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Cuando en diferentes foros me han preguntado durante estos años cuál ha
sido el puesto que he desempeñado más a gusto a lo largo de mi carrera política,
siempre respondo que para cualquier ciudadano interesado por la “cosa” pública y
comprometido con este país, no hay puesto que se pueda comparar con el de Alcalde
de su pueblo. Para mí, por tanto, como oñatiarra, haber sido durante doce años
alcalde de Oñati ha supuesto, a la vez de un gran honor, la experiencia más
enriquecedora e intensa y, a la vez, satisfactoria de cuantos puestos he tenido el
honor y la responsabilidad de ocupar al servicio de los ciudadanos vascos.
A nadie le resultará difícil entender, por tanto, que la publicación de este primer
volumen de la transcripción de las fuentes medievales que se conservan en el Archivo
Municipal de Oñati me llena de alegría y orgullo. Esta publicación, además del
enorme valor intrínseco que aporta desde el punto de vista de la archivística local y de
las fuentes historiográficas, pone al alcance de los oñatiarras algunos documentos de
indudable valor para cualquier ciudadano ya que ilustran momentos históricos muy
significados de la historia de nuestra villa, como son, por ejemplo, la primera mención
al término Oñate o las “normas de funcionamiento” que se establecieron mediante el
juramento del Conde hacia los privilegios y costumbres de los vecinos, por solo
mencionar dos de ellos.
Deseo felicitar sinceramente a cuantos han tomado parte en esta edición y, no
menos, a todo el pueblo de Oñati, ya que una publicación de este tipo constituye un
verdadero tesoro para la memoria colectiva y las señas de identidad de una
comunidad como la nuestra, tan consciente de la importancia de conocer la historia
como forma de salvaguardar la propia personalidad.
Eli Galdos Zubia
Diputado General de Gipuzkoa
PROLOGO
La obra que tienen en sus manos es el primer volumen de la transcripción de
las fuentes medievales que se conservan en el Archivo Municipal de Oñate.
La primera noticia referente al Archivo Municipal se remonta a 15281 y de 1535
y 1541 son los primeros inventarios de “las escrituras del concejo” que han llegado
hasta nuestros días. La conservación de estos tempranos inventarios es sin duda
debida a la preocupación que, desde siempre, demostró el concejo en la preservación
de sus papeles. Así en 1631 se creaba por primera vez el cargo de “archivista” y son
frecuentes las noticias referentes a esta labor que nos han llegado2. A lo largo de esta
historia del archivo municipal hay que llamar la atención hacia la figura de Manuel de
Urmeneta, escribano y archivero desde 1737 a 1793. Su ingente labor, plasmada con
su excelente caligrafía, se puede seguir en el archivo municipal, en el de protocolos e
incluso en el parroquial. A él se debe el inventario del archivo municipal que aún
estaba vigente, por ser el único existente y por su precisión, en 1985.
En el mes de octubre de ese año y como resultado de un convenio con la
Diputación Foral de Gipuzkoa, se inició la reorganización total del archivo, labor que
concluyó en junio de 1987.
Como consecuencia de esta reorganización se nos encargó la transcripción de
sus fuentes medievales. La primera parte de este trabajo, que ahora ve la luz, recoge
35 documentos, algunos de ellos originales, otros copias, que han sido ordenados
cronológicamente. Se inicia una serie con una copia no autentificada y traducida del
famoso documento de donación del término de Oñate a Vela Ladrón y que data de
1149. Este volumen concluye con una Carta Real Ejecutoria emitida en 1492 por la
Real Chancillería de Valladolid en favor de las Hermandades de Barrundia, Eguilaz,
Gamboa y Junta de Araya.
Al lector poco familiarizado con la historia de Oñate puede sorprenderle la
cantidad de documentos no referidos explícitamente a esta villa que se custodian en
su archivo. Ello es debido a los constantes litigios entre la villa y el conde por su
dominio. El concejo se dedicaba a acumular documentos en apoyo a sus aspiraciones
de emancipación del poder señorial y a esto responde tan variopinta colección.
A la hora de realizar la transcripción se han seguido las “Normas comunes para
la publicación de textos y documentos” editadas en 1944 por el C.S.I.C. Queremos
señalar, no obstante, que en aras a una mejor comprensión del texto, y en detrimento,
quizás, de su pureza paleográfica, se ha optado por eliminar la doble n (nn)
                                                
1
 ZUMALDE, I.: Historia de Oñate, 1957, pp. 264.
2
 ZUMALDE, I.: op. cit., 1957, pp. 265.
sustituyéndola por ñ en donde el término así lo pedía, así como el uso de la u por v
donde su sonido lo requería.
Sin más queremos agradecer su ayuda a Eusko Ikaskuntza, a la Diputación
Foral de Gipuzkoa y al Ayuntamiento de Oñati, así como a Iñaki Zumalde y a José
Luis Orella, artífice y alma mater de esta colección.
Nº AÑO DESCRIPCION
1 1149 Donación realizada por el Conde don Ladron, Principe de los Navarros
y su esposa, doña Teresa, a favor de su hijo don Vela Ladron de la
heredad y termino de Oñate.
2 1389 Perdón otorgado por Beltran Velez de Guevara a sus vasallos del
señorio de Oñate por ciertas cofradias y estatutos que hicieron sin su
consentimiento.
3 1395 Privilegio rodado de Enrrique III concediendo a Diego Hurtado de
Mendoza los valles de Liebana, Pernio y de Campos.
4 1444 Carta de compromiso entre el Conde Pero Velez de Guevara y vecinos
del bario de Uribarri sobre los derechos que tenian en la sel de Duru,
propiedad del monasterio de San Miguel de Oñate, bajo patronato del
Conde.
Sentencia arbitraria resultado del compromiso anterior.
5 1446 Merced hecha por Juan II a Maria de Quiñones, mujer de Alonso
Pimentel, Conde de Benavente, del lugar de Alixa.
6 1447 Juramento prestado por Pedro Velez de Guevara de respetar los
privilegios y costumbres del Señorio de Oñate y juramento de fidelidad
de los vecinos de Oñate a su nuevo señor.
7 1457 Provisión Real de Enrique IV confirmando unas ordenanzas hechas por
la Provincia de Guipuzcoa en relación al escribano de la Provincia y
para que el Secretario de la misma fuese Domenjon Gonzalez de
Andia.
8 1466 Carta de seguro de la Princesa Leonor de Navarra a los vecinos del
Condado de Oñate para que puedan circular libremente por Navarra y
firmar su entrada en la Hermandad de Navarra.
9 1469 Juramento del Rey Fernando el Católico sobre la concesión de
mercedes pertenecientes al Reino de Castilla y León.
10 1470 Carta de perdón de Enrique IV a los condenados por la quema de
Mondragón, en concreto, y a todos los implicados en el altercado, en
general.
11 1475 Capítulos del contrato matrimonial celebrado entre los Reyes Católicos.
12 1476 Isabel I confirma las ordenanzas aprobadas por el concejo de Oñate,
villa de Salinas y valle de Leniz, confirmadas previamente por don
Yñigo de Guevara.
13 1477 Actas de las sesiones de la Junta General de la Provincia de
Guipuzcoa sobre la solicitud de incorporación a la Provincia presentada
por las villas de Oñate y Salinas y el Valle de Leniz.
14 1477 Recepción de la carta enviada por la Hermandad de Castilla y León
sobre el repartimiento de soldados para defender la villa de
Fuenterrabia.
15 1477 Presentación de las capitulaciones realizadas entre la villa de Oñate y
Salinas y el Valle de Leniz con el Conde de Oñate sobre el alcalde
ordinario de la villa de Oñate.
16 1477 Respuesta del concejo de Oñate a la carta de libramiento por valor de
44.625 maravedis enviada por la Hermandad de Vitoria.
17 1477 Traslado de una carta del Duque don Alonso, confirmando una orden
de Alfonso de Quintanilla a la Provincia de Guipuzcoa para que admita
a las villas de Oñate y Salinas y al Valle de Leniz.
18 1477 Acta de entrega y recepción del capitulado firmado entre don Yñigo de
Guevara y los vecinos del condado de Oñate, Valle de Leniz y villa de
Salinas, al monasterio de San Francisco de Vitoria para su custodia.
19 1477 Mandamiento del Duque de Villahermosa a la Provincia de Guipuzcoa
para que reciba en su Hermandad a la villa de Oñate.
20 1477 Recibimiento de la Provincia de Guipuzcoa a las villas de Oñate y
Salinas y Valle de Leniz en su Hermandad.
21 s.d. Alegaciones de los asteros de la villa de Oñate demandados por el
Alcalde de Sacas, por haber sacado armas fuera del Reino.
22 1479 Contrato de amojonamiento del término Arranbiscar, entre los concejos
de Oñate y Mondragón.
23 1479 Sentencias arbitrarias entre la villa de Oñate, Salvatierra, Segura y
Junta de San Millan, Junta de Araya y Hermandad de Eguilaz, sobre
los derechos de éstos en los términos de Urbia y Oltza.
24 1480 Carta de pago de la Hermandad de la Provincia de Alava a los vecinos
del condado de Oñate por valor de 8.682 maravedis que debían como
contribución a los gastos de esa Hermandad.
25 1480 Cuaderno de las leyes y ordenanzas que hicieron los Reyes Católicos
en las cortes de Toledo.
26 1481 Carta de pago de Alonso de Quintanilla al condado de Oñate, villa de
Salinas y Valle de Leniz por valor de 30.000 maravedis.
27 1483 Acuerdo entre el concejo de Oñate y algunos particulares de la villa
sobre las seles.
28 1484 Fragmento del interrogatorio celebrado en el pleito entre María de
Bazán, Condesa de Lemos y sus hijos y Rodrigo Osorio, Conde de
Lemos.
29 1484 Confirmación de Don Yñigo de Guevara a los vecinos de Oñate de la
costumbre de elegir alcalde y de que éste detente la justicia en primera
instancia.
30 1485 Cédula Real de los Reyes Católicos confirmando las ordenanzas del
concejo de Oñate sobre el derecho a crear el vínculo de mayorazgo.
31 1486 Provisión de los Reyes Católicos sobre una sentencia de la Chancilleria
en el pleito entre el concejo de Mondragón y las vecindades de
Garagarza, Guesalibar, Udala y Eremuzqueta.
32 1487 Acuerdo entre el concejo de Oñate y los herederos de Martín Martines
de Iraegui sobre el término de Jaumendi.
33 1488 Contrato entre la villa de Oñate y dos carpinteros para la construcción
de dos molinos de agua en Lamiategi.
34 1489 Ordenanza para el reparto de los robles comunales entre los vecinos,
para reedificar las casas destruidas por el incendio de 1488.
35 1492 Carta Real Ejecutoria de la Real Chancilleria, a petición de las
Hermandades de Barrundia, Eguilaz, Gamboa y Junta de Araya en el
pleito litigado con el Conde de Oñate sobre la jurisdicción, señorio y
vasallaje de las mismas.
N.º 1
1149, s.m,s.d. s.l.
Donación realizada por el Conde don Ladron, Principe de los Navarros y su
esposa doña Teresa, a favor de su hijo don Vela Ladron de la heredad y termino de
Oñate.
A.M.O., F-I-2-1, Sig.: 840-14 (Sig. Ant.: Leg. 8, n.º 13, n.º 1190), f. 3 r.- 4 r.
Copia simple de fines del siglo XVI. Inserta en una serie de papeles y alegaciones presentadas
en un pleito entre el Conde y la villa.
ZABALETA, L.: “Oñate en los albores de su Historia”, Revista Oñate, (1950), pp. 6-11.
ZUMALDE, I.: Historia de Oñate, San Sebastián, 1957, pp. 30-32.
AYERBE, M.R.: Historia del Condado de Oñate y Señorio de los Guevara (S. XI-XVI), 2 vol, San
Sebastián, 1985. Volumen 2, pp. 11-13.
(Fol. 3 r.) El Titulo de Comeslatio/
En el nombre de Dios Amen. Yo, el Conde don Ladron, por/ la graçia de Dios,
Prinçipe de los Navarros do a ti, mi hijo Vela/ Ladron, toda la mi heredad que e en
Oñate, que quiere dezir a / toda Oñate con entrada y salida y con todo lo que a mi
per/teneçe e se contiene dentro de los terminos de la dicha tierra, assi //(Fol. 3 v.)en
los hombres como en los monesterios, casas y mançanales / y campos y montes e
rios; e yo, doña Teresa, Condesa por / esa mesma graçia, aprobando la donaçion que
mi señor el Conde, tu padre, te hizo de la dicha Oñate e tierra e monesterios con
todas sus / pertenençias por esa misma ley e donaçion te do a ti, mi hijo Vela /Ladron,
toda la mi parte que a mi perteneçe en Oñate y sus terminos./ La qual dicha donaçion
que hazemos nos, el dicho don Ladron y doña/ Teresa, mi muger a ti, nuestro hijo
mejor o mayor Vela Ladron con / esta condiçion que despues de nuestra muerte si
Dios te quisiere pres/tar o dar vida o que finques por nuestro heredero, que / te
acuerdes todavia por nosotros en hazer buenas obras / en quanto pudieredes e
trabajeres siempre en hazer / limosnas a pobres como en hazer oblaçiones a /
saçerdotes e otros bienes, assi como nos fizimos a ti solo la dicha donaçion, sacados
de la dicha partiçion todos los hermanos,/ assi como por quitamiento y redençion de
nuestras almas;/ e mandamos y rogamos a ti el dicho Vela Ladron, nuestro hijo, que /
despues de tus dias des y dexes la dicha heredad de tua de Oñate / como dicho es a
uno de tus hijos qual mejor dellos quisieres y / que la non puedas dar en arras ni dar
ni dexar / en partiçion mas que siempre quede la dicha heredad a uno o / al mayor de
tus hijos enteramente sin partiçion alguno la dicha / tierra, y si por ventura alguno de
tus hijos o nietos nuestros la dicha / ley o constituçion quisieron quebrantar o yr contra
ella dago/le que aya primeramente la yra e maldiçion de Dios y despues la nuestra / y
sea destribuido bibo assi como fue Datan e Aviron e aya parte / con el traidor de
Judas en los abismos del ynfierno. La qual / dicha donaçion te confirmamos assi
como es costunbre razona/ble en esta tiera de Oñate e fiadores que fueron a lo que
sobre / dicho es primeramente de Santa Marina, Munio Munoz, Galin Garçias e /
Gonçalo Muñoz e Osate de Naarria Acenar, sus hijos, e Lope San/chez de Vidaurreta
e Garçia Sanchez e Garçia Navarra e los quatro / hermanos de Olabarrieta e don
Pedro Garçia e Sancho Lopechico e / Garçia Ortiz e Marco de Aya e Vela Lopez e
Gonçalo Lopez, su hermano,/ e Velacoyn e Lope Garçia e Gonçalo Garçia, su cuñado
de Murguia,/ e Gonçalo Yniguez e Ynigo, su hermano, e Garçia Açenares e Gonçalo
Muñoz e Yñigo Dominguez de Vereçano e Marco Lopez e Garçia e Galin Garçia, su
hermano, e Garçia Yñiguez de Liaçibar e / Saru Lopez Yñiguez de Teresano e Marco
Lopez e Garçia e Galin Garçia, / su hermano, y Sarri Lopez Yñiguez, sobrino de
Çuloeta, e Sancho San/chez Velas de Vriverri e Inigo Muñoz e Yñigo Yniguez de
Çibilaga / Velasci e Yñigo Sancho de Laçarraga e Yñigo Lopez Velasco e / Lope
Sanchez e Sancho Yñiguez Olaalde y de Sanct Pelayo, / don Munio Garçia, Lope
Garçia, su hermano, e Yñigo de Guinde //(Fol. 4 r.) e Lope Garçia de Ybarra de
Ocomarma, Sancho Garçia, / su hermano, y de Urrejola, Munio Tellez, Garçia Muñoz,
su hijo, e / Açena Garçia de Araoz, Garçia Sanchez y Juan de Gonçalo Velaz/que e
Macote e Losando, hijo de Sancho. La qual carta de donaçion / fue hecho el año de la
encarnaçion de nuestro señor de mill y çient / y quarenta y nueve años en la yndiçion
y quadiante ymperante y / remante don Alfonso Emperador en España y renante en
Panplona / don Garçia, Rey de Navarra./
N.º 2
1389, Junio, 7. Oñate
Perdón otorgado por don Beltran Velez de Guevara a sus vasallos del señorio
de Oñate por ciertas cofradias y estatutos que hicieron sin su consentimiento.
A.M.O., A-II, Sig.: 46-10 (Sig. Ant.: doc. 1189, Leg. 2, n.º 7), f. 19 v.- 21 v.
Inserto en un pleito criminal entre el Conde y la villa, litigado en primera instancia en 1582.
ZUMALDE, I.: Historia de Oñate , San Sebastián, 1957, pp. 45-48.
AYERBE, M.R.: Historia del Condado de Oñate y Señorio de los Guevara (S. XI-XVI), 2 vol.,
San Sebastián, 1985, Vol. 2, pp. 50-54.
Merçed e mise/ricordia y perdon son bondades que señaladamente deven aver
en ssi / los Reyes e los otros grandes señores que an de juzgar y man/tener las
tierras para perdonar a los sus naturales los yerros //(Fol. 20 r.) en que cayeren, que
como quier que la xustiçia sea muy acra virtud / e mui buena en si, y los Reyes e los
otros grandes señores quando a las / devegadas la xustiçia no lo tenpran con la
misericordia, ca segun dize / el Rei David entonçes conoçes el señor bien mantenido /
con su pueblo, quanto la verdad y la misericordia se allan en uno / y la paz de la
xustiçia se abraçaran y quando esta graçia los Reyes y los / otros grandes señores
señalaren con los sus naturales serles an / como el padre que ya sus hijos con temor
y les castigan con piedad y / los sus naturales amarles an mucho mas a los Reyes e a
los otros / grandes señores quando vieren que les an piedad e doliendose d'ellos / les
perdonan algunas penas que con derecho les podrian dar. Por / ende, yo, Don Beltran
Velez de Guevara, Señor de la tierra de Oñate / avia savido por çierta denunçiaçion e
pesquisa que muchos de los mis / vasallos e naturales de la mi tierra e señorio de
Oñate huvieron / hecho contra mi juntamiento e monopodio e conspiraçiones en
deson/rra mia y de mi señorio y hordenaron entre si cofradias vedadas y avido /
estatutos e posturas en uno en la dicha mi tierra obligandose, so ziertas penas, los
unos a los otros, de guardar e tener las horde/nanças malas por ello hechas e de no
se partir ni falleçer los unos / a los otros, haçiendo entre si pleito menaxe y jurandolo
ansi al cuer/po de Dios, no pudiendo con derecho los dichos mis basallos haçer
estatutos ni hor/denanças algunas, que buena fuesen, sin liçençia e mandamiento
espreso / de mi, el dicho Don Veltran, su señor natural y de la dicha tierra; quanto
mas que / las dichas cofradias y hordenanças que los dichos mis vasallos e naturales
de / la dicha mi tierra de Oñate entre si hiçieron, fueron mui malas y feas / y dañosas,
en denuesto y deshonrra de los mismos y en perjuiçio de mi estado / y en menoscabo
de mi señorio e de la mi tierra. Y como quier que ello sea, pues / es lato e notorio que
los dichos mis vasallos en mi desonor ellos huviesen / hecho las dichas cofradias e
conspiraçiones y huviesen hordenado entre si / las dichas hordenanças vedadas, pero
porque esta cosa fuese mas mani/fiesto clara y por yo ser en este parte mexor
çertificado e porqu'ellos mis vasallos / no entendiesen que me yo movia contra ellos
boluntariosamente, / mande sobre ellos haçer pesquisa por homes delixentes por
scrivano publico. / Por la qual pesquisa se falla e averigua manifiestamente e por la
mayor / parte de todos mis basallos e mis naturales de la mi tierra e señorio de /
Oñate, fueron y son culpados en este pecado y herror d'estas dichas cofradias / y
hordenanças vedadas. Por el qual dicho pecado y error que los dichos mis / vasallos
ansi cometieron contra mi, que soi su señor natural, cayeron por / ende en crimen
“lexis magestatis” e al pecado de traiçion, el qual pe/cado de traicion sobrepuxa a
todos los otros pecados e mal efecto, ca por este / pecado de traiçion y de
conparaçion como este fue derribado Luçifer / con los sus anxeles malos de los çielos
porque penso haçer tal conpara/çion como esta en perxuiçio de nuestro Señor Dios,
pensandose //(Fol. 20 v.) ygualar con el, y eso mismo por este pecado de
conspiracion e destruçi/on fueron lançados Adan y Eba del Paraiso Terrenal porque
quebrantaron / en uno Adan y Eba que comiesen del fruto bedado pensando que /
serian semexantes a Dios, y aun tan aborreçible y enconado es este / pecado de
traiçion que no tan solamente trae daño a aquel que / la traiçion comete, mas aun la
mançilla deste pecado traspassa / fasta que toda la su xeneraçion que del criado o
deçendiere. Por las / quales confradias e ayuntamientos y hordenanças vedadas que /
los dichos mis basallos de la dicha mi tierra e señorio de Oñate contra / mi trataron,
mereçieron por ello morir por justiçia muerte de traidores y / que todos los sus vienes
fuesen confiscados por justiçia y devidos a mi./ Enpero, por quanto yo, el dicho don
Beltran, estando para pronunçiar mi sentençia / e para proçeder criminalmente contra
los dichos mis vasallos de / Oñate e contra sus vienes en la manera que dicha es, por
raçon de / los dichos malefiçios por ellos cometidos en este comedio yo, el dicho / don
Beltran, fui rogado mui afincadamente, por doña Mençia de Ayala, / mi muger, e por
doña Ysavel, mi hixa, muger de Pedro Velez, mi hixo, e por Juan / Lopez de Ganboa
a mi, e por otros muchos cavalleros, escuderos, a / quien yo soi tenido; e por quanto
estos dichos mis vasallos, conoçiendo / sus pecados e la culpa y error en que contra
mi avian caydo, / parecieron ante mi con grandes los enoxos fincados, con sus
mu/jeres e con sus hixos demandandome perdon a mui altas boçes y diçiendo / que
todos ellos pornian a las sus caveças e cuellos mismos en / mi poder y en mis manos
para que yo hiçiese dellos lo que la / mi merçed fuese. E yo, en esta parte, queriendo
segund la dotrina e palabras / del profeta Dabid que dixo, ablando en presençia de
Dios: ” non quiero yo / la muertte del pecador, mas que convierta e viva”, e pues los /
dichos mis vasallos conoçen el su herror que contra mi cometieron e sse / convierten
y me piden perdon, por ende, yo, el dicho don Beltran de Guevara, / Señor de la dicha
tierra por las razones que de suso son dichas e por ruego de / las dichas dueñas y
cavalleros y escuderos e por razon que deste / malefiçio tan gran mançilla no finque a
los dichos mis vasallos ni / a la dicha su xeneraçion que dellos vinieren para sienpre,
aviendo dellos / piedad y misericordia, e parando mientes a los buenos serviçios que
los / sus anteçesores me fiçieron y la buena lealtad que me tuvieron aquellos / donde
ellos vienen y porque si justiçia e rigor de derecho yo huviese de proçeder / contra
estos dichos mis vasallos segun sus mereçimientos seguirse a dellos gran / deshonrra
e infamia a los huesos de sus predeçesores que en la mi tierra / yaçen enterrados y
duraria sobre ello mui gran mançilla fasta / el fin del mundo. Por ende, doliendome
mucho de la mi tierra / por los mis naturales por razon que de aqui adelante no sean
retados / desta manera por poblamiento e mexoramiento de mi tierra y en mi señorio /
y de los mis naturales y por quanto a los prinçipes y a los señores es dado / antes de
absolver que de condenar, aviendo voluntad //(Fol. 21 r.) que los dichos mis basallos
e naturales de la mi tierra e señorio de Oñate / sean restituidos en la su primera
buena fama, por ende, yo, el dicho don Veltran, / como señor natural y señorio de mi
poderio e poder, dono a todos / los basallos de la mi tierra e señorio de Oñate, mi
justiçia, que yo contra / ellos y cada uno dellos podria haver, en razon de la pena en
que heran caidos en ellos / aver hecho contra mi la dicha coffradia e conspiraçion por
las hordenanças e pos/turas malas que ellos entre si hiçieron en perjuiçio de mi e de
mi señorio y en / daño desta mi tierra, y les perdono todo lo que contra mi hiçieron
sobre raçon / de la dicha union e conspiraçion e cotos e cofradias vedadas, e los doy
por / libres e quitos de todo ello e les constituyo a todos los dichos mis va/sallos en la
su buena fama y estados e inoçençia en que primeramente estavan,/ antes que los
dichos malefiçios fuesen por ellos cometidos y recon/ziololes a todas las honras que
los podrian aver en la mi tierra / e señorio y fuera parte, bien ansi como si ellos fuesen
ynoçentes / y nunca huviesen contra mi caido en el dicho malefiçio y yerro. E / por
esta mi carta de perdonamiento a todos mis vasallos e natu/rales de la mi tierra e
señorio que non denuesten ni mal traigan sobre ra/çon destos malos edifiçios a estos
dichos culpados, pues que por mi son / perdonados ni les fagan mal ni daño, que yo
los reçivo y los tomo en / guarda y en mi defendimiento y les aseguro que no les sea
fecho mal ni daño / alguno de aqui adelante, salvo ende que es mi merçed que por
quanto por razon / destos dichos malefiçios yo e proçedido por justiçia contra alguno
de los / dichos mis vasallos que fueron mas ynduçidores en todo este mal./ Mandoles
por justiçia a ellos quemar las sus casas y talar sus mançanales / de lo que yo
desterre y mande que en la mi tierra e señorio es mi boluntad / qu'estos dichos mis
vasallos que por mi boluntad son desterrados / que no entren en la mi tierra e señorio
en algun tienpo fasta que / la mi merçed sea de les mandar entrar en las tierra venir a
sus casas. / Y mando a los mis offiçiales de la mi tierra y a todos los mis naturales / y
vasallos de mi señorio que guarden y tengan y hagan guardar / e tener e cunplir todo
lo contenido en esta dicha mi cartta de / perdon todas cosas y en cada una dellas y no
bayan ni pasen contra / lo contenido en ella, so aquellas penas que mereçen aver
aquellos / que quabrantan seguro puesto por su señor natural y pasan contra / su
mandamiento. Y porque esto sea firme para sienpre e no benga en dubda, yo el /
dicho don Beltran, ruego e mando a Anton Sanz de Oñate, escrivano publico / por el
Rey en la villa de Mondragon y en todos los sus reinos, que esta / presente, que aga
o mande haçer desta carta de perdon que yo mano dar / una o dos o tres o mas
cartas, las que cunplieren y de signadas / a cada una dellos de su sygno a las partes
que quisieren en testimonio. Que / yo, por mayor abundançia, si meneester fuere,
cada una dellas les / mande y mandolas sellar con mi sello de zera pendiente, como
quier / que no se ni sean selladas, mando que balgan en que sea puesto //(Fol. 21 v.)
el signo del dicho Antonio Gonçalez de Oñate escrivano. Y esta carta de perdon / fue
dada e fecha en la dicha tierra de Oñate, a siete de Junio del año del / naçimiento de
Nuestro Salvador Christo de mill e treçientos y ochenta e / nueve años, estando
presente por testigos, llamados e rogados espeçialmente para / esto: Juan Lopez de
Ganboa, vasallo del dicho señor Rey, e Juan Lopez / de Tomas, que es morador en
tierra de Bergara, basallo del dicho señor / Rei, don Juan Abad del dicho monesterio
de San Miguel de Oñate, e don Sancho / Martinez de Sarria, cura del dicho
monasterio, y Juan Beltran de Murguia, e Lope / Ochoa de Aguirre e Juan Ruiz de
Leçarraga e Sancho Perez de Alvanas, / moradores en la dicha tierra de Oñate, e
Martin Gonçalez de Otaboran, escrivano, e Juan Perez de Laçarraga, tendero, e Juan
Lopez de Aquarrega, / texero, e Lope Lopez de Orunbe e Pero Perez de Mendiçaval e
Juan Gonçalez de / Bidani e Juan Gonçalez de Lengale (sic), scrivanos, veçinos de la
dicha villa de Mon/dragon, y otros muchos. Yo Antonio Sanz de Oñate, escrivano
publico / por mi señor el Rei en la dicha villa de Mondragon, y en todos los sus reinos,
/ que fui presente a todo lo que sobre dicho es, y e estando presentes con los dichos
testigos quando / la dicha doña Mençia y doña Ysavel, muger del dicho Pedro Velez,
e presente el / dicho Juan Lopez de Ganboa, e por otros muchos grandes homes y
escuderos / fuere dicho don Beltran rogado en quanto a los dichos sus vasallos e
naturales, / conoçiendo el su pecado e la culpa y error en que contra el avian
cometido / pareçieron y estavan presentes ante el dicho don Beltran los finoxos
hincados / e vaxos en tierra con sus mugeres e con sus hixos, demandandole perdon
/ a altas boçes, diçiendo que todos ellos ponian e pusieron a las sus / caveças y a
ellos mismos en su poder y en sus manos como su señor natural, / porque el dicho
don Beltran, su señor, fiase de lo dicho que la su merçed fuese, e por / este ruego el
dicho don Beltran y el dicho Antonio Yañez, escrivano, en uno / con los dichos
testigos, bi que perdono a todos los sus vasallos e naturales / de la dicha su tierra e
señorio la su justiçia, segun que mexor e mas / cunplidamente e sobre las cosas que
en la dicha carta de perdon se contiene. E por / ende, por mandado del dicho señor
don Beltran y a su pedimiento e por ruego de / los sobre dichos sus vasallos e
naturales, fize escrivir este sobre dicho / e torne en publica forma e fiçe aqui este mi
acostunbrado signo, en testimonio / de verdad. Anton Yañez. Rodrigo Gonçalez. Juan
Gutierrez.//
N.º 3
1395, Noviembre, 20. Madrid
Privilegio rodado de Enrique III concediendo a Diego Hurtado de Mendoza los
valles de Liebana, Pernia y de Campos.
A.M.O., F-IV-4, Sig.: 1148-9 (Sig. Ant.: Leg. 1, n.º 11.), fol. 157 v-168 v.
Incluido en la Carta Real Ejecutoria librada por la Real Chancilleria de Valladolid en el pleito
entre el Conde de Oñate y el valle de Leniz sobre la jurisdicion de la misma. Documento
aportado por el Valle de Leniz en la apelación en grado de revista.
Traslado realizado en Valladolid en 1515.
(Fol. 157 v.) En/ el nombre de Dios //(Fol. 158 r.) Padre e Hijo y Espi/ritu Santo, que /
son tres perssonas / e un berdadero / Dios que bibe / e reyna por siem/pre jamas e de
/ la Birgen bien/abenturada, glo/riossa Santa Ma/ria, su madre, a / quien yo tengo / por
mi señora e / por mi abogada/ en todos mis fe/chos, y a honor y / serbiçio del
bien/abenturado Apos/tol Santiago, luz/ y espejo de todas / las Españas e / patron e
guiador/ de los Reyes de / Castilla, mis an/teçessores e mio. / Porque es natu/ral
cossa que to/dos los que bien / sirben a los reyes / con propia lealtad//(Fol. 158 v.) en
lo qual han/ gran travajo y a/fan que resçivan/ grande galardon/ dellos porque/ sea
refrigerio y / consolidaçion de sus / afanes. Otro ssi/ porque esta bien / a los reyes de
dar/ galardon a los / que los bien sir/ben lo uno por / haçer lo que deven / y lo al por
conbi/dar y falagar a los / que lo supieren / y oyeren a que / mejormente lo / sirvan.
Otro ssi, con/syderando e paran/do mientes a los / muchos y bue/nos y leales
ser/biçios que vos, / don Diego Hurtado / de Mendoça, Señor / de la Bega e mi /
Almirante Ma/yor de la Mar ficis/tes al Rey don //(Fol. 159 r.) Juan, mi padre / e mi
señor que / Dios de santo pa/raysso, y a mi faze/des de cada dia e / por vos dar
galar/don e porque vos / y los que de vos des/çendieredes seades / mas honrrados e /
mas ricos y ba/lades mas, por / ende quiero que / sepan por este / mi prebilegio /
quantos le bie/ren y oyeren como / yo, don / Enrrique, por / la graçia de Dios / Rei de
Castilla,/ de Toledo, de Leon,/ de Galiçia, de Sevilla, / de Cordova, de Mur/çia, de
Jaen, del Al/garve, de Algeçira/ y Señor de Bizcaya / y de Molina, rey/nando en uno
con / la Reyna doña/ Catalina, mi muger,//(Fol. 159 v.) y con el Ynfan/te don
Fernando, / mi hermano, por / conosçer a vos el / dicho Almirante / quanta lealtan/ça y
fiança que en / vos falle siempre / en los mis Consejos, / los quales Dios / goarde e
goardara / syempre en la / su mano y en ssu / poder anssi como / dixo el Rey
Salo/mon: “en los juiçios/ de los reyes siem/pre heran en las / manos de Dios”, e por /
vos dar galardon / desta lealtad e / fiança que en vos / falle e porque ansi / como
mathener/ y guardar lealtad/ ay grandes travajos / ansi por la fiança/ de la lealtad
de/ben los hombres/ que son probados //(Fol. 160 r.) y fallados leales / resçibir
goalar/don. Por ende, por / vos façer bien e / merçed a vos, el dicho / Almirante, fago /
vos de mi çierta ssa/biduria e motuo / propio pura do/naçion perpetua / entre bibos e
pa/ra siempre, anssi / como a buen me/reçedor e muy/ leal basallo e na/tural morador
/ de mis reynos, / de todos los lu/gares y basallos / y casas fuertes / con sus
therminos, / heredades e pas/tos, prados e mon/tes y dehesas e a/guas corrientes / y
estantes que / don Juan hizo, que / fue del Conde don / Tello abia en las //(Fol. 160 v.)
merindades de Lie/bana e de Pernia / e de Campos de su/sso, los quales/ vos,
despues que / casastes con doña/ Leonor de la Be/ga en tiempo del / dicho Rey don
Juan / mi padre e mi se/ñor e despues/ que fasta agora, / abedes thenido / e thenedes
la the/nençia e posse/sion y adminis/traçion, la qual / donaçion de todos / los sobre
dichos / lugares y forta/leças y basallos / e vienes sobre / dichos vos fago / la dicha
merçed / e donaçion con toda / la jurisdiçion / alta y baxa e / mero misto ym/perio y
con la mar/tiniega y fonsadera //(Fol. 161 r.) e qualesquier /otros pechos e tributos / y
ynpusiçiones / e derechos e the/nençias corpo/rales e yncorpora/les que hordina/ria y
extrahor/dinariamente / a mi perthenes/çer, por quanto to/dos los sobre dichos /
lugares con todos / los sobre dichos / vienes fueron / de don Juan, hijo le/gitimo que
fue / del dicho don Juan, / el qual fino en / hedad pupilar/ syn legitimo / desçiente, con
lo / qual los dichos / lugares con todo / lo ssobre dicho / perthenesçia, sse/gun la
clausula / del dicho Rey don //(Fol. 161 v.) don Enrrique, mi abue/lo, que Dios de /
santo paraysso ,/ e devian perthe/nesçer a mi, e por / otro qualquier / titulo que mios /
sean e me perthe/nescan e devan / perthenesçer. E / otro ssi, por quanto / en la
donaçion e / merçed que fizo el / dicho Rey don Juan, / mi padre e mi señor, / a las
hijas del / dicho don Juan de / çiertos vienes que / fueron del dicho / don Juan estos
lu/gares y bassallos / e vienes sobre/ dichos no se contie/ne en ello y des/de agora
vos doy li/bre y complido/ poder y lizençia/ y autoridad para //(Fol. 162 r.) que podades
mu/dar en vos e para / vos caussa de posse/syon e para poser/ e rethener y con/tinua
y aber pa/ra siempre para / vos e para bues/tros herederos y le/gitimos subzeso/res
todos los / dichos lugares / y basallos y here/dades e vienes / e derechos e
per/thenesçias anssi / como de cosa bues/tra propia libre,/ syn enbargo/ y sin encargo
al/guno, para que / los podades dar / e bender y enpe/nar e premutar/ en qualquier /
otra manera / enagenar y haçer/ dello y en hello / como de cossa vuestra//(Fol. 162 v.)
propia; e por este/ mismo prebile/gio o por el tras/lado del, signa/do d'escrivano
pu/blico ssacado con / autoridad de juez/ o alcalde, defiendo / firmemente / que
ninguno ni / algunos no vos / bayan ni pasen / contra esta mer/çed e donaçion que /
yo vos fago, ni / contra parte de / hella por vos la / quebrantar / o menguar en to/do ni
en parte / en algun tiempo / ni por alguna / manera, la qual/quier o quales/quier que
con/tra hello vos fue/sen o pasasen / abian la mi hira/ e demas pecharme//(Fol. 163 r.)
y han en pena, por / cada begada que / contra hello vos / fuesen o passa/sen, diez
mill mara/vedis desta mone/da husual para / la mi camara a / cada uno que lo con/tra
esto vos fue/re y vos, el dicho / almirante, o quien / buestra voz tu/biere o a bues/tros
herederos o / a quien su boz tu/biere todas las / costas e daños e / menoscavos que /
por ende reçibie/redes doblado, / e demas por / qualquier o / qualesquier por / quien
fincare / de lo anssi fazer / y cumplir mando / al home que el es/te mi prebilegio //(Fol.
163 v.) mostrare o el tras/lado signado como / dicho es que los / enplaçe que
parez/can ante mi en / la mi corte, del / dia que los enpla/çare a quinze dias / primero
siguien/tes, so la dicha pena; / a qualquier es/crivano que para / esto fuere lla/mado
que de ende / a las que vos lo / mostrare testi/monio signado / con su signo por / que
yo sepa como / se cumple mi / mandado; y des/to vos mande dar/ este mi
prebilegio//(Fol. 164 r.) escripto en par/gamino de cuero, / rodado y sellado / con mi
sello de / plomo pendiente / en filos de sseda a / colores. Dado en la / mi villa de
Madrid, / a veynte dias de / nobienbre del / nasçimiento de / nuestro señor / Jesu
Cripto de / mill e treçientos / e noventa y çinco/ años. E yo, el so/bre dicho Rey/ don
Enrrique, / reynante en / uno con la Rey/na doña Catalina,/ mi muger, y con / el
Ynfante don / Fernando, mi her/mano, en Castilla, / en Leon, en Toledo, / en Galiçia,
en Se/villa, en Cordova,/ en Murçia, en Jaen, //(Fol. 164 v.) en Baeça, en el / Algarve,
en Algeçira,/ en Bizcaya y en / Molina, otorgo / y conozco este pre/bilegio. Y
confir/molo: el Ynfan/te don Fernando, / hermano del Rey,/ señor de Lara e de /
Alburqueque,/ Duque de Pena/fiel, Conde de Ma/yorga, confirmo./ El Ynfante don /
Juan, hijo del / Rey de Portugal,/ Duque de Balençia,/ Señor de Alva de/ Tormes,
vasallo/ del Rey, confir/ma. Don Enrrique,/ tio del Rey, Du/que de Medina / Sydonia,
Señor/ de Alcala e Morcon/ e Cabra, confirma. / Don Enrrique Ma/nuel, tio del Rey,
Señor//(Fol. 165 r.) de Montalegre, con/firma. Don Gaston/ de Vearne, Conde de
Me/dinaçeli, confirma./ Don Juan Garçia / Manrrique, Arço/bispo de Santiago, /
Chançiller Mayor / del Rey y nota/rio mayor del rey/no de Leon, confir/ma. Don Pedro,
Ar/çobispo de Tole/do, Primado de las / Españas, confir/ma. Don Juan, Obis/po de
Burgos, con/firma. Don Juan,/ Obispo de Calaho/rra, confirma./ Don Pedro, Obis/po
de Palençia/ confirma. Don / Juan, Obispo de / Segovia, confirma./ Don Pedro, Obispo
/ de Hosma, Cardenal / d'España, confirma.//(Fol. 165 v.) Don Juan, Hobispo/ de
Segovia, confir/ma. Don Alonsso, O/bispo de Avila,/ confirma. Don Al/baro, Obispo de
/ Cuenca, confirma. / Don Alonsso, Obis/po de Cartagena,/ confirma. Don/ Juan,
Obispo / de Cordova, confir/ma. Don Pedro, Obis/po de Plasençia, / confirma. Don
Ro/drigo, Obispo de / Jaen, confirma. / Don Fray Rodrigo, / Obispo de Cadiz, /
confirma. Don Gon/çalo Nuñez de / Guzman, maestro / de la cavalleria / de Calatrava,
con/firma. Don Fray / Sancho Nuñez/ de Heredia, prior de / San Juan, confirma./ Don
Gomez Marri//(Fol. 166 r.)que, Adelantado / Mayor de Castilla / confirma. Don
Alon/sso Ybañez Faxardo,/ Adelantado Ma/yor del reyno de / Murçia, confirma. / Don
Alfonsso, Conde / de Carrion, confir/ma. Don Alonso / Enrriquez, tio del / Rei,
confirmo. Don / Carlos de Arellano, / Señor de los Cameros, / confirmo. Don Juan /
Rodriguez de Villa/lobos confirma. / Don Rui Gonçalez / de Castanada con/firma. Don
Beltran / de Guebara con/firma. Don Pedro / Belez, su hijo. Don / Pedro, Conde de
Tras/tamara e de Lemus/ e de Sarria, tio / del Rey, confir/ma. Don Pedro de / Castro,
confirma.//(Fol. 166 v.) Don Gonçalo, Arço/bispo de Sevilla,/ confirma. Don Are/llano,
Obispo de / Leon, confirma. / De Guillien, Obis/po de Hobiedo, / confirma. Don Diego /
Obispo de Sala/manca, confirma./ Don Juan, Obis/po de Çamora, con/firma. Don
Gonçalo, / Obispo de Çiudad / Rodrigo, confir/ma. Don Fray Al/fonsso, Obispo / de
Coria, confir/ma. Don Fernando, / Obispo de Bada/joz, confirma. Don / Obispo de
Orense/ confirma. Don Obis/po de Tuy confirma. / Don Alfonsso, Obis/po de Astorga,
con/firma. Don Fernan/do, Obispo de Mon/donedo, confirma.//(Fol. 167 r.) Don Lope,
Obispo / de Lugo, confirma. / Don Lorençio Suarez / de Figueroa, Maes/tre de la
horden de / la cavalleria / de Santiago, con/firma. Don Gonçalo / Rodriguez de
Vi/llalobos, Maes/tre de Alcantara,/confirma. Don / Juan Alfonsso / de Guzman, Conde
/ de Nieva, Adelan/tado Mayor de la / Frontera, confirma. / Don Pedro Ponçe/ de
Leon, Señor de / Marchena, confir/ma. Don Alvar Perez/ de Guzman, Señor / de
Horgaz, confirma./ Don Juan Ramirez / de Guzman confir/ma. Don Alonsso
Her/nandez de Aguilar/ confirma. Don Ruy/ Ponçe de Leon con/(Fol. 167 v.)firma. Don
Albar/ Perez Hosorio, Señor / de Billalobos / y de Castro Berde, / confirma. Don Pedro
/ Xuarez de Quinio/nes, Adelantado / Mayor del rey/no de Leon y de As/turias e
notario / mayor de Castilla, / confirma. Don Diego / Sarmiento, Adelan/tado Mayor de
Galiçia, / comfirma. Diego Lo/pez de Cuñiga, Jus/tiçia Mayor de la / cassa del Rey, /
confirma. Don Diego / Hurtado de Men/doça, Señor de la / Bega, Almirante / Mayor de
la Mar,/ confirma. Don Juan / de Belasco, Ca/marero Mayor del / Rei, confirma.
Sancho / Fernandez de Tovar,//(Fol. 168 r.) Guarda Mayor del / Rei, confirma. Don /
Pedro Afavan de / Rivera, notario ma/yor de Andaluçia, con/firma. Alfonsso / Thenorio,
notario / mayor del reyno,/ de Toledo, confir/ma.
Don Pedro, Obis/po de Plasençia, no/tario mayor de los / prebilegios roda/dos
lo mandaron / dar en el año sete/no que el sobre / dicho señor Rey / reino. Yo, Diego
Mar/tinez de Bonilla,/ escrivano del / dicho señor Rey, / la fize escribir. Ba/chiller
Legendidacus./ Bengen Dotor. Ochoa Martinez.
N.º 4
1444, Julio, 3 Oñate
1444, Julio, 27 Oñate
Carta de compromiso entre el Conde Pero Velez de Guevara y los vecinos del
barrio de Uribarri sobre los derechos que tenían en el sel de Duru, propiedad del
Monasterio de San Miguel de Oñate, bajo patronato del Conde.
Sentencia arbitraria resultado del compromiso anterior sobre los derechos de
los vecinos del barrio de Uribarri en el sel de Duru.
A.M.O., E-VIII, Sig.: 821-3 (Sig. Ant.: Leg. 3, n.º 31), 6 f.
Traslados realizados por Juan Estivaliz de Olalde, escribano, el 2 de junio de 1526, en Oñate.
(Fol. 2 r.) Sepan quantos esta carta de conpromiso vieren / como yo, don Pero
Velez de Guevara, Señor/ de Oñate e patron mayor del monesterio / de Sant Miguel
de Oñate de la una parte,/ e nos, Juan Perez de Balçategui e Joan de Sarria e Pero/
Lopez de Valçategui, vezinos e moradores en el señorio/ de Oñate, por nos, y en boz
en nonbre de los otros vecinos/ e moradores de la vezindad de Uribarri, ausentes/
como sy fuesen presentes, haziendo cavçion de / rato e grato ffirme e valedero todo lo
contenido/ en esta carta de compromiso e sentencia, de yuso se contiene,/ por razon
que entre nos, las dichas partes, e seyendo/ pleito e contienda./
Deziendo yo, el sobre dicho Señor don Pero Velez/ e Rodrigo de Vorinaga, mi
procurador en mi nonbre,/ que los dichos vezinos e moradores del dicho logar/ de
Uribarry cada uno dellos aver yncurrido contra/ el dicho monesterio, e contra mi en su
nonbre, en / çiertas penas por la tala e corta de arboles/ verdes e secos que los de la
dicha vezindad de Uribarry/ han e tenian fecho en el sel de Duru, que es del dicho /
monesterio, en grand perjuyzio del dicho monesterio/ e mio, teniendo derecho, nin
açion, nin servidunbre/ alguno, los de la dicha vezindad, nin otros algunos,/ en el
dicho sel, las quoales dichas penas digo/ que pertenesçen a mi en nonbre del dicho
monesterio,/ son y estan demandados por el dicho mi procurador,/ e los dichos Juan
Perez e Juan e Pero Lopez/ e cada uno dellos por sy y en nonbre e dicho/ es,
diziendo que los dichos vezinos e moradores//(Fol. 2 v.) de la dicha vezindad de
Uribarry e otros quoales/quier vezinos e abitantes de la dicha e señorio / de Oñate
que avian e han usado e acostunbrado / de cortar quoalesquier o quoalesquier arbol
o/ arboles que en el dicho logar del dicho sel falla/sen para mantenimiento e provysion
dellos e / de sus ganados, asy para fazer cabañas e / corrales, como para fazer llena
(sic) e fuego e otras / cosas neçesarias que han e deven aver a dicho / mantenimiento
e servidunbre en el dicho sel, los / de la dicha vezindad de Uribarry e otros
quoalesquier / vezinos e avitantes del dicho señorio, segund que lo / avian usado e
acostunbrado fasta aqui syn pena / e syn contradiçion de persona alguna, pues non
se fallava/ lo contrario de memoria de onbres e (sic).
E yo, el dicho Señor/ don Pero Velez, por hebitar del pleito e contienda e / para
quitar de costas e trabajos a mis naturales, / e por ende, nos las dichas partes
otorgamos e conos/çemos que el dicho pleito e devate e açion e demanda que / cada
uno de nos, las dichas partes, avemos o podemos aver/ el uno contra el otro e el otro
contra el otro, sobre la dicha / causa, en quanto atañe al dicho seel de Duru, que
ponemos / en manos e en poder de Martin Martines de Yraegui, vezino / del dicho
señorio que esta presente, al quoal tomamos / e resçebimos por nuestro juez arbitro
amigable compo/nedor e conbenida de sobre la dicha demanda e pleito / e contienda
e açion que de suso esta declarada; al quoal / dicho nuestro arbitro arbitrador le
damos poder conplido / para que lo pueda entrar e libre e determine e lo albidrie/ el
dicho devate e pleito e demanda e açion suso/ dicha, como quesiere e por bien
tobiere, quiera como / arbitro que era como arbitrador e amigable conpo/nedor e
avenidor como quesiere e por bien tobiere,/ e le damos poder conplido que de oy dia
de la fecha //(Fol. 3 r.) desta carta de compromiso fasta el dia de Santa / Maria de
Agosto, primero venidero lo pueda juzgar e sentenciar / e albidriar e declarar todo el
dicho pleito, demanda e devate e / açion como quesiere e por bien tobiere, syn libelo
nin / petiçion nin contestaçion nin ynformaçion nin probança al/guna, seyendo
guardada e non guardada la forma / e sustançia del derecho en todo o en parte; e le
damos / poder conplido e bastante, como dicho es, que lo juzgue/ e libre e albidrie e
sentençie para el dicho dia de / Santa Maria de Agosto, e sy para el dicho plazo e /
termino non lo librare, le damos poder conplido para / que pueda tomar un plazo o dos
quantos quesiere e por bien / tobiere, como bien bisto le fuere.
E asy nos, las dichas / partes, e yo el dicho Señor, obligo todos mis bienes
mue/bles e rayzes, e nos los dichos Juan Perez e Juan e Pero/ Lopez e cada uno de
nos, obligando como dicho es de / les hazer ver y retificar, aver por firme rato a los /
dichos vezinos e moradores de la dicha vezindad de / Uribarry; e todo esto que dicho
es e toda sentençia o laudo o/ albidrio de buen varon e abenimiento que por el dicho
Martin / Martines, nuestro juez arbitrio, fuere declarado e librado e / sentenciado e
mandado, e asy nos, las dichas partes, segund/ que de suso dicho es de no yr nin
benir contra lo que el dicho / nuestro juez arbitro pronunçiare e sentenciare e
declararare(sic)/ e mandare en todo, nin contra parte dello por nos nin por / otra
personas algunas (sic) en nuestro nonbre en tienpo alguno, so pena / de quoarenta
doblas de la vanda del cuño e moneda / del Rey de Castilla, buenas e de justo preçio
por / cada bezada, la meytad de la dicha pena de las dichas / quarenta doblas para la
parte obediente que quesiere conplir/ y estar por la dicha sentençia a que el dicho
Martin Martines, nuestro/ juez pronunçiare, e la otra meytad de la dicha pena/ de las
dichas quoarenta doblas para el dicho Martin Martines,//(Fol. 3 v.) nuestro juez, que
pronunçiare la dicha sentençia; e a la dicha pena/ pagar sy en ella cayeremos, nos e
cada uno de nos obliga/mos con todos nuestros bienes muebles e rayzes avidos e
por / aver nos los dichos Juan Perez e Juan e Pero Lopez e cada / uno de nos,
obligando de las fazer rato e grato a los / dichos vezinos e moradores de la dicha
vezindad de / Uribarry , todo lo suso contenido e toda la sentençia e man/damiento
que el dicho nuestro juez arbitro diere e pronunçiare, / e de le non dexar nin benir
contra ello en todo nin en parte/ nin tienpo alguno, e de pagar por quoalquier dellos
vezinos/ e moradores de la vezindad de Uribarry, e por nos la / dicha pena sy en ella
cayeremos e renunçiamos que non po/damos apelar nin reclamar nin allegar albidrio
de / buen varon nin auxilio nin benefiçio, por via nin exeçion / nin exeçion (sic) nin en
otra manera alguna nin podamos pedyr / restituçion “yn yntregrund”; e en seguiente
damos poder al / dicho nuestro juez, poder que pueda dar e pronunçiar sentencia / o
sentencias entre nos, las dichas partes, estando nosotros / presentes e non
presentes, ante testigos o syn testigos / que era oy escripto o syn escripto, e damos
por firme e por / valedero por la sentençia o sentençias o laudo o labdos que / fueren
dadas o pronunçiadas por el dicho nuestro juez ar/bitro, e para todo ello asy aver por
firme e valedero / e de non yr nin benir contra ello nin contra parte dello / agora nin en
tienpo del mundo, so la dicha pena de las/ dichas quarenta doblas de oro, e que la
dicha pena, pa/gada e non pagada, que sienpre quede e finque firme e va/lioso todo
lo suso dicho, renunçiamos al dolo malo e / a todo engaño e a toda ley de
hordenamiento e fuero e / derecho çevil e canonico e fazaña que podiese ser en
nuestro/ fabor e en anulaçion e resçesion deste conpromiso, en uno con / las ferias de
pan e vino e sydra coger, espeçialmente/ renunçiamos el derecho en que diz que
ninguno non pueda/ renunçiar el derecho que non sabe que le conpete, y el derecho /
que diz que general renunçiaçion que ome faga non vala, syn la espeçial //(Fol. 4 r.)
renunçiaçion que ome faga non vala syn la espeçial preçe/diere, ca nos las dichas
partes seyendo çiertos e çerti/ficados de todo nuestro derecho, renunçiamos e
partymos / de todo ello e seriamos guoardalo e finque e / firme e valiosa este dicho
conpromiso e todo lo en el / contenido e la sentencia e sentencias, mandamiento o
mandamientos,/ declaracion o declaraçiones, juyzio del dicho arbitrio arbitra/dor como
sentençia pronunçiada por juez conpetente e / consentyda por las partes e pasada en
cosa juzgada e / por mayor firmeza para que asy nos fagan para tener / e guoardar e
conplir e pagar a nos, non dexen yr nin / venir en contrario e deben espeaçion (sic) en
todos nuestros bienes / por la dicha pena e a la de la sentençia o sentençias que el
dicho nuestro / juez pronunçiare e por lo que en ella nos mandare pagar/ este
prinçipal conpromiso e albidrio, damos / poder a quoalquier juez eclesyastico e seglar
e meryno / e preboste e otro qualquier ofiçial ante quien paresçiere, / e los tales
bienes e fagan vender e rematar, seyendo guardada/ o no la horden del derecho bien
asy como sy fuese sentencia / autentyca e pasada en cosa juzgada, ca les damos
poder /conplido para todo ello, e seremos sobre todo que este / dicho conpromiso e
albedrio que el dicho nuestro juez arbitro ar/bitrador pronunçiare e sentençiare e
declarare, e porque esto sea / verdad e sea firme e non venga en dubda, rogamos e
mandamos/ a vos, Pero Sanches de Azconiza, escribano publico de nuestro señor/ el
Rey en el Obispado de Calahorra y en la Meryndad de Guipuz/coa que estades
presente, que fagades esta carta de conpromiso / e la mandedes fazer, a consejo de
letrados, la mas firme / e fuerte que ser pueda, e dedes sygnado de vuestro sygno al /
dicho Martin Martines, nuestro juez arbitro, e a quoalquier de / nos las dichas partes o
la suya haziendo deste fecho una e dos / e tres cartas de conpromiso firmes. Fecha e
otorgada fue / esta carta de conpromiso en el dicho señorio de Oñate, a tres //(Fol. 4
v.) dias del mes de julio , año del señor de mill e quoatro/çientos e quarenta e quoatro
años; de lo quoal son testigos / que estavan presentes a lo que dicho es Juan Beltran
de Guevara/ e Estivaliz de Ameçaga, fijo de Rodrigo Ochoa, e Rodrigo / de Verberana
e Pero Lopez de Leaçarraga e otros ./
E despues desto, a veynte e syete dias del dicho / mes de julio e del año sobre
dicho de mill e quoatro/çientos e quoarenta e quatro años, este dia, en la dicha tierra /
e señorio de Oñate, en la puente de Çubicoa, estando y presente / en el dicho logar
Martin Martines de Yraegui, juez arbitro arbi/trador de avenençia, diputado por partes
del dicho Señor don / Pero Velez de Guevara, señor de la dicha tierra de la una /
parte, e de la otra parte Juan Perez de Balçategui e Juan Ochoa / de Otaduy e Martin
de Çubilaga, por sy en boz y en nonbre/ de los dicho vezinos e moradores de
Uribarry, en pre/sençia de mi, el dicho Pero Sanches de Azconiza, escribano / publico
sobre dicho e testigos de yuso escriptos, e anbas estas / dichas partes dixieron e
requerieron al dicho juez arbitro arbi/trador que bien sabra o devia, de como por ellos
Juan d'Eche/varria e Pero Lopez de Valçategui, en uno con el dicho Juan Perez / en
nonbre que dicho, avian conprometydo el pleito e contienda/ que entre'l dicho Señor
don Pero Belez e su procurador y entre la / vezindad del dicho logar de Uribarry, avian
seydo sobre/ rason de la corta e tala e mantenimiento e probesyon del dicho / sel de
Duru, segund mas largamente se contiene por el / conpromiso en la dicha rason por
anbas las dichas partes / otorgado; para lo quoal dixieron que pedian e requerian e /
pedieron e requerieron al dicho juez arbitro que les fiziese/ sentencia e libramiento en
e sobre la dicha rason.
E luego / el dicho Martin Martines, juez arbitro suso dicho, dixo que avian /
bisto la dicha demanda que avian puesto el dicho procurador / del dicho Señor don
Pero Velez e la respuesta e contestaçion / que fizieron los dichos vezinos de la dicha
vezindad de Ury/barry a la dicha demanda, e que avia visto todo lo que cada //(Fol. 5
r.) una de las dichas partes so la dicha demanda e question avian / dicho e alegado,
fasta que concluyeron anbas las dichas partes; / sobre lo quoal las dichas partes
fueron resçibidos a la prueba/ de lo que cada uno avian alegado, e que avia visto las
probanças/ que el dicho procurador del dicho Señor, por mandado del / dicho alcalde
que en el dicho tienpo e sazon fue e avia fecho, / e bien asy que avia bisto las
probanças que los dichos / vezinos de la dicha vezindad de Uribarry avian fecho, / e
que avia bisto el consejo que él e Juan Ferrandez de / Canpiaçelay e el dicho Martin
de Çubilaga avian avido / del bachiller de La Quoadra, yendo todos tres al / dicho
bachiller por mandado del dicho Señor don / Pero Velez a saber quoal de las dichas
partes tenia / el derecho de sobre que fue la dicha question e / demanda entre dicho
señor e su procurador y entre / los dichos vezinos de la vezindad; que segund las
dichas / probanças fechas por anbas las dichas partes que el / dicho bachiller le avia
dado por consejo a los dichos / Juan Ferrandez e Martin de Çubilaga e a el, que los
dichos / vezinos de la dicha vezindad de Uribarry e cada / uno dellos e todos los
vezinos e abitantes / de la tierra e señorio de Oñate que podian fazer / segund thenor
de las dichas provanças fechas / por los dichos vezinos sus cabañas en el dicho / sel
de Duru para tener e guardar sus ganados / e puercos e para se ellos albergar, e
podian / cortar para fazer las dichas cavañas e para fazer / fuego e para fazer corrales
e para dar probisyon//(Fol. 5 v.) a los ganados quoalquier o quoalesquier arbol o /
arvoles que en el dicho sel fallasen, en todo tenpo que / e neçesario les fuese, para
quoalquier cosa para las / dichas provisyones, syn pena alguna.
E visto todo lo / que el dicho señor sobr'el dicho consejo les dixo a los / dichos
Juan Ferrandez e Martin de Çubilaga e a el, e visto / todo lo que cada una de las
partes avian dicho e alegado/ ant'el fasta que ençerraron cada uno de las partes sus/
rasones e concluyeron e pedieron sentencia, y el tan/bien, como combyno e avia
combenido con ellos, dixo el / dicho Martin Martines que les asygnava e les asygno,
pues/ anbas las dichas partes estavan presentes, para oyr/ luego sentencia; e por su
sentencia e pronunçiado, el dicho / Martin Martines que segund el dicho consejo del
dicho bachiller / e asy avido por mandado del dicho señor que los dichos / vezinos de
la dicha vezindad de Uribarry e otros quales/quier vezinos de la dicha tierra e señorio
de Oñate han / usado e acostunbrado cortar e llevar quoalquier o / quoalesquier
arboles en el dicha sel para las dichas / provisyones neçesarias para fazer las dichas
cabañas,/ e para mantenimiento de los dichos ganados, e para / fazer fuego o fuegos,
llena e otros quoalesquier pro/bisyones syn costrenimiento de pena alguna, / fasta
que agora, nuevamente, fueron demandados por / el dicho procurador del dicho
Señor e pues asy lo / avian usado e acostunbrado non se fallava lo contrario/ en
memoria de onbres de agora, que por su sentencia / que mandava e mando que
cortasen quoalesquier arboles//(Fol. 6 r.) que en el dicho sel fallasen para fazer las
dichas sus / cabañas e para fazer llena e setos e cerradurias / e para dar comer a sus
ganados en quoalquier logar/ que los podiesen llevar los dichos vezinos de la dicha /
vezindad e todos los dichos vezinos, abitantes/ del dicho señorio d'Oñate syn pena
alguna e syn / perturvacion de persona alguna pues fasta agora non / avian seydo
costreñidos de la dicha pena segund e / como el dicho procurador del dicho señor les
avia / demandado e bien asy que esten en las dichas cavañas / los dichos ganados e
puercos e omes alvergados / en el dicho sel en todo el tienpo que menester les fuere
e / que el dicho busto del dicho monesterio, cuyo señor e patron/ hera e es el dicho
señor don Pero Velez se asyente/ y este en el dicho sel segund e como se suele
asentar/ y estar, e la propiedad y el dominio que es del / dicho Señor, e el uso e sento
(sic) de los dichos vezinos / de la dicha vezindad de Uribarry e de todos los dichos /
vezinos de la dicha tierra e señorio de Oñate, en uno / con el dicho busto del dicho
monesterio e Señor, como fasta/ agora abia seydo que sea de comun. E que asy por
su / sentencia mandaba e mando usar e pasar de aqui adelante / para sienpre jamas.
E luego el dicho señor e / los dichos vezinos de la dicha vezindad dixieron que
con/sentyan e consentieron en todo lo que por el dicho Martin / Martines, juez, fue
pronunçiado, de lo quoal son testigos / que para esto fueron presentes, llamados e
rogados, Juan / Ortiz de Arteaga, escribano, e Juan Lopez de Alçibar e Juan / Ochoa
de Ascue, vezinos e moradores de la dicha / tierra e señorio de Oñate. E yo, el dicho
Pero Sanches //(Fol. 6 v.) de Azconiza, escribano publico sobre dicho que fuy
pre/sente a lo que sobre dicho es en uno con los dichos testigos. / Por ende, a
pedimiento o requisyçion de los dichos Juan / Perez de Balçategui e Juan Ochoa de
Otaduy e Martin de Bal/çategui e Martin de Çubilaga e de cada uno dellos, fiz / escrivir
y escrivi este conpromiso e sentençia en estas çinco fojas / e medio de pliego de
papel, con esta que va mio sygno,/ las quoales van devaxo rubricadas de mi señal ;/ e
non enpezcan en un lugar o diz: dicho, e en otra dicha, / en ottro logar en, e en otro
lugar sea, ca yo, el dicho escribano, lo hemende,/ e por ende por fyn aqui esta mio
sygno, a tal en testimonio / de verdad. Pero Sanches.
N.º 5
1446, Abril, 23. Madrid
Merced hecha por Juan II a Maria de Quiñones, mujer de Alonso Pimentel,
Conde de Benavente, del lugar de Alixa.
A.M.O., F-IV-4, Sig.: 1148-9 (Sig. Ant.: Leg. 1, n.º 11), fol. 175 v-184 v.
Incluido en la Carta Real Ejecutoria librada por la Real Chancilleria de Valladolid en el pleito
entre el Conde de Oñate y el valle de Leniz sobre la jurisdicion de la misma. Documento
aportado por el Valle de Leniz en la apelación en grado de revista.
(Fol. 175 v.) Don Juan, por la / graçia de Dios, Rey / de Castilla, de Leon,/ de
Toledo, de Ga/liçia, de Sebilla, de / Cordova, de Mur/çia, de Jaen, del / Algarve, de
Al/geçira, Señor de Biz/caya y de Molina/ por haçer bien e //(Fol. 176 r.) merçed a vos,
doña / Maria de Quinio/nes, Condessa de / Benabente, mu/ger de don Alonsso /
Pimentel, Conde de / Benabente, mi / vassallo e de mi / Consejo, hago vos / merçed
por juro / de heredad para / syempre jamas / del mi lugar/ de Alixa, que es / en el
obispado / de Astorga, el qual / fue de Pedro de / Neyra, mi vasallo, / e por no dexar /
hijo legitimo / heredero a quien / perthenesçiesse / el dicho lugar/ fue debuelto a mi / y
a la Corona Real / de mis reynos / por birtud de la / clausula del / testamento del /
señor Rey don //(Fol. 176 v.) Enrrique, mi bi/sabuelo, que Dios / de santo parayso, /
que a mi perthe/nesçe e pethe/nesçer puede e / debe, como quier / o en qualquier /
manera con los / basallos e vezi/nos que hagora / biben y son en/ el dicho lugar y su
/tierra / e justiçia e juris/diçion çevil e cri/minal, alta, baxa,/ mero, misto ympe/rio y
escrivanias / e martiniegas e / pechos e derechos / y calunias y con / todas las otras/
cossas y cada una / dellas perthenes/çientes al señorio / del dicho lugar//(Fol. 177 r.) y
su tierra para / que lo ayades / e tengades posee/ahedes todo e cada cossa e parte
de / hello como de cossa / buestra pro/pia para vos e pa/ra buestros he/rederos y
subçeso/res para siempre/ jamas para ha/çer dello y en ello / como de cosa bues/tra
propia, tanto que lo non po/dades enagenar/ en perssona / fuera de los / nuestros
rey/nos ni en per/sona de horden / ni de relegion / ni yglesia ni mo/nesterio sin / mi
liçençia y es/peçial mandado./ Otro si, que queden / ende para mi / e para los
reyes//(Fol. 177 v.) que despues de / mi fueren en / Castilla e ende / su mineras de /
horo e plata y o/tros metales / qualesquier / alcavalas e ter/çias e monedas / e
pedidos quan/do los otros de / mis reinos los / hubieren de pa/gar y la mayoria / y
soberania de / la justiçia y to/das las otras cosas / que perthenes/çen al señorio real/ y
se non puedan/ apartar del, y fa/go vos merçed e / graçia y donaçion/ propia e pura/ e
no rebocable / que es dicha en/tre bibos del / dicho lugar / y su tierra con to/do lo
susso dicho //(Fol. 178 r.) y cada cossa e par/te dello como de / cossa propia libre/ e
por mi possehe/yda para que la / ayades por juro / de heredad para / syempre jamas /
para vos e para / buestros herede/ros y subçessores/ despues de vos / para quien
vos/ quisieredes e / por bien tubie/redes y lo bues/tro hubiere de / haber y heredar / en
qualquier / manera, e poda/des disponer de / todo hello a bues/tra libre bolun/tad,
como dicho / es, sin ostaculo / ni contradiçion / mia ni de otra/ perssona al/guna de
qual/quier estado//(Fol. 178 v.) o condiçion premi/nençia o dignidad / que sea o ser /
pueda por qual/quier caussa,/ titulo o color/ o raçonuçio(sic) de / qualquier na/tura y
efeto a/caeçida y bigor / o misterio que / sea o ser pueda / no enbargan/te
qualesquier/ cossas anssi de he/cho como de derecho / y leyes, fueros, y / derechos y
horde/namientos que / en contrario des/to susso dicho o de / qualquier cosa / o parte
dello / aya seydo o sea/ o ser pueda en / qualquier ma/nera, ca yo de mi / çierta
çiençia e / propio motuo / e poderio real //(Fol. 179 r.) absoluto de que / quiero ussar y
/ husso en esta/ parte alço e qui/to y anulo abrogo/ e derogo en quanto / a esto atañe
e / yndigo contra todo / hello y contra ca/da cossa e parte/ dello mi plena/ria e perpeta
dis/penssaçion, y an/sy mismo contra/ las leyes que di/çen que los dichos / proybitos
no / puedan ser re/nunçiados e que / las leyes, fue/ros, derechos no pue/dan ser
reboca/dos salvo por / cortes y que las / cartas dadas con/tra ley, fuero/ e derecho
deben/ ser obedesçidas / e no cumplidas /aunque contengan/ qualesquier/ clausulas
//(Fol. 179 v.) derrogatorias y o/tras firmeças, y / alço e quito del / dicho mi poderio/
real absoluto/ y çierta çiençia / e propio mo/tuo toda obre/çion e surreçion / e todo otro
qual/quier obstacu/lo e ympedi/mien de hecho e / de derecho que / vos pudiesse /
enbargar e / perjudicar en / qualquier manera, e abien/dolo todo aqui/ por espressado/
e declarado, / bien anssi como / de palabra / a palabra aqui / fuese puesto, / en tal
manera / que esta graçia / e merçed e dona/çion e remu//(Fol. 180 r.)neraçion que yo/
vos anssi fize y / fago del dicho lugar/ con todo lo susso / dicho e cada cosa / e parte
dello ba/la y sea firme, es/table y baledera/ para siempre / jamas sin / enbar/go ni
contradiçion/ alguna, e por es/ta mi carta y con / hella la qual / vos doy y yntre/go por
posesion/ y en señal de po/sesion, vo doy y / entrego el dicho / lugar con todo / lo
susso dicho / y cada cossa e par/te dello y la po/session real y / corporal, vil e / natural
y la / detentaçion e te/nençia e posesion / y cassi posesion / de todo hello //(Fol. 180
v.) el señorio e pro/piedad e el exer/çiçio y la justiçia / e jurisdiçion çe/bil e criminal / e
vos doy facul/tad e poderio y au/toridad para lo / entrar e tomar / e thener e posser / y
exerçer vien / anssi como si vos / yo pussiese en / la real corpo/ral atual po/sesion de
todo lo / susso dicho e cada / cossa e parte dello, / e que lo podades / façer y fagades
/ vos o quien bues/tro poder hubie/re sin pena algu/na no enbargan/te qualquier
res/systençia que en/de fallaredes ac/tual o berbal /aunque todo con//(Fol. 181 r.)curra
ayuntada/ o apartadamen/te, que por esta / mi carta mando / al conçejo, alcal/des e
alguaçiles, / regidores, cavalleros, escuderos/ ofiçiales e homes / buenos e vezinos / e
moradores del / dicho lugar y ssu / tierra que vos o/yan e resçiban / por su señoria e /
vos hagan el / juramento e plei/to homenaje acus/tumbrado e cum/plan y obedezcan /
buestras cartas/ e mandamientos / como de su señora,/ y vos consientan/ usar de la
justiçia / e jurisdiçion çivil / e criminal, alta/ y baxa, mero y / misto ymperio, / y vos
recudan //(Fol. 181 v.) y fagan recudir / con todas las ren/tas e pechos e / derechos,
penas / y culias y otras/ qualquier cossas / perthenesçien/tes al señorio de / la dicha
villa y / su tierra, segund / que mejor en / mas cumplida/mente a mi per/thenesçen e
per/thenesçer deben, y / hagan y cumplan / todo lo otro suso / dicho y cada cossa /
dello y los unos / ni los otros no / fagades ende al / por alguna ma/nera, so pena de /
mi merçed y de con/fiscaçion de los / vienes de los con/trafaçientes pa/ra la mi
camara; / y sobre esto no //(Fol. 182 r.) me requiera ni / atienda otra mi / carta ni
mandami/ento ni segunda / jusion e a mi mer/çed y boluntad/ deliberada y final/ es
que se haga e / cumpla todo anssi. / E mando al Prin/çipe don Enrrique,/ mi muy caro
/ e muy amado hijo / primogenito here/dero, otro ssi, a los / duques, condes e /
marquesses e/ ricos hombres/ perlados, maes/tres e ordenes,/ priores,
comen/dadores y subco/mendadores, al/caides de los cas/tillos y cassas/ fuertes y
lla/nas y a los de mi / Consejo y oydores/ de la mi audiençia //(Fol. 182 v.) e alcaldes e
nota/rios y otros mis / justiçias de la mi / cassa y corte e Chan/çilleria a todos los /
conçejos, alcaldes / alguaçiles e re/gidores, cavalle/ros y escuderos / y homes
buenos/ de todas las çiu/dades, villas y / lugares de los / mis reinos y / señorios y a
todos / otros quales/quier mis subdi/tos e naturales / de qualquier / estado, condiçion,/
preheminençia / o dignidad que sean / e a qualquier / o qualesquier / dellos, que vos
am/paren e defien/dan con esta mer/çed que yo vos fago//(Fol. 183 r.) e que no bayan
ni / passen ni consien/tan yr ni pasar / a perssona algu/na, contra hella / ni contra
cossa al/guna ni parte/ de hella, agora ni / en tiempo al/guno ni por algu/na causa ni
ra/çon o color que / sean o ser pueda, / y los unos ni los / otros no faga / de lo ende al
por / alguna manera, / so pena de la mi / merçed e de pri/baçion de los o/fiçios y de
las otras/ susso dichas penas; / e prometo por / mi fee real de / guardar e cum/plir e
mandar / guardar e cumplir / para agora e pa/ra siempre jamas //(Fol. 183 v.) esta
merçed e gra/çia e donaçion que / yo vos fago e de / no yr ni passar / contra hella ni
con/tra cossa alguna / della, ni la re/bocar ni menguar / agora ni en tiem/po alguno ni /
por alguna cau/ssa ni raçon ni / color que ssea o ser / pueda mas de fa/çer e prober e
cu/rar por tal mane/ra que le aya/des sana e paçifi/ca y libre e qui/ta, vos y bues/tros
herederechos / y subçessores, des/pues de vos, pa/ra siempre ja/mas con todas / sus
perthenen/çias. Y sobre esto / mando al mi Chan//(Fol. 184 r.)çiller e notarios e / a los
otros que es/tan a la tabla / de los mis sellos / que vos den y li/bren e passen / y sellen
mi carta / de prebilegio, / la mas firme / y bastante que / menester hu/bieredes en
esta/ raçon. Dada en / la villa de Ma/drid, a veynte e / tres dias de abril / año del
nasçimi/ento de nuestro / señor Jesu Cristo / de mill e qua/troçientos e qua/renta y
seis años./ Yo el Rey. Yo / Diego Romero / la fize escribir / por mandado de / nuestro
señor / el Rey; y ba so/bre raydo, do diz: / bisaguelo, no //(Fol. 184 v.) enpezca. Diego
/ Romero. Regis/trada.
N.º 6
1447, Julio, 9. Oñate
Juramento prestado por Pedro Velez de Guevara de respetar los privilegios y
costumbres del señorio de Oñate, y juramento de fidelidad de los vecinos de Oñate a
su nuevo Señor.
A.M.O., A-II, Sig.: Caja 46-10, (Sig. Ant.: Leg. 2, n.º 7, doc. 1189), fol. 22 r-24 r.
Inserto dentro del pleito entre el Conde y la villa, tramitado en primera instancia en 1582.
ZUMALDE, I., Historia de Oñate, San Sebastián, 1957, pp. 53-56.
AYERBE, M.R.: Historia del Condado de Oñate y Señorio de los Guevara (S. XI-XVI), 2 vol.,
San Sebastián, 1985, vol. 2, pp. 106-110.
En la tierra e señorio de Oñate, domingo, nueve / dias del mes de xullio, año
del naçimiento de nuestro Salvador Je/su Christo de mill y quatroçientos y quarenta y
siete años. Este dicho / dia, en la plaça de San Miguel de la dicha tierra, estando ende
don / Pero Velez de Guevara, Señor de la dicha tierra, a quien Dios mantenga / y
acreçiente la vida, sentado en un estrado teniendo delante / las reliquias e la Cruz
mayor del monasterio del señor San / Miguel de la dicha tierra, siendo xuntos a xunta
general los vezinos e mo/radores, alcalde e prestamero e regidores e xurados e
ofiçiales, escude/ros, hijosdalgo e buenos hombres del dicho señorio, segun que lo an
//(Fol. 22 v.) de huso e de costumbre de se xuntar, y en pressençia de nos, Rodrigo
Hortiz de Idigoras y Juan / Perez de Bergara, escrivanos publicos del señor Rei y
escrivanos del dicho Señor / don Pedro Velez y de los testigos de yuso escriptos. El
dicho señor don Pero Velez / dixo a los dichos alcalde e prestamero e regidores e
jurados e ofiçiales / escuderos, hijosdalgo e buenos homes del dicho señorio, que
ansi esta/van presentes, que por quanto por la graçia de Dios el hera ya de la hedad /
cumplida de veinte e zinco años e desde ai arriva, e que a tienpo e / sentido e xuiçio
que podia vien regir sus rentas e sus señorios / y sus naturales, e queria soleniçar con
los dichos sus naturales por / tal hordenança que fue a serviçio de Dios y suyo e
honrra e prove/cho comun despues de lo de la dicha su tierra y señorio y de los
avitan/tes en ella. E luego, los dichos alcalde e prestamero e regidores e / xurados e
ofiçiales escuderos e hixosdalgo e homes buenos di/xeron que davan y dieron loores
y graçias a Dios por ello y al dicho Señor / don Pedro Velez que se lo tenian en
mucha e grande merçed ; y dixieron / a el dicho Señor don Pedro Velez que les
hiçiese xuramento solene, segun / que los señores sus anteçesores lo hizieron cada
año en su tienpo, / de guardar e mantener a el dicho pueblo e a los avitantes en el /
en xustiçia y en todas sus livertades e franqueças e previlejios / y buenos husos e
costunbres que avian, todos en general e cada uno / en su estado en espeçial, y que
en seguiente ellos farian toda a/quella solenidad que sus anteçesores e los señores
sus projenitores / fiçieron y solian façer.
Y luego, el dicho Señor don Pedro Velez, levan/tose del dicho su estrado e
sentose de rodillas fixas ante / las dichas reliquias e Cruz mayor y adorola vesando
por / su boca la dicha Cruz donde estava la ymajen de cruçifijo/ de Nuestro Señor
Xesu Christo, a semejança de como fue cruçifi/cado, y toco la dicha Cruz
corporalmente con la su mano derecha, e an/si mesmo un libro en que estan escriptas
las palabras de los Santos / Evanxellios, e jurando a Dios verdad e a Señora Santa
Maria su / Madre e a las palabras de los Santos Ebanxelios, donde quier que / estan,
que guardaria e manternia e defenderia a los dichos / escuderos e hixosdalgo e
homes buenos del dicho señorio / y a cada uno dellos en su estado por unas
condiçiones y / capitulos que dio escriptos, firmados de su nonbre, que su tenor / es
este que se sigue:
Yo, don Pero Velez de Guevara, Señor / de Oñate, xuro de mantener e guardar
e defender en / toda mi vida a todos los avitantes en la mi tierra de Oñate / e a cada
uno dellos que agora son e fueren de aqui adelante en / sus buenos husos e
costunbres e previlexios e livertades, exsen/ziones, segun y como e por la forma e
manera que mantenieron / e guardaron e defendieron los señores de la buena
memoria, cuyas al/mas Dios aya, don Beltran Yañez de Guevara, mi visaguelo, Señor
que / fue de el dicho señorio, en su tienpo, conviene a saver: / despues que fiço
ygualamiento y juramiento e perdon a los del dicho señorio //(Fol. 23 r.) e guardar sus
husos e contunbres e livertades; y don Pero Velez de Guevara, mi aguelo en / su
tiempo, y don Pedro de Guevara, mi padre, en el suyo, e la señora doña / Costança
de Ayala, mientras tubo cargo de la mi tutoria e curadora / en mi nonbre, e yo, el dicho
señor don Pero Velez, en mi tienpo, de mantener y de/fender e guardar todos los
dichos avitantes que hagora son o seran / en la dicha tierra. E por quanto al presente
los sobre dichos mis naturales / y abitantes diçen y se reclaman y se quexan que el
dicho señor don Pero / en su tienpo e la señora doña Costanza en tienpo de su
regimiento, / e yo en el mi tiempo, avemos pasado e ynovado en alguna cosa / y
casos en perjuiçio de los dichos avitantes, aliende de lo que so/lian façer los dichos
señores don Beltran, despues del pidio el / dicho señor don Pero Velez, mi aguelo, en
su tienpo yendo contra los / dichos buenos husos e costunbres e previlejios y
esençiones de los / dichos avitantes en que los dichos mis bisaguelos e mi aguelo en
/ los dichos sus tiempos espremidos lo solian mantener e guardar/ en tal caso, juro
que cada e quando tal ynobaçion o ordinamiento / se fallare hecho por el dicho mi
padre o por la dicha señora o por mi, / de no husar ni goçar de los dichos tales casos
e cosas nuevas / que ansi en nuestro tienpo son ynovadas, zevil y criminalmente.
/Pedro Velez.
Ansi el dicho juramento e articulos del guardase e tuviese / segun y en la
manera que de suso esta espremido e por su / merçed firmado que Dios en
Todopoderoso le ayudase en este mundo / en el cuerpo y en la façienda y le
acreçentase los dias y el estado y en / el otro mundo le diese el Santo Paraiso, como
a su fiel christiano. / Y si lo no tuviese e guardase e fuese contra el dicho juramento e
ar/ticulos del, en todo o en parte, por si o por interpositas persona / o personas, en
tienpo alguno, que Dios en Todopoderoso, le apocase / los dias de su vida y le
demandase mal e caramente en este mundo / en el cuerpo y en la façienda y estado
y en el otro mundo al anima, / y le diese los infiernos en par de Xudas, como aquel
que se perjura al su nonbre santo en bano. Y el dicho Señor don Pedro Velez
respondio / a la confusion del dicho juramento e dixo que ansi lo jurava e / juro e dixo
“Amen”.
E ansi fecho el dicho juramento, el dicho Señor don Pero / Velez, torno a
sentarse en el dicho su estrado, el qual estando asen/tado los dichos escuderos,
hijosdalgo, dixieron que en señal e memoria / obidiençia e reconoçimiento de señorio
su yntençion y boluntad / hera de vesar las manos al dicho Señor don Pero Velez. E
de fecho los / dichos escuderos hijosdalgo e buenos hombres dixieron que por quanto
en besar / las manos todos en general al dicho Señor seria travajo / e seria ansi
mesmo largo, porque ellos rogavan y pedian de / graçia a Juan Martinez de Laharria,
alcalde, y Sancho Garçia de Ga/ribay, prestamero, e a Juan de Murguia, vasallo del
Rey, Bajiran(sic)/ Fernandez de Garibay y Juan Sanchez de Oñate e a Martin Lopez
de /Larriaga y Juan Garçia de Elusa(sic), regidores, y el bachiller Martin //(Fol. 23 v.)
Hernaniz de Laçirma(sic) e a Pedro Sanchez de Azconiça e Juan Martinez de
/Amasagasti, scrivanos del Rei, e a Lope Martinez de Araos y Juan Perez / de
Pasteagoro(sic) e a Lope Garçia de Torcaraso e Juan Sanchez de Garibai / y Juan
Lopez de Araoz e a Pedro Ochoa de Orariaga e Juan de Yraçabal e a Martin / de
Arrasola e Juan Perez de Olasarrieta e Juan de Laçarraga e Martin de / San Millan e
a Juan Lopez de Sarrio e a Sancho Perez de Estenaga e a Juan Perez / de Estenaga,
su hermano, e a Juan Ochoa, peritiero, e Pedro de Rotache e Juan / Garçia de
Suviate e Pedro de Marquina e Sancho de Çuaçola y Pero Lopez / de Ataos (sic) e
Pedro Garçia de Garibai e Rodrigo de Borinaga e Pedro Ruiz de / Çubia, sastre, e
Rodrigo Yañez de Munguia, escuderos e fixosdalgo e bue/nos hombres, avitantes e
veçinos del dicho señorio, vesasen las manos / a el dicho Señor don Pero Velez. E los
dichos Juan Martinez, alcalde, y Sancho Garçia,/ prestamero, e Juan de Murguia e
Juan Sanchez e Martin Lopez e Garçia, regidores, / y Martin Ybañez, bachiller, e
Pedro Sanchez e Juan Martinez y Lope Martinez / e Juan Perez e Lope Garçia e Juan
Sanchez e Juan Lopez e Pero Ochoa y Juan / de Yraçaval e Martin de Arraçola e
Juan Perez de Larranieta e Juan de / Lazarraga e Martin de San Millan y Juan Lopez
e Sancho Perez e Juan Perez, / su hermano, e Luis Ochoa e Pedro de Rotaeche e
Juan Garçia e Pedro de / Marquina e Pedro Lopez e Pedro Garçia e Sancho Çuaçola
e Rodrigo de / Bornaga e Pedro Ruiz e Rodrigo Yañez de Murguia e a cada uno, /
façiendo la reverençia otro e renqueo, en nonbre de los dichos / escuderos,
hixosdalgo e homes buenos de el dicho señorio, cada façiendo / la reverençia devida,
asentados a rodillas fitas(sic) ante / dicho baron, besaronle la mano. E los dichos
escuderos fixosdalgo e bue/nos homes del dicho señorio, todos a una boz, dijeron
que hera vien fecho / y que como contiene que a la presente ellos avian fecho la dicha
solenidad / por si en boz y en nonbre de todos, que todos en general y cada uno en /
espeçial de oy mas continuarian de vesar las manos al dicho / Señor don Pero Velez
como a su señor natural, segun que los / sus autores lo fiçieron e solian façer a los
señores autores del / dicho señor don Pero Belez por si e por los dichos escuderos e
hijos/dalgo e homes buenos del dicho señorio, en boz de todo y / cada uno en
espeçial, dixieron que pedian e pidieron testimonio / signado a nos, los dichos
escrivanos. De lo qual son testigos que esta/van presentes rogados a lo que dicho es:
Ladron de Balda y Juan Beltran / de Guevara e Pedro Perez de Lazarraga, vasallos
del dicho señor Rei, e don Juan de Fenarria, abad del dicho monasterio, e Juan Ruiz
de / Uribe e Rodrigo de Brebiesca y Garçia Lopez de Çuaço y otros. Va escrito / entre
renglones en bar (sic) do dize “segun”, no le enpezca. Yo el dicho Diego Hortiz / de
Ydigoras, escrivano sobre dicho, fui presente a todo lo que dicho es / en uno con los
dichos testigos e con el dicho Juan Lopez de Vergara, escrivano.
Por ende,/ a otorgamiento e ruego, mandado del dicho Señor don Pero Velez,
que dio fir/mado el dicho articulo y juramento que de suso va incorporado, e a/
pedimiento de los escuderos e hixosdalgo e hombres buenos del dicho seño/rio fiçe
escrivir y escrive este traslado de juramento en este per/gamino de cuero e fize aqui
este mi signo, en testimonio de verdad.//(Fol. 24 r.)
E yo, el dicho Juan Perez de Vergara, escrivano del dicho señor Rei e su
notario / publico en su corte y en todos los sus reinos e señorios y escrivano del dicho
/ Señor don Pedro Velez de Guevara, presente fui a lo que sobre dicho es / en uno
con el dicho Rodrigo Hortiz de Ydigoras, escrivano, e con los dichos testigos. E / por
ende, a otorgamiento e ruego de el dicho Señor don Pedro Velez / que de el dicho
articulado juramento firmado de su nonbre, e a pedimiento / de los escuderos
fixosdalgo e buenos hombres de la dicha tierra e se/ñorio este testimonio de
juramento escrivi en este pergamino / de cuero e fiçe aqui este mi signo, en
testimonio de verdad./ Juan Perez. Rodrigo Gonçales. Juan Gutierrez.//
N.º 7
1457, Diciembre, 2. Madrid
Provisión Real de Enrique IV confirmando unas ordenanzas hechas por la
provincia de Guipuzcoa, en relación al escribano de la provincia y para que el
secretario de la provincia fuese Domenjon Gonzales de Andia.
A.M.O., E-III, Sig.: 642-1 (Sig. Ant.: Leg. 4, n.º 6.), 4 f.
Traslado autorizado de Francisco de Celaya realizada en Oñate a fines de siglo XVI.
Don Enrique, por la / graçia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de /
Galiçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jaen, del Algarve,/ de Algeçira y Señor
de Viscaya y de Molina, a todos los / consejos, alcaldes, ministros, prebostes,
reguidores, caballeros,/ escuderos et homes buenos de todas las villas e lugares / de
la mi provinzia de Guipuscoa e el mi Correguidor de la dicha / provinçia e a los
alcaldes e procuradores de la Hermandad / de la dicha provinzia que agora son o
seran de aqui adelante,/ e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuese mostrada / o
el treslado de ella signado de escrivano publico, salud y graçia./ Sepades que vi la
petizion que vos, el dicho mi Corregidor e alcaldes / hordinarios e de la Hermandad e
deputados e capitanes / e gentes de la dicha Hermandad e provinzia me fue en/biada,
firmada de vos, el dicho mi Correguidor e sinagda (sic) / de escrivano publico, su
thenor de la qual es este que se sigue:/
Muy alto e muy poderosso Prinçipe, Rey e Señor. Vuestros / muy homilles
servidores, Mendoça, vuestro Prestamero / Mayor de Viscaya e del vuestro Consejo e
vuestro Correguidor / de la vuestra provinzia de Guipuscoa e los vuestros alcaldes
hor/dinarios e de la Hermandad e procuradores e deputados / e capitanes e gentes de
la vuestra Hermandad e provinzia / de Guipuscoa, que estamos juntos en la tierra de /
Oñate, en serviçio de Dios e de vuestra señoria e exe/cutando la vuestra justiçia,
vesamos vuestras manos e nos / encomendamos en vuestra merçed, a la qual plega
saver / que en los tiempos passados en las juntas de esta / provinzia se trataban los
fechos por diversos //(Fol. 1 v.) escrivanos e de una junta a otra podian / aber tan
aynalas (sic) escripturas de los tales escrivanos / se dilataban las juntas e a las veçes
se perdian algunos / autos, por lo qual se cresian costas e daños a la dicha provinçia,
/ e los tales escrivanos cada vez o en cada junta que gelas / demandavan se fazian
pagar las tales escripturas,/ assi a las partes, como a la provinçia, lo qual no se fiziera
/ si por un escrivano passaran las dichas cossas e autos. Por lo / qual, la dicha
provinzia obo hordenado que por que las dichas / escrituras estubiessen siempre
prestas e las dichas costas / e ynconbenientes cesasen e assi mismo porque los
fechos / de la provinzia mas secretos que en todas las juntas / e llamamientos de la
dicha provinzia andubiese el escrivano / fiel de la dicha provinzia para que por el
pasasen todos / los autos e cossas de las dichas juntas e no por otro / escrivano
alguno, e que obiessen salario per cada dia / cinquenta maravedis blancos, los quales
le fuesen re/partidos en las Juntas Generales; la qual dicha hordenança / no fue dada
a buessa altesa en la cuidad (sic) de Vitoria/ en uno con las otras hordenanças, al
tiempo que buesa / señoria las mando confirmar; e agora nosotros en/tendiendo que
la dicha hordenanza es muy cumplidera / a buesso serviçio y bien de esta dicha
vuestra Hermandad e provinçia./
Otro si, por quanto Domenjon Gonçales de Andia, que / es escrivano fiel de la
dicha provinzia y Hermandad della / es tal persona a quien cava el dicho ofiçio e
ydoneo y sufiçiente / para e tal que cumple a vuestro servizio e a bien de esta / dicha
vuestra provinzia y Hermandad de ella, habemos / ratificado la dicha hordenanza, e
por la presente le ratifi/camos e hordenamos de nuebo e deliberamos de suplicar / a
buesa señoria que la dicha hordenanza mandase //(Fol. 2 r.) confirmar e poner entre
las otras ordenanças / e quaderno de esta dicha vuestra provinzia. Por ende, a buesa
/ señoria umilemente suplicamos que mande comfirmar / la dicha hordenança en la
forma susso dicha, e la mande / enxerir (sic) e encorporar en el vuestro quaderno e
leyes / e hordenenças de la dicha vuestra provinzia, mandandola / goardar e cumplir
assi de aqui adelante e segund / que sea goardado fasta aqui, e que alguno nin
algunos / non pasen ni bayan contra esto en alguna manera,/ so grandes penas,
porque assi cumple a vuestro servizio / e seguridad de los fechos de esta dicha
vuestra provinzia / e de las juntas de ella; e porque vuestra señoria sea ciertos / de
esto, embiamos a buestra alteza esta nuestra petizion, firma/da del dicho Correguidor
e signada de Joan Lopez de / de (sic) Lavista, vuestro escrivano, e escrivano del
audiençia del / dicho Correguidor. Muy alto e muy poderoso Prinçipe,/ Rey e Señor,
nuestro señor Dios acreçiente vuestra vida e estados / con acreçentamiento de mas
reynos e señorios como / vuestro alto e real corazon lo dessea. Que fue fecha e
otorga/da esta petizion en la villa e tierra de Oñate, a doce / dias del mes de otubre,
año del nasçimiento de nuestro / señor Jesu Christo de mill e quatrozientos e
çinquenta / y siete años. Testigos que fueron presentes a todo lo que / sobre dicho es,
el bachiller Pero Lopez de Alba, alcalde e teniente / general de la dicha provinzia. Por
Mendoça, Corregidor / de la dicha provinçia, el señor Joan d'Olano, vezino de
Ascoitia/ e Jofre de Sasiola, vuestro basallo. Señor, vuestro homile servidor/ que
vuestras manos bessa, Mendoça.
E yo, Joan Lopez de / Labista, escrivano de la vuestra señoria en la vuestra
corte / e en todos los vuestros reynos e señorios e escrivano de la / audienzia del
dicho Mendoça, vuestro Correguidor //(Fol. 2 v.) en esta dicha provinçia fui presente a
lo que dicho es / en uno con los dichos testigos e por autoridad e mandamiento / del
dicho señor Correguidor e de los dichos alcaldes hordinarios / e de la Hermandad e
procuradores e deputados e capitanes, esta / petizion fiçe scrivir, e por ende fiçe aqui
este mio signo, / en testimonio de verdad, Juan Lopez.
Otro si, bi las dichas / hordenanças que sobre esta razon de lo contenidos / en
la dicha vuestra petizion fueren fechas por los procuradores / de la dicha provinzia, su
thenor de las quales es este que / sigue:
En la villa de San Sebastian, susso en el sobrado de / Santa Ana de la dicha
villa, estando en Junta General / los señores procuradores de las villa e lugares de la /
dicha provinzia, en uno con Pedro Martinez de Vitoria, / alcalde hordinario de la dicha
villa, a siete dias del mes / de setienbre, año del nasçimiento de nuestro señor Jesu
Christo / de mill e quatroçientos e çinquenta y dos años, los / dichos señores
procuradores dixieron que mandavan / e mandaron a Domenjon Gonçales de Andia,
escrivano / fiel de la dicha provinçia, que de aqui adelante no salga / ni baya fuera de
la dicha provinzia a ninguna parte / sin licinçia y mandamiento de la dicha provinçia, o
si quisiere / ir que dexe su lugartheniente ydoneo y pertenesçiente / en el dicho ofiçio.
Otro si, dixieron que por quanto los / fechos de las juntas e llamamientos de la
dicha provinzia / passavan por escrivanos diversos en cada junta / e los procuradores
no estar ynformados de los fechos / de las Juntas passadas, e por esta caussa los
fechos / no passan como deben e las juntas se dilatan / e recresen costas a la
provinzia, lo qual no se faria / si todos los fechos e costas de las dichas juntas
pa/sasen por un escrivano porque los ynformare / de las cossas passadas. Por ende,
entendiendo //(Fol. 3 r.) que cumple assi a la provinzia dixieron / que mandavan e
mandaron al dicho Domenjon Gonzales, / escrivano fiel de la dicha provinzia de la
dicha provinzia, (sic) / que de aqui adelante sea tenudo de yr e baya por / su persona
o por su lugarteniente a todas las / juntas e llamamientos que se fiçiesen en la dicha
provinçia/ porque por ante se passen todas las cossas e fechos / de la dicha provinçia
e no por ante otro escrivano algunos, / e que la provinzia le pagara e contentara de su
salario, / segun que es usso y costumbre de dar al dicho escrivano / fiel de la dicha
provinzia. Lo qual dixieron que mandaban / y mandaron poner e asentar por
ordenança en este / libro de la dicha provinzia para que se guarde de aqui / adelante.
Dentro en la yglessia de Sant Bar/tolome de Vidania, a cinco dias del mes de
abril, / año de mill y quatroçientos e cinquenta y tres años, / estando en junta los
señores procuradores de las / villas y lugares e aldeas de la dicha provinzia, en
presençia / de mi, Pero Martinez de Echareme, escrivano del / Rey, nuestro señor,
dixieron que por quanto la dicha provinçia / avia hordenado y mandado que Domenjon
Gonçales de / Andia, escrivano fiel de la dicha provinçia andubiese / en todas las
juntas e ajuntamientos de la dicha provinçia / ussando de su ofiçio, por ende que
hordenaban y man/daban que por cada un dia de quentos en los dichos /
llamamientos e juntas handubiesse, hobiesse de salario / cinquenta maravedis
blancos por cada un dia, e esto por / lo que serviesse en uno con las juntas
generales, / el qual dicho salario le fuese repartido en las juntas / generales, lo qual
dixieron que hordenaban e hordenaron //(Fol. 3 v.) assi e que lo mandavan poner e
asentar / por hordenança en este dicho libro de la dicha provinçia / para que assi se
guardase de aqui adelante. Pero / Martinez.
Por ende, por vosotros dezides que lo susso / contenido en las dichas
hordenanças en la dicha petizion / vuestra susso yncorporadas es complidero a mi
serviçio / e me enbiades suplicar que me plega de lo mandar / confirmar, tobelo por
bien e por la presente lo confirmo / e apruebo e es mi merçed e mandado que se faga
e guarde / e cumpla assi segun que me lo enbiastes a suplicar y en las / dichas
vuestras hordenanças se contiene, porque vos mando / a todos e a cada uno de vos
que lo goardedes e cumplades / e fagades goardar e cunplir todo assi e no bayades /
nin pasedes ni consintades yr ni passar contra ellos / ni contra parte de ello en alguna
manera, e los unos ni los / otros non fagades ende al por alguna manera, so pena / de
la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi camara; e de/mas mando al omo que
vos esta mi carta mostrase/ que vos enplaçe que parezcades ante mi en la mi corte, /
doquier que yo sea, del dia que vos enplaçare fasta quinze / dias primeros siguientes,
so la dicha pena, so la qual / mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
/ llamado que dende al que vos le mostrare testimonio / signado con su signo porque
yo sepa en como se / cumple mi mandado. Dada en la villa de Madrid, / a dos dias de
deziembre, año del nasçimiento del nuestro señor / Jesu Christo de mill e
quatroçientos e cinquenta / y siete años. Yo, el Rey. Yo, Garçia Fernandes/ de Alcala,
la fiçe escrevir por mandado de nuestro / señor el Rey, con acuerdo de los del su
Consejo ./ Registrada, Garçia Fernandes, Chançiller. Yo //(Fol. 4 r.) Joan Perez de
Villafranca, escrivano del nuestro / señor el Rey, y saque este treslado de las / dichas
hordenanças oreginales e ban çiertos,/ e por ende fize aqui mi signo. Joan Perez.//
N.º 8
1466, Agosto, 5 Estella
Carta de Seguro de la princesa Leonor de Navarra a los vecinos del Condado
de Oñate para que puedan circular libremente por Navarra y firmar su entrada en la
Hermandad de Navarra.
A.M.O., E-III, Sig.: 642-2 (Sig. Ant.: Leg. 4, n.º 4), 1 f.
Copia autorizada realizada en Estella el 7 de agosto de 1466 por Gonzalo de Caparroso.
AROCENA, F.: “Oñate y Navarra”, Revista Oñate, 1952-53, pp. 15-17.
ORELLA, J.L., ed.: Guipuzcoa y el Reino de Navarra en los siglos XIII y XV San Sebastián,
1987, pp. 126-127.
Doña Leonor, por la gracia de Dios, Prinçesa de Navarra, Infante d'Aragon,
Condesa de Fox, Señora de Bearn, Condesa de Begorra y / Tenient-lugar general por
el Serenisimo Rey, mi señor y padre, en este su regno de Navarra: a todos los
capitanes, merinos, alcaydes, alcaldes,/ justicias, jurados, universidades, conçejos,
gentes de guerra a caballo y a pie, e a otros quoalesquiere offiçiales y subditos del
dicho / señor Rey y nuestros que las presentes veran y oiran, Salut. Por quanto los
escuderos fijosdalgo del Condado de Onnaty nos imbian notificar/ por una su carta de
como ellos, por el buen deseo que han de vivir en amor y paz y toda buena concordia
con los deste Regno de Navarra,/ querryan, si a nos plugiese dello, facer hermandat y
aquella contractar y firmar con esta villa d'Estella y valles de Deyerri,/ Guesalaz,
Cinquo Villas, Val da Allin y Amescoa, Echarry Araynaz, Burunda, Valdaraquil y Tierra
de Larraun, ajuntandose y / faziendo un cuerpo con la villa de Salvatierra de Alava y
con su jurisdicion y con los de la Hermandat de Eguilaz, Junta/ d'Araya y con la
Hermandat de Eguilaz(sic) y Junta de Sant Milian e con las Hermandades de
Barrundia, Gamboa, Guerennu,/ Luscando, Alayça y de Gaçeo, aldeas que son en la
dicha tierra de Alava del Regno de Castilla, que entienden unos con otros y estan/ por
contractar hermandat con licencia, autoridat y expreso mandado nuestro; et porque
açerqua dello nos han pidido de mercet y / suplicado ellos, a los dichos escuderos
fijos da algo del dicho Condado de Onnaty y a los vezinos y moradores de aquel y a
qualquier dellos / y a sus familias, azemilas, averias y mercaderias y ganados,
granados y menudos y otros qualesquier bienes dellos nos habemos / asegurado y
aseguramos por las nuestras presentes para que ellos y quoalquier dellos puedan
venir a donde quiere que quisieren a / contractar y firmar la dicha Hermandat con los
sobre dichos, y para que puedan en quoalquier tiempo entrar y sallir en este dicho /
Regno y en quoalquier lugar y parte de aquel con sus azemilas, averias, mercaderias
y vender aquellas o tratar y facer lo que / bien les verna salva y seguramente como
fazian en tiempo de paz y sin otra diferençia alguna. Por ende, de parte/ del dicho
Señor Rey y nuestra, so pena del caso de las vidas y de cada diez mil florines de oro
aplicaderos a los cofres reales, defen/demos y a vos e quoalquier de vos vedamos
que a los dichos escuderos fijosdalgo del dicho Condado de Oñaty, ni a los vezinos ni
/ moradores de aquel, ni a ninguno dellos en sus personas ni vienes, azemilas,
averias ni mercaderias les ficiesedes mal, danno,/ toma, presion, reste ni otro
desaguisado alguno, ni permetiesedes fazerles guerra publica ni oculta ni eso mesmo
les corriesedes / la tierra, ni les tomasedes ganados, granados ni menudos por
marquesos contra marquesos(sic), rompimientos de seguros ni tregoas que / los otros
del Regno y Sennorios de Castilla ayan fecho ni pudiesen fazer en adelante, ante
queremos y plaze que luego/ en contractar y confirmar la dicha Hermandat entiendan,
et que lo contenido sea en el quoadernio de aquella se les agoarde y cumpla
inviolablemente, et mas que puedan andar por los Regnos de Castilla y Aragon et por
quoal/quier lugar y parte de aquellos con sus dichas azemilas, averias y mercaderias
o sin ellas et que sean compresos en el / seguro que nos a los dichos de Salvatierra y
las otras Hermandades de Alava tenemos dado por razon de contractar y firmar/ la
dicha Hermandat con los dichos de Estella y los otros sobre dichos, non obstante que
por el nuestro presente seguro queremos y plaze/ que sienpre adonde quier que
estuvieren durante la dicha Hermandat sean seguros, y trenta dias empues que nos
por nuestras/ cartas les imbiasemos dezir y avisar que se agoarden, si caso por
aventura acaezrra tal por donde la dicha Her/mandat se hoviese de deffazer o
levantar los seguros que nos para en ello tenemos dados a ellos, lo quoal non /
mande ni quiera Dios. En testimonio de lo quoal y porque nuestra voluntat es que los
dichos de Onnaty sean / compresos y quepan en la dicha Hermandat con los sobre
dichos alaveses y sean asi vien seguros como ellos / y que todo lo que contenido sea
en el coaderno de aquella, se les agoarde y cunpla las presentes firmadas de nuestro/
nombre y selladas del sello de la Chançeleria, plaze y mandamos pregonar y publicar
por todas las ciudades,/ villas y lugares acostumbrados en este Regno, porque a
nenguno pueda dello pretender ynorançia y queremos / asi vien que la copia dellas
fecha en devida forma vala tanto como el presente original. Dada en la villa / de
Estella a V.º de agosto del anno mil CCCCLXVI. Leonor. Por mandado de la Prinçesa,
Tenient-lugar general Y(sic) de Garro./- Por mi, Gonzalo de Capparroso, notario de la
Cort Mayor ha seido fecha collcon(sic) de la presente copia con la carta original/
donde deprende conparada bien e fielmente, en Estella a VII de agosto año ut
supra.///
N.º 9
1469, Octubre, 1. Zaragoza
Juramento del Rey Fernando el Católico sobre la concesión de mercedes
pertenecientes al reino de Castilla y Leon.
A.M.O., F-II-2-2, Sig. 1113-1 (Sig. Ant.: Leg. 5, n.º 23), 1 f.
Copia simple de fines del siglo XVI.
Juramento del Rey catolico./
Yo, don Fernando, Rey de Sicilia, Principe / de Aragon, por ebitar las
ynportunidades que / algunos podrian ussar o ayan ussado deman/dandome
mercedes de vassallos o de for/taleças o de ofiçios y rentas de xuro de here/dad o por
vida o por tiempo limitado o otros / honores dignidades y preheminençias que / suelen
dar y otorgar los reyes y prinçipes / en los reynos de Castilla e de Leon, de que yo
de/viera y pudiera façer merçed quando, Dios me/diante, se concluyere mi
casamiento con la / muy illustre señora dona Esavel, Prinçesa de / los dichos reinos,
por la pressente escriptura fir/mada de mi nonbre y sellada con mi sello / ynpreso xuro
por mi fe real, tocando con / mi mano derecha en la señal de la cruz (cruz)/ aqui
puesta y senalada, que por ninguna / caussa ni respeto yo no fare merçed / alguna de
alguna calidad o cantidad con/zerniente a conçession de vasallos e for/taleças e
ofiçios e rentas de xuro o de / por vida o por tienpo limitado, segun dicho es //(Fol. 1
v.) en los dichos reynos de Castilla o de Leon, / salvo ynterbeniendo el
conssentimiento / y otorgamiento y acuerdo de la dicha Prinçesa, / doña Esavel, que
es unica y legitima heredera / dellos, abiendo yo por principalmente neçe/ssario el
dicho conssentimiento para que la / merçed que yo hubiesse de otorgar o aya / antes
de agora deliberado façer de las cossas / suso dichas en los dichos reynos sea
baledera, / y si algunas mercedes de la sobre dicha / calidad yo tubiesse fasta aora
otorgadas / para lo por benir o de aqui adelante otor/gare en que no a ynterbenido el
dicho / consentimiento e conçession de la dicha / sseñora Prinçessa, yo las he e abre
por yn/habiles e ningunas y desde agora las pronunçio / de ningun balor ni eficaçia.
Fecha en Zaragoça, / a primero de otubre de mill e quatro/çientos e sesenta e nuebe
años. Rex Ferdi/nandus.
N.º 10
1470, Noviembre, 22. Segovia
Carta de perdón de Enrique IV a los condenados por la quema de Mondragon,
en concreto, y a todos los implicados en el altercado, en general. Incluye varias
escrituras de poder y una de curaderia.
A.M.O., F-IV-4, Sig.: 1148-3 (Sig. Ant.: Leg. 1, n.º 1.), 20 f.
Hay otra copia autorizada del mismo documento sacada en 1590 por Martin de Echebarria, Sig.:
1148-3 (Sig. Ant.: Leg. 1, n.º 2)
Don Enrrique, por la graçia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de / Murçia, de Iahen, del Algarbe, de Algezira e de
Gibraltar e Señor de Viscaya e de Molina. Por quanto por / parte de vos, don Yñigo de
Guevara, cuyo es el condado e tierra de Oñaty e de los vezinos e moradores del
logar/ de Çalduondo e Lope Sanches de Sant Roman e Fernando de Vicuña e Juan
Miguell de Vicuña e Iohn Dias de / Arcauri e Juan Fernandes de Uribarri e Fernando
Ochoa de Çurbano e Pero Ruys de Ybarreta, moradores / en tierra de Alava,
procuradores de los lugares de Guevara e Hetura e Elguea e Uriçar e de los vesinos e
/ moradores dellos e de Iohn Beltran de Murguia e Sancho Garçia de Garibay e Iohn
Martines de Laharria /e el bachiller Martin Ybañes de Laharria e Martin Martines de
Yraegui e Pero Lopes de Leaçarraga, en nombre del / conçejo e junta e alcalde e
prestamero e escuderos fijosdalgo e ofiçiales e omes buenos del dicho condado / e
señorio de Oñaty, e de Iohn Ruys de Uribe e Sancho Lopes de Galarça e Pero Lopes
de Arcaraso e Estiva/liz de Alçarte, procuradores del conçejo e junta e alcaldes e
escuderos, fijosdalgo e omes buenos del valle/ de Leniz e Iohn Ochoa de Elexalde, en
nonbre del conçejo, alcalde, regidores, ofiçiales e omes buenos de la villa /de Salinas
de Leniz, e Iohn Fernandes de Mendiçabal, en nonbre de la Hermandad de Ganboa,
que es en / tierra de Alava e Pero Lopes de Urabayn, en nonbre e como procurador
de la Hermandad de Eguilaz, que es en la / dicha tierra de Alava, e Lope Garçia de
Arcaraso, mi guarda e vasallo, e Lope Fernandes de Osynaga/ e Iohn Sanches de
Arraçola, en nombre e como procuradores del conçejo, alcaldes e preboste, fieles,
regidores / ofiçiales e omes buenos de la villa de Mondragon, e Pero Peres de
Barrutia, Arcipreste de Rioja e Ochoa Peres /de Çumaraga, Arçipreste de Leniz, e
Yñigo Ybañes de Gomestyano, cura e vicario en el dicho arçipres/tadgo de Leniz e
Martin Ruys de Otalora, cura, e Pero Garçia d'Erenuzqueta e Ochoa Abad de Aroca e
/ Pero Ruys de Çabala e Martin Abad de Liquenano, clerigos benefiçiados en la
yglesia de San Juan de la dicha / villa de Mondragon, e Iohn de Aguirre e Ochoa de
Aguirre, fijos de Pedro de Aguirre e doña Maria Lopes de / Vergara, muger de Martin
de Sorays, curadora de los fijos, e fija del dicho Martin de Sorays e Pero Ochoa / de
Santa Marina, vesinos de la dicha villa, e Martin Yuanes de Vergara, por sy e como
curador de los / fijos de Iohn Peres de Ysasigaña, vesinos otro sy de la dicha villa, me
es fecha relaçion que por cau/sa que entre vosotros ha avido muchos travajos, pleitos
e contiendas e debates e henemistades de / que se seguieron e siguen entre vosotros
feridas e muertes de omes e de mugeres e criaturas, / e tomas e robos de ganados e
bienes e tierras, e talas e derrocamientos de arboles e panes e mojones, / e forças de
casas fuertes e llanas, e quemas, ansy de la dicha villa de Mondragon, como de /
casas e otras cosas e otros muchos males e daños, vosotros por bien de paz e por
benir en / sosiego e vos e apacentar de los dichos debates e questiones, vos
remetistes e perdonastes los unos / a los otros e los otros a los otros todas las
muertes de omes e los otros males e daños que ansy por / los de la una parte a la
otra e de la otra a la otra, durante al tienpo de las dichas buestras divisyones, / se
cometieron e se fesieron, segund que mas largamente en el contrato e escriptura que
sobre ello entre / vosotros se fiso e çelebro, que ante mi fue presentado, se contiene,
su thenor del qual es este / que se sigue:
In Dei Omine (sic), Amen. Sepan quantos esta carta de perdon, remisyon, paz
e concordia/ vieren como yo, don Yñigo de Guevara, Señor del condado e tierra de
Oñaty, hermano legitimo natural/ e heredero legitimo universal que soy de don Pero
Belaz (sic) de Guevara, finado que Dios aya, por mi e / por los vesinos e moradores
del logar de Çalduondo e por Lope Sanches de Sant Roman e / Fernando de Vicuña,
e Iohn Miguell de Vicuña e Joan Diaz de Arcabti e Iohn Ferrandes de / Uribarri e
Fernando Ochoa de Çurbano e Pero Ruys de Ybarreta, moradores en tierra de
Alava,/ por los quales e cada uno dellos fago cabçion e me obligo, con todos mis
bienes muebles e / rayzes avidos e por aver, de les faser estar e quedar e tener e
guardar e aver por firme e ra/to e grato, estable e valedero e conplir e pagar todo lo
que yo por ellos fisiere e otorgare en / esta carta de perdon es e sera contenido, e
cada cosa e parte dello su firme e solepne estipu/laçion, e en boz e en nonbre e como
procurador que soy de los lugares de Guevara e Hetura/ e Uriçar e Elguea e vesinos
e moradores dellas e de cada una dellas, e nos Bel/tran de Murguia e Sancho Garçia
de Garibay e Juan Martines de Laharria e el bachiller Martin Ybañes //(Fol. 1 v.) de
Laharria e Martin Martines de Yraegui e Pero Lopes de Leaçarraga, en nonbre e
como procuradores e sindicos abtores / que somos del conçejo, junta, alcalde,
prestamero, escuderos, fijosdalgo e ofiçiales e omes buenos, vesinos e mora/dores
del dicho condado e tierra e señorio de Oñaty e nos, Iohn Ruys de Yribe e Sancho
Lopes de Galarça e / Pero Lopes de Arcaraso e Estivaliz de Alçarte, en nombre e
como procuradores e sindicos e autores que somos del con/çejo, junta, alcalde,
escuderos e omes buenos, vesinos e moradores de la tierra e valle de Leniz e yo,
Iohn Ochoa d'Elexalde,/ en nonbre e como procurador e sindico abtor que soy del
conçejo, alcalde, regidores, ofiçiales e omes buenos de la villa de / Salinas de Leniz, e
yo, Iohn Fernandes de Mendiçabal, en nonbre e como procurador e sindico abtor que
so de la / Hermandad de Ganboa, que es en tierra de Alava, e yo, Pero Lopes de
Urabayn, en nonbre e como procurador e sindico/ abtor que soy de la Hermandad de
Eguilaz que es en la dicha tierra de Alava, segund paresçe por las cartas de
procura/çiones e poderes a nos otorgadas signadas de escrivanos publicos de la una
parte e nos Lope Garçia de Arcaraso,/ guarda e vasallo del Rey, nuestro señor, e
Lope Fernandes de Osinaga e Iohn Sanches de Arraçola, en nonbre e como
pro/curadores e sindicos abtores que somos del conçejo, alcaldes, preboste, fieles,
regidores, ofiçiales e omes buenos / de la villa de Mondragon, e de Pero Peres de
Barrutia, Arçipreste de Rioja e Ochoa Peres de Çumarraga, Arçipreste de/ Leniz, e
Yñigo Yuanes de Gomestiano, cura e vicario en el dicho arçiprestadgo de Leniz e
Martin Ruys/ de Otalora, cura e Pero Garçia d'Erenusqueta e Ochoa Abad de Aroca e
Pero Ruys de Çabala e Martin Abad de Lique/nano, clerigos benefiçiados en la
Yglesia de Señor San Iohn de la villa de Mondragon e Iohn de Aguirre / e Ochoa de
Aguirre, fijos de Pedro de Aguirre e doña Maria Lopes de Vergara, muger de Martin
de Sorayz, curadora / de los fijos e fija del dicho Martin de Sorayz, e Pero Ochoa de
Santa Marina, vesinos de la dicha villa, e por / Martin Ibañes de Vergara, por sy e
como curador de los fijos de Iohn Peres de Ysasigaña, vesino otro sy de la / dicha
villa, segund paresçe por las cartas de procuraçiones e poderes a nos otorgado, que
son signadas de escrivanos / publicos de la otra parte, su tenor de las quales dichas
cartas de procuraçiones e poderes, uno en pos otro, son / en la forma seguiente:
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos, el conçejo,
alcaldes,/ preboste, fieles, regidores, ofiçiales e omes buenos de la villa de
Mondragon, estando ayuntados a conçejo/ a pregon de Lope d'Eçibay, pregonero,
segund que lo avemos de uso e de costunbre para lo en esta/ carta contenido e cada
cosa dello, e seyendo presentes en el dicho conçejo Rodrigo Ybañes de Avendaño/ e
Martin Lopes de Olabarrieta, alcaldes ordinarios de la dicha villa e Iohn Sanches de
Basabe, pre/boste e Ochoa Vañes de Artaçubiaga e Pero Martines de Mondragon,
fieles regidores de la dicha villa / e Iohn de Sudube e Martin de Olalde, jurados, e
Martin de Otalora, lugarteniente de Iohn Garçia de Barren/echea, jurado, exsecutores
de la dicha villa e Ochoa Vañes de Artaçubiaga e Ochoa Peres de Vergara/ e Iohn
Lopes d'Oro e Pero Martines de Arraçola e Martin Bañes de Artaçubiaga e Yñigo
Sanches de Urduña / e Martin Ochoa de Çilaurren e Iohn Martines de Unçella,
escrivano, e Iohn de Urisarri e Iohn de Yturri/oz e Iohn Peres de Aranguren, el moço,
e Martin de Plasençia e Martin d'Oro e Martin de Larrea e Juan / d'Echebarria,
tondidor e Iohn Martines de Aramayo e Iohn Peres de Gatuca e Martin Lopes de
Aroca va/llestero e Martin de Unçella e Martin de Marquina e Iohn Lopes de Garibay e
Iohn de Yrandegui,/ tenasero, e Pedro de Hetura e Martin Peres de Mendiola e Yñigo
d'Orosco e Iohn d'Arays e / Ochoa d'Amarita e Ochoa de Yturrioz e Martin de Yrola e
Iohn de Arauna, tenasero, e Lope / Yñigues de Olabarrieta e Iohn d'Oro, tenasero e
Juan de Deredia e Iohn Martines de Galarraga / e Pascual Peres de Mitarte e Garçia
Peres de Unsaurbe e Martin de Urrupayn, tenasero, e Martin Peres / de Echabarri e
Lope d'Oro e Iohn d'Arançaeta e Pero Garçia de Unsaurbe e Garçia d'Elorça e Iohn /
de Oçaeta e Juan Peres d'Oña e Iohn de Ynsaurbe e Iohn Sanches de Leorraga e
Anton de Mu/çibarr e Iohn d'Oro, capero, e Iohn de Guraya e Iohn de Çilonis, tenasero
e Iohn de Tolosa/ e Iohn de Bedoya e Martin Peres de Lianis, masuguero, e Martin
Garçia, tramall, e Iohn / Martines d'Elorduy e Pedro de Bidania e Pero Ferrandes de
Arçamendi e Pedro de Yraurgui, tenasero, / e Ochoa de Vergara, tenasero, e Iohn de
San Juan de Osynaga, tenasero, e Iohn de Marquina / e Pero Ochoa de Salinas e
Martin de Leorraga e Martin de Aguirre e Pedro de Ugarte e Ochoa Ybañes //(Fol. 2 r.)
de Urduña e Ochoa de Urduña e Ochoa Martines de Çubilaga e Martin de Murua e
Estivalis de Bidave/ e Asençio del Puerto e Martin Lopes d'Absa e Marquina,
benaquero, e Martin de Barajoen e Pero Vañes e Pero / Balça e Pedro de Uribarri e
Martin de Asurduy e Pedro de Mendia e Juan d'Alquiça e Juan de Uribarri e Martin /
Ochoa d'Echabarri e Iohn Ochoa de Leorraga e Iohn d'Oleaga, tenasero, e Juan Urtys
de Bedoya/ e Martin de Ameçaga e Iohn d'Alvistur, benaquero e Juan Peres d'Otalora
e Juan de Vidania e Pedro / de Salturri e Garçia de Guraya e Miguell de Valençategui
e Martin Ferrandes de Arçamendi e / Pedro de Garibay e Furtuño de Bidaurte e
Estivaliz de Angulo e Pedro d'Olabe e Juan de Jaure/gui, benaquero e Juan de
Valençategui e Ximeno Ybañes de Arexola e Juan de Landa e Iohn de / Olaegui e
Sancho de Çubilaga e Iohn Çabalo e Estivalis de Olabarrieta e Ferrand Peres/ de
Çamalloa e Iohn de Jauregui, astero, e Pero Sanches de Çaloya e Garçia d'Erguyn e
Juan Martin de / Çumarraga e Iohn de Garibay e Pero Garraz e Martin de Çamalloa e
Martin Yuanes de Mondragon / e Pedro d'Eyzmendi e Iohn Sanches de Olabarrieta e
Martin Garcia de Gaviria e Iohn d'Arauna / e Lope Peres de Mendiola e Juan Peres de
Oleaga e Martin Miguelles d'Echebarria e Ochoa de Vergara e Sancho/ Sanches
d'Aroca e Martin de Mendiola, el moço, e Martin Ochoa de Olabarrieta e Miguell de
Oñaty, astero,/ e Pero Ybañes de Gataça e Pero Martines de Galarraga e Iohn de
Çumarraga e Juan Martines de Çubilaga e / Iohn Martin d'Arteeta e Iohn Sanches de
Çubilaga e Iohn de Elgueta e Martin de Çalonis e Juan / Martines de Olabarrieta e
Pero Ybañes de Barrutia e Ochoa Ybañes de Jauregui e Ochoa de Sudube e / Iohn
Sanches d'Aroca e Juan d'Aroca e Juan Garçia de Unsaurbe e Juan Sanches d'Aruna
e Iohn de / Yraurgui e Sancho Sanches de Bedoya e Iohn d'Echaniz e Ochoa de
Garagarça, el moço, e / Martin Peres de Olariaga e Iohn Garçia d'Erguyn e Martin de
Alvistur e Pedro de Çelaya e Iohn de / Billoras e Iohn de Rotaeche e Martin de Durana
e Martin de Mendibeçua e Anton de Oro e Pedro de / Malax e Pedro de Bitoria e
Pedro de Rotaetxe e Martin de Uribarri e Pascoal de Ysasy e Iohn / de Durango, el
moço, e Pedro de Çubilaga e Iohn de Bengoa e Martin d'Oro e Miguell Ximenes de /
Arexola e Iohn Martines de Mondragon e Martin de Guraya, tenasero, e Iohn Peres de
Oñaty, astero, e / Iohn de Oñaty e Ochoa de Yturrioz, el moço, e Anton Ybañes d'Oro
e Martin de Gordoa e Iohn d'Este/lla, benaquero, e Ochoa de Oçaeta e Iohn Ybañes
de Sagurdia e Iohn de Santa Maria e Iohn/ de Salturri e Iohn d'Olaegui e Lope de
Guraya e Martin de Çelonis, armero, e Pedro, su hermano, / e Iohn Miguelles
d'Echebarria e Sancho de Areystiçabal e Iohn de Uraburu e Miguell de / Beyçama,
carpentero, el mayor, e Martin de Ameçaga e San Juan de la Guerra e Lope de Oro,
tenasero,/ e Iohn Garçia d'Erguyn e Juan Ruys de Çabala e Rodrigo Ortys d'Osynaga
e Pero Çentol de Barajoen/ e Ximeno d'Arexola, el moço, e Juan Pascual de Bedoya,
el moço, carniçero e Pedro d'Olalde, el / moço, e Ochoa Sanches de Miñano e Iohn
d'Echebarria, carpintero e Pero Ochoa de Laguendia e Lope Ybañes de / Orosco
bachiller e Matheo Lopes d'Orosco e Juan Urtys de Bedoya, çapatero e Yñigo
Sanches de/ Gomestiano e Pascoal de Bedoya, platero, e Ochoa Peres d'Olariaga e
Juan Ochoa, braguero e Ochoa/ de Liquenano, carniçero, e Matheo Urtiz de Bedoya,
carniçero, e Sancho d'Ario e Martin Garrax,/ el moço, e Iohn Garrax e Martin Garrax e
Iohn de Aguirre, vesinos de la dicha villa de Mon/dragon e partida de los otros omes
buenos vesinos en la dicha villa, por nos e por nuestras mu/geres e fijos e herederos
e subçesores unibersales e syngulares, por rason que entre el / señor don Pero Velaz
de Guevara, Señor que fue del condado e señorio de Oñaty, finado que Dios / aya, en
su tienpo e despues de su finamiento entre el señor don Yñigo de Guevara, Señor de
la dicha / tierra e condado de Oñaty, hermano legitimo natural e heredero unibersal
del dicho / Señor don Pero Belaz en su tienpo, e los vesinos e moradores en el dicho
condado e señorio de //(Fol. 2 v.) Oñaty e en la villa de Salinas de Leniz e en el valle e
tierra de Leniz e Hermandades de Eguilaz/ e Ganboa, que son las dichas
Hermandades en tierra de Alava, e personas syngulares dellas de la una/ parte, e
nos, el dicho conçejo, alcaldes, preboste, fieles, regidores e ofiçiales e omes buenos
de la dicha villa/ de Mondragon e personas singulares dellas de la otra parte, han
seydo recresçidas muchas contiendas/ e questiones e pleitos e debates e esperan ser
e recresçer adelante, ansy çeviles, como criminales, sobre/ rason de feridas e
muertes de omes e robos e quemas de la dicha villa de Mondragon e casas e
ferre/rias e conbatimientos e derribamientos de torres e casas fuertes e llanas, e
fuerças e tomas de bienes,/ e talas de mançanales e ferrerias e molinos e presas e
carses e arboles, e derribamientos de mojones e / ruydos e escandalos e daños que
la una parte, e personas singulares dellas, desian que les avian / seydo fechos e
cometydos por la otra parte, e personas syngulares della, e de la otra parte, e
personas sin/gulares della, desiendo les ser fechos e cometydos por la otra parte, e
personas syngulares dellas, / ansy en general como en espeçial; e cada una de las
dichas partes desian sy, e lo que avian fecho e come/tido que lo ovieron e avrian
fecho justa e devidamente e en casos permisos de derecho; e por quanto/ por bien de
paz e concordia de entre las dichas partes e personas singulares dellas e para
escusar/ ruydos e escandalos e males e questiones e pleitos e contiendas e costas e
daños e por apa/siguar los pueblos e entendiendo que ello es serviçio de Dios e del
Rey, nuestro señor, e provecho/ e utilidad comun de anbas las dichas partes e por
que adelante no se aya causa sobre que contender / ha seydo fablado e es sosegado
entre las dichas partes de faser e que se faga de la una parte a la / otra e de la otra a
la otra, remisyones e perdones que se diesen e se den por quitos e libres,/ e se
fisiesen e se fagan pautos e conbençiones sobre rason de lo sobre dicho e de
qualquier e de quales/quier cosas dello e de lo dello dependieran, anexo e conexo,
todavia resçibiendonos el dicho / conçejo, alcaldes, preboste, fieles, regidores,
ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Mondragon, / o nuestra boz en nuestro
nonbre, de los de la dicha tierra de Oñaty e villa de Salinas de Leniz / e del valle e
tierra de Leniz e de las dichas Hermandades o de qualquier dellos tresientos mill /
maravedis de la moneda corriente en Castilla, que de dos blancas viejas fasen el
maravedi, para en hemienda / e satysfaçion de mas daños que nos, el dicho conçejo
de la dicha villa de Mondragon resçibimos./ Por ende, otorgamos e conoçemos que
ponemos e establesçemos por nuestros procuradores syndi/cos e abtores en aquella
mejor manera e forma que podemos e devemos de fecho e de derecho a Lope
Garçia/ de Arcaraso, guarda e vasallo del dicho señor Rey, e a Lope Ferrandes de
Osynaga e a Juan / Sanches de Arraçola, vesinos de la dicha villa de Mondragon, que
presentes estan, a los quales en uno / conjuntamente a todos tres les damos e
otorgamos poder cunplido, segund que mejor e mas cunplida/mente podemos e
devemos, asy de fecho como de derecho espeçialmente para que todos tres
juntamente / puedan ygoalar, conbenir e conponer los dichos pleitos e contiendas,
malefiçios, daños, feridas / e muertes e quemas e talas que entre las dichas partes
fueron e son fechos e cometidos e para per/donar e remetyr los tales yerros, delitos e
malefiçios, feridas e muertes e quemas e talas e daños que entre las dichas partes
son acaesçidos, asy en general contra nos, el dicho conçejo e contra qualquier, o
qualesquier de nos las sobre dichas personas syngulares de la dicha villa por el dicho
señor don / Pero Velaz en su tienpo e por el dicho señor don Yñigo en el suyo e por
los del dicho condado e señorio de Oñaty/ e de la dicha villa de Salinas de Leniz e del
valle e tierra de Leniz e de las dichas Hermandades e personas syngulares/ dellas,
asy en general, como en espeçial e singular, les damos poder cunplido e bastante a
los dichos Lope Garçia e Lope Ferrandes / e Juan Saez en uno para que en nuestro
nonbre en general e en nonbre de cada uno de nos, los sobre dichos e nuestras
mugeres e fijos/ e herederos en espeçial puedan ygoalar e conponer e perdonar todas
e qualesquier injurias, daños, feridas e muertes / e quemas de la dicha villa e casa e
ferrerias e conbatymiento e derribamiento e quemas de casas fuertes e llanas / e
daños de bienes e talas de mançanales e otros qualesquier arboles verdes e secos
//(Fol. 3 r.) de llevar fruto e non llevar fruto e panes e forças e derribamiento de
mojones e tomas e robos/ e fuerças e otros qualesquier delitos e malefiçios mayores,
medianos e menores e de qualquier / calidad, cantydad, natura e condiçion que sean,
que por sy e a su parte o en uno con los dichos se/ñores don Pero Veles e don Yñigo
o con qualquier dellos o syn ellos han fecho e cometido en pas/ e tregua o fuera de
tregua e paz en qualquier manera e tienpo e forma que ayan cometydo./
Otro sy otorgamos que les damos el dicho poder, como dicho es, para que por
nos e en nuestro nonbre/ puedan perdonar e perdonen e remitan todas las dichas
ynjurias e daños e delictos e / malefiçios, anulando e dando por ningunos todos e
qualesquier proçesos e sentençias e manda/mientos y contra los dichos señores don
Pero Veles e don Yñigo e contra los vecinos e moradores/ en el dicho condado de
Oñaty e villa de Salinas de Lenis e valle e tierra de Lenis e de las dichas /
Hermandades en general, e contra qualquier o qualesquier vesinos e personas
syngulares/ dellas en espeçial ayan seydo fechos e dados e pronunçiados en
qualquier manera e por / qualquier caso e casos, asi çeviles como criminales,
generalmente e espeçificandolos o como / mas querran, agora ayan pasado por ante
los jueses hordinarios como comisarios, dele/gados e subdelegados, como de la
hermandad desta dicha villa como de otra qualquier parte/ e que de todo ello e de
cada cosa dello puedan dar e otorgar fyn e quitamiento, e / fyrmar tregua e pas por
tienpo e por syenpre, e espeçialmente para que por nos e / en nuestro nonbre en
general e por cada uno de nos los sobre dichos suso nonbrados e nuestras/ mugeres
e fijos e herederos e subçesores e por cada un vesino de la dicha villa en espe/çial
puedan resçebir del dicho señor don Yñigo e de los conçejos, junta, alcaldes,
ofiçiales/ escuderos e omes buenos, vesinos e moradores del dicho condado de
Onaty e de la dicha / villa de Salinas de Lenis del valle e tierra de Lenis e de las
dichas Hermandades de Egui/laz e Ganboa en general e de cada un vesino e
persona syngular en espeçial e de / qualesquier dellos en general e en espeçial,
perdon e remisyon e quetamiento e tregua e / paz tenporal e perpetua de los dichos
yerros, ynjurias e daños, feridas e muertes/ e quemas e conbates e derribamientos de
casas fuertes e llanas e ferrerias e molinos / e presas e cabses e fuerças e robos e
talas de mançanales e de otros arboles de/ llevar fruto e non llevar fruto de todos e
qualesquier daños, malefiçios e delitos que / por nos, el dicho conçejo, en general
salliendo e levantandonos en apellido e canpanas/ repicadas e con la Hermandad de
Guipuscoa e su bos e syn ella, o seyendo en conpañia del dicho señor don Pero
Veles e en otra qualquier manera, ansy en general, como / por alguno o algunos
syngulares vesinos de la dicha villa de Mondragon por sy/ en espeçial ayan seydo
fechos e cometidos en pas e en tregua e fuera de paz e / tregua e ley de fijosdalgo e
en otra qualquier manera, aunque por manera de mal caso/ e alebe e muerte segura
se ayan fecho e cometido, por los quales casos e / cada uno dellos e otros
qualesquier casos yguales mayores e menores que entre las / dichas partes e alguno
o algunos de nos e qualquier o qualesquier de nos se ayan/ fecho e cometydo e nos
sean fechos e cometydos perdonar remetyr e dar perdon/ e remisyon e quitamiento e
tomar e resçebir de las otras partes e de cada una e / de qualquier e de qualesquier
dellas como dicho es les damos poder espeçial e con/plido, lo qual todo e cada cosa
dello de lo que por los dichos nuestros procuradores conjunta/mente fuere otorgado
en nuestro nonbre e de qualquier de nos e por nuestras mugeres e fijos / e herederos
e subçesores e bien ansy todo lo que por los dichos nuestros procuradores//(Fol. 3 v.)
conjuntamente fuere resçebido e ygualado del dicho señor don Yñigo e de los dichos
conçejos/ de la dicha tierra de Oñaty e de la dicha villa de Salinas e del valle e tierra
de Leniz e de las dichas Hermandades de Eguilaz e Ganboa e de los vesinos e
moradores dellos e de qualquier dellos en nuestro/ nonbre e de qualquier de nos
avemos por resçebido e otorgado e ygualado por nos mismos/ e por qualquier de nos,
e les damos poder conplido para renunçiar todas e qualesquier leyes, /fueros e
derechos, estilos e hordenamientos e costunbres generales e bocales que para
fyrme/za e validaçion de lo que por los dichos nuestros procuradores fuere otorgado e
resçebido / en nuestro nonbre e de qualquier o qualesquier de nos fueren
renunçiadas, e para sobre ello otorgar/ e resçebir todas e qualesquier fyrmezas,
validaçiones, pactos e obligaçiones e estipula/çiones que quesyeren e por bien
tovieren, e por dar e otorgar e resçebir petyçion o petyçiones/ para ante la merced de
nuestro señor el Rey e los señores del su alto Consejo, suplicando e / pidiendo que su
altesa pliga confyrmar todo lo que por las dichas partes fuere apuntado,/ pedido e
otorgado e convenido, otorgando e dando perdon de su propio motu e / poderio real e
como mas fyrme sera, e remityendo e perdonando todos los dichos / yerros, delictos,
malefiçios cometidos e daños fechos entre las dichas partes, e anu/lando todas las
partes que sus proçesos e sentençias que sobre los dichos casos e qual/quier o
qualesquier dellos por su mandado e sus jueses e otros qualesquier, ansy
hordina/rios como comisarios delegados e subdelegados e de hermandad, ayan fecho
e / pronunçiado e mandado, ynibiendo e mandando que non ayan efecto ni esecuçion
en / personas ni en bienes dellos ni de alguno dellos, en general, ni en syngular e
party/cular, e para nos someter a todas e qualesquier juridiçiones ansy eclesyasticas
como / seglares.
Otro sy damos nuestro poder conplido a los dichos nuestros procuradores para
que por / nos, e en nuestro nonbre, puedan aver e cobrar e resçebir e recabdar del
dicho conçejo, junta/ e prestamero e escuderos, fijosdalgo e ofiçiales e omes buenos
del dicho condado / e señorio de Oñaty e de la dicha tierra, alcalde e merino e
escuderos, fijosdalgo e ofiçia/les e omes buenos el dicho valle e tierra de Lenis e de la
dicha villa de Salinas de Leniz/ e de las dichas Hermandades, o de qualquier dellos o
de sus procurador o procuradores / en su nonbre, los dichos tresientos mill maravedis
de la dicha emienda e satysfaçion, e para / dar e otorgar carta o carta de pago e fyn e
quitamiento de los dichos tresientos mill maravedis/ de los dichos conçejo, junta,
prestamero, escuderos, fijosdalgo e ofiçiales e omes buenos / del dicho valle e tierra
de Leniz e a la dicha villa de Salinas de Leniz e a las dichas / Hermandades o a
quales o a qualesquier dellos de quien los dichos nuestros procuradores resçe/bieren,
e fueren contentos e satysfechos de los dichos maravedis, e los dar por quitos e libres
a / ellos e a sus bienes dellos e de cada uno dellos de lo que ansy por nos e en
nuestro nonbre / los dichos nuestros procuradores resçebieren e fueren satysfechos e
pagados, e para / se llamar por contentos e pagados dellos e para conprar del dicho
señor don Yñigo por / nos e en nuestro nonbre el solar de la torre e casa fuerte de
Çalguibar e la tierra e huerta/ que son çerca del dicho solar, e los solares de la ferreria
masuguera con sus aguas/ e pertenençias, e las tierra e montes de Çallozpe e
Musacola, e otras qualesquier tierras/ e montes e arboles que son pertenesçientes al
dicho don Yñigo en termino e jurediçion/ de la dicha villa de Mondragon que seran e
alindadas e declaradas en la carta de venta/ que el dicho señor don Yñigo ha de
otorgar, e para pagar e contentar de la quantia e / presçio de los dichos bienes, e
resçebir del dicho señor don Yñigo qualquesquier con/fysyon o confysyones del pago
e contentamiento de la dicha quantia e presçio. E resçe/bir e açebtar la dicha venta, e
para tomar la posesyon de los dichos bienes, e para / todo lo otro que açerca dello
fuere nesçesario, e de aver por fyrme e estable //(Fol. 4 r.) e valedero todo lo que por
los dichos nuestros procuradores conjuntamente fuere fecho, ygualado, otorgado/ e
obligado e remetido e perdonado, con todo lo que de las otras partes resçebieren, e
non yremos nin ver/nemos contra ello nin contra alguna cosa ni parte dello, en tienpo
ni en manera alguna, e sy nesçesario es / relevaçion so obligaçion de nuestros bienes
e de cada uno de nos e de los bienes del dicho conçejo / relevamos a los dichos
nuestros procuradores de toda carga de satysdaçion obligandonos a / pagar lo
juzgado, so la clausula que es dicha en latyn: “judiçio sisti, judicatun solvi”, con sus
clausulas acostunbradas; e esta dicha carta de poder e procuraçion e lo en ella
conte/nido otorgamos fincado todavia a salvo a nos e a cada uno e a qualquier e
quales/quier de nos, e a nuestras mugeres e fijos e herederos e subçesores todo
nuestro derecho e suyo dellos / e de cada uno de nos e dellos contra otros
qualesquier conçejos e cavalleros e escuderos e omes / buenos e presonas
syngulares de otras qualesquier villa e lugares que de suso en / esta carta non son
mençionados; e por que esto es verdad e sea fyrme e non venga en dubda,/
otorgamos esta carta de procuraçion e poder por ante los escrivanos e notarios
publicos de yuso/ contenidos, a los quales les rogamos e mandamos que fagan o la
fagan faser e escrevir esta / dicha carta e la den a los dichos nuestros procuradores
en testimonio sygnada con sus sygnos, / que fue fecha e otorgada esta dicha carta de
poder e procuraçion en el prado de Çalguibar/ que es çerca e termino de la dicha villa
de Mondragon, estando ayuntados a conçejo, segund/ suso dicho es, a canpana
tañida, a dose dias del mes de abril, anno del nasçimiento del / nuestro salvador Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e sesenta e un años. Testigos que a esto/ fueron
presentes, llamados e rogados, Iohn Peres d'Oña, e Lope d'Oro, tenasero, e Iohn
Saes d'Aroca, el moço, e Ximeno de Arexola, el moço, vesino de la dicha villa de
Mondragon. E / yo, Iohn Martines de Salinas, escrivano de nuestro señor el Rey e su
notario publico en la su corte/ e en todos los sus reynos e señorios, fuy presente a lo
que sobre dicho es, en uno con los / dichos testigos e con Iohn Yvañes de Oleaga,
escrivano. Por ende, por ruego e mandado del / dicho conçejo e de los sobre dichos,
fiz escrivi esta carta de procuraçion e poder en / estas tres fojas e media de medio
pliego de papel, e en fyn de cada plana señale de la /rublica de mi nonbre e fiz aqui
este mio signo. A tal en testimonio de verdad. Iohn Martines. E yo, Iohn Yvañes de
Oleaga, escrivano de nuestro señor el Rey e su notario / publico en la su corte e en
todos los sus reynos e señorios que en uno con los dichos / testigos e con el dicho
Iohn Martines de Salinas, escrivano, fui presente a lo que dicho es, por / ende, por
ruego e mandado del dicho conçejo e de los sobre dichos, fiz escrevir e escrevi/ esta
carta de procuraçion en estas tres fojas e media de medio pliego de papel e en / fyn
de cada plana señale de la rublica de mi nonbre e fiz aqui este mio signo,/ a tal en
testimonio de verdad. Iohn Yvañes.
Sepan quantos esta carta de procuraçion/ e poder vieren como nos, el cabildo,
arçiprestes e vicario, curas e clerigos de la yglesia de / señor Sant Iohn Bautysta de la
villa de Mondragon que estamos juntos en nuestro cabildo,/ segund que lo avemos de
uso e de costunbre, espeçialmente Pero Peres de Barrutya, Arçipreste/ de Rioja e
Ochoa Peres de Çumarraga, Arçipreste de Leniz e Yñigo Yvañes de Gomestyano,/
cura e vicario en el dicho arçiprestadgo de Leniz, e Martin Ruys d'Otalora, cura, e
Pero Garçia/ d'Erenusqueta e Ochoa Abad d'Aroca e Pero Ruys de Çabala e Martin
Abad de Lequenano,/ clerigos benefiçiados en la dicha yglesia, e nos Iohn de Aguirre
e Ochoa de Aguirre,/ fijos de Pedro de Aguirre, e doña Maria Lopes de Vergara,
muger de Martin de Sorayz, que Dios aya, / curadora que so de los fijos e fijas del
dicho Martin, e Pero Ochoa de Santa Marina, vesinos/ de la dicha villa de Mondragon,
por rason que entre el señor don Pero Velaz de Guevara,/ Señor que fue del condado
e señorio de Oñate, finado que Dios aya, en su tienpo e despues/ de su fynamiento
del, entre el señor don Yñigo de Guevara, Señor del dicho condado, her/mano
legitymo natural e heredero universal del dicho señor don Pero Velaz a los //(Fol. 4 v.)
vesinos e moradores en el dicho condado e señorio de Oñate e en la villa de Salinas
de Leniz e en el / valle e tierra de Leniz e Hermandades de Eguilaz e Ganboa, que
son las dichas hermandades en tierra de Alava, / e presonas syngulares dellas de la
una parte, e el conçejo, alcaldes, prevoste, fieles e regidores, ofiçiales/ e omes
buenos de la dicha villa de Mondragon e personas syngulares della de la otra parte,
han seydo/ recresçidas muchas contiendas e questiones e pleitos e debates e
esperan ser e recesçer adelan/te, ansy çeviles, como criminales, sobre rason de
feridas e muertes de omes e robos e / quemas de la dicha villa de Mondragon e casas
e ferrerias, e conbatymientos e derribamientos / de torres e casas fuertes e llanas, e
fuerças e tomas de bienes, e talas de maçanales e fe/rrerias e molinos e presas e
calzes e arboles, e derribamientos de mojones e ruydos e / escandalos e daños que
la una parte e presonas syngulares della dezian que les avian / seydo fechas e
cometydas por la otra parte e personas syngulares della, e la otra parte / e presonas
syngulares della desian les ser fechos e cometidos por la otra parte e personas /
syngulares della, ansy en general, como en espeçial, e cada una de las dichas partes
desian sy,/ e lo que avian fecho e cometido que lo ovieron e avrian fecho justa e
devidamente e / en casos e premisos de derecho. E por quanto por bien e paz e
concordia de entre las / dichas partes e presonas syngulares dellas, e por escusar
ruydos e escandalos e / males e pleitos e questiones e contiendas e costas e daños e
por apaziguar los pue/blos e entendiendo que ello es serviçio de Dios e del Rey,
nuestro señor e probecho e utilidad/ comun de amas las dichas partes, e porque
adelante non se aya cabsa de contenda, ha / seydo fablado e es sosegado entre las
dichas partes de faser e se fagan de la / una parte a la otra e de la otra a la otra,
remisyon e perdones, que se diesen e se den/ por quitos e libres e se fisiesen e se
fagan pactos e convençiones sobre rason de lo / sobre dicho e de qualquier o de
qualesquier cosas dello dependientes, anexo e conexo, segund / que esto e otras
cosas mas largamente se contiene en lo asy fablado e sosegado entre / las dichas
partes. Por ende, por nos e en el dicho nonbre, queriendo ser de una condiçion / con
el dicho conçejo e alcaldes e ofiçiales e omes buenos conosçemos e otorgamos que
damos / nuestro poder conplido establesciendolos por nuestros procuradores e
syndicos abtores, en la me/jor manera e forma que podemos e devemos de fecho e
de derecho, a Lope Garçia d'Arcaraso, / guarda e vasallo del dicho señor Rey, e a
Lope Ferrandes de Osinaga e Iohn Sanches de / Arraçola, vesinos de la dicha villa
que mostradores seran desta carta de poder, a los quales / en uno conjuntamente les
damos e otorgamos poder conplido, segund que mejor e mas/ conplidamente
podemos e devemos, ansy de fecho, como de derecho, espeçialmente para que /
todos tres conjuntamente puedan faser, ygualar, convenir e conponer los dichos
pleitos,/ contiendas, malefiçios, daños, feridas e muertes e quemas e talas que entre
las dichas / partes e entre nos fueron fechos e cometidos, e para perdonar e remtyr
los tales yerros,/ delitos e malefiçios, feridas e muertes e quemas e talas e daños que
entre las dichas / partes son acaesçidos, ansy en general contra el dicho conçejo e
contra qualquier o quales/quier de las personas syngulares de la dicha villa e contra
nos en nuestras partes por el dicho / señor don Pero Velaz en su tienpo e por el dicho
señor don Yñigo en el suyo e por los del / dicho condado e señorio de Oñate e de la
dicha villa de Salinas e de la dicha tierra e valle de / Leniz e de las dichas
Hermandades e presonas syngulares dellas, ansy en general, como en / syngular; e
espeçial les damos poder conplido e bastante a los dichos Lope Garçia e / Lope
Ferrandes e Iohn Sanches, en uno para que en nuestro nonbre e nuestras partes en
general e de cada uno de nos los sobre dichos e nuestras mugeres e fijos e
herederos puedan ygualar/ e conponer e perdonar todas e qualesquier ynjurias,
daños, feridas e muertes//(Fol. 5 r.) e quemas de la dicha villa e casa e ferrerias e
conbatimiento e derribamiento e quemas de casas fuertes e / llanas e daños de
bienes e talas de mançanales e otros qualesquier arboles verdes e secos de llevar/
frutos e non llevar, e panes e forças e mojones e tomas e robos e fuerças e otros
qualesquier delitos / e malefiçios mayores e menores de qualquier calidad, cantidad,
natura e condiçion que sean que por / sy e a su parte e en uno con los dichos señores
don Pero Velez e don Yñigo o qualquier dellos o syn / ellos han fecho e cometido en
paz e tregua o fuera de tregua e paz en qualquier manera e tienpo / e forma que ayan
cometido.
Otro sy, otorgamos que les damos el dicho poder como dicho es / para que por
nos e en nuestro nonbre e de nuestras partes puedan perdonar e perdonen e remitan
todas / las dichas ynjurias e daños e delictos e malefiçios, anulando e dando por
ningunos to/dos e qualesquier proçesos e sentençias e mandamientos que contra los
dichos señores / don Pero Velaz e don Yñigo e contra los vesinos e moradores del
dicho condado de Oñate e villa / de Salinas e valle e tierra de Lenis e de las dichas
hermandades en general e contra qualquier o quales/quier vesinos e personas
syngulares dellas en espeçial ayan seydo fechos e dados e pro/nunçiados en
qualquier manera e por qualquier caso e casos, ansy çeviles, como criminales /
generalmente e espeçiçificando (sic) los o como mas querra agora ayan pasado por
ante los jue/zes ordinarios como comisarios delegados e subdelegados, como de la
Hermandad desta / dicha villa de Mondragon, como de otra qualquier parte, e para
que de todo ello e cada cosa dello / puedan dar e otorgar fyn e quitamiento e fyrmar
tregua e paz por tienpo e por syenpre/ espeçialmente para que por nos e en nuestro
nonbre en general e por cada uno de nos los sobredichos / e nuestras partes suso
nonbradas e nuestras mugeres e fijos e herederos e subçesores suso nonbra/dos e
por cada un vezino de la dicha villa en espeçial, puedan resçebir del dicho señor don /
Yñigo e de los conçejos, junta, alcaldes, ofiçiales, escuderos e omes buenos, vesinos
e mora/dores del dicho condado de Oñate e de la dicha villa de Salinas de Leniz e del
valle e tierra de / Leniz e de las dichas Hermandades de Eguilaz e Ganboa en general
e de cada un vezino / e presona syngular en espeçial, e de qualesquier dellos en
general e en espeçial, perdon / e remisyon e quitamiento e tregua e paz tenporal e
perpetua de los dichos yerros, ynjurias/ e daños, feridas e muertes e quemas e
conbates e derribamientos de casas fuertes e llanas e ferrerias e molinos e presas e
calses e fuerças e robos e talas de mançanales e / otros arboles e de todos e
qualesquier daños malefiçios e delictos que por nos al dicho/ conçejo en general o por
nos e por qualquier de nos, salliendo en apellido con la Hermandad / de Guipuzcoa o
syn ella, o seyendo en conpañia del dicho señor don Pero Velaz, ansy/ en general,
como en espeçial e ayan seydo fechos e cometidos en paz e tregua o fuera / de
tregua e pas, a ley de fijosdalgo e en otra qualquier manera, aunque por manera de
mal / caso e aleve e muerte segura se ayan fechos e cometidos para los quales casos
e / cada uno dellos e qualesquier otros casos yguales mayores e menores que entre
las dichas / partes e alguno o algunos de nos se ayan fecho e cometido e nos sean
fechos e cometidos / perdonar, remetir e dar perdon e remisyon e quitamiento e tomar
e resçebir de las / otras partes e de cada una e de qualquier e de qualesquier dellas
como dicho es les damos poder espeçial e conplido, lo qual todo e cada cosa de lo
que por los dichos nuestros procuradores / conjuntamente fuere otorgado en nuestro
nonbre e de qualquier de nos en general e espeçial / tal e tanto avemos por otorgado
desde agora e lo otorgamos por nos mismos e por / cada uno de nos e por nuestras
mugeres e fijos e herederos e subçesores e bien ansy/ todo lo que por los dichos
nuestros procuradores fuere ygualado e les damos poder con/plido para renunçiar
todas e qualesquier leyes, fueros e derechos e estilos e hordenamientos / e
costunbres generales e bocales que para fyrmesa e validaçion de lo que por los
dichos nuestros procuradores fuere otorgado resçebido en nuestro nonbre e de
qualquier o quales/quier de nos fueren renunçiadas e para sobre ello otorgar e
resçebir todas e qualesquier //(Fol. 5 v.) firmezas e validaçiones e pactos e
obligaçiones e estipulaçiones que quesieren e por bien tovieren, e para dar/ e otorgar
e resçebir petiçion o petiçiones para ante la merçed de nuestro señor el Rey e los
señores del su alto /Consejo suplicando que a su alteza plega confyrmar todo lo que
por las dichas partes fuere apuntado,/ pedido e otorgado e convenido e otorgado y
dando perdon de su propio motuo e poderio real, / o como mas fyrme sera, e
remitiendo e perdonando todos los dichos delitos, yerros e malefiçios cometidos / e
daños fechos entre las dichas partes, e anulando todas las pesquisas, proçesos e
sentençias que sobre los /dichos casos e qualquier o qualesquier dellos su mandado
e sus jueses e otros qualesquier ansy hor/dinarios como comisarios delegados e
subdelegados e de hermandad ayan fecho e pronunçiado / e mandado, ynibiendo e
mandando que non ayan efecto ni esecuçion en presonas ni en bienes dellos ni / de
alguno dellos, en general, nin en syngular e partycular, e para nos someter a todas e
quales/quier juridiçiones, ansy eclesyasticas como seglares.
Otro sy, damos nuestro poder conplido a los dichos / nuestros procuradores
para que en nonbre del dicho conçejo e nuestro puedan aver e cobrar de los dichos
don / Yñigo e condado de Oñaty e villa de Salinas e tierras de Lenis e Hermandades o
de qualquier/ dellos, los dichos tresientos mill maravedis de la dicha emienda e
satysfaçion, e para dar e otorgar/ carta o cartas de pago e fyn e quitamiento de los
dichos maravedis de los dichos don Yñigo e conçejos e tierra/ e hermandades de
quien los dichos maravedis resçebieren e fueren contentos e satysfechos, e los / dar
por quitos de los dichos maravedis a ellos e a sus bienes de todo lo que asy en
nuestro nonbre resçibieren/ e fueren contentos, para lo qual todo lo suso dicho e cada
cosa dello e todo lo dependiente dellos / e anexo e conexo a ello e cada cosa dello,
les damos poder conplido obligando al dicho / conçejo e a nos los sobredichos e a
nuestras mugeres e fijos e herederos e subçesores e a nuestros/ bienes e suyos e de
cada uno dellos e de nos, de aver por fyrme estable e validero todo lo que / por los
dichos nuestros procuradores conjuntamente fuere fecho e ygualado e otorgado e /
obligado e renunçiado e remetido e perdonado, con todo lo que de las otras partes
resçebieren, / e non yremos nin vernemos contra ello, nin contra alguna cosa nin
parte dello, en ningund tienpo e manera/ alguna, e sy nesçesario es relevaçion so
obligaçion de nuestros bienes e de cada uno de nos, / relevamos a los dichos
nuestros procuradores de toda carga de satysdaçion e obligaçion, obli/gandonos a
pagar lo juzgado, so la clausula que es dicha en latyn: “judiçio sisti judicatun/ solvi”,
con sus clausulas acostunbradas.
E esta dicha carta de procuraçion e poder e lo / en ella contenido otorgamos
fyncando toda via a salvo a nos e a cada uno de nos e a qual/quier de nos e nuestras
mugeres e fijos e herederos e subçesores nuestro derecho e suyo dellos e de cada /
uno de nos, e a qualquier de nos e nuestras mugeres e fijos e herederos e
subçesores nuestro derecho e suyo/ dellos e de cada uno de nos e dellos contra otros
qualesquier conçejos e cavalleros e escuderos e omes / buenos e presonas
syngulares de otras qualesquier villas e lugares que de suso en esta carta non / son
mençionadas. E por que esto es verdad e sea fyrme e no venga en dubda, otorgamos
esta / carta de procuraçion e poder por ante los escrivanos e notarios publicos ynfra
escriptos a los / quales les rogamos e mandamos que fagan o la manden faser e
escrevir esta dicha carta e la / den a los dichos nuestros procuradores en testimonio
signado con sus signos. Que fue fecha e / otorgada esta dicha carta de poder e
procuraçion en la dicha villa de Mondragon, trese dias del mes de abril año del
nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos/ e sesenta e un
años. Testigos que a esto fueron presentes, llamados e rogados, Iohn Peres d'Oña e
Lope de Oro, tenazero, e Iohan Sanches d'Aroca, el moço, e Ximeno de Arexola, el/
moço, vesino de la dicha villa. E yo, Iohn Martines de Salinas, escrivano de nuestro
señor el Rey e / su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios,
fuy presente/ a lo que sobre dicho es en uno con los dichos testigos e con el dicho
Iohn Yvanes de Oleaga,/ escrivano; por ende, por ruego e mandado de los
sobredichos, fiz escrevir e escrevi esta carta de pro/curaçion e poder en estas dos
fojas e media de medio pliego de papel e en fyn de cada / plana señale de la rublica
de mi nonbre, e fiz aqui este mio signo, a tal en testimonio / de verdad. Iohn Martines.
E yo Iohan Yvañes de Oleaga, escrivano de nuestro señor el Rey e su / notario
publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios y en uno //(Fol. 6 r.) con
los dichos testigos e con el dicho Iohan Martines de Salinas, escrivano, fuy presente a
lo que dicho es. Por ende/ por ruego e mandado de los sobre dichos, fiz escrevir e
escrevi esta carta de procuraçion en estas dos fojas / e media de medio pliego de
papel, e en fin de cada plana señale de la rublica de mi nonbre e fiz aqui este / mio
signo, a tal en testimonio de verdad. Iohan Yvañes.
Sepan quanos esta carta de poder e procuraçion vieren/ como nos, el conçejo,
junta, alcaldes, ofiçiales, escuderos e omes buenos, vesinos e moradores de la tierra
e señorio de/ Oñaty, que estamos juntos en la plaza de señor Sant Miguell de Oñaty,
onde acostunbramos faser nuestro con/çejo e ayuntamiento general e seyendo juntos
en el dicho ayuntamiento a canpanas repicadas, se/gund que lo avemos de uso e de
costunbre de nos ayuntar en el dicho conçejo e ayuntamiento, con liçençia / e
abtoridad que de nuestro señor don Yñigo de Guebara, Señor de la dicha tierra, que
en la dicha junta que presente/ esta nos dio e nos da para otorgar e fyrmar todo lo
que adelante en esta carta sera contenido, la qual le suplica/mos e pedimos que nos
la de e otorgue. E yo, el dicho señor don Yñigo otorgo e conosco que di e do la dicha /
liçençia e abtoridad a los dichos conçejo, junta, alcaldes, e ofiçiales e escuderos e
omes buenos, vesinos e abi/tantes del dicho mi señorio para lo que dicho es, e obligo
e todos mis bienes muebles e rayses avidos e por / aver de aver por fyrme e estable e
valedero e rato e grato todo lo que los dichos conçejo, alcaldes, regido/res, ofiçiales e
omes buenos por vertud de la dicha liçençia fuere otorgado e fyrmado e de non yr ni
venir ni / para ser contra ello nin contra parte dello por mi ni por ynterposytas
presonas, agora ni en tienpo alguno, en juy/zio ni fuera del ante alcalde ni juez
eclesiastico ni seglar. E asy nos, el dicho conçejo, junta, alcalde, ofi/çiales e
escuderos, fijosdalgo e buenos omes, vesinos e moradores e abitantes de la dicha
tierra que asy somos/ juntos, espeçialmente Andres Martines de Munguia, alcalde
ordinario por el dicho señor don Yñigo,/ e don Iohn d'Echeberria, Abad del monesterio
de señor Sant Miguell de la dicha tierra e Sancho Yvañes d'Elorça/ e Pero Yvañes
d'Arraçola, curas del dicho monesterio e otra partyda de los clerigos raçioneros del
dicho moneste/rio, e Sancho Garçia de Garibay, prestamero, e Iohn Veltran de
Munguia e Pero Peres de Leaçarraga, vasallo/ del Rey e Iohn Migueles de Araos,
alcalde de la hermandad, e Pero Sanches de Arbiçu e Pedro Çelonis, fieles/ e
regidores, e Pedro de Mediadi e Sancho Galindez de Sant Pelayos, jurados de la
dicha tierra e Martin d'E/lortondo e Iohn Peres de Araos Urrutya e Iohn Sanches de
Uriarte e Iohn Esquerra de Urrexola e Sancho / de Balçola e Lope, su hermano, e
Iohane Mansoa e Gonçalo d'Erostarbe e Martin de Narbaxa e Iohan,/ su fijo, e Martin
de Sagastiçabal e Iohn Peres de Ascarraga e Iohn d'Echebarria e Pedro de
Balçate/gui e Sancho de Gasteasoro e Iohan de Gasteasoro e Iohan de Çelaya e
Sancho de Ayoçate/gui e Lope de Guipuseche e Pedro su hijo, e Rodrigo de Mendia e
Iohn de Lexarralde e Iohn/ Ruys de Landaeta e Pero Ruys de Liaçibar e Lope Garçia
de Liaçibar e Iohn Peres de Estenaga, el / moço, e Pedro de Arrieta e Iohn d'Elordui e
Lope de Ugarteçabal e Martin de Santa Cruz e Martin, su fijo/ e Sancho de
Numguialday(sic), e Pedro de Uria, ferrero, e Lope de Arraçola e Iohn Martin de
Arraçola,/ el de Olabarrieta, e Martin, su hermano, e Martin de Bastauri(sic) e Pero
Valça de Naharria e Sancho, su herma/no, e Iohn de Sant Lloreynt e Sancho, su
hermano, e Lope de Larrañaga e Iohn Balça de Landaheta/ e Enigo de Larrea e
Martin de Salinas e Martin de Heraso e Iohn de Bitoria e Ochoa de Mendiaraz e /
Sancho de Arriçuriaga e Fernando de Bidabay e Lope de Maristegui e Sancho de
Urrechu e Pero /Sanches de Asconiça, escrivano, e Iohan Peres, su fijo, e Iohn de
Urdaneta e Pedro de Arraçola e Ochoa Sanches / de Ansulas e Iohn, su fijo, e Martin
de Larrauanga(sic) e Iohn de Yraçabal e Pero Çuria, astero, e / Iohn Contin e Martin
de Arraçola e Sancho Dias de Arroyabe, escrivano, e Pero Garçia de Garibay e
Ochoa/ Yvañes del Mercado e Iohn Ruys de Yturbe e Iohn Ochoa de Gasteluondo e
Iohn d'Espilla, el / moço, e Iohn Martines de Anasagasti, escrivano, e Sancho de
Çuaçola, ferrero e Miguell de Bidania,/ vastero, e Furtun Sanches de Roma e Pero
Lopes de Leaçarraga, escrivano, e Pero Yvañes de Anasagasti/ e Ochoa de
Arreçuriaga e Pero Sanches de Garibay, platero, e Sancho de Camara e Diego de
Mar/quina e Iohn Lopes de Arahos e Martin Ochoa d'Asurdi e Martin, su fijo, e Iohan
Martines d'Alçabarr(sic), escrivano,/ e Iohn Peres d'Ocaris e Pedro de Naharria e
Pedro, su fijo, e Rodrigo Yvañes de Sant Pelayo,/ bachiller, e Pero Yvañes de
Asconiça, bachiller, e Iohn de Larrañaga e Iohn de Espilla e Iohn, su /yerno, e Ochoa
d'Osinaga e Pedro de Segura, ganibetero, e Martin Martines de Yraegui e Rodrigo/
Yvañes d'Olabe, escrivano, e Iohn Lopes de Yçaguirre, mulatero, e Iohn Martines
Bafon(sic) e Martin d'Araos,/ su yerno, e Pero Ruys d'Otalora, sastre, e Iohn Gomes
de Berganço e Pero Martines de Marquina e / Martin de Unçueta e Martin Ruys
d'Olalde, su fijo, e Lope de Sant Pelayo e Sancho d'Eçibay/ e Ochoa Çaniartu e
Martin, su hermano, e Estivalis, su sobrino, fijo de Ochoa, e Iohn de Ugalde //(Fol. 6
v.) e Iohan de Arahoz, fijo de Lope Martines, e Ochoa Martines de Leaçarraga e Iohan
Martines de Ugalde e Iohan, su fijo, e Iohn/ Rodrigues de Leaçarraga e Iohn Yvañes
de Arnani, escrivano, e Pero Yvañes de Campiaçelay e Iohn de Munoçategui/ e Iohan
de Manaria e Iohan Garçia d'Armentegui e Iohn Sanches de Balençategui e Iohn de
Sancholopestegui/ e Pedro de Asconiça e Martin Ochoa Beengoa e Sancho Luçe
d'Urteaga e Iohn Ochoa d'Irimo e Martin, su yerno, e Iohn,/ yerno de Estibalis de
Çubilaga, e Sancho de Arreche e Iohn Çuri de Garibay e Martin de Noçategui e Iohn
Fe/rrandes, barquinero, e Pero Sanches d'Echebarria e Martin Dias de Bolibar e
Pedro de Urdaneta e Iohn Peres de / Ugarte e Pedro de Urdaneta, yerno de Iohn
Lopes d'Arahos, e Ochoa de Canpia e Iohn, fijo de Ochoa de Goya,/ e Martin Luçia de
Acruexpea e Pero Ochoa de Osynaga e Pedro de Osynaga, deseralero(sic) e Martin
de Mendia/ e Iohn de Arrilus e otros muchos vesinos e moradores en la dicha tierra,
por manera que somos mas de las / dos partes, e Iohn Lopes de Sarria e Iohn de
Sarria, su fijo, e Iohn de Urueta e Rodrigo, fijo de Rodrigo/ Abad de Comardia e Martin
de Garebe, armero, e Iohn Martines de Arrançala e Pedro de Arraçola, vesinos / e
moradores de la dicha tierra, por manera que somos mas de las dos partes,
otorgamos e conosçemos que / establesçemos e ponemos e constituymos por
nuestros procuradores syndicos e abtores en aquella/ mejor forma e manera que de
derecho podemos e devemos a los dichos Iohn Beltran de Murguia e Sancho / Garçia
de Garibay e Iohn Martines de Naarrnia (sic) e Martin Yvañes de Naarrnia (sic),
bachiller en leyes, e Martin Martines / de Yraegui e Pero Lopes de Leaçarraga,
vesinos del dicho señorio que presentes estan, e a cada uno dellos / a los quales e a
cada uno dellos por sy ynsolidun les damos poder conplido, segund que mejor e mas/
conplidamente podemos e devemos, ansy de fecho, como de derecho, en tal manera
que la condiçion del / uno no sea mayor ni menor ni mejor que la del otro, e que
donde el uno tomare e començare el pleito o / negoçio, el otro pueda mediar e fynir,
espeçialmente otorgamos que por quanto entre nos los / dichos vesinos e moradores
desta dicha tierra, en uno con el dicho señor don Yñigo, e con don Pero Velas, / su
hermano, que Dios aya, e con los otro señores, sus anteçesores e con los otros
naturales, vasallos / e servidores e aliados de la casa de Guivara, ansy en general
como algunos espeçiales por sy / e en syngular, avemos avido muchos plitos e
contiendas, ruydos e enemistades, feridas,/ muertes, quemas de villa, casas e bienes
e derribamientos de casa, forças e mojones e talas de arboles / entre nos con los
dichos señores e sus vasallos naturales e servidores e aliados de la una parte, e / el
conçejo de la villa de Mondragon e los vesinos e moradores della e su jurediçion e
sus aliados de la / otra parte, en grand deserviçio de Dios e del Rey, nuestro señor, e
daño de las partes, e con tienpo reparado / non fuere e ygualado entre nos las dichas
partes se espera aver e non ver mas e mayores daños / e ruydos e escandalos. Por
ende, para ygualar, convenir e conponer los dichos pleitos e contien/das, malefiçios e
daños, feridas, muertes entre las dichas partes fechos e cometidos, e para perdonar /
e remetyr los tales yerros, delictos e malefiçios, feridas e muertes entre las dichas
partes/ acaesçidos, ansy en general contra syngulares de la dicha tierra de Oñaty e
contra qualquier o qualesquier / presona o personas por el dicho conçejo de
Mondragon en general, como todos los vesinos e mora/dores de la dicha villa e su
jurediçion e cada uno e qualquier dellos en syngular e en espeçial, que les / damos
poder complido e bastante para que en nonbre nuestro e en general e en nonbre de
cada un vesino en / espeçial, anbos juntamente e cada uno dellos por sy, puedan
ygualar e conponer e perdonar / todas e qualesquier ynjurias, daños, feridas e
muertes e quemas e derribamiento de casasas (sic)/ e bienes e talas de mançanares
e otros qualesquier arboles secos e verdes de llevar fruto e non / llevar fruto, que por
sy e a su parte e en uno con la Hermandad de Guipuscoa e su boz han fecho/ e
cometido en paz e tregua e fuera de tregua e paz, en qualquier manera e tienpo e
forma e ayan/ cometido.
Otro sy, otorgamos que les damos el dicho poder, como dicho es, para que por
nos e en nuestro / nonbre perdonen e remitan todas las dichas injurias e daños e
delictos e malefiçios anu/lando e dando por ningunos todos e qualesquier proçesos,
actos, sentençias que contra el dicho conçejo / de Mondragon en general, e contra
qualquier vesino e morador en la dicha villa de Mondragon e en / su jurediçion en
espeçial ayan seydo fechos e dados e pronunçiados en qualquier manera/ e por
qualquier rason e caso o casos, ansy çeviles, como criminales generalmente e
espaçifi/candolos e como mas querran agora ayan pasado por abto los jueses
hordinarios como de la/ hermandad desta dicha tierra, como de otra qualquier parte, e
para que de todo ello e cada cosa dello pueda //(Fol. 7 r.) dar e otorgar fin e
quitamiento e por nos e en nuestro nonbre en general e por cada un vesino de las
dicha tierra de Oñaty / en espeçial fyrmar tregua e paz por tienpo e syenpre,
espeçialmente para que puedan pedir e resçebir del dicho / conçejo e de los alcaldes,
regidores, jurados e ofiçiales en general e cada un vesino de la dicha villa e su
jure/diçion e de qualesquier dellos en general e en espeçial, perdon e remisyon e
quitamiento e tregua e paz/ tenporal e perpetua de todos los dichos yerros e ynjurias
e daños e feridas, muertes e quemas de la / dicha villa de Mondragon e casas e robos
e fuerças e quebrantamiento de casas e enparanças e / derribamientos de mojones e
forças e talas de arboles, e de todos e qualesquier daños e malefiçios / e delictos que
por nos la dicha tierra de Oñaty en general, saliendo e levantando en apellido e
canpanas / repicadas o por otra manera, e por alguno o algunos syngulares vesinos e
moradores de la dicha / tierra de Oñaty eran, e en espeçial por mandado e conpañia
de los dichos nuestros señores e de qualquier / dellos, o por nos e por qualquier de
nos ayan seydo fechos e cometydos en paz e en tregua e fuera / de paz o de tregua e
ley de fijosdalgo o en otro qualquier manera aunque por manera de mal caso e/ aleve
e muerte segura se ayan fecho e cometido, para los quales casos e cada uno dellos e
/ otros qualesquier casos yguales mayores que entre las dichas partes o alguno o
algunos de nos / e qualquier e qualesquier de nos ayan fecho e cometydo que nos
sean fechos e cometydos, perdonar,/ remetyr e dar perdon, remisyon e quitamiento, e
pedir e tomar e resçebir de la otra parte como dicho/ es, les damos poder espeçial e
conplido, lo qual todo e cada cosa de lo que por ellos e por qualquier / dellos fuere
otorgado en nuestro nonbre e de qualquier de nos en general o en espeçial tal e
tanto,/ avemos por otorgado desde agora, e lo otorgamos por nos mismos e por cada
uno de nos, / e bien asy todo lo que por ellos e por qualquier dellos fuere pedido e
resçebido e ygualado del / dicho conçejo de Mondragon e de los vesinos e moradores
de la dicha villa e su jurediçion/ o de qualquier dellos en nuestro nonbre e de
qualquier de nos avemos por pedido, resçebido, otor/gado e ygualado por nos
mismos e por qualquier de nos, e les damos poder conplido para / remediar todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos, estilos e hordenamientos, usos e contun/bres
generales e locales, e para fyrmesa e validaçion de lo que por ellos o por qualquier
dellos / fuere otorgado, pedido e resçebido en nonbre nuestro e de qualquier o
qualesquier de nos fueron / renunçiados e para sobre ello otorgar e resçebir todas e
qualesquier fyrmesas, valida/çiones, pactos e obligaçiones e estipulaçiones que
quisyeren e por bien tovieren, e para dar/ e otorgar e resçebir petyçion o petyçiones
para ante la merçed de nuestro señor el Rey e / los señores del su alto Consejo
suplicando e pidiendo que a su alteza confyrmar / todo lo que por las dichas partes les
o fuere apuntado e pedido e otorgado, e dando perdon e remisyon de su propio motu
e como mas fyrme sera, e remetyendo e perdonando/ todos los dichos yerros, delictos
cometidos entre las dichas partes, e anulando todas las pesqui/sas, proçesos e
sentençias que sobre los dichos casos e qualquier dellos por su mandado e sus /
jueses e otros qualesquier, ansy hordinarios, como delegados e de hermandad que
no ayan / efecto ni esecuçion en presonas ni en bienes de algunos de las partes en
general ni en syn/gular, e para tytular e para nos someter a todas e qualesquier
personas e jurediçiones, / ansy eclesyasticas, como seglares para lo qual todo e cada
cosa dello e todo lo dependiente dello/ e anexo e conexo a ello e a cada cosa dello,
les damos poder conplido obligando a nos mis/mos e a toda la tierra de Oñaty, a los
vesinos e moradores della, e a nuestros bienes e suyos e de / cada uno de nos e
dellos de aver por fyrme e estable e valedero todo lo que por los dichos nuestros/
procuradores e por cada uno dellos fueren fecho e ygualado e otorgado e obligado e
reme/tieren e perdonaren con todo lo que de la otra parte resçibieren, que non yremos
ni vernemos contra ello / ni contra alguna parte dello por nos ni por otra presona
alguna por nos en tienpo ni manera alguna / e sy nesçesario es relevaçion, so
obligaçion de nuestros bienes e de cada uno de nos e de los / bienes del dicho
conçejo, relevamos a los dichos nuestros procuradores e a cada uno dello de toda /
carga de satysdaçion, obligando a nos a pagar lo juzgado so la clausula dicha en /
latyn: “judiçio systi judicatun solvi”, con todas sus clausulas acostunbradas / e por que
esto es verdad e sea fyrme e en dubda no venga otorgamos esta carta de poder
//(Fol. 7 v.) e procuraçion ante Rodrigo Hortys de Ydigoras, escrivano publico por
nuestro señor el Rey en el Obispado de Calahorra e en el / condado de Vizcaya e en
las Merindades de Guipuscoa e de Alava e nuestro escrivano fiel, que presente esta,
al qual / rogamos e mandamos que la faga o mande faser e la signe con su signo. La
qual fue fecha e otorgada en la / dicha tierra e señorio de Oñaty, en la plaça de señor
Sant Miguell de la dicha tierra, a veynte e seys dias del / mes de abril, anno del
nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e un
años; de lo / qual son testigos que estavan presentes, llamados e rogados a lo que
dicho es, Pedro de Guevara, morador en / Oreytia en tierra de Alava, e Sancho
Martines de Galeadui, cura en el monesterio de Sant Iohn de Uçarraga, / morador en
Ançuola, e Rodrigo Yvañes de Unde, escrivano del dicho señor Rey, vesino de la villa
de Tavira/ de Durango, e Pero Ochoa de Unda, platero, vesino de la villa de Bilbao, e
Iohn Ochoa de la Torre e Pero Balda,/ moradores en el dicho señorio. E yo el dicho
Rodrigo Hortys de Ydigoras, escrivano publico sobre dicho/ que presente fuy a todo lo
que dicho es en uno con los dichos señores, por ende, e a otorgamiento e mandado
del / dicho señor don Yñigo e del dicho conçejo e junta que ansy fueron juntos e para
el dicho conçejo/ de la dicha villa de Mondragon, fise escrevir e escrevi esta carta de
poder e procuraçion en estas tress/ fojas de cada medio pliego de papel e mas esta
plana en que va mi signo, e en fin de cada / plana van robradas (sic) de mi señal e
aqui en fin puse este mio signo en testimonio de verdad./ Rodrigo Hortys.
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos, el conçejo,
junta/ e alcalde e ofiçiales e escuderos e omes buenos, vesinos e moradores de la
tierra e valle de Lenis que / estamos juntos en la plaça de Arechavaleta, que es en la
tierra de Lenis, seyendo juntos en el / dicho ayuntamiento a canpanas repicadas,
segund que lo avemos de uso e de costunbre de nos a/yuntar en el dicho conçejo e
ayuntamiento con liçençia e abtoridad que del dicho Pero Lopes, nuestro alcalde/
avemos que a la dicha junta esta presente nos dio e nos da para otorgar e fyrmar todo
lo que adelante en esta carta sera contenido, la qual pedimos que nos la de e
otorgue. E yo, el dicho / Pero Lopes alcalde sobredicho, otorgo e conosco que di e do
la dicha liçençia e abtoridad a los dichos / conçejo, junta, alcaldes, ofiçiales e
escuderos e omes buenos vesinos e abitantes de la dicha tierra / e valle para la que
dicho es, e obligo a todos mis bienes muebles e rayses avidos e por aver de / aver
por fyrme e estable e valedero e rato e grato todo lo que los dichos conçejo, alcaldes,
regi/dores e ofiçiales e omes buenos por vertud de la dicha liçençia fuere otorgado e
fyrmado/ e de non yr ni venir ni pasar contra ello ni contra parte dello por mi ni por
ynterposytas personas,/ agora ni en tienpo alguno, en juysio ni fuera del, ante alcalde
ni jues eclesyastico ni seglar./ E asy nos, el dicho conçejo, junta, alcaldes, e
escuderos, fijosdalgo e omes buenos, vesinos / e moradores e abitantes de la dicha
tierra que ansy somos juntos, espeçialmente el dicho / Pero Lopes de Arcaraso,
alcalde sobredicho e Iohn Ruys de Urive e Sancho Lopes de Galarça e / Martin Peres
de Çuaço, merino, e Martin Peres de Apoçaga, jurado e Garçia Yvañes de Alçaarte e /
Estibaliz de Arçaarte e Pero Peres d'Echavee e Diego de Çilaurren e Pero Ochoa de
Çilaurren / e Iohn Martines de Çabala e Iohn Lopes de Espilla e Pedro d'Espilla, su
hermano, e Iohan Peres de Çubiaor e Lope de Escoyasa, cuchillero, e Lope
Fernandes d'Ocaraça e Martin de Hacha/ e Garçia Peres de Arratave e Pero Lopes
de Caloya e Pero Garçia de Arrantave e Lope Yvañes/ de Urivee e Pero Yvañes de
Urivee e Pero Yvañes de Urivee, su primo, e Pero Ochoa de Mi/tarte e Iohn Ruys de
Otalora e Lope Yvañes de Otalora e Ochoa Martines de Arayyao(sic)/ e Iohan Lopes
d'Alçaarte e Pedro Durana e Iohn Ferrandes d'Aguirre e Pero Ochoa Çilau/rren e
Pedro de Ocarança e Estibaliz de Aranguytia e Martin de Manarieta e Pedro de
Axcu/riaga e Iohn de Çilaurren e Iohn de Alçaarte, fijo de Garçia de Çilaurren e Pero
Lopes d'Otalora, armero, e Iohn Hortys de Oleaga e Rodrigo d'Otalora e Iohn de
Verasategui e / Iohn Garçia de Ybarra e Pero Çuria de Yturioz e Martin de Uriarte e
Iohn de Mendicuça e Miguell / de Ysasmendi e Iohn de Yragui , el de Oro, e Martin
Beengua e Ochoa d'Errotaeche e Martin/ Ruys de Erayo e Iohn Peres de Olavee e
otros muchos vesinos e moradores en la dicha tierra e / valle, por manera que somos
mas de las dos partes, otorgamos e conosçemos que establesçemos/ e ponemos e
constituymos por nuestros procuradores syndicos e abtores en aquella mejor forma/ e
manera que de derecho podemos e devemos a los dichos Pero Lopes de Arcaraso e
Sancho Lopes//(Fol. 8 r.) Iohan Ruys de Uribe e Estivalis de Alçaarte, vesinos de la
dicha tierra e valle de Lenis que presentes/ estan e a cada uno dellos por sy
ynsolidun, les damos poder conplido segund que mejor e mas conpli/damente
podemos e devemos, ansy de fecho, como de derecho en tal manera que la condiçion
del uno non / sea mayor ni menor ni mejor que la del otro, que donde el uno tomare e
començare el pleito o negoçio el / otro pueda mediar e fynir, espeçialmente otorgamos
que por quanto entre nos, los dichos vesinos / e moradores desta dicha tierra, en uno
con el dicho señor don Yñigo e con don Pero Velas, su hermano/ que Dios aya, e con
los otros señores, sus anteçesores e con los otros naturales vasallos e servi/dores e
aliados de la casa de Guebara, ansy en general como algunos espeçiales por sy e en
syngu/lar avemos avido muchos pleitos e contiendas ruydos e enemistades, feridas,
muertes, que/mas de villa, casas e bienes e derribamientos de casas, forças e
mojones e talas de arboles entre nos con / los dichos señores e sus vasallos
naturales e servidores e aliados de la una parte, e el conçejo/ de la villa de
Mondragon e los vesinos e moradores della e su jurediçion e sus aliados de la otra/
parte, en grand deserviçio de Dios e del Rey, nuestro señor e daño de las partes, e
con tienpo repa/rado no fuere e ygualado entre nos las dichas partes se esperan aver
e mover mas e mayo/res daños e ruydos e escandalos. Por ende para ygualar,
convenir e conponer los dichos/ pleitos e contiendas e malefiçios, feridas e daños e
muertes entre las dichas partes fechos e cometidos / e para perdonar, remetyr los
tales yerros, delictos e malefiçios, feridas e muertes entre las dichas partes/
acaesçidos, ansy en general contra syngulares de la dicha tierra, de manera que
contra qualquier o quales/quier presona o presonas por el dicho conçejo de
Mondragon en general contra todos los vecinos e moradores de la dicha villa e su
jurediçion e cada uno e qualquier dellos en syngular e en espeçial que les / damos
poder conplido e bastante para que en nonbre nuestro e en general e en nonbre de
cada un vesino en / espeçial, todos juntamente e cada uno delllos por sy puedan
ygualar e conponer e perdonar/ todas e qualesquier ynjurias, daños e muertes e
quemas e derribamiento de casas e talas de mançanales e otros qualesquier arboles
secos e verdes de llevar fruto e de non llevar fruto que por sy e a / su parte e en uno
con la Hermandad de Guipuscoa e su boz han fecho e cometydo en paz e tregua/ e
fuera de tregua e paz en qualquier manera e tienpo e forma e ayan cometido.
Otro sy otor/gamos que les damos el dicho poder como dicho es para que por
nos e en nuestro nonbre perdonen e remitan/ todas las dichas ynjurias e daños e
delictos e malefiçios, anulando e dando por ningunos / todos e qualquier proçesos,
abtos e sentençias que contra el dicho conçejo de Mondragon en / general e contra
qualquier vesino e morador en la dicha villa de Mondragon e en su jurediçion/ en
espeçial ayan seydo fechos e dados e pronunçiados en qualquier manera e por
qualquier/ rason e carso(sic) o casos, ansy çeviles, como criminales, generalmente e
espeçifycandolos, / o como mas querran agora ayan pasado por abto los jueses
hordinarios como de la dicha her/mandad desta dicha tierra como de otra qualquier
parte. E para que de todo ello e de cada cosa dello puedan / dar e otorgar fyn e
quitamiento e por nos e en nuestro nonbre en general e por cada un vesino / de la
dicha tierra de Leniz en espeçial fyrmar tregua e paz por tienpo e syenpre,
espeçialmente/ para que puedan pedir e resçebir del dicho conçejo e de los alcaldes e
regidores, jurados e ofiçia/les en general e cada un vesino de la dicha villa e su
jurediçion e de qualquier dellos en general/ e en espeçial perdon e remisyon e
quitamiento e tregua e paz tenporal e perpetua de / todos los dichos yerros e ynjurias
e daños e feridas, muertes e quemas de la dicha villa / de Mondragon e casas e
robos, fuerças e quebrantamientos de casas e enparanças e derriba/mientos de
mojones e forças e talas de arboles e de todos e qualesquier daños e malefiçios/ e
delictos que por nos, la dicha tierra de Lenis en general, salliendo e levantando en
apellido e can/panas repicadas e por otra manera o por alguno o algunos syngulares
vesinos e mora/dores de la dicha tierra de Lenis eran, e en espeçial por mandado e
en conpañia de los dichos / nuestros señores e de qualquier dellos, o por nos e por
qualquier de vos, ayan seydo fechos e come/tydos en paz e tregua e fuera de paz e
tregua e ley de fijosdalgo o en otra qualquier / manera, aunque por manera de mal
caso e alebe e muerte segura se ayan fecho e come/tydo, para los quales dichos
casos e cada uno dellos, otros qualesquier casos yguales mayores/ que entre las
dichas partes o alguna o algunas de nos a qualquier e qualesquier de nos ayan /
fecho e cometydo e nos sean fechos e cometydos perdonar, remetyr e dar perdon,
remision//(Fol. 8 v.) e quitamiento e pedir e tomar e resçebir de la otra parte como
dicho es, les damos poder espeçial / e conplido, lo qual todo e cada cosa de lo que
por ellos e por qualquier dellos fuere otorgado en nuestro nonbre/ e de qualquier de
nos en general e en espeçial tal e tanto avemos por otorgado desde agora e lo
otorgamos/ por nos mismos e por cada uno de nos, e bien ansy todo lo que por ellos
e por qualquier dellos fuere pedido e res/çebido e ygualado del dicho conçejo de
Mondragon e de los vesinos e moradores de la dicha villa e su jure/diçion o de
qualquier dellos en nuestro nonbre e de qualquier de nos, avemos por pedido,
resçebido e otorgado/ e ygualado por nos mismos e por qualquier de nos, e les
damos poder conplido para remediar todas e quales/quier leyes, fueros e derechos,
estilos e hordenamientos, usos e constunbres generales e locales e para fyrmesa/ e
validaçion de lo que por ellos e por qualquier dellos fuere otorgado, pedido e
resçebido en nonbre nuestro e de/ qualquier dellos fuere otorgado, pedido e resçebido
en nonbre nuestro e de qualquier o de qualesquier de nos fueren/ renunçiados para
sobre ello otorgar e resçebir todas e qualesquier fyrmesas, validaçiones, pleitos e /
obligaçiones e estipulaçiones que quesyeren e por bien tovieren, e para dar e otorgar
e resçebir petiçion / o petyçiones para ante la merçed de nuestro señor el Rey e los
señores del su alto Consejo suplicando e pi/diendo que su altesa quiera confyrmar
todo lo por las dichas partes es e fuere apuntado e pedido / e otorgado, e dando
perdon e remisyon del su propio motuo e como mas fyrme seria, e re/metyendo e
perdonando todos los dichos yerros, delictos cometydos entre las dichas partes e
anulando/ todas las pesquisas dellos por su man/dado e sus jueses e otros
qualesquier, ansy hordinarios, como delegados e de hermandad que non / ayan
efecto ni esecuçion en personas ni en bienes de algunas de las partes en general ni
en syngular/ e particular, e para nos someter a todas e qualesquier personas e
jurediçiones, ansy eclesyasti/cas, como seglares, para lo qual todo e cada cosa dello
les damos poder conplido obligando/ a nos mismos e a toda la tierra de Lenis e los
vesinos e moradores della e a nuestros vesinos e bienes / e suyos e cada uno de nos
e dellos de aver por fyrme e estable e valedero todo lo que por los dichos / nuestros
procuradores e por cada uno dellos fuere fecho e ygualado e otorgando e obligan/do
e remetyeren e perdonaren con todo lo que de la otra parte resçebieren, que non
yremos ni ver/nemos contra ello ni contra alguna parte dello por nos ni por otra
persona alguna por nos en tienpo ni / manera alguna. E sy nesçesario es, relevaçion
so obligaçion de nuestros bienes e de cada / uno de nos e de los bienes del dicho
conçejo, relevamos a los dichos nuestros procuradores e cada / uno dellos de toda
carga de satysdaçion, obligando a nos e a la dicha tierra a pagar lo juz/gado, so la
clausula dicha en latyn: “judiçio systi judicatun solvi”, con todas sus clausulas
acostunbradas. E por que esto sea fyrme e en dubda non venga, otorgamos / esta
carta de poder e procuraçion ante Pero Yvañes d'Echabe, escribano de nuestro señor
el Rey e / su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios, que
esta presente,/ al qual rogamos e pedimos que la faga o mande faser e la signe con
su signo. La qual / fue fecha e otorgada en la tierra e valle de Lenis, en la plaça de
Arechabaleta, que es en la / dicha tierra, a veynte e ocho dias del mes de abril, año
del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo/ de mill e quatroçientos e sesenta e
un años, de la qual son testigos que estavan presentes,/ llamados e rogados a lo que
dicho es, Pedro de Guebara/, morador en Oreytia de Alava, e Martin/ Abad de
Salinas, cura de Marin, e Lope, su hermano, e Iohn Ruys de Ydigoras, escribano del /
dicho señor Rey e Iohn Ochoa de Elexalde, vesinos de la villa de Salinas de Lenis e
Martin/ Abad de Otalora e Iohn Abad de Ybarra, cura, e Estibalis Abad de Herayus,
vesinos de la dicha / tierra de Lenis, y otros. E yo, el dicho Pero Yvañes d'Echabe,
escribano e notario publico sobre dicho/ que presente fuy a todo lo que dicho es en
uno con los dichos testigos, por ende a otorgamiento / e pedimiento del dicho conçejo
e junta que ansy fueron juntos e para el dicho conçejo de la dicha / villa de
Mondragon, escrevi esta carta en estas dos fojas e media de cada medio pliego de /
papel con esta plana en que va mi signo, que en fyn de cada plana van robradas de
mi / señal e a quien en fyn de este mi signo, a tal en testimonio de verdad. Pero
Yvañes./
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos el conçejo e
alcalde e regidores//(Fol. 9 r.) ofiçiales e omes buenos, vesinos e moradores de la villa
de Salinas de Lenis que estamos juntos so el portegado de la / yglesia de señor Sant
Millian de la dicha villa, donde acostunbramos faser nuestro conçejo a canpana
tañida, segund/ que lo avemos de uso e de costunbre, seyendo presentes Ochoa
Yvañes d'Areyça, alcalde hordinario en la dicha villa por / nuestro señor el Rey, e
Pedro de Çumarraga, jurado en la dicha villa, e Sancho Peres de Lanclares e Iohn de
Urriola, fie/les veedores de los fechos e negoçios de la dicha villa, en uno con ellos
seyendo presentes Martin Yvañes de Arriola/ e Pero Sanches de Lanclares e Pero
Peres d'Elexalde e Fortuño de Belendiz e Pedro de Sorayn e Pedro d'Aramayo e /
Martin Lopes d'Orexola e Martin Lopes Beguieder, e Pero Gaçari, el moço, e Iohn de
Araostegui e en uno con otros/ muchos vesinos e moradores que son en la dicha villa,
con abtoridad del dicho Ochoa Yvañes, alcalde, otorga/mos e conoscemos e
ponemos e constituymos por nuestro procurador e syndico abtor en aquella mejor
manera / e forma que de derecho podemos e devemos, a Iohn Ochoa d'Elexalde
vesino de la dicha villa que presente esta,/ al qual le damos poder conplido segund
que mejor e mas conplidamente podemos e devemos, ansy de fecho,/ como de
derecho, espeçialmente otorgamos que por quanto entre nos los dichos vesinos e
moradores desta dicha / villa e conçejo e en uno con el dicho señor don Yñigo e con
don Pero Velas, su hermano, que Dios aya, e con los / otros señores, sus
anteçesores e con los otros naturales, vasallos e servidores e aliados de la casa de /
Guebara, ansy en general, como algunas espeçial por sy e en syngular avemos avido
muchos/ pleitos, contiendas, ruydos, enemistades, feridas, muertes, quemas de la
villa e casas e bienes e derriba/mientos de casas, forças e mojones e talas de arboles
entre nos con los dichos señores e sus vasallos / naturales servidores e aliados de la
una parte e el conçejo de la villa de Mondragon e sus vesinos e mo/radores della e su
jurediçion e sus aliados de la otra parte, en grand deserviçio de Dios e del Rey,/
nuestro señor, e daño de las partes asy con tienpo reparado non fuera e ygulado(sic)
entre las dichas partes/ se espera aver e mover mas e mayores daños e ruydos e
escandalos. Por ende, para ygualar e / convenir e conponer los dichos pleitos e
contiendas e malefiçios e daños e feridas e muerte entre / las dichas partes fechos e
cometidos e para perdonar, remetyr los tales delictos e yerros e male/fiçios, feridas e
muertes entre las dichas partes acaesçidos, ansy en general contra la dicha villa de
Sa/linas e contra qualquier o qualesquier persona o personas syngulares de la dicha
villa por el dicho / conçejo de Mondragon en general como todos los vesinos e
moradores de la dicha villa e su jurediçion / e cada uno e qualquier dellos en syngular
e espeçial, les damos poder conplido e bastante para/ que en nonbre nuestro e en
general en nonbre de cada un vesino en espeçial, puedan ygualar e conpo/ner e
perdonar todas e qualesquier ynjurias, daños, feridas, muertes e quemas e
derribamiento de / casas e bienes e talas de mançanales e otros qualesquier arboles
verdes e secos de llevar fru/to e de non llevar fruto que por sy e a su parte e en uno
con la Hermandad de Guipuscoa e su boz han fecho e cometido en paz e tregua e
fuera de tregua e paz en qualquier manera e tienpo e / forma que aya cometido, e
otorgamos que le damos el dicho poder como dicho es para que por nos e / en
nuestro nonbre perdone e remita todas las dichas ynjurias e daños e delictos e
malefiçios/ amilando e dando por ningunos todos e qualesquier proçesos, abtos e
sentençias que contra el dicho / conçejo de Mondragon en general e contra qualquier
vesino e morador en la dicha villa de Mondragon/ e su jurediçion en espeçial ayan
seydo fechos e cometidos e dados e pronunçiados en / qualquier manera por
qualquier caso e casos, ansy çeviles como criminales, generalmente/ e
espeçificandolos como mas querran e agora ayan pasado por ante los jueses
hordinarios/ como de la hermandad desta dicha villa como de otra qualquier parte
para que de todo ello e cada cosa / dello pueda dar e otorgar fyn e quitamiento e
fyrmar tregua e paz por tienpo e syenpre/ espeçialmente para que por nos e en
nonbre nuestro e en general e por cada un vesino de la dicha tierra/ e villa en espeçial
pueda pedir e resçebir del dicho conçejo de Mondragon a boz de/ conçejo e de los
alcaldes e regidores, jurado e ofiçiales, en general, e cada un vesino de la / dicha villa
e su jurediçion e de qualquier dellos en general e en espeçial perdon e remi/syon e
quitamiento e tregua e paz tenporal e perpetua de todos los dichos yerros/ ynjurias e
daños feridas e muertes e quemas de la dicha villa de Mondragon e robos e fuerças/
e quebrantamiento de casas e enparanças e derribamiento de mojones e forças e
talas de arbo/les e de todos e qualesquier daños e malefiçios e delictos que por nos,
la dicha villa de Sali/nas en general saliendo e levantandonos en apellido a canpanas
repicadas o por //(Fol. 9 v.) otra manera alguna o por algunos syngulares vesinos e
moradores de la dicha villa por sy e en espeçial por / mandado e conpañia de los
dichos nuestro señores e de qualquier dellos o por nos e por qualquier o qualesquier /
de nos ayan seydo fechos e cometidos en paz e tregua e fuera de paz e tregua a ley
de fijosdalgo o / en otra qualquier manera, aunque por manera de mal caso e aleve e
muerte segura se ayan fecho e come/tido, para los quales cosas e cada uno dellos e
otros qualesquier casos yguales mayores que entre las/ dichas partes e alguno e
algunos de nos e qualquier de nos ayan fecho e cometydo, e nos / sean fechos e
cometidos perdonar e remetyr e dar perdon e remisyon e quitamiento e pedir e / tomar
e resçebir de la otra parte como dicho es, le damos poder espeçial e conplido, lo qual
todo e / cada cosa dello que por el fuere otorgado en nuestro nonbre e de qualquier
de nos en general o espeçial e / tanto avemos por otorgado desde agora e lo
otorgamos por nos mismos e por cada uno de nos / e bien ansy todo lo que por ellos
e por qualquier dellos fuere pedido, resçebido, ygualado del dicho con/çejo de
Mondragon e de los vesinos e moradores de la dicha villa e de su jurediçion e de
qualquier / dellos en nuestro nonbre e de qualquier de nos avemos por pedido e
resçebido, otorgado e ygualado/ por nos mismos e por qualquier de nos, e le damos
poder conplido para renunçiar todas e qualesquier/ leyes, fueros e derechos e estilos
e hordenamientos e usos e costunbres generales e legales, e / para fyrmar e
validaçion de lo que para ellos e para qualquier dellos fuere otorgado, pedido e
resçebido/ en nonbre nuestro e de qualquier e qualesquier de nos fueren renunçiados,
e para sobre ello otorgar/ e resçebir todas e qualesquier fyrmezas e validaçiones,
pactos e obligaçiones e estipulaçiones que / quesyeren e por bien tovieren, para dar e
otorgar e resçebir petiçion o petiçiones para ante la merçed/ de nuestro señor el Rey
e los señores del su alto Consejo, suplicando e pidiendo a su altesa ple/ga confyrmar
todo lo que por las dichas partes es e fueren apuntado e pedido e otorgado, e dando /
perdon e remisyon de su propio motuo e como mas fyrme sera, e remitiendo e
perdonan/do todos los dichos yerros e delictos cometidos entre las dichas partes e
anulando todas las pesqui/sas e proçesos e sentençias que sobre los dichos casos e
qualquier dellos por su mandado e / sus jueses e otros qualesquier ansy hordinarios
como delegados e de Hermandad ya fecho/ e pronunçiado e mandado, ynibiendo e
mandando que non ayan efecto ni esençion en presonas/ ni en bienes de algunas
dellas en general ni en syngular o particular, e para nos someter / a todos e
qualesquier penas e jurediçiones, ansy eclesyasticas, como seglares, para lo qual/
todo e cada cosa dello e todo lo dependiente dello e anexo e conexo a ello e a cada
cosa dello les / damos poder conplido, obligando a nos mismos e a toda la dicha villa
e conçejo e vesinos / e moradores della e a nuestros bienes e suyos e de cada uno
de nos e dellos de aver por fyrme e esta/ble e valedero todo lo que por el dicho
nuestro procurador fuere fecho, dicho, ygualado, otorgado/ e obligado, e remetyere e
perdonare todo lo que de la otra parte resçebiere que non yremos ni/ vernemos contra
ello ni contra alguna parte dello por nos ni por otra presona alguna en tienpo/ ni
manera alguna. E sy nesçesario es, relevaçion so obligaçion de nuestros bienes e de
cada / uno de nos e de los bienes del dicho conçejo relevamos al dicho nuestro
procurador de toda carga/ de satysdaçion, obligandonos a pagar lo juzgado, so la
clausula dicha en latyn: “ju/diçio sisti judicatun solvi”, con sus clausulas
acostunbradas. E porque esto es verdad/ e sea fyrme e non venga en dubda,
otorgamos esta carta de poder e procuraçion por ante/ Iohan Ruys de Ydigoras,
escrivano del dicho señor Rey e su notario publico en la su corte/ e en todos los sus
regnos e señorios que esta presente, que escriva o faga escrevir e la de / sygnado
con su sygno al dicho nuestro procurador en testimonio. Que fue fecha e otorgada
esta / carta de poder e procuraçion en la dicha villa de Salinas, so el portegado de la
yglesia de / señor Sant Millan de la dicha villa, a veynte e nueve dias del mes de abril,
año del nas/çimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta
e un años, de lo qual son / testigos que fueron presentes, llamados e rogados para
esto espeçialmente, Martin Abad de / Ugarte e Iohn Abad de Argulo, clerigos
benefiçiados en la dicha villa e Iohn del Portal e / Iohn d'Echogaçuri e Ochoa de
Albeniz, vesinos e moradores en la dicha villa e otros./ E yo, el dicho Iohn Ruys de
Ydigoras, escrivano e notario publico suso dicho del dicho señor //(Fol. 10 r.) Rey, fuy
presente a todo lo que sobre dicho es en uno con los dichos testigos e costituyentes e
resçebi/ la obligaçion e estipulaçion de los dichos costituyentes en boz e en nonbre de
aquel o aquellos a quien / pertenesçe e puede e deve pertenesçer de derecho. Por
ende, a otorgamiento de los dichos costituyentes e / a pedimiento del dicho Iohn
Ochoa, su procurador, escrevi esta carta de poder e procuraçion en estas çinco / fojas
e media de quartos de pliego de papel con esta en que va mio sygno, e por ende fiz
aqui este / mio signo, en testimonio de verdad. Iohn Ruys.
Sepan quantos esta carta de procuraçion e / poder vieren como nos, los
escuderos e labradores e buenos omes de los lugares de Gueba/ra e Etura e Elguea
e Uriçarr espeçialmente, los quales lugares son en tierra de Alava/ e seyendo
presentes Iohn Martines de Landaçabal e Iohn de Soloa e Martin, su hermano, e
Perus/que e Pero Bilbao e Iohn, fijo de Martin, e Françisco, vecinos del dicho lugar de
Guebara e Iohan Peres de / Etura e Martin Lopes e Lope Diaz e Lope e Pedro de
Unçueta e Iohn Peres, fijo de Pero Lopes,/ e Martin, su cuñado, vesinos de Etura e
Iohn Peres de Olabarrieta e Estibaliz, su fijo, e Martin/ d'Billaro e Pedro de Echeaga e
Lope de Eguinoa e Iohan de Doredia e Martin de Oria, el moço, vesinos de Elguea e
Iohn Martines Guilchano e Iohn e Pedro, sus fijos, e Pedro de Uriçarr/ e Perusque, fijo
de Martin Martines e Iohn Gonçales, vesinos del dicho lugar de Uriçarr e cada / uno
de nos a bos de conçejos, seyendo para ello juntados, otorgamos e conosçemos que
esta/blesçemos e ponemos por nuestro procurador a nuestro señor don Yñigo de
Guebara, señor del / condado de Oñate, al qual dicho nuestro señor le damos e
otorgamos nuestro poder conplido en a/quella manera que mejor e mas
conplidamente devemos e podemos e de derecho e de fecho espe/çialmente por
quanto entre el señor don Pero Velas de Guevara en su tienpo e el dicho señor/ don
Yñigo en el suyo e sus anteçesores e naturales e aliados, ansy en general, como / en
espeçial por sy en syngular han seydo muchos pleitos e contiendas, ruydo e
ene/mistades, feridas e muertes e quemas de villa e casas e robos de bienes e
derribamiento de casas,/ forcas e mojones e talas de arboles de la una parte e el
conçejo, alcaldes, prevoste, regidores,/ ofiçiales e omes buenos de la villa de
Mondragon e de su jurediçion e sus aliados de la otra/ parte, en deserviçio de Dios e
del Rey, nuestro señor, e daños de las partes, e sy con tienpo non / fuese reparado,
las dichas partes esperan aver e mover mas e mayores daños e escandalos;/ por
ende, para ygualar e convenir e conponer los dichos debates e pleitos e contiendas e
/ malefiçios e daños, feridas e muertes que entre las dichas partes son fechos e
cometidos/ e para perdonar e remetir entre las dichas partes acaesçidas ansy en
general contra las / dichas tierras e lugares e contra qualquier o qualesquier presona
o personas syngulares/ de los dichos lugares e cada uno dellos en syngular o en
espeçial, le damos poder con/plido al dicho nuestro señor don Yñigo para que en
nuestro nonbre e de cada uno de los vesinos / de los dichos lugares pueda ygualar e
conponer todas e qualesquier injurias, daños,/ feridas e muertes, quemas e
derribamientos de casas e talas de mançanales e otros/ arboles por sy e a su parte
por sy e en conpañia del dicho señor don Pero Velas o en otra/ qualquier manera han
seydo fechos e cometydos en paz e tregua o fuera de tregua e / paz en qualquier
manera o tienpo o forma, otorgamos que les damos perdon e le damos/ poder al
dicho señor como dicho es para que por nos e en nuestro nonbre pueda perdonar e
perdone/ e remita todas las dichas ynjurias, daños, delictos e malefiçios, anulando e
dando / por ningunos todos e qualesquier proçesos, abtos e sentençias que contra el
dicho conçejo de Mon/dragon en general e contra qualquier o qualesquier vesinos e
moradores en la dicha/ villa de Mondragon e su jurediçion ayan seydo fechos e dados
e pronunçiados en / qualquier manera e por qualquier rason e caso e casos, ansy
çeviles, como criminales / generalmente e espeçificandolos como mas querran agora
ayan seydo por ante los / jueses hordinarios, como de la hermandad de la dicha tierra
de Alava, como de otra qual/quier parte para que de todo ello e de cada cosa dello
pueda dar e otorgar fyn e quitamiento / e fyrmar tregua e paz de todo ello por tienpo e
por syenpre e espeçialmente//(Fol. 10 v.) por nos e en nuestro nonbre e en general e
por cada uno espeçial pueda pedir e resçebir del dicho conçejo de / Mondragon a boz
de conçejo e de los alcaldes e prevoste e regidores e ofiçiales e omes buenos de la
dicha villa e su jurediçion e de qualquier dellos en general e en espeçial, perdon e
remisyon e quitamiento / e tregua e quitamiento e paz e tregua tenporal e perpetua de
todos los dichos yerros e ynjurias e daños/ e feridas e quebrantamientos de/ casas e
enparanças e derribamiento de mojones e forças e talas de arboles e de todos e
qualesquier / daños e malefiçios e delictos que por nos, los dichos lugares, e por
nuestros vesinos e presonas syngula/res en general o en espeçial, salliendo e
llevantandonos en apellido a canpana repicada o por / otra manera alguna, ansy por
sy o en conpañia de los dichos señores o en otra qualquier manera, ansy/ en tregua e
paz o fuera de tregua e paz e ley de fijosdalgo, aunque por manera de mal caso e
aleve/ e muerte segura se ayan fecho e cometydo, para los quales caos e cada uno
dellos e otros quales/quier casos mayores e menores que entre las dichas partes e
alguno o algunos dellos ayan fecho e come/tido e a nos sean fechos e cometidos
perdonar, remetyr e dar perdon e remisyon e quitamiento / e pedir e tomar e resçebir
de la otra parte como dicho es, le damos poder espeçial conplido, lo qual todo/ e cada
cosa dello que por el dicho nuestro señor fuere otorgado en nuestro nonbre e de
qualquier de nos en general / o en espeçial todo avemos por otorgado desde agora e
le otorgamos por nos mismos e por cada / uno de nos e bien ansy todo lo que por el
fuere pedido, resçebido, ygualado del dicho conçejo de Mondragon/ e los vesinos e
vesinos (sic) e moradores de la dicha villa e de su jurediçion e de qualquier dellos en /
nuestro nonbre e de qualquier de nos avemos por pedido e resçebido, otorgado e
ygualado por nos / mesmos e por qualquier de nos, e le damos poder conplido para
resçebir todos e qualesquier leyes, fueros/ e derechos estilos e hordenamiento, usos
e costunbres generales e locales e para fyrmeza e vali/daçion de lo que por ellos e
por qualquier dellos fuere otorgado e pedido resçebido en nuestro nonbre e / de
qualquier de nos fueren renunçiadas, e para sobre ello otorgar e resçebir todos e
qualesquier / fyrmesas, validaçiones, pactos e obligaçiones e estipulaçiones que
quesyere e por bien toviere/ e para dar e otorgar e resçebir petiçion o petiçiones para
ante la merçed de nuestro señor el Rey e los / señores del su alto Consejo suplicando
e pediendo a su alteza plega de confyrmar todo / lo que por las dichas partes fuere
apuntado e pidido e otorgado, e dando poder e remisyon / de su propio motuo o como
mas fyrmeza sera e remetyendo e perdonando todos los yerros/ e delictos cometydos
entre las dichas partes e anulando todas las pesquisas, proçesos e / sentençias que
sobre los dichos casos e qualquier dellos por su mando e sus jueses e otros
quales/quier ansy hordinarios como delegados e de hermandad ayan fecho e
pronunçiado e mandado/ ynibiendo e mandando que non aya efecto ni esecuçion en
persona ni en bienes de alguno dellos/ en general ni en syngular e particular. E para
nos someter a qualesquier pena e penas e / jurediçiones ansy eclesyasticos como
seglares para lo qual todo e cada cosa dellos e de todo / lo dependiente dello e anexo
e conexo a ello e a cada cosa dello, e le damos poder conplido / obligando a nos
mismos e a los absentes nuestros vesinos de los dichos lugares e a nuestros bienes /
e suyos e de cada uno de nos e dellos de aver por fyrme, estable e valedero, todo lo
que por el / dicho nuestro señor e procurador fuere fecho e ygualado e obligado e
remetyere e / perdonare todo lo que de la otra parte resçebiere, e non yremos ni
vernemos contra ello ni contra al/guna parte dello por nos ni por otra presona en
tienpo ni en manera alguna e sy nesçesario releva/çion so obligaçion de nuestros
bienes e de cada uno de nos e de los bienes de los dichos absentes / relevamos al
dicho nuestro procurador de toda carga de satysdaçion obligandonos a pagar/ lo
juzgado so la clausula del derecho que es dicha en latyn: “judiçio systi, judicatun
solvi”, con todas sus clausulas acostunbradas. E por que esto sea fyrme e no venga
en dub/da, otorgamos esta carta por ante Iohn Peres de Guebara, escrivano de
nuestro señor el Rey e su / notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e
señorios que presente esta,/ al qual rogamos e mandamos que la faga o mande faser
e la signe de su signo en / testimonio. Fecha e otorgada fue esta carta en el dicho
lugar de Guevara, a dies e nueve/ dias del mes de abril, año del nasçimiento del
nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos / e sesenta e un años. D'esto
son testigos que estavan presentes, llamados e rogados //(Fol. 11 r.) desto son
testigos que estavan presentes llamados e rogados (sic) para esto que dicho es
Miguell de Larrea e Iohn Gurtua / e Sancho, su hermano, vesinos de Marieta e Lope
de Vergara, vesino de Hoçaheta e Iohn Ochoa de la Torre/. E yo, Iohn Peres de
Guebara, escrivano e notario publico sobre dicho fuy presente a lo que sobre dicho es
en uno/ con los dichos testigos, por ende, por ruego e mandado de los sobre dichos,
fize escrebir e escrevi esta carta / de procuraçion e poder en estas tres fojas de
quartos de pliego de papel e en fyn de cada plana se/ñale de mi rubrica de mi nonbre,
e fiz aqui este mio signo, a tal en testimonio de verdad. Iohn Peres.
Sepan quantos esta carta de procuraçion vieren como nos, los vesinos e
moradores en la Hermandad / de Ganboa, estando juntos en el portegado de la
yglesia de señor Sant Pedro de Açua a canpana ta/ñida, segund que lo hemos de uso
e costunbre de nos juntar, espeçialmente seyendo ende presentes/ Pero Lopes de
Mendiçabal e Martin Peres e Pero Lopes e Ochoa, fijo de Ochoa Peres, e Martin
Lopes e Iohn, yerno de / Iohan Ferrandes, vesinos de Mendiçabal, e Pero Hortys de
Lanclares e Pedro, fijo de Ferrand Lopes, e / Rodrigo de Açua e Sancho, yerno de
Martin Yñigues, e Gonçalo, yerno de Ruy Sanches, e Iohn Ochoa,/ carpentero,
vesinos del aldea de Lanclares e Iohn de Borinaga e Martin Gomes de Berganço e
Ochoa/ Peres e Iohn Ruys, el moço, e Sancho Ruys e Iohan, yerno de Iohan
Martines, e Pero Lopes de Borina/ga, vesinos del lugar de Çuaço, e Iohn Beltran de
Oreñayn e Diego de Maturana e Diego de /Garayo, e Iohn de Çuaçola e Iohn, fijo de
Miguell, e Iohn, fijo de Iohn Sanches, e Iohn Peres, el moço, / e Pedro de Mendia,
vesinos del aldea de Orenayn, e Iohn Martines de Ormalde e Iohn, fijo de Juanete,/
vesinos de aldea de Marieta, e Iohn Ruys de Açua e Ochoa e Iohn, sus fijos, e
Ochoaque de Uralde/ e Iohn de Arrigorriaga e Lope Ochoa e Martin Luçea e Pedro de
Errota, vesinos del aldea de Açua e Iohn/ Diaz de Garayo e Pedro e Ochoa, su
hermano, e Pero Garçia e Martin Sanches e Pedro de Landaçabal/ e Iohn Diaz, fijos
de Diego, vesino del aldea de Garayo e Fernando, yerno de Ochoa de Aguirre, e
Fernando / e Ochoa de Mendisur, fijos de Pero Ochoa de Mendisur, vesinos de
Mendisur, e Ochoa de Marieta e Iohn / Ochoa de Uriçarr, vesino del aldea de Marieta,
por nos mismos e en bos e en nobre de todos los / otros vesinos e moradores que
son en la dicha Hermandad e asy como personas syngulares / que somos de la dicha
Hermandad, otorgamos e conosçemos que damos todo nuestro libre e llenero / e
bastante poder, con libre e general administraçion, a Iohn Ferrandes de Mendiçabal,
vesino / de Mendiçabal, nuestro vesino que mostrado sera desta presente carta de
procuraçion para ante la merçed/ de nuestro señor don Yñigo de Guebara, Señor del
condado de Oñate e para ante todos los procura/dores e deputados que fueren
escogidos de todas sus hermandades e tierras e señorios sobre/ la quema de la villa
de Mondragon e muertes e otras cosas e cabsas que ende acaesçieron e para / ante
el procurador o procuradores o deputado o deputados que sobre la dicha cabsa
fueren/ dado e dados por el el (sic) dicho conçejo de la dicha villa de Mondragon e
para que por nos e en nuestro/ nonbre e de la dicha Hermandad pueda dar e otorgar
qualquier perdon o perdones, ansy de /crimen, como de çevil de cosas e cabsas que
en la dicha Hermandad de Ganboa ayan fecho / dicho, cometido qualquier o
qualesquier pesona o personas del dicho conçejo, vesinos de la dicha villa / de
Mondragon, e eso mesmo para que por nos e en nuestro nonbre pueda tomar e
resçebir e pedir per/don o perdones de la quema que fue fecha en la dicha villa e
muertes e robos e otras cosas e / cabsas que ende acaesçieron de los vesinos e
moradores del dicho conçejo de Mondragon e / presonas syngulares del, e eso mismo
para que por nos e en nuestro nonbre se pueda ayuntar/ e estar con los dichos
procuradores de las dichas hermandades e tierras e señorios del / dicho señor don
Yñigo e deputados, sy los ovieren, e eso mismo con los del dicho con/çejo de la dicha
villa de Mondragon e con el dicho señor don Yñigo, e para que por nos e en/ nuestro
nonbre pueda faser con ellos qualquier repartymiento e echada e yguala de
maravedis o / trigo o plata o oro para la satysfaçion e emienda de la quema e muertes
e robos e otras / cosas e cabsas de la dicha villa e que para ello a los plazo o plazos
que pusyere pueda/ obligar a nos mismos, nuestros personas e de la dicha
Hermandad e a todos nuestros bienes, ansy mue/bles como rayses avidos e por aver,
lo qual todo que ansy por el dicho Iohn Ferrandes, nuestro pro/curador fuere trabtado
e otorgado e resçebido e ygualado e cada cosa dello nos/ obligamos por nuestros
presonas mismas e las otras de la dicha Hermandad con todos nuestros //(Fol. 11 v.)
bienes, ansy muebles, como rayzes ganados e por ganar e con los otros de la dicha
Hermandad de todo tienpo de / mundo, lo aver por fyrme e rato e grato e non yr ni
pasar contra ello ni contra parte dello. E quan conplido / e bastante poder nos e cada
uno de nos hemos para lo suso dicho e cada cosa e parte dello otro tal e tama/ño e
tan conplido lo damos e otorgamos al dicho nuestro procurador con todas sus
dependençias, e/mergençias, anexidades e conexidades e nos obligamos de lo ansy
thener e guardar e conplir so/ aquella clausula que es dicha en latyn: “judiçio systi,
judicatun solvi”, con todas sus clausulas nesçe/sarias. E por que esto sea fyrme e no
venga en dubda, otorgamos esta carta de procuraçion ante/ Iohan Peres de
Leaçarraga, escrivano de nuestro señor el Rey, que esta presente, al qual rogamos e
pedimos / que la faga e la sygne con su signo e la de al dicho Iohan Ferrandes,
nuestro procurador. Que / fue fecha e otorgada esta carta en el dicho lugar de Açua,
ante la yglesia de Sant Pedro, a dies/ e nueve dias del mes de abril, año del
nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos / e sesenta e un
años. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es para ello llamados e roga/dos:
Iohn Abad de Açua e Pero Abad de Amaritu, benefiçiados en la dicha yglesia e Martin
de Açua/ e Pedro de Açua, vesinos de Açua e Fernando de Landa, vesino de Landa e
otros. Va escripto sobre / raydo, o diz: lugar, no le enpesca. E yo, el dicho Iohn Peres
de Leaçarraga, escrivano suso dicho del / dicho señor Rey e su notario publico en la
su corte e en todos los sus reynos e señorios que / presente fuy en uno con los dichos
testigos a todo lo que dicho es e tome e resçebi la obligaçion / e estipulaçion suso
dicho en bos e en nobre de aquel o aquellos a quien pertenesçe o deviere /
pertenesçer, e por ruego e otorgamiento de los suso dichos contenidos e cada uno
dellos esta / carta de procuraçion escrevi e fiz aqui este mio signo, en testimonio de
verdad. Iohn Peres./
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos, los
escuderos e labradores e buenos / omes de la Hermandad de Eguilaz, que es en
tierra de Alava, que estamos juntos en boz de Herman/dad en el aldea de Çalduendo,
que es en la dicha tierra de Alava, e nonbrada e espeçificada/mente e estando en el
dicho ayuntamiento Iohn Sanches de Bicuña, fijo de Ferrando Sanches, / e Iohn de
Arriola, fijo de Estibaliz, e Pero Ochoa de Urrexola e Yñigo de Arriola e Sancho de /
Asurduy e Martin e Sancho, fijos de Garçi Martines, e Martin de Lacha, moradores en
el aldea de / Arriola, e Alfonso Martines d'Ocariz e Martin Ruys de Gordoa e Iohn
Miguell de Gordoa e Rodri/go d'Elorça, moradores en la dicha aldea de Gordoa, e
Iohn de la Torre e Iohanto, su fijo, e / Ihoan e Pedro, yernos del dicho Iohn de la Torre,
e Ferrando de Ameçaga, moradores en la / dicha aldea de Gordoa e Ochoa de
Guereño e Sancho de Vicuña, yernos de Garibalça,/ e Fernando Ochoa de Ameçaga
e Martin de Uralde e Iohn Togoycoa(sic) e Ochoa de Larrea e / Martin, fijo de Pedro
Luçea, moradores que somos en la dicha Araya, e Ochoa Ferrandes de Ylarduy/ e
Pero Yvañes de Ylarduy e Iohanto, yerno del dicho Pero Yvañes, e Pedro de Buenis e
Iohan / d'Eça e Beltran, su hermano, e Sancho Quello e Martin Ruys de Ybarre e
Iohanto, fijo de Iohn/ Sanches de Bicuña, e Sancho de Ylarduy, fijo de Garçia, e Iohn
Garçia e Iohn Lopes, moradores/ en la dicha aldea de Ylarduy e Iohn Egoycoa e Iohn
e Sant Iohn, fijos de Lope Arana,/ e Pedro, fijo de doña Milia, e Pedro de Arriola,
moradores en el aldea de Eguinoa, e Ochoa / de Bicuña e Iohan Lopes de Andoyn e
Iohn Sanches de Andoyn e Iohn Ochoa e Sancho, yer/no de Lope, moradores en
Andoyn, e Iohn de Misqua e Yñigo e Iohn Garçia d'Albenis, moradores/ en el aldea de
Ybarguren, e Ferran Gonçales e Juan d'Alvenis, fijo de Pero Lopes, moradores en la /
dicha aldea de Uravayn, otorgamos e conosçemos que establesçemos e ponemos
por nuestro / procurador syndico e abtor en aquella mejor manera e forma que de
derecho podemos e devemos / a Pero Lopes de Uravayn, morador en el dicho lugar
de Uravayn, que esta presente, al qual da/mos poder conplido, ansy de fecho, como
de derecho e espeçialmente otorgamos e por quanto / entre nos los sobre dichos de
la dicha Hermandad presentes e absentes, en uno con el señor / don Yñigo de
Guevara e con don Pero Velas de Guevara, su hermano, que Dios aya, e con los /
otros señores anteçesores e con los otros naturales e servidores e aliados de la dicha
/ casa de Guevara, ansy en general como algunos en espeçiales por sy e en
syngular,/ avemos avido muchos pleito e contiendas, ruydos e enemistades, feridas e
muertes//(Fol. 12 r.) quemas de villa e casas e bienes, derribamiento de casas, forcas
e mojones, talas de arboles entre nos con / los dichos señores e sus vasallos
naturales e servidores e aliados de la una parte, e el conçejo de la / villa de
Mondragon e los vesinos e moradores della e su jurediçion e sus aliados de la otra
parte,/ en grand deserviçio de Dios e del Rey, nuestro señor, e daño de las partes e
sy con tienpo reparado non / fuese e non ygualando las dichas partes espera aver e
mover mas e mayores daños e escandalos,/ e por ende, para ygualar e abenir e
conponer los dichos pleitos e contiendas e malefiçios e / daños, feridas e muertes que
entre las dichas partes son fechas e para perdonar, remetyr entre las/ dichas partes
acaesçidas, ansy en general contra la dicha tierra e Hermandad e contra qualquier o
qual/quier presona o personas syngulares de la dicha Hermandad por el dicho
conçejo e / vesinos e moradores de la dicha tierra e su jurediçion e cada uno e
qualquier dellos en syngular e / en espeçial, le damos poder conplido bastante para
que en nuestro nonbre e en general, en nonbre de cada un / vesino e morador de las
dichas aldeas, lugares pueda ygualar e conponer e perdonar todas e / qualesquier
ynjurias e daños e feridas e muertes, quemas e derribamiento de casa e bienes, /
talas de mançanales e otros qualesquier arboles verdes e secos de llevar fruto o non
llevar fru/to que por sy e a su parte han fecho e cometido e en paz e tregua o fuera de
tregua en qual/quier manera e tienpo e forma que ayan cometido, en paz e tregua o
fuera de tregua en qualquier / manera e tienpo e forma que ayan cometido (sic),
otorgamos que le damos el dicho poder, como dicho es, para que por nos e en
nuestro nonbre perdone e remita todas las dichas ynjurias e daños e delictos/ e
malefiçios, anulando e dando por ningunos todos e qualesquier proçesos, abtos, e
sentençias/ que contra el dicho conçejo en general e contra qualquier vesino e
morador de la dicha villa de Mon/dragon, en espeçial ayan seydo fechos e dadas e
pronunçiadas en qualquier manera e / por qualquier rason e caso e casos ansy
çeviles como criminales, generalmente e espa/çificandolos como mas querran, agora
ayan pasado por ante los jueses hordinarios, como / de la Hermandad de la dicha
tierra de Alava, como de otra qualquier parte para que de todo ello e de / cada cosa
dello pueda dar e otorgar fyn e quitamiento e fyrmar tregua e paz de todo / ello por
tienpo e por syenpre, espeçialmente por nos e en nuestro nonbre e en general e por /
cada un vesino de la dicha Hermandad, en espeçial pueda pedir e resçebir del dicho/
conçejo de Mondragon a boz de conçejo e de los alcaldes e regidores e jurados e
ofiçiales / en general e de cada un vesino de la dicha villa e de su jurediçion e de
qualquier dellos / en general e en espeçial, perdon e remisyon e quitamiento e tregua
e paz, tregua tenporal/ y perpetua de todos los dichos yerros e ynjurias e daños e
feridas e muertes e quemas/ de la dicha villa de Mondragon e robos e fuerças e
quebrantamientos de casas e enparan/ças e derribamientos de mojones e forças e
talas de arboles e de todos e qualesquier da/ños e malefiçios e delictos que por nos,
los dichos de la dicha Hermandad en general o / espeçial saliendo e levantandonos
en apellido a canpanas tañidas repicando o / por otra manera alguna o por algunos
syngulares, vesinos e moradores de la dicha Her/mandad por sy e en espeçial, por
mandado o en conpañia de los dichos señores o de / qualquier dellos de nos, avian
seido fechos e cometidos en paz e tregua e fuera de tre/gua e ley de fijosdalgo o en
otra qualquier manera, aunque por manera de mal caso e / aleve e muerte segura se
ayan fecho e cometido para los quales casos e cada / uno dellos e otros qualesquier
casos yguales mayores que entre las dichas partes e / alguno o algunos de nos, ayan
fecho e cometido e a nos sean fechos e cometidos/ perdonar e rebestir e dar perdon e
remisyon e quitamiento e pedir e tomar e / resçebir de la otra parte como dicho es, le
damos poder espeçial conplido, lo qual todo / e cada cosa dello e por el fuere
otorgado en nuestro nonbre e de qualquier de nos en general / o en espeçial e tanto
avemos por otorgado desde agora e lo otorgamos por / nos mismos e por cada uno
de nos, e bien ansy todo lo que por ellos e por qualquier dellos //(Fol. 12 v.) fuere
pedido, resçebido, ygualado del dicho conçejo de Mondragon e los vesinos e
moradores de la dicha/ villa e de su jurediçion e de qualquier dellos en nuestro nonbre
e de qualquier de nos, avemos por pedido, / resçebido, otorgado, ygualado por nos
mismos e por qualquier de nos, e le damos poder conplido para / reçebir todas e
qualesquier leyes, fueros e derechos, estilos e hordenamientos, usos e costunbres/
generales e locales e para fyrmeza e validaçion de lo que por ellos e por qualquier
dellos fuere otor/gado, pedido e resçebido en nuestro nonbre e de qualquier de nos
fueren renunçiadas e para sobre ello o/torgar e resçebir todas e qualesquier fyrmesas,
validaçiones, pactos e obligaçiones e esti/pulaciones que quesieren e por bien
tovieren e para dar e otorgar e resçebir petiçion o petiçiones / para ante la merçed de
nuestro señor el Rey e los señores del su alto Consejo, suplicando e pidiendo / a su
altesa plega confyrmar todo lo que por las dichas partes fuere apuntado e pedido e /
otorgado, e dando poder e remisyon de su propio motuo e como mas fyrme sera, e
reme/tyendo e perdonando todos los yerros e delictos cometidos entre las dichas
partes, e anulando / todas las pesquisas proçesos e sentençias que sobre los dichos
casos e qualquier dellos, por / su mandado, sus jueses e otros qualesquier, ansy
hordinarios, como delegados e de her/mandad ayan fecho e pronunçiado e mandado,
ynibiendo e mandando que non ayan efecto ni esecuçion en persona ni en bienes de
alguna dellas en general ni en syngular e party/cular, e para nos someter a todos e
qualesquier penas e jurediçiones, ansy eclesyasticas, como / seglares para lo qual
todo e cada cosa dello e de todo lo dependiente dello e anexo e conexo/ a ello e a
cada cosa dello, le damos poder conplido obligando a nos mismos e a los ab/sentes,
nuestros hermanos e vesinos de los dichos lugares e a nuestros bienes e suyos e de
cada uno/ de nos e dellos de aver por fyrme e estable e valedero todo lo que por el
dicho nuestro procurador / fuere fecho e ygualado, otorgado e obligado e remetyere e
perdonare con todo lo que de la / otra parte resçebiere que non yremos ni vernemos
contra ello ni contra alguna parte dello por nos ni / por otra persona alguna, en tienpo
ni en manera alguna, e sy nesçesario es, relevaçion so / obligaçion de nuestros
bienes e de cada uno de nos e de los bienes de los dichos absentes, rele/vamos al
dicho nuestro procurador de toda carga de satysdaçion obligandonos a pagar/ lo
juzgado so la clausula dicha en latyn: “judiçion systi judicatun solvi”, con todas sus /
clausulas acostunbradas. E por que esto sea fyrme e no venga en dubda rogamos / a
Garçia Lopes de Çuaço, escrivano e notario publico de nuestro señor el Rey en la su
corte e en todos / los sus reynos e señorios, que esta presente, que faga esta carta
de procuraçion e la de al/ dicho Pero Lopes, nuestro procurador signada con su signo.
Fecha e otorgada fue esta carta en el al(sic)/ de Çalduendo, a dies e seys dias del
mes de abril, año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de / mill e
quatroçientos e sesenta e un años. Testigos que a esto fueron presentes, llamados e
ro/gados, don Yñigo de Guebara, Señor del Condado de Oñate e de la dicha
Hermandad e Pero Peres/ de Leaçarraga, vasallo del Rey e Pedro de Guevara e Iohn
Ferrandes de Mendiçabal e otros./ E yo, el dicho Garçia Lopes de Çuaço, escrivano e
notario publico sobre dicho, que presente fuy a todo / lo que dicho es en uno con los
dichos testigos a resçebir la dicha obligaçion e estipula/çion de los sobre dichos e de
cada uno dellos para aquel o aquellos a quien pertenesçe e pertenesçer/ pueda e
deve e escrevi este poder en estas tres fojas e media de papel, e en fyn de cada /
plana van señaladas de mi rubrica señal e nonbre, e por ende fiz aqui este mio signo/
a tal en testimonio de verdad. Garçia Lopes.
Por rason que segund en la provinçia de / Guipuzcoa e en sus comarcas e en
otras partes es notorio que entre mi, el dicho don / Yñigo de Guevara, e mis
anteçesores, señores que fueron de la casa de Guevara e/ los del dicho condado e
tierra de Oñaty e de la dicha villa de Salinas de Lenis e de la dicha tierra / e valle de
Lenis e de las dichas Hermandades de Heguilaz e Ganboa e los dichos lugares/ de
Çalduendo e Guevara e Etura e Uriçarr e Elgua a los dichos Lope Sanches e /
Ferrando e Iohn Miguell e Iohan de Arcauri e Iohn Ferrandes de Uribarri e Ferrando
Ochoa/ e Pero Ruys e cada uno de nos de la una parte, e el conçejo, alcaldes,
prevoste, fieles, regidores//(Fol. 13 r.) ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de
Mondragon e vesinos e moradores della e de su jurediçion / de la otra parte, ha avido
muchos trabajos, pleito e contiendas, debates, guerras, enemistades, feridas,
muer/tes de omes e mugeres e criaturas, e tomas e robos de ganados e bienes e
tierras, e talas e derroca/mientos de arboles e panes, e forças e mojones de casas
fuertes e llanas e quemas, asy de la dicha / villa de Mondragon, como de casas e
otras cosas, de lo qual no solo entre las dichas partes mas/ aun por cabsa de la dicha
divisyon e guerras de entre las dichas partes toda la dicha provinçia/ de Guipuzcoa e
condado de Vizcaya e tierra de Alava ha estado e esta en divisyon e partydas / para
se ayuntar e ayudar los unos a los otros e los otros a los otros, de lo qual a todas las /
comarcas han seguido muchos daños, grand deserviçio de Dios e de nuestro señor el
Rey e de / su Corona Real, e sy por bien e paz e concordia de las dichas partes no
fuese reputado con tienpo/ se podrian e esperan seguir muchos mayores daños. Por
ende e por quanto entre nos, las / dichas partes, avemos seydo e somos concordados
para perdonar e remetyr todas las dichas yn/jurias e muertes de omes e mugeres e
criaturas e conbates e derribamientos e arboles e panes / e forças e mojones e tomas
e robos e fuerças e quemas de la dicha villa e de otras qualesquier / casas e otros
qualesquier males e daños e malefiçios, mayores e medianos e menores de qualquier
calidad, cantidad, natura e condiçion que fueren que sean, e benir en buena paz e
concordia de aqui ade/lante quitando de entre las dichas partes las cabsas e
ocasyones porque entre ellas las dichas / guerras e males e daños han venido e ser
todos prestos para en serviçio del dicho señor Rey. / Por ende, yo el dicho don Yñigo
por mi e por mis herederos e subçesores universales e syn/gulares e por los dichos
lugares e vesinos e moradores de Çalduendo e Guevara e Etura/ e Uriçarr e Elguea e
por los dichos Lope Sanches e Fernando e Iohn Miguell e Iohn d'Arcabri / e Iohn
Ferrandes e Fernando Ochoa e Pero Ruys, vesinos e moradores en Alaba, e por
cada uno/ e qualquier dellos por quien e qualesquier de suso so obligado. E nos, los
dichos Iohn Beltran/ de Munguia e Sancho Garçia e Martin Yvañes e Iohan Martines e
Pero Lopes e Martin Martines, en el dicho / nonbre a boz del dicho conçejo e por los
syngulares nonbrados e contenidos en la dicha carta / de procuraçion e poder a nos
otorgado, e por sus mugeres e fijos e herederos e subçeso/res generales e
syngulares. E nos, los dichos Martin Ruys e Sancho Lopes e Pero Lopes/ e Estibaliz
en el dicho nonbre, a boz de universydad de la tierra e valle de Lenis e por los /
syngulares nonbrados e contenidos en la dicha carta de procuraçion e poder a nos
otorgado/ e por sus mugeres e fijos e herederos e subçesores generales e
syngulares. E yo, el dicho / Iohn Ochoa, a boz del conçejo de la villa de Salinas de
Lenis e por los syngulares nonbra/dos e contenidos en la dicha carta de procuraçion e
poder a mi otorgado e por sus mugeres / e fijos e herederos e subçesores generales e
syngulares. E yo, el dicho Iohn Ferrandes/ de Mendiçabal, en boz e en nonbre de la
Hermandad de Ganboa e syngulares nonbrados/ e contenidos en la dicha carta de
procuraçion e poder a mi otorgado e por sus mugeres e / fijos e herederos e
subçesores generales e syngulares. E yo, el dicho Pero Lopes de Urabayn, / en boz e
en nobre de la Hermandad de Heguilaz e por los syngulares nonbrados e conte/nydos
en la dicha carta de procuraçion a mi otorgada e por sus mugeres e fijos e herederos /
e subçesores generales e syngulares. E nos, los dichos Lope Garçia d'Arcaraso e
Lope/ Ferrandes d'Osynaga e Iohn Sanches d'Arraçola a boz del conçejo de la dicha
villa de Mon/dragon e de los syngulares nonbrados e contenidos en la dicha carta de
procuraçion e poder / a nos otorgado e por sus e por sus mugeres e fijos e herederos
e subçesores e syngulares, / otorgamos e conosçemos que por serviçio de Dios e del
dicho señor Rey e por las/ cabsas sobre dichas e cada una dellas que la una parte a
la otra e la otra a la otra conviene / a saber yo, el dicho Domingo por mi e por los
dichos mis herederos e subçesores / e lugares e personas syngulares de suso
nonbrados por lo que a mi e a ellos atañe e / pertenesçe e deve e pueda atañer e
pertenesçer. E nos, los dichos Iohn Beltran e / Sancho Garçia e Iohan Martines e
Martin Yvañes e Martin Martines e Pero Lopes en el dicho nonbre / de los dichos
nuestros partes por lo que a todos e a ellos atañe e pertenesçe e deve e puede
atañer//(Fol. 13 v.) e pertenesçer. E nos, los dichos Iohn Ruys e Sancho Lopes e Pero
Lopes e Estibalis en el dicho nonbre/ de los dichos nuestras partes por lo que a nos e
a ellos atañe e pertenesçe e deve e pueda atañer e pertenesçer. / E yo, el dicho Iohn
Ochoa en el dicho nonbre de los dichos mis partes por lo que a mi e a ellos atañe e
perte/nesçe e deve e puede atañer e pertenesçer. E yo, el dicho Iohn Ferrandes en el
dicho nonbre de los / dichos mis partes por lo que a mi e a ellos atañe e pertenesçe e
deve e puede atañer e pertenesçer. E yo/ el dicho Pero Lopes de Urabayn en el dicho
nonbre de los dichos mis partes por lo que a mi e a ellos atañe e / pertenesçe e deve
e puede atañer e pertenesçer. E nos, los dichos Lope Garçia e Lope Ferrandes e /
Iohn Sanches en el dicho nonbre de los dichos nuestras partes por lo que a nos e a
ellos atañe e pertenesçe/ e deve e puede atañer e pertenesçer. E asy cada uno de
nos otorgamos e conosçemos que per/donamos e remetimos al dicho conçejo de la
dicha villa de Mondragon e a todos los vesinos e mo/radores de la dicha villa e su
termino e jurediçion e presonas syngulares della el conbate e derro/camiento e quema
que prostrimeramente se fizo de la torre e casa fuerte que fue de Çalguibarr que/
estava çerca e termino de la dicha villa e derrocamiento de la ferreria e molinos de
Çalguibarr e / de su presa e anteparas que estavan asy mismo en el dicho termino e
de la toma e llevantamiento / de las piedras e maderas e fustas e otras cosas de la
dicha torre e casa fuerte de Çalguibarr/ e de la dicha ferreria e molinos de Çalguibarr
e talas de mançanales e otros arboles secos e / verdes de llevar fruto e non llevar
fruto, e todas e qualesquier ynjurias e daños, muertes de omes e / mugeres e
criaturas, e tomas e robos de ganados e bienes e quemas e derrocamientos de
casas/ e molinos, e talas de mançanales e de otros arboles secos e verdes de llevar
fruto e non llevar / fruto e males e daños e delictos e malefiçios fechos e cometidos e
perpetrados de dia e de / noche, en paz e tregua o fuera de paz e tregua aviendo
fecho desafio o lançado amistad / o non aviendo en forma devida o fuera de forma, e
seyendo fechos e cometidos los dichos / males e daños e malefiçios por conbate e en
pelea o por asechanças en manera de alebe/ o de trayçion o en otra qualquier
manera, ansy en termino e jurediçion de la dicha villa de Mondra/gon, como en la
dicha tierra e señorio de Oñaty e en la dicha tierra e valle de Lenis e en otras /
qualesquier partes por el dicho conçejo de la dicha villa de Mondragon e vesinos e
moradores dellas / e de su termino e jurediçion e presonas syngulares de la villa por
sy e a su parte e en uno con la Hermandad de Guipuzcoa e su boz e a boz e apellido
de justiçia, e en otra qualquier / manera, ansy en general, como por alguno o algunos
vesinos en espeçial contra mi, el dicho don / Yñigo, e mis naturales e vasallos en mi
tyenpo e contra el dicho don Pero Velas e sus naturales / e vasallos que fueron en su
tienpo e contra cada uno e qualquier dellos, e contra los de la dicha tierra / e señorio
d'Oñaty e contra los de la dicha tierra e valle de Lenis e contra los vesinos e
moradores/ de las dichas tierras de Guebara e Çalduondo e de cada una dellas e
personas syngulares / dellas e de cada una e de qualquier dellas, la qual dicha
remisyon e perdon a los suso dichos non/brados, Hetura e Uriçarr e Elguea,
otorgamos e fasemos como dicho es por bien de paz/ e concordia e por las cabsas
suso dichas e porque en semejante han de faser perdon e remisyon / los dichos Lope
Garçia e Lope Ferrandes e Iohn Sanches d'Arraçola, e ellos han tomado e resçebido /
dosientas e çinquenta mill maravedis de la moneda corriente en Castilla, que de dos
blancas viejas o tres nuevas/ fasen un maravedi, en nonbre de los dichos sus partes
de nos, los dichos Iohn Beltran e Sancho Garçia e Juan/ Martines e Martin Yvañes e
Martin Martines e Pero Lopes e Iohn Ruys e Sancho Lopes e Pero Lopes e Estiba/liz
e Iohn Ochoa e Iohn Ferrandes e Pero Lopes e don Yñigo, en nonbre de los dichos
nuestras partes. E nos, los / dichos Lope Garçia e Lope Ferrandes e Iohn Sanches en
el dicho nonbre a boz de conçejo e por los dichos / nuestras partes e por sus mugeres
e fijos e herederos generales e syngulares por lo que a ellos a/tañe e pertenesçe e
deve e puede pertenesçer e atañer, otorgamos e conosçemos que perdo/namos e
remetimos al dicho señor don Yñigo e al dicho don Pero Velaz e a los del dicho
con/dado e tierra de Oñaty e de la dicha tierra e valle de Lenis e la dicha villa de
Salinas e las dichas / Hermandades e lugares e escuderos e vesinos e moradores de
las dichas tierras e de cada una / dellas e presonas syngulares dellas e de cada una
dellas la quema de la dicha villa de Mondragon que postrimeramente ardio e fue
quemada al tienpo que Gomes Gonçales de Butron fue muerto çerca/ de la dicha villa
de Mondragon e de las casas e bienes e ferrerias que en el dicho tienpo de la dicha
quema //(Fol. 14 r.) de la dicha villa ardieron e se quemaron; e asy bien perdonamos e
remetimos todas e qualesquier muertes e robos / e quebrantamiento de enparanças e
casas e tomas de bienes que en el dicho dia e tienpo, e antes e despues, se
cometyeron, asy/ en la dicha villa de Mondragon, como fuera della e en otras
qualesquier partes, e asy bien e espeçialmente perdo/namos e remetimos qualesquier
partes, e asy bien e espeçialmente perdo/namos e remetimos qualesquier
derribamientos de mojones e força e tala de panes e todas e qualesquier muertes / de
omes e mugeres e criaturas mayores e menores que en el dicho dia e tienpo e antes
e despues aca los dichos vesinos / e moradores del condado e señorio d'Oñaty e
Lenis e Salinas e las dichas Hermandades e lugares e escuderos/ de Alava e de cada
uno dellos en general seyendo en conpañia de vos, el dicho don Yñigo e del dicho
se/ñor don Pero Velas, vuestro hermano finado, que Dios aya, e por su mandado e
consentimiento o en espeçial o en otra qualquier manera por sys alguno o algunos de
los espeçiales naturales e vasallos e servidores / de vos el dicho señor don Yñigo e
del dicho don Pero Velas, vuestro hermano, o de qualquier de los vesinos e /
moradores en las dichas tierra e condado de Oñaty e de Lenis e Salinas e
Hermandades e lugares e / escuderos sobredichos e de qualquier e de cada uno
dellos han fecho e cometido e perpetrado de dia o / de noche, en tregua o fuera de
tregua, aviendo fecho desafio o lancando amistad e torrnar a / enemistad en forma
devida o fuera de forma, e seyendo fechas e cometidas las dichas muer/tes por
conbate e en pelea o por asechanças e en otra manera de alebe o en otra qualquier
manera, la / qual dicha remisyon e perdon otorgamos que fasemos como dicho es por
bien de paz e concordia / e por las cabsas e rasones suso dichas e porque en
semejante avedes fecho vos el dicho señor don / Yñigo por vos e por los suso dichos
e los dichos Iohn Beltran e Sancho Garçia e Iohn Martines e / Martin Yvañes e Martin
Martines e Pero Lopes e Iohn Ruys e Sancho Lopes e Pero Lopes e Estibaliz e Iohan
/ Ochoa e Iohn Ferrandes e Pero Lopes. E nos los dichos Lope Garçia e Lope
Ferrandes e Iohn Sanches, en / nonbre e boz del dicho conçejo de la dicha villa de
Mondragon, avemos resçebido las dichas / dosientas e çinquenta mill maravedis de
los dichos Iohn Beltran e Sancho Garçia e Iohn Martines e Martin Yvañes / e Martin
Yvañes(sic) e Pero Lopes e Iohn Ruys e Sancho Lopes e Pero Lopes e Estibalis e
Iohn Ochoa e Iohn / Ferrandes e Pero Lopes, en nonbre de los dichos sus partes de
las quales dichas dosientas e çinquenta/ mill maravedis en el dicho nonbre nos
otorgamos por bien contentos e pagados a toda nuestra voluntad/ sobre que
renunçiamos en el dicho nobre las dos leyes del fuero e del derecho, la una ley en
que dis / que el escrivano e testigos de la carta deven ver faser paga de dineros e de
otra cosa qualquier que lo vala; / e la otra ley en que diz que fasta dos años es ome
tenudo de mostrar e provar la paga el que la / fisiere, salvo ende sy aquel que la dicha
paga oviere de resçebir renunçiare aquestas leyes; / las quales dichas leyes e cada
una dellas en el dicho nonbre nos renunçiamos en uno con todas / las otras leyes,
fueros e derechos, escriptos e non escriptos que contra sean o puedan seer desta
paga/ e de lo por nos otorgado.
Por ende, nos, amas las dichas partes, e cada uno de nos en la manera/ que
dicha es, otorgamos e conoscemos que la una parte a la otra e la otra a la otra
perdonamos e / remetimos e otorgamos carta de pago e fyn e quitamiento cada uno
de lo que arriba ha otorgado e / remetido e perdonado e es dicho e declarado, dando
la una parte a la otra e la otra a la otra, asy/ por libres e quitos ansy de lo criminal
como de lo çevil e de cada cosa dello, dando por nin/gunas e rotas e cançeladas e no
valederas qualesquier pesquisas e querellas e acusaçiones / e abtos e proçesos e
sentençias que en los dichos casos e en qualquier dellos han seydo e son / pasados e
fechos, ansy por el dicho señor Rey o por su mandado o en otra manera por / sus
jueses comisarios e delegados dados e deputados para ello e por qualquier o
quales/quier otro o otros jues o jueses, ansy hordinarios, como de la hermandad
perdonando e reme/tyendo todo derecho e abçion e acusaçion çevil e criminal de
qualquier manera, condiçion e / calidad que sean o ser puedan, e ayan la una parte
contra la otra e la otra contra la otra, quitando / e partiendo todo ello e cada cosa dello
de nos e de cada uno de nos e de los dichos nuestros costitu/yentes, dando por libres
e quitos e asueltos de todo e cada cosa dello, la una parte a la otra e la / otra a la otra,
e prometemos la una parte contra la otra e la otra contra la otra de guardar / e conplir
lo contenido en esta carta e de non demandar ni querellar ni acusar ni ynplorar/ ofiçio
de jues, e de non pedir çevil ni criminalmente renunçiando e partiendonos de toda / lid
e question començada e yntentada en qualquier manera, agora sea çevil o criminal,/
ante qualesquier jues ordinarios o delegados e de hermandad en qualquier ystançia
que sea / ni en alguna de las dichas maneras ni por via de exeçion ni en otra manera
alguna, la una parte //(Fol. 14 v.) contra la otra e la otra contra la otra en tienpo alguno
ni por alguna manera, e de lo aver por fyrme e rato los suso / dichos e sus mugeres e
fijos e herederos generales e syngulares, e ponemos e fasemos perpetua/ entre las
dichas partes e que sienpre avian e trabtaran la una parte a la otra e la otra a la otra e
la otra/ a la otra e a sus bienes como perdonados e dados por quitos e asueltos, libres
e non culpantes, justa / e derecha e legitymamente de las cosas suso dichas e de
cada una dellas, aviendo todo ello e cada cosa / dello por espaçifycado e declarado
aqui, segund e por la manera que se fisieron e cometieron, ca conosçe/mos e
otorgamos esta yguala ser fecha en provecho comun e paz e sosyego de amas las /
dichas partes, e somos contentos ansy de lo çevil como de lo criminal, segund e por
la manera que es esta / carta dise e se contiene, e esta dicha remisyon e perdon
fasemos e otorgamos la una parte a la otra/ e la otra a la otra por via de remisyon e
perdon o por otra qualquier manera en que mejor podemos faser/ remetir e perdonar,
ansy de fecho, como de derecho, e asy lo otorgamos e renunçiamos las leyes / e
derechos que disen que no vala la renunçiaçion del derecho publico en perjuyzio de la
republica fecha/ e el derecho que dise que no vale el perdon de tales delictos e
crimines e malefiçios fechos en general / non espaçificando e declarando cada crimen
e delicto e malefiçio e quema de cada casa e de / cada cosa e de cada muerte e de
cada ome e de cada robo e fuerça e tala e derribamiento a quien e como / e donde e
en que tienpo fue cometido e perpetrado, nonbrando las presonas e nonbres propios
de los / perdonados e dados por libres e por quitos, ca todo lo que en esta carta es
contenido e entre nos las dichas / partes es convenido e ygualado era e es fecho e
otorgado por provecho comun de la republica de / anbas las dichas parrtes e de todos
los comarqueros e por paz e sosyego de todos los vesinos e / moradores de la dicha
villa de Mondragon e del dicho condado de Oñaty e tierra de Lenis e Salinas / e
Hermandades de Eguilaz e Ganboa e de los dichos dichos (sic) lugares e escuderos
de suso nonbra/dos e de la dicha provinçia, syn lo qual en la dicha provinçia no se
pudiera ni se pueda aver / paz ni sosyego e por consyguiente ni se faser justiçia en
ella como a serviçio de Dios e / del dicho señor Rey cunple. E por que mejor e mas
conplidamente se pudiese e pueda aver / la dicha paz e sosyego en las comarcas e
podamos e puedan benir en concordia las dichas / paz e mas, renunçiamos el
derecho que dise que ninguno no puede renunçiar el derecho que no sabe que le /
pertenesçe, e a los derechos que disen que no valen los contrabtos fechos por los
menores e en su nonbre / e que pueden ser restituydos contra los tales contrabtos e
aun reçesos los tales contrabtos, e / a los derechos que disen que los conçejos
pueden ser restituydos contra los tales contrabto, e a los / derechos que disen que no
vale ni puede ser fecho contrabto ni transyaçion ni pauto sobre los / tales crimenes e
delictos e a los derechos que disen que los tales acçiones ygualas e renun/çiaçiones
fechas no valen, e renunçiamos a todo e qualquier benefiçio de restituçion, asy/ por
clausula e previllegio espeçial, como por la clausula general a nos las dichas partes/ e
a qualquier de nos pertenesçe e puede pertenesçer e puede conpeter e conpete
contra esto que / dicho es e contra qualquier cosa de lo en esta carta contenido, e
renunçiamos a todos e qualesquier / fueros e derechos e previllegios e benefiçios e
estatutos e costunbre espeçiales hordina/rios e estrahordinarios que son o pueden ser
en reçesyon e desatamiento deste contrabto e / de lo en el contenido o de cosa o de
parte alguna dello, e renunçiamos al derecho que dise que general/ renunçiaçion no
vala sy la espeçial no lleva delante e que la general renunçiaçion de / perdon non se
estiende a malefiçios e casas e delictos mayores e mas graves que los /
espaçificados ni a los tales que sy declarados fuesen no serian otorgados, ca nuestra
voluntad / era y es e queremos que vala e se estienda generalmente a todos ansy
mayores e mas graves e / mas arduos que los espaçificados, e a los que asy
declarados no fuesen se puede e podria de / ser e no serian otorgados como a los
yguales e menores, aviendo aqui por espaçificados e / nonbrada, e espeçialmente
remetidos perdonados e renunçiados todos e cada una / de las dichas quemas,
feridas, muertes, tomas, robos, daños e talas e conbates e derribamientos / de casas
fuertes e llanas e otros daños que fasta el dia de oy se fisieron entre las dichas partes/
entre qualquier o qualesquier dellos aviendo todos ellos e cada uno dellos por
nonbrados syngulares / e partycularmente por sus nonbres propios nonbrados e
declarados cada uno de los dichos//(Fol. 15 r.) perdonados e dados por libres e quitos
e queremos que asy vala e sea fyrme como sy todos ellos e cada / uno dellos
syngular e particularmente fuesen nonbrados e espaçifycados en esta dicha carta.
E yo, / el dicho don Yñigo, obligo a mi e a mis herederos e subçesores e a
todos mis bienes e suyos dellos / e de cada uno dellos, muebles e rayses, avidos e
por aver, e a los dichos lugares de Çalduendo e / Guebara e Etura e Uriçarr e Elguea
e a los sobre dichos escuderos e a sus bienes dellos e / de cada uno dellos e a los
mios por ellos.
E nos, los dichos Iohn Beltran e Sancho Garçia e Iohan / Martines e Martin
Yvañes e Martin Martines e Pero Lopes en el dicho nonbre obligamos al dicho
conçejo, junta/ del dicho condado e tierra de Oñaty e a sus bienes del dicho conçejo,
junta e tierra e a sus presonas / los suso dichos nonbrado alcaldes, fieles,
prestamero, jurados e escuderos fijosdalgo e ofiçiales e / omes buenos del dicho
condado e tierra de Oñaty e a sus mugeres e fijos e a todos sus bienes / muebles e
rayzes avidos e por aver.
E nos, los dichos Iohn Ruys e Sancho Lopes y Pero Lopes / e Estibaliz en el
dicho nonbre, obligamos a la tierra e valle de Lenis e a sus presonas, los suso /
dichos nonbrados alcaldes e merino, escuderos fijosdalgo e ofiçiales e omes buenos
de la dicha tierra e / valle de Lenis e a sus mugeres e fijos e a todos sus bienes
muebles e rayzes avidos e por aver./
E yo, el dicho Iohn Ochoa en el dicho nonbre, obligo a la dicha villa de Salinas
de Lenis e vesinos del / e a las presonas suso nonbradas e alcaldes e ofiçiales del
dicho lugar e a sus mugeres e / fijos e herederos e subçesores dellos e de cada uno
dellos e a sus bienes dellos e de cada uno/ dellos, muebles e rayses, avidos e por
aver.
E yo, el dicho Pero Lopes de Urabayn en el dicho non/bre obligo a la dicha
Hermandad de Eguilaz e a todos los vesinos e moradores della e a / sus mugeres e
fijos e herederos e a todos sus bienes muebles e rayses dellos e de cada / uno dellos,
avidos e por aver.
E yo, Iohn Ferrandes en el dicho nonbre de la dicha Hermandad / obligo a la
dicha Hermandad de Ganboa e a todos los vesinos e moradores dellas e a sus /
mugeres e fijos e herederos e a todos sus bienes muebles e rayses dellos e de cada
uno / dellos, avidos e por aver.
E nos, los dichos Lope Garçia e Lope Ferrandes e Iohn Sanches, en el / dicho
nonbre, obligamos al dicho conçejo de la dicha villa de Mondragon e a sus bienes e a
/ sus personas, los suso e de yuso dichos e nonbrados alcaldes, prevoste, fieles,
regidores y ofi/çiales e omes buenos de la dicha villa de Mondragon, e a sus mugeres
e fijos e herederos e / subçesores e a todos sus bienes muebles e rayses avidos e por
aver, la una parte contra la / otra e la otra contra la otra para thener e guardar e
conplir cada uno de nos las dichas partes todo / aquello que avemos otorgado en todo
segund que en esta carta dise e se contiene, e de non yr ni venir / contra ello ni contra
alguna cosa dello en tienpo alguno ni por alguna manera.
Otro sy, por quanto la / dicha villa de Mondragon tyene partydos e parte
terminos con el dicho condado e tierra d'Oñaty/ por la una parte e con la dicha tierra e
valle de Lenis por la otra parte, e por limitaçion e determina/çion de los dichos
terminos fueron limitados mojonados los terminos e montes de entre las / dichas
partes cada uno por do avia su propiedad e señorio e jurediçion e terretorio, po/niendo
mojones de grandes piedras en tienpo del dicho don Pero Velas por mandamiento e
abtori/dad del doctor Pero Gonçales de Santo Domingo, fynado que Dios aya, jues
comisario que / fue deputado para ello e otras cosas por el dicho señor Rey entre las
dichas partes e de poco /tienpo aca algunas personas fueron derribados algunos de
los tales mojones, e por quitar / question de entre las dichas partes, nos, las dichas
partes aprovamos el dicho mojonamiento e / terminaçion de los dichos terminos e de
cada una dellos segund e por la manera que los dichos mojo/nes fueron puestos e
estan por testimonios de escrivanos publicos, e queremos e otorgamos / que sea
fyrme e vala a cada uno de las dichas partes segund e por los lugares e por la forma/
e como fue determinado e limitado e que en lugar de los mojones derribados e
derrocados/ sean puestos otros mojones de piedras en los mismos lugares que ante e
primero fueron/ puestos e estavan, segund dicho es.
E otro sy, por quanto entre la dicha villa de Mondragon / e la dicha tierra e valle
de Lenis e sus terminos, que segund dicho es fueron e estan limitados / e mojonados
ansy de la una parte como de la otra, algunos vesinos, ansy de la dicha villa / como
de la dicha tierra e valle de Lenis, tyene algunas casas e caserias en que biven sus
dueños/ o tyenen sus caseros e tyene en ellas sus ganados, e paresçe que al tienpo
que asy fueron mojonados //(Fol. 15 v.) e limitados los dichos terminos fue trabtado e
fyrmado entre las partes de la dicha villa de Mondragon/ e la dicha tierra e valle de
Lenis que por quanto los ganados de las dichas caserias que asy en los cabos y fynes
/ e comarcas de los dichos terminos estavan poblados non fuesen menoscabados de
sus pastos, que los / exidos que a la sason estavan por labrar e çerrar e roçar en los
dichos cabos e fynes e comarcas non / fuesen labrados ni roçados ni çerrados de
açequias ni por çerraduras algunas dende adelante, antes/ fyncasen abiertos e por
labrar e syn çerrar para pasto conum (sic) de los dichos ganados que en las dichas /
casas e caserias estavan e estoviesen adelanta para syenpre jamas para que
paçiesen de sol a sol / de dia.
Por ende, nos, los dichos Lope Garçia e Iohn Sanches e Lope Ferrandes e
Iohn Ruys e Sancho / Lopes e Pero Lopes e Estibaliz cada uno por su parte
otorgamos e conosçemos que loamos e apro/vamos la dicha yguala, trabto e fyrmesa
que entre las dichas partes asy fue puesto, fyrmado / e trabtado en rason de los
dichos exidos de los dichos cabos e fynes e comarcas de los dichos mojones que
fynquen syn reçadura (sic) alguna, e los que los han labrado e roçado e çerrado los /
dexen de aqui adelante para pasto e provecho comun de las dichas partes syn labrar
ni çerrar / para pasto comun de los que e como dicho es, para andar e paçer de sol a
sol, de dia syn pena ni / calonia alguna torrnando de noche a sus propios terminos e
pastos, e sy algunos estan çe/rrados e abiertos e roçados que los tales sean abiertos
e non sean mas çerrados en nin/gund tienpo ni fagan labranças algunas en los tales
exidos syn liçençia de la dicha tierra / de la dicha villa e los de la dicha tierra syn
liçençia de los de la dicha villa e que sean para pasto/ comun segund en el dicho
contrabto se contiene, e el pan de ogaño que lo cogan non enbar/gante lo suso dicho.
Otro sy, que la casa de Galarça aya liçençia agora e syenpre ja/mas para faser
leña para su casa propia para provisyon de su fuego en Murua, pero que / para otro
ninguno non puedan faser syn pena, salvo para su casa.
E por mayor conplimiento / e fyrmesa de todo lo suso dicho en esta dicha carta
contenido nos, todas las dichas partes e / cada uno de nos, nos obligamos, la una
parte contra la otra e la otra contra la otra por fyrme / e valiosa estipulaçion e
obligaçion, de thener e guardar e conplir cada uno de nos a/quello que avemos
otorgado segund e como dicho es e en esta carta dise e se contiene, e para ello /
damos poder conplido a todos e qualesquier jueses ante quien esta carta fuere
presentada et/ paresçer que nos costringan e apremien a thener e guardar e conplir
todo lo que e como / dicho es e cada cosa dello e nos non dexen yr ni pasar contra
ello ni contra cosa alguna dello / bien ansy e tanbien como sy todo ello e cada cosa
dello fuese pasada en juysio por de/manda e respuesta, ante jues conpetente e por
sentençia difynitiva fuese juzgado / justa e derechamente dada e pronunçiada e fuese
pasada en la cosa jusgada.
E por esta presente carta suplicamos al dicho señor Rey que a su señoria
plega abtorisar fyr/mar e provar este dicho contrabto e todo lo en el contenido e cada
cosa dello supliendo / e añadiendo todos e qualesquier defectos que en el sean e se
puedan desir e allegar en / qualquier manera como todo ello e cada cosa dello fynque
fyrme e fuerte e valeroso para / syenpre jamas, syn enbargo de exeçion alegaçion ni
defensyon alguna, suplicandolo / que de por libres e asueltos e quitos e perdonados,
general e espeçialmente, a todos los / suso dichos e a cada uno dellos de todos los
dichos delictos, malefiçios e crimenes e daños / e cosas suso mençionadas, ansy
çeviles como criminales que fasta oy dia fueron fechos / e cometidos de la una parte a
la otra e la otra a la otra, ansy en general como es espeçial / como dicho es, dandoles
por libres e asueltos e quitos como dicho es de todos los proçesos,/ abtos, sentençias
fechas e dadas e pronunçiadas, ansy por via de acçion e acusaçion, / o por via de
denunçiacion e querella o ynquisyçion o pesquisa, o en otra qualquier manera que los
dichos / proçesos e abtos sean fechos, e dadas e pronunçiadas las sentençias ansy
por via hor/dinaria e por mandado e comision de la altesa del dicho señor Rey como
por otros qualesquier / alcaldes e jueses, ansy hordinarios, como de Hermandad e
delegados, aunque los tales / condenados o alguno dellos sean publicos por acotados
e encartados e condepnados a / muerte e dado mandamiento para ellos o en algunos
dellos esecutar e puestos e escriptos los / tales en el libro de Guipuscoa o en los
libros del dicho señor Rey o en otras qualesquier//(Fol. 16 r.) çibdades e villas e
lugares dando su alteza todo ello por ninguno es a saber suplicando a su altesa / yo,
el dicho don Yñigo, por mi e por los dichos Iohn Ruyz e Sancho Lopes e Pero Lopes e
Estibaliz e cada uno de nos por su parte en / quanto toca e puede atañer e alcançar al
dicho conçejo de la dicha villa de Mondragon e vesinos e / moradores della e de su
termino e jurediçion.
E nos, los dichos Iohn Beltran e Sancho Garçia e / Iohn Martines e Martin
Yvañes e Martin Martines e Pero Lopes e cada uno de nos por su parte en quanto
toca e / puede atañer e alcançar al dicho conçejo de la dicha villa de Mondragon e
vesinos e moradores della e de su termino e jurediçion.
E yo, el dicho Iohn Ochoa, en el dicho nonbre, e yo, el dicho / Iohn Ferrandes
en el dicho nonbre, e yo, el dicho Pero Lopes en el dicho nonbre, e cada uno de nos
por / su parte en quanto toca e puede atañer e alcançar al dicho conçejo de la dicha
villa de Mondragon/ e vesinos e moradores della e de su termino e jurediçion.
E nos, los dichos Lope Garçia e Lope/ Ferrandes e Iohn Sanches e cada uno
de nos por su parte en el dicho nonbre, suplicando a/ su altesa en quanto toca e
puede atañer e alcançar al dicho señor don Yñigo e al / dicho señor don Pero Velas e
al dicho conçejo e junta del dicho condado e tierra de Oñaty e vesinos / e moradores
della e de su termino e jurediçion e a la dicha tierra e valle de Leniz e vesinos / e
moradores della e de su termino e jurediçion e a la dicha villa de Salalinas(sic) de
Lenis e / vesinos e moradores della e a las dichas Hermandades de Eguilaz e
Ganboa e vesinos e mo/radores dellas e lugares e escuderos sobredichos e vesinos e
moradores dellos e de sus / terminos e jurediçiones e lo qual su señoria fara serviçio a
Dios e adalantara su ser/viçio e a las partes fara granada merçed e dara cabsa como
biven en paz e bien e amor/ e sosyego e çesen guerra e enemistades e trabajos e
males e daños que entre / las dichas partes han pasado e se esperan aver.
Otro sy nos, los sobre dichos don Y/ñigo e procuradores suso dichos, e cada
uno de nos en el dicho nonbre de los dichos nuestros / partes nos obligamos por nos
e por los dichos nuestros partes e con los dichos bienes nuestros e suyos / de faser
unos por otros e de poner la costa todos, sueldo por libra, contra aquel o aquellos /
que contra esto que dicho es e contra lo sobre dicho e cada cosa e parte dello son o
fueren / o vinieren, e de pagar la costa en seguimiento de qualesquier plito o plitos
movi/dos e por mover que a la una parte a la otra e la otra a la otra o otros algunos le
mo/vieren por qualquier forma e manera e tienpo alguno, por las cosas suso e yuso
dichas/ e cada una e qualquier dellas ca lo suso dicho e cada cosa dello asy lo
otorgamos,/ segund dicho es, non cayendo en pena alguna contra la merçed del
dicho señor Rey ni contra / otro alguno.
E nos, los dichos Lope Garçia e Lope Ferrandes e Iohn Sanches otorgamos /
lo por nos en el dicho nonbre en esta dicha carta otorgado todavia fyncando e
reser/vando a los dichos nuestros partes todos sus derechos a salvo en todas cosas
sobre rason/ de lo suso dicho e en esta carta es contenido contra los de la
Hermandad de Barrundia / e contra Lope Yvañes de Urivee e contra el bachiller Pero
Yvañes de Asconiça e contra/ cada uno dellos e sus bienes e de cada uno dellos que
son e bien asy contra los de la / tierra e señorio de Aramayona o contra cada uno
dellos e sus bienes dellos e de / cada uno dellos e contra los del condado e señorio
de Vizcaya e contra cada uno / dellos e sus bienes dellos e de cada uno dellos.
E por que esto sea verdad e sea / fyrme e non venga en dubda nos, los dichos
don Yñigo por mi e en el dicho nonbre, / e nos los dichos Iohn Beltran e Sancho
Garçia e Iohn Martines e Martin Yvañes y Martin / Martines e Pero Lopes en el dicho
nonbre, e Iohn Ruys e Sancho Lope e Pero Lopes / e Estibaliz e Iohn Ochoa e Iohn
Ferrandes e Pero Lopes en el dicho nonbre, e Lope / Garçia e Lope Ferrandes e
Iohan Sanches e cada uno de nos en el dicho nobre //(Fol. 16 v.) otorgamos esta
carta e lo contenido en ella en la manera que dicha es ante los escrivanos / e notarios
publicos de yuso contenidos, a los quales rogamos e mandamos que / fagan e la
fagan faser e escrevir esta dicha carta de perdon e remisyon e lo en ella / contenido
una e dos e tres e mas, quantas nesçesarias fueren, e los den a los dichos /
procuradores en testimonio signadas con sus signos. Que fue fecha e otor/gada esta
dicha carta de perdon e remisyon e lo en ella contenido en Arechaba/leta, que es en
tierra de Lenis, primero dia de mayo, año del nasçimiento del nuestro sal/vador Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e sesenta e un años; de lo qual son / testigos que a
esto fueron presentes, llamados e rogados para ello, Pedro/ de Guebara, morador en
el aldea de Oreytia e Iohn Gonçales d'Eredia, fijo de Gon/çalo Sanches, moradores en
tierra de Alava, e Iohn Lopes de Galarça, escrivano del dicho / señor Rey e alcayde
de la torre e casa fuerte de Salinas e Martin Abad de Un/garte, morador en Salinas e
Iohan Abad de Ybarre, cura morador en el valle de / Lenis e Iohan Peres, abad,
morador en el condado e señorio d'Oñaty.
E yo, Iohn / Martines de Salinas, escrivano de nuestro señor el Rey e su
notario publico en la su corte / e en todos los sus reynos e señorios fuy presente a lo
que sobre dicho / es en uno con los dichos testigos e con los escrivanos infra
escriptos. Por ende,/ por ruego e otorgamiento del dicho señor don Yñigo e los dichos
procurado/res suso dichos, fiz escrevir e escrevi esta carta de perdon e remisyon en
estas / dose fojas de medio pliego de papel de la marca mayor, e en fin de cada plana
/ señale de mi rubrica e fiz aqui este mio signo, a tal en testimonio de verdad./ Iohn
Martines.
E yo, Andres Martines de Murguia, escrivano de nuestro señor el Rey e / su
notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e señorios, fuy/ presente a lo
que sobre dicho es en uno con los dichos testigos e con el dicho Iohn / Martines de
Salinas e con los otros escrivanos infra escriptos. Por ende, por ruego e /
otorgamiento del dicho señor don Yñigo e los dichos procuradores suso dichos / fiz
escrevir e escrevi esta carta de perdon e remisyon en estas dose fojas de me/dio
pliego de papel de la marca mayor, e en fyn de cada plana señale de mi ru/brica e fiz
aqui este mio sygno, en testimonio. Andres Martines.
E yo, Iohn Yva/ñes de Oleaga, escrivano de nuestro señor el Rey e su notario
publico en la su corte e en / todos los sus reinos e señorios, fuy presente a lo que
sobre dicho es en uno / con los dichos testigos e con los dichos Iohn Martines e
Andres Martines e con los otros / escrivanos infra escriptos. Por ende, por ruego e
otorgamiento del dicho señor don Yñi/go e los dichos procuradores suso dichos fiz
escrevir e escrevi esta carta de perdon / e remisyon en estas dose fojas de medio
pliego de papel de la marca mayor e / mas esta plana en que va mio signo, e en fyn
de cada plana señale de mi / rubrica e fiz aqui este mio signo, a tal en testimonio de
verdad. Iohn Yvañes./
E yo, Pero Yvañes d'Echavee, escrivano de nuestro señor el Rey e su notario
publico en la / su corte e en todos los sus reynos e señorios fuy presente a lo que
sobre dicho es / en uno con los dichos testigos e con los escrivanos de suso e yuso
escriptos, Por ende, por / ruego e otorgamiento del dicho señor don Yñigo e de los
dichos procuradores fiz/ escrevir e escrevi esta carta de perdon e remisyon en estas
dose fojas e media de medio/ pliego de papel de la marca mayor con esta en que va
mi sygno, e en fin de cada / plana señale de mi rubrica, e por ende fiz aqui este mio
signo, a tal de verdad. Pero Yvañes.//(Fol. 17 r.)
Sepan quantos esta carta de ratificaçion vieren como yo, Martin Yvañes de
Vergara, vesino de la villa / de Mondragon, por mi e en boz e en nonbre e como
curador que soy de los fijos menores de / Iohan Peres de Ysasygaña, finado que Dios
aya, vesino que fue de la dicha villa, por rason / que entre don Pero Velas de Guivara
(sic) Señor que fue del condado de Oñaty, finado que Dios / aya, en su tienpo e
despues de su fynamiento entre el dicho señor don Yñigo de Guebara / Señor del
dicho condado e hermano legitymo natural e heredero universal que es del dicho /
señor don Pero Velas, e los vesinos e moradores e personas syngulares en el dicho
con/dado e señorio d'Oñaty e la villa de Salinas de Lenis e en el valle e tierra de Lenis
e Herman/dades de Heguilaz e Ganboa, que son las dichas Hermandades en tierra
de Alava e personas / syngulares dellas de la una parte, e el conçejo, alcaldes,
prevoste, fieles, regidores, ofiçia/les e omes buenos de la dicha villa de Mondragon e
personas syngulares della de la otra/ parte, han seydo recreçidas muchas contiendas
e questiones e plitos e debates e esperan/ seer e recresçer, ansy çeviles, como
criminales sy reparado non fuese sobre ra/son de feridas e muertes de omes e robos
e quemas de la dicha villa de Mondragon e / casas e ferrerias e conbatymientos e
derribamientos de torres e casas fuertes e llanas e / fuerças e tomas e bienes e talas
de mançanales e ferrerias e molinos e presas y calses / e arboles e derribamiento de
mojones e ruydos e escandalos e daños que entre las / dichas parte son acaesçidos;
e agora entre el dicho señor don Yñigo e los otros sus / naturales de suso nonbrados
e por Lope Garçia d'Arcaraso, guarda e vasallo del Rey/ nuestro señor, e Lope
Ferrandes de Osynaga e Iohn Sanches d'Arraçola, en nonbre del dicho/ conçejo e
personas syngulares, han seydo ygualados e fechos perdones e remi/syones por
anbas las dichas partes de todo lo suso dicho e de cada cosa dello, segund que / mas
largamente se contiene e paresçe por testimonios de Iohn Martines de Salinas / e
Iohn Yvañes de Oleaga e Andres Martines de Murguia e Pero Yvañes d'Echavee e /
Iohan Peres de Guebara, escrivanos publicos e los otros contenidos en los dichos
contrabtos.
Por ende, yo, el dicho Martin Yvañes por mi e en vos e en el dicho nonbre de
los dichos / menores fijos del dicho Iohan Peres, queriendo ser de una condiçion con
el dicho conçejo e / alcaldes e ofiçiales e omes buenos e personas syngulares
otorgantes, vesinos de la dicha villa de Mondragon, e queriendo gosar de lo a ellos
otorgado e perdonado, e entendiendo/ que ello como a los otros vesinos de la dicha
villa es provechoso a mi el dicho Martin Yvañes / e a los dichos mis partes, por ende,
de mi libre e vera voluntad non costrenido ni/ apremidado a ello, otorgo e conosco por
mi en el dicho nonbre de los dichos mis / partes que loa e he por fyrme e rato e grato
todo lo por los dichos Lope Garcia de Arcaraso / e Lope Ferrandes d'Osynaga e Iohan
Sanches d'Arraçola vesinos de la dicha villa por / mi e en nonbre de los dichos
menores mis partes e por el dicho conçejo e alcaldes e omes buenos / e personas
syngulares fecho e otorgado e perdonado e a mayor conplimiento yo, el / dicho Martin
Yvañes, por mi e en boz e en el dicho nonbre perdono e remito e otorgo se/gund e
todo lo fecho e remetydo e perdonado e otorgado por los sobre dichos Lope/ Garçia e
Lope Ferrandes e Iohan Sanches, aviendolo por repetydo e espresado todo / ello, e
obligo a mi mismo e a todos mis bienes e a los dichos menores e a sus / bienes dellos
e de cada uno dellos, muebles e rayses avidos e por aver por / fyrme e valiosa
estipulaçion de thener e guardar e conplir e aver for fyrme e / e (sic) rato todo ello e de
non yr ni venir contra ello nin contra parte dello en tienpo alguno //(Fol. 17 v.) ni por
alguna manera, e renunçio e he por renunçiadas todas las leyes rasones e
exebçiones / e defensyones e derechos que por los dichos Lope Garçia e Lope
Ferrandes e Iohan Sanches fueron / e estan renunçiadas, e mas renunçio el benefiçio
de restituçion o restituçiones/ “in intregund”, ansy el que es otorgado a los menores
por derecho e espeçial, como el que es / otorgado por la clausula general a los
mayores e en otra qualquier manera.
E otro sy/ yo, el dicho Martin Yvañes me obligo con los dichos bienes de traer a
poder de vos, los / escrivanos de yuso contenidos la quraderia de los dichos menores
signada en manera/ que faga fe e por que esto es verdad e sea fyrme e non venga en
dubda, otorgue esta / dicha carta de perdon e remisyon e retyficaçion por ante vos,
Iohn Martines de Salinas / e Iohan Yvañes d'Oleaga, escrivanos de nuestro señor el
Rey e sus notarios publicos / en la su corte e en todos los sus reynos e señorios que
estades presentes, e vos ruego/ e mando que la fagades e la mandedes faser e la
signedes con vuestros sygnos en testimo/nio. Fecha e otorgada fue esta carta de
perdon e remisyon e retyficaçion en la / dicha villa de Mondragon a tres dias del mes
de mayo, año del nasçimiento del nuestro/ salvador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e sesenta e un años. Desto son testi/gos que estavan presentes Martin
Ochoa de Çilaurren e Iohan Vañes de Arcaçubiaga, escrivanos / del Rey, e Iohn de
Sudube e Iohn Peres de Sudube e Iohn Peres de Çilaurren, vesinos de la / dicha villa
de Mondragon.
E yo, Iohan Martines de Salinas, escrivano e notario publico sobre / dicho fuy
presente a lo que sobre dicho es en uno con el dicho Iohan Yvañes escrivano e con
los / dichos testigos. Por ende a mandado del dicho Martin Yvañes de Vergara, fiz
escrivir / e escrevi esta carta de perdon e remisyon e retyficaçion e fiz aqui este mio
signo, / a tal en testimonio de verdad. Iohn Martines.
E yo, el dicho Iohan Yvañes d'Oleaga, escrivano / e notario publico sobre dicho
fuy presente a lo que sobre dicho es en uno con el dicho / Iohan Martines escrivano e
con los dichos testigos. Por ende e por ruego e mandado del dicho / Martin Yvañes de
Vergara fiz escrevir e escrevi esta carta de perdon e remisyon e / retyficaçion en esta
plana de medio pliego de papel de la marca mayor e mas / este en que va este mio
signo, e por ende fiz aqui este mio signo, a tal en testimonio / de verdad. Iohan
Yvañes.
En la villa de Mondragon, a nueve dias del mes de / mayo, año del nasçimiento
del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta / e un años, este
dia ante Martin Lopes d'Olabarrieta, alcalde hordinario en la dicha villa por / el
conçejo, dende en presençia de nos, Iohn Vañes d'Artaçubiaga e Iohn Martines de
Salinas, / escrivanos de nuestro señor el Rey e sus notarios publicos en la su corte e
en todos los sus / reynos e señorios, e de los testigos de yuso escriptos, paresçio
presente en el dicho / alcalde Iohn Garçia de Barrenechea, vesino de la dicha villa e
dixo que por quanto el fuera/ puesto por tutor de los fijos de Iohn Peres de
Ysasygaña, que Dios aya, vesino que fue/ de la dicha villa, lo qual avia pasado por
presençia de Iohn Garçia d'Olalde, escrivano fina/do que Dios aya, e los sus registros
estavan en poder de Iohn Ruys d'Otalora, escrivano/ publico, e que pidia e requeria al
dicho alcalde que mandase a nos los dichos escrivanos/ catar e escudriñar los dichos
registros e traer ante el e asy traydos manda/se sacar la tal tutoria e todo lo que asy
paso por el dicho Iohn Garçia, punto por / punto, segund estava por lo que en el dicho
registro paresçia o por quanto el lo avia me/nester e aprovechar del e dello que pidia
e pidio testimonio.
E luego el dicho / alcalde dixo que mandava e mando a nos, los dichos
escrivanos, que catasemos e // (Fol. 18 r.) escudriñasemos los dichos registros del
dicho Iohn Garçia e sy en ellos fallasemos tal / contrabto e tutoria o apuntadura, qual
el dicho Iohn Garçia desia, que traxesemos ante el/ por que el visto mandase faser lo
que de derecho devia.
E luego por nos los dichos escrivanos / escudriñadas las dichas escripturas e
registros fallamos una apuntadura / en el dicho registro escripta de su mano propia
del dicho Iohan Garçia, escribano, la qual / avia pasado en el año del señor de mill e
quatroçientos e çinquenta e seys años, / su thenor de la qual es este que se sigue:
Sabado, a treynta dias de otubre, año suso / dicho. Este dicho dia ante Iohan
Peres d'Oña, lugarteniente de alcalde, paresçio/ doña Migela, vesina de la dicha villa
de Mondragon e dixo que Iohan Perez/go e Pero Hortyz e Iohn, fijos legitymos
herederos de Iohn Peres de Ysasygaña, ya / defunto que Dios aya, e de doña Marina
de Yurri, sus nietos, los quales era huer/fanos de padre e pupilos menores de hedad
de dose años, los quales avian / nesçesario de ser proveydos de tutor por que rigiese
e administrase sus perso/nas e bienes e syguiese sus plitos e negoçios. E por ende,
le pidia al dicho / alcalde, de partes del derecho, que les proveyese de tutor; e el dicho
alcalde dixo que a quien / queria por tutor; e dixo que a Iohn Garçia de Barrnechea, al
qual lo dio por tutor; en / forma juro; dio por fiador a Lope de Unçueta . Testigos Iohn
Martines de Salinas / e Martin Peres d'Echabarri e Iohan Ruys d'Otalora.
E luego el dicho Iohn Garçia de / Barrenechea por sy e en boz e en nonbre e
como que era de los sobre dichos / menores, dixo que por rason que entre don Pero
Velas de Guebara, Señor que fue del / condado de Oñaty, finado que Dios aya, en su
tienpo e despues de su fynamiento / entre el señor don Yñigo de Guebara, Señor del
dicho condado, hermano legi/timo natural e heredero universal que es del dicho señor
don Pero Velas e / los vesinos e moradores del dicho condado de Oñaty e en la villa
de Salinas / de Lenis e en el valle e tierra de Lenis e Hermandades de Eguilaz e
Ganboa, que son / las dichas Hermandades en tierra de Alava, e personas singulares
/ dellas de la una parte e el conçejo, alcaldes, prevoste, fieles, regidores, ofi/çiales e
omes buenos de la dicha villa de Mondragon e presonas syn/gulares della de la otra
parte han seydo recresçidas muchas contiendas / e questiones e plitos e debates e
esperan seer e recresçer ansy çe/viles como criminales sy reparados non fuesen
sobre rason de / feridas e muertes de omes e robos e quemas de la dicha villa de
Mondra/gon e casas e ferrerias e conbatymientos e derribamientos e torres / e casas
fuertes e llanas e fuerças e tomas de bienes e talas de mança/nales e ferrerias e
molinos e presas e calzes e arboles e derriba/miento de mojones, ruydos e
escandalos e daños que entre las dichas / partes son acaesçidos; e agora entre el
dicho señor don Yñigo e los / otros sus naturales de suso nonbrados e por Lope
Garçia d'Arcara/so, guarda e vasallo del Rey, nuestro señor, e Lope Ferrandes de /
Osynaga e Iohan Sanches d'Arraçola, en nonbre del dicho conçejo/ e presonas
syngulares,han seydo ygualados e fechos per/dones e remisyones por amas las
dichas partes de todo lo suso / dicho e de cada cosa dello segund mas largamente se
contiene e pa/resçe por testimonios de nos, Iohan Martines de Salinas e Iohn Yvañes
de //(Fol. 18 v.) Oleaga e Andres Martines de Murguia e Pero Yvañes d'Echavee e los
otros escrivanos / contenidos en el dicho contrabto. Por ende, yo, el dicho Iohan
Garçia por mi/ e en boz e en nonbre de los dichos menores, fijos del dicho Iohan
Peres de / Ysasygaña, queriendo ser de una condiçion, yo e los dichos menores / con
el dicho conçejo e alcalde e ofiçiales e omes buenos e personas syn/gulares
otorgantes vesinos de la dicha villa de Mondragon, e queriendo / gozar de lo a ellos
otorgado e perdonado e entendiendo que ello como a los / otros vesinos de la dicha
villa es provechoso a mi el dicho Iohan Garçia e / a los dichos menores mis partes;
por ende, de mi libre e mera voluntad / non costreñido ni apremiado a ello, otorgo e
conosco por mi e en el dicho / nonbre, a boz de los dichos mis partes menores, que
loo e he por fyrme e rato / e grato e estable e valedero todo lo por los dichos Lope
Garçia e Lope / Ferrandes e Iohan Sanches, vesinos de la dicha villa por mi e en
nonbre de las / dichas mis partes e por el dicho conçejo e alcaldes e omes buenos e
presonas / syngulares fecho e otorgado e perdonado, e a mayor conplimiento / yo, el
dicho Iohan Garçia, por mi e por los dichos menores mis partes e como / tutor dellos e
de cada uno dellos perdono e remito agora, e otorgo / segund e todo lo fecho e
remetydo e perdonado e otorgado por los / sobre dicho Lope Garçia e Lope
Ferrandes e Iohan Sanches, aviendolo / por repetido e espresado aqui todo ello, e
obligo mi mismo e a / todos mis bienes e a los dichos menores e a sus bienes dellos e
/ de cada uno dellos muebles e rayzes avidos e por aver por fyr/me e valiosa
estipulaçion de thener e guardar e conplir e / aver por fyrme e rato e estable e
valedero todo ello e de non yr/ ni venir contra ello ni contra parte dello en tienpo
alguno e por alguna / manera, e renunçio e he por renunçiadas todas las leyes e
ra/zones e exebçiones e defensyones e derechos que por los dichos Lope Garçia/ e
Lope Ferrandes e Iohan Sanches fueron e estan renunçiadas;/ e mas renunçio el
benefiçio de restituçion o restituçiones in / intregund, ansy el que es otorgado a los
menores por derechos espeçial, / como el que es otorgado por la clausula general a
los mayores e en / otra qualquier manera. E porque esto es verdad e sea fyrme e non
/ venga en dubda, otorgo esta carta de perdon e remisyon e restitu/çion e retyficaçion
por ante vos, Iohan Vañes d'Artaçubiaga e Iohn/ Martines de Salinas, escrivanos del
Rey, nuestro señor, e sus notarios publicos en la su corte e en todos los sus reynos e
señorios que estades / presentes, e vos ruego e mando que la fagades o la
mandedes / faser e la sygnedes con vuestros signos en testimonio. Fecha / e
otorgada fue esta carta de perdon e remisyon e retyficaçion/ en la dicha villa de
Mondragon, a nueve dias del mes de mayo //(Fol. 19 r.) año del nasçimiento del
nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e un años. Desto son
testigos / que estavan presentes, llamados e rogados, Iohn Sanches de Arraçola e
Martin Ybañes de Mondragon, vesinos / de la dicha villa e Pero Yvañes d'Echabe e
Andres Martines de Murguia, escrivanos del dicho señor Rey, e yo / el dicho Juan
Bañes de Artaçubiaga, escrivano e notario publico suso dicho, que en uno con el
dicho Iohn Martines de Sa/linas, escrivano e con los dichos testigos fuy presente a lo
que sobre dicho es, por ende, por ruego e pedimiento/ del dicho Iohn Garçia e por
mandado del dicho alcalde, escrevi esta carta de perdon e remisyon e ratyficaçion/ en
estas tres planas de papel de la marca mayor, con esta en que va mio sygno e en fin
de cada / plana va señalada de mi señal acostunbrada, e por ende fiz aqui este mio
sygno, a tal / en testimonio de verdad. Iohn Bañes.
E yo, Iohn Martines de Salinas, escrivano e notario publico sobre dicho que /
en uno con el dicho Iohn Bañes de Artaçubiaga, escrivano e con los dichos testigos
fuy presente a todo lo que / sobre dicho es; por ende, por ruego e pedimiento del
dicho Iohn Garçia e por mandado del dicho alcalde fiz/ escrivir esta carta e escrivi de
remision e perdon e retificaçion en estas tres planas de papel de la marca mayor, con
esta en que va mio sygno, e en fin de cada plana señale de mi rubrica e fiz / aqui este
mio sygno, a tal en testimonio de verdad. Iohn Martines.
E otro sy, por quanto vos, los dichos don Yñigo de / Guevara e Lope Sanches
de Sant Roman e Ferrando de Viana e Iohan Miguell de Vicuña e Juan Dias de
Arcabti e Juan / Ferrandes de Uribarri e Fernando Ochoa de Çurbano e Pero Ruys de
Ybarreta, moradores en tierra de Alava, procura/dores de los lugares de Guevara e
Hetura e Elguea e Uriçar e de los vesinos e moradores dellos, e Iohan Beltran de /
Murguia e Sancho Garçia de Garibay e Iohn Martines de Laharria e el bachiller Martin
Ybañes de Laharria e Martin Martines de / Yraegui e Pero Lopes de Leaçarraga, en
nonbre del conçejo e junta e alcalde e prestamero, escuderos fijosdalgo e ofiçiales / e
omes buenos del dicho condado de Oñaty e Iohn Ruys de Uribe y Sancho Lopes de
Galarça e Pero Lopes de Ar/caraso y Estivalis de Alçarte, procuradores del conçejo,
junta e alcaldes e escuderos, fijosdalgo e omes buenos del / valle de Lenis e Iohn
Ochoa d'Elexalde, en nonbre del conçejo, alcalde, regidores, ofiçiales e omes buenos
de la vi/lla de Salinas de Lenis e Iohn Ferrandes de Mendiçabal en nonbre de la
Hermandad de Ganboa e Pero Lopes de / Urabayn, en nonbre e como procurador de
la Hermandad de Eguilaz, que son las dichas hermandades en / tierra de Alava, e
Lope Garçia de Arcaraso, mi guarda e vasallo e Lope Ferrandes de Osynaga e Juan
Sanches / de Arraçola, en nonbre e como procuradores del conçejo, alcaldes,
preboste, fieles, regidores, ofiçiales e omes buenos / de la villa de Mondragon, e Pero
Peres de Barrutia, arçipreste de Rioja e Ochoa Peres de Çumarraga, arçipreste de
Le/nis e Yñigo Ybañes de Gomestiano, cura e vicario en el dicho arçiprestadgo de
Lenis, e Martin Ruys de Otalora, / cura, y Pero Garçia d'Erenusqueta e Ochoa Abad
de Aroca, e Pero Ruys de Çabala e Martin Abad de Liquenano, clerigos be/nefiçiados
en la yglesia de San Juan de la dicha villa de Mondragon, e Juan de Aguirre e Ochoa
de Aguirre, fijos de Pe/dro de Aguirre e doña Maria Lopes de Vergara, muger de
Martin de Sorays, curadora de los fijos e fijo del dicho Martin de / Sorays e Pero
Ochoa de Santa Marina, vecino de la dicha villa e Martin Ybañes de Vergara por sy e
como curador de los / fijos de Juan Peres de Ysasygaña vecinos otro sy de la dicha
villa, me suplicastes e pedistes por merçed que por serviçio/ de Dios e aviendo
respeto a la muchedunbre de las personas que en las dichas muertes e feridas de
omes e / en las quemas y derrocamientos de casas e en los robos e tomas de bienes
que entre amas las dichas partes acaesçieron / y ynterbenieron y que algunos dellos
fueron para ello condepnados por sentençias de çiertos jueses a pena de muerte, / e
que seria cosa ynumana e grave sy tantos omes fuesen e oviesen de padesçer pena
de muerte. E otro sy, / que oviese acatamiento a las enemistades que sobre este caso
avia sy los dichos delitos oviese de ser pro/seguidos y punidos por justiçia e como
todo se repara para la paz y union y amistad fecha / entre vosotros por vertud de las
dichas escripturas suso encorporadas que yo quesyese aprovar e confirmar / los
dichos tratos e contratos y amistades otorgados e fechos entre vosotros, segund que
en las dichas / escripturas se contiene, e por quitar de vosotros toda ocasyon de
discordia y porque todos biviesedes / llanamente en vuestras casas e fasiendas que a
mi plugese perdonar a vos los dichos condepnados e culpa/dos la mi justiçia que yo
por rason de los suso dicho contra vuestras personas e bienes he de podria aver en
qual/quier manera e vos remita e perdonar todas e qualesquier penas e calopnias,
asy çeviles, como crimi/nales en que vosostros e cada uno de vos por rason de los
suso dicho caystes e incurristes, lo qual eso mes/mo me enbiaron suplicar e pedir por
merçed los procuradores e ofiçiales de la Hermandad de la mi Noble / y Leal Provinçia
de Guipuscoa por su petyçion sellada con su sello e firmada del su escrivano fiel.
Por //(Fol. 19 v.) ende, yo, movido por las causas y consideraçiones por
vosotros de suso relatadas e prinçipalmente por servi/çio de Dios, nuestro señor, e en
memoria e reverençia de la su santa muerte e pasyon y por usar con vosotros / de
clemençia e piedad e por vos faser bien e merçed, tovelo por bien e por esta mi carta
de mi propio motu e cier/ta çiençia aproevo e confirmo e he por firmes e valederos
desde agora e para siempre jamas los dichos / contratos e tratos e amistades por
vosotros fechos e otorgados sobre la dicha rason que de suso van encor/porados e
quiero e mando que valan e sean firmes e sean guardados e conplidos e executados
en todo e para / todo segund que en ellos e en cada uno dellos se contiene e del
dicho mi propio motu e çierta çiençia e por las / causas e consyderaçiones suso
dichas, remito e perdono a vos los sobre dichos e a los vesinos e moradores de los
dichos / lugares de Guevara e Çalduondo e Hetura e Uriçar e Elguea e del condado e
tierra e señorio de Oñaty e de la tierra / e valle de Lenis y de la villa de Sallinas de
Lenis e de los lugares de la Hermandad de Ganboa e de los lugares / de la
Hermandad de Eguilaz y de la villa de Mondragon y de sus juridiçiones e a cada uno
de vos e dellos toda / la mi justiçia çevil e criminal que yo he o podrian aver contra vos
e cada uno de vos e contra vuestros bienes de vos / e de cada uno de vos por rason
de las dichas muertes e feridas de omes e fuerças e tomas de bienes e talas e
derriba/mientos e quemas de casas e de los otros crimenes e delitos contenidos en
las dichas escripturas de suso encorpo/rados de que vos fisistes remisyon e perdon
unos a otros e otros a otros, e todas e qualesquier penas e casos / çeviles e
criminales en que por ello e por qualquier cosa o parte dello ayades casdo (sic) o
yncurrido, e por esta mi / carta alço e quito de vosotros e de cada uno de vos toda
macula e ynfamia en que por aver fecho e cometydo/ lo suso dicho e qualquier cosa o
parte dello ayades caydo e yncurrido, e vos restituyo a cada uno de vos en vuestra /
buena fama in intergun, segun e en el primer estado en que estavades antes que por
vosotros e por cada / uno de vos fuese fecho e cometido, e por esta dicha mi carta o
por su traslado sygnado de escrivano publico saca/do con autoridad de jues e de
alcalde, mando al mi Justiçia Mayor e a sus logartenientes e a los alcaldes / e
alguasiles e otras justiçias qualesquier de la mi casa e corte e chançilleria e a todos
los corregidores / alcaldes e alguasiles, merinos, prebostes y otras justiçias e ofiçiales
qualesquier, asy del mi señorio e conda/do y tierra llana de Viscaya y de las
Encartaçiones, como de la mi provinçia de Guipuscoa e de las dichas / tierras e villas
e Hermandades e de todas las otras çibdades e villas e lugares de los mis regnos / e
señorios y a cada uno dellos, que agora son o seran de aqui adelante, que vos
guarden e fagan guardar / este perdon e remision e confirmaçion que vos yo fago de
lo suso dicho, e que por causa e rason / de lo suso dicho vos non fieran nin maten ni
lesyen ni prendan ni proçedan contra vos ni / contra alguno de vos ni contra vuestros
bienes ni de alguno de vos en cosa alguno, non enbargante qualesquier / proçesos
que contra vosotros o contra qualquier de vos sobre rason de lo suso dicho se ayan
fecho, / nin qualesquier sentençias que se ayan dado ca yo, por esta mi carta del
dicho mi propio motu, las / reboco e caso e anulo y do por ningunos e de ningund
efecto e valor, lo qual les mando que / asy fagan e cunplan non enbargante las leyes
que el Rey don Iohn, mi bisabuelo fiso e orde/no en las Cortes de Breviesca, en que
se contiene que las cartas e alvalas de perdon non valan sal/vo sy son e fueren
escriptas de mano de mi escrivano de camara e referendades en las espaldas / de
dos del mi Consejo e de çiertos letrados, ni las leyes que disen que las cartas dadas
contra ley, fuero/ o derecho deven ser obedesçidas e non conplidas e que los fueros e
derechos valederos non puede ser / derogados salvo por cortes ni asimismo
enbargante las leyes del Rey don Iohn, mi / señor padre, cuya anima Dios aya, fiso e
ordeno en que se contiene la orden e forma / en que las cartas de perdon se deven
dar e los casos que en ellas han de yr eçebtados e que los / dichos casos aqui no
vayan declarados ni espaçificados, e aunque en ellos o en qualquier / dellos ayades
yncurrido al tienpo e suso que las cosas suso dicha acaesçieron nin asy / mismo
enbargantes otras qualesquier leyes, fueros e derechos e ordenamientos e
prematicas / sançiones de mis regnos generales o espeçiales fechas en cortes o fuera
dellas que en //(Fol. 20 r.) contrario desto sean, ca yo, del dicho mi propio motu e
çierta çiençia aviendo lo aqui todo por ynsierto e / encorporado como sy de palabra a
palabra aqui fuese puesto dispenso con ello y lo abrogo y derogo en quanto / a esto
atañe, e quiero e es mi merçed y final entençion e deliberada voluntad por las causas
y coinsyderaçio/nes suso dichas que syn enbargo alguno este perdon e remision e
confirmaçion que vos yo fago de los / suso dicho en todo e por todo agora e de aqui
adelante ynbiolablemente para sienpre yamas vos vala / o sea conplido e guardado a
los unos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena / de la
mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo
contrario fisierdes o fisieren / para la mi camara, e demas, mando al ome que vos esta
mi carta mostrare o el dicho su traslado sygnado como / dicho es que vos enplase
que parescades o parescan ante mi en la mi corte, doquier que yo sea del dia que vos
/ enplasare fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena a cada uno, so la
qual mando a qualquier escrivano / publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno por que / yo sepa en como
se cunple mi mandado. Dada en la çibdad de Segovia, a veynte e doss dias / de
novienbre, año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e setenta años. El / qual dicho perdon e todo lo suso dicho vos mando que guardedes
e conplades non fasiendo perjuysio a / ningund terçero en su derecho e reservando a
salvo a todas e qualesquier otras personas su derecho / para que lo puedan querellar
e demandar e seguir su justiçia do e ante quien entendieren que les cunple / e
conpete.
Yo el Rey.
Yo, Iohn de Oviedo, secretario/ del Rey nuestro señor, la fiz escrevir / por su
mandado.
(Sello)
Chançiller. Graçias, doctor. Martinus doctor. Iohanes bachalaurens. Iohanes
Liçençiatus. Alfonsus bachalaurens. //(Fol. 20 v.)
Registrada/ Suero de Cangas.
Carta de perdon e sentençia de la quema de Mondragon / tiene veynte fojas
con esta./
E asy mostrada e presentada la dicha carta de perdon ante el dicho alcalde por
el dicho Pero Ybañes en la manera que dicha es, / luego el dicho Pero Ybañes dixo
que por quanto la dicha carta original era nesçesario presentar en diversos / lugares e
que se reçelava que se podria perder por fuego o por agua o por robo o furto / o en
otras muchas maneras, por donde se perderia el derecho de los que en la dicha carta
contenidos, por ende dixo que / pedia e requeria al dicho alcalde como mejor podia e
de derecho devia que mandase y trasladase la dicha carta / oreginal punto por punto,
e diese su poder e autoridad a mi, el dicho escribano, para açertar e seguir/ el
traslado della para que sacado el dicho traslado autorizado e sygnado fisiese fe como
la dicha carta oreginal; / e luego el dicho alcalde dixo que avia visto la dicha carta
sana e inpia e firmada del dicho señor/ Rey e sellada de su sello e señalada de
algunos del su alto Consejo e registrada e rodada e non rota nin cançelada e asy
mismo avia visto el pedimiento por el dicho Pero Ybañes, como fiel / del dicho
condado a el fecho, por ende dixo que mandava e mando a mi el dicho escribano que
sacase el dicho tres/lado o treslados quantos el dicho Pero Ybanes pediese, punto
por punto, e sygnase con mi signo e diese / al dicho Pero Ybañes o a otros
qualesquier personas a quien suso dicho les atañia, que el para todo ello dixo que /
dava e dio autoridad [ilegible] que fisiesen tanta fe como la dicha carta ore/ginal. De lo
qual son testigos que para esto fueron presentes llamados e rogados, Rodrigo
Ybañes de Yturbe, escribano, / del dicho señor Rei e Juan Gomes de Vergatyn e Pero
Saes de Asconiça, otro si vecinos del dicho condado.//
N.º 11
1475, Enero, 15. Segovia
Capitulos del contrato matrimonial celebrado entre los Reyes Catolicos, Isabel
y Fernando.
A.M.O., F-II-2-2, Sig.: 1113-1 (Sig. Ant.: Leg. 5, n.º 23), 4 f.
Copia simple de fines del siglo XVI.
(Fol. 1 v.) Mas se aprovecha de las capitulaciones / matrimoniales echas entre
los señores / Reyes Catolicos en Segovia, a quinze/ de henero de mill e quatroçientos
e setenta / y cinco, que son del tenor siguiente:/
Capitulos matrimoniales. /
Por quanto por quitar algunas dudas / que ocurrian o podian naçer çerca de la /
forma e orden que se devia thener //(Fol. 2 r.) en la administraçion y gobernaçion /
destos reinos de Castilla e de Leon entre nos, / la Reyna, dona Essavel, legitima
suçessora/ e propietaria de los dichos reynos en el / Rey don Fernando, mi señor,
como mi / legitimo marido, acordamos de encomen/dar todo el dicho negoçio e
cometer al re/berendissimo Cardenal de España, / don Pedro Gonçalez de Mendoça,
nuestro / muy caro y muy amado primo y al / muy reberendo don Alfonso Carillo,
Arço/bispo de Toledo, nuestro muy caro y muy ama/do tio, para que ellos xuntamente
biesen, / declarassen y determinassen entre no/ssotros la forma y orden que
debiamos tener / en la dicha administraçion e gobernaçion / e omenages y rentas e
ofiçios e merçedes/ y otras qualesquier cossas de qualquier natura/ y calidad que
fuessen, en que nossotros / e cada uno de nos debiesse e pudiesse proveer/ en
entender en los dichos reynos; los qua/les dichos prelados por nuestro serbiçio y
con/tenplaçion azetaron el dicho cargo e poder, / e por ellos visto siendo como fueron
plena/riamente ynformados de fecho e de de/recho por nos y cada uno de nos e por
nu/estras partes y abiendo sobre ello su deliberado / y maduro conxeso aclararon,
a/cordaron y determinaron çerca de lo / susso dicho debiamos tener, guardar/ la
forma y orden siguiente://(Fol. 2 v.)
Primeramente, que la yntitulacion en / las cartas patentes de xustiçia e en los
prego/nes e en la moneda e en los sellos sea comun / a ambos los dichos señor Rey
y Reyna, / seyendo pressentes o aussentes, pero que el / nombre del dicho señor Rey
aya de preçeder / e las armas de Castilla y de Leon preçedan / a las de Sicilia y
Aragon./
Otro si, que los omenages de las fortalecas / de los dichos reynos se fagan a la
dicha / señora Reyna como aora se han fecho y / façen, despues que la dicha señora
Reyna / subcedio en estos dichos reinos./
Otro si, que de las rentas de los dichos reinos / se disponga en esta manera:
que se pague de / las tenençias, tierra y merçedes, quitaçiones / de ofiçios y Consexo
y Chançelleria y acosta/mientos para las lanças que pareziere / ser necesarias e
ayudas de costa y sueldos / de gente continua y menssageros y em/baxadores y
reparos de fortaleças y / las otras cossas que pareçieren ser neçesarias / y que lo que
sobrare, pagando lo suso dicho, / lo comunique la dicha señora Reyna / con el dicho
señor Rey como por su alteça/ y por el dicho señor Rey fuere acordado./ Que otro
tanto aya de façer el dicho señor / Rey con la dicha señora Reyna en / las rentas de
Aragon e de Siçilia e de / los otros señorios que tiene e tubiere.//(Fol. 3 r.)
Otro si, que los contadores, el thessorero / y otros ofiçiales que acostunbran
entender / en las rentas sean por la dicha señora / Reyna e anssi mismo la librança se
aya / de façer por su señoria y los pregones de las / rentas porque el dicho señor Rey
pueda / façer de la parte que la dicha señora Reyna / le comunicare lo que quissiere./
Otro si, que las merçedes e ofiçios de la dicha / señora Reyna./
Otro si, que las suplicaçiones para maez/trazgos e dignidades se aya de facer
segun / el thenor de lo capitulado, el qual es este / que se sigue:/
Yten que las bacaçiones de los arço/bispados, maestrazgos, obispados,
priorazgos,/ abadias y benefiçios suplicaremos comun/mente a voluntad suya della,
segun mexor / pareçiera cunplir al serbiçio de Dios y / bien de las yglessias e salud de
las animas / de todos y honor de los dichos reynos, / y los que sera postulados para
ello sean / letrados./
Otro si, en la administraçion de la / xustiçia se tenga esta forma que'stan/do
xuntos en un lugar firmen ambos / y estando en diberssos lugares de dibersas/
provinçias cada uno dellos conosca / e provea en la probinçia donde estu/biere, pero
si estubieren en dibersos lugares //(Fol. 3 v.) de una provinçia en diberssas
pro/vinçias, que el que dellos quedare con el / conssenxo formado conosca e provea
de / todas las cossas de las otras probincias y lugares/ donde no estubieren./
Y que esta misma orden se tenga / en la probission de los corregimientos / de
las billas y ciudades destos reynos, / proveyendo el dicho señor Rey con facultad / de
la dicha señora Reyna./
E nos, los dichos Cardenal de Espana/ e Arçobispo de Toledo, por birtud de la
co/mission e poder a nossotros dado por los dichos / señores Rey y Reyna, segun
que / en esta escriptura de suso se açe mençion, / declaramos, determinamos y
pronun/ziamos los dichos capitulos de suso conte/nidos y cada uno dellos entre los
dichos señores / Rey y Reyna para que los ayan de te/ner, mantener, guardar y
cunplir segun / e por la bia e forma en ellos y en cada uno / dellos contenida, e
suplicamos a sus al/teças, lo quieran e manden anssi façer / por serbiçio de Dios e
suyo, e vien e pro comun / destos reynos, en fe de lo qual lo fir/mamos de nuestros
nonbres e lo sella/mos con nuestros sellos. Fecho en / la muy noble e leal çiudad de
Se/govia, a quinçe dias de henero de mill / e quatroçientos e setenta y cinco
años.//(Fol. 4 r.) Cardinalis S. Marix. Archiepiscopus / Toletanis./
E nos, los dichos Rey e Reyna, vista / la dicha declaraçion e determinaçion de
su/so contenida fecha por los dichos Cardenal / e Arçobispo conssentimos en ella y
en los / dichos capitulos en ella contenidos e en cada / uno dellos e lo loamos y
aprovamos todo / segun de susso en esta dicha escriptura se con/tiene y por mayor
validaçion e firmeca, / xuramos a Dios y a Santa Maria y a / una senal de Cruz, tal
como esta (cruz) que / corporalmente cada uno de nos taño/ con su mano derecha, e
por las palabras/ de los Santos Evangelios, donde quiera que / estan, que ternemos,
manternemos (sic) / guardaremos y cunploremos nossotros / e cada uno de nos la
dicha declaraçion, / determinaçion e pronunçiaçion de susso/ conthenida y los
capitulos della e cada / uno dellos segun e por la forma que en ellos / e en cada uno
dellos se contiene, y los dichos / Cardenal y Arçobispo declararon y / pronunçiaron y
que nos ni alguno de / nos non yremos ni bernemos con/tra ello por la menguar o
quebrantar/ en todo ni en parte por ninguna raçon / ni color que sea o ser pueda
pensada/ o por pensar, e para mayor seguridad / rogamos al dicho Cardenal e
rogamos / y mandamos al dicho Arcobispo //(Fol. 4 v.) e a los otros prelados y
grandes de nu/estros reynos que segieren por nos e por ca/da de nos que lo assi
faremos, man/ternemos, guardaremos e cunpliremos real/mente e con efeto segun
que en la dicha escri/tura de susso se contiene çesante todo / fraude, cautela y
simulaçion y que por çer/tinidad de ello lo firmen de sus nonbres / y lo sellen con sus
sellos. Fecho dicho dia / mes y año suso dicho. Yo el Rey. Yo / la Reyna./
E nos, los dichos Cardenal de Espana / y Arçobispo de Toledo y los otros
prelados / y grandes que aqui firmamos nuestros / nonbres por ruego y mandado de
los / dichos señores Rey y Reyna prometemos e se/guramos que ellos y cada uno
dellos guar/dara, cunplira e manterna realmente / y con efeto la dicha declaraçion,
determinaçion / e pronunçiaçion de susso contenido y los / capitulos suso
yncorporados en todo y / por todo segun que en ellos y en cada uno dellos / se
contiene, segun que por sus altezas / esta xurado e prometido, en firmeza / de lo qual
lo firmamos de nuestros nonbres / e lo sellamos con nuestros sellos. Fecho / dia, mes
y año susso dichos. El Almi/rante Cardinalis S. Marix. Archiepis/copus Toletanus. El
Conde de Benavente./ El Duque. El Duque. Marques./ Nos, los prelados e cavalleros
que de //(Fol. 5 r.) yusso firmamos nuestros nonbres / prometemos e seguramos que
los dichos / señores Rey e Reina, nuestros señores, ter/nan, manternan, guardaran e
cunpliran / todos los capitulos desta otra parte escrito / contenido, segun e por la via e
forma / que los otros prelados e cavalleros desta / otra parte contenidos lo seguraron
e pro/metieron. Fecho dia, mes y año susso / dichos. Conde don Enrrique. El Conde /
don Pedro, Archiepiscopus Abulensis. El /Conde de Luna./
N.º 12
1476, Noviembre, 6. Toro
La Reina Isabel confirma las ordenanzas aprobadas por el concejo de Oñate,
villa de Salinas y Valle de Leniz, confirmadas por don Yñigo de Guebara.
A.M.O., E-VIII, Sig. 823-9, f. 36 r.- 37 r.
Copia simple de 1603. Inserto en un traslado de sentencias para un pleito entre la villa de Oñate
y el Conde de Oñate, tramitado en la Real Chancilleria de Valladolid.
(Fol. 36 r.) Doña Ysabel, por la graçia de Dios, Reyna de Castilla, / de Leon, de
Toledo, de Çeçilea, de Portugal, de Galiçia, de / Sebilla, de Cordoba, de Murçia, de
Xaen, del Algarbe, / de Alxeçira, de Gibraltar, Prinçesa de Aragon, Señora/ de
Vizcaya e de Molina, etc. A vos, don Yñigo de Guebara/ del mi Consejo, alcaldes, e
regidores, escuderos hijosdalgo / e omes buenos del condado de Honate, e tierra e
balle de / Lenis e balle de Salinas de Lenis que agora sson he seran / de aqui
adelante y a cada uno de bos a quien esta mi / carta fuere mostrado o su treslado
signado de escrivano / publico, salud e graçia. Sepades que por Pedro Lopez/ de
Legaspia, procurador de bos los conçejos, me fue echa //(Fol. 36 v.) relaçion que por
el Rey, mi señor, e por algunos del mi / Consejo fue confirmado un quaderno de
escrituras / e capitulos y hordenanças signadas de dos escribanos / mios que por bos
los dichos conçejos fueron fechas, por / bos el dicho don Yñigo aprobadas
conssentidas en cierta / forma, que por el dicho Pero Lopez en el dicho nonbre fueron
/ presentadas, los quales dichos capitulos e hordenanças / aprobaçion e
consentimiento ansi confirmadas por la / dicha su relaçion, dixo el dicho Pero Lopez
ser probechossas / e cumplideras a mi serviçio y a el bien comun dessas / dichas
tierra y me suplico que, a mayor abundamiento / de lo suso dicho, mandasse
confirmarlo para que / de aqui adelante fuessen ussados y goardados / los dichos
capitulos e hordenanças, cada uno con las / respuestas que por bos, el dicho don
Yñigo a ellos destes/ o como la mi merçed fuesse. E yo, tobelo por bien.
E por / la presente confirmo e apruebo las dichas hordenanças / e capitulos en
uno con las respuestas por bos, el / dicho don Yñigo, dadas, segun en la forma e
manera / que por el dicho Rei, mi señor, e por los de su Consejo / fueron y estan
confirmados e quiero y mando / que balan e sean firmes e balederas agora / e en todo
tienpo para sienpre jamas porque bos / mando a bos, el dicho don Yñigo e conçejos /
y escuderos fijosdalgo e homes buenos / e a cada uno de bos que las usedes e
goardedes / e cunplades y fagades ussar e guardar e cunplir / de aqui adelante en
todo e por todo, segun/ que en ellas y en cada una de ellas se contiene, / ansi en
juizio como en fuera del, e contra el / tenor e forma de ellas ni de alguna de ellas / no
baiades ni pasades ni consintades hir ni pasar/ por alguna manera en algun tienpo, e
si desto / quisierdes mi carta de pribilegio, mando a mi Cançiller / e notarios e a los
otros ofiçiales que estan a la tabla / de los mis sellos, que bos la den e sellen e
passen, / las mas firme e bastante que sobre esto les pi/dierdes e menester
ubieredes, e los unos ni los / otros no fagades ni fagan ende al, so las penas / e
aperçibimientos en la dicha confirmaçion que sera / de ello el dicho Rey, mi señor, dio
contenidas. Dada / en la noble ciudad de Toro, a sseys dias del mes de //(Fol. 37 r.)
nobienbre, año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo / de mill y
quatroçientos y setenta y sseys años. Yo la Reyna.
N.º 13
1477, Abril, 21- Mayo, 12. Vergara
Actas de las sesiones de la Junta General de la Provincia de Guipuzcoa ante la
que se presentaron la villa de Oñate, la villa de Salinas y el valle de Leniz solicitando
se les recibiese en la Hermandad de Guipuzcoa, siguiendo las órdenes emanadas por
la Hermandad General de Castilla y Leon. A ello se opusieron la Hermandad de
Vitoria y Alava y el Conde de Oñate, alegando que Oñate, Salinas y Leniz estaban ya
en la Hermandad de Alava y Vitoria. La Junta de Guipuzcoa rechaza la entrada de los
solicitantes. Se incluyen varias cartas y poderes de diversas fechas.
A.M.O., F-I-2-1, Sig.: 834-1 (Sig. Ant.: Leg. 4, n.º 5, n.º 1.147), 14 f. + 6 f.
(Portada) Escritura signada de Domenjon Gonçalez de Andia, escrivano fiel/ de
la provinçia de Guipuzcoa del pleito que la villa de Oñate travto con/ los de la
Hermandad de la provinçia de la çibdad de Vitoria en la Junta / de la provinçia de
Guipuzcoa. Pusose en el arca del conçejo a diez/ de abril de DXXXV años.
Al pie de la dicha escriptura un traslado sygnado de escrivano / do se contiene
çierto mandamiento contra los de Oñate sobre çiertos derechos/ de costas fechas por
los de la Junta de la Hermandad e la çibdad de Vitoria, / y lo que alego contra el dicho
mandamiento la voz de Oñate no seer conprehen/sos syno en la Hermandad de la
provinçia de Guipuzcoa.//
(Fol. 1 r.)
En la villa de Vergara, a veynte e un dias del mes de abrill, año del nasçimiento
del nuestro señor Ihesu/ Christo de mill e quatroçientos e setenta e siete años,
estando juntos en Junta General el honrrado señor / Juan de Sepulveda, regidor de la
çibdad de Soria e asy[ste]nte de la noble e leal provinçia de / Guipuscoa por el Rey,
nuestro señor, e los señores procuradores de los escuderos fijosdalgo de las villas / e
logares de la dicha noble e leal provinçia de Guipuscoa, en presençia de mi,
Domenjon Gonzales de Andia,/ escribano fiel de la dicha provinçia, e de los testigos
de juso escriptos, paresçio y presente en la dicha Junta / el señor don Yñigo de
Guebara, Señor del condado de Oñaty e dixo a la dicha Junta que el era venido /alli
por les desir e non fincar en como ellos sabian por mandado del Rey e Reyna,
nuestros señores,/ se avian fecho Hermandades en Castilla e que el Rey, nuestro
señor, le avia mandado que el e sus tierras entrasen/ en la Hermandad; e qu'el lo avia
otorgado a su alteza de entrar con su persona e con todos los suyos / e sus tierras, e
que asy era entrado e avia mandado a todas sus tierras e vasalllos e naturales que
entrasen / e entraron en la Hermandad con la provinçia de la çibdad de Vitoria; e asy
entraron los del su condado e / señorio de Oñaty e de la su villa de Salinas e valle de
Lenis e avian fechos juntas e abtos en la / dicha Vitoria con los otros procuradores de
la dicha provinçia de Vitoria e Alaba; e que agora era venido / a su nonçia(sic) que los
del dicho su condado e villa e valle se querian arrediar e salir de la dicha Herman/dad
que asy avian entrado e querian venir e entrar con la dicha provinçia de Guipuscoa, lo
qual / non podian faser pues que ya estaban entrados con la dicha çibdad de Vitoria e
su provinçia/ e avian fecho abtos con ellos por sus procuradores e en el dicho su
condado de Oñaty avian puesto / alcaldes de la Hermandad e trayan varas verdes
segund que los otros alcaldes de la Hermandad de la dicha Vito/ria e su provinçia, e
que rogaba e requeria al dicho asystente, Junta e procuradores de la dicha provinçia
de Vitoria, porque de otra guisa sy fi/siesen seria deserviçio del Rey e dapno de la
dicha Hermandad e abria dibisyon entre el e la / dicha provinçia de Guipuscoa, a lo
qual el non querria dar lugar, salvo honrrar e ayudar e / acatar por su persona e casa
a la dicha provinçia de Guipuscoa, e caso que otra cosa que suso / fasta el non daria
lugar a ello nin consinteres porque ello non vernia byen al serviçio del dicho / señor
Rey nin a el porque las otras sus tierras eran entradas e (ilegible) en una con la dicha
/ çibdad de Vitoria e su provinçia e los del dicho su condado de Oñaty su (ilegible)
cabtelosamente / con colores e conde cabe les rogaba que non les quesiesen reçivir.
E luego, Juan Peres de Aguirre e Juan / Peres de Ocaris, vesinos del dicho
condado de Oñaty que estaban presentes, dixieron que ellos venian alli / en nonbre
del dicho condado de Oñaty e villa de Salinas e valle de Leniz e que la entençion del
dicho / condado era de serbir e serbirian al dicho señor don Yñigo en todas las otras
cosas porque ellos / non podian ser nin querian ser en la dicha Hermandad con la
dicha çibdad de Vitoria e su provinçia / ni les venia bien, salvo con la dicha provinçia
de Guipuscoa e que asy lo avian mandado la Herman/dad General de Castilla, de
Leon e sus diputados, segund que todo mostrarian por escripturas, e que ellos / non
avian fecho tales abtos en la dicha Vitoria segund que el dicho señor don Yñigo desia
nin en tal / forrma.
E el dicho señor don Yñigo dixo que todo paresçeria por escripturas publicas.
E luego / el dicho asystente e la dicha Junta e procuradores de la dicha
provinçia dixieron al dicho señor don / Yñigo que oyrian a las otras partes e visto todo
ello farian lo que fuese serviçio de Dios / e del Rey, nuestro señor, e bien de la dicha
Hermandad. Testigos que fueron presentes, el bachiller Pero Garçia de / Sagastiçabal
e Garçia Ybañes de Arostegui e Juan Peres d'Espilla, vecinos de la dicha villa de
Vergara./
E despues desto, en la dicha villa de Vergara, a veynte e çinco dias del dicho
mes de abrill, año / suso dicho, estando juntos en la dicha Junta General el dicho
asystente e la dicha Junta e / procuradores de la dicha noble e leal provinçia de
Guipuscoa e en presençia de mi, el dicho / Domenjon Gonçales de Andia escribano
fiel de la dicha noble e leal provinçia de Guipuscoa, e de los //(Fol. 1 v.) testigos suso
escriptos e contenidos paresçieron y presentes los dichos Juan Peres de Aguirre Juan
Peres / de Ocaris en nonbre e como procuradores que dixieron ser del dicho condado
de Oñaty e dixieron que ellos / venian alli porque avian a[..]entado con la Hermandad
General de Castilla e Leon e sus diputados/ de ser conprehensos e en uno en esta
Hermandad nueba con la dicha provinçia de Guipuscoa, segund / veran por una carta
e fee de Alfonso de Quintanilla; e porque a lo suso non avia Junta en la provinçia /
ante quien podieren faser su abto e diligençia ovieran paresçido e fecho su abto ante
mi / el dicho Domenjon Gonsales, como ante escribano fiel de la dicha provinçia,
segund que ello paresçia por testi/monio de mi el dicho Domenjon Gonsales, e que
les rogaban e requerian al dicho asystente e Junta e procuradores / de la dicha
provinçia que los reçiviesen en la dicha su Hermandad que ellos estaban prestos de
guardar / e conplir con ellos todo lo que los diputados de la dicha Hermandad de
Castilla e de Leon avian mandado / e de enbiar a la villa de Fuenterravia los omes
que les cabian. Para lo qual, luego en seguiente / mostraron e presentaron en la dicha
Junta las cartas e procuraciones que tenian signadas de escrivanos publicos / e una
fee del dicho Alfonso de Quintanyla e una fe e testimonio signada de mi, el dicho
escribano/ fiel, todo lo qual fisieron leer en la dicha Junta, su thenor de lo qual todo,
uno en pos de otro, es / esto que se sigue:
Sepan quantos esta carta de publico instrumento de procuraçion vieren como
nos, el alcalde e prestamero / e escuderos fijosdalgo e omes buenos de la tierra e
condado de Oñaty que estamos ayuntados e lla/mados a nuestro conçejo general por
Martin de Unçueta e Lope de Mitarte, jurados e ofiçiales del dicho / condado e su
tierra, segund que lo abemos de uso e de costunbre de nos ayuntar en esta plaça / de
San Miguel para faser e ordenar las cosas neçesarias e pro e bien e utilidad e
probecho de la / republica desta dicha tierra e condado e sus tierras e comarcas,
nuestras conbeçinas, e de los vesinos / e moradores dellas, espeçialmente estando
en la dicha junta Garçia Ruys de Murguia, alcalde/ ordinario e Sancho Garçia de
Garybay, prestamero, e Juan Veltran de Murguia e Juan Ybañes de Ernani / e Pedro
de Araos e Martin Ruys de Olalde, e Fernando de Vidabayn e Sancho Dias de
Arroyabe / e Rodrigo Ybañes de Olabe, alcalde de la Hermandad, e Pero Ybañes de
Laharria e Juan Martines de Amansa/gasti e Pero Ybañes de Amansagasti e Martin
de Hernani e Juan de Orueta, regidor, e Martin Ruys / de Otalora e Rodrigo Ybañes
de Yturbe e Pero Lopes de Araos e Juan Ochoa de Ybarra e Martin / de Garibay,
armero, e Martin de Ocaris e Rodrigo de Garibay e Garçia de Canpiaçelay e Sancho
de / Ayochategui e Pedro de Arrieta e Pedro de Arraçola e Sancho de Urteaga e
Martin de Vidaurreta / e Martin de Araos, sastre, e Pedro de Olaçaran e Pedro de
Garibay e Lope, barber, e Miguel de / Arbiçu e Juan de Laharria, barbero, e Juan de
Ansularas e Pedro de Madina e Juan de Obiaga e Lope de / Sarria e Juan de Sarria,
su hermano, e Sancho de Sorosabel e Juan Migueles, vastero, e Juan d'Elorregui e /
Furtun Saes de Roma e Juan de Alaba e Rodrigo de Olalde e Sancho, su hermano, e
Juan de Osignaga e / Juan Saes de Estenaga e Juan de Borivar e Sancho de
Gastançibaleta e Joan de Uria e Pascoal / de Murguialday e Pedro, su hermano, e
Joan de Çaniartu, çapatero, e Joan d'Elorça, achero, e Joan de / Gabna e Pedro de
Valençategui e Pedro de Urdaneta e Joan Gonzales de Marquina e Pedro de /
Monoçategui e Ferrnando de Vidanay e Joan Peres de Alçibar e Joan Garçia de
Alçibar e Joan Migueles / de Araos e Pedro de Larriosoro e Joan de Vergara, cantero,
e Pascoal de Canpia e Sancho de Leybar/ e Martin de Huobil e Joan de Huobil e
Pedro de Vergara e Joan de Biayn e Joan de Liaçibar e Joan de / Arraçola e Martin
Ybañes de Usalde e Joan Garçia d'Elgoybar e Martin Buon e Joan de Gasteasoro / e
Pedro de Leybar e Joan de Çuloeta e Pero Garçia de Çubiate e Joan Peres de Uria e
Miguel de / Olaçaran e Joan Peres de Larriosoro e Martin de Verastegui e Pedro
Ybañes de Laharria e Pedro / de Laharriay, su sobrino, escuderos, fijosdalgo e todos
los otros buenos omes vesinos //(Fol. 2 r.) e moradores en el dicho condado e su
tierra, que somos mas de las tres partes de todos los vesinos e moradores / del dicho
condado e su tierra e juridiçion, entendiendo que cunple a serviçio de Dios e de los
Rey e Reyna,/ nuestros señores, e honor del señor don Yñigo de Guebara e probecho
de nosotros mismos e defendi/miento de nuestros fueros e previllejos e usos e
costunbres del dicho condado e tierra e comarca e a/ execuçion de la justiçia,
otorgamos e conosçemos que en la mejor forrma e manera que podemos /
estableçemos e ordenamos e costituymos por nuestros procuradores generales e
espeçiales con libre/ e general administraçion, non rebocando a los otros procurador o
procuradores por nos antes de agora/ puestos sobre las cabsas que de juso seran
contenidas o de otros qualesquier casos que los dichos/ tales procuradores ayan
fecho e otorgado, a los quales dichos nuestros procuradores que adelante seran
non/brados damos nuestro poder conplido para en todos nuestros pleitos e cabsas
que nos abemos o es/peramos aver o mover en qualquier manera e sobre qualquier
rason contra qualquier o qualesquier / persona o personas e conçejo o comunidad o
provinçia o señor o señora o ellos han o esperan / aver contra nos, asy en los que
estan movidos e pendientes o se moberan o penderan de aqui a/delante contra nos
asy para demandar como para defender en juyzio e fuera de juyzio ante / los señores
Rey don Ferrnando e Reyna doña Ysabel, nuestros reyes e señores naturales, como /
ante los del su muy alto Consejo e Oydores e alcaldes de la su casa e Corte e
Chançilleria e para / ante otros qualquier e qualesquier señores prinçipes, condes,
duques e maestros de las Ordenes e / otras qualesquier justiçias eclesyasticas e
seglares de qualquier çibdad, villa o logar o provinçia / o Hermandad e alcaldes
ordinarios e estraordinarios, e para que por nos e en nuestro nonbre puedan
paresçer/ e estar en la dicha Junta de la provinçia de Guipuscoa o en otra qualquier
Junta o juntas que se / tovieren e llebantaren espeçiales e generales e para que
puedan estar e fablar en ellas en nuestro / nonbre con los procuradores e alcaldes e
deputados e escuderos fijosdalgo e fieles e omes buenos / que en las tales Juntas
estuvieren de qualesquier tierras e logares e provinçias sean, e para concluyr / las
tales cabsas e oyr sentençia o sentençias e consintir dellas como a nos convenga, e
seguir / la apelaçion o suplicaçion que en nuestro nonbre interpusiesen contra
qualquier que de derecho deban, e es/peçialmente para que en uno con los de la
dicha provinçia de Guipuscoa puedan faser e ordenar/ estatutos e ordenanças e otras
qualesquier posturas que fueren neçesarias e conplideras a serviçio / de Dios e
execuçion de la su justiçia e conserbaçion de nuestros fueros e usos e costunbres e /
livertades e franquesas nuestras, con penas o syn penas, a voz de Hermandad o en
otra qualquier manera / que esta e a ellos bien visto les fuere, e las aprobar e validar
en nuestro nonbre e contradesir las / que entendieren que a nosotros non ser utiles
nin probechosas e para que puedan entrar en juysio / sobre las cosas suso dichas e
cada una dellas e presentar libelos e demandas e testigos / e otros qualesquier
instrumentos e escripturas que a nos convengan e faser suplicaçion e peytiçion /
quantas a nos convengan asy al Rey, nuestro señor, e Reyna, como en el su Consejo
e a otros quales/quier señores e personas que sean en nuestro fabor e ayuda e
contradesirlas que contra nosotros / fueren e para nos obligar que guardaremos las
ordenanças e estatutos que por ellos en uno / con los otros procuradores de las
dichas juntas fueren fechas e ordenadas e estableçidas, so las / penas que por ellos
fuere puestas e por el tienpo que ordenaren que estan guardadas e obserbadas / e
para pedir confirmaçion de las tales ordenanças a los dichos señores Rey e Reyna e
a los / del su Alto Consejo e Oydores de la su Abdiençia, e sacar e ganar sobre ello
cartas e previllejos/ de confirmaçion, las que a nos convengan e para jurar los tales
ordenanças e estatutos que seran / por nosotros guardadas e gelas non
contradiremos en manera alguna, so las penas que por / ellas fueren puestas e para
nos obligar por personas e bienes como e por bien tovieren / que non yremos nin
pasaremos contra los dichos ordenanças e estatutos que con los procuradores / e
deputados de la dicha provinçia de Guipuscoa fueren fechas e ordenadas por las
desbaratar //(Fol. 2 v.) e anichillar e para que pueda sobre ello otorgar e poner sobre
nos e nuestros herederos e subçesores e nuestros / bienes e suyos quantas fuerças e
firmesas quesieren e con qualesquier solepnidades e vinculos que / les plasera e bien
visto les sera para que las guardaremos e obserbaremos e las non contradi/remos
despues que por los dichos nuestros procuradores fueren fechas e otorgadas como
dicho es e los / procuradores que fasemos e estableçemos para lo suso dicho e para
todas las otras cosas que son / en nuestro pro comun e de la republica del dicho
condado e moradores e abitantes del, son el bachiller / Martin Ybañes de Laharria e
Juan Peres de Aguirre e Joan Peres de Ocaris e Pero Ruys de Olalde, nuestros
vesinos / todos quatro juntamente e qualquier dellos “insolidun” e con poder que
puedan sostituyr un procurador / o dos o mas quales e quantos querran e quand
conplido e vastante poder, nos los dichos vesinos e moradores / del dicho condado e
su tierra abemos para faser e otorgar e estableçer e ordenar lo suso dicho tal / eran
conplido, lo damos a los dichos nuestros procuradores a todos quatro juntamente e a
cada uno / “insolidun” e a los otros procuradores sostitutos que asy ellos juntos o cada
uno dellos nonbraren / e posieren en su lugar e en nuestro nonbre aunque estan tales
que para ello requiera aver especial/ mandado e reserbamos a los dichos nuestros
procuradores e a cada uno dellos e a los sotituto / o sostitutos puestos por ellos o por
qualquier dellos de toda carga de satysdaçion o fiaduria / so obligaçion de nuestros
bienes, e nos obligamos con ellos para atener e guardar todo lo que por / ellos fuere
eceho e ordenado e estableçido e so las penas que por ellos fueren puestas, / para lo
qual sostener e quien ge lo fagan sostener e guardar damos poder conplido e / todas
las justiçias del Rey, nuestro señor, e a la Junta donde fuere estableçido lo suso dicho
/ e a todas las otras justiçias de la casa e Corte e Chançilleria e de las otras çibdades
e / villas e lugares a la juridiçion de los quales e de cada uno dellos nos sometemos,
renunçiando / nuestro propio fuero para que nos lo fagan asy guardar como por los
dichos nuestros procuradores fuere/ ordenado e estableçido en nuestro nonbre e nos
costringan e apremien a todo ello, e porque esto / sea çierto e non venga en dubda,
otorgamos esta carta de procuraçion por ante Juan Martines / de Alçibar, escribano
de nuestro señor el Rey e su notario publico en la su Corte e en todos los / sus regnos
e señorios que esta presente, al qual rogamos que la faga o mande escrivir e / lo de
signado de su signo a los dichos nuestros procuradores. La qual fue fecha e otorgada
/ en el condado de Oñaty, en la plaça de Sant Miguel del dicho condado, a veynte
dias del / mes de abrill, año del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de myll
e quatroçientos e setenta / e siete años; de lo qual son testigos, que para esto fueron
presentes llamados e rogados, / Martin de Arriola e Martin d'Elorça e Pedro d'Elorduy,
vesinos del dicho condado. E yo, el dicho / Iohn Martines de Alçibar, escribano e
notario publico suso dicho, que presente fuy a todo lo que dicho / es, en uno con los
dichos testigos. Por ende, e a otorgamiento e pedimento del dicho conçejo, junta /
para los dichos procuradores esta carta de poder escrivi. E por ende, fiz aqui este mio
signo a tal / en testimonio de verdad. Juan Martines./
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos el conçejo,
alcalde, regidores, escuderos / fijosdalgo e omes buenos de la villa de Salinas de
Lenis, seyendo juntos a nuestro conçejo e ajuntamiento /a voz de conçejo, segund
que lo abemos usado e acostunbrado de nos ajuntar en nuestros conçejos / e
ajuntamientos a voz de conçejo espeçial e nonbradamente, estando ende presentes
Rodrigo Ybanes / de Arriola, alcalde, e Juan de Çumarraga e Pedro de Sylialian(sic) e
Joan Ochoa de Castillo e Pero Gaçaro / e Pedro de Areyça e Joan de Alvis e Pedro
de Aramayo e Martin de Aramayo, fijos de Pedro de / Aramayo e Martin de Urrexola,
el biejo, e Martin de Bitoria e Joan de Lete, çapatero, e Pedro de //(Fol. 3 r.)
Delarriartu e Pedro de Uçibay, çapatero, e Joan de Urume e Joan de Garibay, ferrero,
e Joan Portal e / Joanchu Mertin, su hijo, e Joan Çuri e Ochoa d'Eleyxalde e Martin
Ybañes de Heuba e Xunon, ferrero,/ e Pedro de Çumarraga e Juan Ochoa de
Çumarraga e Yñigo de Coxarnu e Martin de Alvis/ e Joan de Guebara e su hermano
Martin, el moço, e Joan de Bedoya e Martin de Urroxola, el moço, e Joan de / Areyça
e Martin d'Elgueta e Marquina e Pedro de Arbulu e Ochoa de Soraha e Joan de
Aramayo,/ ferrero, e Ochoa de Çumarraga e Ochoa d'Eleyxalde e Pero Ochoa
d'Eleyxalde e Lope Garto / e Martin Abad de Ugarte, cura, e Martin Abad de Romarate
e Joan de Aturio e Joan de Hongaçuri / e Joan de Urriola, el biejo, e Joan de Urriola,
el moço, e Estibalis de Saola e Joane Balça e Joan de / Belategui e su fijo, Joan, e
Pedro de Çercalde e Joan Abad de Arbulu, clerigo, e Miguel, carpintero, / e Martin de
Laquereaqui, mas de las tres partes del dicho conçejo, por rason que muy alto e muy/
poderoso prinçipe, rey e señor, nuestro señor, el Rey don Fernando nos manda por
una su carta, escripta/ en papel e firmada de su mano e sellada con su sello, por la
qual entre otras cosas su / Alteza nos manda entrar en la Hermandad que agora
nuebamente en sus regnos de Castilla/ e de Leon manda faser con las leyes e
ordenanças e capitulos dellas, e dende en adelante nos / seamos tenidos por
herederos della. E otro sy, enbiemos nuestro procurador con nuestro poder bastante a
la / provinçia de Guipuscoa donde se juntan los otros procuradores de la dicha
provinçia. Por ende,/ otorgamos e conosçemos e estableçemos por nuestros
sufiçientes e non dubdosos procuradores, / en la mejor forma e via e manera que
podemos e debe ser de fecho e de derecho, a Martin, barbero, / e Pedro de Oquendo
e a cada uno dellos que mostradores e presentadores desta presente carta de poder /
e procuraçion, a los quales dichos nuestros procuradores e a cada uno dellos les
damos e otorgamos / todo nuestro poder conplido para que sobre la dicha rason se
puedan presentar e presenten en la dicha Junta / e juntas ante los procuradores e
diputados de la dicha Hermandad e para que pueda entrar e / entren por sy e en
nuestra voz e en nonbre de la dicha Hermandad e sobre las leyes e ordenanças / e
capitulos della, sobre las fuerças e vinculos e firmesas contenidas en las dichas leyes/
e ordenanças e capitulos, asy en las que agora se han fecho, como en las que se
fisieren de aqui / adelante, asy generales, como probinçiales, e para que en nuestro
nonbre puedan obligar a nos / e a cada uno de nos en nuestro logar e de cada uno de
nos a los repartimientos e derramas e / gastos e contribuçiones e segund las leyes e
ordenanças e capitulos que asy son fechos e / se fisieren de aqui adelante, asy de
personas, como de bienes se requerieren, e para que puedan ordenar/ e apuntar e
asentar e otorgar e consentir en uno con los otros procuradores e diputados de la
dicha / Hermandad como provinçiales que asy fisieren e asentaren todas e
qualesquier cosas que bieren / ser conplideras al serviçio de Dios e del Rey e Reyna,
nuestro señores, e bien e comun destos / regnos de Castilla e de Leon e tierras e
comarcas dellos, e para que puedan jurar e juren las / dichas leyes e ordenanças e
capitulos que asy son fechos e se fisieren de aqui adelante en las / dichas juntas que
asy se fisieren, e para que en uno con ellos o con algunos dellos puedan faser/ e
ordenar estatutos e ordenanças e otras qualesquier posturas que fueren conplideras
al / serviçio de Dios e de los Reyes, nuestros señores, e execuçion e administraçion
de la su justiçia/ con penas o syn penas, a voz de Hermandad o en otra qualquier
manera que sea o a ellos / bien visto les fuere e las aprobar e validar en nuestro
nonbre e contradesir las que entendieren / que non son a nosotros utiles nin
probechosas, e para que puedan entrar e estar en juysio/ sobre las cosas e causas
sobre dichas e cada una e qualquier dellos e presentar/ sobre ello libelos e demandas
e otros qualesquier recabdos e instrumentos e escriptos / que a nos convengan faser
e cunplan e para faser suplicaçion e petyçion quantas a nos //(Fol. 3 v.) convengan
asy los dichos señor Rey e Reyna, nuestros señores, como en el su muy alto Consejo
e / a otros qualesquier señores e personas singulares e conçejos e comunidades que
sea en nuestro fabor / e ayuda e contradesir las que contra nosotros fueren, e para
nos obligar que guardaremos las / leyes e ordenanças e capitutulos (sic) e estatutos
que por ellos en uno con los otros procuradores e / deputados de las dichas juntas de
la dicha Hermandad fueren fechas e ordenadas e esta/bleçidas e asentadas, so las
penas que por ellos fueren puestas e por el tienpo e tienpos / que ordenaren que sean
guardadas e obserbadas e para pedir confirmaçion de las tales leyes / e ordenanças e
capitulos e asyento a los dichos señores Rey e Reyna e a los del su / muy alto
Consejo e ganar sobre ello cartas e previllejos e merçedes las que a nos cunplan e /
convengan e faser todos e qualesquier juramentos a los casos conplideros e que las
non contradire/mos en manera alguna, so las penas que por ellos fueren puestas e
para que por nosotros / e en nuestro nonbre e en su lugar puedan poner e sostituyr un
procurador o dos o mas, quantos / e quales quesieren e por bien tovieren, e los
rebocar e canbiar cada que quesieren e por bien to/bieren e tomar en sy el ofiçio de
nuestros procuradores mayores e que non yremos nin bernemos / contra cosa alguna
nin parte de lo que asy fuere fecho e otorgado e asentado, e generalmente / vos
damos e otorgamos nuestro conplido vastante poder tal e tan grande que segund
derecho po/demos e debemos dar e otorgar para lo sobre dicho e para todas las otras
cosas que neçesario/ sean, aunque sean tales e de tal manera que requieran aver
espeçial mandado e presençia personal / e para faser e jurar todos e qualesquier
juramentos e solepnidades que nesçesarios sean para/ todo lo que sobre dicho es e
cada cosa dello, con libera e general administraçion relebando/los de toda carga de
satysfaçion e fiaduria, so aquella clausula que es escripto en derecho/ en latin:
“judicun systi judicatum solvi”, con todos sus clausulas e posturas e / acostunbradas
segund que el derecho manda e para todas las cosas anexas e conexas/ e
dependientes, emergentes que a todo lo sobre dicho e cada cosa e parte dello sean
neçesarios, / el qual dicho poder vos damos e otorgamos non yendo nin veniendo en
cosa alguna / contra nin mengua alguna de nuestros previllejos e buenos usos e
costunbres e leyes/ e ordenanças de los quadernos que de los Reyes antepasados
abemos e tenemos e / todo aquello quedandonos a salvo segund que fasta aqui. E
porque esto es verdad e sea / firme e non venga en dubda, otorgamos esta carta ante
el escribano e testigos infraescriptos, / al qual rogamos e pedimos que la escriva o
mande escrivir e la de a vos los dichos nuestros / procuradores signado con su signo
en testimonio; que fue fecha e otorgada en la dicha / villa de Salinas de Leniz, a dise
ocho dias del mes de setienbre, año del nasçimiento / del nuestro salvador Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e setenta e seys años. Testigos que fueron /
presentes, llamados e rogados Martin Abad del Castillo e Martin Abad de Urume, e /
Joan Abad de Arbulu, clerigos, vesinos de la dicha villa e yo, Juan Peres de
Verrasoeta, escribano / de camara del Rey, nuestro señor, escribano e notario publico
en la su corte e en todos los sus / regnos e señorios, fuy presente a todo lo que sobre
dicho es, en uno con los dichos / testigos, por ruego e otorgamiento de los sobre
dichos esta carta fiz escrivir e escrivi en estas / tres fojas de quartos de pliego de
papel con esta en que va mi signo, e por ende / fiz aqui este mio signo, a tal en
testimonio de verdad. Juan Peres.//(Fol. 4 r.)
Nos, los dichos Martin Barber e Pedro de Oquendo, procuradores de la dicha
villa de Salinas de Leniz que / somos tomados e escogidos por los suso en esta carta
de poder e procuraçion de esta otra parte / contenidos e por cada uno dellos a nos e a
cada uno de nos dado e otorgado el dicho poder/ e procuraçion, segund que mas
largamente se contiene en este dicho poder e procuraçion de esta / otra parte
contenido, por ende, por virtud deste dicho poder, ponemos e sostituymos en nombre
de los sobre dichos e cada uno dellos e en nuestro logar en la mejor forma e manera
que podemos / e de derecho debemos a Joan Ochoa d'Elexalde, vesino de la dicha
villa de Salinas, e a Joan Peres / de Ocariz, vesino en el condado de Oñaty, e damos
poder conplido para todas las cosas e / cabsas e rasones en este nuestro poder
contenido e para cada cosa e parte dello, para que en / nuestro lugar e en su nonbre
puedan faser e conplir todas las cosas en ella contenidas;/ a los quales e a cada uno
dellos les damos e otorgamos poder conplido, segund que lo nos / avemos e
tenemos, so las clausulas e derechos en este poder contenidas, e relebamos / de
costas e fiaduria, rogamos e pedimos al dicho Joan Peres de Verrasoeta, escribano
del / Rey, nuestro señor, suso dicho que la firrmase de su nonbre. Que fue fecha en la
dicha villa,/ veynte e un dias del mes de abrill, año del nasçimiento del nuestro
salvador Ihesu Christo / de mill e quatroçientos e setenta e siete años. Testigos Pedro
de Sota e Joan de Çumarraga e San Joan de Vergara, vesinos de la dicha villa. E yo,
el dicho Joan Peres de Verrasoeta, escribano, fuy/ presente al dicho sostituyçion,
segund en ella se contiene, e por ende, porque es verdad, firrme / aqui mi nonbre.
Juan Peres./
+ (cruz)/
Honrrados señores caballeros, escuderos fijosdalgo de las villas e lugares de la
noble e / leal provinçia de Guipuscoa, Alfonso de Quintanilla, Contador Mayor de
Cuentas del / Rey e Reyna, nuestros señores, e del su Consejo, me vos encomiendo:
sabed que el procurador del / condado de Oñaty e villa de Salinas de Leniz e valle de
Leniz vino aqui en esta Junta/ de Dueñas con sus poderes vastantes, e non
enbargante que paresçe por otros poderes / suyos o avian entrado en la Hermandad
de la provinçia de Vitoria e han avido algunas / contrariedades entre los procuradores
de la dicha provinçia e el dicho procurador del dicho / condado e villa e valle de Leniz,
para por aver seydo inforrmados e çertyficados / en el fecho de la verdad que el dicho
condado e villa e valle son allende los puertos e otros tienpos / fueron en Hermandad
con vosotros e a vuestro padronaje, fue acordado en este ayuntamiento que el dicho /
condado e villa e valle fuesen en Hermandad en uno con esa vuestra provinçia, los
quales quedan / asentados e encabeçados en el libro de la Hermandad que yo tengo
al respeto de ochoçientos / e un vesinos e dieron por su padron en ocho vallesteros,
los quales han de servir cada / vez que fueren llamados juntamente con los çinquenta
vallesteros e çinquenta espinga/deros desa dicha provinçia. Por ende, de partes del
Rey e Reyna, nuestros señores, e por vertud / del poder que de su Alteza tengo, vos
mando e vos ruego e pido de gracia de la mia que / al dicho condado e villa e valle de
Leniz ayades de reçevir en vuestra Hermandad y en / vuestros ayuntamientos.
Nuestro Señor todos tienpos vos aya en su Santa Guarda. De la / villa de Dueñas, a
trese de março de setenta e siete. De Quintanila. Por mandado / del dicho Alfonso de
Quintanilla, Joan Ferrandes.//(Fol. 4 v.)
En la villa de Tolosa de Guipuscoa, a çinco dias del mes de enero, año del
nasçimiento del nuestro / señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e siete
años, en presençia de mi, Domenjon Gonsales de Andia,/ escribano fiel de la noble e
leal provinçia de Guipuscoa e de los testigos de juso escriptos, paresçio/ y presente
Juan Peres de Ocaris, en nonbre e como procurador que se mostro del condado e
tierra de Oñaty/ e de los fijosdalgo, vesinos e moradores en el dicho condado, e dixo
que por quanto la Hermandad / de Castilla e de Leon, en este Junta postrimera que
fisieren en Santa Maria de Nieba en que / entre otras cosas ordenaron e mandaron
que para el dia de los Reyes todos aquellos que son / conprehensos en las dichas
Hermandades fisiesen junta e allegamiento a la cabeça de su pro/vinçia mas çercana
para que diese çierta forrma para agora e para adelante para en los fechos / que
cunpliesen al serviçio del Rey e Reyna, nuestros señores, e bien de la dicha
Hermandad e / defensyon destos sus regnos, segund que mas largamente en la dicha
ley del dicho capi/tulado se contiene. E dixo que, por quanto al presente non avian
Junta en la dicha provinçia, / e porque la entençion del dicho condado, sus
costituyentes, era e es de ser conprehensos / en la dicha Hermandad de Castilla e de
Leon e de ser en ella juntamente con la dicha provinçia/ tomandola por cabeça, e
como dicho es por non aver junta de presente por satysfaser la dicha / ley de la dicha
Hermandad e ser obediente a ella e por non incurrir en las penas contenidas / en la
dicha ley, que se presentaba e presento ante mi como ante escribano fiel de la dicha /
provinçia e que nos rogaba e requeria que yo fisiese relaçion desto a la dicha
provinçia / en la primera Junta, con protestaçion que dixo que fasia de venir a faser
este mismo abto/ ante la dicha provinçia a la primera Junta e que le diese testimonio
de todo esto. E yo, dile/ ende esto, segund que ante mi paso. Testigos que fueron
presentes a todo lo que dicho es, Joan Lopes / de Sara e Lope de Haragor, vesinos
de la dicha villa de Tolosa, e Pedro de Altuna, dicho / guerrero, vesino de Villarreal de
Urrechua. Domenjon./
Las quales dichas escripturas asy presentadas e leydas, luego los dichos Joan
Peres de / Aguirre e Joan Peres de Ocaris, dixieron que el dicho condado non podia
nin devia ser / en la dicha Hermandad con la dicha Vitoria, salvo con la dicha
provinçia, porque la tierra / de Alaba era tierra llana e ellos eran de los puertos de aca
e montaña, e en el tienpo / pasado solian ser en una Hermandad con la dicha
provinçia, e que los diputados de la / dicha Hermanda de Castilla e de Leon, allende
de la dicha fee del dicho Alfonso de Quinta/nilla, a la dicha provinçia enbianban
mandar con Joan Lopes de Recalde, su procurador que / los reçiviesen, segund veran
por la carta que el dicho Joan Lopes traya, e que les rogaban / e requerian que los
quesiesen reçecir, segund que la dicha Hermandad mandaba, e desto / que pedian
testimonio a mi el dicho escribano fiel./
Las quales dichas escripturas asy presentadas e leydas por mi el dicho
escribano fiel; luego/ la dicha Junta e procuradores de la dicha provinçia dixieron que
lo oyan e que farian aquello / que de derecho deviesen./
E despues desto, este dicho dia dende a poco de ora, paresçio y presente
Yñigo/ Ortis de Mendoça, vesino de la çibdad de Vitoria, e dixo que la dicha çibdad
quando / venia a Fuenterravia le avia dado e entregado que fablase con la dicha
Junta e le avian / dado una su carta la qual por non aver Junta a la sazon non la avia
presentado, e que era venido / agora alli porque supo que estaban juntos, la qual y
mostro e presento luego e la fizo / leer a mi el dicho escribano fiel, su thenor de la
qual es esta que se sigue://(Fol. 5 r.)
E los muy honorables señores alcaldes e procuradores e diputados de la
Hermandad de la provinçia/ de Guipuscoa, honorables señores. Los deputados de la
Hermandad de la provinçia de Vitoria / e Hermandades de Alaba, prestos a lo que
señores mandareys nos vos mucho encomendamos: señores,/ bien creemos que
sabredes en como el señor don Yñigo de Guebara por sy e el condado e señorio de /
Oñaty e la villa de Salinas e el valle de Leniz, que son de su señorio con los otros
lugares e / Hermandades que su merçed tiene aca en esta parte de Alaba, han
entrado en esta provinçia en / Hermandad, e casy los primeros que aqui se
presentaron con sus poderes fueron ellos; e agora / han nos çertificado que dexando
esta nuestra provinçia e Hermandad della se quieren juntar con vosotros / señores e
con vuestra provinçia, de lo qual somos muy mucho maravillados dellos e los abe/mos
ya enbiado a requerir, e con todo se querria escusar, por lo qual de graçia singular
vos/ pidimos que pues conosçeys la rason e justiçia que pues ellos estan asentados
con esta / provinçia, porque sy lo contrario / se fisiese ya seria cabsa que cada uno se
pasase a donde quesiese e se alterasen todos/ los asyentos e ordenanças que sobre
ello, asy entre vosotros, como entre nosotros, estan dadas, / de que se seguiria e
podria seguir a sus inconbenientes; por lo qual de syngular graçia / vos pidimos non
deys lugar a ello e, sy neçesario es, sobre ello vos requerimos a que lo / asy fagades
e cunplades, e porque sobre todo va mas inforrmado Yñigo Urtis de / Mendoça,
capitan desta provinçia, de graçia vos pidimos le mandeys dar fe e crençia en / todo lo
que de nuestra parte vos dira. E con tanto Nuestro Señor la vida e honrra de todos
vos/otros señores acreçiente. De Vitoria, a dose dias de abrill, año de sesenta e siete;
en fe / de lo qual mandamos a nuestros escribanos fieles desta dicha provinçia que
firmasen la presente/ de sus nonbres. Por mandado de los dichos señores deputados
de la dicha provinçia de / Vitoria e Hermandades de Alaba, Joan Ferrandes, Pero
Ferrandes./
La qual dicha carta asy leyda, el dicho Yñigo Urtis dixo que lo que por vertud
de la dicha crençia le dixieron e mandaron que a ellos dixiese era que los del condado
de Oñaty e villa / e tierra de Leniz avian entrado en la Hermandad nueba con la
çiudad de Vitoria e con su pro/vinçia e fechas abtos en sus juntas, los procuradores
de los dichos lugares; e que agora era/ venido a su notiçia que andaban los del dicho
condado por se refuyr e salir de la dicha / Hermandad, so color de entrar e que
querian entrar con esta provinçia de Guipuscoa e que les / rogaban e requerian que
no los tomasen e non quesiesen que entre ellos oviese dibisyon, e por /que viesen e
supiesen como los del dicho condado eran entrados en la dicha Hermandad con la /
dicha çibdad de Vitoria e su provinçia, mostro y presento y luego e leer fiso por mi el /
dicho escribano fiel una fee firrmada de Joan Ferrandes de Paternina, su thenor de la
qual / es este que se sigue:/
Yo, John Ferrandes de Paternina, escribano del Rey, nuestro señor, e
escribano fiel de la Hermandad de la / provinçia de la çibdad de Vitoria, fago fee que
en nuebe dias del mes de setiebre del año/ que paso del señor de mill e quatroçientos
e setenta e seys años, en el ajuntamiento provinçial que / en la dicha çibdad se fiso,
Iohn Peres de Ocaris, procurador de la tierra e valle e condado de / Oñaty, en nonbre
del dicho condado e por virtud del poder e procuraçion que ante los señores/
diputados e procuradores de la dicha provinçia por mi testimonio mostro e presento,
entro / en la Hermandad general de los regnos de Castilla e de Leon el dicho condado
con las condiçiones/ e en la forrma e manera que la provinçia de Guipuscoa entrare
en la dicha Hermandad, pues/ son juntos e dentro de los mojones de la dicha
provinçia de Guipuscoa e al padronaje //(Fol. 5 v.) dellos, el qual por los dichos
diputados e procuradores de la dicha Hermandad fue reçivido en ella / con las dichas
condiçiones e por que es verdad so protestaçion de lo dar signado de mi signo sy
neçesario fuere, firme aqui mi nonbre. Iohn Ferrandes./
E luego el dicho Yñigo Urtis dixo que rogaba a la dicha Junta que fisiese
respuesta para la / dicha çibdad de Vitoria, porque el fuese buen mensajero; e la
dicha Junta dixo que, plasiendo/ a Dios, acordarian lo que fuese serviçio de Dios e del
Rey e bien de la dicha Hermandad./
E despues a cabo de dos dias, acordo de escrivir la dicha Junta a la dicha
çibdad de Vitoria/ graçiosamente que enbiasen todas las escripturas e recabdos que
tenian dentro en los ocho / o dies dias, porque visto todo ello fisiesen lo que de
derecho deviesen./
E despues desto, otro dia seguiente, veynte e seys dias, e despues otros dias
algunas veses entro en Junta el dicho señor don Yñigo e dixo que los rogaba e
requeria que non re/çibiesen a los dichos sus naturales del su condado de Oñaty
porque andaban con caber la / carta estaban entrados en la dicha Hermandad con la
dicha Vitoria e que luego verian aquello / por obra que non querian entrar con ellos en
la Hermandad que la provinçia nin en su quaderno / e ordenanças, nin querian pechar
nin contribuyr en sus derramas e fogueras, salvo esta / color de la Hermandad
General de Castilla, e que les rogaba que non diesen lugar a sus cabalas./
E despues desto, en la dicha villa de Vergara, a çinco dias del mes de mayo,
año/ suso dicho, estando juntos en la dicha Junta General los dichos asystente e
procuradores / de la dicha provinçia, en presençia de mi el dicho Domenjon Gonsales,
escribano fiel suso dicho, paresçio / y presente un escudero que se dixo Pero Ruys de
Luçuriaga, e dixo que el venia alli por / mandado de la çibdad de Vitoria e mostro
luego una su carta mensajera e cartas escripturas / sygnadas, que eran tres cartas de
poder e una fe firrmada de Joan Ferrandes de Paternina, todas / las quales
escripturas fizo leer a mi el dicho escribano fiel, su thenor de las quales es este que /
se sigue:/
A los benerables señores, el asystente e la Junta e procuradores de la noble e
leal provinçia/ de Guipuscoa, benerables señores. Los diputados de la Hermandad de
la provinçia de la / leal çibdad de Vitoria, muy prestos a las cosas a nuestra honrra
conplideras nos vos mucho / recomendamos: reçevimos una carta que con Yñigo
Ortis de Mendoça, nuestro capitan, nos mandastes / enbiar e entendimos lo qual de
vuestra parte nos dixo e bien asy lo que en la dicha vuestra carta venia/ mucho vos
tenemos en syngular graçia la forrma que abeys tenido en eso del condado de Oñaty,/
çierto bien pensamos que los del dicho condado e villa de Salinas e tierra de Leniz
non fisieron / ninguna mudança nin procuran el apartamiento desta Hermandad pues
non avia cabsa para ello, / quanto mas segund lo que patentemente paresçe por sus
poderes e por escriptura publica, lo/ qual todo vos enbiamos por fe de nuestro
escribano fiel signado de su signo con Pero Ruys de / Luçuriaga que la presente
lleba; mucho vos pidimos de merçed que en ello mandeys mirar y / remediar segund
de vosotros esperamos e porque açerca dello el dicho Pero Ruys / fablara mas largo
con vosotros señores non mas salvo que le sea dada fe e crençia./ Nuestro Señor
vuestras nobles e vertuosas personas sienpre guarde. De Vitoria, tres de mayo / de
setenta e siete; en fe de lo qual mandamos al dicho escrivano fiel firrmase la presente
de su nonbre por / mandado de los dichos señores diputados. Juan Ferrandes.//(Fol.
6 r.)
Sepan quantos este publico instrumento de procuraçion vieren como nos, el
alcalde e prestamero e / escuderos fijosdalgo e omes buenos de la tierra e condado
de Oñaty que estamos ajuntados e llamados a / nuestro conçejo general por Martin de
Unçeta e Pedro de Osinaga, jurados e ofiçiales del dicho con/dado e su tierra, segund
que lo abemos de uso e costunbre de nos ajuntar en esta plaça de San / Miguel para
faser e ordenar las cosas que son neçesarias a pro e bien e utilidad e probecho / de la
republica desta dicha tierra e condado e sus tierras, espeçialmente contando en la
dicha Junta / Pero Ybañes de Laçarraga, alcalde ordinario, e Sancho Garçia de
Garibay, prestamero, e Joan Garçia de Alçibar e / Joan Orueta, regidores, e Joan
Peres de Aguirre e Pero Lopes de Leaçarraga e Pero Ybañes de Laharria e / Pero
Saes de Garibay e Fernando de Vidabayn e Martin Hermini e Martin de Araoz e
Martin Ruys de / Otalora, alcalde de la Hermandad, e Pero Lopes de Araoz e Martin
Ruyz Olalde e Martin de Garibay,/ merinos, e Martin de Ocariz e Rodrigo de Garibay e
Sancho de Ayoçategui e Rodrigo Ebabayn / e Pedro de Arrieta e Sancho de Urteaga
e Martin de Vidaurreta e Pedro de Olaçaran e Ochoa/ de Arostegui e Joan de
Ydigoras e Martin Saes de Çelaya e Miguel de Arbiçu e Joan de Laharria, / barbero, e
Martin de Çamalloa e Joan de Olaçaran e Joan de Ansularas e Lope de Mytartu / e
Joan de Garibay e Pero Saes de Asconiça e Pedro de Medina e Joan de Obiaga e
Joan Saes de A/scarraga e Joan Ybañes de Ernani e Garçia Ruyz de Murguia e el
bachiller Martin Ybañes de Laharria/ e Joan Migueles de Araoz e Joan de Çaniartu e
Pedro de Maristegui e Lope de Sarria e Joan de Harria, / su hermano, e Pero Ybañes
de Anansagasti e Joan de Villarre e Sancho de Villarre e Joan d'Elorregui e / Pedro de
Garagarça e Martin de Arriçuriaga e Furtun Ybañes de Roma e Joan de Gasteasoro e
Juan / d'Elguea, el moço, e Joan de Alaba e Rodrigo de Olalde e Sancho, su
hermano, e Yñigo de Yrargui/ e Joan de Sarria e Pedro de Uria e Joan de Osinaga e
Joan de Gorostidy e Joan Saes d'Estenaga e / Pero Ruys de Olalde e Joan de Borivar
e Joan de Uria e Pascoal de Murguialday e Martin / de Urrutia e Martin, su fijo, e Juan
de Larrañaga e Joan de Araoz, el moço, e Joan de Otaduy, ferrero,/ e Joan de
Çaniartu, capero, e Joan de San Llorente e Joan de Yçurrategui e Joan d'Elorça,
achero,/ e Joan de Gauna e Pedro de Valençategui e Martin de Usoategui e Joan de
Aoçaraça e Joan / de Osignaga e Joan de Goyeneche e Joan de Ydigoras e Pedro de
Munoçategui e Juan Peres de / Alçibar e Joan de Aquixpe e Juan de Otaduy e Pedro
de Larriosoro e Juan de Vergara e Diego / Garcia de Burgos e Ferrnan de Çamalloa e
Joan Migueles de Mendiaras e Pascoal de Can/pia e Sancho de Leybar e Joan Ruyz
de Valençategui e Martin de Huobill e Joan de Huovill, / su hermano, e Joan de
Olaçaran e Joan de Uria e Martin de Salinas, sastre, e Juan d'Erçila e Pero / Çuria de
Laharria e Martin Martines de Asurduy, escuderos fijosdalgo, e todos los otros buenos
omes/ vesinos e moradores en el dicho condado e su tierra e distrito e juridiçion, que
somos mas de las / tres partes de todos los vesinos e moradores en el dicho condado
e su tierra, entiendo que cunple a / serviçio de Dios e de los Rey e Reyna, nuestros
señores, e honor del señor don Yñigo de / Guebara e provecho de nos mismos e
defendimiento de nuestros fueros e previllejos e / usos e costunbres del dicho
condado e tierra e comarca e execuçion de la justiçia por / quanto agora nuebamente
nos ha seydo notificado una carta de nuestro señor el Rey, don / Ferrnando, que Dios
mantenga, en la qual entre otras cosas se contiene que nosotros aya/mos de entrar
en uno con otras çibdades e villas e lugares de sus regnos e señorios en la / Santa
Hermandad que agora nuebamente por su Altesa se a ordenado e capitulado que se
faga / e su cunpla todo lo por su Altesa por la dicha su carta mandado. Por ende, para
en lo suso / dicho e a ello anexo e conexo e dello dependente, otorgamos e
conosçemos que en la / mejor forrma que podemos estableçemos e ordenamos e
costituymos por nuestro procurador //(Fol. 6 v.) general e espeçial con libre e general
administraçion para en todos nuestros pleitos e cabsas que nos / abemos o
esperamos aver o mover en qualquier manera e sobre qualquier razon contra
qualquier o / qualesquier persona o personas del mundo e conçejo e comunidad o
provinçia o señor o / señora, o ellas han o esperan aver o mover contra nos, e asy en
los que estan movidos / e pendientes o se moveran o penderan de aqui adelante
contra nos e para faser demanda o / demandas e poner acusaçion o acusaçiones
como para defender en juyzio e fuera de / juyzio ante los señores Rey don Ferrnando
e Reyna doña Ysabel, nuestros reyes e señores/ naturales, e como los del su muy
alto Consejo e Oydores e alcaldes e notarios e otros jueses/ qualesquier de la su casa
e Corte e Chançilleria e para ante otros qualquier o qualesquier señor/ o señores
prinçipes, condes, duques e maestres de las Ordenes e otras qualesquier justiçias /
eclesyasticas e seglares de qualquier o qualesquier çibdad o villa o logar o provinçia e
/ hermandad e alcaldes ordinarios e estraordinarios, e para que por nos e en nuestro
nonbre puedan pa/resçer e estar ante la merçed e alteza del dicho señor Rey e en la
junta de la çibdad / de Vitoria e en otra qualquier junta o juntas que se tovieren e
llebantaren espeçiales / o generales de las çibdades e villas e lugares de los regnos e
señorios del / dicho señor Rey, e para que pueda estar e fablar en ellas en nuestro
nonbre con los pro/curadores e alcaldes e deputados e escuderos fijosdalgo e fieles e
omes buenos que en las / tales juntas estovieren de qualesquier tierras e lugares e
provinçias sean, e para con/cluyr las tales cabsas e oyr sentençia o sentençias e
consentir dellas como a nos / convenga, e seguir la apelaçion o suplicaçion que en
nuestro nonbre interpusiere contra / qualquier que de derecho deba e espeçialmente
para que en uno en ellos e con algunos dellos / pueda faser e ordenar estatutos e
ordenanças e otras qualesquier posturas que fueron / neçesarias e conplideras al
serviçio de Dios e del Rey, nuestro señor, e execuçion de la / su justiçia con penas o
sin penas a voz de Santa Hermandad o en otra qual/quier manera que sea e a el bien
visto le fuere, e las aprobar e validar en nuestro nonbre / e contradesir los que
entendieren que a nosotros non son utiles nin probechosos e / para que pueda entrar
en juysio sobre las cosas suso dichas e cada una e qualquier / dellas e presentar
sobre ello libelos e demandas e testigos e otros qualesquier instrumentos / e
escripturas que a nos convengan e faser suplicaçion e peytiçion quantos años
con/vengan asy al Rey, nuestro señor, e Reyna, como en el su Consejo e a otros
qualesquier / señores e personas que sean en nuestro fabor e ayuda e contradesirlas
contra nos/ fueren e para nos obligar que guardaremos las ordenanças e capitulos e
estatutos/ que por el, en uno con los otros procuradores de las dichas juntas fueren
fechas e orde/nadas e estableçidas, so las penas que por ellas fueren puestas e por
el tienpo / que ordenaren que sean guardados e obserbadas, e para pedir
confirrmaçion de las tales / ordenanças e capitulos a los dichos señores Rey e Reyna
e a los del su alto / Consejo, e sacar sobre ello cartas e previllejos las que a nos
convengan e jurar las / tales ordenanças e capitulos que seran por nosotros
guardados e que las non contra/diremos en manera alguna so las penas que por ellos
seran puestas, e para nos obligar/ por personas e bienes como e por bien tovieren
que non yremos nin pasaremos contra/ las dichas ordenanças e capitulos por las
desbaratar e anichillar e para que / pueda sobre ello otorgar e poner sobre nos e
nuestros herederos e subçesores e //(Fol. 7 r.) nuestros bienes e suyos quantas
fuerças e firrmezas quesieren e con qualesquier solepnidades / e vinculos que les
plasera e bien visto le sera para que las guardaremos e obser/baremos e las non
contradiremos despues que por el dicho nuestro procurador fueren fechas e /
otorgadas como dicho es, e para faser qualquier juramento que a la natura de
nuestros pleitos convenga / faser e que nos mismos fariamos e faser podriamos
presentes seyendo a ello e el pro/curador que fasemos e estableçemos para lo suso
dicho e para todas las otras cosas que / sean en nuestro pro comun e de la republica
del dicho condado e vesinos e moradores e avitantes / del es Joan Peres de Ocariz,
nuestro vesino, que esta presente e quiend conplido e vastante / poder nos los dichos
vesinos e moradores del dicho condado e su tierra abemos para faser/ e otorgar e
estableçer e ordenar todo lo que dicho es e cada una cosa e parte dello; otro tal / e
tan conplido le damos al dicho Joan Peres, nuestro procurador, aunque sean tales
que para ello requieran / aver espeçial mandado e rellebamos al dicho nuestro
procurador de toda carga de satisdaçion / e fiaduria so obligaçion de nuestros bienes
e nos obligamos con ellos para tener e guardar / todo lo que por el fuere fecho e dicho
e ordenado e estableçido, so las penas que por el / fueren puestas, para lo qual
sostener e que nos lo fagan sostener e guardar damos / poder conplido a todas las
justiçias del Rey, nuestro señor, e a la junta donde fuere esta/bleçido lo suso dicho e
a todas las otras justiçias de la casa e Corte e Chançilleria / e de las otras çibdades e
villas e lugares, a la juridiçion de las quales e de cada uno / dellos nos sometemos,
renunçiando nuestro propio fuero para que nos la fagan asy guardar / como por el
dicho nuestro procurador fuere ordenado e estableçido en nuestro nonbre e nos /
constringan e apremien a todo ello sy non conplieremos e fisieremos como dicho / es
e alguna manera contra ello o parte dello fueremos e pasaremos direte o indirete/
como dicho es. E porque esto es verdad e sea firme e non venga en dubda,
otorgamos / esta carta de procuraçion por ante Sancho Diaz de Arroyabe, escribano
de nuestro señor el Rey/ e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos
e señorios que / esta presente, al qual rogamos e mandamos que lo fagan o mande
escrivir e / lo de signado de su signo al dicho Juan Peres de Ocariz, nuestro
procurador. La qual fue fecha e otorgada en el condado de Oñaty en la plaça de San
Miguel del dicho condado, / primero dia del mes de setienbre e del año del
nasçimiento del nuestro salvador Ihesu / Christo de mill e quatroçientos e setenta e
seys años. De lo qual son testigos que estaban presentes / a lo que dicho es Joan
d'Elorduy e Martin Ochoa de Asurduy, carniçeros, e Joan Peres de / Mendiola e
Michel de Urtaça, vesinos e moradores en el dicho condado de Oñate e / yo, Sancho
Diaz de Arroyabe, escribano e notario publico suso dicho que presente fuy / a lo sobre
dicho es, en uno con los dichos testigos, por ende, a otorgamiento e mandado / de los
dichos alcalde, prestamero e regidores e jurados e de los otros escuderos fijos/dalgo
e omes buenos del dicho condado e para el dicho Joan Peres de Ocariz, su
procurador,/ escrivir esta carta de procuraçion e fiz aqui este mio signo, en testimonio
de verdad./ Sancho Diaz./
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos, el conçejo,
alcalde/ regidores, escuderos fijosdalgo e omes buenos de la villa de Salinas de
Leniz, / seyendo juntos a nuestro conçejo e ajuntamiento a voz de conçejo, segund
que lo abemos //(Fol. 7 v.) usado e acostunbrado de nos ajuntar a nuestros conçejos
e ajuntamientos espeçial e non/bradamente estando ende presentes Rodrigo Ybañes
de Arriola, alcalde, e Juan de Çu/marraga e Pedro de Soran e Juan Ochoa d'Elexalde
e Pedro Gaçari e Pedro de / Areyça e Joan de Alviz e Pedro de Aramayo e Martin de
Aramayo, su hermano, fijos de / Pedro de Aramayo, e Martin de Urroxola e su fijo,
Martin de Urroxola, e Martin / de Vitoria e Juan de Lehte, çapatero, e Juan de Urunca
e Joan de Mondragon, ferrero, e / Juan del Portal e su fijo Juanchu Merlin e Joan Çuri
e Ochoa de las Duerlas, / Martin Ybañes d'Ehuba e Xunon, ferrero, e Pedro de
Çumarraga e Juan Ochoa de / Çumarraga e Yñigo Aparna e Martin de Alveniz e Joan
de Guebara e su hermano Ma/chin, el mayor, e su hermano menor, Martin, e Juan de
Vedoya, carneçero, e Juan de Areyça / e Martin d'Elgueta e Chartin, el carbonero, e
Marquina e Pedro de Arbolu e Ochoa / de Soran e Aroçu e Ochoa de Çumarraga e
Ochoa d'Eleyxalde e Lope Garro e / Joan de Acurio e Juan de Gaçuri e Joan de
Urriola, el biejo, e Joan de Urriola, el moço,/ e Estibaliz de Saola e su yherno Juan de
Valsoles e Juan de Velategui e su / fijo Ochoa e Juan Ochoa del Castillo, escribano, e
Pedro de Yturrate e Miguel, carpen/tero, e Machin de Laqueregui e Pedro Barbero e
Martin Abad de Ugarte e Martin Abad/ de Arbulu e Joan Abad de Arbulu e Joan Abad
de Arbulu (sic) e Martin Abad de Urunea / e Martin Abad de Romate e Martin Abad del
Castillo, clerigos, mas de las tres partes del / dicho conçejo por rason que el muy alto
e muy poderoso prinçipe, rey e señor / nuestro señor, el Rey don Ferrnando nos
manda por una su carta escripta en papel / e firrmada de su mano e sellada con su
sello por lo qual entre otras cosas / su Altesa nos manda entrar en la Hermandad que
agora nuebamente en sus reg/nos de Castilla, de Leon manda faser con las leyes e
ordenanças e capitulos della, / e dende en adelante nos seamos tenidos por
herederos della. Otro sy, enbiemos, otro sy en/biemos (sic) nuestro procurador con
nuestro poder vastante a la çibdad de Vitoria, donde se juntan / los otros procuradores
de la merindad de Aquind'Ebro; por ende, otorgamos e conosçemos / e estableçemos
por nuestros sufiçientes e non dubdosos procuradores en la mejor forma/ e via e
manera que podemos e debe ser de fecho e de derecho a Pedro de Oquendo e a
Martin / Barber que mostradores e presentadores seran desta carta e poder e
procuraçion, a los quales / dichos nuestros procuradores les damos e otorgamos todo
nuestro poder conplido para que sobre / la dicha rason se puedan presentar e
presenten en la dicha junta e juntas ante los/ procuradores e diputados de la dicha
Hermandad e para que puedan entrar o entren por sy / e en nuestra voz e nonbre en
la dicha Hermandad e sobre las leyes e ordenanças e ca/pitulos della so las fuerças e
vinculos e firrmezas contenidas en las dichas / leyes e ordenanças e capitulos, asy en
las que agora se han fecho, como en las que / se fisieren de aqui adelante asy en
generales como provinçiales e para que en nuestro nonbre / puedan obligar a nos e a
cada uno de nos e nuestros bienes e de cada uno de nos a los / repartimientos e
derramas e gastos e contribuçiones e segund las leyes e / ordenanças e capitulos que
asy son fechos e se fisieren de aqui adelante, asy de personas, como / de vienes se
requirieren e para que puedan ordenar e apuntar e asentar e otorgar e consentir/ en
uno con los otros procuradores e deputados de la dicha Hermandad e como
provinçiales //(Fol. 8 r.) que asy fisiere e asentare todas e qualesquier cosas que
vieren ser conplideras al serviçio/ de Dios e del Rey e Reyna, nuestros señores, e
bien e comun destos regnos de Castilla e de Leon / e tierra e comarca dellos, e para
que puedan jurar e juren las dichas leyes e ordenanças e capitulos/ que asy son
fechos e se fisieren de aqui adelante en las dichas juntas que asy se fisieren, e para /
que en uno con ellos e con algunos dellos puedan faser e ordenar estatutos e
ordenanças e otras / qualesquier posturas que fueren conplideras al serviçio de Dios
e de los Reyes, nuestros se/ñores e execuçion e administraçion de la su justiçia con
penas o syn penas a voz de / hermandad o en otra qualquier manera que sea o a el o
a ellos bien visto les fuere, e las / aprobar e validar en nuestro nonbre e contradesir
las que entendieren que non son a nosotros/ utiles nin probechosas e para que
puedan entrar e estar en juyzio sobre las cosas e cabsas/ sobre dichas e cada una e
qualquier dellas e presentar sobre ello libelos e demandas / e otros qualesquier
recabdos e instrumentos e escripturas que a nos convengan faser e cun/plan, e para
faser suplicaçion e petyçion quantas a nos cunplan e convengan asy a los / dichos
señores Rey e Reyna, nuestros señores, como en el su muy alto Consejo e a otros /
qualesquier señores e personas singulares e conçejos e comunidades que sean en
nuestro fabor / e ayuda e contradesir las que contra nosotros fueran, e para nos
obligar que guardare/mos las leyes e ordenanças e capitulos e estatutos que por ellos
en uno con los otros / procuradores e deputados de las dichas juntas de la dicha
Hermandad fueren fechas e / ordenandas e establesçidas e asentadas, so las penas
que por ellas fueren puestas / e por el tienpo o tienpos que ordenaren que sean
guardadas e obserbadas, e para pedir con/firmaçion a las tales leyes e ordenanças e
capitulos e asiente a los dichos señores / Rey e Reyna, e a los del muy alto Consejo e
ganar sobre ello cartas e previllejos / e merçedes las que a nos (ilegible) convengan e
faser todas e qualesquier juramentos a los casos / conplideros, e que les non
contradiremos en manera alguna, so las penas que por ellos / sean puestas, e que
non yremos nin vernemos contra cosa alguna nin parte de lo que asy / fuere fecho e
otorgado e asentado, e generalmente vos damos e otorgamos/ nuestro conplido e
vastante poder tal e tan grande e segund derecho podemos e debemos / dar e
otorgar para lo sobre dicho e para todas las otras cosas que neçesario sean, / que
aun sean tales e de tal natura que requerian aver espeçial mandado e presençia
perso/nal, e para faser e jurar todos e qualesquier juramentos solepnidades que
neçesario sean para todo / lo que sobre dicho es e cada cosa de satisdaçion e
fiaduria, so aquella clausula que es escripta en / derecho en latin: “judicun sistio
judicatun solvi”, con todas sus clausulas e posturas/ acostunbradas segund que el
derecho manda, e para todas las cosas anexas e conexas / dependientes,
emergentes que a todo lo sobre dicho e cada cosa e parte dello sean neçe/sarias, el
qual dicho poder nos damos e otorgamos a vosotros e a cada uno de vos / non yendo
nin veniendo en cosa alguna contra nin en mengua alguna de nuestros previllejos / e
buenos usos e costunbres e leyes e ordenanças de los quadernos de los reyes
antepa/sados abemos e tenemos, que todo aquello quedando a nos a salvo segund
que fasta/ aqui; e porque esto es verdad e sea firme e non venga en dubda
otorgamos esta carta //(Fol. 8 v.) de poder e procuraçion ante el escribano e testigos
infra escriptos, al qual rogamos e pedimos que la / escriviese o mande escrivir e la de
a vos, los dichos nuestros procuradores, signado con su signo / en testimonio. Que
fue fecha e otorgada en la dicha villa de Salinas de Leniz, a dies / e ocho dias del mes
de setienbre, año del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo / de mill e
quatroçientos e setenta e seys años. Yo, Iohn Peres de Verrasoeta, escribano de /
camara del Rey, nuestro señor, e su notario publico en la su corte e en todos los sus
reg/nos e señorios fuy presente a todo lo que sobre dicho es, en uno con los sobre
dichos / e cada uno dellos, por ruego e otorgamiento de los sobre dichos, esta carta
escrivi e por / ende fiz aqui este mio signo, a tal en testimonio de verdad. Juan Peres./
Sepan quantos esta carta e publico instrumento vieren como nos, el conçejo,
alcalde,/ jurado, regidores e ofiçiales, escuderos fijosdalgo e omes buenos de la tierra
e valle / de Leniz, que estamos ajuntados en la plaça de Arechabaleta a nuestro
conçejo general / a canpanas repicadas, que segund que lo abemos de uso e de
costunbre de nos / ajuntar para faser e ordenar las cosas que son neçesarias a pro e
bien e utilidad / e probecho de la republica desta dicha tierra e valle de Leniz e de sus
tierras e comarcas e juridiçiones de todas las otras tierras e comarcas nuestras
convençinas e de los / vesinos e moradores della, espeçialmente estando en el dicho
conçejo nos, Sancho / Lopes de Yhalarça, alcalde ordinario de la dicha tierra e su
juridiçion e Pero Lopes de / Çelaya, jurado de la dicha tierra e Lope de Arayao e Joan
d'Espilla, el moço, regidores / e fieles de la dicha tierra e valle e Pero Lopes de
Arcaraso e Juan Estibalis de Al/çate e Lope Garçia de Galarça e Pedro de Uribe e
Pero Ybañes de Habu e Joan Lopes / de Alçarte e Pedro de Ocarança e Estibaliz de
Arangutia e Joan de Arangutia / e Pedro de Çabala e Juan de Basabe e Martin de
Basabe e Pedro de Churruca/ e Rodrigo de Otalora e Joan Ybañes de Mitarte e
Rodrigo de Mitarte e Joan Gonsales / de Urisarri e Pedro de Borinaga e Martin Ruyz
de Otalora e Joan Yvañes de / Mitartu e Rodrigo de Mitartu e Martin Ruyz de Araya e
Pedro de Arcaraso / e Joan de Olaeta e Joan Echea d'Espilla e Pedro de Ocarança, el
moço, e Yñigo Peres / de Olabe e Pedro de Eçibay e Joan de Olabe e Joan de
Enecotegui e Estibaliz/ de Olaeta e Pedro, su hermano, e Estibaliz de Canarin e
Estibaliz de Urigoyen e / Martin Crutil e Martin de Arana e Joan de Larrieta e Joan de
Çubiaurr e Joan de San Joan / Çubiaurre e Joan Ochoa de Basabe e Joan de
Galarçaeche e Martin Ybañes de Udala /e Lope Ruys de Aguirregoya e Pero
Manrrique e Miguel de Ysasmendy e Pedro / de Mendicuça e Estibalis de Anduça e
Martin de Ameçaga e Joan de Mendiola de Ameça/ga e Joan Garçia d'Echebarri e
Juan de Yraegui de Oro e la otra mayor partida de los / dichos escuderos fijosdalgo e
omes buenos, vesinos e moradores de la dicha tierra, que somos/ mas de las tres
partes de todos los vesinos e moradores de la dicha tierra de Leniz, por razon / que el
muy alto e muy poderoso prinçipe rey e señor, nuestro señor, el Rey don Ferrnando /
nos manda por una su carta escripta en papel e firrmada de su nonbre e sellada
//(Fol. 9 r.) con su sello que entremos en la Santa Hermandad con las leyes e
capitulos della e dende / en adelante nos seamos tenidos por hermanas dellas. E otro
sy que enbiemos nuestro procurador/ con nuestro poder vastante a la çibdad de
Vitoria donde su junta los otros procuradores de la / merindad de Aquind'Ebro. Por
ende, otorgamos e consçemos e establesçemos por nuestros pro/curadores a Pero
Ybañes de Yribe, merino de la dicha tierra e Martin Saes de Galarça, nuestros
vesinos / amos a dos en uno e a cada uno e a qualquier dellos por sy e en su cabo
“insolidun” / por tal manera e so tal condiçion que la condiçion del uno non dea mayor
nin menor que / la del otro segund que mejor e mas conplidamente denemos
epodemos de fecho e / de derecho que mostrador o mostradores seran desta
presente carta de poder e procuraçion / a los quales dichos nuestros procuradores e a
cada uno dellos “insolidun” les damos e otor/gamos todo nuestro poder conplido para
que sobre la dicha rason puedan presentar e se presente / ante la altesa del dicho
señor Rey e ante los del su muy alto e noble consejo/ e para ante los procuradores e
capitanes e diputados e alcaldes de ls dicha Santa Herman/dad e para paresçer e
estar en la junta de la dicha Santa Hermandad que en la dicha çib/dad de Vitoria se
fara e en otra qualquier junta o juntas que se tovieren e lles contaren / espeçiiales o
generales en las tierras e señorios de los dichos señores Rey e Reyna e / para que
puedan estar e fablar en ellas en nuestro nonbre con los procuradores e alcaldes e
de/putados, caballeros, escuderos fijosdlago e fieles e omes buenos que en las tales
juntas / estovieren de qualesquier çibdades e villas e tierras e logares e provinçias
sean / e para concluyr las tales cabsas e oyr sentençia o sentençias e consentir dellas
como nos / convenga e seguir la apelaçion o suplicaçion que en nuestro nonbre
interpusieren / ante quien de derecho deben e espeçialmente para que en uno con
ellos o con alguno dellos / puedan faser e ordenar estatutos e ordenanças e otras
qualesquier posturas que fueren / neçesarias e conplideras al serviçio de Dios e del
rey, nuestro señor, e execuçion de la / su justiçia e conserbaçion de nuestros fueros e
usos e costunbres e livertades e franquesas/ nuestras con penas o sin penas a voz de
Hermandad o en otra qualquier manera que sea e a ellos bien visto les fuere e las
aprobar e validar en nuestro nonbre e contradesir / las que entendieren que a
nosotros non son utiles nin probechosas e para que puedan / entrar en juysio sobre
las cosas suso dichas e cada una e qualquier dellas e / presentar sobre ello libelos e
demandas e testigos e otros qualesquier instrumentos / e escripturas que a nos
convengan e faser suplicaçion e petyçion quantas a nos convengan / asy al Rey,
nuestro señor, e Reyna, nuestra señora, como en el su Consejo e a otros quales/quier
señores e personas que estan en nuestro fabor e ayuda e contradesir las que contra/
nosotros fueren e para nos obligar e guardaremos las ordenanças e estatutos / que
por ellos en uno con los otros procuradores de las dichas juntas fueren fechas e /
ordenadas e estableçidas, so las penas que por ellos fueren puestas e por / el tienpo
que ordenaren que sean guardadas e obserbadas e pidir confirrmaçion de las / tales
ordenanças e estatutos a los dichos señores Rey e Reyna e a los del / su alto
Consejo e oydores de la su abdiençia e sacar e ganar sobre ello cartas e / previllejos
de confirrmaçion las que a nos convengan e para jurar las tales orde/nanças e
estatutos que seran por nosotros guardadas e que las non cotradiremos//(Fol. 9 v.) en
manera alguna so las penas que por ellas fueren puestas e para nos obligar por
perso/nas e bienes como e por bien toviere que non yremos nin pasaremos contra las
/ dichas ordenanças e estatutos por las desbaratar e anichillar e porque puedan sobre
/ ello otorgar e poner sobre nos e nuestros herederos e subçesores e nuestros bienes
e suyos/ quantas fuerças e firrmesas quesieren e con qualesquier solepnidades e
vinculos / que les plasera e bien visto les sera para que las guardaremos e
obserbaremos / o las non contradiremos despues que por los dichos nuestros
procuradores fueren fechas / e otorgadas como dicha es; e los procuradores que
fasemos e estableçemos para / lo suso dicho son los dichos Pero Ybañes e Martin
Sanches, nuestros vesinos, amos a / dos juntamente e a cada uno dellos por sy e
sobre sy “insolidun” e quiend conplido / e vastante poder nos, el dicho conçejo, hemos
para faser e otorgar e estableçer e / hordenar los suso dichos estatutos e ordenanças
e las otras cosas suso dichas / e de cada una dellas tal e tan conplido les damos a los
dichos nuestros procuradores / a los dos juntamente e a cada uno dellos sobre sy
aunque sean tales e para ello / requeran espeçial mandado o reserbamos a los dichos
nuestros procuradores e a cada / uno dellos de toda carga de satisdaçion e fiaduria,
so obligaçion de todos / nuestros bienes, e nos obligamos con ellos para tener e
guardar todo lo que por ellos / o por qualquier dellos fuere fecho e ordenado e
estableçido e so las penas que / por ellos fueren puestas, para lo qual sostener e que
nos lo fagan sostener e / guardar, damos poder conplido a todas las justiçias del Rey,
nuestro señor, e a la / junta donde fuere estableçido lo suso dicho e a todas las otras
justiçias / de la casa e Corte e Chançilleria e de las otras çibdades e villas e logares, a
la / juridiçion de los quales e de cada uno dellos nos sometemos, renunçiando
nuestro/ propio fuero para que nos lo fagan asy guardar como por los dichos
procuradores fuere/ ordenado e estableçido en nonbre nuestro, e nos costringan e
apremien a todo ello / e a pagar la pena que ellos pusyeren sy lo asy non conpliremos
e fisieremos / como dicho es e en alguna manera contra ello o parte dello fueremos e
pasa/remos direte o indirete como dicho es, e por que esto sea çierto e non venga /
en dubda otorgamos esta carta de procuraçion ante el escribano de juso escripto, al
qual/ rogamos que la faga fuerte e firrme, a consejo de letrados, e la de a los dichos /
nuestros procuradores o a qualquier dellos. Que fue fecha e otorgada en la dicha
plaça / de Arechabaleta, a ocho dias del mes de setienbre, año del nasçimiento del /
nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e seys años. Testigos
que fueren presentes / llamados e rogados para la que sobre dicho es, Pero Abad de
Otalora e Martin Saes / de Ybargoyen e Joan de San Juan de Galarça e Martin de
Galarça e Lope Urtiz de Oleaga / e Joan de Balençategui, vesinos de la dicha tierra
de Leniz. E yo, Iohn Lopes de Galarça, / escribano e notario publico del Rey, nuestro
señor, en la su corte e en todos los sus regnos / e señorios presente fuy a todo lo que
sobre dicho es, en uno con los dichos testigos; por / ende, a otorgamiento e ruego e
pidimiento del dicho conçejo e alcalde e jurado e fieles, / regidores e escuderos
fijosdalgo de la dicha tierra de Leniz, escrivi esta carta de poder e procuraçion, / e por
ende, fiz aqui este mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Juan Lopes. //(Fol.
10 r.)
Yo, Iohn Ferrandes de Paternina, escribano de nuestro señor el Rey, e su
notario publico en la / su corte e en todos los sus regnos e señorios e escribano fiel de
los señores diputados / e procuradores de la Hermandad de la provinçia de la çibdad
de Vitoria, fago fe que en nuebe dias / del mes de setienbre, año del nasçimiento del
nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta / e seys años, en el
refetorio del monasterio de Santo Domingo de la dicha çibdad, seyendo / y presentes
los honrrados liçençiado Diego Martines de Alaba e el bachiller Martin Saes de
Uriarte/ e Pero Saes de Maturana e Yñigo Urtis de Mendoça e Lope Lopes de Ayala e
Diego Peres de Le/garda, diputados de la dicha çibdad e otros a sus vesinos de la
dicha çibdad, seyendo / juntos a boz de Hermandad para conplir las cartas e
mandamientos del Rey e Reyna, nuestros se/ñores, e bien asy las leyes e
ordenanças e capitulos de la Hermandad de los regnos / de Castilla e de Leon, que
paresçio presente Joan Peres de Ocariz, vecino del condado de Oñaty,/ e se presento
en la dicha Hermandad por sy e en nonbre del dicho condado con su procuraçion /
vastante con las condiçiones e en la forrma que la provinçia entrare en la dicha
Hermandad, / pues son juntos e dentro de los mojones de la dicha provinçia e al
padronaje dellos; e / los dichos deputados dixieron que los reçivieren e resçivieron en
la dicha Hermandad / con las dichas condiçiones./
Otro sy, fago fe este dicho dia en el dicho ajuntamiento de la dicha Hermandad,
Pero Ybañes de / Uribe e Martin Saes de Galarça, vesino de la tierra e valle de Leniz
se presentaron por sys / e en nonbre de la dicha tierra e valle con su procuraçion
vastante en la dicha Hermandad/ con las dichas condiçiones del dicho condado de
Oñaty./
Otro sy, fago fee que este dicho dia en el dicho amojonamiento Martin de
Salinas, barbero, vesino / de la villa de Salinas de Leniz se presento por sy e en
nonbre de la dicha villa con / su procuraçion bastante en la dicha Hermandad con las
condiçiones de la dicha provinçia / de Guipuscoa por la via e forrma que el condado
de Oñaty e tierra de Leniz avian entrado./
Otro sy, fago fe que los dichos procuradores del dicho condado de Oñaty e
tierra e valle de / Leniz e de la villa de Salinas, fueron presentes en los ajuntamientos
que despues se fisieron / en esta dicha çibdad en uno con los dichos diputados y con
los procuradores de las / Hermandades de Alaba e a todos los acuerdos e
mandamientos que en ellos se fisieron e / ordenaron, segund que adelante dira en
esta guisa./
A dies dias del mes de setienbre, año de mill e quatroçientos e setenta e seys
años, este dicho / dia en el dicho refetorio de Santo Domingo, seyendo presentes
Pero Sancho de Maturana e / Diego Peres de Legarda e Lope Lopes de Ayala,
diputados suso dichos e Alfonso Diaz de / Esquibel, en nonbre del dicho liçençiado de
Alaba e Lope Ruys de Munçibar, alcalde de la / Hermandad de la dicha çibdad e Joan
Peres de Ocariz, procurador del dicho condado e Pero Ybañes / de Uribe e Martin
Saes de Galarça, procuradores de la dicha tierra e valle de Leniz, paresçieron /
presentes, Tariga, en nonbre de la villa de Labastida, y Martin Saes de Oñaty, en
nonbre / de la villa de Peñaçerrada y su tierra, e Joan Torro, vesino de la villa de
Salinilas de / Buradon e Joan Peres de Arana, vesino de la villa de Trevino y su tierra,
e Rodrigo de / Berantanilla, en nonbre de la villa de Verantavilla, los quales dixieron
que paresçian //(Fol. 10 v.) en la dicha Hermandad, en nonbre de los dichos sus
partes; e asy mismo, Joan Peres de Alve/niz, en nonbre de la villa de Salvatierra e
pedieron que para consultar con las dichas su / partes que pedian treslado de las
leyes e ordenanças de la dicha Hermandad e termino para / que veniesen ante ellos
respondiendo, e los suso dichos diputados e procuradores e alcaldes / de les mandar
dar el dicho traslado e asignaronles termino de diez dias, es a saber para/ veynte dias
deste presente mes de setienbre, para que ayan de venir en esta dicha / çibdad con
sus poderes bastantes de cada villa e logar e que para el dicho termino aya/ de traer
la copia de todos los vesinos e personas de cada villa e tierra e logares sobre
juramento./
Este dicho dia en el refertorio de Santo Domingo, al ajuntamiento despues de
medio dia, se/yendo presentes los procuradores de las Hermandades de Alava, Lope
Lopes de Ayala/ en nonbre de la dicha çibdad y de los otros procuradores de las
Hermandades del condado / de Oñaty e tierra e valle de Leniz que presentes estaban
requerio a los dichos pro/curadores de las dichas Hermandades de Alaba que ellos e
cada uno dellos ayan de / venir en la dicha çibdad en nonbre de las dichas
Hermandades con sus poderes e trayan/ copian sobre juramento de todas las
personas e vecinos que son en las dichas Hermandades/ para veynte dias andados
deste presente mes de setienbre, so las penas / contenidas en las leyes e ordenanças
de la dicha Hermandad./
A veynte e un dias del mes de setienbre, año del señor de mill e quatroçientos
e setenta/ e seys años, este dia en el ajuntamiento provinçial deste dicho dia en que
fueron / llamados todos los procuradores de la provinçia de Aquend'Ebro, seyendo
presentes los / deputados de la dicha çibdad e asy mesmo los procuradores del
condado de Oñaty/ e de Salinas de Leniz e del valle e tierra de Leniz e de Salvatierra,
paresçieron presentes / los procuradores de las Hermandes de Alava e el bachiller de
Villarreal en su nonbre/ el qual en el dicho nonbre dixo que por quanto se avia dicho
que la provinçia de Gui/puscoa e el condado de Viscaya e las Encartaçiones que eran
en la dicha Hermandad/ e avian de ser en esta çibdad sus procuradores, los quales
non avian venido fasta / aqui; por ende dixo que fasta que ellos veniesen en la dicha
Hermandad, que las dichas / Hermandades de Alava non podian entrar nin entraban
en la dicha Hermandad nin / presentaban nin presentarian sus poderes./
Este dicho dia, Sancho Abad de Oteo, en nonbre de las villas de Santa Cruz e
Anto/ñana e Canpeçu e sus tierras e Joan Ybañes de Margas, en nonbre de la villa e
condado / de Treviño, dixieron çiertas razones, las quales dixieron por escripto e los
dichos depu/tados e procuradores suso dichos vistas sus raçones e condiçiones que
pedian dixieron / que pedian e requerian a los dichos Sancho Abad e Joan Ybañes
que entrasen en la dicha Her/mandad sin ninguna condiçion, segund e por la via e
forrma que se contienen en las dichas / leyes e ordenanças protestan que sy lo asy
fisieren que farian bien donde non que la culpa / fuese inputada a ellos, los dichos
Sancho Abad e Joan Ybañes pidieron tres/lado e sy testimonio querian con su
respuesta.// (Fol. 11 r.)
A veynte dos dias del mes de setienbre, año del señor de mill e quatroçientos e
setenta e seys, / este dia en el dicho ayuntamiento del monesterio de Santo Domingo
de la dicha çibdad, / seyendo y presentes los deputados de la dicha çibdad y los
procuradores del condado / de Oñaty e de tierra de Leniz e Salinas de Leniz e
Salvatierra e Salinilas e los procuradores / de las Hermandades de Alava e Martin
Saes de Çumelço, procurador que se dixo ser del condado de / Viscaya, estando
ende el señor doctor de Alcoçer, en nonbre del Rey, nuestro señor, paresçio / y
presente el dicho Lope Lopes de Ayala, en nonbre de la dicha Hermandad de los
regnos / de Castilla e de Leon, espeçialmente en nonbre de la dicha çibdad, e dixo al
dicho Martin / Saes de Çumelçu, procurador del dicho condado, que por quanto
seyendo requerido el dicho condado/ por partes de la dicha Hermandad a que oviese
de venir en esta dicha çibdad a este dicho / ajuntamiento con su poder bastante a
entrar en la dicha Hermandad e traxiesen la copia / e numero de la gente que avia en
el dicho condado e en las Encartaçiones e cosa alguna / dello non conplia en nonbre
del dicho condado. Por ende, en el dicho nonbre dixo que pedia / e requeria e pedio e
requerio al dicho Martin Saes que para quinse dias andados del / mes de octubre,
primero que verna truxiese en esta dicha çibdad el poder bastante del dicho / condado
con la copia e numero de la dicha gente e sy lo asy fisiese que faria bien / donde non
que incurra el dicho condado en las penas contenidas en las leyes e ordenanças / de
la dicha Hermandad, las quales protesto de aver e cobrar sy en ella incurriesen, a el
dicho / Martin Sanches pidio traslado e sy testimonio queria con su respuesta./
A veynte e tres dias del mes de octubre de mill e quatroçientos e setenta e
seys años, este/ dia por mandado de los dichos señores deputados e procuradores
fueron enbiados a todos los / conçejos e vesinos que non avian entrado en la dicha
Hermandad, las çedulas para que / ayan de venir a esta dicha çibdad o enbiar con
sus poderes vastantes para quinse / dias andados del mes de octubre deste dicho
año o trayan cada uno la copia e / numero de las gentes que aya en cada villa e logar,
so las penas contenidas en las / dichas leyes e ordenanças de la dicha Hermandad./
A dies e seys dias del mes de octubre del dicho año de mill e quatroçientos e
setenta e seys / años, este dia en el refetorio del monesterio de Santo Domingo de la
dicha çibdad / paresçieron presentes llamados por çedulas para este dicho dia e
ayuntamiento los / deputados de la dicha çibdad e los procuradores de las
Hermandades de Alaba e del / condado de Viscaya e bien asy del condado de Oñaty
e Salinas de Leniz e valle / de Leniz e la çibdad de Victorina e el procurador de
Fontecha e Verguenda, seyendo / presente el dotor de Alcoçer./
Este dicho dia, los dichos diputados e procuradores dieron por rebeldes e
acusaron / en la rebeldia la villa de Treviño e a la villa de Peñaçerrada e Lavastida e /
Verantenilla e Aramayona e Sobron e Yxona e Verganço.//(Fol. 11 v.)
A dies e siete dias del dicho mes de otubre e del sobre dicho año de mill e
quatroçientos / e setenta e seys años, este dicho dia en el refetorio del monesterio de
San Françisco/ de la dicha çibdad, seyendo y presentes Lope Lopes de Ayala e los
dichos procuradores / de las Hermandades de Alaba e condado de Viscaya e del
condado de Oñaty e de la villa / de Salinas de Leniz e tierra e valle de Leniz e otros
procuradores de la dicha pro/vinçia de Vitoria paresçio presente don Iohn de Ganboa,
caballero mayor / del dicho señor Rey e presento una carta del dicho señor Rey
escripta en papel / e sellada con su sello de çera colorada e pedio la guardasen e
conpliesen / so las penas en ella contenidas, los dichos procuradores obedeçieron la
dicha carta / en forrma e en quanto al conplimiento della dixieron que pedian traslado
y que farian / su respuesta./
E yo, el dicho Joan Ferrandes de Paternina, escribano e notario publico suso
dicho / que a todo lo que dicho es fuy presente en uno con los dichos deputados e
procuradores/ de las dichas Hermandades espeçialmente seyendo a ello presentes
segund dicho / es los dichos procuradores del dicho condado de Oñaty e villa de
Salinas e / tierra de Leniz, en testimonio dello fiz escrevy esta fee e por ende fiz aqui
este / mio signo a tal en testimonio de verdad. Iohn Ferrandes./
E despues desto, en la dicha villa de Vergara, a dose dias del mes de mayo,
año / suso dicho estando juntos en la dicha Junta General los dichos asystente e /
junta e procuradores de la dicha noble e leal provinçia de Guipuscoa en presençia /
de mi, el dicho Domenjon Gonsales, escribano fiel / suso dicho, e testigos suso
escriptos e contenidos / paresçieron y presentes los dichos Joan Peres de Aguirre e
Joan Peres de Ocariz e mostraron/ e presentaron en la dicha Junta e leer fisieron por
mi el dicho escribano fiel un escripto / de rasones, su thenor del qual es este que se
sigue:/
Honorables señores asystente e procuradores desta noble e leal provinçia de
Gui/puscoa que juntos estays en esta villa de Vergara: nos, Juan Peres de Aguirre e
Joan Peres/ de Ocariz, en nonbre e como procuradores de los escuderos fijosdalgo
del condado del/ condado (sic) de Oñaty e villa de Salinas vos desimos e vos bien
sabeys en como / al tiempo que se reforrmo esta Hermandad de los regnos de
Castilla e Leon por man/damiento de los Rey e Reyna, nuestros señores, en çierta
junta que se fizo en la çibdad de / Vitoria por ver e entender de como e en que
manera se avian de asentar los / casos e cosas de la dicha Hermandad. Yo, el dicho
Iohn Peres de Ocariz fuy/ a la dicha çibdad en nonbre e como procurador de los
escuderos fijosdalgo / del dicho condado e tierra de Leniz e villa de Salinas e porque
a la sazon se desia / e se esperaba que todo lo de Aquend'Ebro avian de ser una
provinçia e cabeça / della la dicha çibdad costa finsa (sic) que ello asy avia de ser
ante que ningun otro procurador// (Fol. 12 r.) de los que ay ende se juntaron, dixo que
entraba e entre en nonbre de los dichos mis costituyentes/ en la dicha Hermandad de
Castilla e Leon en la forrma e manera e con las condiçiones que la / provinçia de
Guipuscoa entrase en la dicha Hermandad, e fise asiento en esta manera / segund
abeys visto e vereys por el testimonio que ante vos otros señores por mi esta /
presentado, el qual paso por ante Juan Ferrandes de Paternina, escribano fiel de la
dicha çibdad. / E despues desto, en la Junta General que se fiso en Santa Maria de
Nieba, fueron alla / los procuradores desta provinçia de Guipuscoa e el del condado
de Viscaya e tovieron ma/nera como estas dos provinçias de Guipuscoa e Viscaya
fuesen cabeças de provinçias, / cada una sobre sy, e que la dicha çibdad fuese
cabeça de provinçia de Alaba e de / otras tierra e esta provinçia quedo fuera della, e
por conseguiente los dichos mis costi/tuyentes pues entraron en la dicha Hermandad
en la forrma e manera e con las condiçiones / que ella entro quanto mas señores que
conseguiendo la ley e ordenança que se fizo en la / dicha Junta General de Santa
Maria de Nieba, es a saber que todas las tierras que entrasen/ en la dicha Hermandad
cada una fuese a faser asiento a la cabeça de provinçias en / que avian de ser para el
dia de los Reyes e por aver voluntad de los dichos mis sosti/tuyentes de ser en una
conpañia seyendo en la dicha Hermandad de Castilla e Leon,/ segund que de
comienço en la dicha çibdad de Vitoria lo prinçipiaren e començaren; e por / guardar
la dicha ordenança yo fuy a la villa de Tolosa pensando que avia de ser / Junta
General, la qual non se fizo porque bos, señor asystente, erades absente desta /
provinçia, pero fise mi presentaçion e asiento por ante Domenjon Gonzales, escribano
fiel de la pro/vinçia, con protestaçion de ratyficar la dicha mi presentaçion en la
primera Junta General/ que se fisiere, segund asy mismo señores vos con esta por el
testimonio que ante la merçed / de vosotros lo tengo presentado. Despues de lo qual,
los dichos mis costituyentes / fueron amonestados por la dicha çibdad de Vitoria que
fuesen e recudiesen a la dicha / çibdad a veer e entender en las cosas que a ella fasia
la dicha Hermandad e los / ofiçiales della; a lo qual fue respondido por los dichos mis
costituyentes que ellos non / avian porque yr a ella a entender en cosa alguna de lo
que ellos fasian, por quanto ellos non / eran nin son conprehensos en la provinçia
suya, nin nunca con ella entraron nin contribuyeron / en cosa alguna como mienbros
de aquella provinçia, e sy en alguna manera se fallare / que alguna cosa oviesen
entendido con la dicha çibdad e con ofiçiales della que ello seria / e fue ante que se
fisiere la dibisyon de las provinçias de la dicha çibdad e desta provinçia, / e aun antes
que la dicha çibdad entrase en la dicha Hermandad de Castilla e Leon de forrma/ que
en alguna manera non se puede desir que los dichos mis costituyentes fuesen en la
pro/vinçia de la dicha çibdad; quanto mas, señores, que allende de todo ello en esta
Junta General / que agora se fiso en la villa de Dueñas, señores, sobre muchas
diferençias e al/tercaçiones que pasaron entre el procurador de mis costituyentes e de
la dicha çibdad e / desta provinçia por los señores presidente e capitan e deputados e
procuradores / que en ella fueron, avida su informaçion de como mis costituyentes
son en vuestros / confines e aquende los puertos e aun otros tienpos solian ser en
vuestra Hermandad e / se juzgaba por las leyes e ordenanças de vuestro quadernio
biejo, lo qual aun oy dia / fasen fue por los dichos señores determinado que mis
costituyentes fuesen conprehensos / en esta provinçia de Guipuscoa e vos fue
mandado que por tales los oviesedes e los / reçiviesedes en vuestra conpañia,
segund asy mismo paresçe por el testimonio //(Fol. 12 v.) que por mi ante la merçed
de vos esta presentado, a lo qual todo me refiero redusiendo cada / cosa dello a su
devido efeto. Por ende, señores, en la mejor manera que de derecho debo e puedo /
vos ruego, requiero e afruento que guardedes e cunplades en todo e por todo la
dicha/ determinaçion e declaraçion que por los dichos nobles señores que en la dicha
Junta de / Dueñas se ajuntaron fue fecha e lo que en esta parte por ellos e por el
señor Alfonso / de Quintanilla en su nonbre e como su Contador Mayor vos es
enbiado, notificado, mandado / donde asy fisierdes faredes lo que con derecho
deberedes, en otra manera lo contrario fasiendo, pro/testamos nos, en el dicho
nonbre, que todo deserviçio que a los Reyes, nuestros señores, se / seguieren e
escandalos o inconbenientes e males e dapños e costas se recreçieren / por vosotros
asy non faser en el sobre la dicha rason que todo ello sea ynputado/ a aquel o
aquellos que non guardaren e conplieren el tenor de la dicha declaraçion e
deter/minaçion fecha por los dichos nobles señores e fueren contra ellos, e de todo lo
suso / dicho pido testimonio al señor Domenjon Gonsales, escribano fiel de la dicha
provinçia./
E otro sy, dixieron que presentaban e avian por presentado la carta e poder de
los diputados / de la dicha Hermandad de Castilla e de Leon que avia traydo Joan
Lopes de Recalde a la dicha / provinçia e que me pidian e requerian a mi, el dicho
escribano fiel, que lo posyese en este pro/çeso e que les diese testimonio de todo
signado de mi signo para se querelar a la / dicha Hermandad, la qual dicha carta de
los dichos diputados de la dicha Hermandad / que el dicho Joan Lopes presento en la
dicha Junta, su thenor es esta que se sigue:/
Nos, los deputados e procuradores de la Hermandad de los tres estados que
estamos en / Junta General en la villa de Dueñas, fasemos saber a vos, los honrrados
conçejos, alcaldes / prebostes, regidores, jurados, caballeros, escuderos, ofiçiales e
omes buenos de las villas e / lugares e tierras de la noble e leal provinçia de
Guipuscoa con el condado de Oñaty e / villa de Salinas e con el valle de Lenis,
segund que estades enpadronados e asentados / en Hermandad, e a vos los
conçejos, alcaldes, prebostes, regidores, jurados, ofiçiales e omes / buenos del noble
e leal condado de Viscaya con las Encartaçiones e çibdad de Orduña/ e a vos, los
conçejos, alcaldes, justiçias, regidores, jurados, caballeros, escuderos, ofiçiales e /
omes buenos de la çibdad de Vitoria e de la tierra llana de Alaba, con la villa de
Salvatierra / e a los conçejos, justiçias, regidores, caballeros, escuderos, ofiçiales e
omes buenos de las / villas de Santander e San Biçente e Laredo e Trasmiera e
Castro de Ordiales, con el/ valle de Vesio e Gurieso e Hando e los otros lugares e
valles e juntas de Tras/mieres e los valles d'Asona e Ruesga de la costa de la mar,
segund estan enpadro/nados e encabeçados en nuestra Hermandad, e a los conçejos
e omes buenos de la tierra de / Canpo e a cada uno de vos, segund que estays
asentados e enpadronados como / dicho es en el libro de nuestra Hermandad que
tiene Alfonso de Quintanilla, Contador / Mayor de Cuentas del Rey e Reyna, nuestros
señores, e de su Consejo, que por algunas cosas/ conplideras a serviçio de Dios e de
los dichos señores Rey e Reyna e al bien / publico destos regnos e a la guarda e
defensa de las villa e logares / e tierras que estan en la frontera de Françia e en
espeçial de la villa de Fuenterrabia //(Fol. 13 r.) fue acordado e mandado por toda
nuestra Junta General que vos los dichos conçejos e cada/ uno de vos ayades de
enbiar e enbiades a la dicha villa de Fuenterravia çiertos / peones espingarderos e
vallesteros de los que vos caben a servir a la dicha nuestra / Hermandad, por rason
de los vesinos que soys en los dichos conçejos e en cada uno / dellos, segund el
asyento que con vosotros esta fecho en la manera e forrma que aqui van / nonbrados
e declarados en esta guisa: a vos, la dicha provinçia de Guipuscoa, quarenta /
espingarderos e quarenta vallesteros, e a vos, el dicho condado de Viscaya e /
Encartaçiones e çibdad de Orduña, sesenta vallesteros, e a vos la dicha çib/dad de
Vitoria e Tierra Llana e villa de Salvatierra, veynte espingarderos e veynte/ e tres
vallesteros e a vos, los dichos conçejos e Tierra de Canpo, çinquenta vallesteros /e a
vos, el dicho condado de Oñaty e Salinas e valle de Leniz, ocho vallesteros;/ por
ende, por esta nuestra carta vos requerimos e mandamos que del dia que vos fuere /
notificada o con ella fuerdes requeridos fasta ocho dias primeros seguientes / elijades
e saquedes e nonbredes los sobre dichos peones, cada uno de vos, segund / suso
van repartidos, que seran onbres mançebos, abiles, pagados por quatro meses,/ los
quales se presentan en la dicha villa ante Joan Lopes de Recalde, a quien por /
nosotros ha seydo dado cargo, e mandamos que reçiba las presentaçiones e alardes/
de los dichos peones, los quales vos mandamos que enbierdes luego para que
comiençe a / servir los dichos quatro meses desde'l dia que fuerdes requeridos fasta
otros ocho / dias, a los quales dichos peones mandamos que syrban todo el dicho
tienpo por sus / personas, aperçiviendo vos que asy al dicho paso non los enbiardes e
non fueren / e se presentaren en la dicha villa ante'l dicho Joan Lopes, como dicho es,
que los / pagares doblados, segun las leyes de nuestra Hermandad; los quales dichos
peones/ deste repartimiento nin alguno dellos non se puedan comutar nin comuten a
dineros/ nin a otra cosa, salvo que entero e conplidamente syrban por sus personas
todo / el dicho tienpo como dicho es, e sy le asy non fisierdes e conplierdes segund e
como / e en el tienpo suso dicho, por esta carta mandamos e damos todo poder
conplido segund/ que nos, la dicha Junta General, lo abemos e tenemos al señor don
Juan de Ganboa,/ Capitan del Rey e Reyna, nuestros señores, en Fuenterravia contra
los françeses e a Joan / de Sepulveda, su asystente e justiçia en la provinçia de
Guipuscoa, e a cada / uno dellos e a quien su poder oviere para que fagan e manden
faser execuçion en bienes / de vos, los dichos conçejos, e de cada uno de vos e de
las personas syngulares dellos / e de vuestros bienes e suyos por los dichos peones
que asy prinçipalmente vos son en/cargados e por la dicha pena del doblo a los que
en ella cayeren e de los bienes que asy / por los suso dichos fueren prendados e
tomados por la dicha rason los vendan / e rematen e dellos tomen los maravedis que
en las dichas penas montaren e los cobren e / tomen e paguen con ellos otros tantos
peones doblados, como suso vos son repar/tidos, para que syrban en la dicha villa
todo el dicho tienpo. Otro sy, por esta carta mandamos a los don Juan de Ganboa,
Capitan e Joan de Sepulveda, su asystente, e a cada uno / dellos a quien el dicho su
poder oviere para que fagan execuçion en bienes de los sobre / dichos conçejos e
personas syngulares dellos e de cada uno dellos donde ser //(Fol. 13 v.) que los
podieren aver las penas en que fasta aqui han caydo e incurrido por non / aver
inbiado los peones, que antes agora por nos les fueron repartidos, enbiando / mandar
que enbiasen a la dicha villa por nuestras cartas, e les damos este mismo / poder
suso contenido para que los vendan e cobren los maravedis de las dichas penas / e
los tomen e gasten en los muros e çerca e baluartes e petrechos e arty/lerias que son
menester para defensyon de la dicha villa. El qual dicho/ mandamiento suso
contenido nos, el dicho Duque don Alfonso, hermano del Rey, nuestro / señor,
Capitan General en los dichos regnos de la dicha Hermandad e don Lope de Ribas,/
Obispo de Cartagena, Oydor e Presidente de los dichos señores Rey e Reyna en el
su Consejo, / que por mandado de su Alteza e con su poder vastante estamos en la
dicha Junta de partes de / su Alteza e en su nonbre, aprobamos el dicho
mandamiento ordenado e dado por los dichos / deputados e procuradores e
mandamos que sea conplido e executado bien asy en la manera/ que en el es
contenido, sobre lo qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta firrmada de
Alfonso / de Quintanilla, Contador Mayor de Cuentas del Rey e Reyna, nuestros
señores, e del su Consejo / e Contador Mayor desta nuestra Hermandad, al qual
mandamos dar e dimos cargo e poder/ para la librar e señalar e refrendar de su
nonbre en nuestro lugar e de Pero Sanches de / Logroño, escribano de nuestra
deputaçion. Dada en la dicha villa de Dueñas, a quatorse / dias del mes de março,
año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e / quatroçientos e setenta
e siete años. Por mandado e acuerdo de los dichos señores duque / e obispo e
deputados e procuradores de la dicha Junta, Alfonso de Quintanilla. Por mandado de
los dichos señores Capitan General e Presydente e deputados e procuradores / de los
tres estados destos regnos de Castilla e de Leon. Pero Sanches./
E despues desto, en la dicha villa de Vergara, a dose dias del dicho mes de
mayo, año/ suso dicho, estando juntos en la dicha Junta general el dicho asystente,
Junta e pro/curadores de la dicha noble e leal provinçia de Guipuscoa e en presençia
de mi, el dicho / Domenjon Gonzales, escribano fiel suso dicho, e testigos suso
escriptos e contenidos, paresçieron y presentes/ los dichos Joan Peres de Aguirre e
Joan Peres de Ocaris, en nonbre e como procurador del dicho / condado de Oñaty e
dixieron que les rogaban e pidian e requerian que los reçiviesen en la / dicha
Hermandad de Castilla e de Leon, segund que los señores deputados les avian
enbiado/ mandar e que ellos estaban prestos e çiertos de faser e conplir todo lo que la
dicha Hermandad / les avia mandado, que sy asy fisiesen que farian bien, en otra
manera que protestaban de se querellar / dellos a la dicha Hermandad, e que pidian
testimonio a mi, el dicho escribano fiel.
E luego los dichos / asystente, Junta e procuradores de la dicha provinçia
dixieron que lo oyan e farian lo que deviesen. / Testigos los suso dichos.
E despues desto, luego dende a poca de ora, entro en la dicha Junta el dicho
señor don / Yñigo de Guebara e dixo conde cabo que les rogaba e pedia e requeria
que a los del / dicho su condado de Oñaty e villa de Salinas e tierra de Leniz que no
los reçiviesen, / mas que les dixiesen que fuesen a la dicha Hermandad de Vitoria e
su provinçia// (Fol. 14 r.) e pues eran suyos que el non darian lugar a otra cosa e non
quesiesen dar lugar a otras / dibisyones nin inconbenientes.
E la dicha Junta dixo que faria lo que deviese e conpliese / al serviçio del Rey,
nuestro señor./
E despues desto, este dicho dia, luego dende a poco de ora la dicha Junta e
procuradores / de la dicha provinçia en presençia de mi, el dicho escribano fiel e
testigos suso escriptos e contenidos, fa/siendo respuesta a los pedimientos e
requerimientos a ellos fechos por parte del dicho condado de Oñaty e villa de Salinas
e valle de Leniz dieron esta respuesta que se sigue:/
Los procuradores e deputados que por el dicho conçejo de Vergara estaban en
la dicha Junta, eçebto Miguel / Martines de Leyçarralde, uno de los procuradores e
deputados del dicho conçejo, dixieron que pues pa/resçia que de primero eran
entrados los dichos de Oñaty e Salinas e tierra de Leniz con la / dicha çibdad de
Vitoria e su provinçia e Hermandad e allende dello el dicho señor don / Yñigo cuyo era
el dicho condado de Oñaty non queria que fuesen en otra parte salvo con la dicha /
Vitoria e su provinçia, e que sy se tomasen que abria mas dibisyon e question entre
esta pro/vinçia e el dicho señor don Yñigo, lo qual seria peor e vernia mas dapño que
probecho, e / por ende que non era su entençion nin del conçejo de Vergara de los
reçevir nin los querian/ reçevir. E luego el dicho Miguel Martines de Leyçarralde uno
de los dichos procuradores e depu/tados del dicho conçejo de Vergara dixo que el por
sy e por aquellos que con el querran tener desia / que en los reçivir a los del dicho
condado de Oñaty en la Hermandad con esta provinçia de / Guipuscoa que era
serviçio de Dios e del Rey, nuestro señor, e bien e probecho e honrra de la / dicha
provinçia, quanto pues la dicha Hermandad General de Castilla e de Leon queria que
fuesen con esta provinçia que los queria reçivir e reçiva e que veniesen en buen ora./
Otro sy, el procurador de San Sebastian dixo que pues los del dicho condado
de Oñaty estaban en / dibisyon con el dicho señor don Yñigo e con la dicha çibdad de
Vitoria e paresçia que era alli / entrados e por la otra parte paresçia que han entrado
en la Hermandad General de Castilla, / que le paresçia que debian ser remetidos a la
dicha Hermandad e diputados della e que ellos / mandasen a la provinçia que los
reçiviesen que se devian reçivir e no en otra manera./ Por ende, dixo que los remetia
e remetio a la dicha Hermandad de Cas/tilla e de Leon e a los de/putados della para
que acordasen e mandasen lo que se devia faser./
Otro sy, los procuradores de Tolosa e Segura e Villafranca e de Hareria e
Hernani e de la Villa/ Nueba de Oyarçun, llamado La Renteria, e Eybar dixieron que
en ser el dicho condado de Oñaty en esta / Hermandad desta provinçia de Guipuscoa
que era grand serviçio de Dios e del Rey, nuestro señor, / e grand bien e probecho
desta provinçia quanto mas pues lo mandaba la Hermandad / General de Castilla e
de Leon. Por ende, que les reçibian e querian que veniesen a su Hermandad / en
buen ora e querria que veniesen otros muchos ca esta provinçia estaba en menester
de / muchos hermanos e de mucha ayuda contra los françeses.
E el procurador de Fuenterravia //(Fol. 14 v.) dixo que sy los del dicho condado
querian venir a la Hermandad con esta provinçia a toda / la Hermandad enteramente
que lo quiere recivir, do asy non querian faser que lo remite a la / dicha Hermandad
General de Castilla e de Leon e a sus diputados para que ellos acuerden / e manden
lo que se debe faser.
El procurador de Mondragon dixo que por quanto los del dicho / condado
entraron en la Hermandad con la dicha çibdad de Vitoria que eran para allo, e por
ende / que no los queria reçivir nin reçibya.
E el procurador de Ayscoytia dixo que pues / entraron una ves en Vitoria e
agora estaban en dibisyon con aquella çibdad e con el / dicho señor don Yñigo, e por
ende, por non dar lugar a la dibysyon e diseorcodia(sic)/ que lo remetia a la dicha
Hermandad General de Castilla e de Leon.
E el procurador / de Deba dixo que pues avia dibisyon entre los del dicho
condado e don Yñigo, su señor,/ e la çibdad de Vitoria que non los reçivia nin
consentia que fuesen reçevidos, / porque non seria nin es rerviçio(sic) de Dios e del
Rey, nuestro señor, nin bien de la provinçia / a mas dapño dellos todavia que los
remetia a la dicha Hermandad de Castilla / e de Leon.
E los procuradores de Motrico e Guetaria e Çestona e Elgoybar dixieron que
pues/ avia la dicha dibisyon que lo remetian a la dicha Hermandad de Castilla e de
Leon.
E los /procuradores de las villas de Çarauz e Elgueta dixieron que non los
reçivian nin consentian / que fuesen reçividos.
De todo lo que los dichos Joan Peres de Aguirre e Joan Peres de Ocariz
pro/curadores del dicho condado de Oñaty dixieron a mi, el dicho escribano fiel, que
les diese testi/monio signado de mi signo para lo mostrar e se querellar a la dicha
Hermandad de los / que non los querian reçivir. Testigos que fueron presentes a todo
lo que dicho es, los dichos / bachiller Pero Garçia de Sagastiçabal e Garçia Ybañes
de Arostegui e Juan Peres d'Espilla / vesinos de la dicha villa de Vergara.
Yo, Domenjon Gonsales de Andia, escribano / real de la noble e leal provinçia
de Guipuscoa, suso dicho fuy presente/ a todo lo que dicho es en uno con los dichos
testigos en la dicha Junta e / a ruego e pedimiento de los dichos Joan Peres de
Aguirre e Joan Peres d'Ocariz, procu/radores del dicho condado de Oñati este
testimonio fise escrivir, el qual va / escriptos en estas quatorse fojas de pliego de
papel e en cada plana/ va una rubrica de las de mi nonbre. E por ende, fise aqui/ este
mio signo a tal (signo) en testimonio de verdad./ Domenjon Gonzales (rubrica).//
N.º 14
1477, Mayo, 14. Oñati
Recepción de la carta enviada por la Hermandad e Castilla e Leon sobre el
repartimiento de soldados para defender la villa de Fuenterrabia del ataque francés,
decretado en la Junta celebrada en Dueñas el 14 de marzo de 1477.
A.M.O., F-I-2-1, Sig: 834-1 (Sig. Ant.: Leg. 4, n.º 5), 2 f.
En el condado de Oñati, a catorse dias del mes de mayo, e del año del
nasçimiento del / nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e
siete años, en presençia de mi / Iohn Martines de Alçibar, escrivano de nuestro señor
el Rey e su notario publico en la su corte e en / todos los sus regnos e señorios e de
los testigos de yuso escriptos, estando ayuntados a canpana/ tañida, segund lo
tyenen usado e costunbrado de se ayuntar ateniente a la puerta de Çubicoa,/ Garçia
Ruys de Murguia, alcalde ordinario e Sancho Garçia de Garibay, prestamero, e Joan
de Orueta, fiel,/ partyda de los otros escuderos fijosdalgo e omes buenos del dicho
condado, paresçio presente/ Iohn Lopes d'Errecalde, escribano del dicho señor Rey,
vesino de la villa de Miranda de Yraergui,/ el qual mostro e presento e leer fiso a mi, el
dicho escribano, una carta emanda de los señores de/putados e procuradores de la
Hermandad de los Tres Estados escripta en papel e firmada / de çiertos nonbres
segund por ella paresçia, cuyo tenor es este que se sigue:
Nos,/ los diputados e procuradores de la Hermandad de los Tres Estados que
estamos en Junta / General en la villa de Dueñas, fasemos saber a vos, los honrrados
conçejos, alcaldes, prebostes,/ regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e
omes buenos de las villas e lugares e tierras / de la noble e leal provinçia de
Guipuscoa, con el condado de Oñaty e villa de Sallinas e / con el valle de Leniz,
segund que estays enpadronados e asentados en Hermandad e a vos/ los conçejos,
alcaldes, prebostes, regidores, jurados, ofiçiales e omes buenos del noble e leal /
condado de Viscaya, con las Encartaçiones e la çibdad de Orduña, e vos, los
conçejos,/ alcaldes, justiçias, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e
omes buenos de la çibdad de / Bitoria e de la Tierra Llana de Alava, con la villa de
Salvatierra, e a los conçejos, justiçias, re/gidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e
omes buenos de las villas de Santander e San Bi/çente e Laredo e Trasmiera e
Castro de Ordiales, con el valle de Besio e Guierso e Hando e los / otros lugares e
valles e juntas de Trasmiera e los valles de Sona e Ruesga de la costa / de la mar,
segund estan enpadronados e encabeçados en nuestra Hermandad, e a los con/çejos
e omes buenos de la Tierra de Canpo e a cada uno de vos segund que estays
asentados/ e enpadronados como dicho es en el libro de nuestra Hermandad que
tyene Alfonso de Quintanilla,/ Contador Mayor de Cuentas del Rey e Reyna, nuestros
señores, e del su Consejo, que por algunas / cosas conplideras a serviçio de Dios e
de los dichos señor Rey e Reyna, e al bien publico / destos regnos e a la guarda e
defensyon de las villas e lugares e tierras que estan en la / frontera de Françia, e en
espeçial de la villa de Fuenterrabia, fue acordado e mandado / por toda nuestra Junta
General que vos, los dichos conçejos, e cada uno de vos, ayades de enbiar e
enbie/des a la dicha villa de Fuenterrabia, ciertos peones espingarderos e vallesteros
de los que vos/ caben a servir a la dicha nuestra Hermandad por rason de los vecinos
que soys en los dichos conçejos e / en cada uno dellos, segund el asyento que con
vosotros esta fecho en la manera e forma que/ aqui van nonbrados e declarados: a
vos, la dicha provinçia de Guipuscoa, quarenta espingar/deros e quarenta vallesteros,
e a vos, el dicho condado de Viscaya e Encartaçiones e çibdad / de Orduña, sesenta
vallesteros, e a vos la dicha çibdad de Bitoria e Tierra Llana e villa de Salva/tierra,
veynte espingarderos e veynte e tres vallesteros, e a vos, los dichos conçejos e villas /
e lugares e juntas e valles e tierras de la costa de la mar, segund suso estays
nonbrados, sesenta / vallesteros, e a vos, los dichos conçejos e Tierra de Canpo,
çinquenta vallesteros, e a vos, el dicho condado / de Oñaty e Sallinas e valle de Leniz,
ocho vallesteros. Por ende, por esta nuestra carta vos//(Fol. 1 v.) requerimos e
mandamos que del dia que vos fuere notificada o con ella fuerdes requeridos fasta /
ocho dias primeros seguientes elijades e sacades e nonbrades los sobre dichos
peones, cada uno / de vos, segund suso van repartydos, que sean onbres mançebos,
abiles, e pertenesçentes para la / guerra e bien adresçados con sus espingardas e
vallestas e almasen e polvora los enbie/des a la dicha villa de Fuenterrabia, pagados
por quatro meses, los quales se presenten en la dicha / villa ante Joan Lopes
d'Errecalde, a quien por nosotros ha seydo dado cargo, e mandamos que / resçiba las
presentaçiones e alardes de los dichos peones, los quales vos mandamos que
enbie/des luego para que comiençen a servir los dichos quatro meses desde el dia
que fuerdes requeri/dos fasta otros ocho dias; a los quales dichos peones mandamos
que syrvan todo el dicho tienpo / por sus personas, aperçebiendo vos que sy al dicho
plaso non los enbiardes e non fueren e/ se presentaren en la dicha villa ante'l dicho
Iohn Lopes, como dicho es, que los pagares dobla/dos, segund las leyes de nuestra
Hermandad; los quales dichos peones deste repartymiento ni alguno / dellos non se
puedan comutar nin comuten a dineros nin otra cosa, salvo que entera e
conpli/damente syrvan para sus personas todo el dicho tienpo como dicho es, e sy le
asy non fisierdes / e cunplierdes segund e como e en el tienpo suso declarado, por
esta carta, mandamos e damos todo / poder conplido segund que nos, la dicha Junta
General, lo avemos e tenemos al señor don Juan de / Ganboa, Capitan del Rey e
Reyna, nuestros señores, en Fuenterrabia contra los françeses e/ a Iohn de
Sepulveda, su asistente e justiçia en la provinçia de Guipuscoa, e a cada uno / dellos
e a quien su poder oviere para que fagan e manden faser epxecuçion en bienes de
vos, los dichos / conçejos, e de cada uno de vos e de las personas syngulares dellos
e de vuestros bienes e suyos/ por los dichos peones que asy prinçipalmente vos son
encargados e por la dicha pena del doblo a los / que en ella cayeren, e de los bienes
que asy por los suso dichos fueren prendados e tomados por la dicha / rason los
vendan e rematen e dellos tomen los maravedis que en las dichas penas montaren e
los / cobren e tomen e paguen con ellos otros tantos peones doblados, como suso
vos son repartydos, para / que syrvan en la dicha villa todo el dicho tienpo. Otro sy,
por esta carta mandamos a los dichos don Juan de/ Ganboa, Capitan, e Joan de
Sepulveda, su asystente, e a cada uno dellos e a quien el dicho su poder / oviere para
que fagan epxecuçion en bienes de los sobre dichos conçejos e personas syngulares
/ dellos e de cada uno dellos donde quier que los podieren aver para las penas en que
fasta aqui han cay/do e yncurrido por non aver enbiado los peones, que antes de
agora por nos les fueron repartydos,/ enbiando mandar que enbiasen a la dicha villa
por nuestras cartas, e les damos este mismo poder suso/ contenido para que los
vendan e cobren los maravedis de las dichas penas e los tomen e gasten / en los
muros e çerca e baluartes e petrechos e artyllerias que son menester para defensyon
/ de la dicha villa. El qual dicho mandamiento suso contenido nos, el dicho Duque don
Alfonso, hermano / del Rey, nuestro señor, Capitan General en los dichos regnos de
la dicha Hermandad e don Lope de / Ribas, Obispo de Cartajena, Oydor e Presydente
de los dichos señores Rey e Reyna en el su / Consejo, que por mandado de su Alteza
e con su poder bastante estamos en la dicha Junta de partes de / su Alteza e en su
nonbre, aprovamos el dicho mandamiento ordenado e dado por los dichos depu/tados
e procuradores e mandamos que sea conplido e epxecutado bien asy e en la manera
que en el / es contenido; sobre lo qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta
firrmada de Alfonso de Quintanilla,/ Contador Mayor de Cuentas del Rey e Reyna,
nuestros señores, e del su Consejo e Contador Mayor desta / nuestra Hermandad, al
qual mandamos dar e dimos cargo e poder para la librar e señalar e refren/dar de su
nonbre en nuestro logar e de Pero Sanches de Logroño, escribano de nuestra
deputaçion. Dada en la//(Fol. 2 r.) dicha villa de Dueñas, a quatorze dias del mes de
março, año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu / Christo de mill e quatroçientos e
setenta e siete años. Por mandado e acuerdo de los dichos / señores duque e obispo
e deputados e procuradores de la dicha Junta, Alfonso de Quintanilla. Por / mandado
de los dichos señores Capitan General e Presydente e deputados e procuradores de
los tres / estados destos regnos de Castilla e de Leon. Pedro Sanches./
E asy mostrada e presentada la dicha carta/ por el dicho Iohn Lopes
d'Errecalde en el dicho ayuntamiento e ante'l dicho alcalde e omes buenos e / leyda
por mi, el dicho escribano en la manera que dicha es, el dicho Joan Lopes dixo que
pedia e requeria a la / dicha junta que la conpliesen en todo e por todo segund e
como e por la misma forma e manera que/ en la sobre dicha carta dize e se contiene
so las penas en ella contenidas, e dixo que de como e quando/ lo fasia e fizo el dicho
requerimiento que lo pedia por testimonio a mi el dicho escribano.
E luego, el dicho alcalde tomo / la dicha carta en sus manos e la puso ençima
de su cabeça e dixo que el e los otros omes bue/nos que y estavan juntos en el dicho
ayuntamiento dixieron que la obesdesçian e obedesçieron la / dicha carta, como carta
e mandado de los señores Rey e Reyna, a los quales e a cada uno dellos Dios
de/xase bivir e regnar por largos tienpos e buenos como por sus coraçones era
deseado con ven/çimiento de sus enemigos, e dixieron que en quanto al cunplimiento
en ella contenido que ellos e cada uno / dellos estavan çiertos e prestos de lo cunplir
todo quanto por vertud de la dicha carta a ellos estava mandado / e dixieron que lo
pedian por testimonio a mi, el dicho escribano. De lo qual son testigos que estavan
presentes, Pedro Sanches de / Asconiça e Iohn Martines de Anasagasti e Joan
Ybañes de Hernani, escrivanos, vesinos del dicho condado, e yo, el dicho / Iohn
Martines de Alçibar, escribano e notario publico suso dicho que presente fuy a lo que
dicho es en uno con los dichos / testigos. Por ende, a pedimiento e ruego del conçejo,
alcalde, prestamero, e escuderos fijosdalgo e omes buenos / del dicho condado de
Oñaty saque este dicho treslado de la dicha carta oreginal, el qual va escripto en
estas / una foja e media de medio pliego de papel con esta en que va mio signo, las
quales en fin de / cada una plana van señaladas de mi rubrica e por ende fiz aqui este
mio syg(signo)no, a tal/ en testimonio de verdad./ Iohn Martines (rúbrica).//
(Recorte cosido al final de la pagina)
Aved memoria de dar al letrado de como el procurador/ de Oñaty non fiso mas
autos nin resydençia / en la Junta de Bitoria, salvo quanto dise en las / dos señales
que estan en dos escriptos, en ellos nos / requerieren despues dello porque vieron
que en / Oñaty e Salinas e Leniz avian entrado en la / Hermandad de Guipuscoa,
salvo agora tornaron / para fase a ello como vieron que la voluntad del señor/ era que
fuesemos en la Hermandad de Alava.//
N.º 15
1477, Junio, 27. Oñate
Presentación de las capitulaciones realizadas entre la villa de Oñate, valle de
Leniz y villa de Salinas y el Conde de Oñate, al alcalde ordinario de la villa de Oñate.
A.M.O., A-II, Sig.: 1152-8, 7 f.
Copia simple del siglo XVI.
Existen otra copia simple del mismo documento en: Sig.: 1148-2 (Sig. Ant.: Leg. 1, n.º 7.)
ZUMALDE,I.: Historia de Oñate, San Sebastián, 1957, pp. 87-93.
En el condado de Hoñate, a veynte e syete dias del mes de junio/ e del año del
nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e / quatroçientos e setenta e
syete años, ante Garçia Ruiz de / Murguia, alcalde hordinario en el dicho condado de
Oñate este presente año/ por el magnifico señor don Yñigo de Guevara, Señor del
dicho condado de Oñate,/ del Consejo del Rey, nuestro señor, e en presençia de mi,
Juan Martinez de / Alçibar, escrivano de nuestro señor el Rey e su notario publico en
la / su corte y en todos los sus reynos e señorios e de los testigos de yuso / escriptos,
paresçieron presentes ante el dicho alcalde Sancho Garçia/ de Garibay e Juan
Beltran de Murguia, vesinos del dicho condado de Oñate, como / partes de los
escuderos fijosdalgo e omes buenos del dicho condado, los / quales por sys y en
nonbre de los otros sus constituyentes / cuyos procuradores heran, mostraron y
presentaron ante el dicho alcalde / e leer fizieron a mi, el dicho escrivano, un contrato
de capitulos e / articulos pasados entre el dicho señor don Yñigo de Guebara, / de la
una parte, y entre los escuderos fijosdalgo y omes buenos, / vesinos y moradores del
dicho condado e valle e tierra de Leniz e villa de / Sallinas de Leniz, sus naturales, de
la otra parte, e confirmados / por los señores Rey don Fernando e Reyna doña
Ysabel,/ escriptos en papel e firmados de sus nonbres e sellados con sus / sellos e
refrendados e registrados, segund que por el dicho/ contrato e confirmaçiones fechas
paresçian, cuyos thenores / son en la forma seguiente:
Don Fernando, por la graçia de Dios / Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Seçilia, de Portugal, de Gallizia,/ de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del
Algarbe, de Algezira,/ de Gibraltar, Prinçipe de Aragon e Señor de Vizcaya e de
Molina:/ a los conçejos, alcaldes merinos, regidores, fieles, escuderos fijosdalgo, /
ofiçiales y omes buenos del condado de Hoñate e de la tierra / y balle de Leniz e de la
villa de Sallinas de Leniz, que hagora / son o seran de aqui adelante, e a cada uno de
vos a quien / esta mi carta fuere mostrada, o su treslado sygnado //(Fol. 1 v.) de
escrivano publico, salud e graçia. Sepades que bi vuestra petiçion, / que por Pero
Lopez de Legazpia, vuestro procurador, fue presentada ante mi/ en el mi Consejo, por
la qual me suplicastes que yo mandase ber en el / mi Consejo un quaderno e
hordenanças escriptos en papel / e sygnado de dos mis escrivanos publicos que el
dicho Pero Lopez ante mi en el / mi Consejo presento, los quales dichos capitulos e
hordenanças paresçy ser/ aprobados y consentidos en çierta forma por don Yñigo de /
Guebara, cuya es la casa de Guebara e el señorio de esas dichas / tierras y villa, e
del mi Consejo, los quales dichos capitulos e hordenanças / dezides que son
probechos e conplideros a mi serviçio e al bien / comun de esas dichas tierras, e me
suplicastes que a mayor abun/damiento e por mayor balidaçion de los dichos
capitulos y hordenanças, yo los / mandase que de aqui adelante fuesen usados e
guardados los / dichos capitulos e hordenanças, cada uno con la respuesta que el
dicho don Yñigo a el / dio, su thenor de lo qual todo es esto que se sygue:/
Aqui entran los poderes de Oñate, Leniz y Sallinas / y siguese una petiçion al
pie de los dichos poderes echa a don / Yñigo de Guebara de las dichas villas y
lugares que es esta que se sygue:/
Muy noble e virtuoso Señor: vuestros omilles servidores, el alcalde/ e
prestamero, escuderos fijosdalgo e omes buenos del vuestro condado de / Oñate e
los alcaldes, escuderos fijosdalgo e omes buenos de la / vuestra tierra y balle de
Leniz, e el conçejo, alcalde e regidores e ofiçiales / e omes buenos de la vuestra tierra
y balle de Leniz, e el conçejo, alcalde, re/gidores, ofiçiales y omes buenos de la
vuestra villa de Sallinas, / con toda devida reberençia, vesadas vuestras manos, nos
encomendamos / en Vuestra Merçed, a la qual plega saber que despues que Vuestra
Señoria suçedio / en el señorio a ser Señor de los dichos lugares a esta parte, los
dichos //(Fol. 2 r.) lugares e vecinos dellos han resçibido agrabios e dapños,/
seyendoles trespasados las exeçiones e previlegio que las leyes e buenos / usos e
costunbres destos dichos señorios dan a los fijosdalgo / e buenos omes, vecinos
dellos, asy por los juezes de Vuestra Merçed,/ como por algunas cartas e
mandamientos que han ganado algunas personas / syniestramente de Vuestra
Merçed, e aun por Vuestra Merçed en alguna / manera, e asy bien nos han seido
trespasados e quebrantados / algunos contratos e asyentos que ha avido e ha entre
los señores/ anteçesores de Vuestra Merçed e los nuestros, a Vuestra Merçed e
nosostros en / grand dapño e perjuizio nuestro e quebrantamiento de nuestras
liber/tades e franquezas, lo qual creemos, en lo que conçierne a Vuestra Merçed,/ se
abria fecho por algunas ynportunidades, e porque aquello sea / remediado e otro sy
dado forma en lo benidero, acordamos de no/tificar algunos de los tales cosas a
Vuestra Merçed e suplicar e pedir / por merçed que, asy en lo pasad, como en lo
porvenir, le plega / remediarnos porque nosotros e cada uno de nos estamos muy/
prestos e aparejados de obesdesçer y cunplir el serviçio y / mandamiento de Vuestra
Señoria, fiel y debidamente, como buenos / naturales e leales servidores de la casa
de Vuestra Merçed en todas aquellas/ cosas e casos conbernan para ello, guardando
el serviçio del Rey, / nuestro señor, como el derecho nos obliga, e lo que suplicamos
e pedimos / a Vuestra Merçed nos remedie e mande guardar son los casos
seguientes:
Primeramente nos, los dichos escuderos, fijosdalgo/ e omes buenos del dicho
valle de Leniz e conçejo de la villa de Sallinas / presentamos ante Vuestra Señoria
estos contratos sygnados de escrivanos publicos,/ los quales pasaron entre los
señores anteçesores de Vuestra Merçed e los nuestros, / e despues por Vuestra
Merçed nos fueron confirmados e jurados, e suplicamos / a Vuestra Merçed lo
contenido en los dichos contratos e cada cosa y parte dello nos mantenga,//(Fol. 2 v.)
guarde e mande mantener e guardar segund que mejor e / mas conplidamente nos
fueron guardados e mantenidos en tienpo de los / dichos señores e como e en la
manera que en ellos se contiene, cuyo thenor / e forma de los dichos contratos es
este que se sygue:/
Aqui entran los dichos contratos hechos y conçedidos / por los dichos señores
a las dichas villas y balle y ba adelante / todo ello y fueron fechos a merçed del dicho
don Yñigo/ por los dichos señores y señoras de Guebara. Y al pie/ de las dichas
escripturas y contratos ay confirmaçion del dicho /don Yñigo, y ba adelante narrando
todo ello y / respondiendo a la dicha petiçion en esta otra parte contenida el dicho /
don Yñigo en la forma seguiente:/
Alcalde, prestamero, escuderos fijosdalgo e omes buenos del mi condado de /
Oñate e alcaldes, escuderos fijosdalgo e omes buenos / del mi balle e tierra de Leniz
e conçejo, alcalde, regidores e ofiçiales / e omes buenos de la mi villa de Sallinas,
parientes e besinos na/turales e amigos. Vi esta vuestra petiçion e quanto es a lo que
por / ella dezides que en mi tienpo vos han seydo fechos agravios e dapños/ por mi e
mis juezes, quebrantando vos vuestras libertades e / previlegios e contratos e buenos
usos e costunbres e que en lo pasado / remedie e en lo venidero de forma como
seades guardados en / vuestras libertades e esençiones, a lo qual vos respondo que
por mi / non vos han seydo fechos agrabios ni dapño algunos ni ha seido/ ni es mi
yntençion de vos agrabiar ni trespasar en cosa alguna vuestras exençiones e
libertades ni vuestros buenos usos ni costunbres,/ antes de bos los acreçentar e
mejorar e guardar segun //(Fol. 3 r.) que mejor e mas conplidamente vos fueron
guardados / en tienpo de los señores mis anteçesores, asy ay algunos que / syenten
ser agrabiados por mi, paresca ante mi/ e declare los tales agravios e seyendo tales
que deben / ser remediados yo lo remediare todo enteramente,/ segund e como fazer
se deba, e bien asy sy por / mis juezes vos es fecho cosa ynjusta estoy presto/
paresçiendolo tal de vos probeer de entero remedio. /
Quanto a los contratos que avedes presentado ante mi los / de Sallinas e
Leniz, a mi me plaze de los confirmar,/ e por la presente los confirmo e mando que
vos sean guar/dados y conplidos bien e debidamente de aqui adelante/ segund que
mejor e mas conplida vos han seido guar/dados e guardaron en tienpo de los dichos
señores mis anteçesores/ e segund e como en ellos e en cada uno dellos dize e se /
contiene, e que bien asy vosotros tenidos e obligados a / guardar y conplir lo que por
los dichos contratos estades obli/gados./
Otro sy, muy noble Señor, nos los escuderos, fijosdalgo/ de los sobre dichos
lugares de Oñati e Leniz e Sallinas/ notificamos a Vuestra Señoria como nos, syendo
fijosdalgo e / teniendo previlegio segund leyes deste reyno que los fijosdalgo/ no sean
puestos a tormento, salbo si fuere por los casos / conçernientes a la Magestad Real,
segund ello mas/ estenso se declara por las tales leyes, e estando en / posesyon de
muy buenos tienpos aca todos los fijosdalgo de los //(Fol. 3 v.) dichos lugares de usar
e gozar del tal previlegio, algunos juezes/ de los dichos lugares en grand prejuizio
nuestro e de nuestro previlegio,/ algunos juezes de los dichos lugares de poco tienpo
a esta parte, trespasando/ e quebrantando la tal ley, ponen a tormento a los
fijosdalgo,/ e porque si lo tal se ubiese de usar seria mayor dapño,/ suplicamos a
Vuestra Merçed que de aqui adelante nos mande guardar el / previllegio e ley segund
e en la manera que en ella se contiene,/ asy en los casos que Vuestra Merçed obiere
de conoçer, como en todos / los casos que los juezes de los dichos lugares e cada
uno dellos / conoçieren, de guisa que la dicha ley e su previlegio no nos sea
tres/pasada./
A esto vos respondo e digo que a mi me plaze que vos/ sean guardados
açerca de lo que me pedis el previlegio e esen/çion que las leyes otorgan e dan a los
hijosdalgo segund / e en la manera que en la dicha ley se dispone./
Otro si, señor acaesçe que ban algunas personas a Vuestra Señoria/ a se
querellar de otros, teniendo juezes Vuestra Merçed en el lugar do/ bibe el reo o de
quien querella, lo qual hazen a fin de los / enogar, porque podrian bien demandar su
derecho ante los tales/ juezes, e Vuestra Merçed da cartas e mandamientos que
parescan ante Vuestra Merçed/ e en esto enojan a Vuestra Merçed e resçibe agravio
e / dapño el enplazado, suplicamos a Vuestra Merçed que sy alguno fuere/ ante
Vuestra Merçed desta guisa le mande seguir su derecho ante los / juezes do bibe el
reo, segund las leyes disponen para que ende / sea feneçido el pleito o demanda./
A esto vos respondo que me plaze, e sy beniere alguno ante mi/ a me pedir
justiçia e fuere el caso tal que pueda de derecho/ ser remetido a los tales juezes do es
el reo se ara asy, e / en los casos que el derechoo no da lugar syn que yo conosca se
goardara / lo que'l derecho manda en tal caso.//(Fol. 4 r.)
Otro sy, muy noble Señor, los de Oñate suplicamos a Vuestra Señoria/ que nos
aya de otorgar las apelaçiones de los juezes destas / dichas tierras e señorios e de
cada una dellas e bien asy/ de Vuestra Merçed para ante la merçed del Rey, nuestro
señor, e so su / Señoria para quien sus bezes tenga para conoçer de las /
apelaçiones en todos los casos en derechos, premisos e que libre/mente pueda
apelar los que se sentieren agrabiado/ en los tales casos./
A esto vos respondo que me plaze de vos otorgar las / apelaçiones, yo e que
mis juezes, vos las otorguen en los / casos en derecho permisos e segund e como las
leyes disponen/ sean otorgadas las apelaçiones de los señorios./
Otro sy, virtuoso Señor, acaesçe que asy por los juezes de Vuestra Merçed/
como por Vuestra Merçed se mandan secrestar bienes e poner enbargos / e a menos
de ser oydas las partes e a las vezes quedan sus duepños / desposeidos de la
posesyon, suplicamos a Vuestra Merçed mande que, a menos de / ser oyda la parte e
bençida, no le sean secrestados los bienes / ni despojado de su posesyon./
A esto vos respondo que yo no he dado tal mandamiento e sy alguno /
paresçiere que aya dado, el que se sentiere agrabiado paresca/ ante mi e muestre lo
tal e yo lo remediare de justiçia, / e bien asy sy los juezes han fecho e de aqui
adelante / mandare guardar la forma del derecho en los semejantes casos / asy diere
mandamientos que contrario se entienda, que le han de guardar/ como el derecho lo
dispone.//(Fol. 4 v.)
Otro sy, Señor, suplicamos a Vuestra Merçed que no aya de mandar llebar/
presos algunos fuera de los lugares de la juridiçion do biviere / al que abria de mandar
llebar preso, ni asy mismo faga/ prender a los que alla fueren, salvo sy fuere por caso/
que segund derecho deba ser oydo ende o que este obligado / o sometido por
contrato a ser juzgado por los alcaldes dende/ o por Vuestra Merçed./
A esto vos respondo que me plaze e que yo lo otorgo asi./
Otro sy, muy noble Señor, en los tienpos que los fijosdalgo destos / dichos
lugares yban a los llamamientos de los señores anteçesores/ de Vuestra Merçed en
tienpo de guerras o asonadas o por otra causa que los / llamasen, acostunbraron dar
raçion a los que asy yban/ a sus llamamientos, es a saber entre tres onbres un pan/ e
a un azunbre de sydra e una libra de toçino a las mañanas, / a la yantar e a la çena el
pan e sydra como en la mañana/ e una libra de toçino entre quatro, e a los moços
raçion/ de tres onbres, quatro moços. Suplicamos a Vuestra Merçed que en los
tienpos/ que asy obieremos de yr a llamamiento de Vuestra Merçed, mande nos /
ayan de dar la dicha raçion./
A esto vos respondo que me paresçe muy bien pensado/ e que de aqui
adelante asi se fara./
Otro sy, muy noble Señor, porque, segund dispusiçion de los derechos,
nosotros / tenemos facultad e podemos fazer hordenanças e estatutos/ onestos e
liçitos para nuestro bien bibir, suplicamos a Vuestra Merçed que lo tal / non aya a
enojo ni mande que las tales no sean pasadas.//(Fol. 5 r.)
A esto vos respondo que me plaze que no bos sean/ pasadas hordenanças ni
estatutos que sean onestas e li/çitas de que el derecho vos da facultad para las fazer,
tanto/ que se fagan segund forma del derecho./
Otro sy, muy magnifico Señor, los deste vuestro condado de Oñate suplicamos
a Vuestra Señoria,/ por quanto al tienpo que subçedio Vuestra Merçed en el señorio
desta casa,/ algunos vecinos deste condado e otros servidores de Vuestra Merçed,
con buen zelo,/ se mobieron a fazer çiertos capitulos a contrabto reçelando que por /
nuestra mala guarda o negligençia se gastaban e perdian los / montes deste dicho
condado, entremetiendose personas particulares a los/ cortar e vender para carbon, e
que teniendo como / por guarda e conserbador dellos a Vuestra Merçed serian mejor /
guardados, e asentaron que los del dicho condado no los podiesen/ vender para
carbon, e porque la tal no se pudo hazer por no/ aver facultad los que con Vuestra
Merçed capitularon a ser en lesion/ deste pueblo, suplicamos a Vuestra Señoria pues
los montes altos e baxos / deste condado son de los vesinos deste condado salvo las
heredades e seles que son / de personas syngulares, asy como las heredades e
seles/ de Vuestra Merçed e de otros vecinos della, e asy mismo seyendo de Vuestra
Merçed/ los montes de Herguya, que son entre el rio de Herguia e la / jurisdiçion de
Mondragon, a fuerças de çiertos seles y heredades / que son ende de Vuestra
Merçed el monte de Gastealas por los limites / y lugares por donde fue apeado e
jurado en tienpo del Señor don / Pero Velez, hermano que fue de Vuestra Merçed,
nuestro Señor, cuya anima Dios/ perdone, e asy mismo seyendo de Vuestra Merçed
el monte de Durla,/ que es entre la dehesas de Çubilaga e la pedra que ba de en par
de Argonga para Uresçarate, e quedando a nosotros el pasto de las / yerbas e beber
las agoas e comer la çebera e asentar/ ganado en los dichos montes de Herguya, que
son allende el rio, e de / Gastealas e Durla, e otro sy quedando que paguen a Vuestra
Merçed//(Fol. 5 v.) en el tiempo que obiere çebera en los dichos montes altos e baxos
comunes / del dicho condado, de cada un rebaño de puercos que en ellos engordaren
/ razonablemente syendo el rebaño de sesenta y seys / puercos, un puerco comun
escurbeste, e asy mismo pagando / a Vuestra Merçed los carbones que fiziere carbon
en todos los dichos montes/ altos e baxos comunes del dicho condado, por cada una
bestia en que cargaren / carbon que fizieren en los dichos montes veynte e çinco
maravedis en cada / un año que asy cargaren, e seyendo de Vuestra Merçed/ los
dicho montes de Herguya, de allende el rio e aquende, / Gastealas e Uresçarate e los
dichos puercos e maravedis/ en la manera suso dicha, son todos los dichos montes
altos / e baxos comunes deste dicho condado de todos los vecinos e moradores del /
para hazer de los dichos montes e en ellos todo lo que quisieren e / por bien tobieren
como en cosa suya propia. Por ende, suplicamos / a Vuestra Señoria le plegue no nos
defender en mandar que no ayamos / de vender e fazer de los dichos montes y en
ellos todo lo que por / bien tobieremos, asy como de cosa nuestra desta unibersidad,
e que / como quier que el tal contrato es de derecho en si ninguno, porque por / nos
fazer mayor merçed le plega de declararlo por tal/ e que, sin enbargo del ni de otra
cosa, podamos fazer e fagamos / de los dichos montes segund e como dicho es./
A esto vos respondo e digo que el contrato que dezis, que como / quier que se
otorgo por algunos espeçiales, fue en consentimiento de / todos vosotros e que yo, no
estante el tal, todavia vos / di liçençia quando los quisiesedes vender para toda la
uni/bersidad. E sy algunas vezes no consenti fue entendiendo / que hera mejor para
vosotros, e pues queredes que el contrato/ se de por ninguno a mi me plaze. E yo, le
do por ninguno o por / mano del e vos, dexo los dichos montes por vuestros e para
vuestros para / que fagades de ellos lo que vos plazera, con tanto que queden para
mi los dichos montes/ de Herguia, de allende el rio e aquende, Gastealas e
Uresçara/te e el derecho de los puercos que engordaren e de los que fizieren e
cargaren / carbon en todos los dichos monte,s altos e baxos, segund e como que de
suso / esta declarado.//(Fol. 6 r.)
Lo del Alcalde./
Otro sy, muy magnifico Señor: los deste dicho condado de Oñate suplicamos a
Vuestra Merçed, / porque en tienpo de la Señora doña Costança e del Señor don
Pero Belez,/ madre e hermano de Vuestra Merçed, cuyas animas Dios perdone, e /
despues en tienpo de Vuestra Merçed acostunbramos que los alcaldes hordinarios /
deste condado esleyesemos los linages que ende somos, un año el / un linage e otro
año el otro linage, e el tal esleydo presen/tandole nosotros le confirmaban los dichos
señores, cada uno / en su tienpo, e de algunos años aca Vuestra Merçed pone los
alcaldes / syn nuestra esleçion, que le plega guardarnos lo que asy / se acostunbro en
tienpo del dicho Señor don Pero Velez, dando poder / al que esleyeremos por vezes
como es dicho para que use del dicho / ofiçio el año que le presentaremos ./
A esto vos respondo que me plaze que ayades la esleçion / del alcalde en la
manera que lo pedis e que presentandome vosotros / personas ydonea para el dicho
ofiçio de alcaldia le dare poder / para usar del a cada linage de su vez./
Otro sy, suplicamos a Vuestra Merçed que los bienes que dexaren los clerigos
que fizieren / testamento al tienpo de su finamiento o morieren ab intestato, le plega
no los / entrar ni tomar, mas dexarlos a sus herederos./
A esto vos respondo que yo, fasta aqui, no he tomado bienes algunos / de tal
manera, ni entiendo de tomar, pero sy de dar pertenesçiesen / algunos bienes del
clerigo a la yglesia, yo no me podria escusar / syn conçiençia de procurar el ynteres
de la yglesia, doquier / que fuese la yglesia de mi cargo, e en tal caso sy se obiese /
de fazer se hara segund e en la manera e como el derecho dispone./
Otro sy, muy virtuoso Señor, porque las leyes deste reyno dispone / que no
sean puesto ni dado corregidor ni pesquisador en las çibdades / villas ni lugares,
salvo sy fuere por petiçion de todo el pueblo / con lo menor de la mayor parte del
pueblo, e por Vuestra Señoria esta puesto//(Fol. 6 v.) corregidor en los dichos lugares
de Leniz e Sallinas e resçibimos / algunas fatigas e henojos por esta causa,
suplicamos umilemente a Vuestra Merçed / le plega quitarnos el dicho corregidor e
mandar que de aqui adelante / no se aya de poner corregidor ni pesquisador en estos
dichos vuestros / señorios de Oñate, de Leniz e Sallinas, salvo sy fuere a nuestra /
petiçion, como dicho es./
A esto vos respondo que me plaze que el dicho corregidor ni pesquisador / no
use del dicho ofiçio e le mando que no use mas, e de aqui / adelante en los tienpos
que obiere de poner corregidor o pesquisador/ en los dichos lugares o algunos dellos
lo porne segund e como las leyes / lo disponen en tal caso. Yñigo./
Al pie desto esta la confirmaçion del dicho don Yñigo en forma / que es la que
se sygue./
Las quales dichas petiçiones e responsiones e contratos asy mos/trados e
presentados e leydos en la manera suso dicha. Luego los sobre dichos / dixieron que
asy lo dezian e pedian e suplicaban el dicho Señor don / Yñigo, segund e como e en
la manera que por ellas dize e se contiene;/ e luego el dicho Señor don Yñigo dixo
que el abia visto las dichas petiçiones / a el fechas e suso relatadas a las quales e a
cada una dellas el, abido / su deliberaçion, abia respondido y respondia segund e
como e por la / via e forma que en las dichas responsiones dize e se contiene, lo qual
a / cada cosa e parte dello el les otorgaba e otorgo segund e como / dicho abia, e que
el se lo guardaria e manternia syenpre en todo tienpo / del mundo, e queria que los
que despues del suçediesen en su lugar en los dichos / señorios e en cada uno
dellos, cada uno en su tienpo, se lo tengan e guarden/ e cunplan asy bien e entera e
debidamente, e que no les pasen ni / consyentan yr ni pasar en manera alguna ni por
caso alguno para se lo / quebrantar, so pena de la su vendiçion e que por mayor
contentamiento / dellos por que sienpre fue su deseo e voluntad de los honrrar e
guardar / e conplazer e les fazer bienes y merçedes, e queria agora usar asy / porque
fuesen mas çiertos e seguros los sobre dichos e los que para adelante / obieren de
benir en los dichos logares e en cada uno dellos, que les seran firmes/ e baliosos e
les non seran trespasados los casos e cosas por el a ellos / otorgadas en las
respuestas de las dichas sus petiçiones, se obligaba //(Fol. 7 r.) e obligo con sus
bienes para lo guardar e mantener todo tienpo / bien e conplidamente, en guisa que
no se les mengue cosa alguna, / e que renunçiaba y renunçio espresamente por sy e
por todos / sus herederos e subçesores todas las leyes, previlegios, derechos
canonicos, / çebiles, muniçipales, lotales (sic), costunbres usados y por usar y todas /
las otras cosas e cada una dellas que contra sean o puedan ser de lo por / el
respondido e otorgado o sean en fabor para poder yr / ni pasar contra ello ni cosa ni
parte dello, e que mandaba e mando / a nos, los dichos escrivanos, que dello
diesemos a los dichos suplicantes con/tratos fuertes e firmes con todas las firmezas
neçesarias, / sygnados con nuestros sygnos, ca dixo que el asy los otorgaba e otorgo.
/ E luego los dichos alcalde, prestamero, ofiçiales procuradores, dipu/tados e
escuderos fijosdalgo que asy estaban juntos todos / a una boz, dixieron que Dios todo
poderoso le alargase la vida / e acresçentase sus señorios en bien e onrra e le
dexase / señorear en los dichos señorios e otros muchos por muchos tienpos e /
buenos como su noble coraçon lo deseaba, e despues de su luenga / e buena vida
diese Señor de los dichos lugares que fuese de su rodilla, / e que ellos açetaban e
tomaron e açetaron e tomaron lo que su / merçed les avia respondido e otorgado a las
dichas sus suplicaçiones / e segund e como e en la manera que por su merçed les
heran otorgados, / e que rogaban e pedian a nos los dichos escrivanos les diesemos
todo asy/ por testimonio sygnado con nuestros sygnos, e rogaron a los presentes
fuesen/ de todo ello testigos, e de lo qual son testigos que estaban presentes
llamados / e rogados para ello: Juan Peres de Oçaeta e Pero Lopez de Gallaiztegui/
vesinos de la Villa Nueba de Vergara e Rodrigo Ochoa de Ameçaga, vecino de /
Çalduondo e Yñigo Peres de Laçarraga, abad del monasterio de Sant Miguel de /
Oñate./
Aqui entra la declaraçion de los montes en el capitulo señalado con es/ta señal
contenidas y hazen declaraçion de los sytios dellos y / tanbien de como le amojonaron
el dicho don Yñigo los dichos / montes y los autos y diligençias que a consentimiento
del Señor y del pueblo / se hizieron.//(Fol. 7 v.)
Y luego en seguiente despues de todo el capitulado y lo suso/ dicho esta la
confirmaçion de los Reyes Catholicos, el Rey / don Fernando y doña Ysabel y en
forma./
(cruz) Escrivano (rúbrica)
Vuestra Merçed podra ver todo esto y si le paresçiere que todo el libro / de las
hordenanças o su treslado se le enbie no dexe de hazer/nos merçed de avisarnos, y
no se le enbia al presente mas desto / asta saber sy ay neçesidad de mas, y quando
en contrario escrevi/ de escribano./
Vesando las manos a Vuestra Merçed./
Su servidor/ Martin Lopez.//
N.º 16
1477, Julio, 15. Oñate
Respuesta dada por el concejo de Oñate a la carta de libramiento enviada por
la Hermandad de Vitoria sobre el repartimiento de los gastos de ésta, en el que Oñate
ha de pagar 44.625 maravedis.
A.M.O., F-I-2-1, Sig.: 834-1 (Sig. Ant.: Leg. 4, n.º 5), 6 f.
En la plaça del condado de Honate, a quinse dias / del mes de jullio, año del
nasçimiento del nuestro sal/vador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta / e
siete años, e estando en la dicha plaça / Garçia Ruys de Murguia, alcalde ordinario en
el dicho / condado de Honate de Honate (sic) e Joan Peres de Agui/rre e Joan Peres
de Ocariz, procuradores del dicho con/çejo e condado e otros escuderos fijosdalgo / e
omes buenos del dicho condado e en / presençia de mi, Joan Migueles de Araoz,
escribano de / nuestro señor el Rey e su notario publico en la su / corte e en todos los
sus regnos e señorios / e de los testigos de juso escriptos, paresçio e / presente en la
sobre dicha plaça e lugar / Juan de Alava, vecino de la çibdad de Vitoria, / e luego
mostro e presento por mi, el / dicho escrivano, una carta de libramiento escripta en /
papel e leer fiso a mi, el dicho escriabno su / thenor e forrma de la qual es este que se
sigue:/
Nos, los deputados e alcaldes e procuradores de la / Hermandad de la
provinçia de la leal çibdad //(Fol. 1 v.) çibdad (sic) de Vitoria e Hermandades della que
/ juntos estamos en esta çibdad de Vitoria, cun/pliendo las cartas e mandamientos de
los Rey e / Reyna, nuestros señores, e executando la su / justiçia real, asemos saber
a vos, la Her/mandad del condado e señorio de Honate con / todas sus aderentes e
varrios e caserias / que en esta dicha Junta es fecho repartimiento de / los gastos e
costas e debdas desta dicha / provinçia que son fechas desde aquestas dichas /
Hermandades de los regnos de castilla e de / Leon se çelebraron aca asy en
execuçion / de la justiçia como en otras cosas neçesarias / al serviçio de los dichos
reyes, nuestros señores, e / pro e bien destas dichas Hermandades, en el qual / dicho
repartimiento era fallado que se deben grandes / sumas e contias de maravedis, los
quales hemos / repartido a cada pagador ochenta e siete / maravedis e medio, de los
quales cabe a dar e pagar a / vosotros que sedes en ese dicho condado e valle / con
las dichas caserias e varrio que sedes quinientos / e dies pagadores son el valle de
Leniz e //(Fol. 2 r.) sin la villa de Leniz de que nos cabe al / respecto de los dichos
ochenta e siete maravedis / e medio a cada pagador, sumando todo a una / copa
quarenta e quatro mill e seysçientos e / veynte e çinco maravedis, los quales dichos
quarenta / e quatro mill e seysçientos e veynte e çinco / maravedis vos mandamos por
esta presente carta / que gelos dedes e paguedes a Joan Ferrandes de / Paternina,
nuestro escribano fiel, porque los ha de / aver por çiertos dias e trabajos que paso /
por la dicha provinçia e por çiertos maravedis que / ha dado e desprendido en
execuçion de la / dicha justiçia e serviçio de los dichos señores / Rey e Reyna, e
comun desta dicha provinçia/ e Hermandades e aderençias della, los quales / vos
mandamos que gelos dedes e paguedes/ al dicho Juan Ferrandes o a su voz del dia /
que con esta nuestra carta fuerdes requeridos fasta / dies dias primeros seguientes,
so pena de / dos mill maravedis e so las penas en las / leyes de los coadernos de la
dicha Hermandad de / Castilla e de Leon contenidas para las cosas //(Fol. 2 v.) e
gastos de las dichas Hermandades de la dicha / provinçia e si para el dicho dia non
gelos / dieredes e pagaredes, por esta presente carta / le damos poder e facultad al
dicho Juan / Ferrandes para que pueda faser prenda e prendas/ de bienes desta
dicha villa e Hermandad e / valle e condado de Honate e sus aderentes / e de vesinos
e moradores della fasta que la / dicha contia; e los tales bienes que asi tomare / e
prendiere los pueda vender luego segund / cargo de Hermandad e se pueda
contentar / e contente de todos los dichos maravedis como las / costas e gastos de
sobre ello fisiere e se le/ recresçieren, en fe de lo qual mandamos / dar esta carta de
libramiento en la forrma suso / dicha, firmada de nuestros escribanos fieles de la /
dicha provinçia, en testimonio, fecha en la / dicha çibdad de Vitoria, a veynte dias del /
mes de junio, año de LXXVII. Por mandado/ de los dichos señores deputados, Juan
Urrtys./ Pero Ferrandes.
E asi por el dicho Juan de //(Fol. 3 r.) Alava, mostrada e presentada la sobre /
dicha carta en la forrma e manera suso dicha / e leyda por mi el dicho escribano,
segund que en / ella se contenia e se contiene el dicho Joan / de Alava dixo que pidia
e pidio por testi/monio.
E luego, el dicho Joan Peres / de Ocaris e Joan Peres de Aguirre, por sis e / en
nonbre e como procuradores de los escuderos / fijosdalgo del condado de Honate,
fasien/do respuesta al mandamiento por los dichos / deputados e alcaldes e
procuradores de la / Hermandad de la provinçia de la leal / çibdad de Vitoria e
Hermandades della,/ e tal qual en efecto se contiene que fasen / saber a la
Hermandad del dicho condado / de Honate con todas aderençias e varrios / e
caserios que en la dicha Junta es fecho / repartimiento de los gastos e costas e
debdas / de la dicha provinçia que son fechos desde / que las dichas hermandades de
los regnos / de Castilla e de Leon se çelebraron aca //(Fol. 3 v.) asi en execuçion de la
justiçia, como en / otras cosas nesçesarias al serviçio de los dichos / reyes, nuestros
señores, e pro e bien de las / dichas Hermandades en el qual dicho repartimiento / dis
que es fallado que se deben grandes e / contias de maravedis, los quales dis que han
repar/tido a cada pagador a ochenta e siete maravedis / e medio, de los quales dis
que cabe a dar a los / dichos escuderos fijosdalgo, sus partes, que / son en el dicho
condado e valle con las dichas / caserias e valle e varrios que dis que son quini/ento e
dies pagadores, sin el valle / de Leniz e sin la villa de Leniz e que les / cabe al
respecto de los dichos ochenta e sie/te maravedis e medio a cada pagador, sumando
todo / a una copia, quarenta e quatro mill e / seisçientos e veynte e çinco maravedis,
los / quales dis que mandan que gelos den e / paguen a Joan Ferrandes de
Paternina, su / escribano fiel, porque dis que los ha de aver por / çiertos dias e
trabajos e puso por la dicha / probinçia e por çiertos maravedis que dis que ha //(Fol. 4
r.) dado e desprendido en execuçion de la dicha / justiçia e serviçio de los dichos
señores/ Rey e Reyna e comun de la dicha provin/çia e Hermandades e aderençias
della, / los quales dis que manda que gelos den e / paguen al dicho Joan Ferrandes o
a su vos / del dia que con la dicha su carta e mandamiento / fueren requeridos, fasta
dies dias primeros / seguientes, so pena de dies mill maravedis e / so las penas en las
leyes de los coaderr/nios de la Hermandad de Castilla e de / Leon contenidas para las
costas e gastos de las dichas Hermandades de la dicha provin/çia, e si para el dicho
dia non gelos / dieren e pagaren por la dicha su carta le / dan poder e facultad al
dicho Juan / Ferrandes para que pueda faser prenda o pren/das de bienes del dicho
condado e los pueda / vender e aqui su tehnor.
De la qual dicha / carta de mandamiento e requerimiento a ellos fecho //(Fol. 4
v.) avido por resumido dixieron que el dicho Joan / de Alava non era parte sufiçiente
para faser / el dicho requerimiento y avia poder ende me/nos sufiçiente para ello e nin
el dicho pidi/miento e requerimiento por el fecho avian logar/ nin era tal e que debian
aver nin conseguir efecto / por cosa alguna dello non seer fecho en / forrma nin justa
nin debidamente e que / ellos nin los dichos escuderos fijosdalgo, sus / partes, eran
tenudos a faser nin cunplir lo en la / dicha carta de mandamiento contenido e menos a
dar / nin pagar maravedis algunos al dicho Joan Ferrandes nin / a otro ofiçial nin
persona alguna de la dicha / Hermandad de Vitoria e Hermandades della / por lo que
dicho avian e por quanto ellos nin / los dichos sus partes non eran conprensos en la
dicha Hermandad ante segund era no/torio e claro ellos eran conprensos en la /
Hermandad de la leal provinçia de Guipus/coa, con la qual ellos avian contribuydo / e
contribuyan por al respecto que las avia //(Fol. 5 r.) e avian echado la gente que por la
dicha provin/çia les fue repartida, todavia continua/mente desde que se reforrmaron
las dichas / Hermandades de Castilla e de Leon a esta esta (sic) / non faltando en
cosa alguna de lo que por / ella les fue mandado, asi para la villa / de Fontarrabia,
como para otras partes e logares / que por la dicha provinçia les fue mandado / e
aquello continuando aun agora para la / reparaçion de la dicha villa de Fontarrabia / e
Hernani avian contribuydo al res/pecto que las cupo segund e por la forrma / e
manera que la dicha provinçia lo avia/ fecho en serviçio de los dichos señores Rey / e
Reyna. E que agora e para lo de adelante/ ellos e las dichas sus partes estavan /
çiertos e muy prestos e voluntariosos / de servir a los dichos señores Rey e Re/gna
en la dicha provinçia o fuera della / do quier que cunpliese a su serviçio juntamente / e
en uno con la dicha provinçia pues eran //(Fol. 5 v.) conprensos en ella desde'l
comienço que la dicha / Hermandad de Castilla e de Leon se reformo / segund ello
dixieron que notorio por las cartas / e probisyones que los manificos señores capitan /
general e procuradores e deputados de la dicha Hermandad dieron e la declaraçion
que fesi/eron e segund la contynuaçion por ellos fecha / continuamente con la dicha
provinçia de Guipus/coa porque dixieron que la dicha carta de mandamiento / por los
dichos deputados e procuradores e alcaldes / de la dicha Hermandad de Vitoria non
avia / logar nin era tal que por vertud della al dicho/ Joan Ferrandes nin otra persona
alguna non diese nin debiese/ nin podiese faser prenda nin prendas de / bienes del
dicho condado. E si de fecho e / contra derecho fesieren, dixieron que protestavan / e
protestaron de non consentir en ello en quanto / pudiesen e que si algund escandalo o
inconbe/niente o mal o daño sobre ello recresçiese / protestaron que fuese inputado a
los dichos depu/tados e alcaldes e procuradores de la dicha çibdad //(Fol. 6 r.) e de
aver e cobrar dellos e de sus bienes / todas costas, daños e menoscabos que a ellos
e a las dichas sus partes recresçie/sen e demas de se quexar dellos a los / dichos
señores Rey e Reyna e ser su al/teza a quien de derecho debiesen como de a/quellos
que injusta e non debidamente les / querian enojar e al serviçio de los dichos señores
/ Rey e Reyna querian perturbar e enba/rancar e que al presente esto davan e dieron
/ por su respuesta, protestando de aver su recur/sobre este caso a la Junta General
del dia/ de Santiago que agora se ha de faser en la / çibdad de Burgos e que a
presente esto daba / e dieron por su respuesta por sis e por los / dichos escuderos,
sus partes, e a ello dixieron/ que pidian por testimonio a mi, el dicho escribano / para
en conservaçion del derecho de sus partes / e costituyentes e suyo en su nonbre./
El dicho Joan de Alava dixo que el non avia / nesçesario esta respuesta e que
la sobre dicho / carta oregynal le diesen con una fe sinple //(Fol. 6 v.) en las espaldas.
Testigos que fueron presentes roga/dos e llamados a esto que dicho es, Ochoa
Abad / de Lasarrategui e Lope Gonzales de Navicura e / Sancho Abad de Asconiça,
clerigos presbiteros raçio/neros en el monesterio de señor Sant Miguel / del dicho
condado. E yo, el dicho Joan Migueles de / Araos, escribano de nuestro señor el Rey
e su notario / publico en la su corte e en todos los sus reg/nos e señorios que
presente fuy en uno / con los sobre dichos testigos, e por ende, a ruego e / pidimiento
de los sobre dichos, Joan Peres de Aguirre e de / Joan Peres de Ocariz e Joan de
Orueta, platero e fyel / de el dicho condado, escrivi todo lo sobre dicho / en estas seys
fojas de coartos de pliego de / papel e van señaladas de la mi señal e / rubrica
acostunbrada en cada fin de cada / una plana e fiz aqui este mio sig(signo)no/ a tal en
testimonio de verdad./ Joan Migueles (rúbrica)/
Non enpesca o dis: que un lugar, emendado entre renglones / podiese nin, ca
yo el dicho escribano lo emende e vala. Joan Migueles (rúbrica)//
N.º 17
1477, Julio, 27. Oñate
Traslado de una carta del Duque don Alonso, hermano del rey, dada en Burgos
el 11 de agosto de 1477, confirmando una orden de Alfonso de Quintanilla, dada en
Dueñas el 13 de marzo de 1477, a la provincia de Guipuzcoa para que ésta admita en
su hermandad al condado de Oñati, a la villa de Salinas y al valle de Leniz.
A.M.O., E-III, Sig.: 642-4, 4 f.
Incluye una carta recogida en original en doc. n.º 9 y también en doc. n.º 11.
AROCENA, F.: “Guipuzcoanía de Oñate”, Revista Oñate, pp. 6-11.
En el condado de Oñate, en su echea, que es en el mo/nesterio de señor Sant
Miguell del condado de Oñate,/ lunes, a veynte e syete dias del mes de jullio, año del
nasçi/miento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e / nobenta e
çinco años, ante el honrrado Martin Martines de Asurduy / teniente de alcalde por el
honrrado e discreto Juan Peres de Ocariz, / alcalde hordenario en el dicho condado
este año presente por / el muy magnifico Señor, mi señor don Yñigo de Guevara, /
conde del dicho condado; el dicho teniente, estando dentro / en la dicha su echea, en
uno con otros escuderos e regidores / del dicho condado consultando las cosas
conplideras al / dicho conçejo, e en presençia de mi Joan Saez de Asconiçaga, /
escribano del Rey e de la Reyna, nuestros señores, e su notario / publico en la su
corte e en todos los sus reynos e señorios / e de los testigos de yuso escriptos,
paresçieron y presentes / Rodrigo Yuanes de Alvis e Juan de Goya fieles regidores /
del dicho condado de Oñate, los quales juntamente con boz / del dicho conçejo
presentaron ant'el dicho teniente una / carta hemanada e dada por el muy yllustre e
magnifico / señor Duque don Alonso, hermano del Rey, nuestro señor, e / por Alfonso
de Quintanilla e por otros señores del Con/sejo de la Hermandad de Castilla e de
Leon, escripta en pa/pel e firmada de sus nonbres, segund por la dicha carta /
paresçia e leer fizieron a mi el dicho escrivano, su thenor / de la qual dicha carta de
“verbo ad verbo”, es este que se sygue:/
Nos el Duque don Alonso, hermano del Rey, nuestro señor, e / su Capitan
General de las Hermandades destos reynos de Casti/lla e de Leon e los diputados
generales de los tres estados que / estamos juntos en esta muy noble çibdad de
Burgos, faze//(Fol. 1 v.)mos saber a vos, la Noble e Leal Provinçia de Guipuscoa e / a
los procuradores e diputados de los escuderos fijosdalgo e omes / buenos della, e a
cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra / carta fuere mostrada, que paresçio
ante nos el bachiler Martin / Yuanes de Naharria, vezino del condado de Oñaty, por sy
e en / nonbre e como procurador de los escuderos fijosdalgo del dicho / condado e
villa de Salinas de Leniz e mostro e presento ante nos una carta de Alfonso de
Quintanilla, Contador Mayor de / Cuentas del Rey e Reyna, nuestros señores, e del
su Consejo, firma/da de su nonbre, el thenor de la qual es este que se sygue:/
Honrrados señores, cavalleros, escuderos, fijosdalgo de las / villa e logares de
la noble e leal provinçia de Guipuscoa, Alfonso/ de Quintanilla, Contador Mayor de
Cuentas del Rey e Rey/na, nuestros señores, e del su Consejo, me vos encomiendo.
Sabed / que el procurador del condado de Onaty e de la villa de Sallinas de / Lenis e
valle e tierra de Leniz veno aqui en esta junta de Dueñas / con sus poderes bastantes
e non enbargante que paresçe, por / otros poderes suyos, que avian entrado en la
Hermandad de la / provinçia de Vitoria e han avido a sus contrariedades / entre los
procuradores de la dicha provinçia e el procurador del / dicho condado e villa de
Sallinas e valle de Leniz. Pero por aver / seydo ynformados e çertyficados en fecho de
la verdad que el dicho / condado e villa e valle son allende los puertos, e otros
tiempos / fueron en hermandad con vosotros e a vuestro padronaje, fue acor/dado en
este ayuntamiento que el dicho condado e villa e valle / fuesen en hermandad en uno
con esta vuestra provinçia, los / quales quedan asentados e encabeçados en el libro
de la herman/dad que yo tengo, al respeto de ochoçientos e un vezinos, / e dieron por
su padron en ocho ballesteros, los quales han de / servir en cada bez que fueren
llamados juntamente con los // (Fol. 2 r.) çinquenta ballesteros e çinquenta
espingardos desta dicha provinçia./ Por ende, de parte del Rey e Reyna nuestros
señores, e por vertud del / poder que de su alteza tengo, vos mando e vos ruego e
pido / de gracia de la mia, que el dicho condado e villa e valle ayades de / reçivir en
vuestra hermandad e en vuestros ayuntamientos. Nuestro / Señor todos tiempos vos
aya en su santa guarda. De la villa de Dueñas a trese de março de setenta e syete.
Por mandado / del dicho Alfonso de Quintanilla. Juan Fernandez.
Con la qual dicha carta/ paresçe que vos, los dichos procuradoes e diputados
de la dicha / provinçia fuestes requeridos en vuestra junta general en la villa / nueba
de Vergara por los procuradores del dicho condado a que la con/pliesedes en todo e
por todo segund en ella se contiene; diz / que algunos procuradores de la dicha
provinçia nos quesyeron cunplir / nin cunplieron la dicha carta, en espeçial los
procuradores de Vergara / e Elgueta e Deva, e otros muchos procuradores de la dicha
pro/vinçia la obedesçieron e conplieron, e otros algunos dellos re/mitieron el fecho
para esta junta desta çiudad. Por ende que / nos suplicaba e suplico e pidio por
merced que confirmando la dicha / carta del dicho Alfonso de Quintanilla le diesemos
nuestra carta de man/damiento para vos, la dicha provinçia, en espeçial para las
dichas / villas de Vergara e Elgueta e Deva e para las otras que el fecho / remitieron
para aca, que reçiviesedes al dicho condado e villa e valle en vuestra hermandad e
conpañia durante el tiempo desta / hermandad de Castilla e de Leon, pagando lo que
les cupiere de / su rata parte.
E por nos visto que nos pidia razon e justiçia / e como el procurador del dicho
condado e villa e valle entro en la / dicha hermandad general en la forma e con las
condiçiones, que la / dicha provinçia entrase; e visto como asy mismo en la dicha /
villa de Dueñas se fizo asyento que la dicha provinçia de / Guipuscoa los oviese de
reçibir segund en la dicha carta // (Fol. 2 v.) se contiene, e por que entendemos que
cunple al serviçio del Rey e / Reyna nuestros señores que el dicho condado e villa e
valle sean / en la hermandad desa dicha provinçia, e ella sea reforçada e / aumentada
de la mas gente e conpañia que seer podra, le manda/mos dar e dimos esta nuestra
carta para vos en la dicha razon, por la qual / e por el thenor della mandamos a vos,
la dicha provinçia, e a los / procuradores e diputados della e en espeçial a vos, los
conçejos / de las dichas villas de Vergara e Elgueta e Deva e a los procuradores / e
diputados dellas e de cada una dellas que agora soys o fuer/des de aqui adelante, e a
todas las otras villas e logares que para / esta junta remitieron el fecho, e a cada uno
e qualquier de / vos a quien o a quales esta nuestra carta fuere mostrada e fuerdes /
requeridos con ella, que reçibades luego en vuestra hermandad e / conpañia al dicho
condado e villa de Sallinas e valle de Leniz / e los ayades e tengades por vuestros
hermanos e de vuestra herman/dad e compañia durante el dicho tiempo desta
Hermandad de Casti/lla e de Leon, pagando e contribuyendo ellos lo que les cupiere
de / su rata parte de las costas provinçiales, asy de gente como / de otras cosas, e
asy mismo mandamos a vos, el dicho condado / e villa e valle que todos juntamente
seays en la dicha Herman/dad de la dicha provinçia de Guipuzcoa pues paresçe que
juntamente / entrastes en ella e que entre vos otros non aya debisyon nin
apartamiento çerca dello en manera alguna, por quanto asy / cunple al serviçio del
Rey e Reyna, nuestros señores. Lo qual / vos mandamos que fagades e cunplades
asy, so pena de / veynte mill maravedis a cada uno que lo contrario fiziere para las /
costas e gastos de la dicha nuestra Hermandad, en testimonio de lo / qual mandamos
dar e dimos esta nuestra carta fyrmada de nuestros / nonbres e referendada del
nuestro escrivano general de yuso conte/nido. Dada en la muy noble çiudad de
Burgos, a honze dias // (Fol. 3 r.) del mes de agosto, año del nasçimiento del nuestro
señor Ihesu Christo / de mill e quatroçientos e setenta e syete años. El Duque./
Burgos, Liçençiatus De la Torre. Toledo, Ferrando de Rojas. / Segovia, Rodrigo de
Peñalosa. Balladolid, Juan de Çuñiga. La pro/vinçia de Guipuzcoa, Juan Lopez. Yo,
Pero Sanches de Logroño, / escrivano general de la dicha Hermandad, la escribi por
mandado / del muy ylustre e manifico señor Duque e de los señores dipu/tados. Pero
Sanches.
E en las espaldas de la sobre dicha carta hore/ginal suso encorporado estava
escripto un testimonio e pre/sentaçion que de la dicha carta se fizo en la villa de
Motrico en / junta general, firmado de Domenjon Gonçalez de Andia, escri/bano fiel de
la dicha junta e de la provinçia de Guipuzcoa, segund / por la dicha presentaçion e
testimonio paresçia, su thenor / es este que se sygue:
(signo) En la villa de Motrico a veynte e / un dias del mes de nobienbre, año del
nasçimiento del nuestro / señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e syete
/ años, estando juntos en junta general los honrrados señores / procuradores de los
escuderos fijosdalgo de las villas e logares / de la noble e leal provinçia de Guipuzcoa
en uno con el hon/rrado bachiller Martin Yuanes de Naharria, alcalde e logar te/niente
general de la dicha provinçia por el honrrado señor / Juan de Sepulbeda asystente e
corregidor de la dicha pro/vinçia por el Rey, nuestro señor, en presençia de mi,
Domenjon / Gonçalez de Andia, escrivano fiel de la dicha provinçia e / de los testigos
de yuso escriptos, la dicha Junta e procurado/res faziendo respuesta a esta carta e
mandamiento de la / hermandad desta otra parte escripta dixieron que obedesçian /
este mandamiento e que los reçiben para en los casos de la Hermandad de Castilla e
de Leon e para el tiempo contenido / en esta dicha carta de la hermandad pero non
tocando nin // (Fol. 3 v.) perjudicando por esto al su coaderno e hordenanças de la
dicha / provinçia que tienen entre sy e que aquellos les finquen en salvo / testigos que
fueron presentes: Juan Martiñes de Echarte, preboste / de Motrico e Martin Peres de
Aguirre, vezinos de la dicha villa / e Juan Lopez de Sara, escrivano del Rey, vezino de
la villa de / Tolosa. Por mandado de la Junta. Domenjon./
(signo) E asy presentada la dicha carta dada e hemanada por el / dicho muy
illustre e manifico señor Duque, hermano del / Rey nuestro señor, e Alfonso de
Quintanilla e de los otros señores / del Consejo de la dicha hermandad de Castilla e
de Leon, ant'el dicho / Martin Martines, teniente de alcalde, e leyda por mi el dicho
escrivano / en la manera que dicha es. Luego, los dichos Rodrigo Yuanes de / Alviz e
Juan de Goya, fieles regidores, en el dicho nonbre del dicho / conçejo del dicho
condado de Oñate, dixieron al dicho tenien/te que por quanto ellos se temian que la
sobre dicha carta ho/reginal suso encorporada, como avia andado e andaba / en
manos de muchas personas, segund suelen andar / escripturas de semejante
conçejo, se perderia o se furtaria / o se quemaria o mojaria o acaesçeria della o en
ella otra cosa / fortuyto, por lo qual su derecho del dicho conçejo sus partes /
peresçeria, por ende dixieron que pidian e pidieron al dicho / teniente de alcalde que
de su ofiçio, al qual en lo nesçesario / ynploraban, mandase a mi el dicho escrivano
que sacase / o fiziese sacar un treslado, o dos, o mas de la sobre dicha / carta
horeginal e que ynterpusyese en el o en ellos su decre/to e autoridad e mandase que
baliesen e fiziesen fe en todo / tienpo e logar que paresçiesen, asy en juizio como
fuera del, como / la misma carta oreginal puede e debe valer de derecho. E luego / el
dicho Martin Martines, teniente de alcalde visto el dicho pidimiento / a el fecho ser
justo e conforme al derecho, tomo en sus ma/nos la dicha carta oreginal suso
encorporada e esaminola // (Fol. 4 r.) e por quanto la fallo ser sana, non rota nin
chançelada, nin / en parte della sospechosa, antes caresçiente de todo biçio e
sus/piçion e por tal aviendo, dixo que mandaba e mando a mi, el / dicho escrivano,
que de mi ofiçio sacase o fiziese sacar un tres/lado o dos o mas de la sobre dicha
carta oreginal suso encorpora/da e que el ynterponia e ynterpuso en el e en ellos su
decreto e / autoridad e mandaba e mando que baliesen e fiziesen fe en / todo tienpo e
logar que paresçiesen, asy en juizio como fuera del / como e segund que bale e faze
fe la dicha carta oreginal su/so encorporada; de todo lo qual, los dichos fieles
regidores en / nonbre del dicho conçejo pidieron por testimonio a mi, el dicho /
escribano. Testigos que fueron presentes: Pero Yuanes de Laha/rria e Juan Arindez
de Sant Pelayo, escribanos e Juan de Mur/guia, fijo de Juan Beltran, que Dios aya,
vezinos del dicho conda/do e otros. Va escripto entre renglones o dis: dicha, bien asy;
en otra / parte va escripto entre renglones o dis: en los casos de la Hermandad de /
Castilla e de Leon e para, vala, que yo el dicho Juan Sanches escrivano, corregiendo
los emende. / E yo, el dicho Juan Sanches de Asconiça, escrivano e notario publico
de sus / altezas que fuy presente en uno con el dicho teniente e con los dichos
testigos a todo lo / que dicho es. Por ende, por pidimiento de los dichos fieles
regidores e por / mandado del dicho teniente, saque este dicho treslado de la dicha
carta ore/ginal suso encorporada en estas tres fojas e medio de pliego de papel / con
esta en que ba mio signo e por cada una de las partes van rubrica/das de mi rubrica e
señal e por ende, fiz aqui este mio syg(signo)no/ a tal en testimonio de verdad.
Juan Sanches (rúbrica).//
N.º 18
1477, Julio, 29. Vitoria
1477, Julio, 30.
Acta de entrega y recepción del capitulado, firmado entre don Yñigo de
Guevara y los vecinos del condado de Oñate, valle de Leniz y villa de Salinas de
Leniz, al monasterio de San Francisco de Vitoria, para su custodia.
A.M.O., E-VIII - Sig.: 821-1, (Sign. Ant.: Leg. 1, n.º 3), 7 f.
(Portada) (signo) Testimonio que tomaron los escuderos fijosdalgo del /
condado e señorio de Oñate e tierra e valle de Leniz, los/ de Salinas de Leniz y tierra
e valle de la dicha Sa/nas (sic) d'Leniz, sobre la capitulaçion y asiento,
con/firmaçiones de los muy ylustres Rey e Reyna, nuestros / señores, que fizieron con
el señor don Ynigo de / Guevara, su señor, lo qual tyenen en el mones/terio de Sant
Françisco de la dicha ciudad.//(Fol. 1 r.)
(signo) En la çibdad de Vitoria, a veynte e nueve / dias del mes de jullio, año
del nasçimiento / del nuestro salvador Ihesu Christo de mill y quatroçi/entos y setenta
y siete años, este dicho dia, en la /sancristiania del monesterio de Sant Françisco / de
la dicha çibdad e seyendo ende presentes en el dicho / lugar el reverendo maestre
Pedro de Andollu, teniente / de guardian en el dicho monesterio, por el reverendo
ma/estre Diego de Guetaria, guardian del dicho monesterio / e el honrrado Martin
Martines de Yruña, bachiller e alcalde hor/dinario en la dicha çibdad y su juridiçion por
el conçejo / della, e Iohn Martines de Yçarra e Garçia Martines d'Estella, regidores /
del dicho conçejo e Pero Martines de Heali, merino en la dicha çib/dad e Iohn Peres
de Echavarri, procurador del dicho / conçejo e Diego Peres de Legarda, deputado de
la dicha / çibdad e Iohn Peres de Helorriaga y Martin Martines de Ysunça / e Iohn de
Ypinça y otros vesinos de la dicha çibdad e / en presençia de nos, Lope Martines de
Heali e Iohn Lopes de / Galarça e Iohn Martines de Alçibar e Iohn Martines de
Salva/tierra e Ferrando Ruys de Araeste, escrivanos del Rey,/ nuestro señor, e sus
escrivanos e notarios publicos en la su / corte e en todos los sus regnos y señorios y
de los testigos / de yuso escriptos, paresçieron y presentes los hon/rrados Sancho
Garçia de Garibay e Iohn Veltran / de Murgia, parientes mayores de los linajes de
Garibay / e Ulivarri que son en el valle e condado de Oñate, e Iohn / Peres de Aguirre
e Iohn Peres de Ocaris e el bachiller Martin / Martines de Yraygui e Pero Yuanes de
Leçarraga e Iohn Yuanes (rúbricas) // (Fol. 1 v.) de Leçarraga e Rodrigo Yuanes de
Yturve e Yni/go Yuanes de Aguirre y Sancho de Gorosavel y Martin/ Sanches de
Ylorduy e Sant Iohn de Tobalina, vesinos / del condado e valle de Oñate, e Pero
Ybañes de Uribe e / Pero Lopes de Arcaraso e Martin Sanches de Galarça e / Iohn
Estivales de Alçarte e Martin Ruys de Yraya e / Martin Ynigues de Audala e Pedro de
Borinaga e Lope / de Arayoa e Martin Sanches de Ybarguen e Martin de Arra/tia e
Pedro de Ocarança, vesinos de la tierra y valle de / Leniz e Martin de Salinas,
barbero, vesino de la villa de / Salinas de Leniz. E luego los sobre dichos nombrados,
/ vesinos del dicho condado de Oñate por sis, e los so/bre dichos nonbrados, vesinos
de la dicha tierra e valle / de Leniz e villa de Salinas de Leniz, por sis e en bos y / en
nonbre de los otros fijosdalgo del dicho condado de / Oñate e villa de Salinas e valle e
tierra de Leniz, di/xieron a los sobredichos theniente de guardian, en / nonbre del
dicho monesterio, e alcalde e regidores e / merino e procurador de la dicho çibdad y a
los otros / vesinos de la dicha çibdad que presentes estavan en / nonbre de la dicha
çibdad, que por quanto entre el señor / don Ynigo de Guevara, su señor e señor del
dicho / condado e valle de Oñate y villa de Salinas de Lenis / e tierra e valle de Lenis,
su señor, e los fijosdalgo / del dicho condado e valle de Oñate e villa de Salinas /e
tierra e valle de Lenis oviera seydo fecho çierto / asiento e capitulado sobre las
esençiones e li/bertades de los dichos fijosdalgo del dicho condado / de Oñate e villa
de Salinas e tierra e valle de Lenis, (rúbricas)// (Fol. 2 r.) el qual dicho asiento y
capitulado avian fecho e / asentado con el dicho señor don Ynigo, su señor,/ de
concordia de todos, el qual estava confirmado de los / señores Rey don Ferrando e
Reyna doña Ysavel y de / los del su Consejo y sellado con sus sellos de çera/
colorada, la qual dicha capitulaçion y asiento y cartas / de confirmaçiones mostraron y
presentaron ante los so/bre dichos; e dixeron que por quanto por los dichos /
fijosdalgo, vesinos de los dichos lugares del dicho / condado e valle de Oñate y villa
de Salinas y tierra / y valle de Lenis, avia seydo acordado que la dicha capi/tulaçion e
cartas de confirmaçiones las oviesen de tener / en buena guarda y costidia e lugar
comun para se apro/vechas dellas, cada (sic) que nesçesario les fuese e asy / mismo
non les fuese robada o furtada o quemada / o perdida por otro caso fortituito, al qual
lugar / avian acordado e escogido que fuese en el dicho mones/terio de Sant
Françisco de la dicha çibdad. Por / ende rogavan e suplicavan e rogaron e suplicaron
/ a los dichos theniente de guardian, en nonbre del dicho / monesterio e alcalde,
regidores y merino y procurador/ de conçejo de la dicha çibdad e a los otros
honrrados / de la dicha çibdad que presentes estavan en nonbre del / dicho conçejo
que a ellos plugiese de les dar lugar en el / dicho monesterio donde el dicho
capitulado y confir/maçiones pusiesen en guarda e custodia en lugar mas/ guardado e
onesto que ellos biesen que para ello cunplia / e ellos a su costa y de los dichos
lugares, sus partes, / lo farian a donde oviesen de estar, lo qual les thernia
(rúbricas)//(Fol. 2 v.) en merçed e les echarian cargo para en las cosas que / a ellos
posybles fuesen faser por la dicha çibdad / y monesterio.
E luego, el dicho maestre Pedro, / teniente de guardian, dixo que la dicha casa
e moneste/rio hera de la dicha çibdad e que sy a la dicha çib/dad plugiese e lo
mandase que a el e a los otros / frayres del dicho monesterio les plasia de les dar /
lugar en el dicho monesterio, donde a ellos bien bisto / fuese pusiesen las dichas
escripturas.
E luego, los / dichos alcalde e regidores y merino e procurador / de la dicha
çibdad y los otros vesinos de la dicha çibdad / que presentes estavan dixieron que
oyan el ruego / y petiçion de los dichos escuderos por sys y en nonbre / de los otros
escuderos del dicho condado e villa de Salinas / y valle e tierra de Lenis, e a la dicha
çibdad plasia / de lo por ellos pedido e rogado e les conplaser / de lo que podian
como a parientes e amigos e vesinos, e / rogavan al dicho theniente de guardian e a
los reverendos padres del dicho monesterio, pues ellos / heran contentos de dar al
dicho lugar, gelo diesen a donde / los sobredichos mas contentos fuesen para en que
pon/gan las dichas escripturas, e asy dado el dicho / lugar les mucho rogavan mirasen
por ellas co/mo sy propiamente de la dicha çiudad o del dicho / monesterio fuesen y
non consentiesen, e todo su leal / poder les fuese fecho dapno en ellas, ni les fuesen /
levadas por persona alguna salvo a voluntad / de los dichos fijosdalgo que agora son
o fueren en el (rúbricas)//(Fol. 3 r.) dicho condado y valle de Oñate e villa de Salinas /
y tierra e valle de Lenis.
E luego el dicho maestre Pedro,/ theniente de guardian dixo que pues a la
dicha pla/zia, que los dichos fijosdalgo de los dichos lugares / biesen en la dicha
sancristiania a donde mas se / agradavan de poner las dichas escripturas, que alli
hera / el lugar mas tuto y seguro y conbenible de la dicha / casa para las poner, e
troxiesen maestros que ronpiesen/ la pared donde fisiesen una custodia o guarda
para / ello. E los otros padres del dicho monesterio les pla/sia dello y en tanto que la
dicha custodia fisiesen,/ sy les plasia de confiar del las dichas escripturas / que el las
thernia en guarda en el thesoro de la dicha / yglesia.
E luego los dichos fijosdalgo sobredichos/ dixieron que rendian e rendieron
muchas graçias a la / dicha çibdad e monesterio, e heran prestos de / faser por ellos
como por parientes y amigos e / vesinos en las cosas que a ellos posybles fue/sen. E
dieron e entregaron las dichas escriptutas al / dicho maestre Pedro, dentro en una
caxa de madera, el / qual se otorgo por contento dellas, e las ternia en guarda / fasta
que fisiesen la dicha custodia, y dende en adelante / quel, e los otros frayres que en el
dicho monesterio fuesen, / thernian cargo de mirar por la guarda della, como sy /
propias de la dicha çibdad e monesterio fuesen, las / quales luego metio en una arca
en que estava el the/soro del dicho monesterio e los sobredichos fijos/dalgo del dicho
condado y valle de Oñate y villa de / Salinas y tierra e valle de Lenis, pidieronlo por /
testimonio para lo mostrar a los dichos sus partes, de lo (rúbricas)//(Fol. 3 v.) fueron
testigos presentes Iohn de Ypinça/ e Iohn Saes de Oñate e Juan de Murgia y Pedro /
de Ugalde, vesinos de la dicha çibdad./
(signo) E despues de lo sobre dicho, en la dicha çibdad / de Vitoria, a treynta y
un dias del sobre dicho / mes de jullio e del sobre dicho año, en este dicho / dia,
dentro en la dicha sancristiania del dicho mo/nesterio de Sant Françisco de la dicha
çibdad/ y en presençia de nos, los dichos Iohn Lopes / de Galarça e Iohn Martines de
Alçivar e Iohn Martines de / Salvatierra e Ferrando Ruys de Araese e Lope/ Martines
de Heali, escribanos y notarios publicos sobre dichos / e de los testigos de yuso
escriptos, paresçieron / y presentes en el dicho lugar de la una parte el / dicho
reverendo maestre Pedro de Andollu, theniente / de guardian del dicho monesterio, e
de la otra / parte Martin Sanches de Helorduy, vesino del / dicho condado de Oñate, e
Martin de Salinas, bar/bero, vesino de la dicha villa de Salinas y como / su procurador,
e Pedro de Borinaga, vesino de la / dicha tierra e valle de Lenis. E luego los / dichos
Martin Sanches y Martin de Salinas e / Pedro de Borinaga e cada uno dellos en el
dicho / nonbre dixeron al dicho maestre Pedro que /por quanto ellos avian fecho la
dicha custo/dia e guarda en la dicha sancristiania en la (rúbricas)//(Fol. 4 r.) pared y
çerca que en ella estavan contra la capilla / del capitulo del dicho monesterio con su
puerta / de fierro como su merçed y los presentes lo beyan para / en que estoviesen
las dichas escripturas guardadas, por / ende que le pedian por merçed les diese las
dichas escrip/turas que asi le avian dado en guarda para que en/ su presençia e de
los presentes e de nos, los dichos / escrivanos, las pusiesen en la dicha custodia e
guarda/ que asy avian fecho.
E luego el dicho maestre / Pedro, theniente de guardian, dixo que le plasia e/
saco las dichas escripturas de capitulaçion e confir/maçiones con su caxa como gelas
avian dado en / guarda y entregosela a los dichos Martin Sanches e Martin e Pedro
de / Borinaga e cada uno dellos tomaron las dichas escriptu/ras e pusieron la dicha
escriptura de capitulaçion una/ cubierta de pargamino e pusieronla dentro en su/ caxa
de madera e la dicha carta de confirmaçion asy/mismo e pusieronla en la dicha
custodia e guarda / e çerraron la puerta de la dicha custodia e guarda con / quatro
candados de fierro e tomo cada uno dellos su / llave e dieron al dicho guardian otra
llave e pedieronlo por / testimonio para lo mostrar a los dichos fijosdalgo, sus / partes,
de lo qual fueron testigos presentes Garçia Martines d'Estella e (rúbricas)//(Fol. 4 v.)
Iohn Martines de Ycarça e Iohn Peres de Oñate e Pero Martines / de Alecha e Andres
Martines de Luviano e Iohn Peres de He/lorriaga e Ferrando de Helorriaga, vesinos de
la dicha çibdad de Vitoria y otros. E yo, el dicho Ferrand Ru/ys de Araeste, escribano
y notario publico suso dicho del dicho/ señor Rey, fui presente a todo lo que sobre
dicho es / en uno con los sobre dichos escrivanos y con los dichos testigos./ E a
pedimiento e ruego del dicho Martin Sanches de/ Helorduy por sy e en nonbre de los
dichos escuderos del dicho / condado de Oñate e tierra della, este testimonio a mi el
dicho / Ferrand Ruys, escribano en uno con los dichos escrivanos fisieron este en / el
qual va escripto de la mano de mi, el dicho Ferrand Ru/ys, escribano, en estas quatro
fojas de quarto de pligo de pa/pel çesti(sic) y en fin de cada plana van señaladas de /
nuestros nonbres. E por ende fise aquí este / mio sig(signo)no, a tal en testimonio. /
Ferrand Ruys (rúbrica).
E yo, el dicho Lope Martines de Heali, escrivano e notario / publico sobre dicho
que presente fuy en uno / con los otros escrivanos que de arryba se fase men/çion e
con los dichos testigos a todo lo que / dicho es, e a pedimento del dicho Martin
Sanches //(Fol. 5 r.) d'Elorduy por sy e en nonbre de los dichos / escuderos fijosdalgo
del condado de Honaty / este testimonio fisimos escrivir en las sobre dichas / quatro
fojas de quarto de papel e en fyn / de cada plana va señalado de una / de las rubrycas
de cada uno de nos, los / dichos escrivanos. E por ende, fiz aqui/ este mio
syg(signo)no, en /testimonio de verdad./ Lope Martines (rúbrica).
E yo, el dicho Juan Martines de Salvatierra/ escrivano e notario publico sobre
dicho del / dicho señor Rey, que presente fuy/ a todo lo que dicho es en uno con los /
dichos escrivanos e testygos suso dichos. E / a pedimiento del dicho Martin Sanches
de He/lordui para sy e en nonbre de los // (Fol. 5 v.) dichos escuderos fijosdalgo del
condado de / Oñaty, este testymonio fysimos escrivir / en las sobre dichas quatro
fojas de quarto de pliego de papel y en fyn de cada plana / ban señaladas de una mi
señal, e / mas en esta plana fasta do ba mi sy/gno con los otros de los otros dichos /
escrivanos. E por ende fys aqui / este myo sig(signo)no, a tal en / testymonio de
verdad./ Juan Martines (rúbrica) //(Fol. 6 r.)
E yo, el dicho Iohn Martines de Alçibar, escribano e notario publico suso dicho /
que presente fuy a todo lo que suso dicho es en uno con los sobre dichos escribanos
e testigos suso nonbrados, por ende e a pedimiento del dicho / Martin Sanches
d'Elorduy por sy e en nonbre de los dichos escuderos fijos/dalgo del condado de
Oñati, este testimonio fiz escrivir e escrivi / en las quatro fojas de papel suso dichas,
con mas esta plana/ en que va este myo sygno, las quales en fin de cada una / plana
van señaladas de mi rubrica, e por ende fiz/ aqui este mio syg(signo)no a tal en
testimonio de verdad./ Iohn Martines (rúbrica)
E yo, Iohn Lopes de Galarça, escrivano e notario publico sobre dicho / del
dicho señor Rey, presente fuy a todo lo que sobre dicho es en uno / con los sobre
dichos escrivanos e testigos suso nonbrados, e a pedimiento / del dicho Martin
Sanches de Elorduy por sy e en nonbre de los dichos / escuderos fijosdalgo del
condado de Oñate este testimonio fisimos escrivir / en las sobre dichas quatro fojas
de quarto de pliego de papel e en fin de cada plana van señaladas de una de las
rubricas de cada / uno de nos, los dichos escrivanos, e por ende fiz aqui este myo
signo /que es a tal (signo) en testimonio de verdad./ Iohn Lopes (rúbrica).//
(contraportada)
Testimonio de los previlejos que estan en Vitoria.//
N.º 19
1477, Agosto, 11. Burgos
Mandamiento del Duque de Villahermosa, Capitan General de las
Hermandades del Reino de Castilla, dirigida a la provincia de Guipuzcoa para que
recibiese en su hermandad a la villa de Oñate.
A.M.O., E-III, Sig.: 642-3 (Sig. Ant.: Leg. 4, n.º 1), 1 f.
AROCENA, F.: “Guipuzcoanía de Oñate”, Revista Oñate, s/n, pp. 6-11.
AYERBE, M.R.: Historia del Condado de Oñate y Señorio de los Guevara (S. XI-XVI), 2 vol.,
San Sebastián, 1985, vol. 2, pp. 205-207.
[Don Alonso de Aragon, Duque de Villahermosa], Capitan General de las
Hermandades [ del Reyno de Castilla e los diputados] generales [de los ] / tres
estados dellos que estamos juntos [ en la nob]le çibdad de Burgos, fasemos sa[ber a
las justiçias de la Provin]çia de Guipuzcoa e a los procuradores / e diputados de los
escuderos fijosdalgo e omes buenos della e a cada uno e qualquier de vos [a quien
esta nuestra carta fuere mos]trada, que paresçio ante nos el bachiller / Martin Yvañes
de Naharria, vesino del condado de Oñaty, por sy e en nonbre e como procurador de
[los escuderos fijos]dalgo del dicho condado e villa de Salinas de Lenis,/ e mostro e
presento ante nos una carta de Alfonso de Quintanilla, Contador Mayor de Cuentas
del Rey e Reyna, nuestros señores, e del su Consejo, firmada de su nonbre, el
thenor/ de la qual es este que se sygue:
Honrrados señores, cavalleros, escuderos fijosdalgo de las villas e logares de
la Noble e Leal Provinçia de Guipuscoa. Al/fonso de Quintanilla, Contador Mayor de
Cuentas del Rey e Reyna, nuestros señores, e del su Consejo, me vos encomiendo.
Sabed que el procurador del condado de Oñati e de la / villa de Salinas de Leniz e
valle e tierra de Lenis, veno aqui en esta junta de Dueñas con sus poderes bastantes
e non enbargante que paresçe por otros poderes / suyos que avia entrado en la
Hermandad de la provinçia de Bitoria e ha avido asas contrariedades entre los
procuradores de la dicha provinçia e el procurador del / dicho condado e villa de
Salinas e valle de Leniz. Pero por aver seydo ynformados e çertificados en fecho de la
verdad quel dicho condado e villa e valle son / allende los puertos e otros tienpos
fueron en Hermandad con vosotros e a vuestro padronaje, fue acordado en este
ayuntamiento quel dicho condado e villa e valle / fuese en Hermandad en uno con esa
vuestra provinçia; los quales quedan asentados e encabeçados en el libro de la
Hermandad que yo tengo al respecto de ocho/çientos e un vesinos, e dieron por su
padron en ocho vallesteros, los quales han de servir en cada vez que fueren
llamados, juntamente con los çinquenta vallesteros e çin/quenta espingarderos desa
dicha provinçia. Por ende, de parte del Rey e Reyna, nuestros señores, e por vertud
del poder que de su altesa tengo, vos mando e vos / ruego e pido de graçia de la mia
que al dicho condado e villa e valle ayades de resçibir en vuestra Hermandad e en
vuestros ayuntamientos. Nuestro Señor todos tienpos vos / aya en su santa guarda.
De la villa de Dueñas, a trese de março de setenta e siete. Por mandado del dicho
Alfonso de Quintanilla, Juan Ferrandes.
Con la / qual dicha carta pareçe que vos, los dichos procuradores e diputados
de la dicha provinçia, fuestes requeridos en vuestra junta general en la Villanueva de
Vergara por / los procuradores del dicho condado a que la cunpliesedes en todo e por
todo, segund en ella se contiene. Diz que algunos procuradores de la dicha provinçia
non quesieron / cunplir nin cunplieron la dicha carta, en espeçial los procuradores de
Vergara e Elgueta e Deva; e otros muchos procuradores de la dicha provinçia la
obedesçieron e cun/plieron; e otros algunos dellos remitieron el fecho para esta junta
desta çibdad. Por ende, que nos suplicava e suplico e pidio por merçed que
confirmando la / dicha carta del dicho Alfonso de Quintanilla, le diesemos nuestra
carta de mandamiento para vos la dicha provinçia, en espeçial para las dichas villas
de Vergara / e Elgueta e Deva e para las otras que el fecho remitieron para aca, que
resçibiesedes al dicho condado e villa e valle en vuestra Hermandad e conpañia /
durante el tienpo desta Hermandad de Castilla e de Leon, pagando lo que les cupiere
de su rata parte. E por nos visto que nos pidia razon e justiçia e / como el procurador
del dicho condado e villa e valle entro en la dicha Hermandad General en la forma e
con las condiçiones que la dicha provinçia entrase / e vuestras, commo asy mismo
(ilegible) y fizo; asy mismo, que la dicha provinçia de Guipuscoa los oviese de resçibir
segund en la dicha / carta se contiene. E porque entendemos que cunple al serviçio
del Rey e Reyna, nuestros señores, que el dicho condado e villa e valle sean en la
Hermandad desa dicha provinçia e ella sea reforçada e aumentada de la mas gente e
conpañia que ser podra, le mandamos dar e dimos esta nuestra carta para vos / en la
dicha rason. Por la qual e por el thenor della, mandamos a vos la dicha provinçia e a
los procuradores e diputados della e en espeçial a / vos los conçejos de las dichas
villa de Vergara e Elgueta e Deva e a los procuradores e diputados dellas e de cada
una della, que agora soys/ o fuerdes de aqui adelante, e a todas las otras villas e
logares que para esta junta remitieron el fecho e a cada uno e qualquier de vos a
quien e a quales / esta nuestra carta fuere mostrada e fuerdes requeridos con ella,
que resçibades luego en vuestra Hermandad e conpañia al dicho condado e villa de
Salinas e valle / de Lenis e los ayades e tengades por vuestros hermanos e de
vuestra Hermandad e conpañia durante el dicho tienpo desta Hermandad de Castilla
e de Leon, pagando / e contribuyendo ellos lo que les copiere de su rata parte de las
costas provinçiales, asy de gente, como de otras cosas. E asy mismo, mandamos a
vos / el dicho condado e villa e valle que todos juntamente seays en la dicha
Hermandad de la dicha provinçia de Guipuscoa, pues paresçe que juntamente
entrastes / en ella e que entre vosotros non aya divisyon nin apartamiento çerca dello
en manera alguna, por quanto asy cunple al serviçio del Rey e Reyna, nuestros /
señores. Lo qual vos mandamos que fagades e cunplades asy so pena de veynte mill
maravedis a cada uno que lo contrario fiziere para las costas e gastos de la/ dicha
nuestra Hermandad. En testimonio de lo qual mandamos dar e dimos esta nuestra
carta firmada de nuestros nonbres e referendada del nuestro escrivano general de
yuso contenido. Dada / en la muy noble çibdad de Burgos, a onse dias del mes de
agosto, año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
setenta y syete años./ Del Duque. Burgos, liçençiatus de la Torre (rúbrica). Toledo,
Fernando de Rojas (rúbrica). Segovia, Rodrigo de Peñalosa Verti (rúbrica). Valladolid,
Joan de Çuñiga (rúbrica). La provinçia de Guipuscoa, Joan Lopes (rúbrica).
Yo, Pero Sanches de Logroño, escrivano general de la dicha Hermandad la
escrevi por mandado del muy ylustre e manifico señor Duque e de los señores
diputados. Pero Sanches (rúbrica).//
N.º 20
1477, Noviembre, 21. Motrico
Recibimiento de la provincia de Guipuzcoa a las villas de Oñate y Salinas de
Leniz y valle de Leniz en su Hermandad, cumpliendo la orden de Alfonso de
Quintanilla.
A.M.O., E-III, Sig.: 642-3 (Sig. Ant.: Leg. 4, n.º 1), 1 f.
AYERBE, M.R.: Historia del Condado de Oñate y Señorío de los Guevara (S. XI-XVI), 2 vol, San
Sebastián, 1985, vol. 2, pp. 208.
En Motrico, XIX de novienbre de LXXVII, en Junta General, presente el señor
Corregidor, la presentaron Joan Peres d'Ocaris / e Joan Peres d'Aguirre, e pidieron
que los reçebiesen e requerieron. Testigos, el bachiller Sebastian d'Olaçabal e /
Martin Peres d'Aguirre e Joan Lopes de Sara; veria e dava por dicho traslado.
En la villa de Motrico, a veynte e un dias del mes de novienbre, año del
nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos / e setenta e syete
años. Estando juntos en Junta General los honrrados señores procuradores de los
escuderos fijosdalgo de las villas / e lugares de la noble e leal provinçia de Guipuscoa,
en uno con el honrrado bachiller Martin Ybañes de Naharria, alcalde e lugarteniente/
general de la dicha provinçia por el honrrado señor Iohan de Sepulveda, asystente e
corregidor de la dicha provinçia por el / Rey nuestro señor, en presençia de mi,
Domejon Gonçales de Andia, escrivano fiel de la dicha provinçia e de los testigos de
yuso escriptos, / la dicha Junta e procuradores, fasiendo respuesta a esta carta e
mandamiento de la Hermandad desta vuestra parte escripta, dixieron que obedeçian /
este mandamiento e que los resçiben para en los casos de la Hermandad de Castilla
e de Leon e para el tienpo contenido en esta dicha carta / de la Hermandad, pero non
tocando nin perjudicando por esto algun quaderno e ordenanças de la dicha provinçia
que tyenen entre sy e que / aquellos les finquen en salvo. Testigos que fueron
presentes, Joan Martines d'Echarte, preboste de Motrico e Martin Peres de Aguirre,
vesinos de la / dicha villa e Iohan Lopes de Sara, escrivano del Rey, vesino de la villa
de Tolosa./
Por mandado de la Junta, Domenjon (rúbrica).//
N.º 21
S.d. S.l.
Alegaciones de los asteros de la villa de Oñate, demandados por el alcalde
Sacas por haber sacado armas fuera del Reino, contra la sentencia pronunciada por
éste último.
A.M.O., F-I-2-1, Sig.: 834-1 (Sig. Ant.: Leg. 4, n.º 5), 2 f.
Honrrados e discretos señores Pero Peres de Lequetyo, doctor, e Joan Peres
de Uriarte, bachiller,/ jueses arbitros tomados e escogidos por Pero Gomes de
Verganço, alcalde que se dize de las / Sacas en el obispado de Calahorra de la una
parte, e de la otra Martin de Tobalina e Joan d'Elorça,/ astero, e Joan d'Elorriaga,
astero, sobre razon de çierta sentençia e llamamiento e pesquisa/ e proçeso que el
dicho señor Pero Gomes, como alcalde que se dis, tento de faser e fizo contra/ todo
derecho contra los sobre dichos e contra cada uno dellos e sobre los otros / meritos
en el dicho proçeso contenidos en el escripto apelatorio por los dichos Martin de /
Tobalina e Joan d'Elorça e Joan d'Elorriaga fecho e por sus agravios espernido/ dicho
digo (sic) (blanco) en nonbre e como procurador que soy de los sobre/ dichos Martin
de Tobalina e Joan d'Elorça e Joan d'Elorriaga e de cada uno dellos vecinos / del
condado de Oñate, mis parte, digo, para vuestra sumaria ynformaçion, que por el /
dicho señor Pero Gomes non pudo ser fecho el dicho proçeso e mucho menos la
dicha / sentençia segund de la manera e forma que se fizo e se dio e se pronunçio,
por / muchas razones e causas que para ello ay e resultan e paresçia clara/mente de
lo proçesado, ca digo el dicho Pero Gomes la dicha pesquisa non pudo faser/ en el
dicho condado de Oñate, segund lo fizo, porque por la ynconpetençia del su /
juridiçion e porque no pudo usar del dicho ofiçio de alcaldia fuera de los li/mites e
confynes del reyno e fuera de las dos legoas a los dichos confynes,/ porque el dicho
condado e señorio de Oñate esta fuera e alliende de las dichas / dos legoas donde,
segund ley destos reynos, non pudo exerçitar ni usar del / dicho ofiçio, e le pudo se
resystydo quanto mas por ser el dicho condado / logar de señorio non pudo faser
proçeso nin pesquisa ninguna en el, e aquella, en / quanto de fecho hizo, seria e fue
ninguna, todo lo dello suseguida e porque ninguno / que sea vecino del dicho
obispado de Calahorra, segund ley real, non puede ser alcalde de las Sacas nin su /
teniente, por lo quoal no es jues nin puede nin deve ser pues el dicho Pero Gomes es
vecino en el dicho obispado/ de Calahorra./
Lo otro, digo que fallareys que ningund alcalde de Sacas nin otro teniente por
el jamas / uso nin exerçito del ofiçio de alcaldia de Sacas por sy nin por su teniente/
en el dicho condado e sy el dicho Joan de Horia, bachiller teniente por el dicho señor
Pero/ Çapata entro en el dicho condado le fue resystido e mandado por el dicho
conçejo / del dicho condado que non usase del dicho ofiçio en el dicho condado e aun
le fue man/dado que dexase la vara e asy lo dexo e sallio conoçiendo de como non
te/nia derecho de usar en el dicho condado./
Lo otro, porque los dichos mis partes como son ofiçiales usando de su ofiçio/
porque vendiesen algunas sus mercadurias que de su ofiçio fasyan, como / heran
astas e fierros de dardos e otras cosas a su ofiçio pertenesçientes, / a quoalesquier
personas que en el dicho condado veniesen a las dichas sus casas a / conprar, digo
que por ello por vender non abrian nin han yncurrido en pena alguna,/ pues ellos nin
alguno dellos non sacaron nin oviesen sacado por sys nin en con/pañia de otro alguno
que sacase las dichas cosas aunque fuesen/ bedadas non yncurrieron en pena
ninguna nin contra ellos nin contra alguno dellos / se puede proçeder, segund que se
proçedio por el dicho señor Pero Gomes, pues//(Fol. 1 v.) la ley real que en el caso
fabla non defyende que non puedan vender salvo / roçines e caballos e las otras
bestias a la ley conprehensas a personas/ de fuera parte, sabiendolo que los han de
llevar afuera parte destos reynos / como el dicho caso de las dichas astas o fyerros de
lanças o dardos non /son defendidos de vender, salvo sy fuese de sacar ellos mismos
a/fuera de los dichos reynos, e como los dichos mis partes non los sacasen nin / los
llevasen non deve aver pena alguna por lo que en sus casas vendie/ron, e sy algunos
los sacaron o llevaron, el dicho alcalde o sus goardas/ los devian goardar o prendar a
los que asy los llebaria a los confines/ e puertos por donde los sacavan e sacaron, e
su culpa e cargo non / deve ser ymputado a los dichos mis partes, e ellos e cada uno
dellos / deven ser libres e quitos de lo asy contra ellos proçedido e condenado /
dandolos e declarandolos por ynoçentes e syn culpa, dando/ por ninguno todo lo asy
fecho e proçedido como fecho por non juez./
Lo otro que ningund alcalde nin juez de las Sacas non puede exerçitar/ nin usar
del dicho su ofiçio fuera de las dichas dos legoas de los / dichos mojones e confynes
del reyno, mayormente en ningund lugar/ del señorio non puede nin deve nin tyene
facultad alguna de faser / ningund proçeso de quoalesquier cosas bedadas, caso que
por los tales / lugares de señorios pasasen o se sacasen segund dispusyçion/ de la
dicha ley real, que en el caso dipone que sy algunos algunas / cosas sacasen de los
dichos lugares de señorios fallando los a/fuera parte las tales personas que sacasen o
sus bienes los tales puede/ y deve acusar ante la justiçia de la juridiçion del logar
donde las / tales personas e bienes fallase e non en logar del dicho señorio como /
este condado es, donde dio e hemano su carta de enplasamiento contra / los dichos
mis partes e fizo su pesquisa por donde proçedio a dar / su sentençia de condenaçion
de costas e rebeldias, lo quoal todo,/ por lo que dicho es, digo que es ningund e de
ningund efecto e valor e por / tal pido ser pronunçiado e declarado./
Lo otro digo que el dicho señor Pero Gomes pues se llama alcalde e juez/ digo
que el por sy syn otro acusador o promotor que para ello querellase / o acusase non
puedo nin devio conoçeer en cosa alguna quanto mas / pues non hera publico nin
notorio seyendo el parte o juez, lo quoal todos los / derechos tyenen repernado(sic)
porque a causa de adqueryr asy/ las dichas penas proçederia segund que proçedio
esarrutamente (sic) //(Fol. 2 r.) syn agoardar forma alguna de derecho, quanto mas
seyendo mis partes / como son ynoçentes e syn culpa, e por tales pido ser
declarados./
Lo otro porque el dicho señor Pero Gomes non tenia nin tyene poder alguno
para conoçer de las cosas pasadas de antes que el dicho ofiçio de / tenençia
reçibiese o oviese la dicha carta de aprobaçion de sus / altezas, salvo de los que
despues errasen de lo que en el dicho su año / pidiesen e sacasen las dichas cosas
bedadas, como los dichos mis / partes sy alguna cosa vendieron ovieron vendido a
vecinos de la provinçia / de Guipuscoa e vecinos de la juridiçion de la villa de Segura,
el quoal / tiene bienes en la dicha juridiçion e conoçiendole por tal le abran / vendido
al dicho Garçia Çuria de Gorostaraçu, vecino del lugar de Mu/tyloa, que es en la dicha
juridiçion de Segura, e por ello los dichos / mis partes non mereçen pena nin lo deve
aver, e fue esto antes / que el dicho señor Pero Gomes oviese la dicha carta de
aprobaçion, por la / quoal pareçe non aver facultad de lo pasado de manera que a los
/ dichos mis partes por la una via e por la otra non pudo acusar/ nin llamar nin
condenar segund los condeno quanto mas en las dichas/ costas e tal pido por
vosotros señores ser declarado e pronun/çiado por non juez al dicho señor Pero
Gomes e a los dichos / mis partes por ynoçentes e syn culpa./
Lo otro, como quier que lo sobre dicho es asy verdad el dicho señor / Pero
Gomes non seria nin es juez, segund e como dicho esta, e quando / quier que el
dicho señor Pero Gomes e otro juez de Sacas que fiese enten/der e entendiese en las
cosas deste condado y en el las personas/ que se sentyesen agraviadas en
quoalquier manera, asy por apela/çion, como por synple querella, como en otra
qualquier manera pueden / los tales agraviados pareçer ante alcalde hordinario deste
condado, / el quoal como conpetente juez puede oyr e desagraviar / e determinar
sobre los dichos agravios e querellas segund la / dispusyçion de la ley real, e por tales
agraviados los dichos / mis partes quieren y entyenden de pareçer, e el dicho señor
Pero Gomes / deve estar a derecho con ellos ante'l dicho señor alcalde del dicho
condado / e non proçede la por otra via alguna e tal deveys mandar e declarar/ por
vuestro laudo e sentençia que yo, en el dicho nonbre asy lo pido./
Otro sy, como quier que para espelir al dicho Pero Gomes de lo que asy
yntenta basta lo suso dicho, pero aun por otra cabeça / non tyene facultad nin puede
nin deve exerçer nin podria proçeder por su ofiçio contra los vesinos deste dicho /
condado por ser este condado puesto e encabeçado en la provinçia de Guipuscoa por
mandado de sus alte/zas, porque pueden gozar e deve de todo prebilejo e esençion
que la dicha provinçia tenga, e como la dicha pro/vinçia tenga previllejo e liçençia para
vender e conprar e tratar quoalesquier mercadurias e cosas / con los de los reynos de
Nabarra y Françia e de otros reynos porque confinan con ellos por que non //(Fol. 2
v.) podrian bivir syn que tratasen e por la dicha misma liçençia e previllejo deven e
quieren gozar / los vecinos deste dicho condado, segund que los de la dicha provinçia
que son hermanos de la dicha provinçia e encorpo/rados e encabeçados en ella, de
manera que el dicho Pero Gomes non puede nin deve usar nin exerçer del dicho
ofiçio / en el dicho condado nin contra los vecinos.
Lo otro como quier que todo lo sobre dicho es asy verdad el dicho señor / Pero
Gomes non tyene que faser nin aver en este dicho condado asy por / lo que esta
dicho como por cartas de amparo que sus altezas tyenen / dado, que ningund vecino
nin vecinos del su condado non sean provados / nin llamados nin sacados de su foro
e juridiçion a ningund parte de / fuera por los dichos alcaldes de las Sacas nin sus
tenientes nin / sean presos nin tomados nin esecutados ellos nin sus bienes salvo por
/ sus debdas propias, e asy estando en el dicho anparo e defensyon real /(roto)señor
Pero Gomes (roto) non (borrado) puede / llamar nin enplazar a los dichos mis partes
nin a otros vecinos algunos / del dicho condado afuera de su juridiçion, nin los puede
executar nin prender / nin pedir nin demandar nin faser otra perquisa alguna salvo
convenir los / sy algund derecho ha ante dicho alcalde hordinario, su juez del dicho
condado; e / por ello solo digo que todo lo por el proçedido es ninguno e pido
mandeys / observar e goardar las dichas cartas reales de anparo segund suenan / e
en ellas se contiene, quanto mas segund fama el dicho Pero Gomes el dicho / ofiçio
tyene en rentas del dicho señor Pero Çapata, lo qual sy es asy / abra perdido e non
puede usar de, porque los ofiçios publicos non / se puede arrendar, e en todo pido en
el dicho nonbre le declarays por non / juez en la dicha causa o a lo menos lo por el
fecho e mandado e pronunçiado / por ninguno e en todo pido serme fecho
conplimiento de justiçia e costas e testimonio.//
(al margen) Sentençia del Duque de Villa Hermosa.
(al margen e invertido) Una provisyon del duque de / Billarhermosa sobre el
encabezamiento (sic)./ Una sentençia que se pronunçio en Santa Maria del/ Canpo
sobre el encabezamiento (sic)//
N.º 22
1479, Agosto, 24 Arranbiscar (Oñati)
Contrato de amojonamiento del termino Arranbiscar entre los concejos de
Oñate y Mondragon.
A.M.O., C-IV-2, Sig. 550-1, 2 f.
Amojonamiento entre Oñate e Mondragon/ de los terminos (cruz) de
Aranbizcar./
En el logar donde se ajuntan el rio que corre del condado de Oñaty/ e el rio que
corre de la juridiçion e termino de la villa de Mondragon,/ entre anbos los dichos dos
arroyos, que es en fin de los terminos llamados / Arranbiscar, a veynte e quatro dias
del mes de agosto del año del nasçi/miento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill
e quatroçientos e setenta e / nuebe años, seyendo juntos en el dicho logar Martin
Juan de Salinas, / alcalde ordinario en la dicha villa de Mondragon, e Iohn Estivaliz /
de Vidaurr e Pasqual Yuanes de Vedoya, regidores de la dicha villa / e procuradores
del dicho conçejo, e Ocho Peres de Vergara e el bachiller/ Martin Yuanes d'Estella e
Lope Yuanes de Alçate e Juan Martines de Sali/nas, vesinos de la dicha villa de
Mondragon, en voz e en nonbre/ del dicho conçejo e vesinos de la dicha villa de la
una parte, e / Martin Yuanes de Laharria, vachiller, alcalde ordinario en el dicho
condado / de Oñaty, e Pero Ybanes de Laharria, fiel e procurador de los escuderos/
fijosdalgo e omnes buenos del dicho condado de Oñaty, e Pero Lopes/ de
Oleaçarraga e Juan Yuanes de Oleaçarraga, su hermano, e Iohn/ Migueles de Araoz,
vesinos del dicho condado de Oñaty, con poder que / mostraron del dicho condado de
Oñaty para faser e otorgar las cosas / que adelante en este contrabto seran
contenidas de la otra parte, en presençia/ de nos, Pero Garçia de Çilaurre e Iohn
Martines de Alçibar, escribanos del Rey,/ nuestro señor, e testigos de juso escriptos,
anbas las sobre dichas partes/ junta e concordablemente dixieron que por quanto los
terminos e / juridiçiones del dicho condado de Oñaty e de la dicha villa de /
Mondragon en una parte se atyenen los unos a los otros, espeçial/mente en el dicho
logar nonbrado Arranbiscar, los quales fisiera fyn / e se acabavan en el dicho logar do
estavan asy juntos, que es donde/ los dichos doss rios se juntan, e por quanto en la
dicha Arrabiscar/ se partyan los dichos termynos e juridiçiones por la cubre mas/ alta
por donde se bierten las agoas de la una parte a la otra,/ como se estyende e va el
çerro de Arranbiscar fasta el dicho lugar/ do anbos los dichos doss rios se ajuntan,
que es sytuado entre/ el camino que va de Oñaty para Vergara e entre el camino que
/ va de Mondragon para Vergara, los quales se ajuntan en Urarte,/ en que lo que es
delas cunbres mas altas del çerro de Arranbis/car como las agoas se vierten fasta el
dicho rio que corre/ de Mondragon, termino e jurediçion de la dicha villa de
Mondragon,/ e lo que es faz a las otras partes de las dichas cunbres que es faz/ el rio
que corre de Oñaty, termino e jurediçion del dicho condado/ de Oñaty.
E por quanto seguiendo la dicha cunbre e çerro que va//(Fol. 1 v.) al dicho
lugar do los dichos doss rios se ajuntan, do los sobre dichos / alcaldes e personas
suso nonbradas estavan asy ajuntadas, abian / ocurrido algunas dubdas, desiendo el
dicho conçejo de Mondragon/ que el dicho çerro se acabava antes e primero de llegar
do los dichos / dos rios se ayuntan e que el dicho çerro e agoas vertyentes fasta /
juysto entraba faz el rio que corre de Oñaty, e que desde'l lugar do se / acaba el dicho
çerro fasta el ajuntamiento de los dichos rios do se / fasta casy llano hera termino e
jurediçion de la dicha villa de Mon/dragon; e desiendo los del dicho condado de Oñaty
que syenpre/ desde'l tienpo ynmemorial fueron e estavan partidos e apartados/ los
dichos terminos e jurediçiones de entre anbas partes por las / dichas cunbres fasta do
anbos los dichos rios se ajuntan, e / aun el mismo logar fasta justo, e demostrava aver
aguas/ vertientes en el dicho lugar a anbas las partes, e que asy debian conosçer/ por
tal el dicho conçejo de Mondragon e vesinos del.
E que / dixieron que açerca lo suso dicho, por quitar diferençias, plitos,
questiones / e debates que entre las dichas partes podrian venir e recresçerse, abian /
ajuntado en el dicho logar do era la tal dubda e se abian yn/formado e abian sabido la
verdad del caso, bien e cunplidamente,/ e dixieron que verdaderamente conosçian
anbas las dichas partes que los / dichos terminos e jurediçion se partian e parten en el
dicho lugar, como/ señala e demuestra la dicha cunbre e çerro que desçiende en /
Arranbiscar fasta llegar al logar do anbos los dichos dos rios/ se ajuntan; e por quitar
dubdas do el lo llaman en fin del dicho / çerro fasta el dicho ajuntamiento de los
dichos dos rios, por do se debe entender aguas vertyentes, pusyeron un mojon en
medio do / se juntan los dichos doss rios en la ribera, e pusyeron otro / mojon casy en
fin del dicho çerro que desçiende de Arranbiscar,/ e pusyeron otros quatro mojones en
medio de entre anbos los / dichos mojones, que son por todo seys mojones, e
asentaron e firr/maron que los dichos mojones partan termino e juridiçion para / agora
e para syenpre jamas en el dicho logar do los abian / plantados entre las dichas
partes, en que vala e queda para los / de Mondragon lo que es desde los dichos
mojones fasta el rio que corre / de Mondragon, e lo que es a la otra parte, vala e
quede por temino / e juridiçion del dicho condado de Oñaty; e que en todo lo al se /
parten los terminos e juridiçiones de entre las dichas partes queden/ en su bigor e
fuerça.
E las dichas partes dieron por tanto por a/tajada e quitada la dubda e question
e diferençia que es o ser / pueda entre ellos por cabsa e rason de lo que dicho es, e
obli/garonse la una parte contra la otra e la otra contra la / otra, con todos sus vienes
muebles e rayzes abidos e por aver //(Fol. 2 r.) de los dichos conçejos e de cada uno
dellos, de lo aver por firrme e estable syenpre/ en todo tienpo, e de non yr nin venir
contra ello nin contra cosa nin parte / dello, so pena de pechar la parte que contra ello
fuere a la otra parte, çient doblas / de oro castellanas de la vanda, e la pena,pagada e
non pagada, sienpre / quede firrme e valioso lo que sobre dicho es.
Sobre que dixieron que davan e dieron / poder conplido a todos los alcaldes,
jueses, jurados, merinos, prebostes, algoasiles e / otros ofiçiales qualesquier
executores de la justiçia de todos los regnos e señorios/ de Castilla e de otras partes
ante quien o quales este contrabto paresçiere o fuere/ pidido cunplimiento della, que
la sinple petiçion de las dichas partes o de qualquiee dellas/ lo fagan asy traer e
guardar, conplir o pagar, dandole a debida execuçion. E / renunçiaron espresamente
todas las leyes, fueros e derechos, ordenamientos, previllejos,/ usos e contunbres e
restituçiones de qualquier calidad e todas las otras cosas e / cada una dellas que
sean o puedan ser de lo que dicho es nin de cosa nin / de parte dello, para que a las
dichas partes nin a alguna dellas non vala nin sean / oydas nin resçibidas sobre ello,
en juysio nin fuera del, antes alcalde ni jues/ eclesyastico nin seglar, agora nin en
tienpo alguno, nin por alguna manera, e / a la ley en que diz: que general
renunçiaçion de leyes que omne faga, non vala e / a la ley en que diz: que omne non
puede renunçiar el derecho que non sabe, que le con/pete, e que rogavan e rogaron e
pidieron a nos, los dichos escribanos, que deste fecho fisiere/mos dos contrabtos de
un tenor para cada una de las dichas partes el suyo, fuertes / e firrmes, a consejo de
letrado, e los diesemos sygnados de nuestros sygnos a / cada una dellas el suyo. De
todo lo qual son testigos que estavan presentes, rogados / e llamados para ello,
Martin Peres de Orbe e Ochoa d'Orbe, dicho Audicano, e Juan d'Orbe/ fijo de Joan
Dias d'Orbe, vesinos d'Elgueta e Martin de Ascarraz, morador en Elorriaga, vesino de
Vergara. E yo, Pero Garçia de Çilaurre, escribano de camara del / Rey, nuestro señor,
e su escribano e notario publico en la su corte e/ en todos los sus regnos e señorios,
fuy presente a todo lo que / suso dicho es, en uno con el dicho Iohn Martines de
Alçibarr/ escribano e con los dichos testigos. Por ende, por ruego e otorgamiento/ de
anbas las dichas partes, e a pedimiento de los dichos alcalde, fiel/ e escuderos
fijosdalgo e omnes buenos del dicho condado de / Oñaty, escrevi este contrabto en
esta una foja de medio pliego / de papel e mas esta plana en que va este myo signo,/
e en fin de cada plana pusy la rubrica de mi nonbre, e / fiz en este myo signo, a tal
(Signo) en testimonio de / verdad./ Pero Garçia/ escribano (rubrica)// (Fol. 2 v.)
E yo, el dicho Iohn Martines de Alçibar, escribano e notario publico suso dicho,
que presente fuy/ a lo que sobre dicho es, en uno con el dicho Pero Garçia de
Çilaurren, escribano, e con los dichos testigos, por / ende, por ruego e otorgamiento
de anbas las dichas partes e a pedimiento de los dichos alcaldes e fiel / e escuderos
fijosdalgo e omnes buenos del condado de Oñati, fiz escrevir e escrivi este / contrato
en estas dos fojas de pliego de papel con esta en que va mio signo, las quales en / fin
de cada plana van señaladas de la rubrica de nos, los dichos Pero Garçia e Iohn/
Martines , escribanos, e por ende fiz aqui este mio sig(signo)no, a tal en testimonio /
de verdad./ Iohn Martines (rúbrica).//
N.º 23
1479, Septiembre, 21. Oñate
1479, Noviembre, 26. Legazpia
Sentencias arbitrarias entre la villa de Oñate y Salvatierra, Segura y Junta de
Araya y de San Millan y Hermandad de Heguilaz sobre los derechos de éstas en los
términos de Urbía y Oltza.
A.M.O., C-IV-1, Sig. 550-1, 5 f.
Copias autentificadas por Pero Lopez de Lazarraga el 30 de agosto de 1540.
URZAINQUI, A.: Comunidades de montes en Guipuzcoa: Las Parzonerías, San Sebastián,
1990, pp. 357-361.
Este es treslado vien e fielmente sacado de una scritura de capi/tulaçiones e
ordenanças que pasaron entre el conçejo de la villa de Oñate/ e la villa de Salbatierra
e sus aldeas e la hermandad de Heguilaz/ e de los lugares de Çalduondo e sus
consortes, sobre el prendar de los / ganados e llebar de las calunyas, que es signada
de Rodrigo Ybañes de Yturbe,/ escrivano de sus altezas, su thenor de la qual dicha
scritura es el que se sygue:/
En el condado de Oñate, en el refitorio donde comen los clerigos/ del
monesterio de señor Sam Miguel de Oñate, que es dentro, en el monesterio,/ a veynte
e un dias de setienbre, año del nasçimiento de nuestro salbador/ Ihesu Christo de mill
e quatroçientos e setenta e nueve años, este dia, estando/ en el dicho refitorio en
junta, segund tienen usado e costunbrado so juntar/ en sus ayuntamientos a conçejo
y en presençia de mi, Rodrigo Ybañes de Yturbe,/ escrivano de los muy esclaresçidos
Rey y Reyna, nuestros señores, e su notario/ publico en la su corte y en todos los sus
reynos e señorios e de los testigos/ de yuso scritos, estando ende presentes el
bachiller Martin Ybañes de Laharria,/ alcalde hordinario en este condado de Oñate e
su jurisdiçion en este presente año,/ e Sancho Garçia de Garibay, prestamero en este
dicho condado e su jurisdiçion,/ e Juan Beltran de Murguia e San Juan de Tobalina e
Martin de Araoz, fie/les regidores en este dicho condado en este presente año, e Pero
Lopez de La/çarraga e Juan Perez de Ocariz e Juan Ybañes de Hernani, Pero
Ybañes/ de Laharria e Juan Perez de Aguirre e Martin Martines de Asurduy e Pero/ de
Urdaneta e Juan Ochoa, platero, e Juan Garçia de Alçibar e Juan Gonçalez/ de
Marquina e Martin Saez de Garibay, armero, e Juan de Goya e Juan/ d'Espilla e
Martin Ruiz de Olalde e Martin Ruiz de Otalora, sastre, e Juan/ de Orueta e Pedro de
Oxinaga, achero, e Pedro de Oria e Juan de Aguirreçabal,/ tejero, e otros muchos
vezinos del dicho condado de la una parte, e Martin/ Lopez de Galarreta, vezino e
morador del lugar de Galarreta, que es en tierra/ de Alaba, jurisdiçion de la villa de
Salbatierra de Alaba, por sy y en boz/ e en nonbre e como procurador que dixo seer
del conçejo e vezinos de la villa/ de Salbatierra de Alaba e sus aldeas, e de los
vezinos e moradores de los / lugares de Çalduondo, e de los vezinos e moradores de
la hermandad de/ Heguilaz e Junta de San Millan e Araya, el qual dicho poder e
procura/çion dixo el dicho Martin Lopez que él tenia presentado en poder de Juan/
Martines de Alçibar, scrivano del Rey [...]nado en el proçeso que esta fecho de que el
/ pleyto que ovieron los suso dichos conçejos de la villa de Salbatierra e sus al/deas e
lugares de Çalduondo e de la hermandad de Heguilaz, junta de San/ Millan e Araya, e
vezinos de la villa de Segura e su juridiçion/ con este dicho conçejo de Oñate e
vezinos del sobre el señorio e propie/dad de los montes e apaçientamientos de Urbia
e sus terminos,/ el qual dixo poder dixo que tenia por presençia de Juan Martinez de /
Oquerruri, escrivano del rey [...] de la dicha villa de Salbatierra/ e dixo que tenia
presentado por presençia de Juan Martinez de Alçi/bar, scrivano en el pleito de sobre
los montes de Urbia. E por ma/yor abundamiento dixo el dicho Martin Lopez que se
obligaba e se obligo/ de traer el dicho poder signado en forma e poder de mi, el dicho
escrivano./ Rodrigo Ybañes, scrivano.
E luego los dichos alcalde e prestamero//(Fol. 1 v.) y escuderos del dicho
condado de Oñate, de la una parte por sis e Martin Lopez/ de Galarreta, en nonbre de
sus partes, hordenaron los capitulos e hordenan/ças seguientes, su thenor de las
quales dichas hordenanças son estas que / se siguen:/
La forma que se ha de tener entre el conçejo de la villa de Salvatierra de Alaba/
e sus aldeas e vezinos della e los lugares de Çalduondo e de la herman/dad de
Heguilaz e junta de San Millan de Araya e vezinos dellas, de la una / parte, y el
condado de Oñate e vezinos dél, de la otra, sobre razon/ del apaçentamiento de los
ganados de la una parte e de la otra, en caso/ que ynterbenga que los ganados de los
vezinos de los sobre dichos conçejos e lugares/ que son de la parte de Alaba entren a
pasto en los terminos y herbajes e montes/ del dicho condado de Oñate, o los del
dicho condado de Oñate en los terminos y er/bajes e pastos del dicho conçejo e
lugares de partes de alla ya dichas, que asi en las / calunias, como en los daños que
los ganados de la una parte en los de la otra e los / de la otra en la parte de la otra
fezieren se atengan e guarden en el pren/dar e caluniar e lo tal pagar en la forma
siguiente:/
Primeramente quanto es a los terminos, montes e pastos de Urbia e Olça/ se
guarde e cunpla segund e como e de la guisa que en la sentençia arbi/traria que entre
el conçejo de Salbatierra e sus aldeas e los otros lugares/ suso dichos y el conçejo de
Segura e sus parçoneros de la una parte, el dicho conda/do de Oñate e vezinos del
de la otra fue pronunçiada, que si contra el thenor / de la dicha sentençia, ganados
algunos de los vezinos del dicho condado de / Oñate fueren hallados en las dichas
Urbia e Olça, que avian seydo alberga/dos en la noche mas çercana el d[...] hallaren o
hallandolos de noche/ puedan seer prendados por qualquier o qualesquier vezinos de
los dichos / lugares de Salbatierra e sus parçoneros de Urbia e que paguen de
calopna/ los dueños de los ganados prendados: sy fueren ganado bacuno o porcino
por / cada una cabeça, quatro maravedis, e asy fuere ganado menor, dos maravedis, /
e sy fueren yeguas o bestias mulares o yeguas cavallares, por cada una / caveça
doze maravedis; pero si acaeçiese que los tales ganados seyendo/ hallados, como
dicho es, en los montes, termyno e pastos contra el tenor/ de la dicha sentençia e
fuesen prendados por partes de los de la dicha villa / de Segura o parçoneros que son
de Guipuzcoa, antes e primero que por los / alabeses, que en tal caso no puedan seer
prendados por la calonña que / por entonçes yncurrieron por los dichos parçoneros de
la parte de / Alaba.
Yten, que en los otros montes, terminos e pastos que han e tienen ca/da una
de las dichas partes de fuera de los dichos Urbia e Olça, sy los/ ganados de la una
parte entraren en los montes e terminos de la / otra parte, o los de la otra en los
montes e terminos e pastos de la otra/ caya en pena a pagar al dueño en cuyos
montes, terminos e pastos/ entraren a paçeer: si fuere ganado bacuno o porçino,
quatro maravedis/ por cada cabeça, e si fueren yeguas o roçines o bestias mulares/
doze maravedis por cada cabeça, e sy fuere ganado menor, dos maravedis/ por cada
cabeça, e sy fuere en tienpo que aya çebera en los montes/ tanto que sea esaminada
e guardada para pasto de puercos y repartida/ por los dueños en cuyos montes fuere
la tal çebera se entraren//(Fol. 2 r.) puercos a pasto, puedan seer prendados por los
dueños de la tal çebera / desdel primero dia de setienbre fasta el postrimero dia de
henero/ si antes del dicho tienpo no fuere comida la çebera, e sean quinta/dos por el
prendador y que al tiempo que los quintaren el dueño o guarda/ de los puercos que
mas querra el porquerizo para pagar la calunia; e sy el/ cuento de los puercos no salle
de çinco en çinco, le tome de çinco, uno/ por los que el quento diere, o por los que el
quento no ynche de çinco no pa/gue pena alguna, salbo sy fueren por todos los
puercos prendados de / çinco avaxo, que pague por cada puerco medio real; e sy
otros ganados / syno puercos entraren en la çebera en los tienpos que es dicho, que
pague la pena/ que de suso se contiene de los otros ganados con el doblo./
Yten si ganados algunos fizieren daño en los panes o arvoles plantados/ de
mano de hombre en terminos, montes o pastos ajenos, sea en cargo el / dueño del
ganado de pagar el tal daño al dueño de panes o arboles quanto / fuere apreçiado por
dos personas comunes con el doblo y el que el daño/ reçibio o otra qualquier por el
pueda prendar el ganado que el daño/ fiziere./
Yten si los ganados de qualquier de las dichas partes andubieren/ asi
albergaren en seles conoçidos que les sea guardado el prebillegio/ uso e costunbre
que es tenido e guardado desde tiempo ynmemorial aca./
Yten que las prendas fechas de la una parte a la otra fasta oy dia,/ las que son
en pie sean tornadas a sus dueños e las obligaçiones e / fianças que les fueren
tomadas sean ningunas e queden quitos los obligados, y en razon de las bacas
muertas sean pagadas a sus dueños/ por los matadores./
Yten si dubda ocurriere en el prendar de los ganados, deziendo el / prendador
que los prendio en lo suyo y el prendado deziendo que no, si/ el prendador fuere
montanero o persona diputada para guarda/ de pastos sea creydo en su juramento, e
sy fuere otra persona pri/bada sean tenido a lo mostrar, al menos con un testigo, por
el guarda/ del ganado sea thenudo de jurar sy el prendador lo difiriere juramento/ para
su probança por mengua de testigo. E sy jurar no queria o juran/do dixiese que no
save, en tal caso sea creydo el prendador en su juramento./ Pero si el guarda o el
dueño del ganado dixieren que quieren probar como no le / prendieron en lugar
debido e traxiese testigo, e sy el prendador/ quiere probar lo contrario sea thenido de
fazer probança con/ numero de un testigo mas que el reo, e sea avido por probado. /
E si alguno prendare ganados algunos e se hallare la fizo ynjustamente//(Fol. 2 v.)
peche en pena al dueño del ganado todas las calunias que abia de pechar el dueño/
del ganado prendado, si justamente lo prendara, e las costas que hiziere e con / el
daño que le viniere, todo doblado./
E asy leydos los dichos capitulos e cada uno dellos dixieron los dichos
conçejo,/ alcalde, prestamero,regidores, escuderos, fijosdalgo del dicho condado de
Oñate/ por sis y en lo que a ellos e a cada uno dellos atañe y el dicho Martin Lopez/
de Galarreta por sis e por los dichos sus partes e por lo que a él e a los dichos / sus
partes atañian o podian atañer o conçerner, anbas las dichas partes/ en concordia,
dixieron que loaban e loaron e aprobaban e aprobaron los dichos/ capitulos e cada
uno dellos e los reçebian e asentaban e ponian de los / guardar e conplir, segund que
en los dichos capitulos e cada uno dellos dezia e / se contenia, e se sometieron a
ellos e a los dichos sus partes a las penas e / calopnias en los dichos capitulos e cada
uno dellos e de pagar cada y quando / heriasen e cayesen contra el thenor e forma de
los dichos capitulos e cada/ uno dellos, e obligaron al dicho conçejo e el dicho Martin
Lopez a los dichos sus / partes e sus bienes e se obligaron de guardar e conplir e
pagar la / una parte contra la otra e la otra contra la otra, so obligaçion y / estipulaçion
e firmeza de todos sus bienes, otorgaron contrabto fuerte/ e firme a consejo de letrado
con renunçiaçion de todas las leyes que en / contrario sean o puedan seer; e quitaron
de su fabor e ayuda contra/ lo suso dicho e cada cosa e parte dello, e dieron poder a
todos los juezes e justiçias/ e executores a que hagan si tener e mantener e guardar e
complir todo lo suso/ dicho e cada cosa e parte dello, e de no yr ni venir contra ello nin
contra/ cosa ni parte dello. Testigos que a esto fueron presentes Garçia Abad de /
Çubiate, clerigo, e Juan de Oxinaga, clerigo, vezinos e moradores en el dicho /
condado de Oñate, e Sancho de Goi[su]eta, vezino del dicho lugar de Galarreta./ E no
enpezca o ba hemendado sobre raydo en la primero oja, o diz: / e en voz, y en otro
lugar o ba testado o diz: o[...] testado nario, que yo el / dicho Rodrigo Ybañes lo
hemende al corregir. E yo, el dicho Rodrigo Ybañes/ de Yturbe, escribano del Rey e
de la Reyna, nuestros señores, e su notario/ publico en la su corte y en todos los sus
regnos e señorios, que / presente fuy a todo lo que suso dicho es, en uno con los
dichos testigos, por en/de, a pedimiento e requisiçion del dicho Martin Lopez de
Galarreta saque/ estos autos e capitulos suso dichos en estas tres fojas y media
plana de pliego/ entero, con esta plana en que ba este mio signo, y en fin de cada
plana ban seña/ladas de mi acostumbrada rubrica e señal, e por ende fize aqui este
mio/ sygno, a tal en testimonio de verdad. Rodrigo Ybañes de Yturbe./
Ba testado, do dezia: escribano, e do dezia: prend, e do dezia: esta, no balan;/
y escrito entre renglones, do diz: una y escrito dubdoso, do diz: partes/ balan, e no le
enpezca.
Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha escriptura/ oreginal signada
por mi Pero Lopez de Laçarraga, escribano de sus magestades e / escribano fiel del
conçejo desta villa de Oñate, de pedimento de Sebastian Martinez/ de Olaçaran,
regidor de la dicha villa, e en la dicha villa de Oñate, a / treynta dias del mes de
agosto de mill e quinientos e quarenta/ años. Testigos que fueron presentes al beer
leer e conçertar este dicho tresla/do con la dicha scritura oreginal, en uno con mi, el
dicho escribano, Juan Perez/ de Mayztegui, prestamero, e Juan Ybañes de Laharria,
escribano, e Miguel/ de Laçarraga, vezinos de la dicha villa de Oñate./ Pero Lopez
(rúbrica).//(Fol. 3 r.)
Treslado de la sentençia/ de Urbia e Olça./
Este es treslado bien e fielmente sacado de una escritua e / sentençia arbitraria
que paso entre el conçejo de la villa de Oñate/ e de la villa de Salbatierra de Alaba e
su jurisdiçion e de los fijos/dalgo e vezinos e moradores de las aldeas de Çalduondo e
Araya/ e Gordoa e Arriola e sus consortes e parçoneros, e de la villa de / Segura e
vezinos e moradores de su jurisdiçion, sobre los ter/minos e pastos de Urbia e Olça,
que es signada de Juan Lopez de Auspa/rroça, escribano de sus altesas, e de Juan
Martinez de Oquerruri, escribano, e de Rodrigo/ Ybañes de Yturbe, escribano de sus
altesas, el thenor de la qual/ dicha sentençia es el que se sygue:/
En el valle de Legazpia, en el minbral de las casas de Martin Ochoa/ de
Olaverria, que es en el lugar llamado Mirandaola, termino e juris/diçion de la villa de
Segura, a veynte e seys dias del mes de nobien/bre, año del nasçimiento de nuestro
salbador Ihesu Christo de mill e quatro/çientos e setenta e nueve años, estando en el
dicho minbral sentados/ Lope Martinez de Olabarria e Pero Lopez de Laçarraga e
Martin Lo/pez de Galarreta, juezes arbitros arbitradores tomados y esco/gidos por la
villa de Segura e vezinos e moradores de su jurisdi/çion e la villa de Salbatierra e su
jurisdiçion e los hijosdal/go e vezinos e moradores de las aldeas de Çalduondo e
Araya/ e Gordoa e Arriola e sus consortes e parçoneros de la una parte, e / el
condado de Oñate e vezinos e [moradores] della de la otra parte, sobre/ los terminos
e pastos de Urbia e Olça e sus terminos e su posesion dellos,/ en presençia de nos,
Juan Martinez de Oquerruri e Juan Lopez de / Ausparroça e Rodrigo Ybañes de
Yturbe, escrivanos de nuestro señor el Rey/ e su (sic) notarios publicos en la su corte
y en todos los sus regnos e / señorio,s e de los testigos de yuso escriptos,
paresçieron y presentes/ ante los dichos juezes Juan Saez de Gorrichategui,
procurador de la / villa de Segura e de los vezinos e moradores de su jurisdiçion/ en
voz suyo, e Pero Martinez de Aldasoro, fiel de la dicha villa, en / voz del dicho
conçejo, anbos vezinos de la dicha villa de Segura de la una/ parte, e Pero Perez de
Ondrayta, vezino e morador en la vi/lla de Salbatierra, procurador del dicho conçejo
de Salbatierra e / de los vezinos e moradores de su jurisdiçion, e Gonçalo de Gordoa,/
procurador de la hermandad de Heguilaz de la otra, e Pero/ Ybañes de Laharria,
vezino e morador en el condado de Onnate/ en voz e como procurador del dicho
condado de Oñate e vezinos e / moradores del de la otra parte. E luego el dicho Juan
Saez e Pero/ Perez e Pero Martinez e Gonçalo e Pero Ybañes e cada uno dellos/ por
sy y en nonbre de sus partes constituyentes, dixieron/ a los dichos juezes juntamente
que en el debate e question que / ellos avian sobre los terminos e pastos de Urbia e
Olça e / sus aderentes pedian sentençia e libramiento syn mas //(Fol. 3 v.) dilaçiones
ni luengas. E luego los dichos Lope Martinez e Pero Lopez/ e Martin Lopez e cada
uno dellos dixieron que oyan lo que dezian/ e que les asinaban e asinaron para luego
a oyr sentençia e li/bramiento. Y en seguiente dello mostraron e rezaron una
sen/tençia difinitiba escrita en papel e firmada de un nonbre que/ dezia Gundisalvus
Liçençiatus, cuyo thenor es este que se sygue:/
Nos, Lope Martinez de Olavarria, vezino de la villa de Segura, e Mar/tin Lopez
de Gallarreta, vezino de la villa de Salbatierra, e / Pero Lopez de Laçarraga, vezino
del condado de Oñate, amigos, arbitros/ arbitradores e amigables componedores e
juezes de abenençia/ que somos, tomados y escogidos entre partes, es a saver, de la
una parte/ los conçejos e universidades de las villas de Salbatierra de Alaba/ e de
Segura de la provinçia de Guipuzcoa e los vezinos e moradores/ de la hermandad de
Heguilaz, junta de Araya y de Sant Millan e sus / parçoneros, e de la otra parte, la
universidad e conçejo e vecinos/ e moradores de la tierra e condado de Oñate, sobre
razon / de las sierras altas que se llaman de Urbia e Olça, con sus termina/dos e
jurisdiçiones, e sobre el señorio, propiedad e posesion/ e prestaçion e usofruto de las
dichas sierras e montes que amas las / dichas partes pretienden thener en çierta
forma.
E vistos los / compromisos que los procuradores de anbas las partes, con sus
poderes/ bastantes, nos otorgaron [...] probisto como anbas las dichas partes /
hezieron ante nos sus probanças e presentaron çiertos numeros/ de testigos, los
quales dixieron e depusieron ante nos, seyendo pre/guntados y esaminados con los
articulos e ynterrogatorios que anbas/ las partes nos dieron e presentaron. E vistos y
esaminados los / dichos e depusiçiones de los dichos testigos e concordando los
unos con / los otros lo mejor que pudimos, en quanto paresçian contrarios e diber/sos,
e acatado e mirado como anbas las dichas partes desean toda/ paz e concordia entre
si, e por estos nos dieron e otorgaron su poder/ bastante de arbitradores e
ygualadores, e que pudiesemos quitar/ el derecho de la una parte e darlo a la otra, e
de la otra darlo a la otra,/ en poco o en mucho, como quesiesemos e por vien
tubiesemos, por que a las / dichas partes e conçejos no quedase question ni debate
alguno ni les / quedase pleyto ni materia de ningund rigor ni trabajo.
E bisto todo / lo dicho e alegado e replicado por las dichas partes ante nos,
fasta/ que concluyeron e nos concluymos con ellos. E asi, açebtando en / nos el dicho
poder e compromiso que las dichas partes nos otorgaron,/ e avido nuestro acuerdo
con personas letrados a su conçiençia,/ e sobre mucha deliberaçion por quitar a las
dichas partes de pleytos/ e contiendas, e porque entre ellos dure e pueda durar todo
buen deudo/ e amistad, bisto a Dios ante nuestros ojos, todos tres juntamente/ por
virtud de los dichos poderes e compromisos libramos e /determinamos los dichos
pleytos e devates en la manera syguientes://(Fol. 4 r.)
Primeramente, mandamos que amas las dichas partes, en los dichos conçejos/
e universidades, vezinos e moradores de las dichas villas y herman/dad e condado de
Oñate, agora e de aqui adelante, en todos tienpos,/ sean buenos amigos e vezinos e
se traten e acaten como parientes/ e amigos, segund que mejor e mas conplidamente
lo fizieron e hazian/ en los tienpos pasados, e que por razon deste pleyto e debate no
les/ quede question ni rencor alguna, ni tengan odio entre si, mas que en / todo se
ayan como buenos amigos e vezinos e parientes como dicho es./
Otro si, fallamos que los dichos conçejos de Segura e Salbatierra e los /
vezinos e moradores de la hermandad e Heguilaz, junta de Araya/ e de Sant Millan,
probaron cunplidamente, ellos e sus anteçeso/res, aver estado y estar en posesion de
las dichas sierras/ e montes de Urbia e Olça con sus pertenençias, por suyas e como/
suyas, paçiendo e comiendo con sus ganados las yerbas e grana/ e bebiendo las
aguas e faziendo madera de los arboles de las dichas/ sierras e gozando e
aprobechandose dello e de las otras presta/çiones de las dichas sierras, como dueños
e señores dellas, sin en/bargo, ni ynpedimiento que otros conçejos, ni personas
singulares al/gunas sobre ello les fiziesen, mas usando de todo ello libremente/ e toda
su boluntad, de dia e de noche, e quando han querido e / quieren e por vien tienen
bedando e defendiendo a otras / personas de otros conçejos [...] alli no parezcan con
sus ganados/ ni entren a veber las aguas ni a fazer maderas; y en aquesto da/mos e
pronunçiamos su yntençion de los dichos conçejos de Segura/ e Salbatierra e sus
parçoneros por bien probada. E manda/mos que agora, e de aqui adelante y en todo
tiempo para siempre/ jamas, los dichos conçejos e vezinos e moradores dellos que
agora/ son e fueren de aqui adelante usen e gozen e se aprobechen/ e puedan usar e
gozar e aprobecharse de los dichos montes e sie/rras e de sus frutos e prestaçiones e
probechos, segund y como /quesieren e por vien tobieren, syn enbargo nin
ynpedimiento/ alguno, usando de todo ello como de cosa propia, e defende/mos e
anparamos a los dichos conçejos de la dicha su posesion/ bel casi de todo lo suso
dichos e de cada cosa e parte dello./
Otro sy, fallamos que el dicho condado e conçejo de Oñate e de su tierra/
probaron bien e cunplidamente en como de diez e veynte e/ quarenta e sesenta años
a esta parte e demas tiempo aca,/ los vezinos e moradores del dicho condado que lo
querian lle/baban sus ganados mayores e menores a las dichas sierras e / montes de
Olça e Urbia, de dia e de noche, faziendo cabañas/ e asientos para sus ganados, e
comiendo la çebera de los montes/ en los tienpos que la avia, e paçiendo las yerbas e
bebiendo//(Fol. 4 v.) las aguas, e cortando la madera de los arboles los torneros e
cesteros/ e los otros ofiçiales del dicho condado para hazer tajadores y es/cudillas e
astras e otras cosas, sin enbargo nin ynpedimiento alguno;/ e probaron estar en esta
posesion e de albergar alli sus ga/nados libremente. E bien mirada e acatada la dicha
probança,/ e acatado lo que los dichos testigos presentados por amas las dichas
partes/ dizen sobre el prendar en las dichas sierras e sobre el resistir las / prendas e
continuar la posesion pasada, e porque segund/ las diferençias e contrariedades de
las dichas probanças por rigor/ de justiçia no se podria dar nin pronunçiar çierta ni
pura sentençia/ entre las dichas partes, pero por bien de paz e de concordia, e / por
las causas suso dichas, pronunçiamos e mandamos que el dicho/ conçejo del dicho
condado e tierra de Oñate e los bezinos e mo/radores del, que agora son e seran de
aqui adelante para sienpre/ jamas, entren e puedan entrar libremente e sin
ynpedimiento/ alguno con sus puercos e con los otros sus ganados mayores/ e
menores en las dichas sierras de Olça e Urbia y en sus terminados,/ e puedan alli
paçer las hierbas e comer la grana e bever las / aguas de dia, con tanto que no fagan
ni puedan azer en las dichas/ sierras asientos, nin albergar, ni cabañas para estar de
noche/ mas que se pasen las noches a sus cabañas e asientos que to/bieren fechos
en la otra parte e termino de Oñate, o en otras/ partes a donde quesieren , con tanto
que no alberguen en las / dichas sierras.
Otro sy, que puedan los del dicho condado e tierra/ de Oñate libremente cortar
[...] maderas e tablas de los/ dichos montes para sus ofiçios e asteria e torneria e para
otras/ cosas que ayan menester sin enbargo nin ynpedimiento alguno, e/ sin seer por
ello prendadas ni arrescatados. Y en estas cosas sobre/dichas declaramos el dicho
conçejo de la tierra e condado de Oñate/ aveer tenido e tener comunidad e compañia
en el uso e presta/çion de los dichos montes de Olça e Urbia con los dichos conçejos
e uni/versidades de Segura e Salbatierra e de sus parçoneros y en es/ta posesion bel
casi e uso e costunbre, mandamos que sean defen/didos e anparados los vezinos del
dicho condado, agora e de aqui/ adelante y en todo tienpo, e que no sean molestados
nin pertur/bados en ella por los dichos conçejos e universidades de Segura/ e
Salbatierra e sus consortes, ni por alguno dellos, so las / penas en que cahen e
yncurren los que no dexan e resisten a / sus conpañeros usar de la cosa comun
[...]ebiso en que tienen/ derecho de usar./
E otro sy, mandamos que si los ganados del dicho conçejo de Oñate o de su/
tierra fueren fallados albergando de noche en los montes de Olça/ e Urbia, que
puedan seer prendados e penados por los vezinos e mo/radores de Segura e
Salbatierra e sus parçoneros, segund y / como e por las penas que tienen de
hordenança o de luenga costun/bre de penar y prendar a otros ganados estranjeros
que alli no tengan comunidad nin/ parçoneria alguna.//(Fol. 5 r.)
E mandamos a amas las dichas partes que tengan e guarden e cunplan/ todo
lo suso dichos e cada cosa e parte dello segund que en esta nuestra / sentençia se
contiene, so la pena contenida en el dicho compromiso,/ en la qual condenamos e
avemos por condenados a las dichas partes / e a qualquier dellas que fueren o
benieren contra lo contenido en esta / sentençia e contra cada cosa e parte dello./
E que esto asi fecho e cunplido, damos por libres e por quitos a anbas/ las
dichas partes, e a los unos de los otros, e a los otros de los otros / de todas las
questiones e pleytos e debates que en nuestra mano pu/sieron e comprometieron, y
casamos y estinguimos e amila/mos todos e qualesquier pleytos e autos e proçesos
que sobre/ esta razon se ha tratado entre las dichas partes. E mandamos/ que no
fagan fee ni prueba en juizio ni fuera del, salbo lo contenido/ en esta sentençia. E sy
por ventura alguna dubda o ambi/guidad nasçiere e resultare de lo contenido en esta
sentençia/ reserbamos en nos el derecho e facultad que por las dichas partes/ e
compromiso nos fue otorgado para lo declarar e ynterpetrar (sic)/ segund e quando e
como bieremos que mas conbiene. E por esta nuestra/ sentençia arbitraria ygualando,
juzgando, transigiendo e con/poniendo asi lo declaramos e mandamos e juzgamos en
estos scritos/ e por ellos. Gundisalvus liçençiatus./
E asi mostrada e rezada la dicha sentençia por los dichos juezes en / concordia
de los tres [...] por la manera que dicha es/ y en ella se contiene, dixieron que asi lo
pronunçiaban e mandaban/ en estos escritos e p[or el]los, e mandaban guardar, so la
pena/ del compromiso. E luego dixieron los dichos Juan Saez e Pero/ Martinez e Pero
Perez e Gonçalo e Pero Ybañes, e cada uno/ dellos por si e por sus partes, y en
quanto a lo otro dixieron/ que avido su consejo probeerian en respuesta, asi
suplicando / o en la mejor manera que debian. E dello pedieron e pedian/ por
testimonio a nos, los dichos scrivanos, e a los presentes que sean/ dello testigos.
Testigos que fueron presentes Martin Ochoa de / Mirandaola e Lope de Azconieta,
vezinos de Segura, e San Juan/ de Murguia, vezino del dicho condado de Oñate, e
Pedro de Olabarria,/ vezino de Legazpia, e Pero Lopez de Galarreta, vezino de
Salbatierra,/ e yo, el dicho Juan Lopez de Ausparoça, escrivano del dicho señor Rey e
/ su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos e seño/rios, que presente
fuy a todo lo que suso dicho es en uno con los dichos testigos,/ Juan Martines de
Oquerruri e Rodrigo Ybañes de Yturbe, escrivanos/ e testigos sobre dichos.
Por ende, por su mandado de los dichos juezes/ fize escrevir y escrevi esta
sobre dicha sentençia en estas tres fojas/ de medio pliego de papel, con esta en que
be puesto este mi sygno, y en / fin de cada plana ban señaladas de la señal de mi
acostun/brada rubrica, e salbado en dos lugares de mi letra segund pareçe./ E por
ende, fiz aqui este mio signo, a tal en testimonio de verdad. Juan Lopez.//(Fol. 5 v.)
E yo, el dicho Juan Martinez de Oquerruri, escrivano del dicho señor Rey/ e su
notario publico en la su corte y en todos los sus regbos/ e señorios, que presente fuy
en uno con los dichos testigos a lo que / dicho es, por ende por mandado de los
dichos señores juezes, a / pedimiento del procurador del dicho condado de Oñate,
seyendo/ presente a lo que dicho es en uno con los dichos Juan Lopez de /
Ausparoça e Rodrigo Ybañes de Yturbe, escrivanos del dicho / señor Rey, fiz escrevir
esta sentençia sacado de la oreginal,/ punto por punto, en estas tres fojas e media de
papel del pliego/ entero, e asi mismo, faziendo e hemendando lo que esta
hemenda/do e barrado en el corregir della, segund consta e pareçe por ella, / e fiz
aqui este mio segno, en testimonio de verdad, Juan Mar/tinez.
E yo, el dicho Rodrigo Ybañes de Yturbe, scrivano del Rey, nuestro señor,/ e
su notario publico en la su corte y en todos los sus regnos e seño/rios, que presente
fuy en uno con los dichos testigos a lo que dicho es/, por ende, por mandado de los
dichos señores/ juezes, e a pedimiento de Pero Ybañes de Laharria, procura/dor del
condado de Oñate, e seyendo presentes a lo que dicho es, en / uno con los dichos
testigos Juan Lopez de Ausparoça, e Juan/ Martinez de Oquerruri, scrivanos del dicho
señor Rey, escrebi/ esta sobre dicha sentençia e traslado de la sentençia oreginal, /
punto por punto, estas tres fojas y media de papel entero/ pliego, e asi mismo ba
hemendado [...] do lo que esta hemen/dado e barrido en el corregir della e salbado en
cada plana/ segund que esta e pareçee por ella, y en fin de cada plana ban/
señaladas de nuestras rubricas e señales. E fize aqui este/ mio signo, a tal en
testimonio de verdad. Rodrigo Ybañes de / Yturbe.
Ba testado, do dezia: sus tierras, e do dezia: e, e do dezia: Jua, e do/ dezia: e,
barrado no bala ni le enpezco. Fecho e sacado fue este / dicho treslado de la dicha
escritura oreginal, sinada de los sobre dichos/ Juan Lopez e Juan Martinez e Rodrigo
Ybañes, escrivanos por / mi, Pero Lopez de Laçarraga, escrivano e notario publico de
sus magestades/ y escrivano fiel del conçejo de Oñate este presente año, de
pedimiento / de Sebastian Martinez de Olaçaran, rexidor de la dicha villa de Oñate/ en
la dicha villa de Oñate, a treynta dias del mes de agosto de mill e / quinientos e
quarenta años. Testigos que fueron presentes a beer leer e con/çertar este dicho
treslado [...] y escritura oreginal en uno con mi, el / dicho escrivano, Juan Ybañes de
Laharria, escrivano, e Juan Perez de Arayztegui,/ prestamero, e Miguel de Laçarraga,
hijo de mi, el dicho escrivano, e vesinos/ de la dicha villa de Oñate./ Pero Lopez
(rúbrica).//
N.º 24
1480, Mayo, 17. Vitoria
Carta de pago de la Hermandad de la Provincia de Alava a los vecinos del
condado de Oñate por valor de 8.682 naravedis que debian como contribución a los
gastos de esa Hermandad.
A.M.O., E-III, Sig.: 642-3 (Sig. Ant.: Leg. 4, n.º, 1), 1 f.
Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quito vieren como nos el
deputado, alcaldes e procuradores de la Leal Provinçia de Bitoria e Hermandades de /
Alava, que estamos juntos en junta provinçial en esta dicha çibdad a faser e ordenar
algunas cosas conplideras al serviçio del Rey e Reyna, nuestros / señores, e a pro e
bien comun de la dicha provinçia, por rason que entre la dicha provinçia de la una
parte e entre los escuderos fijosdalgo e omes buenos del condado / de Oñati e valle e
tierra de Lenis e villa de Salinas de Lenis de la otra parte, han avido çiertos debates a
causa que la dicha provinçia les demandava/ ochenta mill e mas maravedis, que les
eran en cargo a pagar por aver entrado los dichos tres conçejos e vecinos e
moradores dellos en hermandad en la dicha / provinçia, e despues aver sallido della e
para aver entrado en hermandad en la provinçia de Guipuscoa, e por la contribuçion e
gastos fechos / durante el dicho tienpo por los de la dicha provinçia de Bitoria les eran
en cargo a pagar los dichos maravedis; e los dichos conçejos de Oñaty e Lenis e
Sallinas, / desiendo que non eran cargo a cosa alguna dello por çiertas causas e
rasones por su parte dichas e alegadas; sobre que en concordia de las dichas partes,
/ fue puesto el dicho negoçio en manos e poder del bachiller Miguell Peres de Oñaty e
de Lope Lopes de Ayala, vecinos de la dicha çibdad e de Joan Peres de / Ocariz,
vesino del dicho condado de Oñaty, para que lo ellos viesen e librasen segund
fallasen por derecho o en otra qualquier manera que por bien oviesen;/ por los quales
jueses de la dicha causa fue fecha declaraçion en que mandaron que los dichos
conçejos del dicho condado e valle e villa o vecinos e moradores / dellos diesen e
pagasen a la dicha provinçia de Bitoria, demas de los tres mill e çiento e çinquenta
maravedis que tenia dados Belcha, como fiador / de Pedro de Enparan, vesino del
dicho condado e en su nonbre, dies mill maravedis desta moneda que al presente
corre en estos regnos de Castilla; de los quales / dichos maravedis por su rata parte
cupo a pagar al dicho condado de Oñati, alliende e demas de los dichos tres mill e
çiento e çinquenta maravedis que el dicho Belcha / pago por el dicho Pedro de
Enparan, en bos del dicho condado, çinco mill e quinientos e treynta e dos maravedis;
los quales dichos ocho mill e seysçientos / e ochenta e dos maravedis conoçemos e
otorgamos que avemos tomado e resçibido en nonbre de la dicha provinçia de los
dichos escuderos fijosdalgo e omes / buenos del dicho condado e de su fiel en su bos
e nonbre, bien e conplidamente en guisa, que les non finca cosa alguna dellos por
nos dar e pagar/ nin a nos en nonbre de la dicha provinçia por resçibir, sobre que
renunçiamos la exepçion del aver nonbrado, no visto, non dado, non contado, non
res/çibido, e las dos leyes del fuero e del derecho, la una ley en que diz que el
escribano e testigos de la carta deven faser la paga de dineros o de otra cosa
semejante que lo vala, et/ la otra ley en que diz que fasta dos años es ome tenido de
mostrar e provar la paga el que la fase salvo sy el que la paga oviese de reçibir /
renunçiase esta ley . Por ende e por la real e cunplida paga que por nos e en el dicho
nonbre de la dicha provinçia fasyendo resçibida, damos por libres / e quitos a los
dichos vesinos e moradores del dicho condado de Oñaty, asy en general, como a
cada uno dellos en espeçial e a todos sus fiadores dellos / o de qualquier dellos, de
toda la açion e derecho que la dicha provinçia avia e podia aver por la dicha rason en
qualquier manera fasta oy dia de la fecha desta / carta, e por la presente obligamos
los bienes de la dicha provinçia e de los vecinos e moradores della e nuestros asy
muebles como rayses avidos e por / aver de non los mover pleito nin faser demanda
alguna por causa e rason de lo que dicho es ni de parte dello ni de otro caso alguno
que sea fasta oy dicho / dia a los dichos vecinos e moradores del dicho condado ni a
ninguno dellos ni a sus fiadores ni a bienes dellos ni de alguno dellos, so pena de les
pechar e pagar / la tal demanda que asy fisieremos con el doblo della, e la dicha pena
pagada e non pagada que todavia quede e finque firme e valedera esta dicha carta /
de pago e de fin e quito e todo lo en ella contenido para sienpre jamas; e sy contra lo
que dicho es de suso o contra cosa alguna o parte dello fueren o / fueremos en
qualquier manera nos nin alguno de nos, por esta carta rogamos e pedimos e damos
poder conplido a todas las menas (sic) de jueses/ e justiçias de la casa e corte e
chançilleria de los dichos señores Rey e Reyna e de todas las otras çibdades e villas
e lugares e tierras de los sus / regnos e señorios e de otras partes ante quien o
quales esta carta paresçiere e fuere pedido conplimiento della o de parte della, a
cuyas juridiçiones e de / cada uno dellos nos sometemos, para que fasiendo entrega
e exençion que cada uno de nos e nuestros bienes e que los bienes de la dicha
provinçia e de / cada uno dellos e los tales bienes vendidos e rematados, nos fagan
tener e guardar e conplir e pagar la dicha pena, sy en ella incurrieremos, / e nos fagan
estar e quedar por contratos e por pagarlos de todo lo que dicho es de suso e de cada
una cosa e parte dello e de toda açion e derecho que la dicha junta/ avia o podia aver
en qualquier manera fasta oy dicho dia contra el dicho condado e vecinos e
moradores del, e renunçiamos a que non nos podamos amparar / nin defender de lo
asy tener e guardar e conplir e pagar sy en la dicha pena cayeremos por ferias de pan
e vino e sydra coger nin por otra rason, / defensyon nin exepçion alguna.
Otro sy, renunçiamos de non oponer ni de alegar que la causa por que nos
movimos a otorgar esta carta no fue justa / nin que fuymos yndusidos, traydos ni
apremiados a otorgarla por dolo, arte nin fuerça nin por otro engaño alguno, e toda
restituçion “in in/tregun” e toda otra restituçion e todo otro benefiçio ausylio e recurso
de los derechos que a nos pertenesçe o podiese pertenesçer sobre la dicha rason /
en qualquier manera e por qualquier titulo e rason, e la ley en que dize que antes de
la constituçion puede ome declinar su juridiçion, e a la ley en que / diz que ome non
puede renunçiar el derecho que no sabe que le conpete, las quales dichas leyes e
cada una dellas nos renunçiamos e partymos de nos/ e de los dichos nuestros
costituyentes e partes, en uno con todas las otras leyes e fueros e derechos e usos e
costunbres, previllejos, ordenamientos viejos e / nuevos escriptos e non escriptos,
usados e por usar, de que en esta rason yr o venir contra esta carta o contra lo
contenido en ella podriamos desir e alegar/ que masuerdisas(sic) sean e de derecho
que nos non valan en juyzio nin fuera del, en tienpo alguno que sea o ser pueda, en
uno con la ley del derecho en que diz/ que general renunçiaçion de leyes que ome
faga non vala sy la espeçial no le va delante.
E por que esto es verdad e sea fuerte e non / venga en dubda, otorgamos esta
carta ante Pero Ferrandes de Achaburu e Juan Ferrandes de Paternina, escribanos
del Rey, nuestro señor, e sus notarios publicos / en la su corte e en todos los sus
regnos e señorios e escribanos fieles de la Hermandad que presentas [estaban], a los
quales mandamos fisiesen esta dicha (ilegible) junta de la dicha çibdad, a dies e siete
dias del mes de mayo, año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e ochenta años. Testigos que fueron / presentes, rogados e para ello
llamados, Juan Gonzalez de Deredia, vesino de Deredia, e Juan Lopes de Galarreta,
vecino de Galarreta e Pero Ferrandes de Gabna, procurador de la / Ribera e otros.
E yo, el dicho Juan Ferrandes de Paternina, escribano e notario publico suso
dicho del dicho señor Rey e escribano fiel de la dicha provinçia, que a todo lo que /
dicho es fuy presente en uno con el dicho Pero Ferrandes d'Achaburu, escribano suso
dicho, e con los dichos testigos, por mandado e otorgamiento de los dichos
dipu/tados, alcalde e procuradores ffis (sic) escrivir esta carta de pago e fin e quito, e
por ende fiz aqui este mio sig(signo)no, a tal en testimonio de verdad (rúbrica).
E yo, el dicho Pero Ferrandes de Achaburu, escrivano e notario publico sobre
dicho, que presente fuy a todo lo sobre dicho en uno con el dicho Juan Ferrandes de
Paternina/ escribano fiel e en uno con los dichos testigos; e por ende, por mandado
de los dichos diputado e alcalde e procuradores de la dicha probynçia //(Fol. 1 v.) e a
su otorgamiento e a pedimiento de çiertos procuradores del dicho condado d'Oñaty,
esta carta de pago fiz escribyr desta otra parte en esta / plana de pliego entero de
papel, desta otra parte escripta, e en fin della señale de la señal de la mi rubrica,
debaxo de dos renglones / que escreby de mi mano con una bara(sic) de tynta que
fise ende. E mas en esta plana que ba escripto de en estos tres renglones en que / ba
mio sygno. E por ende fiz aqui este mio syg(signo)no a tal en testimonio de verdad.
(rúbrica).//
N.º 25
1480, Julio, 24. Toledo
Cuaderno de las leyes y ordenanzas que hicieron los Reyes Católicos en las
Cortes de Toledo.
A.M.O., A-V, Sig.: 142-1 (Sig. Ant.: Leg. 7, n.º 8), 29 f.
Este es traslado de çiertas leyes e hordenanças que los muy / altos e muy
eçelentes Rey don Fernando e Reyna doña / Ysabel fisieron e hordenaron e
mandaron faser e orde/nar en las cortes que fisieron en la muy noble e muy / leal
çibdad de Toledo, en el año del señor de mill e quatroçientos / e ochenta años, a
petiçion e suplicaçion de los pro/curadores que a ellas vinieron, su thenor de los
quales es este que se sygue:/
En el nombre de Dios, Cristo e de la gloriosa Virgen Maria / su madre: porque
segund la ley evangelica aquel que / mayores dones resçibe mas le sera demandado
e ma/yores graçias e loores e reconosçimientos es tenudo de / dar a aquel de quien
todo don perfecto desçiende y los que aquesto no conosçen / deven ser notados de
viçio punible del desagradesçimiento el qual a Dios e / a todos los omnes es muy
odioso, seyendo linaje de personas se asyen/tan feamente quanto mas en los
prinçipes catholicos que son espejo en / que miran sus subditos; por ende, Nos, don
Fernando e doña Ysabel / por la graçia de Dios, Rey e Reyna de Castylla, de Leon,
de Aragon, de Seçilia, de / Toledo, de Valençia, de Gallisia, de Mallorcas, de Sevilla,
de Çerdeña, / de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de
Algesira/ e de Gibraltar, Conde e Condesa de Varçelona, e Señores de Viscaya e / de
Molina, Duques de Athenas e de Neopatria, Condes de Roysellon e de / Çerdania,
Marqueses de Oristan e de Goçianio redrandonos de aqueste viçio/ e abraçandonos
con la virtud del gradesçimiento, reconosçiendo la / merçed e grandissymo benefiçio
que Dios, nuestro señor, nos ha fecho en nos aver / dado graçia e vigor e
perseverançia para aver como avemos donado e sub/jetado nuestros regnos e por
justa e poderosa guerra aun ganando la paz/ de los Reyes nuestros comarcanos que
con todos sus fuerças tentaron de ocu/par lo que Dios por maravi/llosas vias
esecutando su justiçia nos / dio, y eso mesmo en nos aver dado por fijo al Prinçipe
don Iohn, nuestro / muy caro e muy amado fijo, por lo qual quedamos obligados a lo
amar / e servir e cunplir sus mandamientos y como entre todos prinçipal/mente a los
que tenemos sus vises en la tierra dio mandamiento syngular/ a nos dirigido por boca
del sabio diziendo “amad la justiçia, los que jus/gays la tierra” y por no yncurrir en
aquella sentençia del sabio que dize / que “juyzio muy duro sera fecho contra los que
mandan la tierra”, convie/ne a saber si mala governaçion en ella pusieren y creyendo
e conosçi/endo que en esto se hallara Dios de nos servido e nuestros regnos e tierra
e pueblo/ que nos encomendo aprovechado e bien governado, tenemos continuo
pen/samiento y queremos con acuçiosa obra esecutarlo, cargando, fasi/endo e
administrando justiçia, la qual como sea obra y edefiçio / grande ha menester regla
para que vaya derecho y su fin se enderesçe/ a Dios, que es jues justo e suma
justiçia, y esta regla es la ley por / la guarda de la qual la vida e abtos de los omnes se
enderesçen a Dios y pues/ta proviene de la ley, cosa muy justa es que quien tiene
poder de la fazer/ la faga con grand diligençia y sobre casos neçesarios; y nos,
conosçiendo / que estos casos ocurrian al presente en que era nesçesario y
provechoso proveer de re/medio por leyes nuevamente fechas, asi para esecutar las
pasades, como / para remediar e proveer los nuevos casos, acordamos de enbiar
mandar a las / çibdades e villas de nuestros regnos que suelen enbiar procuradores
de cortes en nonbre //(Fol. 1 v.) de todos los dichos regnos, que enbiasen sus
procuradores de cortes, asy para / jurar al Prinçipe nuestro hijo por prinçipe e nuestro
primogenito heredero destos nuestros / regnos, como para entender con ellos e
platycar e procurar en las otras cosas / que eran neçesarias de se proveer por leyes
para la buena governaçion destos / dichos regnos; los quales dichos procuradores
despues que en nonbre de los dichos nuestros / regnos vinieron a estas cortes a esta
muy noble çibdad de Toledo y / en ella resçibieron e juraron al prinçipe nuestro hijo
por primogenito heredero nuestro, / segund se requeria, nos presentaron e dieron
çiertas petyçiones e nos / suplicaron que sobre ellas mandasemos proveer e remediar
como viesemos / que cumplia a serviçio de Dios e nuestro en bien de la republica y
paçifico estado / destos dichos nuestros regnos, sobre los quales dichas petiçiones y
sobre las otras/ que nos entendemos ser conplideras, con acuerdo de los prelados e
cavalleros / y doctores del nuestro Consejo, proveymos e estatuymos las leyes que se
syguen:/
Primeramente, hordenamos e mandamos que en el nuestro Consejo esten e
residan de / aqui adelante un prelado y tres cavalleros y fasta ocho o nueve letrados /
para que contynuamente se junten los dias que fueren de faser consejo y libren e
despa/chen todos los negoçios que en el dicho nuestro Consejo se ovieren de librar y
despa/char, los quales dichos prelados y cavalleros e letrados, en quanto nuestra
merçed e vo/luntad fuere, sean los syguientes: el reverendo Padre (blanco)/(blanco) e
don Garçia Lopes de Padilla, clavero de Calatrava/ e Garçia Fernandes Manrrique, e
don Sancho de Castyllo e el doctor Martin Miçer, Alfon/so de la Cavallera e el doctor
Miçer Aguilar e el liçençiado Pero Fernandes de Va/dillo e el liçençiado Alfonso
Sanches de Logroño y el doctor Rodrigo Maldo/nado de Talavera y el doctor Juan
Ayas de Alcoçer y el doctor Andres de Villalon / y el doctor Anton Rodrigues de Lillo y
el doctor Nuño Ramires de Çamora, a los quales / nos mandamos que en el venir a
Consejo e estar en el y en el despacho de los / negoçios tengan y guarden la regla y
orden syguientes:
Primeramente hordenamos e mandamos que la casa e camara donde el
nuestro Consejo oviere de / estar, que sea sienpre en el nuestro palaçio donde nos
posaremos o sy ende / non oviere logar que los nuestros posentadores den para ello
una buena posada, la mas / çerca que se hallare de nuestro palaçio. Asi nos non
estovieremos en el logar / donde estoviere el nuestro Consejo que se faga el Consejo
en la posada que para nos fuere / nonbrada e si no oviere posada señalada para nos
que se dipute / por los del nuestro Consejo y cada dya se ayunten a Consejo a las
oras que / cursen nuestra hordenança, dira salvo los domingos e fiestas de guardar./
Otro sy porque las cosas anden por mejor regla e orden e los negoçios se /
espidan e determinen por la manera e forma que mas cunple a nuestro serviçio y al /
bien de las partes, ordenamos e mandamos que los del nuestro Consejo que en el /
resydieren por nuestro mandado vaya cada dya por la mañana a la / camara y cassa
que fuere dyputada por el Consejo, desde mediado el / mes de otubre fasta Pasqua
de Resurrexion desde las nueve fasta la dose / de medyo dya y desde la Pasqua de
Resurrexion fasta medyado el / mes de otubre desde la siete fasta las dyes o sy mas
tienpo vieren que / deven estar segund los negoçios que tovieren; y porque algunas
veses los que / son del Consejo estan ocupados en algunas cosas neçesarias y no
pueden / venir a las oras suso dichas e los presentes aviendo los de esperar / non
podrian despachar los negoçios, ordenamos e mandamos que los que / a la dicha ora
fueren venidos al dicho Consejo seyendo ende a lo menos / un prelado y dos
cavalleros e dos letrados o en el caso que aya un perlado e / un cavallero e dos /
letrados porque mas no sean venidos o el prelado e tres / letrados o a lo mas quatro
letrados de los sobre dichos que estos puedan librar //(Fol. 2 r.) e despachar los
negoçios e firmar las cartas e provisiones, porque esperando al / dicho numero se
enpacharian e pasarian el tienpo, de que a las partes se sy/guiria daño e dilaçion en
la espediçion de sus fechos, por las provisiones / que fueren acordadas por el dicho
numero las puedan començar a librar/ tres de los diputados, tanto que no se espidan
fasta que sean libradas/ de los dichos quatro, e que las cartas que ovieren de librar
las libren en el dicho nuestro Consejo / e no en otra parte./
Otro sy, ordenamos e mandamos que sy acaesceer que en las cosas que se
ovi/eren de librar en el nuestro Consejo fueren opiniones en tal manera que todos non
sean / concordes, sy las dos partes fueren en una concordya que se libre e determi/ne
el fecho por el boto e consejo de las dos partes, e sy las dos partes non fueren / en
una concordia en el tal caso sea fecha relaçion a nos de los bo/tos e opiniones e
razones que se fisieren por los del nuestro Consejo, porque nos sobre / ello
determinemos e mandemos lo que la nuestra merced fuere./
Otro sy ordenamos e mandamos que en el nuestro Consejo resida uno de los
nuestros rela/tores o su logarteniente e entre tanto que ellos ponen logartheniente
man/damos que lo sea el que nos nonbraremos por nuestra çedula para que saque e
/ faga las relaçiones segund se acostunbra./
Eso mismo residan en el nuestro Consejo los escrivanos de camara que nos
por nuestra çe/dula nonbraremos y que todos ellos e los nuestros porteros guarden la
re/gla e orden que por otras nuestras ordenanças les mandamos./
Otro sy, ordenamos e mandamos que el dicho relator o su logarteniente faga /
relaçion de la cosa sobre que fecha de tener consejo syn poner otra rason / en medio
y que los del nuestro Consejo no resuman algunas rasones de la dicha rela/çion salvo
que digan sus botos e paresçeres e que no repitan los / unos lo que los otros dixieren,
mas sy les paresçiere bien lo dicho se / allegaren a ello e sy quesieren allegar
algunas rasones de nuevo las pue/dan desyr; e sy el negoçio fuere tal que no aya en
el grand dificul/tad de que entendiere que aya a sus dichos, pregunte uno dellos a los
/ otros sy estan todos por aquella conclusyon e aquello se despache./
Otro sy que los del nuestro Consejo se refrenen los desyres e fablas e
interposiçiones / entre tanto que entendieren en los negoçios porque no se enpachen
la espe/diçion dellos./
Otro sy ordenamos e mandamos que sy alguna petyçion viniere al Consejo
sobre / algunas contiendas e sobre otros qualesquier fechos que acaesçieren çeviles
e / criminales de qualquier calidad que sean sobre que ellos entiendan que cunple/ a
nuestro serviçio que se deve proveer e sy entendieren los del nuestro Consejo que
deven man/dar llamar las partes a quien atañen o a otras qualesquier personas las
manden llamar personalmente e como entendieren que cunple a nuestro serviçio./
Otro sy ordenamos e mandamos porque mejor e mas sin enpacho e con mayor
deli/beraçion e secreto se vean las cosas en el nuestro Consejo que al tienpo que
nuestro relator / o su logarteniente oviere de faser relaçion a los del nuestro Consejo o
al tienpo / que se oviere de dar su pareçer o boto non esten en el dicho Consejo salvo
ellos e el dicho re/lator o su logarteniente para en tal caso sy entendieren que cunple /
puedan mandar e manden que el dicho relator o su logarteniente salgan del Consejo /
en tanto que fablan, porque podría ser el caso de alguno dellos o por otra ra/zon que
a ello les mueva./
Otro sy ordenamos e mandamos que residan contynuamente en la nuestra
corte dos / nuestros procuradores fiscales./
Otro sy, ordenamos e mandamos que a la puerta del nuestro Consejo estan
dos ballesteros de / maça o porteros una para guardar la puerta e otro para llamar los
que el Consejo//(Fol. 2 v.) mandare llamar e sy estos acogieren alguno syn mandado
de los del nuestro Consejo / que ellos le manden dar la pena que entendieren que
meresçe e que sy alguno entra/re en el Consejo syn liçençia de los del Consejo que
aya por pena que aquel dia no se vea ni / se libre su negoçio./
Otro sy, ordenamos e mandamos que a la dicha ora que los del nuestro
Consejo han de ser / juntos, el dicho nuestro relator o su logarteniente e escudero de
camara que estuvieren / o fueren diputados en el nuestro Consejo esten
personalmente en la casa del Consejo o en el / logar que les fuere diputado fasta
acabado el Consejo, so pena que aquel dia que fa/llesçiere non lieve parte de las
petyçiones ni derechos de las cartas que ese dia / se libraren, aunque les aya caydo
por suerte salvo sy los del nuestro Consejo / los ocupase en algunas cosas
conplideras a nuestro serviçio./
Otro sy, ordenamos e mandamos que el viernes de cada semana dos doctores
e letrados / del nuestro Consejo vayan a las nuestras carçeles a entender e veer en
los fechos de los presos que / en ellas estovieren e negoçios que en ellas penden,
asy çeviles como criminales / juntamente con los nuestros alcaldes y sepan razon de
todo ello e fagan lo que fue/re justiçia brevemente./
Otro sy, ordenamos e mandamos que los del nuestro Consejo libren las cartas
que ovieren de librar/ e que el escrivano de camara cuya fuere la carta la traya
corregida y enmendada y / escripto en las espaldas della la quantya de los derechos
que a el pertenesçen por ella / e lo que ha de aver de derecho el sello del registro e lo
señale de su nonbre, por/que las partes sepan los derechos que han de pagar, e no
les pueda ser demandado / mas.
Otro sy, ordenamos e mandamos que el sello ni el registro no pasen carta
alguna / de las que por el nuestro Consejo fueren libradas syn que vaya en ellas lo
suso dicho e / sean libradas de quatro de los dichos diputados e sea refrendada de
alguno / de los escrivanos de camara que fueren diputados para ello e las que fueren
fir/madas de nuestros nonbres e refrendadas de qualquier de nuestros secretarios./
Otro sy, ordenamos e mandamos que los nuestros escrivanos de camara que
estovieren e resi/dieren en el dicho nuestro Consejo, antes que sean resçibidos, juren
de non llevar derechos demasya/dos mas ni allende de lo que dispone la ordenança
por nos fecha sobre ellos./
Otro sy, ordenamos e mandamos que los dichos nuestros escrivanos de
camara non lleven derecho / alguno de presentaçion de escriptura alguna sygnada o
synple que ante los del nuestro / Consejo se presentare para ynformaçion por alguna
de las partes sy el negoçio / sobre que la presentare se cometyere alguno e las partes
seygnalaren/ e non lo quesieren seguir; pero sy los del nuestro Consejo conosçieren
del tal negoçio e lo / determinaren, determinenlo que'l escrivano de camara ante quien
pasare e / pendiere el dicho negoçio e lleve los derechos segund que por la dicha
orde/nança le pertenesçen./
Otro sy, que el dicho relator saque relaçion de todas las petyçiones de cada /
una asy como viviere de un dia para otro siguiente, salvo sy los / del nuestro Consejo
entendieren que las tales petyçiones o petiçion son de / grand piadad porque deve ser
luego vistas e libradas antes que otras al/gunas e que diga en la relaçion las cabsas e
motyvos substançia/les de la petyçion, e tenga la petyçion por esta parte que sy
alguna dubda / oviere en la relaçion se pueda leer la petyçion en el Consejo./
Otro sy, el nuestro relator cada dia de Consejo antes que los del nuestro
Consejo a el vengan / de su mandado dellos ponga una çedula a la puerta del
Consejo en que diga: / “estos son los negoçios en que oy e cras se deve faser
relaçion en el Consejo”, por/que las partes a quien tocare estan ay atendiendo su
despacho e los otros / vayan a librar sus haziendas./
Otro sy, porque no se estorve el dicho Consejo mandamos e defendemos que
los del Consejo / no salgan a resçebir a nos ni a otra persona de qualquier estado o
condiçion que sea / salvo sy fuere dya de fiesta de guardar o sy fuere tal caso que
ellos en/tiendan que cumple a nuestro serviçio e se deve faser.//(Fol. 3 r.)
Otro sy porque los del nuestro Consejo mas libremente puedan fablar en el dar
sus consejos syn / afiçion alguna, ordenamos que cada uno dellos jure que conseja
bien e verda/deramente segund su entendimiento e conçiençia, e por afiçion ni
pro/vecho perturbar suyo propio ni de otra persona ni por odio no consejen, / salvo lo
que les paresçiere ser justo e que asy no es no descobrira los botos e libran/ças del
Consejo e lo que fuere acordado que sea secreto, salvo con personas dipu/tadas del
dicho Consejo e sy alguno se perjurare fasyendo el contrario que / sea partado del
dicho Consejo e nos le demos la pena segund la nuestra merçed fuere./
Otro sy, por quanto el Consejo puede ser sobre muchas cosas pero
senaladamente / sobre fechos decretos o enbaxadas o de otros negoçios grandes
destos a / tales, es nuestra merçed que se escriva la determinaçion dellos por aquel
escrivano que / aya de tener cargo de escrivir los tales consejos, para los thener
syenpre en el / registro, porque los nos veamos cada que nuestra merçed fuere./
Otro sy, ordenamos e mandamos que todos los prelados, duques, condes,
marqueses,/ viscondes, ricos omnes, fijosdalgo e oydores de la nuestra abdiençia e
alcaldes de la / nuestra casa e corte e chançilleria e conçejos, justiçias, regidores,
ofiçiales e / personas syngulares de todas las çibdades e villas e logares de los
nuestros / regnos e los nuestros contadores e los ofiçiales e otros qualesquier
personas de qualquier / ley, estado o condiçion o preheminençia o dignidad que sean,
obedesçan e cun/plan las cartas que fueren libradas por los del nuestro Consejo,
segund dicho es e se/gund lo en ellas contenidos, bien asy e a tan conplidamente
como sy fuesen / firmadas de nuestros nonbres e sy alguno pusiere dubda o no
quesiere obe/desçer ni conplir qualquier de las cartas sobre dichas que sea tenudo a
la pena conteni/da en la carta e sea enplasado para que paresca personalmente ante
nos o ante / nuestro Consejo a se escusar e resçibir pena porque no cumple la carta./
Otro sy, porque los del nuestro consejo sepan nuestra voluntad queremos
declarar quales son / las cosas que nos avemos de firmar de nuestros nonbres syn
que ellos pongan dentro / en ellas sus nonbres e son estas que se syguen:/
Ofiçios de nuestra casa e merçedes e limosnas de cada dya e merçedes de
juro de heredad e / de por vida e tierras de tenençias e perdones, legitymaçiones,
sacas, mante/nimientos de enbaxadores que ayan de yr fuera de nuestros regnos a
otras partes./
Ofiçios de çibdades e alcaldes e logares de nuestros reygnos e notarias
muertas, / suplicaçiones de prelados e de otros benefiçios, presentaçiones e
patronad/gos e capellanias, sacristanias, corregidores, pesquisadores de çibdades e
vi/llas e logares de nuestros regnos con suspension de ofiçios, pero bien nos plase
que / sy sobre algunas cosas destas antes que se provean en el nuestro Consejo se
diere alguna pe/tyçion o quexa, que los del dicho nuestro Consejo vean y examinen lo
que se deve faser çerca de/llo e sy les paresçiere que en algund caso no se deve
proveer que lo digan e res/pondan asy a las partes para que non nos requieran ni
enojen mas sobre ello e / sy les paresçiere que en algund caso de los sobre dichos se
deve proveer lo enbien / ante nos con el boto e consejo que a ellos les paresçiere
porque nos en ello veamos e / fagamos sobre ello lo que la nuestra merçed fuere.
Pero es nuestra merçed que en las cartas de perdo/nes e ligitymaçiones se guarden
las leyes prematycas que el señor Rey don / Juan en este caso ordeno e que firmen
en las espaldas dellas las personas que las / dichas leyes disponen e todas las otras
nuestras cartas e provisiones puedan ser libradas / e firmadas dentro en ellas por los
del nuestro Consejo./
Otro sy, ordenamos e mandamos que qualesquier pesquisadores que ovieren
de yr a quales/quier çibdades e villas e logares de los nuestros regnos a faser
pesquisas asy por / que las nos mandemos yr entendiendo que cumpla a nuestro
serviçio como a petyçion de / partes, antes que vayan juren en el nuestro Consejo las
cosas contenidas en el ordenamiento de / Alcala de Henares que deven jurar los
jueses e pesquisadores antes que sean resçe/bidos a los ofiçios, e que juren asy
mismo de traer las pesquisas que fisieren e les / sean encomendadas al dicho nuestro
Consejo del dia que fueren acabados de faser e par/tyeren de los tales logares fasta
treynta dyas primeros siguientes salvo //(Fol. 3 v.) sy por nos o por los del nuestro
Consejo les fuere mas alargado o abreviado el dicho / tienpo, so pena de dies mill
maravedis para los estrados del dicho Consejo, e que juren asy /mismo de non
consentyr al escrivano que con ellos fuere a faser las dichas / pesquisas llevar mas
derechos de los que deva, e que'l dicho escrivano que consi/go llevare asy mismo lo
jure en el dicho nuestro Consejo e jure de non tomar / nin resçebir dichos de testigos
salvo el pesquisador presente e que asy tra/ydas las tales pesquisas los del nuestro
Consejo las manden dar al nuestro relator / o a su logarteniente o a quien los del
nuestro Consejo les mandare para que saque la rela/çion dello por escripto e la faga
en el termino que por ellos les fuere man/dado, aunque el dicho relator o su
logarteniente sea tenudo de redusyr a la / memoria de los del Consejo las pesquisas
que estan pendientes en el Consejo / dos veses cada dya./
E por que acaesçe algunas veses que vienen al nuestro Consejo algunos
negoçios e cabsas / çeviles e criminales que brevemente e a menosdesia (sic) de las
partes e bien de los fe/chos se podian espedir e despachar en el dicho nuestro
Consejo syn faser dellas comysyon, es / nuestra merçed e ordenamos e mandamos
que los del nuestro Consejo tengan poder e juridiçion, / cada que entendieren que
cumple a nuestro serviçio e al bien de las partes, para conosçer de / los tales
negoçios e los veer e librar e determinar synplemente e de plano / e a syn escripto e
figura de juyzio, solamente sabida la verdad e que de / qualesquier sentencias o
determinaçion que ellos dieren no aya logar apellaçion / ni agravio ni nullidad ni
alçada ni otro remedio ni recurso alguno, / salvo suplicaçion para ante nos o para que
se revea en el dicho nuestro Consejo, e / que de la sentençia o determinaçion que
dieren en grado de revista no pueda aver / ninguno de los dichos remedios o recursos
mas que aquello sea esecutado pero / que en este caso aya logar la ley fecha por el
Rey don Juan, nuestro visahuelo en las / cortes de Segovia, que fabla sobre la fiança
de las mill e quinientas doblas./
Otro sy, ordenamos que todas las cartas çerradas vengan a nos porque nos
respon/demos a las que quesieremos responder y las otras enbyemos al dicho
nuestro / Consejo para que respondan a ellas, salvo sy fuere petyçion sobre cosas de
/ justiçia e que se presenten en el nuestro Consejo./
Otro sy, que todas las cartas que se avordaren en el dicho nuestro Consejo
despues que fueren fechas e / ordenadas en linpio para las librar sean traydas al
dicho nuestro Consejo e leydas / ante los del dicho nuestro Consejo que asy se
acaesçieren. E los escrivanos de camara, / que segund nuestra hordenanza alli deven
estar, y asy vista por ellos que los que alli / estovieren las refrenden alli una en sus
posadas como dicho es e confirman/dolas de sus nombres enteramente en las
espaldas enteramente las que nos vi/eremos de librar e las otras de dentro, y esto
porque los del Consejo que acordaren / las dichas cartas e las asy refrendaren sean
thenudas de dar a renta e ra/son dellas, e seyendo asy refrendadas e libradas que el
registrador e chan/çiller las pasen libremente al registro e sello non seyendo
enbargados en el sello / segund la forma de la ley./
Otro sy, que las dichas cartas ni algun dellas no sean de comisyones de
apellaçiones para que / se oyan ni libren en la nuestra corte e los pleitos en que
siguen las ordenanças reales / las tales apelaçiones deven yr a la nuestra abdiençia e
chançilleria, e sy contra/ esto algunas cartas se libraren que el registrador las no pase
al registro / nin el chançiller al sello./
Otro sy, que todavia remitan a nos las cosas que segund hordenança del
nuestro Consejo / nos deven ser remitydos./
Otro sy, que los escrivanos de camara diputados para el dicho nuestro
Consejo, ni sean procura/dores, nin soliçitadores de negoçios algunos del Consejo, ni
los del Consejo gelo consi/entan nin eso mismo sean procuradores omnes algunos de
los del nuestro Consejo que en el / resydieren, nin el nuestro relator nin su
logarteniente nin los del nuestro Consejo puedan / usar de ofiçio de abogado./
Otro sy, ordenamos e mandamos que en el nuestro Consejo non residan nin se
ayenten para oyr nin / librar nin para despachar los negoçios otros letrados nin
cavalleros salvo //(Fol. 4 r.) los diputados e nonbrados, e sy algunos otros cavalleros e
letrados que tengan / tytulo de Consejo quessieron entrar al nuestro Consejo a
despachar sus negoçios que luego / que ovieren hablado en el aquello por que
entraron, se salgan y no oyan otros / negoçios nin libren nuestras cartas; pero si
fueren arçobispo o obispos o duques o / condes o marqueses o maestres de las
ordenes, porque estos son del nuestro Consejo / por razon del tytulo, que puedan
estar en el nuestro Consejo quanto ellos quesieren/ e que libren solamente los que
fueren diputados y no otros algunos a los / quales letrados que asy diputaremos non
los entendemos ocupar en otros / negoçiaçiones nin en caminos, e quando alguno
dellos entendieremos / llamar queden en el Consejo por, manera que sienpre estan
contynuo a lo mas / tres o quatro letrados./
Otro sy, porque al nuestro Consejo vienen contynuamente negoçios arduos,
nuestra vo/luntad es de saber como y en que manera se despachan y que la justiçia /
se de prestamente a quien la toviere de entrar y estar en el nuestro Consejo / de la
justiçia a el dya del viernes de cada semana e mandamos que / en aquellos dyas se
lean e provean las quexas e petyçiones de fuerças e / de negoçios arduos y las
quexas sy algunas oviere de los del nuestro Consejo e de los / ofiçiales de la nuestra
casa porque mas prestamente se provea.
Otro sy, es nuestra merçed que de aqui adelante en la nuestra corte esten e
residan e en el / rastro de contynuo quatro alcaldes los quales nos, desde luego,
entendemos / nonbrar./
Otro sy, que ninguno de los dyputados de los del nuestro Consejo nin los
oydores nin al/caldes que resydieren en los ofiçios no aboguen por persona ni
universydad / alguna sobre cabsa çevil ni criminal, salvo sy abogaren en / nuestra
cabsa o por nuestra parte o con nuestra liçençia y espreso mandado./
Otro sy, por quanto nos ovimos mandado e ordenado que en la nuestra corte e
chançilleria / estoviesen de contynuo un prelado e tres oydores e tres alcaldes e un
procurador / fiscal e dos abogados de los pobres y a estos dyputamos e senalamos /
para su costa e mantenimiento çierta suma de maravedis en cada un año e para en /
cuenta dellos sytuamos quinientos mill maravedis en las nuestras alcavalas de la /
villa de Valladolid e su ynfantadgo e destos dimos nuestras cartas de previllejo
fir/madas de nuestros nonbres e selladas con nuestro sello de plomo. E los dichos
procurado/res nos suplicaron que aprovasemos e confirmasemos por ley lo contenydo
/ en la dicha nuestra carta e que eso mismo nonbrasemos e pusyesemos otro oy/dor
porque fuesen quatro oydores. Por ende, por la presente aprovamos e con/firmamos
la dicha carta de previllejo e mandamos que sea guardada e conplida de / aqui
adelante en todo e por todo segund que en ella se contyene e de aqui adelan/te esten
e resydan en la dicha nuestra corte los dichos quatro oydores, los quales, nos /
avemos ya nonbrado para este año y entendemos sytuar manteni/miento para los
dichos quatro oydores./
Porque de la estanda luenga de los oydores en la nuestra abdiençia se suelen/
syguir algunos ynconvinientes, hordenamos e mandamos que de aqui a/delante los
oydores que ovieren de resydir en la nuestra abdiençia por nuestro / mandado non se
entyenda ser nonbrados ni puestos por mas de un año, que se / muden otros para
otro año o a los mas los dos dellos quales nuestra merçed fuere./ A los quatro
oydores para este presente año nos los avemos ya nonbrado / por nuestras çedulas y
eso mismo mandamos que se guarde en los nuestros alcaldes./
Los plitos que en el nuestro Consejo y en la nuestra abdiençia y en la nuestra
carçel de la nuestra corte / e de la nuestra chançilleria primeramente fueren conclusos
mandamos que aquellos / sean primeramente determinados, salvo sy nos
espresamente / mandaremos que se antepongan otro qualquier plito o negoçio o si
los nuestros / oydores o alcaldes, cada uno en su abditorio, vieren otros algunos plito
o negoçio,//(Fol. 4 v.) aunque sea postreramente concluydo, sobre lo qual
encargamos su conçiençia / dellos./
Por la maliçia e ygnorançia de los abogados suelen las partes litigantes /
resçebir daño e para remediar esto ay por derecho, como por las leyes de nuestros /
regnos fue ynstituido, que los abogados jurasen en manos del juez que bien e /
realmente usarian del ofiçio de abogaçia e consejaria justamente a sus partes/ e no
ayudaran a cosa ynjusta; y luego que consoçieren que su parte non trahe/ justiçia
dexara la cabsa, e porque la dispusiçion de las dichas leyes aun / no abasta para
refrenar las maliçias de los calupniosos abogados, / queriendo remedyar aquesto,
ordenamos e mandamos que las dichas leyes e orde/nanças sean guardadas de aqui
adelante e que los dichos jueses, asy de la nuestra / corte, como de las çibdades e
villas e logares de nuestros regnos sean soliçitos / en resçebir de los tales abogados
los tales juramente y esto abaste para examinaçion / dellos, no enbargante que por
nos fue mandado en la çibdad de Cor/dova que los del nuestro Consejo examinasen
los abogados de la corte para sy acaes/çiere que por negligençia o ynperiçia del
abogado que se pueda collegir de / los abtos del proçesso la parte a quien ayudare
perdyere su derecho, man/damos que el tal abogado sea thenudo de pagar a su parte
el dinero que por / esto le vino con las costas y que el juez o jueses ante quien pasare
e prendi/ere el tal plito lo haga luego pagar syn dilaçion alguna; e porque podria/
acaesçer que'l abogado por ayudar a su parte tratase de fatygar ynjusta/mente a la
otra parte, mandamos que cada e quando el juez de la cabsa o qualquier/ de las
partes pudiere, que'l abogado de la otra parte jure en qualquier parte del pleito / que
no ayudara ni favoresçera en aquella causa ynjustamente ni contra/ derecho ni a
sabiendas a su parte, e que cada e quando conosçiere la ynjustiçia / de su parte gelo
notificara e no le ayudara dende en adelante, y que / este tal abogado sea thenudo de
faser e faga luego el tal juramento, so pena / que si escusa o dilaçion en ello pusyere
y no lo hisiere por el mismo fecho, / finque e sea ynabile para exerçer el ofiçio de
abogaçia e dende en ade/lante non usen del dicho ofiçio, so las penas que le fueren
puestas sobre ello / por el dicho juez./
Una de las prinçipales cosas que se requieren para que la dicha nuestra
abdiençia este bien re/formada es dar ley e orden como en ella aya çierto numero de
escrivanos, pero / porque no se hallen dapnificados los escrivanos que fasta aqui
estan puestos / y reçebidos en ellos por escrivanos, ordenamos e mandamos que
tengan cada / uno su ofiçio de escrivania por toda su vida y que otros algunos
escrivanos no sean / puestos ni resçebidos de aqui adelante por los nuestros oydores,
ni ayan los oydores que de aqui a/delante vinieren por vacaçion ni por nueva merçed
facultad de nonbrar ni poner escrivanos / por sy. E queremos e hordenamos que los
que fasta agora estan puestos e resçebi/dos se consuman sus ofiçios por su muerte
fasta que sean redusydos en numero / de doze escrivanos, e hordenamos e
mandamos que dende en adelante para sienpre jamas / esten en la nuestra abdiençia
de los nuestros oydores y no mas; y dende en adelante cada / e quando que por fin
de qualquier de los dichos doze escrivanos vacare su ofiçio, mandamos / e
hordenamos que el prelado e los oydores, o los oydores no aviendo prelado, que a la
sazon / residieren en la nuestra abdiençia eligan y nonbren otro escrivano y a
qualquier por ellos / o por la mayor parte dellos fuere elegido sea confirmado por nos
e por el Rey / que despues de nos reynare para que sea escrivano por toda su vida
por manera que no / aya ni pueda aver en la dicha nuestra abdiençia mas de los
dichos doze escrivanos / puestos como dicho es, e que estos dichos doze escrivanos
sienpre esten a correbçion e obedeçer / de los nuestros oydores, los quales pueden
proveer a qualquier de los dichos escrivanos sy co/metyere delicto porque deva ser
penado e pueda elegir otro en su lugar a quien nos aya/mos de confirmar su elecçion
en la forma suso dicha, y eso mismo manda/mos que se guarde en los escriptos de
los alcaldes, los quales queremos que tengan sus ofiçios fas/ta que sean redusydos a
numero de seys escrivanos para todos tres alcaldes y para //(Fol. 5 r.) cada uno dellos
que ovieren de resçebir en la nuestra abdiençia tengan dos escrivanos en / lo çevil, y
que estos sean elegidos por todos tres alcaldes que a la sazon residieren / e
confirmados por el prelado y oydores que en la nuestra abdiençia estoviere./
Muchas personas se agravian de las nuestras cartas de enplasamiento que
emanan / del nuestro Consejo e de la nuestra chançilleria e de contadores e alcaldes
para sacar los / enplasados de su fuero e juridiçion syn aver causa de corte verdadero
para ello / y de aqui nasçe que muchos conçejos e personas syngulares que son
enpla/zadas por non venir a los enplazamientos se dexan cohechar. Por ende, /
ordenamos y mandamos que qualquier persona que pidiere nuestras cartas de
enpla/zamientos para traer enplazados a la nuestra casa e corte e a la nuestra corte e
chan/çilleria jure, al tienpo que pide la carta de enplazamiento, que no la pide
maliçiosa/mente y en el caso de cortes verdadero, e sy luego provare el caso de corte
/quando pidiere el tal enplazamiento o fuere notorio a aquel que lo oviere de / librar
que es verdadero, que se le de; pero sy luego no lo provare en caso que / no sea
avido por notorio, que de fiadores llanos e abonados que sy pa/resçiere que el
enplasamiento es fecho maliçiosamente e contra justiçia que pa/gara las costas que
la otra parte fisiere con el dos tanto para la parte enplasa/da; e por evitar calupnias
mandamos que sy la çitaçion fuere contra/ conçejos o contra persona que estoviere
veynte leguas e mas arredrado de la / corte donde emana el enplazamiento y los del
Consejo e los otros jueses / que la dan quesieren que luego den la dicha ynformaçion,
que la parte que pide el en/plazamiento sea thenuda de la dar antes que se le de el
enplazamiento, / e de otra guisa que non le sea dado y por esta ynformaçion que
dyere antes que / se le dyere non sea acusado de proveer el caso de corte despues
de puesta / la demanda dentro en el termino que la ley dispone./
Por que los dichos alcaldes de la nuestra casa e registro e de la nuestra corte e
chançilleria dubda/ muchas veses que forma y orden han de tener para conosçer e
proçeder en las cabsas / criminales que ante ellos vienen, por ende, tonemos por bien
e hordenamos / que de aqui adelante quando alguna cabse criminal viniere ante ellos
e / qualquier dellos que el uno dellos pueda resçebir la querella e acusaçion que se
diere / de persona que estoviere en la nuestra corte e resçebir la ynformaçion e
mandar / prender. E luego el nuestro escrivano de la justiçia por ante quien pasare
sea the/nudo de lo notyficar e lo notyfique a los otros nuestros alcaldes que en la
corte estovi/eren, e que de aqui adelante todos quatro alcaldes conoscan de la cabsa
o los que dellos se / fallaren en la nuestra corte, e que puesto el reo en la carçel e
tomado juramento como / manda la ley de la patyda le pregunten sy quiere desyr algo
en guarda de su derecho / e sy dixiere que sy que le sea dado luego traslado de la
querella e denunçiaçion / o de la pesquisa por que esta preso, e que dentro de terçero
dya diga o alegue de su / derecho, e sy no toviere letrado para ello e lo pidiere gelo
den nuestros / alcaldes, e sy fuere pobre que le den el abogado de los pobres e
escrivano / de valde y que no sea atormentado durante este dicho termino, e sobre
esto / cotynue su proçesso e faga lo que deviere con justiçia, e sy lo oviere de sol/tar
que todos los alcaldes que en la corte estuvieren juntamente le suelten y den / el
mandamiento para ello e que de otra guisa los nuestros alguaçiles ni el carçelero /
non cunplan el mandamiento nin suelten el preso, so pena que el alcalde que diere el
/ mandamiento y el alguasil y el carçelero que la cumpliere sean thenudos a la / pena
que mereçiera el preso sy fuera verdadera la cabsa por que / lo prendieren; e sy se
oviere de dar enplasamiento para fuera de la nuestra corte / en los casos de que
pueden conosçer conviene a saber, dentro de las çinco le/guas por via hordinaria e
allende de las çinco leguas por via ordi//(Fol. 5 v.)naria, e allende de las çinco leguas
(sic) por comisyon que todos los alcaldes que en ella / estovieran lo acudan con la
mayor parte dellos y lo den, y que en la forma / del çitar e proçeder en las cabsas
criminales tengan e guarden la / forma syguiente: que si el delicto fuere cometydo
dentro en la / nuestra corte e çinco leguas en derredor que el reo, sobre ynformaçion /
avida, sea atendido e pregonado por los nueve dyas acostunbrados / fasyendo los
tres pregones de tres en tres dyas, syn acusar otras re/velldias, salvo la pena destos
nueve dyas, e que estos pregones / ayan tanta fuerça e vigor como sy fuesen çitados
en persona los / reos absentes, e sy el reo non paresçiere que para otro dya
sigui/ente ayan el pleito por concluso y que en esto no se guarden ni esperen nue/ve
dyas de corte ni otros plaços; e sy los dichos alcaldes por la dicha / carta de comision
ovieren de conosçer de otras cabsas criminales de delictos/ que son o fueren
cometydos de fuera de la dicha nuestra corte, que en tal caso / los dichos alcaldes
fagan el enplasamiento e los reos absentes con ter/mino de treynta dyas por tres
plasos de dyes en dyes dyas por cada / plazo e que en fyn de cada plazo se acuse la
revelldia, e luego / otro dya que començare el plazo se de el pregon como se
acostunbra, e / conplidos los treynta dyas aya el reo los nueve dyas de corte / syn que
aya ni le sean dadas otros tres dyas de pregones. Y asy / se contynue el proçesso en
revelldia ante todos los alcaldes que esto/vieren en nuestra corte juntamente y es
nuestra merçed, y mandamos que / en las cabsas criminales todos los dichos quatro
alcaldes se junten para / sentençiar e condepnar difinitivamente o a los menos sean
tres de / ellos e no puedan ser menos para ello, y sy en la nuestra corte no estovieren
/ tres alcaldes que los del nuestro Consejo pongan otras tantas personas de / entre
ellos mismos quantos alcalde faltaren, fasta en numero de tres / y lo que estos
sentençiaren y mandaren que aquello se esecute y / que dello no pueda aver
apellaçion salvo suplicaçion para ante / ellos mismos, y en el caso que de derecho
logar oviere y esa mis/ma orden de proçeder y sentençiar mandamos que guarden los
dichos nuestros / alcaldes de la carçel y de la nuestra chançilleria que han de ser tres,
toman/do de los oydores legos el numero que dellos faltaren, e que aya su/plicaçion
de lo que mandaren e sentençiaren para ante ellos mismos en el / caso que lugar
oviere./
Y porque somos ynformados que muchas personas por añadyr la
con/depnaçion e pena que meresçen se presentan con su persona ante los / dichos
nuestros alcaldes en la nuestra casa e corte e ante los alcaldes de la nuestra car/çel
en la nuestra chançilleria por los delictos que cometen, disyendo que han / por
sospechosos a los jueses ordinarios donde cometyo el delicto/ e que apellan dellos
para alli ante los dichos nuestros alcaldes e piden carta/ de ynibiçion para los dichos
jueses hordinarios e enplasamiento para / las partes, las quales muchas veses por
temor e por pobreza o por otras / algunas cabsas dexan de venir a la nuestra corte en
prosecuçion/ de los tales enplasamientos, e asy los malos fechores procuran de / aver
sentencias absolutorias de los delictos que cometyeron y, entre / tanto que esto
prosigue, los nuestros alcaldes los dan sobre fiadores //(Fol. 6 r.) e andan sueltos por
nuestra corte e aun se van a sus tierras; por ende/ queriendo remedyar sobre'sto,
hordenamos e mandamos que de aqui ade/lante cada e quando qualquier persona se
presentare en la nuestra carçel para / se salvar de algund delicto de que se dixiere
culpado o ynfama/do por rason del qual, seyendo le provado meresçeria pena de
muer/te o de presyones en la nuestra carçel e antes no le sea dada carta de ynibiçion
y no sea dado sobre fiadores ni le sean relaxadas las / presyones fasta que sean
tomados e publicados los testigos en la / cabsa prinçipal, y sy despues de publicadas
paresçiere por ellos / o se presumiere por ellos su ygnorançia, que en tal caso este / a
tal preso pueda ser dado sobre fiadores carçeleros fasta la determi/naçion del pleito, e
sy paresçiere o se presumiere ser culpa/do que en tal caso no pueda ser nin sea
suelto de las presyones ni / sea dado sobre fyadores carçeleros y este preso fasta
que la cabsa / sea determinada porque el juyzio no sea yllusitorio, y que esto / juren
los nuestros alcaldes de guardar e conplir y que esta misma horden / tengan quanto a
las presentaçiones de carçel el nuestro juez fiscal que / esta en la dicha nuestra corte
e chançilleria e que los jueses que el contra/rio fisyeren por el mismo fecho pierdan
los ofiçios allende de / las otras penas de lo que por ello yncurren./
Ordenamos e mandamos que quando se dyeren nuestras cartas de segundo e
ter/çero plazo contra los enplazados para que vengan a la nuestra corte o a la /
nuestra corte e chançilleria, que los enplasados no ayan nueve dyas / de corte ni se
aya de acusar ni esperar, pues en la primera çita/çion se acusaron./
Otro sy, porque es cosa peligrosa litygar ante juez sospechoso que co/mo quier
que nin un abditorio aya tres o quatro jueses sy el uno es o/dioso a la una parte o
favorable a la otra este atrae e puede / atraer a los otros e les pone grand enpacho
para dar determina/çion en el negoçio; y a nos es fecha relaçion que esto acaesçe
mu/chas veses en los jueses de la nuestra corte e de la nuestra chançilleria y a la /
parte que asy ha por sospechoso alguno de los que residen en el nuestro Consejo/ y
en la nuestra abdiençia por oydor e alguno de los alcaldes de la nuestra casa/ e corte
e de la nuestra carçel de la chançilleria no lo osa recusar, e puesto/ que la recusa dis
que no le es resçebida la sospecha; por ende nos / queriendo remediar e proveer
sobre aquesto, ordenamos e manda/mos que cada e quando alguno quesieren ver e
recusar por sospechoso / a alguno de los del nuestro Consejo que en el residieren e
de los nuestros oydores o de los/ nuestros alcaldes de la nuestra casa e corte e de la
nuestra carçel de la chançilleria que lo / puede faser jurando la sospecha en forma
devida e poniendola ho/nestamente, en tal caso los otros del Consejo o los Oydores o
alcaldes que que/daren vean breve e sumariamente syn faser abtos ni proçeso sy / la
tal sospecha es justa o verdadera o no e sy fallaren que es / justa e verdadera que el
tal recusado no conosca mas de la cabsa ni sea / juez della e los otros la determinen;
e sy hallaren que non es justa / o no es verdadera que conosca el recusado con los
otros de la cabsa syn en/bargo de la tal recusaçion; pero sy la causa fuere criminal
sobre //(Fol. 6 v.) que ynterviene la recusaçion de qualquier de los alcaldes, que
pidiendolo qualquier de las / partes se junte con los alcaldes ante quien pende la
causa uno del nuestro Consejo en la / nuestra corte, qual por los del nuestro Consejo
fuere dyputado e unos de nuestros/ Oydores en la nuestra chançilleria quea los otros
oydores dyputaren y / sea legos y aqueste tal juramento con los dichos alcaldes syn
faser nuevo/ juramento como sea de la cabsa e la determine y no de otra guisa; pero
en / la recusaçion que fue puesta contra los otros jueses hordinarios de las çibda/des
e villas e logares de nuestros regnos, mandamos que se guarden las le/yes dellos que
sobre esto dispone, las quales eso mismo aya logar y se guarden en los jueses
delegados./
Por que se halla que de los alcaldes de la nuestra casa e rastro e de las
sentencias por ellos / dadas en la nuestra corte syenpre en los tienpos pasados se
ynterpusi/eron las suplicaçiones para las nuestros Oydores; por ende, hordena/mos e
mandamos que de aqui adelante, quando alguno se syntiere a/graviado de los dichos
alcaldes e de las sentençias e mandamientos que dyeren / en las cabsas çeviles que
se ynterponga la apellaçion para ante nos / en el termino de la ley e que se presente
con el proçesso en el nuestro Consejo en tienpo de/vido, y alli los del nuestro Consejo
lo determinen en grado de apellaçion e / lo remitan e cometan como vieren que mas
cumple./
Muchas veses en el nuestro Consejo e en la nuestra Abdiençia y en los otros
abdi/torios de nuestra corte e de las çibdades e villas e logares de nuestros regnos se
/ ha visto por espiriençia que los debdores que deven maravedis e otras cosas de /
sus creedores los traen en dilaçiones por no les pagar, allegando ese/bçiones
maliçiosas e no verdaderas por dilatar la paga, de que a / los creedores e a los
debdores viene grande daño. Sobre lo qual el / señor Rey don Enrrique, nuestro
ahuelo, queriendo proveer a los mercade/res y a otras personas de la çibdad de
Sevilla los ovo dado su pre/matyca esençion, su thenor de la qual es este que se
sygue:
Don Enrrique / por la graçia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallizya, de Sevi/lla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarve, e de Algezira,
Señor / de Lira e de Viscaya e de Molina, a los alcaldes e alguasiles de la mi ca/sa e a
los alcaldes e alguasiles de la muy noble çibdad de Sevilla e / de otras qualesquier
çibdades e villas e logares de los mis regnos e se/ñorios, que agora son o seran de
aqui adelante, o qualquier o qualesquier / de vos a quien esta mi carta fuere mostrada
o el traslado della sygnada / de escrivano publico, salud e gra(sic). Sepades que los
consules de los Ginoveses / e algunos de los otros mercaderes se nos querellaron
que ellos venden sus / mercaderias e fasen otros sus contrabtos a christianos e a
judios e a / moros por çiertas quantyas de maravedis que se obligan de les dar e
pagar por ellos / a los plazos çiertos e so çiertas penas, de lo qual les otorgavan
cartas e re/cabdos, e porque no les pagan las dichas debdas presentan las dichas
cartas e re/cabdos ante vosotros, los alcaldes de la dicha çibdad para que fagades
esecu/çion por ello. E que los dichos debdores, maliçiosamente por no les pagar las /
dichas debdas los trahen a plitos e a contiendas e alegan que les han fecho / pago
dellos o han fecho abenençia con ellos o parte o postura de lo non / demandar o que
le han quitado o alegan otros qualesquier esebçiones, de / que disen que tyenen los
testigos en otros reygnos o en Jerlin, no seyen/do las pagas o esebçiones puestas
verdaderas, por la qual rason se alvergan/ los plitos e les fasen faser grandes costas
y esperas; e pidieronme por //(Fol. 7 r.) merçed que quando algunas personas
alegasen pagas o esecuçiones como dicho es contra/ las debdas que les deviesen
que les non fuesen reçelados salvo sy lo mostraren / luego por otra tal escriptura o
por alvala a tal que segund derecho deva ser re/çebida o por testigos que fuesen en
el arçobispado de la dicha çibdad de Sevilla / e por confisyon de la parte. E yo,
veyendo que me pedian razon e derecho tove/lo por bien porque vos mando que vista
esta mi carta o el treslado della synado / como dicho es, que cada que los dichos
mercaderes e otro qualesquier persona o personas / vos mostraren carta o cartas de
recabdos çiertos de obligaçiones que tengan / contra qualesquier personas, asy
christianos como judios e moros de las çibda/des que las devieren, que las cumplades
e llegardes a esecuçion seyendo / pasados los plazos de las pagas, e non seyendo
legitimas las dichas / esebçiones e fagades entrega e esecuçion en los dichos
debdores e en sus / bienes por las debdas contenidas en las dichas cartas e recabdos
de obligaçio/nes e entregardes e fagades pago a los dichos mercaderes e a quien lo
ovier de / recabdar por ellos de las dichas sus debdas, e que lo non dexerdes de lo /
asy faser por pagas o exebçion que los dichos debdores allegar, salvo/ sy mostraren
luego syn alegamiento de maliçia la paga o esebçion / legitima o por otra tal escriptura
como fuere la dicha debda o por alvala, / tal como dicho es, o por testigos que sean
en el arçobispado de Sevilla o / por confisyon de la parte como dicho es. Pero para
provar esta paga e eseb/çion mi merçed es que nonbren luego los testigos quien son
e donde son, e / juren que non trahen maliçia e sy nonbrare los testigos, que aya
plazo / de un mes para los traer, e sy allende los puertos por todo el rey/no que aya
plazo de dos meses, e sy fuere fasen en Roma o en/ Paris o en Jerlin que aya plazo
de seys meses, pero es mi merçed que'l que a/llegare esta paga o qualquier otra
esebçion e dixieren que los testigos tye/ne fuera del dicho arçobispado, segund dicho
es, que pague luego al dicho mer/cader dando fiadores que sy dentro del termino
provare, que le pague la dicha / debda con el doblo por pena e en nonbre de
ynterese; y en caso que / lo no provare al dicho tiempo e pague en pena otro tanto
como / lo que pago. La qual pena es mi merçed que sea la meytad para la obra de la
y/glesya mayor de Sevilla e la otra meytad para la puente de la dicha / çibdad, e para
esto que de fiador abonado, e los unos nin los otros / no fagan ende al, por alguna
manera, so pena de la mi merçed e de las penas su/so dichas. Dada en la muy noble
çibdad de Sevilla, a veynte dyas de mayo, / año del nasçimiento del nuestro salvador
Ihesu Christo de mill e tresientos e noventa / e seys años.
E como quier que la dicha prematyca paresçe ser provechosa / para abreviar
los pleitos e evitar las maliçias de los debdores para en la / dicha çibdad a quien se
estiende, pero porque paresçe que no provee conplida/mente a los casos que sobre
sto suelen acaesçer sobre que acaesçeria jus/ta dispusyçion, por merçed
hordenamos e mandamos que la dicha / prematyca sea avida e guardada por ley
general en todos nuestros re/gnos e por todos los jueses e en todos los abditorios
dellos, y esto / mismo aya logar la dispusyçion desta ley en la debda que se
deviere/por sentençia difinitiva pasada en cosa jusgada e que el termino a que ha /
demostrado la paga e que allegue en lo que dise la prematyca que sea, / luego se
entienda de dyes dyas e en todas las clausulas quede/ por ley general la dicha
prematyca con las condiçiones suso dichas, e las //(Fol. 7 v.) penas sea la meytad
para la parte contra quien se difiria la cabsa maliçiosa/ o ynjustamente e la otra
meytad para reparo de los muros e para otras / cabsas pias o publicas donde juez
viere que mas es neçesario./
Otro sy, porque en las cortes que nos fisymos en la villa de Madrigal el año /
que paso de señor de mill e quatroçientos e setenta e seys años nos horde/namos
çiertas leyes e hordenanças por las quales nos tasamos todos / los derechos que han
de llevar los ofiçiales de nuestra corte; e paresçe que las dichas / tasas estan
resonablemente hordenadas e mandamos, que aquellas / se guarden e cunplan de
aqui adelante e las personas a quien atañen no vayan / ni pasen contra ellas so las
penas en ellas contenidas, e porque se dubda sy / las cabsas por las dichas
ordenanças fechas para los dichos nuestros escrivanos de la / justiçia e carçeles de la
nuestra casa e corte e de la nuestra chançillerias declara/mos e mandamos que los
dichos escrivanos lleven de las cartas e presentaçio/nes de escripturas e de los abtos
e otras cosas que por ant'ellos pasan otros / tantos derechos como por las dichas
ordenanças mandamos que lleven los / nuestros escrivanos de camara que residen
en el nuestro Consejo, e los ecrivanos de nuestras ab/diençias ni lleven de la parte
querellante los derechos que ha de pagar el acusa/do por mandamiento ni por carta ni
abto alguno que le dieren de que ayan de cobrar / derechos del acusado, e que la
carta de encartamiento lleven della los derechos / como de carta esecutoria e no mas
./
Asaz conplidamente paresçen hordenados, por las leyes que fisymos en las
dichas / cortes de Madrigal, los derechos que los nuestros alguasiles de la nuestra
casa e corte/ e chançilleria e los carçeleros han de llevar; por ende, mandamos que
las / dichas leyes sean guardadas de aqui adelante e que los dichos alguasiles e
carçeleros / guarden e cunplan de aqui adelante en todo e por todo e contra ellas no
va/yan ni pasen, so las penas en ellas contenidos, e que no pidan ni lleven de las /
partes querellantes en los despreçes e omesyllos ni las penas del en/plasamiento que
tenian de pagar los acusados, salvo que los cobren de los / condepnados que las
deven pagar, e al querellante le de su carta esecuto/ria libremente, pagando sus
derechos della al escrivano y no mas, so / pena que el alguasil que lo llevare lo torne
con el quatro tanto. E otro sy man/damos a los nuestros alguasiles que por los
encartamientos que son traydos a / la nuestra corte para prender algunos malfechores
no puedan ni lleven derechos / de omesyllo, pues no los deven aver./
Por que nos es fecha relaçion que demas y allende de lo que esta permitydo
por / las leyes e hordenanças de nuestros regnos que sobre los alguasiles e
carçeleros / de la nuestra casa e corte e chançilleria dispone, es conplidero darles ley
por / donde se rigan en vuestras cosas que de cada dya ocurren, hordenamos / y
mandamos que cada y quando los nuestros alguasiles ovieren de poner / carçeleros
en la nuestra casa e corte e en la nuestra chançilleria, que antes que la/ pongan lo
traygan a presentar e presenten ante los nuestros alcaldes que a la / sazon
resydieren, e que sy hallaren que son abile e persona fiable para tener / el cargo de la
dicha carçeleria que le aproeven e den liçençia para que este por / carçelero y dende
aqui adelante use del dicho ofiçio, e de otra manera los / algoasiles no puedan poner
carçelero alguno ni los nuestros alcaldes lo consyentan; / e sy los dichos alguasiles lo
tentaren de poner carçelero syn que preçe/da consentymieno e provaçion de los
nuestros alcaldes como dicho es, que en tal /caso pierda el derecho de nonbrar e
poner carçelero y sea disuelto a los / nuestros alcaldes por un año para que los
dichos alcaldes nonbre y pongan carçelero y / non le pongan ni tengan los alguasiles
//(Fol. 8 r.)
Aprovamos e confirmamos las leyes e ordenanças de nuestros registros que
disponen e / ordenan que los alguasiles e merinos non puedan llevar derechos de las
esençiones,/ salvo seyendo primeramente contento e pagando el acreedor de su
debda, e por/que esto se faga e cumpla mejor e çesen los fraudes que los alguasiles
fasen, man/damos que quando los tales fisieren esecuçion en qualesquier bienes
muebles,/ que no dexen los tales bienes en poder del debdor cuyos son, salvo que los
sa/quen de su poder, y eso mismo que los alguasiles e merinos e esecutores non los /
lleven a su poder mas que los pongan y dexen por ynventario por ante / escrivano, en
poder de persona llana y abonada del logar donde se fisier la / esecuçion y que a este
a tal los (ilegible) y eso mismo las prendas que sacare / por sus derechos que no se
las lleve ni las saque del logar, mas que todo / este junto por la debda prinçipal e por
sus derechos por que por sus derechos lie/ve el dyesmo de lo que montare la debda
prinçipal donde es constunbre / en el logar donde la fisiere, e no enbargan las leyes
que disponen que de la / esecuçion se lleve de derechos el dyesmo de lo que monta
la debda/ para los alguasiles de nuestra corte, mandamos que puedan llevar e lleven/
el dyesmo de la debda prinçipal, pues asy se acostunbra syenpre/ en nuestra corte,
pero que no lleven el dyesmo ni derecho alguno de las penas / en que se asentaron
por las obligaçiones desaforadas que esecuten, y en / quanto a las esecuçiones que
fisieren por maravedis de nuestras rentas que lleven lo / acostunbrado y no mas./
Como quier que por las leyes e ordenanças por nos fechas en las cortes de
Ma/drigal esta tasado quanto ha de aver el alguasil esecutor por prender alguno/ en el
logar donde el alguasil esta, pero no esta tasado quanto ha de aver del / camino sy
fuere a otra parte a lo prender y quanto ha de aver por / cada un ome que llevare, por
tal hordenamos y mandamos que quando / algun alguasil o merino esecutare o otros
omes ovieren de yr a faser qual/quier esecuçion e conplir qualquier carta o
mandamiento, que'l juez o juezes que / lo mandare tasar a cada una persona de las
que ovieren de yr lo que ha de / aver de su costa y derechos del camino fasta la
tornada y que aquello / lleve y no mas./
Por las leyes de nuestros regnos esta defendido que los regatones de la corte /
no conpren mantenimientos dentro de las çinco legoas, so çiertas penas, / y las
pesquisas desto se comentan a los nuestros alcaldes por merçed, hordena/mos y
mandamos que las leyes e ordenanças de nuestros regnos que sobre / esto disponen
sean guardadas e esecutadas y en la esecuçion dellas / entiendasen e provean todos
los nuestros alcaldes que a la sazon resydieren/ en la nuestra corte e no los unos sy
los otros, e sy en la esecuçion / de las dichas leyes nuestros alcaldes fueren
negligentes que los del nuestro Consejo / entiendan e provean en ello./
Quando el acreedor pidiere esecuçion de alguna debda que estoviere pa/gada
a alguna parte, hordenamos que el debdor no pague mas derechos / de la esecuçion
de lo que montan lo que verdaderamente deve, ni el / esecutor le pida ni lleve mas y
el acreedor que pidio esecuçion/ por mas de lo que le devia pagar la esecuçion de la
demasya de lo / que montare la debda verdadera, en quanto toca a los derechos e
por / evitar maliçias, mandamos que quando algund acreedor pidiere / esecuçiones de
su debda que, antes que se de el mandamiento para lelo, lo tome el / juez que le
oviere dar juramento, quanta es la contya que verdaderamente se / ordene y por
aquello se le de el mandamiento y no por mas.//(Fol. 8 v.)
Por que el ofiçio del nuestro procurador fiscal es de gran confiança quando
bien se / exerçitase se syguen del grandes provechos en la esecuçion de nuestra
justiçia/ y en pro de nuestra fasyenda, por merçed hordenamos e mandamos que de
aqui/ adelante los nuestros procuradores fiscales que estan e estovieren en la nuestra
casa/ e corte e en la nuestra chançilleria no pidan ni lleven derechos ni salario alguno
/ de las partes ni del abtor ni del acusado ni por disystençia que aya de faser, e que /
faga juramento cada uno dellos, los de nuestra corte en el nuestro Consejo e los de la
/ chançilleria ante los nuestros Oydores, que usaran de sus ofiçios bien e / fiel e
diligentemente e que todos los pleitos e cabsas que en nuestro nonbre / començaren
las prosyguiran bien e fiel e diligentemente fasta las / acabar e fasta que les sea
mandado lo contrario por quien le pidi/eren de mandar e que no ayudaran en cabsas
criminales a los reos ni / en las cabsas çeviles contra nos ni contra nuestro fiscal, ni
en las cabsas que ve/re sy mi letrado sy presente que pertenesce a la nuestra camara
e que contra cosa/ alguna de los suso dicho no pasen ni vayan, e sy de aqui adelante
lo con/trario fisieren que pierda el ofiçio e la meytad de sus bienes para la / nuestra
camara./
Hordenamos y mandamos que el nuestro Chançiller Mayor de los sellos
mayores/ lleve por sellar las cartas e previllejos que con los nuestros sellos mayores
de / çera e plomo estan por nos hordenados, que se lleven en las cortes que / fisymos
en Madrigal y que en los dyas que ovieren de sellar y en la / orden que ovieren de
thener en ello se guarde la contunbre antygua, / e que los ofiçiales de las llaves del
arca de los nuestros sellos esten prestos / alli a la ora del sellar, e qualquier que
contra lo suso dicho fuere o contra/ qualquier cosa dello que pague por cada vez dos
mill maravedis./
Porque somos ynformados que los nuestros posentadores piden e llevan
derechos / de aposentamientos en algunos logares que no los deven llevar e a donde
los / han de llevar los llevan demasyados, y sobre esto el dicho señor Rey don / Juan,
nuestro padre, en las cortes que fiso en la çibdad de Segovia el año/ que paso de
treynta e tres fiso e hordeno çiertas leyes en que esta encorpora/da una ley que el
Rey don Juan, de gloriosa memoria, nuestro visahuelo, fizo en las / cortes de Burgos,
su thenor de las quales es este que se sygue:/
Es mi merçed que los mis posentadores mayores sean thenudos de guardar e
guarden,/ en razon de sus ofiçios, las leyes fechas e ordenadas por el rey don / Juan,
mi ahuelo, en las cortes de Burgos que dise: Otro sy, por quanto acaes/çe que cada
que nos entramos en alguna çibdad o villa o logar de nuestros / regnos e los nuestros
ofiçiales demandan muchas cosas desaguisados / disyendo que las han de aver de
derecho por razon de sus ofiçios, nos por / esto ordenamos e tenemos por bien que
quando nos entraremos en / alguna çibdad o villa o logar de los nuestros regnos, que
no den cosa alguna / a ofiçiales por derechos que demanden, salvo que los judios del
logar/ donde nos llegaremos que den a los Monteros d'Espinosa dose maravedis por /
cada atora y que ellos guarden los judios que no resçiban mal ni daño / ni
desaguisado.
Otro sy, que el conçejo de la çibdad o villa o logar que den / al que lleva
nuestro pendon posadero dose maravedis llevando el pendon y non / en otra manera,
pero sy nos fueremos en alguna çibdad o villa / o logar dos veses en el año o mas,
que esto que lo no paguen mas de una / vez en el año, y allende desto por que se
halla que de algund tienpo aca los dichos //(Fol. 9 r.) posentadores llevan de cada
çibdad o villa donde van a aposentar veynte / e quatro maravedis e medio carnero e
veynte e quatro panes e una fanega de çe/vada e un cantaro de vino, es mi merçed e
mando que esto se entienda / en los logares que fueren cabeças e tovieren juridiçion
sobre sy, aviendo ende / quarenta vesynos e demas arriba, e en esto lleve los veynte
e quatro / maravedis e medio carnero, o por el veynte maravedis, y los dichos veynte
quatro panes, / o por ellos dose maravedis, e la dicha una fanega de çevada, o por
ello / dose maravedis, e el dicho cantaro de vino, o por el dyes e seys maravedis, e /
sy el logar fuere de quarenta vesynos abaxo que no lleven por a/posentar en el cosa
alguna, e llevando lo sobre dicho del dicho logar donde fuere / cabeça, que non lleven
cosa alguna de las aldeas aunque aposenten en ellos / y que no lleven mas, so pena
de la mi merçed e de penaçion de los ofiçios.
Otro / sy, hordeno e mando que los posentadores de la Reyna, mi muger, cada
que / oviere de yr por su parte en qualquier çibdad de los mis regnos o villa o logar /
dellos, que ayan e lleven por aposentar las dos terçias partes de aquesta/ suso dicho
que han de llevar los mis posentadores y no mas.
E otro sy,/ ordeno e mando que los posentadores del Prinçipe don Enrrique, mi
fijo, que cada / que oviere de aposentar por su parte en qualquier çibdad o villa o
logar de los / mis regnos ayan e lleven la meytad de los derechos que los dichos mis /
aposentadores han de aver e llevar segund que de suso se con/tyene.
E otro sy, mando que cada que la Reyna, mi muger, o el Prinçipe, mi / fijo, o
qualquier dellos entraren en la çibdad o villa o logar donde yo vi/via o entrare, que los
sus posentadores no ayan ni lleven derecho alguno/ por aposentar, porque donde
quier que yo vo no lo han por que aver; e sy / acesçiere que el Prinçipe venga en uno
con la Reyna o a donde ella esto/viere, que los aposentadores del Prinçipe no ayan ni
leven cosa al/guna por aposentar.
E otro sy ordeno e mando que los mis posenta/dores ni de la Reyna, mi muger,
no lleven cosa alguna por aposentar/ en las aldeas donde yo no entrare, por mi
persona, aunque aposen/ten ende a cavalleros e a otras personas.
Y como quier que la tasa / fecha por estas dichas leyes por razon destos
mantenimientos paresçia ra/sonable por entonçes, pero avida consyderaçion al valor
de los maravedis que /agora se usan, tasamos e moderamos las dichas tasas en esta
/manera: que por los veynte quatro maravedis que avian de llevar en dineros les sean/
dados ocho reales de plata e que los veynte e quatro panes que les han / de dar sean
de a treynta e dos onças cada uno, o les paguen su esti/maçion como valiere, e que
les den medyo carnero o la estimaçion/ que alli valiere e que les den un cantaro de
vino bueno e una fanega/ de çevada, o la estimaçion que alli valiere, e que'stos dichos
derechos / se paguen a los dichos posentadores y ellos los lleven de cada una /
çibdad o villa o logar donde comieremos o durmieremos que fuere / cabeça e toviere
juridiçion sobre sy e tuviere quarenta vesynos e / dende arriba y de los otros logares
no lo pidan ni lleven aunque / aposienten en ellos, so la dicha pena e de pagar lo que
llevaren con el otro / tanto, asy nos el Rey e la Reyna fueremos juntamente a
qual/quier çibdad o villa o logar que estos derechos oviere de pagar que lleve los
//(Fol. 9 v.) los (sic) dichos aposentadores nuestros los derechos por cada uno de nos
entera/mente, y esto se entienda durante la vida nuestra y despues de nuestra vi/da,
que lleven como dispone la ley del dicho señor Rey don Juan, pero que toda/via se
pague al respecto de la quantya que agora tasamos./
Muchos corregidores syn tener para ello justa causa se absentan de los /
lugares donde tienen su ofiçio y en grand cargo de su conçiençia/ piden e llevan el
salario del tienpo que estan absentes de sus / ofiçios; por ende, ordenamos y
mandamos que ningund corregidor non pida / ni lleven salario por razon de su ofiçio
salvo del tienpo que lo sir/vieren por su persona, exçepto sy le fuere dada facultad por
/ nos espeçialmente para poner logarteniente de corregidor en el tal ofiçio/ e fuere
nonbrada en la facultad la persona que ha de ser logarteni/ente, e que la facultad sea
dada por otra provision y no en la carta prin/çipal del corregimiento, pero bien
premitimos que es justa cabsa/ e con liçençia de los ofiçiales de aquel conçejo pueda
el corregidor estar / absente por noventa dyas continuos o ynterpolados de cada año/
e que por esto no le sea descontado cosa alguna de su salario./
Con justa cabsa se movieron los hasedores de las leyes antiguas a man/dar e
hordenar que los jueses que tyenen administraçion de justiçia fuesen / tenudos de
faser residençias çinquenta dyas despues que esperasen sus / ofiçios en los logares
donde los toviesen, porque aquellos que avian res/çebido agravio de los jueses e
durante la administraçion de sus ofi/çios no avian podido alcançar justiçia dellos la
alcançasen en tienpo / de la residençia, e por esto tenemos por bien e hordenamos
que cada / corregidor o alcalde o alguasil o merino de cada çibdad o villa o / lugar sea
thenudo de faser resydençia en el logar prinçipal donde / tuvo el ofiçio luego que lo
dexare syn se partyr a otra parte e mode/ramos el termino de la dicha residençia e
mandamos que se faga treynta/ dyas y no mas, e que al tienpo que fuere resçibido
cada uno destos ofiçi/ales al ofiçio de que han de usar jure de faser residençia de los
dichos treynta dyas, e de otra guisa no sean resçibidos, e que asy vaya de/clarado e
lo pongan nuestros secretarios en las cartas que dieren de aqui adelan/te a los
corregidores e otros ofiçiales, que nos enbiaremos a exerçer los / dichos ofiçios, e por
mayor seguridad dellos pues los que los resçibi/eren por esta ley les mandamos e
damos facultad que cada un corregidor e/ alcalde e alguasil e merino que oviere de
aver salario este y sea enbargado/ el terçio postrimero del e no se le pague fasta que
aya fecho la dicha resy/dençia porque de aquel se puedan pagar mas prestamente
las partes da/nificadas, pero sy el corregidor o juezes esecutores que ovieren de faser
/ la dicha resydençia dieren fianças abonadas del lugar donde la aviere/ de faser pero
que la hara de los dichos treynta dyas y pagara lo judgado, / mandamos que le sea
desenbargado el dicho terçio postrimero de / su salario./
Acaesçe que nos enbiamos algunos pesquisadores a fazer pesquisas contra
los / nuestros corregidores o asistentes de quien son dadas algunas quexas y estos
pesqui/sadores por aver cabsa de quedar por corregidores en los lugares donde fasen
/ las dichas pesquisas fazen muchas ynfinitas mudanças de verdad;/ por evitar esto
hordenamos que qualquier pesquisador que fuere a faser pes//(Fol. 10 r.)quisa sobre
quexas que sean dadas de algund asistente o corregidor/ non pueda ser en esta
proveydo de aquel ofiçio de corregimiento e asysten/çia en pos de aquel ofiçio de
corregimiento en pos de aquel contra quien/ fisier la pesquisa, a lo menos por espaçio
de un año que sea pedido / por la çibdad o villa donde fisyer la pesquisa./
Razon justa es que nos sepamos como nuestros subditos son / governados
porque podamos remedyar con tiempo las cosas que ovi/eren menester remedio
mayormente pues, a Dios gracias, los sub/ditos son muchos e repartydos por muchas
tierras e provinçias de /diversas calidades e condiçiones, porque a nos conviene
espe/çialmente saber los regidores e governadores e ofiçiales publicos / destos como
biven y en que manera exerçitan sus ofiçios e los ad/ministran, y porque mas çiertos
remedios pongamos en los luga/res e casos que fueren menester, por merçed
condesçiendo a la supli/caçion que sobre esto nos fisieron los dichos procuradores
distyntos, que/ es nuestra merçed e voluntad de dyputar e diputaremos en cada un
año/ de aqui adelante personas distintas e de buenas conçiençias, las que fueren /
menester por veedores, para que repartydas por provinçias vayan en cada / un año a
visitar las tierras e provinçias que les fueren dadas en cargo / y que estos pidan y
entiendan e provean en las cosas siguientes:/
Primeramente en cada çibdad o villa o logar de su cargo cada que vieren que /
cunple se ynforme como administra la justiçia e usan de su ofiçio / en los tales lugares
los asistentes e corregidores e los alcaldes e alguaziles / e merinos e otros ministros
que tienen exerçion de justiçia e que agravio / resçiben los pueblos e sus
comarcanos.
Yten que vean sy en las dichas / çibdades e villas e logares e en sus terminos
e comarcas se fasen torres e / casas fuertes e como biven los alcaydes e dueños
dellas e sy viene / dapno de las fechas a la republica e se perturba con ellas la paz
del / pueblo.
Yten que vean las cuentas de los propios del conçejo e mi/ren sy estan bien
dadas y a quien y como se dieron, pero no para que / de sus rentas e propios les
tomemos alguna.
Yten que vean como / estan reparadas las puentes e pontes e calçadas en los
lugares donde son / menester.
Yten que sepan que remedio ponen los nuestros corregidores, justi/çias çerca
de la restituyçion de los terminos comunes de cada conçejo de / que tyenen cargo.
E otro sy, sepan sy las derramas que se han fecho por / el conçejo e otros
ofiçiales sobre los pueblos sy son cobrados e / gastados y en que se gastaron e nos
traygan la relaçion dello y se/pan sy se fase cada año la pesquisa que nos mandamos
faser so/bre el serviçio e montadgo e sobre las ynpusiçiones e por cargos e / como e
porque no se llevan e lo que vieren que en las cosas suso/ dichas puede luego buena
y prestamente remedyar que lo faga e / nos trayga la relaçion dello y de lo otro nos
trayga la pesquisa / e ynformaçion que oviere, porque nos proveamos sobre ello,
como vieremos que cumple e se deviere faser con justiçia./
Otro sy, porque avemos seydo ynformados que los nuestros gallineros que
andan / con nos en la nuestra corte fasen algunos agravios e syn razones y por
re/mediar esto e por faser merçed a nuestros subditos e naturales mandamos //(Fol.
10 v.) e hordenamos que de aqui adelante cada e quando nos o qualquier de nos
fuere/mos con nuestra corte a qualquier çibdad o villa o logar de nuestros regnos para
estar / en ella por algunos dyas o por algund tienpo, que el nuestro mayordomo / se
junte con los del nuestro Consejo e ayan ynformaçion de como valan las a/ves en
aquella tierra e comarca e conformandose con aquello las tasen/ e den e libren
nuestras cartas para los nuestros gallineros e para otros qualquier / gallineros que con
nuestra liçençia ovieren de andar en la nuestra corte, para / que en aquella tierra e
comarca tomen las aves que fueren menester e que / de aquella tasa e preçio no
puedan sobre las aves en aquella çibdad / o villa o logar donde estovieremos ni en su
comarca ni en la tierra donde / se dirigieren las dichas nuestras cartas, e que persona
ni personas algunas non / sean osados de pedir ni llevar a los dichos nuestros
gallineros ni a otras / personas mas quantya por las dichas aves de la que fuere
tasada por / las dichas cartas durante alli nuestra estada, so pena que aquel o
aquellos / que lo contrario fisiyeren pierdan las aves que vendieren con el doblo y /
sea todo para los presos de la carçel de la nuestra corte; e por que los dichos
ga/llineros no puedan faser cohechos ni agravios y porque puedan traer presta/mente
a la nuestra corte las aves que fueren menester, mandamos que las / nuestras cartas
que los del nuestro Consejo sobre ello dieren vayan dirigidos a los conçejos / de las
tales çibdades e villa e logares y sus comarcas para que en cada / una dellas eliga y
ponga un ofiçial de su conçejo que ande con cada / uno de los tales gallineros y les
fagan dar las dichas aves y les fagan / pagar, so pena que el conçejo que luego no
pusyere la tal persona e la perso/na que elegida non lo açeptare pague por cada vez
cada uno dos / mill maravedis para la nuestra camara, la esecuçion de lo qual todo los
del nuestro Consejo e / los nuestros alcaldes fagan luego faser syn dilaçion e syn
cabtela alguna, / e que el gallinero o regato que en nuestra corte por mayores preçios
de los que fueren / tasados vendieren qualesquier aves, que por la primera vez pierda
las a/ves con el quarto tanto y les den çient açotes, y por la segunda otro / tanto y sea
desterrado de la corte perpetuamente./
Muchos fraudes se fasen en las renunçiaçiones de los ofiçios puesto / ca
quando algund omne que tyene ofiçio publico se vee çercano a la / muerte e que no lo
pueden thener por sy, entonçes lo renunçian y / esto se entiende en perjuyzio de
nuestra real preheminençias y en daño / de la republica; por ende, hordenamos e
mandamos que de aqui adelante / la renunçiaçion que alguno fisiere de ofiçio que
tovieren non vala sal/vo sy biniere veynte dyas despues que otorgare la tal
renunçiaçion/ e de otra guisa que nos podamos proveer del dicho ofiçio syn enbargo
de la tal / renunçiaçion e provision que por vertud della se diere asy como
proveeri/amos syn que la tal renunçiaçion ynterviniera./
Segund las leyes antyguas de nuestros regnos los nuestros monteros
d'Espinosa / han de llevar de los judios que nos salieren a resçibir por cada tora/ dose
maravedis y porque avida consideraçion a los maravedis de'stonçes e de agora/ estos
derechos se deven creçer, ordenamos y mandamos que por los dichos doze /
maravedis lleven los dichos monteros quatro reales de plata de cada atora/ e que non
pidan mas, so pena que el que lo contrario fiziere este dyez dyas / en la cadena e
torne lo que llevar con el dos tanto y que sea partido a los //(Fol. 11 r.) pobres e sy
entraremos dos veses en el año en un lugar que no se / pague este derecho mas de
una vez./
Fallase que los nuestros moços de espuelas por ley ni costunbre usada / no
deven llevar derechos algunos de las aljamas de los judios o moros / de las çibdades
e villa e logares donde entraremos, por ende / ordenamos e mandamos que de aqui
adelante los nuestros moços d'espue/las no pidan ni lleven de las aljamas de los
judios ni de moros / cosa alguna por nuestra entrada, so pena que qualquier que lo
contrario fisier / que este dyez dyas en la cadena y torne lo que llevare a la parte / que
lo pago y pagen el quatro tanto para los pobres./
Por quanto por los dichos procuradores nos fue fecha relaçion que los alcaldes
de la / nuestra casa e corte e chançilleria e otros corregidores e alcaldes e otros
justiçias / de las çibdades e villas e logares de nuestros regnos ponen penas quan/do
dan o fasen algunos mandamientos, las quales dichas penas ponen para sy / o a lo
mas con entençion de las alevar para sy, e muchos por obedesçer / de las aver las
esecutan antes que sean condepnados e pervierten la justiçia, / por ende hordenamos
e mandamos que de aqui adelante ningunos de los dichos / alcaldes e jueses non
puedan poner ni pongan penas para sy y puesto / que las pongan no las lieven mas
que las penas que pusyeren los / del nuestro Consejo e los Oydores de la nuestra
abdiençia e los alcaldes e notarios / e otros ofiçiales de la nuestra casa e corte e
chançilleria sean para la / nuestra camara, o para los estrados de su abditorio, o para
repartyr / en otras cosas pias e publicas que ellos syentan que se deven re/partyr e
las penas que pusyeren los dichos corregidores e alcaldes / e otros jueses que son
fuera de nuestra corte sean asy mismo aplicados / a la nuestra camara en el caso que
fueren asy puestas e que no fuer de/clarado para quien sean y en el caso que fuer
declarado que syenpre / la meytad de las dichas penas sean y se entiendan ser
aplicadas / a la nuestra camara. E la otra meytad para los logares e personas / para
quien las pusyere el juez para que no sea ni pueda ser directe/ ni yndirecte aplicados
al juez que las puso e que sienpre las dichas / penas sean judgadas antes que sean
esecutadas./
Ninguno no sea osado de aqui adelante de reçebtar los malfechores que /
ovieren cometydo delictos ni debdores que fuyeren por no pagar a sus / creedores en
fortalezas ni castillos ni en casas de morada ni en lu/gares de señorio ni abadego
aunque digan que lo tyenen por previllejo/ o por uso o costunbre, mas luego que fue
requerido el dueño de la fortaleza / o del logar o casa donde estoviere reçebtado
qualquier malfechor e debdor / las justiçias del o el alcayde que lo reçebtare sea
theudo de lo entregar/ por requisiçion del juez del delicto o del juez del debdor, so las
penas contenidas / en las leyes sobre'sto fechas e ordenadas por el señor Rey don
Juan, nuestro pa/dre, cuya anima Dios aya, e demas que esto sea caso de corte /
para que sea demandado o acusado en la nuestra corte e el reçebtador o de/faudador
del tal debdor o malfechor y sea thenudo e obligado a las / penas que el (ilegible)
devia padesçer por su delicto e a la debda / que el debdor devia./
Favoresçidos deven ser los fijosdalgo por los Reyes pues con ellos fasen / sus
conquistas e dellos se syrven en los tienpos de la paz e de guerra //(Fol. 11 v.) y por
esta consideraçion les fueron dados previllejos e libertades, espe/çialmente por las
leyes de nuestros regnos, por las quales esta ordenado / que los fijosdalgo no sean
puestos a arestro de tormento ni les sea / tomado por debda sus armas ni cavallos ni
sean presos por / debdas salvo en çiertos casos. Por ende, hordenamos e
manda/mos que las dichas leyes sean guardadas de aqui adelante bien e
conplida/mente./
Otro sy, ordenamos e mandamos que ningund cavallero ni persona de
nuestros re/gnos non tomen ni fagan ni manden tomar posadas para sy ni para los /
suyos en las çibdades e villas e logares de nuestra Corona Real donde / estoviere de
estada en los conçejos ni justiçias gelas den ni / sean thenidos de los resçibir, e que
los alcaldes regidores e otros/ ofiçiales que dieron las tales posadas que cayan en
pena de dies mill / maravedis por cada vez, la meytad para la nuestra camara e la otra
meytad / para el dueño de la casa./
[al margen: Son la / apelaçiones]
Dañosa cosa paresçe que los pleitos de pequeña contya ayan de venir desde /
lexos a se syguir por apellaçion a la nuestra abdiençia. Por ende / hordenamos e
mandamos que la sentençia difinitiva que qualquier juez dy/ere en qualquier çibdad o
valle o logar de nuestras reynos que sea de / contya o estimaçion de tres mill
maravedis o dende aya, so la condepna/çion della syn las costas, que en tal caso no
se pueda ynter/poner apellaçion ante nos ni para el nuestro Consejo ni para los
Oydores / e otros jueses de la nuestra corte e chançilleria ni los jueses de quien / se
apellare sean thenudos de la otorgar ni la otorgue so pena de / las costas; pero sy
qualquier de las partes litigantes se syntiere / agraviado de la tal sentençia e quesiere
apellar della que lo pueda / faser dentro de çinco dyas que fuer dada la tal sentençia e
vinier a su noty/çia e que la apelaçion sea para ante el conçejo, justiçia, ofiçiales
donde fuere / el juez que dio la sentençia y estos eligan de entre los e nonbren dos
buenas personas, / las quales en uno con el juez que dio la sentençia fagan
juramento que a todo su leal / poder e querer judgara en aquel pleito bien e fielmente
e a todo su entender, / ante los quales el apelante sea thenudo de concluyr el pleito
dentro de quin/çe dyas, tomando desde luego que pasare el quinto dia en que pueda
ape/llar e presentarse, e que dentro de ocho dyas primeros syguientes los dichos tres
di/putados o los dos dellos sy los tres no se conçertaren den e pronunçien sentençia/
entre ellos en el tal pleito, aprovando e revocando o añadiendo o amengran/do (sic) o
enmendando la primera sentençia como hallare que se deve faser, e lo que / asy se
determinare en aquello vala e sea firme e asentado e non / aya ni sea resçebida otra
apellaçion ni suplicaçion para ante nos / ni para otra abdiençia ni para ante otro juez
alguno, y esto todo se enti/enda sy la çibdad o villa o logar donde sto acaesçiere
estoviere mas / de ocho leguas lexos de la nuestra corte e chançilleria; pero sy
estoviere ocho legos / o mas que pueda yr alla el pleito por apelaçion segund fasta
aqui se devia / faser; e mandamos al conçejo do esto acaesçiere que por el apelante
fuere / requerido dentro de los çinco dyas nonbre los dichos dos diputados, so pena
de diez / mill maravedis a cada uno e de privaçion de los ofiçios; e mandamos al dicho
juez / e a los otros dos que fueren deputados que dentro del dicho termino de diez
dyas determi/ne la dicha cabsa, so pena de dos mill maravedis e que la pena sea
para la parte que sobre ello / le requiere, e sy la parte que se syntiere agraviada no
fisier sus diligençias / por manera que dentro de los dichos dyes dyas se pueda veer e
determinar el pleito, man/damos que dende en adelante la tal sentençia quede y sea
pasada en cosa judgada.//(Fol. 12 r.)
Por cosa muy agraviada han avido nuestros naturales que los estranjeros / e
non naturales de nuestros regnos ayan de aver las dignidades e benefiçios /
ecleasticos dellos y esto por muchas veses suplicaron a los reyes, / nuestros
anteçesores, que no diesen logar ni consentyesen que los tales estranje/ros oviesen
las tales dignidades e benefiçios de nuestros regnos e revocasen las / cartas de
naturaleza que les oviesen dado por que, afincados en aquellas, osavan pedir / e
açeptar las tales dignidades y benefiçios e como quier que por muchas leyes / han
seydo las dichas cartas de naturaleza renovadas espeçialmente por / las leyes fechas
en las cortes de Nieva por el dicho señor Rey don Enrrique / e por la ley por nos fecha
en las cortes de Madrigal, pero diçen los procu/radores que todo lo prometydo no
basta para refrendar la cobdiçia de los estran/jeros e las esquisitas mañas que
buscan para aver e tomar los dichos / benefiçios e ganançias para ello nuestras
cartas de naturaleza; e por que nuestra / voluntad es de proveer a la ydoneydad e
honrra de nuestros subditos / naturales, por la presente confirmamos e aprovamos las
dichas leyes / fechas en las dichas cortes de Nieva e Madrigal e revocamos e / damos
por ningunas e de ningund valor e efecto qualesquier carta o cartas/ de naturaleza
que avemos dado a qualesquier estranjeros e non naturales/ destos nuestros regnos
e las que dieremos de aqui adelante, salvo sy fueren / dadas segund thehenor e
forma de la dicha ley por nos fecha en las dichas / cortes de Madrigal./
Muy onesta cosa e de conçiençia era quitar las ocasyones a las personas
ecleas/tycas, religiosas e casadas que no oviesen de fallar mugeres que prontamente
/ quesyesen estar por sus mançebas, y por esto el señor Rey don Juan, nuestro /
visahuelo, en las cortes que fizo en Soria e en Vriviesca puso en çiertas / leyes que
fizo contra el casado que publicamente toviese mançeba e contra / la muger que
publicamente estoviere por mançeba de clerigo, e porque la / congregaçion que la
cleresya destos nuestros regnos fizo en la çibdad de / Sevilla el año que paso de
setenta e ocho años, nos fue pedido / que revocasemos la dicha ley fecha en las
dichas cortes de Vriviesca, que ponia / pena a las mançebas de los clerigos, e nos fue
segurado e prometydo / que ellos darian tal orden e castigo por donde la esecuçion
de la dicha ley / no fuese nesçesaria. E despues aca somos ynformados que muchos
cleri/gos han tomado osadia de tener las mançebas publicamente y ellas / de se
publicar por sus mugeres, desir no temen la pena de la dicha ley,/ y por esto
conosçiendo que en la revocaçion e suspension della Dios fue des/servido e las
personas disolutas fechas peores, por ende, por la presen/te revocamos e damos por
ningunas e de ningund valor e efecto todas / e qualesquier cartas que nos dimos por
las quales revocamos e suspendimos la / dicha ley de Vriviesca, como aquellos que
tienen en ofensa de Dios e de su / yglesia e obnoxia e presuynsio de la republica e de
la buena governaçion de / nuestros regnos e de la publica onestidad de las personas
ecleasticas, / queremos e mandamos que de aqui adelante no sean guardadas ni
esecutadas y / aprovamos la dicha ley de Vriviesca e damos sy neçesario es nue/va
fuerça e vigor de ley e mandamos que la dicha ley aya logar y que / sea esecutada
contra las mançebas, asy de los clerigos, como de los fra/yles y monjes por la primera
vez que fueren fallados en aquel delicto segund / la dicha ley dispone e por la
segunda vez que sean desterrados por un / año de la çibdad o villa o logar donde
fueren fallados y mas que pa/guen el dicho marco de plata y por la terçera vez que les
den çient açotes pu/blicamente y pague el dicho marco de plata, e que las personas
que lo pueden/ levar segund la dispusyçion de la dicha ley non lo lieven ni lo puedan /
aver syn que se de la dicha pena del destierro e açotes en los casos que se devan /
dar segund la dispusyçion desta ley, y que esta misma pena ayan las ma/çebas de los
casados que publicamente estovieren por ellos, allende de las pe(sic)//(Fol. 12 v.) que
los casados deven aver segund la dispusyçion de la ley de Soria que en este caso
habla / e sy el alguasil o esecutor que en esto entendiere se ovier maliçiosa o
ne/gligentemente o dyese logar para cobrar el dicho marco de plata, que la tal muger /
quede con el que la tenia e por el mismo fecho pierda el ofiçio e pague un marco/ de
plata por cada vez que le fuer provado para la nuestra camara e que los pleitos que
sobre / lo contenido en esta ley ovier en la nuestra corte que los oyga e libre todos los
nuestros al/caldes que calla estoviere e non los unos sy los otros e mandamos que /
las dichas penas no sean esecutadas ni levadas syn que previamente sean
jud/gadas./
Manifiestos son los daños e ynconvinientes que se syguen de la absoluçion de
los clerigos / que se disen de corona, e andan en abito de legos; sobre lo qual,
queriendo remediar la / dicha congregaçion general que la cleresya destos nuestros
regnos fizo en la çibdad de Se/villa el año que paso de setenta e ocho ovieron fecho e
ordenado una constituçion / su thenor de la qual es este que se sygue:
Quanto al quinto capitulo que se contiene / de los coronados e del previllejo
dellos para provision de lo sobre dicho, cada prelado en su arço/bispado e obispado
por sus provisores e ofiçiales pongan sus cartas luego de hedito / en que mandan a
todos los clerigos de primera corona conjugados o por casar que dentro / de treynta
dias presenten los titulos que tiene de sus coronas con aperçebimiento que / si dentro
en el dicho termino no las mostraren que no puedan gozar del previlejio clerical, / e los
clerigos de primera corona conjugados o por casar que puedan gozar e gozen de la /
dicha corona dentro del dicho termino de los dichos treynta dias, mostrando el dicho
titulo/ e dende en adelante, troxieren corona avierta tamaña como una blanca vieja e
el / abito e ropa e bistidura que truxieren ençima sean obligados de lo traer los dichos
/ clerigos conjugados quatro dedos de la rodilla abaxo y que non sean de las colores /
proybidos ende ello e que estos tales, trayendo el tal abito e çensura, gozen del
dinero / clerical y que no se mezclen en los ofiçios proybidos en derecho, ni sean
publicos ru/fianes, ni tengan mugeres publicas a ganar, y que estos atales pasado el
dicho / termino de los dichos treynta dyas si no se antovieren de la dicha ynormidad /
e onesto benir que no puedan gozar ni gozen de la dicha ynmunidad no trayendo
abi/to ni çensura desçendiente como dicho es, y que asi mesmo los padres e
parientes que de aqui adelante fizieren hordenar a sus fijos e debdos de primera
corona me/nores de catorze años en este caso juren que los fazen ordenar con
entençion que / seran clerigos; e los mayores de catorze años los perlados no los
hordenen syn / que juren que lo fazen con entençion de ser promovidos yn sacrisnam.
E como quiera / que esta dicha hordenança nos paresçe que trae entero remedio
para refrenar/ la osadia e mal bivir de muchos que se llaman clerigos de corona pero
porque nos / entendemos suplicar sobre esto al nuestro muy Santo Padre para que
provea como / cumpla a esecuçion de la justiçia e a la yndoniedad de la republica,
creemos / que Su Santidad, como bueno e catholico pastor, proveera en ello, e entre /
tanto es cosa razonable que las tales personas bivan y esten debaxo de / una regla, e
mandamos a las nuestras justiçias e a cada una dellas que guar/den e cunplan e
fagan guardar e cunplir la dicha ordenaçion en todo en por todo, / e rogamos e
mandamos a los dichos perlados de las dichas yglesias, cathe/drales e collegiales e a
los conservadores y otros juezes apostolicos e manda/mos a los provisores e vicarios
e otros juezes que guarden e cunplan e esecueten e fagan / guardar e conplir e
esecutar la dicha ordenança en todo e por todo e para ello den / sus cartas de favor
cada e quando menester fuere./
[al margen: caso de escrivanos]
Con grand ynstançia nos es suplicado por los dichos procuradores que
proveamos / sobre la confusion que ay por razon de los muchos escrivanos que ay
por todas partes de nuestros / regnos. Por ende queremos y ordenamos que de aqui
adelante no se de tytulo de escriva/nia de camara ni de escrivania publica a persona
alguna salvo que fuese primeramente la / tal persona vista e conosçida por los del
nuestro Consejo e proçediendo nuestro mandamiento / fuere por ellos examinado e
fallado que es avile e ydoneo para exerçer el tal ofiçio, syn que / la carta de scrivania
sea firmada en las espaldas a lo menos de tres letrados de los reputa/dos del nuestro
Consejo; e mandamos a los del nuestro Consejo que no firmen las dichas cartas de
escrivania syn que / proçeda la dicha nuestra liçençia e el dicho examen y a los
nuestros secretos que no nos den a librar/ carta alguna de escrivania syn que sea
firmada de los del nuestro Consejo como dicho es, so pena de veynte / mill maravedis
para la nuestra camara. / Mandamos otro sy a las personas para quien se dieren las /
dichas cartas que no usen de los tales ofiçios de escrivania salvo si los ovieren en la
forma / suso dicha, so pena que sean avidos por falsos e pierdan la meytad de sus
bienes para la //(Fol. 13 r.) nuestra camara. Y en quanto a los escrivanos que fasta
aqui fueron dados, asy por el señor Rey / don Iohn, nuestro padre, e por el señor Rey
don Enrrique, nuestro hermano, como por nos e qualquier de nos, / mandamos que
tenta (sic) y guarde la forma y orden siguientes: que en la nuestra corte/ non dense
escrivanos algunos salvo los nuestros secretarios que acostunbran librar de nos, e los
/ nuestros escrivanos de camara que estan e estovieren por nos diputados para
residyr en el / nuestro Consejo e los otros escrivanos que, dentro de treynta dyas
despues que estas nuestras leyes fue /(ilegible) das en la nuestra corte, no se
presentaren ante los del nuestro Consejo e fueren por ellos / a(ilegible)os e ovieren su
liçençia para exerçitar e usar del dicho ofiçio de escrivania / en (ilegigle) nuestra corte,
que de otra guisa no usen de los tales ofiçios, so pena de por /(ilegible) la meytad de
sus bienes para la nuestra camara e que las escripturas e / abtos sygnados de sus
sygnos no fagan fe ni prueva y sean desterrados / de la nuestra corte por çinco años.
Y en quanto a los escrivanos publicos que estan o esto/vieren fuera de la dicha
nuestra corte, mandamos que en las çibdades o villas o lugares donde / ovier
escrivanos publicos de numero que dentro de noventa dyas despues que estas
dichas / leyes fueren publicadas y presentadas en la nuestra corte se (ilegible)man e
opongan / en la çibdad o villa o logar que es la cabeça de su juridiçion para ante
escrivano contados / los escrivanos publicos que en aquella juridiçion oviere y el
conçejo donde fuere la cabeça / de la tal juridiçion vean quantos escrivanos publicos
son menester razonablemente / para los pueblos de su juridiçion y examinen con
personas que sepan del ofiçio de es/crivania quales son mas aviles para usar del
dicho ofiçio fasta el tal numero y / aquellos usen del dicho ofiçio e non otros algunos
so las dichas penas, pero man/damos que por el tal examen e liçençia no se lleven
derechos algunos a los dichos / escrivanos, so pena de çinco mill maravedis a cada
una persona que los levare e en las / çibdades e yglesias e logares donde ay
escrivanos publicos del numero o del conçejo, mandamos / que sobre estos tengan e
puedan usar del dicho ofiçio de escrivania por ante estos o qualquier / dellos pasen
los contrabtos de entre partes o las obligaçiones e testamentos que se o/vieron de
faser e no ante otros algunos, e sy ante otros pasaren que las tales escriptu/ras no
fagan fe ni prueva e que los otros escrivanos no se entremetan a resçibir nin resçiban
los tales contratos ni testamentos so las dichas penas, pero que sy fueren / abiles e
de buena fama puedan dar fe de otros abtos judiçiales e extrajudiçiales / sin pena
alguna, pero que en los logares donde estoviere la nuestra corte e chançe/lleria e en
los abtos e escripturas de la Hermandad y en las obligaçiones e actos / que pasan por
ante los escrivanos de las nuestras rentas e sus tenientes e los de los alcaldes / de
las sacas e los escrivanos que llevaren los pesquisadores estos puedan dar fe e
synar / las escripturas que por ante ellos pasaren./
Por quanto nos es fecha relaçion por los dichos procuradores que algunas
personas piden e llevan / los marcos de los dichos escrivanos que solian llevar Pero
Carrillo, dysiendo que tyenen tytulo / e cartas para ello dadas, por nos y por que esto
es cosa ynjusta e agraviada por estar / como esta revocada la dicha merçed por las
leyes de nuestros regnos, por ende, por la pre/sente revocamos e damos por
ningunas qualesquier cartas e previllejos e sobre / cartas e otras provisiones que
qualquier o qualesquier personas tengan para pedyr e llevar/ los dichos marcos de
escrivanos, quier sean de nos e de los dichos señores reyes pasa/dos o de qualquier
dellos mandamos a todos e qualesquier personas que tyenen las / dichas cartas e a
los que tyenen sus poderes dellos que de aqui adelante por vertud dellas / ni de otra
manera alguna no pidan ni lleven cosa alguna por razon del / dicho marco de ninguno
de los dichos escrivanos, so pena de perdimiento de sus bienes/ e que sean
desterrados de nuestros regnos para en toda su vida, e mandamos a las / dichas
justiçias que luego fagan pregonar esta ley cada uno en sus logares / e juridiçiones./
Por muchas partes nos son dadas muchas quexas de los agravios e
desafueros que se fasen / por los alcaldes del Adelantamiento de Castilla,
espeçialmente disyendo que los pueblos / e moradores dende estos alcaldes
exerçitan su juridiçion no sienten ni resçiben / dellos benefiçios ni provecho alguno,
salvo cohechos e tyranias, sobre lo / qual los dichos procuradores de cortes nos
suplicaron que mandasemos proveer e / remediar por manera que las tales cosas de
aqui adelante no pasen e sobre lo / pasado se diese castigo donde fuese menester .
Lo qual nos queremos mandar/ lo asy faser y porque esto mas prestamente se faga
nos entendemos lue/go enbiar una o dos buenas personas fiables de conçiençia para
que fagan pes/quisa e sepa la verdad sobre lo que fasta aqui se ha fecho por los
alcaldes del //(Fol. 13 v.) Adelantamiento de Castilla o por sus lugares tenientes y que
es lo que sobre ello se / deve proveer para adelante y remediar como vieremos que
cumple a nuestro serviçio / e a la yndoniedad e pro comun de los dichos pueblos y
porque entre tanto ellos / no resçiban fatyga ni agravio de las dichas leyes, nos, por
esta ley sus/pendemos los dichos ofiçios e alcaldias del dicho Adelantamiento de
Castilla / e, entre tanto que se fase la pesquisa e nos proveemos sobre ello,
mandamos a / los dichos alcaldes del Adelantamiento o a sus logarestenientes e a
cada uno / dellos que de aqui adelante durante el dicho termino no usen de los dichos
ofiçios / de alcaldyas por que la verdad sabida, por nos les sera mandado lo / que han
de faser, so pena de la nuestra merçed e que cayan e yncurran por ello en las penas /
en que cahen las personas penadas que usan de ofiçios publicos de justiçia syn / aver
poder ni abtoridad para ello e sy sobre esto fisieren alguna ese/cuçion e prenda que
aquello o aquellos que lo mandaren o lo esecutaren sean a/vidos por robadores e
sean caso de Hermandad para que sean punidos por /curso della como sy robasen
en yermo, e mandamos a los conçejos, /justiçias, regidores, cavalleros e escuderos,
ofiçiales e omes buenos de todos / e qualesquier çibdades e villas e logares que
estan en la tierra e termino e juridi/çion del dicho Adelantamiento de Castilla e a cada
uno dellos que durante / el termino de la dicha suspensyon no obedescan ni cunplan
las cartas / e mandamientos de los dichos alcaldes ni de alguno dellos ni vayan a sus
/ llamamientos ni emplazamientos ni los ayan ni tengan por alcaldes del dicho
Adelantamiento, so pena de la nuestra merçed./
Porque de la contynuaçion, versaçion e bivienda mesclada de los judios e
moros / con los cristianos resibian grandes daños e ynconvinientes los dichos
procura/dores nos han suplicado mandasemos proveer. Ordenamos e mandamos /
que todos los judios e moros de qualesquier çibdades e villas e logares destos /
nuestros regnos e señorios, quier sean de lo realengo e señorios e behetrias / e
ordenes e abadengos, tengan sus juderias e morerias distyntas e / apartadas sobre sy
e no moren a bueltas con los cristianos ni / en un barrio con ellos; lo qual mandamos
que se faga e cunpla dentro de / dos años primeros syguientes contados desde'l dya
que fueren prego/nadas e publicadas estas leyes e en nuestra corte para la qual faser
/ e conplir nos luego entendemos nonbrar e enbiar personas fiables / para que fagan
el dicho apartamiento señalandoles suelos e casas e / sitios donde buenamente
puedan bivir e contratar en sus ofiçios / con las gentes, e sy en los logares donde asy
les señalaren non / tovieren los judios sinogas e los moros mesquitas, mandamos / a
las personas que asy diputaremos para ello que eso mismo den/tro de los quales
çircuytos les señalen otros tantos e tamaños / suelos e casas para en que fagan los
judios synagas e los moros mes/quitas quantas tovieren en los logares que dexaren e
que de las synagas e / mesquitas que tenian primero no se aprovechen dende en
adelante / (ilegible) aquellas usos; a los quales dichos judios e moros por la presente
(ilegible)/ liçençia e facultad para que puedan vender e vendan a quien quesyeren las
/ synogas e mesquitas que dexaren e derrocarlas e faser dellas lo que quesie/ren e
para faser e edeficar otras de nuevo, tantas como de primero / tenian, e en los suelos
e logares que para ello les fueren señalados, lo / qual puedan faser e fagan syn
enpacho ni perturbaçion alguna e / syn caher ni yncurrir por ello en pena ni calupnia
alguna, e / mandamos a las personas que paresçieron de lo suso dicho fueren por
nos /dados e dyputados por nuestras cartas que conpellan e apremien a los due//(Fol.
14 r.)ños de las tales casas e suelos que asy fueren señaladas por ello para / faser
edeficar las dichas synogas e mesquitas e casas de morada que / las vendan a los
dichos judios e moros por preçios rasonables ta/sados por dos personas, la una
persona qual fuer nonbrada por los / christianos a quier tocar e otra qual fuere
deputada por el alja/ma de los judios para en los suelos dichos judios e por el al/jama
de los moros para en los suelos de los moros, sobre juramento / que primeramente
fagan que en la dicha tasaçion se avian bien e fielmente / e syn parçialidad alguna y
sy quesieren ayan ynformaçion / de ofiçiales para mejor faser la dicha tasaçion, e
quando estos dos / no se avinieren que el dicho diputado o diputados se junten con
los / asy nonbrados por las partes, e sobre juramento que asy mismo fagan de / ver e
bien e fielmente syn parçialidad alguna en la casa que fi/sieren, tasen cada uno de los
dichos suelos o casas e lo que / estos tres o los dos dellos tasaren que aquello vala e
se pague./ Y mandamos a las aljamas de los judios e moros e a cada / uno dellos que
pongan en el dicho apartamento diligençia e den tal / orden como dentro en el dicho
termino de los dichos dos años tengan fechas las dichas sus casas/ de apartamiento
e bivan e moren en ellas e dende / en adelante no tengan sus moradas entre los
christianos ni en otra / parte fuera de los çircuytos e logares que les fueren dyputados
para / las dichas juderias e morerias, so pena que qualquier judio o judia o / moro o
mora que dende en adelante fuere fallado que bive e mora fuera / de los tales
çircuytos e partamientos pierda e aya perdido por / el mismo fecho todos sus bienes e
sean para la nuestra camara, e sean / sus personas a la nuestra merçed e qualquier
justiçia los pueda / prender en su juridiçion donde quier que fueren fallados e los
enbi/en presos ante nos a la nuestra corte e a su costa, porque nos / fagamos e
mandemos faser dellos e de sus bienes lo que la nuestra / merçed fuere, e que
qualesquier obligaçiones que se fisieren en su favor / non valan ni les acudan con lo
que asy les devieren, ni personas / algunas contraten con ellos; e mandamos a los
señores e comenda/dores de las çibdades e villas e logares de señorios e hordenes /
e behetrias e abadegos que luego señalen e fagan señalar ca/da uno en sus logares
e de su encomienda los suelos e / logares e sytios que para las dichas synogas e
casas e mesquitas/ ovieren menester por manera que dentro del dicho termino de los
dichos / dos años este fecho el dicho apartamiento e bivan e moren en ellos / dichos
judios e moros cada uno en la suya apartados, / so pena que pierdan los tales
señores e comenderos todos los / maravedis que en qualquier logar tovieren en
nuestros libros e por nuestros previ/llejos./
Hordenamos e mandamos que ningund alcalde ni corregidor ni / jurado ni
alguasil ni ottra persona que tenga boto en el cabillo e / ayuntamiento donde fueren
vesyno e morador, ni contador ni / mayordomo del tal conçejo, non pueda bivir con el
corregi/dor ni alcalde ni alguasil ni jurado, ni con otra persona alguna / que tenga boto
en el dicho cabillo e ayuntamiento de aquella çibdad / o villa o logar, so pena que
aquel que lo contrario fisiere pierda el / tal ofiçio que asy toviere y dende en adelante
non use del //(Fol. 14 v.) ni sea resçibido su boto en el tal cabillo e ayuntamiento./
Hordenamos y mandamos que de aqui adelante en los puertos / de las
nuestras mares de todos los nuestros regnos de Castilla e de Leon / ni de Andalusya
no se pidan ni lleven por nos ni por otras perso/nas algunos preçios de los nabios que
enbiaren e se anegaren / en las nuestras mares; e queremos que los tales navios e
todo lo / que en ellos viniere quede e finque para sus dueños e no le sea / tomado ni
ocupado por persona alguna, so color del dicho preçio e / so pena que qualquier que
lo contrario fisiere, por la primera vez torne / a su dueño todo lo que tomare con las
costas e daños e que pierda / e aya perdido el puerto de la mar, por razon de la qual
pierda el preçio / y el logar mas çercano que el toviere por suyo e que se aplicado e /
confiscado por el mismo fecho para la nuestra camara e fisco; y eso mismo /
mandamos e defendemos que quando alguna bestia cayere de puente / o firiere a
otra bestia o persona o se despenare de carreta o cayere/ casa que no tomen por eso
las justiçias ni los señores de los lu/gares las bestias ni las carretas ni las casas como
diz que / se acostunbre en algunos de los dichos logares, pues es ynjusta / esta
eserçion e corrubtela, ni de las cosas semejantes se /lleve de derecho sangre ni
omesyllo y que esto sea guardado e con/plido non enbargante qualquier uso e
costunbre por donde lo / tal se diga ser yntredusido, el qual uso e costunbre por la
pre/sente lo revocamos./
Mucho se agravian algunos pueblos de çiertas provinçias de nuestros / regnos
por una merçed nuevamente ynventada que el dicho señor / Rey don Enrrique,
nuestro hermano, fizo a çiertos cavalleros para que todos los / cueros de los ganados
que en çiertos arçobispados e obispados se ovieren de vender / fuesen traydos a
logar çierto e alli se vendiese en logares e dyas seña/lados e que a otra persona no
se vendiesen salvo al que tyene la dicha merçed/ pasado çierto tienpo e que otro
alguno no os pudiese conprar ni cargar so çier/tas penas, lo qual dizen que es nueva
ynpusiçion o en grand detrimento e / daño de la cosa publica de los dichos
arçobispados e obispados e de los vesynos e mo/radores dellos, y sy lo suso dicho
asy se oviese de guardar para adelante y / sobre ello non proveyesemos diz que
redundaria en grand cargo de nuestras con/çiençias. Por ende, queriendo proveer e
remedyar sobre ello con acuerdo de los / del nuestro Consejo quitamos el dicho
derecho e ynpusiçion e revocamos e anulla/mos la merçed e merçedes e cartas e
sobrecartas e previllejos e otras provisiones que / sobre ello tyenen qualesquier
personas de qualquier estado o condiçion, prehemi/nençia o dignidad que sean, e
qualesquier nuestras cartas de merçed e confirmaçion / que sobre ello tengan e
qualquier uso e costunbre en que ayan estado del ordenar, / e mandamos a las tales
personas que agora tyenen el dicho ofiçio e merçed / de la conpra de los dichos
cueros e a sus factores e logarestenientes e a los / que tyenen arrendado dellos el
dicho ofiçio non usen mas del en manera al/guna por razon del, so pena que
qualquier que lo contrario fisiere caya e yn/curra en pena de forçador publico; e
ordenamos que de aqui adelante no se / fagan las tales ni semejantes merçedes e sy
se dieren que no valan ni se ganen / ni se puedan ganar posesyon ni derecho alguno
dellas aunque las tales merçedes/ contengan en sy qualesquier clausulas derogarias
e no obstançes, e / por la presente damos poder e facultades a las çibdades e villas e
logares / de los arçobispados e obispados e a todos e qualesquier personas dello que
libremente / vendan e conpren los dichos cueros syn enbargo de la dicha ynpusyçion
e del dicho / ofiçio e de las merçedes del fechas y syn pena alguna segund que lo
solian e //(Fol. 15 r.) podyan faser antes que el dicho ofiçio fuese dado, pagando
todavia a nos nuestros / derechos, de lo qual mandamos dar nuestras cartas a
nuestros / procuradores de cortes e que / sean pregonados publicamente por las
plaças e mercados de las tales çib/dades e villas e logares./
Porque son muy notorios los daños que se recreçen en los pueblos de aver en
ellos / tableros publicos para jugar en ellos dados e otros juegos de tables e naypes e
/ azares e chartas y eso mismo quando ay algunas casas donde acojen juga/dores de
contynuo, e como quier que sobre esto nos fisymos e ordenamos una / ley en las
dichas cortes de Madrigal por la qual confirmamos las leyes / de nuestros regnos que
sobre los juegos disponen. Pero somos ynformados que en / algunas çibdades e villas
e logares, asy de nuestro patrimonio roal, como / de señorios ay tableros publicos,
espeçialmente por mandado e permision de los señores/ de los tales logares. Por
ende, hordenamos e mandamos que las dichas leyes e hordenan/ças de nuestros
regnos que sobre esto disponen, espeçialmente la ley del hordenamiento de /
Vriviesca y la hordenança fecha por la Reyna doña Catalina e el Ynfante don
Fernando, / nuestros ahuelos, como tutores del dicho señor Rey don Juan, nuestro
padre, en el año de / mill e quatroçientos e nueve y por el dicho señor Rey don Juan,
nuestro padre, en las cortes de Ça/mora en el año de mill e quatroçientos e veynte e
nueve y en el ordenamiento de las cortes de / Toledo del año de treynta e seys sean
conplidas y esecutadas, asy en las / çibdades e villas e logares de nuestra Corona
Real como de los señorios e hordenes, / behetrias e abadengos, las quales se
estiendan e ayan logar asy contra los que jugaren / como contra los que tovieren
arrendados tableros e contra los que sacaren el tablaje / e contra los que dyeren la
cosa para jugar, los quales e cada uno dellos queremos e hordena/mos que cayan e
yncurran en la misma pena en que cahen los jugadores por las dichas le/yes, exçebto
sy algunos jugaren a alguno de los dichos juegos, fruta e vino e dinero / para comer o
cenar luego y esto que no se juegue a los dados, so las dichas penas y sy / los
señores de los logares fueren negligentes en quitar los tableros y en esecutar / las
dichas penas e no lo quitaren dentro de sesenta dyas despues que fueren
pregonados / e publicados en nuestra corte estas dichas leyes e ordenanças,
mandamos e hordenamos / que allende de la descomunion que contra ellos esta
puesta, pierdan los ofiçios que tovieren / e los maravedis que en qualquier manera
tovieren de nos en nuestros libros, aunque sean sytuados / por previllejo, e sy no
tovieren maravedis en los nuestros libros, ni ofiçios que pierdan / la meytad de sus
bienes, de los quales sean los tres quartos para la nuestra camara y el otro / quarto
para el acusador. Pero es nuestra merçed e mandamos que los alguasiles e merinos
e otras / qualesquier personas que tyenen derecho de prender por las dichas penas
de los juegos sy hallaren / algunos jugando trayan luego los dineros y las prendas que
asy tomaren ante la justiçia / por que ella lo judgue y de otra guisa sea la pena para
aquel que la prendare por quanto / esto se sabra la verdad e se averiguara quien eran
los que jugavan y que jugavan./
Porque la paga de los mesones y de las provisiones que en ellos se gastan ay
grand desorden, / ordenamos e mandamos que cada mesonero que quesyere vender
çevada en su meson / por granado ni por çelemin non gane ni lo pueda vender mas
del quinto de lo que valiere / por fanega en la plaça o mercado de la çibdad o villa o
logar donde toviere el meson, e que los / alcaldes e regidores e ofiçiales de la tal
çibdad o villa o logar den medyda a cada me/sonero de la paja que oviere de vender y
le tasen el preçio que ha de llevar por aquella me/dyda, de seys en seys meses, y por
la tal medida y preçio venda el mesonero o otra / qualquier persona la paja que oviere
de vender por menudo, so las penas que les fueren / puestas sobre ello. E otro sy,
porque llevan los mesoneros demasiadas quantyas de lo que / deven aver por los
aposentamientos, ordenamos y mandamos que los nuestros alcaldes / de la nuestra
casa e corte, luego que llegaren a cada çibdad o villa o logar donde nos o / qualquier
de nos fueremos, tase lo que han de llevar los mesoneros por cada onbre con su /
bestya o syn ella e con moço o syn el e que aquello lleven y no mas entre tanto / que
la nuestra corte alli estoviere, so las penas que sobre ellos les pusyeren, las quales /
ellos esecuten e que en las çibdades e villas e logares de nuestros regnos donde non
estoviere / nuestra corte, las justiçias e regidores della tasen lo / que en ella e en su
termino han de llevar/ los dichos mesones por las posadas y esta tasa fagan al
comienço de cada un año e la / fagan personas, e fagan esto mismo la pesquisa de
los trasgresores della del año pasado / e las penas que pusyeren contra los
trasgresores las esecuten en que en todo esto se / aya fiel e diligentemente so cargo
del juramento que fisieren quando resçibieren los / ofiçios//(Fol. 15 v.)
Los dichos procuradores se nos quexaron por su petiçion en estas cortes
disyendo que unos / conçejos a otros e otros algunos cavalleros e otras personas
ynjusta e yndevida/mente toman e ocupan los logares e juridiçiones e terminos e
prados e pastos e abre/vaderos de los logares que comarcan con ellos qualquier cosa
della, e lo que peor es que los / mismos naturales e vecinos e moradores de las
çibdades e valles e logares donde biven / toman e ocupan los terminos dellas y
aunque sobre esto los pueblos se nos han / quexado e sobre la restituyçion de la
posesyon han avido sentençias, que no son ese/cutadas y puesto que de fecho se
esecutasen luego los poseedores que primero las te/nian las tornan a ocupar como
solian, de manera que a los pueblos se les recres/çen dos daños: lo uno es la toma e
ocupaçion de sus terminos e el otro es los / gastos e costas valdyas que fasen para lo
recobrar; y porque somos ynformados / que muchas çibdades e villas e logares de
nuestros regnos espeçialmente de / nuestra Corona Real estan muchos
desapropiadas e desposeidas de los dichos sus lugares / e juridiçiones e terminos e
prados e pastos e abrevaderos, e como quiera que ty/enen sobre ello sentençias no
pueden (ilegible) ni alcança la esecuçion dellas. Por ende,/ nos, queriendo proveer e
remedyar e proveer sobre esto, ordenamos e mandamos que / quando algund
conçejo se quexaren que otro conçejo o algunos cavalleros e otros quales/quier
personas les toman e ocupan sus lugares e juridiçiones e prados e pastos e /
terminos e abrevaderos y otras cosas pertenesçientes al tal conçejo del / tal logar o
otro qualquier cosa, que el corregidor o otro juez que dello pudiere o de/viere
conosçer e el pesquisador que por nos sobre ello fuere dado, llame a la otra / parte o
partes de quien se querellaren e asygnen, e nos por esta ley les asigna/mos plazo e
termino de treynta dyas por todos plazos, los quales no se puedan / prorrogar. Dentro
de los quales el aya de mostrar e muestre que tyene a los / tales logares e juridiçiones
o terminos o prados o pastos e abreva/deros o por otra qualquier cosa comun que
ocupen entre tanto el tal juez, e pesqui/sydor faga pesquisa syn pliçier o de plano, syn
figura de juyzio e / sepa la verdad por escriptura o por quantas vias pudiere que es lo
que les esta / tomado de lo suso dicho pertenesçiente al tal conçejo o a su tierra e al /
uso e pro comun della en qualquier manera o por qualesquier conçejos o personas
que se / dixiere que lo tyene ocupado, fecha e vista la tal pesquisa e provança que
dentro / de los dichos treynta dyas fuere tomada en todo lo que la otra parte oviere
mostrado / e provado dentro del dicho termino syn resçibir otros escriptos ni
contradiçion ni / tachas de testigos ni de las escripturas que por la una parte o por la
otra fueren / presentadas sy fallaren que la toma o ocupaçion de los dichos terminos e
lugares / e de las cosas suso dichas e de qualquier dellos es verdadera e que el dicho
conçejo fue / despojado de la posesyon della, que luego syn otra fygura de juyzio e
syn / conclusyon de cabsa e syn dilaçion alguna torne e restituya e faga restituyr / e
tornar al tal conçejo la tal posesyon libre e paçifica de que fue despojado / y lo fue o
esta tomado y ocupado e metan e pongan en la posesyon de todo ello / a sus
procuradores en su nonbre e los amparen e defiendan en ella e non consyentan / ni
permitan que le sea ocupado e metan e pongan en la posesyon dando ello / a su
procurador en su nonbre e los ampare e defienda en ella e non consienta / ni permita
que le sea ocupada ni perturbada por el otro conçejo o conçejos / e persona que lo
solia tener ocupado ni por otra alguna manera, ni que sobre ello / ynquiere ni perturbe
ni faga prendas ni resystençia alguna, e sy de / fecho tornare de la faser mandamos
que le sea resistido y mandamos que / les pongan pena, la qual nos por la presente
les ponemos que por mismo / fecho el tal ocupador que fisier resistençia contra la tal
sentençia o mandamiento o / fuere contra ella pierda e aya perdido el derecho que
toviere e pretendiere aver / sy lo toviere a la señorio e propiedad de la cosa sobre que
contendiere y otro / tanto de su estimaçion e que pierda los ofiçios que tovieren asy
de nos / como de qualesquier çibdades e villas e logares e sy non toviere ofiçio, que
pierda / el terçio de sus bienes para la nuestra camara, e sy non toviere derecho
alguno / a la dicha cosa sobre que contendieren, que paguen la estimaçion della con
otro / tanto, la meytad della para el conçejo contra quien contendiere e la otra me/ytad
para la nuestra camara e fisco y mas que yncurra en las otras penas/ suso dichas, lo
qual todo mandamos que asy se faga e cunpla aunque la parte que / toviere fecha la
tal ocupaçion apele del tal juez o pesquisador e de la sentençia que / diere o la diga
ninguna e use de otro qualquier remedyo contra la tal sentençia./
E otro sy, non enbargante que aya alegado o alegue sobre la dicha cabsa
pen//(Fol. 16 r.)dençia de pleito ante nos en el nuestro Consejo e en la nuestra
abdiençia o ante otros quales/quier juezes, e non enbargante otras qualesquier
cabsas e razones que allegan para yn/pedir la tal esecuçion quedandole todavia su
derecho a salvo, sy alguno/ toviere en quanto a la propiedad, para que lo vaya o
enbien a mostrar ante / nos en el nuestro Consejo quanto entendieren que les
cumple, pero entre tanto que / todavia se esecute la sentençia realmente e con efecto.
Y en quanto a las / sentençias que fasta aqui eran dadas sobre las cosas suso dichas
o qualquier de/ ellas por qualesquier corregidores o juezes o pesquisadores, asy del
tienpo de los dichos se/ñores Rey don Juan e Rey don Enrrique o qualquier dellos
como de nos, manda/mos que sy las dichas sentençias son ya esecutadas y traydas
a devido efe/cto que las otras partes a quien toca sean oydas sobre la propiedad y
que en por / tanto los conçejos en cuyo favor fueren dados tengan la posesyon co/mo
dicho es syn enbargo de qualesquier pendençias que en primera ynstançia/ o en
grado de apellaçion o en otro qualquier estado esten pendientes para / sy fasta aqui
no han seydo esecutados ni han avido efecto, queremos que / sy las tales sentençias
fueren dadas seyendo las partes llamadas e oydas / que todavia sean executadas syn
enbargo de qualquier apelaçion que este syn / termino puesta y de qualquier
pendençia que sobre ello aya quedado todavia su / derecho a salvo a las partes en
quanto a la propiedad como dicha es, pero sy / las tales sentençias fueren dadas syn
llamar o syn oyr las partes que pos/seyan, mandamos que en tal caso se torne la
cabsa a començar / de nuevo segund el thenor de aquesta ley. E mandamos a las
dichas partes a / quien tocare que sobre la posesyon de las tales cosas que asy
ovieren restituy/do e ovieren de restituyr que no fagan resystençia ni la tomen ni
ocupen / por su propia abtoridad ni ynquieten ni perturben en ella al conçejo o
con/çejos, ni a los vecinos e moradores del, por que ca ha seydo o fuere dara fasta /
que sea la cabsa de la propiedad vista e determinada, so las penas de suso /
contenidas; y por que estas cabsas de terminos aya mas breve espediçion, /
mandamos a las partes que ynterpusyeren apelaçion e se agraviaron de las /
sentençias o mandamientos que sobre esto fueren dadas que paresca ante nos en el
/ nuestro Consejo en el termino del derecho e que prosyga sus cabsas sy quesyeren y
que entre/ tanto otro juez ni juezes algunos de la nuestra casa e corte e chançilleria
non / se entremetan de conoçer ni conosca de los tales pleitos ni demandas ni
en/pachen el conosçimiento e esecuçion dellas a los juezes e esecutores que nos /
sobre las tales cabsas ovieremos dado./
Porque muchas personas, syn temor de las penas que estan puestas asy por
las / ordenanças de las casas de moneda como por las leyes de los dichos nuestros
regnos/ y quadernos de las sacas e leyes e hordenanças de la Hermandad General
contra / los que sacan oro e plata e vellon o moneda destos regnos, segados con la
cob/diçia de la ganançia que dello fallan se atreven a lo sacar y porque la desor/den e
movimientos que ha avido en estos nuestros reygnos en los tienpos pasados / ha
dado cabsa a la dicha osadia, e los dichos procuradores de cortes en nonbre / de los
dichos nuestros regnos nos suplicaron mandasemos remedyar sobre / ello, pues de
cada dya se frecuentava mas este dicho delycto e creçian los / daños, por ende,
ynovando por esta ley e confirmando en quanto a lo suso dicho / todas las dichas
leyes e ordenanças que sobre esto disponen, proveemos e defende/mos que persona
ni personas algunas no sean osadas de sacar ni saquen de aqui adelante / oro ni
plata ni vellon ni pasta ni en moneda alguna fuera destos dichos / nuestros regnos, so
pena que sy el oro o plata o vellon o la moneda de oro o de plata / o vellon que sacara
fuere de dosyentos e çinquenta exçelentes o de quinientos / castellanos abaxo o de
su estimaçion, que por la primera vez aya perdido / e pierda los bienes todos e sea la
meytad para la nuestra camara e la otra mey/tad se parta en dos partes, la una para
el que lo acusare y la otra parte / el juez que lo judgare e esecutor que lo esecutare; e
por la segunda vez / que muera por ello e pierda todos sus bienes y sean repartydos
en la //(Fol. 16 v.) manera suso dicho; e sy sacare dosyentos e çinquenta exçelentes
o quinientos / castellanos o dende arriba o su estimaçion, que por ese mismo fecho
muera / por ello e aya perdido e pierda todos sus bienes e sean repartydos en la /
forma suso dichos. E por que los dichos procuradores fuesen çiertos de nuestra
volun/tad para lo que toca a la esecuçion desta ley les ovimos prometydo que
manda/riamos e fariamos executar las dichas penas contra los que fallaremos que
son / transgresores desta ley de aqui adelante e que no conmutariamos estas dichas /
penas en otra pena alguna, desymos que asi lo entendemos mandar guardar./ E
mandamos a las dichas justiçias e a cada uno en sus logares e juridiçio/nes que,
luego que esta ley o nuestra carta della les fuere notificada, faga juramento / de
esecutar bien e conplidamente esta dicha ley a todo su leal poder y / sy no la pudiere
esecutar que luego nos lo notyficara en saber dello, e que / una vez en cada año, a lo
mas, faga cada uno dellos pesquisa e ynquisy/çion e procuraran de saber la verdad
por quantas vias mejor pudieren en sus lugares / e juridiçiones, quien son los
quebrantadores desta ley e las esecutaren en/ sus personas e bienes e nos lo
notyficaran como dicho es. Pero porque las / personas que han de salir fuera de
nuestros regnos a otras partes han menester de lle/var moneda para su costa e gasto,
prometemos e damos liçençia que cada / una persona que oviere de salir fuera de
nuestros regnos pueda sacar e / saque consygo la moneda de oro o plata o vellon o
qualquier cosa dello que oviere / menester para su gasto contynuo desde el logar
donde partiere fasta el / logar donde dixiere que va y para su estada y tornada con los
que / con el fueren; y porque en esto no aya encubierta ni fraude, mandamos e /
ordenamos que cada una persona que oviere de salir fuera destos dichos / regnos
paresca ante el corregidor o alcalde de la dicha çibdad o villa o lugar de/ ellos donde
partyere con la dicha moneda o del puerto del reyno por donde ha de sa/lir o ante el
alcalde de las sacas de aquel puerto o su logarteniente e por / ante escribano e tres
testigos el le notyfique a donde va e quanto entiende / que tardara en la yda y estada
y tornada y que es la costa que lieva/ de omnes e de bestias e que tal dinero que para
ello lieva en qualquier manera, y / faga juramento que en toda la relaçion no fase
ynfenta ni encubierta ni / entiende sacar ni sacara otra moneda del reyno salvo
aquello que / le manifiesta y que entiende que ha menester mas para su costa tasa/da
por el juez, y que todo esto se asyente y quede en el registro del / escrivano de
conçejo donde se fisiere y la persona que lo jurare lieve consi/go testimonio dello
porque despues sy paresçiere que ovo ynfenta ni en/cubierta o sy no llevare el dicho
testimonio consygo caya e yncurra / en la dicha pena.
Con justa cabsa se movieron los sabios antyguos y los fasedores / de los
derechos a disponer que no se diesen carta ni cartas espectatyvas a persona al/guna
de los bienes ni ofiçios que poseyan los omes bivos, y eso mismo horde/naron que los
bienes o dignidades o ofiçios espeçialmente los primeros / se diesen a personas
abiles e dignas para los exerçer e administrar, porque / de lo contrario se syguen
muchos e grandes daños a la republica y / muchos ynconvinientes entre nuestros
subditos e naturales. E los nuestros procuradores,/ que estan aqui en la nuestra corte,
movidos con lealtad e con zelo que al bien comun / tyenen y a la guarda del
juramento que fisieron, nos suplicaron en estas cortes que sobre / lo uno o lo otro
mandasemos proveer, revocando las esepectatyvas que fasta / aqui eran dadas para
qualesquier ofiçios y que en lo de las facultades mandase/mos entender para que se
fisiese lo que mas cunpliese a nuestro serviçio e al bien de / nuestros regnos; e otro
sy, que mandasemos confirmar la ley fecha por el dicho señor / Rei don Enrrique en
las cortes de Ocaña en que revoco las merçedes que avia / fecho a los que tenian
ofiçio de por vida que los toviesen de juro de heredad. E nos, / vista su suplicaçion,
mandamos entender en ello a los prelados ca/valleros y letrados sobre ello muchas
platycas todos de una conformidad //(Fol. 17 r.) nos fisieron relaçion que era cosa
muy justa y aun neçesaria que sobre todas las / dichas tres petiçiones por los sobre
dichos procuradores fechas nos oviesemos de proveer, / y en quanto a la primera de
la espectatyva que los reyes de gloriosa memoria, nuestros ante/çesores, solian dar a
algunas personas e nos asy mismo avemos dado para que ayan / algunos ofiçios,
que despues vacaren que les paresçia que deviamos revocar las que fas/ta aqui eran
dadas que no avian avido efecto e que de aqui adelante no se devian dar a / persona
alguna confirmando nos en esto con la ley que el señor Rey don Juan, nuestro padre,/
de gloriosa memoria cuya anima Dios aya fizo en las cortes de Valladolid el / año de
quarenta e dos e despues los ynconvinientes que desto resultan sean / muy claros e
notorios. E otro sy, por quanto a la segunda e terçera partes de los / facultades que a
algunas personas se han dado para que puedan renunçiar sus / ofiçios en su vida o al
tiempo de su muerte e de las merçedes e cartas que fasta aqui / son dadas, para que
aquellos que avian ofiçios e alcaydias de fortaleças de por / vida las tengan de juro de
heredad, que les paresçia que destas tales facultades / e merçedes resçibian muchos
mayores daños e agravios e ynconvinientes y es/peçialmente paresçian luego
manifiestas las syguientes: la primera / que estas tales provisiones no se
conformavan con la entençion que estos publicos ofi/çios fueron fallados e
hordenados antes de todo en todo era contrario lo / uno de lo otro, porque segund la
dotrina moral los onbres de buen entendi/miento naturalmente deven ser fechos
señores e regidores de los otros y quando / estos tales rijen e goviernan entonçes la
republica se llama bien /aventurada y la Santa Escriptura tales juezes e governadores
mando que/ fuesen dados al pueblo, conviene a saber varones prudentes e
servientes / a Dios, en los quales oviese verdad y aborresçiesen avariçia, pues como /
comunmente los omnes sean ynclinados a los males e sean defectuosos / y
solamente aquellos se hallan buenos e subjectando e poniendoselos, / pues las
pasyones e ynclinaçiones naturales niegan e fuerçan a sus / apetitos y se goviernan
por el freno de la razon y estos solamente son / dichos omnes de buen entendimiento
siguiese que estos son e deven ser llamados / para regimiento e governaçion de la
republica e para exerçer los ofiçios / dellas e para que resçiban tenençias e guardas
de fortalezas y puestos / tales conosçidos y espirimentados en los tales ofiçios deven
ser busca/das e llamadas para el uso dellos, y no se deven proveer por la afi/çion
partycular ni por conjunçion de debdo que el padre tenga a su fijo / y el hermano al
hermano, y asy de todas las dichas personas y antes se presume que mas / çerga e
afectuadamente eligirian queriendo proveer a la persona mas / que al ofiçio o cargo,
lo qual es notorio que se syguiria sy oviese / las tales facultades y sy los tales ofiçios
oviesen de ser perpetuos./ Lo otro porque puesto que se presuma que la persona que
tyene el alcaydia e / ofiçio publico es digno y abile para lo exerçer no se syguer por
eso que lo / sera el fijo o el hermano, ca la escriptura e la espiriençia nos fasen
çiertos/ que muchos fueron buenos que tovieron fijos malos e muchos fueron amigos /
de Dios que fueron sus fijos aborresçidos del, e seria muy honrrado / pensamiento
pensar que el don e gracia de bien governar se derive de padre en fijo/ ni de una
persona en otra. La otra porque naturalmente la espiriençia / de galardon despierta
los omnes a trabajar e pugnar por ser buenos y vertuo/sos, que los discretos
conosçen que la honrra es premio de la vertud y quando / conosçen los ofiçios de
honrra se han de dar a los que fueren fallados buenos / por ser vertuosos y que non
por ser fijos de los ofiçiales o alcaydes todos se / esforçarian a exerçitarse en las
vertudes e bondad por alcançar el premio / de la honrra, y se conosçe que por esta
via no ha de alcançar ligeramente / se bolvera a seguir los viçios, e mayormente
quando vieren que por tales //(Fol. 17 v.) merinos ynaviles e defectuosos ayan los
honores e dignidades y aun puesto que se / pudiese dar çertidunbre que el que gana
la facultad o las merçedes provee de su / ofiçio a persona digna, aunque se syguiria
desto grande ynconvinien/te que es derogaçion de nuestra real preheminençia. Lo
otro, porque todos los de/rechos aboresçieron la perpetuydad del ofiçio publico en una
persona / e comunmente en los tienpos a la justiçia los ofiçios publicos / eran anuales
e se removian e davan a voluntad del superior, / pues quanto mas paresçe cosa
reprovada que derecho fasen los que sy de / juro de heredad para que venga de
padre a fijo como bienes hereditarios / asy que paresçe claramente que de las tales
provisiones se syguen pe/ligros e ynconvinientes y a un cargo de las conçiençias de
los reyes / quedan las tales facultades e merçedes y de los que los resçiben y usan
dellos./ Por ende, que les paresçia que deviamos hordenar que de aqui adelante las
tales / facultades y merçedes no se diesen y que eso mismo deviamos revo/car todos
las dadas, qualesquier facultades e cartas e previllejos e otras / provisyones que fasta
aqui han seydo dadas, asy por los dichos señores reyes / don Juan, nuestro padre, e
Rey don Enrrique, nuestro hermano, o qualquier dellos como por / nos o qualquier de
nos o qualquier o qualesquier personas de qualquier estado / o condiçion o
preheminençia o dignidad que sean, fasyendo los tales / ofiçios de juro e para que
pudiesen disponer de sus ofiçios publicos / que tengan quier sean ofiçios de dignidad
de administraçion de jus/tyçia e alcaldias de qualquier calidad que sean e
alguasidadgos e merin/dades e preboztadgos, judgados e regimientos e
veyntequatras, boz / e boto e los mayor de conçejo o alcaldias o sacas, fialdades
ese/cutorias e juraderias, mayordomias de conçejo e escrivania de conçejo e
escrivanias / de rentas e publicas de numero e otros qualesquier semejantes ofiçios
publicos / que tengan cargo de administraçion de justiçia e de regimiento o
gover/naçion de pueblo e provinçia y eso mismo las thenençias e alcay/dyas de
castillos e fortalezas que en qualquier de las maneras suso / dichas libremente
pudiesemos proveer a los conçejos e pueblos e a la re/publica de buenos e
sufiçientes ofiçiales cada e quando vacasen los / ofiçios e alcaydias por muerte de
quienes los ovo tenido, e que sobre ello/ deviamos hordenar e estatuir en la forma
seguiente. E / nos tovimos lo por bien e por esta ley de nuestra çiertas çiençias/
propio motuo revocamos e damos por ninguna e de ningund va/lor e efecto todas e
qualesquier cartas e çedulas e alvalas e cartas de previlegio / e sobrecartas e otras
qualesquier provisiones que fasta agora non han avido / conplido efecto dadas a
qualquier o qualesquier personas de qualquier estado / e condiçion e preheminençia e
dignidad que sean asy por los dichos se/ñores Rey don Juan e Rey don Enrrique o
qualquier dellos como por nos o / qualquier de nos, para que puedan renunçiar e
dexar las dichas alcaldagos / e los dichos ofiçios o qualquier dellos que avian tenido e
tyenen a sus fijos / e nietos e hermanos e yernos e parientes e otros qualesquier
personas / nonbradas espeçialmente o generalmente por su prostrimera volun/tad por
testamento o por manda o cobdeçillo, e entre bivos por renun/çiaçion o dexamiento o
en otra qualquier manera o con otras qualesquier facul/tades e clausulas en las
dichas cartas e provisiones e en cada una dellas / contenidas, e otro sy qualesquier
cartas e çedulas e alvalaes e cartas e so/brecartas y otras qualesquier provisones
dadas a qualquier o qualesquier personas / de qualquier estado o condiçion o
preheminençia o dignidad que sean asy/ por las dichos señores Rey don Juan e Rey
don Enrrique e qualquier dellos o por //(Fol. 18 r.) qualquier de nos fasta agora para
que oviese las dichas alcaldias e ofiçios / e qualquier dellos por juro de heredad para
ellos e sus subçesores con quales/quier otras clausulas e facultades de quien
verinesas(sic) aunque suenon(sic) ser dadas por merinos o serviçios o en satisfaçion
de car/gos o debdas aunque sean dadas a procuradores de cortes que non puedan /
ser revocadas, e todos e qualesquier resçibimientos e tomas e posy/sion de abtos por
vertud dellos fechos en los casos suso dichos e de las / que de aqui adelante contra
el thenor e forma desta ley se dieren e fi/sieren, e mandamos que de aqui adelante no
ayan fuerça ni vigor / alguno e porque tal confusyon e materia d'escandalos en los
dichos / pueblos declaramos que todos e qualesquier personas que por vertud de las /
tales merçedes e facultades fasta aqui sean resçibidas a los dichos ofiçios / por
muerte e por renunçiaçion e vercamiento, libre e puramente fecho / e usan dellos libre
e paçificamente e enteramente, que estas dichas facultades e merçedes se entiendan
que han avido conplidamente (ilegible) para los / que fueren renunçiados e dexados
por los que primeramente los tenian / por vertud de las tales facultades a sus fijos o
nietos o otras quales/quier personas, reservando para sy la exepçion en su presençia
o la / quitaçion e derechos de los tales ofiçios, declaramos que estas tales faculta/des
e merçedes aun no han avido efecto y se conprehendan so la dis/pusyçion desta ley,
e mandamos e hordenamos que dentro de noven/ta dyas contados desde'l dya que
estas nuestra leyes e ordenanças fue/ren publicadas e pregonadas en nuestra corte
todos e qualesquier personas que / por vertud de las dichas facultades o de qualquier
dellos han renunçiado / o dexan qualquier de los dichos ofiçios o cargos que tenian en
sus fijos o nietos / o hermanos o otros qualesquier personas que han retenido para sy
en su vida al / exerçiçio o quitaçion o otro qualquier cosa, que elijan o declaren en su
con/çejo o por ante'l escrivano publico del o en el conçejo que es cabeça e logar a
quien / pertenesçe el resçibimiento del tal ofiçio sy quieren usar de todo en todo / o
dexarle de todo en todo o aquel en quien lo renunçio, e sy dixiere que / quiere usar
del tal ofiçio, queremos que lo pueda faser e manda/mos que use del no enbargante
la tal renunçiaçion o otros quales/quier abtos que sobre ello fasta aqui se han fecho
en favor de aquel que resçibio la / renunçiaçion, e que dende en adelante la tal
facultad e la renunçia/çion e todo o vertud della fecho quede e finque ninguno e de
ningund valor / y efecto como dicho es; pero sy dentro del dicho termino eligiere e
decla/rare que quiere que aquel en quien renunçia su ofiçio use del e lo tenga / que lo
pueda faser con tanto que aquel en quien lo renunçio sea de hedad/ de dyez e ocho
años conplidos y dende arriba y dende en adelante / aquel que lo renunçio no pueda
usar del ni sea arresçibido al uso e exerçiçio / del, e sy dentro del dicho termino de los
dichos noventa dyas lo que renun/çiaron e traspasaron los dichos ofiçios e cada uno
dellos no fisieren la / tal elecçion e declaraçion en la forma suso dicha que dende en
adelante / pasado el dicho termino que dende en adelante el tal ofiçio quede libre en
el / que primero lo tenia e ovo fecho la tal renunçiaçion e vaque por su muerte / y
traspasamiento y que las tales facultades y mercedes dellas e cada una / dellas
queden e finquen ningunas y de ningund efecto e valor como dicho es; / e mandamos
e defendemos que los que previamente tenian los dichos ofiçios / sy quedaren segund
la dispusyçion desta ley en aquellos en quien los //(Fol. 18 v.) renunçiaron e
traspasaron no usen dellos dende en adelante, ni aquellos en / quien fueren
renunçiados o traspasados no usen dellos contra esta dicha / ley, so pena que
qualquier que lo contrario fiziere cayga e yncurra/ en las penas en que cahen los que
usan de ofiçios publicos syn tener poder ni / abtoridad para ello, e los abtos en que
ellos yntervinieren sean / ningunos, e pierdan la meytad de sus bienes para la nuestra
camara e / queden e finquen ynabiles para aver ofiçios publicos dende en adelante, e
que los / otros ofiçiales del conçejo non se asyenten con ellos como con ofiçiales, so /
pena que pierdan los ofiçios y queden ynaviles para aver aquellos ni otros, / que
queremos e hordenamos que todos e qualesquier merçedes e facultades que / de
aqui adelante fueren fechos e dados contra el thenor de aquesta nuestra / ley e contra
lo en ella contenido sean en sy ninguna e de ningund valor, / aunque contengan en sy
qualesquier clausulas derogatorias e non obstan/çias en quanto a las alcaydias e
tenençias de los castyllos e / fortaleças, queremos que queden a nuestra
determinaçion e libre dispu/syçion para las dar e quitar quando e como quesieremos e
entendie/remos que cumple a nuestro serviçio./
Veyendo el dicho señor Rey don Enrrique, nuestro hermano, los daños e
ynconvinientes / que se syguen de las merçedes e provisiones que avian fecho a
muchas personas / desde'l año de sesenta e quatro fasta el año de sesenta e nueve, /
en que fizo las cortes en Ocaña de los muchos ofiçios que avia acre/çentados en las
provinçias e çibdades e villas e logares destos sus / regnos, asy como alcaldyas,
alguasildadgos, merindades e veynte/quatras e regimientos e juraderias e escribanias
de numero e fialdades e / esecutorias e otros ofiçiales a pedimiento de los
procuradores de las / dichas cortes, la revoco e mando a los personas que lo tenian,
mando que / no usen dellas. Porque la dicha renunçia no ovo efecto, nos su/plicaron
los dichos procuradores en estas cortes que sobre esto proveyese/mos en la manera
que viesemos que mas cumplia a nuestro serviçio e al bien / comun e paz e
tranquilidad de los pueblos; e porque somos yn/formados que muchos de los tales
ofiçiales acresentados son / personas abiles e sufiçientes para tener e exerçer los
dichos ofiçios / e muchos dellos nos han servido bien e lealmente en los dichos sus /
ofiçios e han aprovechado con ellos a la republica y asy ella / resçibiria detrimento sy
de todo en todo fuesen quitados, pero aviendo / consideraçion al daño e confusyon
que trae la multytud de los ofiçios / que por razon del tal acresçentamiento en los
cabillos e pueblos se / hallan y que las leyes de nuestros regnos disponen que los
ofiçios a/creçentados se consuman tomando en esto una medya vya, es / nuestra
merçed e voluntad e hordenamos e mandamos que de aqui adelante / todos los
dichos ofiçios de alcaldias e alguasidadgos e merindades y / boz mayor e boz e boto
e regimientos e veynte e quatras e juraderias / e fialdades e escrivanias de numero e
de conçejo e otros ofiçios publicos que fue/ron acresçentados, asy por el señor Rey
don Juan, como por el señor / Rey don Enrrique, e despues por nos, o por qualquier
de nos, desde comi/enço del año que paso de mill e quatroçientos e quarenta años
fasta / aqui, que todos sean avidos por acresçentados e que cada e quando vacaren /
por muerte e premaçion o en otra qualquier manera de los que agora los tye//(Fol. 19
r.)enen, sean luego consumidos por el mismo fecho, e syn otra nueva provision ni
abto / ni abto(sic) de consynçion y que estos tales ofiçios non puedan ser
renun/çiadas, e sy de fecho se renunçiaron o nos de fecho proveyeremos de los / que
por muerte o renunçiaçion o en otra qualquier manera vacaren, queremos e /
mandamos que las cartas e sobrecartas que nos dyeremos, aunque sean da/das de
nuestro propio motuo e çierta çiençia y sean de primer e segun/da e terçera jusyon,
sean en sy ningunas e de ningund valor e efecto, e man/damos que no sean
conplidos aunque contengan en sy qualesquier clausulas / derogatorias e no
obstançias e penas, e reservamos para nos que cada / e quando qualquier de los
dichos ofiçios antiguos que fueron creados antes / del dicho tienpo e vacaren por
muerte o por renunçiaçion o en otra qualquier / manera, que nos los podamos proveer
e proveamos segund es / usado e acostunbrado, e mandamos e defendemos que los
que agora / tyenen los dichos ofiçios e criados desde'l dicho tienpo aca no fagan
re/nunçiaçion dellos en otra persona alguna ni el conçejo ni ofiçiales / acreçentados
no los resçiban ni usen con los que asy fueren proveydos, / so pena que el
renunçiante y el que resçibio renunçiaçion e los ofiçiales / que lo resçibieron al ofiçio
pierdan los ofiçios e queden e finquen yn/abiles para aver otros ofiçios; e por que nos
podamos saber quales / son los ofiçios acreçentados e quales son los antyguos,
manda/mos a los escrivanos de cada un conçejo que, so pena de privaçion de los
ofiçios / de escrivania, del dya que esta ley fuere pregonada e publicada en la /
nuestra corte fasta çiento e veynte dyas primeros siguientes tra/ygan o enbien ante
nos memorial bien e fielmente sacado, sy/gnado de su sygno, de todos los ofiçios de
alcaldias e al/guasiladgos e merindades e regimientos e veynte e quatras e fieldades /
e juraderias e escrivanias publicas del numero e de conçejo e otros ofiçios / publicos
que son acresçentados o candos en la çibdad o villa o logar / o provinçia donde'l
tyene la escivania de conçejo, desde'l dicho año de quaren/ta fasta aqui, porque todos
los otros ofiçiales queden por antyguos, / e destos mandamos proveer e de los otros
nuevos non proveamos /y queden consumidos; pero es nuestra merçed que en esta
muy noble çibdad / de Toledo se guarde lo que por el ayuntamiento della esta
hordenado / e jurado por nuestro mandado, çerca de la confiscaçion de los ofiçios que
va/caren.
Otro sy, por los dichos procuradores nos fue fecha relaçion que nos bien
sabia/mos como los procuradores que vinieron por mandado del dicho señor Rey don
/ Enrrique, nuestro hermano, en las dichas cortes de Ocaña el dicho año de sesenta e
nueve, / e esto mismo por los procuradores que vinieron por su mandado a las dichas
cor/tes de Santa Maria de Nieva del dicho año de setenta e tres, le fue supli/cado que
aviendo acortamiento a las muchas ynmensas donaçiones que el / dicho señor Rey
don Enrrique nuestro hermano fizo, e merçedes de muchos maravedis e pan e
doblas/ e florines e sal e ganado e otras cosas de las sus alcavalas e terçias / e
dyezmos e almoxarifadgos e salinas e serviçio e montadgo e otras rentas / e pechos e
derechos, asy de merçed de por vida, como de juro de heredad, e a / los daños que
dello resultavan quesiese remedyar e proveer por que muchas / de las merçedes
avian seydo fechas ynmoderadamente, syendo el dicho señor / Rey costrenido a las
faser por grandes neçesidades e atraydo por esqui/sitas e yndevidas maneras, sobre
lo qual por que los tienpos no dyeron / logar, no solamente non proveyo ni dio
remedio, mas aun / despues por las mismas neçesydades fizo otras muchas
desordenadas / merçedes en grand detrimento del patrimonio real enajenando del
todo / las rentas reales, de guisa que al tienpo que fallesçio e nos por la graçia //(Fol.
19 v.) de Dios, subçedimos en estos dichos nuestros regnos, fallamos las / rentas
enajenadas e muy diminuydas, lo qual dio cabsa a que / para el sostenimiento de
nuestro real estado e para salir de muchas e grandes neçesidades que luego nos
ocurrieron e para poder paçificar los dichos nuestros regnos e los tener en paz e en
justiçia, como deseavamos / e avemos fechos, no solamente oviesemos de demandar
pedidos e monedas a los dichos nuestros regnos, mas tomar enprestidos de yglesias
e / conçejos e personas syngulares e faser llamamientos de pueblos a sus / costas e
mandar traer a sus costas de los dichos conçejos pertrechos e ar/mas e
mantenimientos e artyllerias e otras cosas, de lo qual los / dichos nuestros subditos e
naturales resçibieron muchas fatygas e daños e / trabajos, y aun destas rentas reales
que nos quedaron ovimos de distri/buyr e enajenar muy grand parte por salir de las
dichas neçesyda/des que nos ocurrieron; en el remedio de lo qual, convenia mucho
entender, / porque sy nos mandasemos aver verdadera ynformaçion de las merçedes
/ que el dicho Rey don Enrrique, nuestro hermano, fizo desde mediado el mes de
setyenbre / del dicho año pasado de setenta e quatro en que començaron las dichas
traba/çiones e escandalos en los dichos nuestros regnos fasta que el murio /
fallariamos muchas, las mas de aquellas, aveer seydo fechas por es/quesytas e
engañosas e yndevidas maneras, ca a unas personas les / fizo syn su voluntad e
grado, salvo por salir de las neçesida/des procuradas por los que las tales merçedes
resçibieron, e a otros les / fizo por pequeños serviçios que no eran dignos de tanta
remuneraçion, e / aun algunos destos que las resçibieron tenian ofiçios e algunos con
cuyas / rentas e salarios se devian aver por bien contentos e satisfechos e / a otros
dyo las dichas merçedes por ynterçesion e ynportunidad de algunos / personas a el
açeptas, queriendo pagar con las rentas reales los ser/viçios que algunos dellos avian
reçebido de los tales, e otras personas conpra/van las tales merçedes dellos por muy
pequeños preçios e otros las ovieron / por alvalaes falsos e firmados en blanco e por
otros trasfigos e mudan/ças de verdad que fasyan e procuravan que se fisiesen en los
libros, e por otras / formas e esquisitas e engañosas maneras e otros que resçibieron
las / tales merçedes y espresaron en los alvalaes e provisiones de las debdas e les
eran / devidas o serviçios que les avian fecho o daño que avian resçibido o otras /
cabsas, por donde afirmaron que devian resçibir las tales merçedes non seyen/do las
tales cabsas verdaderas en todo o en parte, otros mandando los / otros que tenian de
la merçed o de raçion e quitaçion en ofiçios e manteni/mientos o de por vida o de juro
o por sytuar que se pagan por libramiento / en merçed de juro de heredad sytuados
syn yntervenir justa cabsa por donde / los mereçiesen, e otras merçedes fizo en
casamientos exçesivamente, e otras / muchas merçedes fizo syn yntervenir meritos ni
serviçios, mas por sola vo/luntad en grand detrimento e disminuyçion del patrimonio
real; / que pues a nuestro sean avia plasido por su clemencia que nos ovi/esemos
paçificado los dichos nuestros regnos e los toviesemos co/mo de presente aviamos
en buena governaçion e justiçia, que nos su/plicavan los dichos procuradores
quesiesemos mandar entender en el reme/dyo de lo suso dicho y asy mismo de
algunas otras merçedes exçesivas que / nos aviamos fecho dende que subçedimos
en estos dichos nuestros regnos/ a cabsa de las dichas neçesidades, reyntegrando el
dicho patrimonio / real e rentas del por manera que con ellas pudiesemos sostener /
nuestro real estado e mantener nuestros regnos en justiçia, por que / asy çesarian los
males e fatygas de los dichos nuestros subditos //(Fol. 20 r.) e naturales e terniamos
de que remunerar e faser merçed a quien bien nos / syrviese; e como quier que nos
conosçimos que las dichas petiçiones por / los unos e por los otros dichos
procuradores dadas eran justas e / verdaderas, pero por ser la materia e cabsa sobre
que se fundavan / e muy ardua e tocante a muchos y tal que era menester ma/dura
deliberaçion e consejo, nos fisymos saber e notyficamos / la dicha petiçion a algunos
de los prelados prinçipales e a los gran/des de nuestros regnos e les enbiasemos
mandar que para nos dar en esto su / consejo viniesen a nuestras cortes, e los que no
pudiesen venir nos / enbiasen desyr çerca dello su paresçer; y algunos dellos vinieron
a la dicha / nuestra corte durante el tienpo de las dichas cortes y los otros que no
pudieron / venir nos enbiaron su boto e paresçer, cada uno sobre ello, y / nos asy con
los dichos perlados e grandes que vinieren como con los / perlados e cavalleros y
letrados del nuestro Consejo e con algunos religiosos / e con algunos de los dichos
procuradores que por todo su ayuntamiento fueron / para todo ello diputados,
fablamos e platycamos con ellos muchas / vezes sobre ello y a todos ellos mandamos
que confiriesen e pla/ticasen entre sy e nos diesen su consejo e paresçer, los quales /
todos como buenos leales subditos e naturales e zelados del servicio / de Dios e
nuestro e al bien comun e restauraçion de nuestro patrimonio / nos dieron su consejo
e paresçer, el qual visto y asy mismo visto los / libros donde estavan asentados las
dichas merçedes y examinado /por nos mismo la cantydad e calidad dellas e las
personas / a quien se fisieron, fesymos çierta declaraçion por la qual mandamos / e
ordenamos lo que sobre ello se deve faser e conplir e guardar, de / lo qual mandamos
dar nuestras cartas firmadas de nuestros nonbres e selladas con / nuestro sello e
sobre escriptas de los nuestros contadores mayores cuyos treslados / quedan
asentados en los dichos nuestros libros. Por ende, hordenamos / e mandamos que
todo lo contenido en las dichas nuestras cartas e cada una / cosa e parte dello sea
guardado e conplido de aqui adelante perpetua / e ynviolablemente para sienpre
jamas, segund que en ellas se con/tiene, e mandamos a los dichos nuestros
contadores mayores e al nuestro chan/çiller e notarios e otros ofiçiales que estan a la
tabla de los nuestros sellos / que vean las dichas nuestras cartas de declaraçion e
atento el thenor e forma / de aquellas, trayendoles a rasgar las cartas e previllejos e
confirma/çiones que primeramente dello tenian, den e libren e sellen e pasen a cada /
universidad e persona e personas que por vertud dellas ovieron de gozar / de las
dichas merçedes nuestras cartas de previlegio, las mas bastantes e firmes que/ para
ello ovieren menester syn les pedir ni esperar sobre ello otra / nuestra carta ni
mandamiento e syn les pedyr ni llevar derechos ni / otra cosa alguna por el asyento e
despacho o sello de los dichos pre/villejos; e otro sy, mandamos a los arrendadores e
renteros e reçebtores e fieles / e cojedores e terçeros e deganos e mayordomos e
otras qualesquier personas / que ovieren de cojer e de recabdar en renta o en terçeria
o en fieldad o / en reçebtoria o en otra qualquier manera las rentas nuestras e pechos
e / derechos donde los tales merçedes estan e quedan sytuadas, que de aqui
adelante / les acudan e fagan acudir libre e desenbargadamente con todo lo / que asy
han de aver por las dichas nuestras cartas este presente año por vertud / dellas syn
atender otra nuestra carta ni mandamiento ni de los dichos / nuestros contadores
mayores, e dende en adelante en cada un año por vertud/ de las dichas nuestras
cartas de previllejo que les seran dadas o de sus / treslados sygnados de escrivano
publico syn pedir ni esperar //(Fol. 20 v.) otra declaratoria ni sobre carta ni
mandamiento, e por que las universidades / e personas a quien son adjudicadas las
dichas merçedes por las / dichas nuestra cartas puedan gozar dellas mas libremente
horde/namos e mandamos que las tales universidades que puedan vender, / dar,
donar, trocar e canbiar e enajenar las dichas merçedes e qualquier / parte dellas
como e quando quesyeren e por bien tovieren segund la / facultad que para ello
tienen o por sus previlegios syn que sobre ello / nos ayan de requerir ni ynterbenga
liçençia ni mandamiento / nuestro, e mandamos a los nuestros contadores mayores
que por sobre la tal renunçiaçion resten de los nuestros libros de las tales merçedes a
quien / las toviere e las pongan e asienten aquellos en quien fueren re/nunçiadas, e
les den e libren nuestras cartas de previullejo e gelas sellen e pa/sen nuestros
chançiller e notarios ofiçiales, syn pedir ni esperar para / ello otra nuestra carta ni
mandamiento, e que tomen el traslado desta ley los dichos / nuestros contadores
mayores e lo pongan e asienten en los dichos nuestros libros,/ lo qual todo se faga e
cunpla no enbargante la prematyca por / nos fecha, por la qual ovimos mandado que
los maravedis de juro de las perso/nas que muriesen syn fijos legitimos se
consumiesen e finca/sen para nos, la qual prematica revocamos por quanto nuestra
merçed / e voluntad es que los maravedis que por la dicha declaratoria les quedan
sean / çiertos e seguros de aqui adelante para si e para sus herederos e / subçesores
e para aquel o aquellos que dellos ovieron cabsa para sy/enpre jamas./
Por que en las cortes que fisymos en la villa de Madrigal tasamos los /
derechos que avian de llevar los alcaldes vuestros e sus escrivanos e alguasiles, / asy
en la nuestra casa e corte, como en la nuestra corte e chançilleria, y eso mis/mo cada
çibdad o villa o logar que tiene juridiçion sobre sy tienen co/munmente hordenados e
tasados los derechos que los alcaldes e escrivanos e al/guasiles e merinos han de
llevar, e muchos ofiçiales dellos se atreven / a llevar derechos demasiados so color
que las dichas hordenanças no se / pueden asy mostrar; por ende, mandamos que
los nuestros alcaldes de la / nuestra casa e corte e de la nuestra chançilleria e los
corregidores, alcaldes e otros / juezes de las çibdades e villas e logares de sus
juridiçiones fagan / cada uno una tabla que tengan puesta en la pared de su judgado,
en / que esten puestas e declarados por escripto los derechos que se han de llevar, /
asy por el juez, como por los escrivanos e por los algusiles e / merinos y aquella tabla
siemnpre este puesta alli donde se vean / publicamente y no se lleve mas de aquello./
Grandes daños e ynconvinientes syguen a nuestros naturales, espeçialmente /
a los del Andalusya, de la grand quitaçion que algunos christianos fasen en tierra / de
moros, metyendo e llevando los moros armas e cavallos e pan / e otras muchas
cosas devedadas e metiendo moros, modejares e cabty/vos e malos christianos por
los puertos para que se queden en tierra de / moros; por ende, mandamos e
defendemos que ningund ni algunas / personas no sean osadas de sacar ni saquen
para el dicho reyno de Gra/nada, pan ni cavallos ni armas ni otras cosas devedadas,
so / las penas contenidas en las leyes de los derechos comunes de nuestros regnos
que sobre esto / disponen o se sacaren o dieren favor e ayuda e consejo para que
salgan / moros, mudejares o que pasen en salvo los moros que aca estovieren /
cabtivos o malos christianos que fueren a tornarse moros o judios, / que sean avidos
por alevosos e mueran por ello, e que los tales moros / mudejares sean cabtyvos de
quien los tomare e ayan todo lo que levare, / e los tales malos christianos sean
quemados en fuego por justiçia //(Fol. 21 r.) e los bienes que levaren sean de quien
los tomare; pero mandamos / que qualquier que los prendiere e tomare lleven luego
las tales personas / e bienes ante la justiçia del logar realengo mas çercano / de
donde los tomere para que conosca de la causa e esecute esta / ley./
Una mala usança se seguia agora en nuestros regnos que quando al/gund
cavallero o escudero o otra persona menor tyene quexa de otra / luego le enbian una
carta, a quien ellos llaman cartel, sobre la / quexa que del tyenen, y desto y de la
respuesta del otro vienen a / concluyr que se vengan a matar en logar çierto cada uno
con su / padrino o padrinos o syn ellos, segund los tratantes lo / conçiertan, y por que
esto es cosa reprovada e digna de puniçion, / hordenamos e mandamos que de aqui
adelante persona alguna / de qualquier estado o condiçion que sea no sea osado de
faser ni enbiar / los tales carteles a otro alguno ni gelo enbie a dar, e qualquier que / lo
querio fisier, quier sean dos o muchos, caya e yncurra por ello / en pena de aleve y
ayan perdido e pierdan todos sus bienes / y sean para la nuestra camara; y que el
que reçibier el cartel o açeptare / la requesta aya perdido e pierda todos sus bienes,
aunque el / trançe o pelea non venga en efecto; e sy dello se syguiere / muerte o
feridas, que sy el requestador quedare bivo de la requesta o / trançe, muera por ella,
e sy el requestado quedare bivo que / sea desterrado del reygno perpetuamente; y
por que en los tales / muertes tyenen grand culpa e cargo los tratantes que llevan las /
tales mensajes e carteles desto y los padrinos que van con ellos, / mandamos que
ninguno no sea osado de llevar ni traer los tales / mensajes e carteles ni ser en esto
tratante, ni sean padrinos del tal / trançe o pelea, so pena que por el mismo fecho
caya e yncurra / cada uno dellos en pena de aleve e aya perdido todos sus bienes / e
sean, los dos terçios para la nuestra camara e el otro terçio para el que / lo acogiere e
para el juez que lo sentençiare, e los que lo evitaren / y no lo despartyeren pierdan los
cavallos e las mulas en que fueren / e las armas que levaren e sy fueren a pie que
pague cada uno / seysçientos maravedis e que estas penas se reparta en la forma /
suso dicha ./
Muchas son las querellas que cada dya nos dan los dueños de los gana/dos, e
moradores e otras personas, que resçiben grandes dapños e robos / de los que cojen
el serviçio e montadgo e de los quales piden derechos de pasajes / e pontajes e rodas
e castillerias e borras e asadurias y otras yn/posyçiones en sus ganados e
mercaderias e mantenimientos e otras / cosas pedidas e llevadas desde el dicho año
de sesenta e quatro en que se / començaron los movimientos en estos regnos, dentro
del qual termino diz / que fueron estos mismos puestas e yntrodusydas algunas
ynposyçio/nes e nuevos derechos en algunos puertos de la mar por cartas e liçençia/
del dicho señor Rey don Enrrique, nuestro hermano, por donde se piden e co/jen por
las personas e en los logares que de antes no solia ni a/costunvra faser, e como quier
que sobre algunos destos el dicho señor / Rey don Enrrique, nuestro hermano, en las
cortes que fizo en Ocaña, el año / de sesenta e nueve e en las cortes que fizo en
Santa Maria de / Nieva el año de setenta e tres fizo e ordeno çiertas leyes, e eso /
mismo dio sobre ello sus cartas por las quales mando e ordeno que / no se pagase
mas de un serviçio e montadgo y que este se pagase //(Fol. 21 v.) en los puertos
antyguos e no en otra parte, e ordeno e mando que no se / se (sic) cogiesen ni
pidiesen ynposiçiones de las ynpuestas de / çierto tienpo aca, so çiertas penas y
revoco qualesquier cartas/ de previllejo e merçedes e otras provisiones que sobre ello
oviese dado para / pedir e tomar el dicho seviçio e montadgo e los dichos portadgos e
/ otras ynposiçiones, pero esto no ha abastado para esecutar que / los dichos
derechos de servicio e montadgo e nuevos portadgos e yn/posyçiones e derechos e
cargas e descargas e almoxarifadgo e diezmos / no se pidan ni lleven, y por que es
notorio que de todo lo suso dicho / se ha seguido menguamiento e perdimiento de las
cabañas de los / ganados destos nuestros regnos y grand agravio a los pastores
re/queros e labrados destos nuestros regnos e mercaderes e m(roto)an/tes e
caminantes y grand carestia en las carnes e lanas e / calçado e otras cosas, y sobre
todo lo suso dicho y sobre esto los / dichos procuradores de cortes nos han suplicado
mandemos proveer e / remedyar. Por ende, por esta ley aprovamos e confirmamos /
las dichas leyes e ordenanças sobre esto fechas por el dicho señor Rey / don
Enrrique, nuestro hermano, e mandamos que aquellas sean guardadas e / conplidas
y esecutadas y, en guardandolas y en cunpliendo/las, ordenamos e mandamos que
de aqui adelante no se pida / ni coja de los ganados que pasaren a estremo a ervajar
de los / que salieren del dicho ervaje mas de un serviçio e montadgo, segund que /
sea costunbre pedyr e coger en estos nuestros regnos los tienpos anty/guos, y que
este dicho servicio e montadgo se pida e coja e recabde / por los nuestros
arrendadores e recaudadores mayores e reçebtores que nos para ello di/eremos por
nuestras cartas libradas e sobre escriptas de los nuestros contadores / mayores o por
quien su poder oviere, e no por otra persona alguna ni / por vertud de otra carta de
provision alguna, so pena que qualquier que de otra / guisa lo pidiere e cojera muera
por ello, e el dicho servicio e montadgo / se coja e pida en los puertos antyguos donde
en los tienpos pa/sados se acostunbro cojer e no en otras partes, los quales dichos
puertos / antiguos son estos: Villaharta, Montalvan, La Torre/ d'Estenan, Nanbran, La
Venta del Coxo, La Puente del Arçobispo de Rama/ Castañas, El Abadia, Las Varcas
de Alvala, Malpartyda / El Puerto de Perosy, Alarça, Berrocalejo e que no se pida ni
coja / en otros puertos algunos, so pena que qualquier que lo pidiere o lo cogiere / en
otros puertos muera por ello y que eso mismo no se pida ni / coja almoxarifadgo ni
dyezmo ni otros derechos en puerto ni en puertos / de la tierra ni de la mar ni en abras
ni en rias ni por otras personas / ni en otros logares, salvo por quien e como e donde
se solia / e acostunbrava pedir e cojer antes del dicho año de sesenta e quatro, / e
que solamente aquellos pongan e trygan guardas para ello que en el / dicho tienpo la
solian poner o traer e por el poder que se acostunbra faser / e que otros algunos no
se entremetan de pedir ni cojer los dichos derechos / ni faser las dichas cosas ni
poner las dichas guardas, so pena que qualquier / persona de qualquier estado o
condiçion preheminençia o dignidad / que sean que lo mandare o consyntiere pedir e
llevar, salvo los nuestros / arrendadores e recaudadores e reçebtores e almoxarifes e
desmeros o quien su poder / oviere como dicho es, que por el mismo fecho pierda e
aya perdido / el logar donde se pidiere e cogiere sy fuere suyo, e sy se //(Fol. 22 r.)
pidiere o llevare en yermo o en la mar o ria que aya perdydo / e pierda el logar que
toviere mas çercano de aquel logar yermo o / del logar donde se pidieron e cogieron
los dichos derechos, o mas pierda / todos los maravedis que toviere en los nuestros
libros de merçed o por vida/ e de juro de heredad o de raçion e quitaçion e
qualesquier ofiçios que de / nos tenga, y sea todo para la nuestra camara e fisco, e
aquel o aquellos / que por ellos lo pidieren e cogieren e los que açeptaren la guarda/
de lo tal mueran por ello e pierdan sus bienes y sean para la nuestra ca/mara e fisco;
e mandamos que, mostrando los dichos ganados carta / de pago de como pagaron
una vez, aunque vayan por qualesquier trabe/sias de los dichos nuestros regnos, y
aquellos cuyos son los dichos /provisores demanden ni cojan de los dichos ganados e
pastores / so las dichas penas; e mandamos por la presente a los que son / o fueren
arrendadores o recaudadores o reçebtores e otras personas que / tovieren por nos el
cargo de resçibir e recabdar el dicho serviçio e mon/tadgo, que paguen de aqui
adelante en cada un año a los que tovi/eren sytuado en la dicha renta segund el
tienpo de las datas de sus / provisiones lo que ovieren de aver. E otro sy, mandamos
e defendemos que / de aqui adelante no se pidan ni lleven los dichos derechos e
portadgos / e pasajes e pontajes ni rodas ni castillerias ni borras ni asaduras / ni otras
ynposyçiones por mar ni por tierra, ni se fagan cargos ni des/cargos en otros puertos
de mas ni en otros lugares salvo / en los que antes se fasyan, ni se pidan ni lleven de
los que fueren dadas /y puestas e yntrodusydas desde mediado el dicho mes de
setyenbre / del dicho año de sesenta e quatro a esta parte, aunque sean ynpu/estas
por cartas e previlejios del dicho señor Rey don Enrrique, nuestro hermano, o por /
nos, aunque sean confirmadas por nos y sean usadas e guarda/das fasta aqui, ca sy
neçesario es por esta ley de nuevo re/vocamos e damos por ningunas e de ningund
valor e efecto / todos e qualesquier cartas, alvalaes e çedulas e sobrecartas e cartas
de pre/villejo e confirmaçiones e otras qualesquier provisones que sobre lo / suso
dicho o qualquier dello tengan qualesquier conçejos e universy/dades e personas
syngulares de qualquier estado o condiçion e / preheminençia o dignidad que sean,
asy del dicho señor Rey don / Enrrique, como de nos o qualquier de nos, e las que
ovieron de aqui a/delante para pedir e coger e portadgos e ynposyçiones o qualquier /
cosa dello, mandamosles que non usen dellas ni pidan ni cojan / de aqui adelante por
vertud dellas cosa alguna dello, so las dichas / penas e so las otras penas contenidas
en las dichas leyes que sobre esto dis/ponen, las quales puedan ser y sean
esecutadas por las dichas justiçias o qualquier dellas y que sea avido este caso por
caso de hermandad, asy sobre / el dicho serviçio e montadgo, como sobre las dichas
otras cosas, para que los di/putados e alcaldes de la Hermandad proçedan por caso
dellas y esecuten / las dichas penas en las personas e bienes de los que lo contrario
fi/sieren; y porque se pueda mejor saber quales ynposyçiones e/ facultades son las
nuevas e las mas antyguas, ordenamos / e mandamos que todos los conçejos e
universydades e personas //(Fol. 22 v.) que tienen o pretendieren aver derecho para
pedir e cojer los dichos portadgos / o pontajes o pasajes o roda o castilleria o borra o
asadura / o derechos para faser en puertos de mar algunos cargos o descargos o
aver e / levar otros derechos o por mar o poner guardas en ella o otro qualquier
yn/pusyçion desde antes del dicho año de sesenta e quatro, enbien e traygan / ante
nos las cartas e previlegios e qualesquier titulos que tengan e los presenten /ante los
del nuestro Consejo, desde el dya que estas dichas nuestras leyes fueron publi/cadas
e personados en la nuestra corte, fasta noventa dyas primeros sy/guientes, porque,
vistos e esaminados alli, nos los mandaremos / confirmar sy no estovieren
confirmados e de los asy confirmados, / e de lo otro de que tyenen nuestras cartas de
confirmaçion nos les manda/mos dar sus sobrecartas e provisiones, las que con
justiçia se devieren / dar, so pena que los provisones e cartas e otros tytulos que fasta
alli nos fueren / mostrados dellos, dende en adelante non ayan fuerça ni vigor e desde
/ agora los damos por ningunos e les mandamos que no usen dellos, so / las penas
contenidas en las dichas leyes, e por que supiesemos quales e / quantas son estas
ynposyçiones que se llevan por tierra e quales son / las que se llevan antes del dicho
tienpo e quales despues, e quales son las / acreçentadas, nos ovimos enbiado, a
suplicaçion de los dichos/ procuradores de cortes, personas que fisiesen pesquisa
sobre ello este año; / la qual fisieron e traxieron ante nos, e para los otros años
venideros/ mandamos a las justiçias de las çibdades e villas de nuestra co/rona real
que estovieren mas çercanos al logar donde las tales / ynposiçiones e portadgos e
otros derechos por tierra e por mar o qualquier / dellos se piden e cojen fasta cada un
año la pesquisa y sepan como / e donde se llevan las tales ynposyçiones e portadgos
e derechos e el / dicho serviçio e montadgo e fasta en fin del mes de abrill del dicho
año / nos enbien la pesquisa fecha, por que nos la mandemos luego veer e /
proveamos sobre ello como vieremos que cumple a nuestro serviçio e a la exe/cuçion
desta ley, e mandamos e damos cargo de saber y sepan sy / se enbiaba pesquisa
desto o la fagan faser o enbiar ellos por que çesen de / aqui adelante las tales
tyranias e estorsyones./
Por que algunos mercaderes e canbiadores resçiben mercaderias fiadas para
pagar a/delante a çierto tienpo e los canbiadores resçiben moneda de otro para la
tener / en su canbio, e despues se ausentan con estos cabdales ajenos o se van a
loga/res de señorio o a fortalezas o fuera de nuestros regnos, lo qual es cosa muy fea
/ y dañosa, por ende, ordenamos e mandamos que el mercader o canbiador / que tal
cosa hiziere sea avido dende adelante por robador publico y yncu/rra por ello en las
penas en que cahen e yncurren los robadores publicos e que se / puedan faser
proçeso criminal contra el en su ausençia, como contra robador publico, / e que
ningund alcayde ni dueño de fortaleza ni de çibdad ni de villa ni / de logar ni las
justiçias dellos no reçebten a ninguno destos, antes los entre/guen a la justiçia que
deste caso deviere consoçer cada e quando le fuere / demandado, so pena que el tal
reçebtador que denegare de lo entregar sea / thenudo e obligado de la misma pena
que el dicho mercader o canbiador que suyo con / lo ajeno pagaria si fuese entregado
y sea thenudo a pagar e paga / lo que tal mercader o canbiador deve, y en esta
misma pena desymos que / yncurra el que de aqui adelante, seyendo requerido con
esta nuestra ley, toviere re/çebtado o defendiere e no entregare al que esta alçado
con lo ajeno desde / antes que esta ley se fisiere./
Hordenamos e mandamos que las leyes e ordenanças de nuestros regnos que
dispo/nen que los alguasildadgos o los otros ofiçios de justiçia de la nuestra casa e /
corte e chançilleria e de las çibdades e villas e logares e provinçias de nuestros
re//(Fol. 23 r.)ynos no se arrienden y sean conplidas e guardadas y esecutadas de
aqui ade/lante, so las penas en ellas contenidas./
Grandes e muchos delyctos se cometen en esfuerço e fasya de los luga/res de
la frontera que tyenen cartas e previlegios para los malfechores que alli syrvi/eren
çierto tienpo sean perdonados de los delictos que ovieren fecho e libres / de las penas
que por ellos meresçen, e como quiera que algunos casos estan / exçeptados pero
estan puestos esenramente (sic) de guisa que ay sobre / ello muchas dubdas, y eso
mismo por los unos previllejos se dan / mayor tienpo en que han de servir los
malfechores que por los otros, y por que so/bre esto por los dichos procuradores de
cortes nos fue suplicado declara/semos e mandasemos lo que toviesemos por bien,
por ende, hordenamos / e mandamos que qualquier malfechor que fisiere o
cometyere o ha fecho o co/metydo algund delicto o delictos ni qualquier (borrado) que
no goze de la revision / e perdon de los tales delictos, salvo sy el logar de la frontera
de moros / donde el fuere a servir, estoviere quarenta leguas o mas allende del / logar
donde cometyo el delicto o delictos que quiera aver perdon por razon / del dicho
serviçio, e sy mas çerca estoviere que no se de el tal perdon aunque / syrva el tienpo
ordenado ni le aproveche la carta de serviçio que sobre esto gana/re de aqui
adelante; e otro sy, ordenamos e mandamos que de aqui a/delante en el caso que
alguno quesiese servir en qualquier manera en los logares / de frontera que tyenen
previllejo que no puedan ganar el tal perdon sal/vo sy sirviere contynuamente por un
año entero, no enbargan/tes qualesquier provisiones que algunas villas e logares de
la dicha frontera de moros / tyenen para que ganen el perdon los omesyanos que alli
sirviere por / dyes meses, e declarando mas las dichas cartas e previllejos, queremos
/ e mandamos que sy en las muertes e otros delictos que fizieren los mal/fechores
que alli fueron a servir ynterviniere aleve o trayçion o muer/te segura o qualquier de
los otros casos en los otros previlegios exçeptados / que el malfechor no goze del
perdon ni del tal previlegio aunque syrva todo el / año por ello, aunque sea el logar en
que syrviere allende de las quarenta / leguas donde oviere fecho el delicto./
Grandes males se syguen, eso mismo, del previllegio e nuevo uso e costun/bre
que tyene el Val d'Escaray, donde se acojen muchos omisyanos e / robadores,
ladrones e mugeres adulteras e alli los defienden de las jus/tyçias; por ende,
mandamos que de aqui adelante qualquiera que cometyese / trayçion o matare a otro
aleve o por muerte segura o oviere cometydo / otro qualquier delicto o muger que
oviere acometydo qualquier adulterio que no se/an acogidos ni reçebtados en el dicho
Val d'Escaray y sy se reçebtare que sean / dende sacados y entregados a la justiçia
que los pidiere, e que el al/cayde ni justiçia ni otras personas algunas no sean osados
de los defender ni / resistyr a las dichas justiçias, so las penas que resçibiria o
padesçeria / el malfechor si fuese preso, y demas que pierda la meytad de sus bienes
/ para la nuestra camara, lo qual mandamos que se guarde e cunpla asy no
enbar/gante qualesquier provisones que tengan Val d'Escaray o qualquier uso o
costunbre por / donde se quiera ayudar, lo qual todo para en esto nos revocamos y /
eso mismo mandamos que se guarde e cunpla en todas las otras villas / e logares e
castillos e fortalezas de nuestros regnos quier sean realengos / o de señorio o de
hordenes o abadengos o behetrias, aunque digan que / tyenen dello previllejos o uso
o costunbre./
Como quier que por derecho divino e humano estan defendidas las usuras e
proy/bidas en grandes penas, pero esto no basta para refrenar los logros e la /
cobdiçia con que se mueven los que los exerçitan para adquirir los bienes aje/nos por
esquesytas e malas maneras, e por que las penas que por las / leyes e ordenanças
de nuestros regnos que estan estatuydos contra los logreros / son diversas e por las
unas leyes se adjudican los bienes de los //(Fol. 23 v.) logreros usurarios para la
camara del Rey e al acusador y por otras se ad/judican por propios de conçejo, por
ende, ynterpretando y declarando las / dichas leyes de nuestros regnos que sobre las
usuras disponen, que qualquier / christiano que dyere a usuras o a logro o fisier
qualesquier contrabtos en / fraude dellos caya en las leyes que en las dichas leyes e
hordenanças son contenidas, / de los quales la parte prinçipal sea para la parte contra
quien se exerçi/tare las usuras como lo disponen las leyes de las otras penas e la /
meytad sea para la nuestra camara e la otra meytad se reparta / en dos partes, la
meytad para el acusador e la otra meytad para los muros, e sy no oviere muros para
la contruyçion e reparo de los edefiçios / publicos del logar donde se exerçitare la tal
usura e logro, y demas / que el tal usurero e logrero quede e finque ynabile e ynfame
perpetua/mente quedando en su fuerça e vigor la ley sobre los logreros fecha / en las
cortes de Madrigal./
En muchas çibdades e villas de nuestros regnos ay uso e costunbre que dos /
regidores e otras personas que tyenen ofiçios en el ayuntamiento de / conçejo van
cada sabado con la justiçia a veer los presos de la carçel, / e por que esta costunbre
nos paresçe buena, ordenamos e man/damos que de aqui adelante en cada çibdad o
villa que toviere juridiçion / se diputen cada semana dos regidores, o un regidor o un
jurado, / para que el sabado o otro dya por ellos señalado de aquella sema/na se
junten con la justiçia de aquella çibdad o villa e vean e visi/ten la carçel e los presos
todos que en ella estovieren e oyan e sepan / juntamente con la justiçia la cabsa por
que cada uno esta preso y / estos no tengan juridiçion ni botos ni conosçan de las
cabsas de los / presos, mas que el lunes syguiente faga relaçion de todo lo que vieren
/ o oyeren en la carçel al conçejo, justiçias e regidores que los enbi/aron, e alli vean e
platyquen sobre cada cosa que vieren que es neçesaria / remedyar e judguen e
aquexen por ello a la justiçia./
Otro sy hordenamos e mandamos que los corregidores que tyenen salario con
sus / ofiçios e los alcaldes que tyenen salario con sus alcaldyas e los / alcaldes e
otros juezes que tyenen los ofiçios por estos juezes salariados / no lleven cosa alguna
por la visita de los proçesos que les dan a ver para dar / sentençia, salvo solamente
los derechos que estan hordenados por el / alcaser(sic) e ordenanças e costunbre
antygua de la çibdad o vi/lla o logar donde toviere el judgado, so pena que pierda el
ofiçio e / pague lo que llevare con el quatro tanto./
Considerando los reyes de gloriosa memoria quanto era provechoso e
honrroso / que a estos sus regnos se trayesen libros de otras partes para que con /
ellos se fisiesen los onbres letrados, quesieron e hordenaron que los / libros no
pagasen alcavala; e por que de pocos dyas a esta / parte algunos mercaderes
nuestros naturales e estranjeros han traydo e / de cada dya traen libros mucho
buenos, lo qual paresçe que redunda / en provecho universal de todos e
ennobleçiemiento de nuestros regnos, / por ende, hordenamos e mandamos que
allende de la dicha franqueza, / de aqui adelante, de todos los libros que se truxieren
a estos dichos / nuestros regnos, asy por mar, como por tierra, no se pida ni se /
pagare ni lleven almoxarifadgos ni dyezmos ni portadgos ni otros / derechos algunos
por los dichos almoxarifes ni los diezmeros ni portad/gueros ni otras personas
algunas, asy de las çibdades e villas e / logares de nuestra corona real, como de
señorios e hordenes / e behetrias, que de todos los dichos derechos e diezmos e
almoxarifadgos sean / libres e francos los dichos libros, e que persona alguna no los
pida ni lieve, / so pena que el que lo contrario fiziere caya e yncurra en las penas en
que cahen //(fol. 24 r.) los que piden e llevan ynposyçiones de vedadas, e mandamos
a los nuestros / contadores mayores que pongan e asyenten el treslado desta ley en
los nuestros / libros e en los quadernos e condiçiones con que se arrendaron los
dichos / diezmos e almoxarifagos e otros derechos./
Por quanto algunas yglesias e universydades e otras personas syngulares /
tyenen previllejos e cartas por donde pueden faser escusas e algunos derechos / de
pedidos e monedas e otros algunos pechos y sy estos escusados se / tomasen de los
pecheros mayores e mas ricos los otros pecheros queda/rian danificados e
agraviados, por ende, hordenamos e mandamos / que qualesquier escusados de
qualesquier universydades e personas syngu/lares que sean de las nuestras casas de
moneda o de alcaçares o de a/taraçanas o yglesias o monasterios o cavalleros o
otras personas / que no tovieren desto conçierto de pedido, que se entiendan ser de
los pe/cheros medianos o menores e no de los mayores./
Por muchas leyes e hordenanças de nuestros regnos esta proybido e
defen/dido que ningund cavallero, alcalde ni regidor ni jurado ni escrivano / de conçejo
no arrienden las nuestras rentas en las rentas de los propi/os del conçejo ni de las
çibdades e villas e logares e partydos donde / tovieren los tales ofiçios so çiertas
penas, e como quier que las dichas / leyes son justas e fundadas sobre el pro de
nuestras rentas e bien comun / de los pueblos, pero todavia diz que algunos de los
cavalleros e ofi/çiales, en quebrantamiento de las dichas leyes, se atreven a arrendar
las / dichas nuestras rentas e propios del conçejo e no solamente ellos, mas aun / los
alcaydes de las fortalezas arrendan las dichas rentas e propios / e ponen quien las
arrienda para ellos, y eso mismo las rentas / ecleasticas; por ende, defendemos e
mandamos que de aqui ade/lante ningund prelado ni cavallero ni persona poderosa ni
comen/dadores de hordenes ni alcaydes de las dichas fortalezas ni alguno / de los
dichos ofiçiales ni escrivano de las rentas ni su logartenient no arri/enden por sy ni por
ynterposyta persona, directe ni yndirecte, / las rentas de alcavalas e terçias ni
monedas ni moneda forera ni / otras nuestras rentas por menor, ni las rentas ni los
propios de conçejo /de las çibdades e villas e logares, ni de los estudios generales de
Sala/manca e Valladolid, so las penas contenidas en las dichas leyes que sobre esto
dispo/nen; y demas, que aya por el mismo fecho perdido e pierda qualesquier
/maravedis e pan de merçed de por vida e de juro de heredad que tengan en los/
nuestros libros por previllejos e los ofiçios que toviere, e sy no tovieren / ofiçios los
que lo contrario fysieren, que pierdan el terçio de sus bienes / para la nuestra camara
e que los nuestros contadores les carguen e cobren dellos / el tres tanto que monta la
renta o rentas que asy arrendaren e sean / para la nuestra camara, e declaramos que
aquel es persona poderosa a quien / por esta ley defendemos que no arriende que es
tanto poderoso / o mas que qualquier de los alcaldes e recabdadores de la çibdad o
villa / que es cabeça del logar donde se toma la renta./
De aqui adelante ningund omne non sea osado de sacar ni saque a ruydo / ni a
pelea, que acaesca en poblado, trueno ni espingarda ni ser/pentyna ni otro tyro de
polvora alguno, ni vallesta ni tiro/ de su casa al ruydo cosa alguna de los dichos tyros,
salvo /sy fuere defendiendo su casa o lugar donde biviere de conba/te que le dyeren o
le quesieren dar, e qualquier que contra lo suso dicho /fuere o pasare e sacare de su
casa qualquier de los dichos tyros / para tyrar con ellos en el ruydo o pelea, o para
tirar desde su casa al / ruydo, que pierda la meytad de sus bienes y sean para la
//(Fol. 24 v.) nuestra camara e demas que sea desterrado perpetuamente del logar
donde / biviere, aunque no sea herida persona alguna con el tal tyro ni / tire con el, e
sy matare o firiere o tirare con qualquier de los dichos ti/ros que muera por ello e
pierda el terçio de sus bienes para la / nuestra camara e que en estas mismas penas
caya e yncurra el / que lo mandare, e sy el dueño de la casa donde se sacara / no lo
mandare, no deve aver tanta pena, pero que pierda los / tyros e sea desterrado por
dos años sy estoviere en el logar / donde acaesçiere el ruydo./
En los logares donde fueren devedadas las armas, so pena de perdi/miento
dellas, si alguno fuer contra el vedamiento o fuere tomado con armas defensyvas e
ofensyvas, tanbien ha de perder / e mandamos que pierda las unas como las otras./
Otro sy, ordenamos e mandamos que de aqui adelante persona alguna de /
nuestros regnos no sea osado de tomar ni ocupar las rentas ecleasty/cas, asy las que
pertenesçen a los prelados como a los clerigos /o a las fabricas de las yglesias e a los
nuestros estudios generales de / Salamanca e Valladolid, ni las manden ni fagan
tomar ni tomen / por arrendamiento ni en otra manera syn consyntymiento /e voluntad
espresa de los perlados e personas ecleasticas a quien per/tenesçe o de quien su
poder oviere para las arrendar o disponer / dellas, so pena que por el mismo fecho el
que lo contrario fiziere pierda / la meytad de sus bienes para la nuestra camara e caya
e yncurra / en las otras penas en que cahen e yncurren los que toman e ocupan / por
fuerça las nuestras rentas./
Por relevar los conçejos de las çibdades e villas e logares de nuestros regnos /
e a las biudas e huerfanos, personas pobres dellas, de las grandes /fatygas e
agravios que resçiben en pagar los pechos conçejales / e mayor contya que los
pagarian sy no oviese escusados / dellas por cartas e merçedes fechas desde tienpo
de los monimiso(sic) aca,/ hordenamos e declaramos que todos los escusados que
fasta / aqui son dados por nos e por los Reyes nuestros anteçessores e por /
qualquier dellos e los que fueren dados de aqui adelante no se / entiendan ser ni sean
esecutos ni escusados en manera alguna / de los pechos e derramas./
Por quanto el dicho señor Rey don Enrrique, en las cortes que fizo en Santa /
Maria de Nieva, fiz una ley por la qual ordeno e mando que las/ facultades que se
diesen a qualesquier universydades e personas / syngulares para que ellos
repartiesen los maravedis e para de que les / fuese fecho merçed por las rentas que
ellos quesiesen en cada un año /que no valiesen ni se asentasen en sus libros, e
sobre las tales / facultades que fasta alli aya dado mando que no se nonbrasen / en
comienço del año de sesenta e quatro los logares e rentas don/de se uviese de sytuar
y que alli quedasen sytuadas las / tales merçedes para adelante y no pudiesen
mandar en otras rentas; / e como quier que la dicha ley es justa, pero somos
ynformados / que no han avido efecto aunque despues aca nos aviamos fecho/
merçedes con estas dichas facultades, y por que nuestra merçed e voluntad / es que
en lo uno y en lo otro se ponga remedio, ordenamos / y mandamos que todos e
qualesquier universydades e personas syn/gulares que tyenen qualesquier merçedes
de maravedis e para con la dicha facul/tad de los poder nonbrar e poner en cada un
año en las / rentas que quesiere quier, sean dadas las tales merçedes facultades / por
nos o por qualesquier de nos o por el dicho señor Rey don Enrrique, nuestro
/hermano, man(borrado) determinadamente que todo este presente año de las //(Fol.
25 r.) rentas de aquel partydo donde suena el sytuado en qualesquier dellos lo /
quiera ver y que en las rentas que en este dicho año nonbrare que en aquellas quede
/ sytuados las tales merçedes para dende en adelante y que no les quede fa/cultad
para nonbrar ni variar para otros años./
Hordenamos e mandamos que cada uno de los regidores de cada çibdad / o
villa donde tovieren regimiento esten e resydan en el dicho su ofiçio a lo / mas quatro
meses en todo el año continuos o ynterpolados e de otra / guisa mandamos que no
ayan salario por aquel año ni les sea / librado ni pagado, salvo sy estoviere el tal
regidor ocupado con/tynuamente por enfermedad o estoviere en nuestra corte o en
otra parte / por nuestro mandado e en nuestro serviçio e oviere nuestra liçençia,
aunque no / resida en el dicho ofiçio./
Porque paresçe cosa desaguisada e de mala governaçion que las çi/bdades e
villas de nuestra corona real tengan cada una casa publica / de ayuntamiento e cabillo
en que se ayuntar las justiçias e regidores / a entender e proveer en las cosas
conplideras a la republica que han / de governar, mandamos a las justiçias e
regidores de las çibdades e / villas de nuestra corona real que no tyenen casa propia
de cabillo e ayunta/miento para se ayuntar que, dentro de dos años primeros
syguientes / contados desde'l dya que estas dichas leyes fueren pregonadas e
pu/blicadas, faga cada una çibdad e villa su casa de ayuntamiento / e cabillo en que
se ayunten, so pena que en la çibdad o villa donde / no se fisiere dentro del dicho
termino, que dende en adelante los tales / ofiçiales ayan perdido e pierdan los ofiçios
de justiçia o regi/miento que tovieren./
Hordenamos e mandamos que de aqui adelante ningund cavallero que fu/ere
comendador o truxiere abito de la horden de Santiago o de Calatra/va o de Alcantara
o de Sant Juan o de otra alguna religion, no aya/ ni pueda ser proveydo ni aver ofiçio
de corregimiento ni algeldia ni / alguasiladgo ni otro ofiçio de justiçia; e otro sy, que a
los dichos ca/valleros e comendadores de Calatrava e de Alcantara e de Sant Juan
de/ aqui adelante no les sean dados ofiçios de regimiento ni veyntequatras / ni
juraderias de çibdad ni de villa ni logar de nuestros regnos, ni por / vertud de nuestras
cartas lo puedan aver./
Porque los Reyes deven ser amadores de las çiençias e son tenudos de
honrrar/ a los sabios e conservar en honrra a los que por su mayoria e sufi/çiençia
reçiben las ynsynias e grados que se dan a los que con per/severançia alcançan de
los reçebir, y por que somos ynformados / que muchos onbres destos nuestros
regnos se llaman doctores e liçençiados / o bachilleres syn resçibir ni aver resçibido el
grado de que se ynty/tulan, lo qual es ynjuria y ofensa de los que legitimamente han/
meresçido e resçibido tales grados, por ende, ordenamos e manda/mos que todos los
que asy se llaman bachilleres o liçençiados o dotores, / desde el dicho año de sesenta
e quatro aca, que no son graduados en estu/dios generales, dentro de tres meses
despues que estas nuestras leyes fue/ren pregonadas e publicadas, vengan o enbien
a mostrar al nuestro Consejo / los tytulos de los tales grados de que se yntytulan, so
pena / que los que asy no lo fisieren dende en adelante no se llamen ni se /yntitulen ni
puedan ser llamados ni yntitulados por los tales / tytulos, ni gozen de las
preheminençias e prerrogatyvas e esen/çiones que por razon de los tales tytulos son
devidos a lo que legitima/mente los tyenen, e los que lo contrario fisieren, so pena que
por el mis/mo caso yncurran en pena de falso e qualquier que lo acusare aya / la
meytad de sus bienes.//(Fol. 25 v.)
Muchos debates diz que ay entre nuestros subditos sobre las difirençias/ de los
terminos que fueron dados para apellar, ca por derecho toman, el que se / halla
agraviado de la sentençia ha de apelar della dentro de diez / dyas despues que
viniere a su notyçia, e despues sobrevinieron las / leyes en nuestros regnos sobre las
quales el condenado es thenudo de/ apellar a terçero dya, y en algunas partes e
provinçias de nuestros regnos / diz que es costunbre de apellar a dyez dyas,
syguiendo el derecho/ comun, y en otras partes e provinçias diz que apellan al terçero
dya / syguiendo las dichas leyes de nuestros regnos, e los unos dizen/ que es corto
tienpo el que dan las dichas leyes de nuestros regnos, y los / otros dizen que es largo
termino e daño de aquellos en cuyo favor se / dan las sentençias e que da el derecho
comun; y nos, por redusyr los / unos e los otros a concordya y por que en todos
nuestros regnos sea / yntrodusydo un termino conforme a todos para apelar,
orde/namos e mandamos que de aqui adelante en la nuestra casa e corte e /
chançilleria y en todos las çibdades e villas e logares e provinçias / de nuestros
regnos, asy de nuestra corona real, como de las hordenes e seño/rios e behetrias e
abadengos de nuestros regnos en todos e qualesquier / causas çeviles e criminales
qualquier que oviere de apelar qual/quier sentençia o mandamiento de qualquier o
qualesquier juez ordinarios/ e delegados, sean thenudos de apelar e apellen dentro
de çinco/ dyas del dya que fuere dada la dicha sentençia o mandamiento e vi/niere a
su notyçia, e sy asy no lo fisier que dende en a/delante la dicha sentençia y
mandamiento quede e fynque firme, lo qual / mandamos que se faga e cunpla no
enbargantes las dichas leyes / e derechos que en contrario disponen e qualquier
costunbre que en qual/quier costunbre(sic) sea yntrodusydo, lo qual todo nos por la
presente / revocamos y por esta non se ynoven las leyes que disponen/ sobre la
suplicaçion./
Por relevar a nuestros subditos de fatygas e por que nos suplica/ron los dichos
procuradores, ordenamos e mandamos que cada / e quando nos o qualquier de nos
ovieremos de partyr de un logar/ a otro e fueren para ello menester omnes o carretas
o bestyas de /guia, que el nuestro mayordomo o mayordomos se junten con los del
nuestro Consejo / y vean que bestias e carretas de guia son menester e ayan su
ynforma/çion segund el tienpo e camino e costunbre de la tierra quanto deven /tasar
por cada cosa, e por esta consyderaçion fagan nuestras cartas de nomina/ de lo que
fuere menester para nos e para aquellos que ellos vieren que se / deven dar, e las
señalen por que nos las firmemos e enbiemos man/dar a los nuestros alguasiles, e
qualesquier dellos que tomen las bestias e / e(sic) carretas e qualquier cosa de lo que
por la nomina fueren señalados / para cada uno y que antes que la entreguen a quien
las ha de llevar le / paguen luego lo que monta la tasa segund el camino donde fuer,
contando / ocho leguas cada dya e contando de la tornada dos terçios de lo que
montare / la yda, e de otra guisa fasta que primero se pague no entregue los
/aguasiles las dichas bestias e carretas ni den los dichos omnes para / guia, e
mandamos e defendemos a qualesquier personas que de otra guisa/ e syn la nuestra
carta non tomen onbre ni carreta ni bestia de guia,/ pero que qualquier que lo
contrario sea desterrado de la nuestra corte por çinco / años e pierda los maravedis
que en qualquier manera toviere en nuestros li/bros e los que tovier sytuados por
previlegio, e sy no toviere maravedis en los / nuestros libros que pierda la meytad de
sus bienes, e mandamos e defende/mos a los dichos alguasiles que syn la dicha
nuestra carta, dada en la forma /suso dicha, non tomen ni consyentan tomar onbres ni
bestias ni ca//(Fol. 26 r.)rretas de guia, so pena que pierda el ofiçio e pague diez mill
maravedis de pena./
Pues por la graçia de Dios los nuestros regnos de Castilla e de Leon e de
Aragon son / unidos e tenemos esperança que por su piadad de aqui adelante
estaran en / union e permanesçeran en nuestra corona real y asy es razon que todos
los natu/rales dellos que se traten e comuniquen en sus tratos e fasymientos, por
ende, a pety/çion de los dichos procuradores, hordenamos e mandamos que todos
los menteni/mientos, bestias e ganados e otras mercaderias de qualquier calidad que
sean / que fasta aqui eran vedadas por las leyes e ordenanças destos nuestros
regnos / de Castilla e de Leon, que de aqui adelante todos se puedan pasar e pasen /
libre e seguramente a los dichos regnos de Aragon, syn pena ni calup/nia alguna e
syn enbargo del vedamiento fecho por las dichas leyes e horde/nanças, con tanto que
syenpre las tales cosas sean e finquen desmeros para / nos e nuestros subçesores e
se paguen dellas el dyesmo e se esivan en las / aduanas segund se acostunbro en
los tienpos pasados fasta aqui de las co/sas vedadas. Pero en quanto al sacar de la
moneda destos dichos nuestros regnos de / Castilla e de Leon, no fasemos ynobaçion
por el presente, e queremos que / esten en el estado que estan fasta que nos por
nuestras cartas demos orden dello e / mandemos lo que se ha de faser segund
vieremos que mas cumple a nuestro serviçio e / al bien e pro comun destos nuestros
regnos, e mandamos e defendemos por la / presente a los nuestros alcaldes de las
sacas e cosas vedadas de entre los dichos / nuestros regnos e a sus tenientes e
guardas por ellos puestas e a los conçe/jos e justiçias, regidores, cavalleros e
escuderos, ofiçiales e omnes buenos de todas / las çibdades e villas e logares de la
frontera de los dichos regnos de Aragon / que, de aqui adelante, no veeden ni
defiendan ni perturber a los que quesieren pasar/ a los dichos regnos de Aragon
todos e qualesquier mantenimientos e bestias e ga/nados e otras mercaderias de las
que fasta aqui eran vedadas, mas que les / dexen pasar libremente con ello syn aver
de esivir las bestias que llevaron y por / cosa dello no les prendan ni les pidan ni
lleven penas ni a/chaques ni calupnias, pagando a los nuestros desmeros nuestros
pechos, e man/damos a los nuestros Contadores Mayores que tomen el traslado
desta nuestra ley e la pongan / e asyenten en los nuestros libros e segund el thenor e
forma della fagan de aqui / adelante los arrendamientos que de los dichos dyezmos
se devieren faser./
Sobre muchas alteraçiones que en tienpo de los Reyes nuestros anteçesores
fueron / avidas, fue determinado que algunas de las yglesias parrochiales de las
monta/ñas que se llaman monasterios o anteyglesias o feligresyas eran nuestras e
otras / de otros legos, nuestros naturales, y la provision pertenesçia a los Reyes que a
la sazon / reynavan y en aquesta costunbre de las proveer estovieron nuestros
anteçesores / antes y despues aca y esta costunbre ha seydo tolerada por los Santos
/ Padres de tienpo ynmemorial aca, y aun por vertud della dedes algunas / sentençias
en corte romana. Y porque en esta preheminençia e derecho real alguno / o algunos
Reyes, nuestros anteçesores, tentaron de perjudicar e derogar quitando / de sy el
poder de proveer de los tales benefiçios y dandolos de merçed por juro de he/redad a
algunos cavalleros e escuderos de las montañas para que ellos e / sus subçesores
los oviesen como bienes hereditarios e los pudiesen ena/jenar como bienes
hereditarios patrimoniales, e porque sy esto asy pasa/se redundaria en derogaçion de
nuestra real preheminençia por ser este / derecho ganado por los Reyes por respecto
de la conquista que fisieron desta tierra / por los daños y ynconvinientes que desto
resultan. Por ende, por la presente / revocamos e damos por ningunas e de ningund
valor e efecto todos / e qualesquier merçedes que por los dichos señores Rey don
Juan, nuestro padre, y Rey don Enrrique, / nuestro hermano, o por nos o qualquier de
nos fechos por donde conçedieron e conçedimos / a qualquier o qualesquier personas
que oviesen por juro de heredad las tales yglesias //(Fol. 26 v.) perrochiales e
monasterios e anteyglesias e qualquier dellas e las cartas e provisiones e /
oferenaçiones dello dadas, e queremos que no ayan fuerça ni vigor salvo / para en la
vida solamente de aquellas que agora los poseen por justo tytu/lo real, e que por fin
destos que agora los poseen queden e fynquen vacas/ e nos e los Reyes que
despues de nos subçedieren podamos e pue/dan proveer de las tales yglesias
libremente, bien asy como los Reyes nuestros / anteçesores acostunbraron proveer
antes que las dichas merçedes de juro de heredad / fuesen fechas, e mandamos a los
dichos cavalleros y escuderos que tyenen / e tovieren los dichos monasterios e
anteyglesias que de aqui adelante pongan / en ellas buenos clerigos e onestas y les
den el mantenimiento que ovieren me/nester con que se puedan sostener
razonablemente e sy non lo fisieren man/damos que los clerigos o los conçejos donde
son los tales monesterios e / anteyglesias recurran a nos, e nos les proveeremos a
costa de los / que asy los tovieren./
Cosa çierta es que los quintos que a los Reyes acostunbraron dar sus
naturales / de las presas e ganaçias que avian asy por la mar como por la tierra / de
las cosas que ganavan e tomavan en la guerra les fueron dadas en / señal e en
reconosçimiento e señorio e naturaleza, e asy los fa/zedores antiguos de las leyes
ovieron por cosa desaguisada que / otra persona alguna presumiese de las pedyr ni
llevar por / su derecho; y esto, queriendo conservar para nos, los dichos procuradores
/ nos suplicavan que fisiesemos dar forma e horden como los tales / quintos quedasen
por nuestros e persona alguna no lo pidiese ni llevase, / salvo sy fuese por nuestro
poder y por espeçial consenpçion nuestra, / segund lo quiere e dispone la ley quarta
del tytulo veynte e seys/ de la segunda Partyda, cuyo thenor es este que se sygue:
Apu/estas razones çiertas fallaron los sabios antiguos porque los onmes /
diesen al Rey con derecho su parte de lo que ganaren en las guerras e por / ende
establesçieron que les diesen el quinto de lo que ganasen por çinco / razones: la
primera por reconosçimiento de señorio que es mayor sobre / ellos e son en el como
una casa y el por cabeça e ellos por cuerpo./ La segunda el debdo de la naturaleza
que han con el. La terçera por gradesçimiento / de bien fecho que del resçiben. La
quarta por ayuda dellos mismos que les han / fecho e podria faser y este derecho de
quinto no lo puede aver syno el Rey a quien / pertenesçeran solamente por las
razones suso dichas, e maguer(sic) / lo quesyese dar a alguno por heredamiento por
syenpre no lo pue/da faser porque es cosa que pertenesçe al señorio del Rey
solamente, / mas queriendo faser merçed a alguno puedele otorgar que aya la pro
que sa/liere del quinto fasta tienpo señalado o por en su vida de aquel Rey que / gelo
otorgase, otros derechos que ha aunque deven dar al Rey de las co/sas mayores e
mas honrradas que ganasen de los enemigos y esto / solamente por faserle honrra y
syn todo aquesto deven aun dar otros / derechos de lo que ganaren por razon que les
da el con que lo ganen y asy / como se muestra en las leyes deste tytulo. Por ende,
nos, ynforman/donos con la dispusyçion de la dicha ley, ordenamos e mandamos /
que de aqui adelante ninguno sea osado de tomar ni llevar los / dichos nuestros
quintos que a nos pertenesçen de todas las dichas presas e ga/nançias que asy por
mar como por tierra nos son devidas aunque los / que lo pidieren e tomaren digan que
aquellos que fisieron la presa son sus / vasallos o que lo troxieron a su puerto o que
estan en uso e costunbre de los / lievar, pues la tal costunbre no puede ser
yntrodusyda en per/juyzio de nuestra real preheminençia, pero sy alguna persona
tyene de nos / quintos o parte dellos, queremos e mandamos que goze de la dicha
merçed segund / el thenor e dispusyçion de la ley suso encorporada. //(Fol. 27 r.)
Suplicaron nos eso mismo los dichos procuradores que mandasemos proveer /
a los castyllos fronteros de tierra de moros por manera que estoviesen bien paga/dos
e proveydos e reparados, pues veyamos quanto en esto se devia mirar,/ e porque
antes de agora nos fue fecha relaçion que en tienpo de los Reyes nuestros
ante/çesores quando los castillos fronteros tenian sus liçençias e sus pagas
asen/tadas en los nuestros libros e al comienço de cada año se les libravan por
li/bramientos el pan que avian de aver en el pan de las nuestras terçias del /
Andalusya y el dinero en los maravedis dellas donde les eran çiertos, eston/çes
sabian sus Contadores Mayores en que estado estava cada uno de los / dichos
castillos fronteros e que gente tenian e que reparo avian menester, / e los dueños e
alcaydes dellos, reçelando aquello e conosçiendo que en cada / año les seria
demandada alguna cuenta e razon desto, procuravan de tener / los dichos castillos
bien reparados e basteçidos de gente e armas e man/tenimientos; que despues que
los dichos movimientos se començaron e las cosas / de la fasyenda real se
desordenaron e de dieron las pagas a los du/eños e tenedores de los dichos castillos
e se sytuaron las liçençias e / las pagas dellos por provision e en rentas çiertas,
aviendo mas respecto a / los dueños e alcaydes de los tales castillos que al bien e
provecho e man/tenimiento e buen reparo dellos, han seydo muy mal proveydos, y /
que eso mismo el pan e maravedis de las dichas terçias del Andalusya de que / se
solian basteçer esta todo enajenado e no es convertido en aquellos / usos para que
se dieron las dichas terçias, por las merçedes que dello se han fecho / a otras
personas despues aca; y porque nos estamos de proposyto / de mandar ver la
pesquisa e ynformaçion que por nuestro mando fue fecho / sobre esto el año que
paso de setenta e ocho por los veedores que / para ello ovimos dado, e asy mismo
entendemos de enbiar otras per/sonas que tenemos nombradas para tomar e ver e
visitar los dichos cas/tyllos fronteros y que nos traygan la dicha ynformaçion dello,
por/que visto lo uno e lo otro o qualquier cosa dello que vieremos que vasta / para
nuestra ynformaçion, nos entendemos proveer e remediar sobre ello / como vieremos
que cumple a serviçio de Dios e nuestro e a la buena provi/sion de los dichos castillos
fronteros e dar sobre ello nuestras cartas para / esecuçion de lo que por nos fuer
ordenado. Por ende, desde agora / por esta ley, mandamos que sea guardado e
conplido todo lo que asy / por nos fuere proveydo e mandado sobre esto por nuestras
carta o cartas segund / que en ella fuere contenido que aya fuerça e vigor de ley, bien
asy co/mo sy aqui fuese contenido e puesto e declarado, e mandamos / a los dichos
nuestros Contadores Mayores que asyenten eso mismo el traslado desta / dicha ley
en los dichos nuestros libros./
Por relaçion de los dichos procuradores e de otras muchas personas nos es /
fecho saber que en las çibdades e villas e logares donde por cartas de previllegio / ay
mercados francos resçiben grand detrimento e daño los pobres / e los vyandantes y
non pueden fallar lo que han menester salvo / el dya de mercado, y aun eso mismo
disen que se fase en ello fra/ude a nuestras rentas porque todos los que han de
vender sus mercaderi/as o mantenimientos no los vende fasta aquel dya por no
pagar/ alcavala en los otros dyas; e como quier que el dicho señor Rey don En/rrique,
nuestro hermano, en las cortes de Ocaña, a petyçion de los procuradores destos /
regnos que a ellas vinieron, revoco todos los mercados francos que / avian dado a
qualesquier çibdades e villas e logares de sus rey/nos en tienpo de los movimientos
dellos, ansy no podriamos aver / justa cabsa de nos conformar con la dicha ley e
remediar los dichos //(Fol. 27 v.) ynconvinientes, pero queriendo proveer en esto con
mayor deliberaçion / queremos e entendemos aver mas ynformaçion y, avida, proveer
/ sobre ello por nuestras cartas como vieremos que mas cunple a nuestro / serviçio e
al bien e pro comun de los pueblos de nuestros regnos. Por / ende, desde agora por
esta ley mandamos que sea guardado e conplido / todo lo que asy por nos fuere
mandado e proveydo sobre esto segund / que fuere contenido en la dicha carta o
cartas que sobre esto dyeremnos, lo qual / aya fuerça e vigor de ley, bien asy como
sy aqui fuese puesto e / declarado, e mandamos a los dichos nuestros Contadores
Mayores que asy/enten el trasaldo desta nuestra ley en los dichos nuestros libros./
Cosa resonable es que pues los arçobispos e obispos de las yglesias de /
nuestros regnos han de ser proveydos a nuestra suplicaçion que no tomen / ellos ni
consyentan tomar las nuestras alcavalas e los otros / nuestros derechos que nos son
o fueren devidos en las çibdades e villas / e logares de sus yglesias e dignidades. Por
ende, hordenamos e / mandamos que de aqui adelante, quando nos dyeremos
nuestras su/plicaçiones a qualesquier personas para que sean proveydas de las tales
/ dignidades, antes que les sean entregadas las dichas escripturas, fagan / juramento
solepne por ante escrivano publico e testigos que no tomaran / ni ocuparan ni
mandaran ni consentyran tomar ni ocu/par en las çibdades e villas e logares e
yglesias e dignidades / que fueren proveydos en tienpo alguno las nuestras alcavalas
e terçias / ni los nuestros pedidos e monedas, mas que lo dexaren e consen/tyran
pedyr e cojer todo a los nuestros recabdadores e arrendadores e reçeb/tores e a
quien su poder oviere, llanamente e syn perturbaçion / alguna, y que el testimonio
desto se entregue a nuestro secretario al tienpo que entre/gare las dichas
suplicaçiones al que oviere de ser proveydo de la / dignidad o a su mensajero, e antes
non ge las entregue nuestro se/cretario, so pena que pierda el ofiçio e pague çient mill
maravedis para / la nuestra camara; e sy de corte romana o de otra manera fue/ren
proveydos que, antes que tome la posesyon, fagan el dicho juramento / e enbien a
nos el testimonio dello, e que de otra guisa los pueblos de sus dioçesis no les acudan
con las rentas de las tales dignida/des./
Mandamos e defendemos que de aqui adelante, quando los judios sa/lieren a
nuestro resçibimiento no lieven vestidura de lienço sobre la / ropa, salvo el que llevare
el atora. E otro sy, quando llevaren al/gund judio a enterrar no le lleven cantando a
bozes altas / por las calles, ni vayan ni agan bestydos de bestiduras de lienço,/ so
pena que los que lo contrario fizieren pierdan las ropas que llevaren / e luego que
gelas pueda qualquier desnudar e sea thenudo de las lle/var ante la justiçia del logar
donde esto acaesçiere para que las / adjudiquen a quien las tomare, e sy luego no las
llevare ante/ el juez, sean avidos por forçadores aquellos que las tomaren./
Porque somos ynformados que las leyes e ordenanças de nuestros regnos /
defienden que ninguno ni algunos legos no fagan contrabtos por / donde se obliguen
con juramento ni por donde se someta a la juridiçion / ecleastica non sea guardada
conplidamente ni se esecuten las pe/nas contenidas contra las partes contra los
escribanos publicos que bi/enen contra ellas, de lo qual se sygue grandes peligros e
daños / a las conçiençias por los perjuros que a menudo yncurren los / legos que se
obligan con juramento por las escomuniones que contra los tales //(Fol. 28 r.)
debdores comunmente ponen los juezes ecleastycos e por los grandes daños / e
costas que se le recresçen a la nuestra real juridiçion a cabsa dello resçibe
detri/mento. Por ende, ordenamos e mandamos que de aqui adelante las dichas leyes
se / guarden e cunplan e en guardando las defendemos que ningund lego / christiano
ni judio ni moro no faga juramento por la tal obligaçion, junta ni apartada/mente, ni el
creedor que la resçiba, so las penas contenidas en las dichas leyes,/ e que la
obligaçion no faga fe ni prueva, e mandamos a todos e quales/quier justiçias que no la
esecuten ni la manden ni fagan pagar, e defendemos / que escrivano alguno resçiba
ni sygne la tal obligaçion ni juramento, quier que / se faga junta o apartadamente, so
pena que el escrivano que la sygnare pierda el / ofiçio e de aqui adelante su
escriptura no faga fe ni prueva e pierda / la meytad de sus bienes e desto sea el terçio
para el que lo acusare e los / dos terçios para la nuestra camara, e mandamos a los
nuestros secretarios que / cada e quando libraren cartas de escrivanos e notarias
pongan en ellas que / sy sygnare el tal escrivano obligaçion de entre lego e lego por
don/de se someta el tal debdor a la juridiion ecleastica o sy si/n are juramento en ella,
que pierda el ofiçio./
Por los dichos procuradores de nuestros regnos nos fue fecha otra suplicaçion,
que bien / sabiamos como a los Reyes de aquestos regnos, por respeto de su
digni/dad, algunas preheminençias e ynsynias e çirimonias que a otros algunos / de
sus subditos non eran nin son devidas puesto que fuesen d'esa estirpe real / e
constituidos en grandes dignidades seglares, asy como traer maçe/ros y estoque
enhiesto delante de sy y poner coronel sobre sus armas / reales y que aquellas
derechas ni por orlas enlesendo (sic) de sus armas non / las púedan traer otro alguno
syn su consentymiento e liçençia; y asy / mismo fue usado e guardado que ellos solos
pusyesen ençima de la escrip/tura que ha de firmar el Rey e la Reyna e que dixiesen
en sus cartas / “es mi merçed”, e “so pena de la mi merçed”, e que otros algunos de
sus subditos / de ningund estado e dignidad que fuesen non pudiesen ser ni fuesen
atribu/ydas las dichas ynsynias e çirimonias ni otras algunas que a sola / la magestad
real son dividas; los quales dichos procuradores nos dixi/eron como estas ynsynias e
çirimonias ayan syenpre usado los / Reyes nuestros anteçesores e que otros algunos
de sus subditos no usa/van de aquellas fasta tanto que el dicho señor Rey don
Enrrique, nuestro hermano, reyno, / el qual en su tienpo dixo algunas dellas que
permitio que otros algunos las / tomasen, lo qual disen que en estos nuestros regnos
nunca se acostunbro ni uso. / Por ende, que nos suplicavan que quesiesemos nos
solos usar / destas ynsynias, prehemieneçias e çirimonias reales entera/mente e non
amityr ni consentyr que otro alguno de nuestros subditos, / en qualquier dignidad
seglar que sean constituydos, usen de aquellos, / salvo como lo usaron e
acostunbraron en tienpo de los Reyes pasados / fasta en tienpo del dicho señor Rey
don Juan, nuestro padre, ordenado e mandado / que ningund cavallero ni otra
persona alguna no pueda traer ni tra/yga nuestras armas reales derechas ni por orlas
ni en otra manera di/ferençiadas, salvo en aquella manera e forma que las traxieron
aquellos / de donde ellos vienen a quien primeramente fuesen dadas, y eso mis/mo
dexasen para nos las otras dichas ynsynias e çirimonias a nos / solamente devidas. E
nos, vista su suplicaçion e petiçion e co/nosçiendo que esto deve asy faser e guardar
por la preheminençia / de nuestra dignidad real e por la honrra de nuestros naturales,
tovi/moslo por bien, y en lo que a nos atañe otorgamos de lo faser / asy como ellos
nos lo suplican, y hordenamos y mandamos / e defendemos que de aqui adelante
ningund cavallero ni otra persona / alguna puesto que sea constituyda en qualquier
titulo o dignidad //(Fol. 28 v.) seglar non traya ni pueda taer en todos nuestros regnos
e señorios corona / sobrelesando(sic) de sus armas, ni trayan las dichas nuestras
armas reales derechas / ni por orlas ni en otra manera difirençiadas, salvo en aquella
forma e ma/nera que las troxieron aquellos donde ellos vienen a quien fueron
primeramente dadas, / ni trayan delante sy maça ni estaque enhiesto la punta arriba
ni abaxo, ni / esivan a sus vasallos ni familiares ni otras personas poniendo el nonbre
de sus / dignidades ençima de sus escripturas ni digan en sus cartas “es mi merçed” e
“so/pena de la mi merçed”, ni usen de las otras çirimonias e ynsynias ni
preheminençias / a nuestra dignidad real solamente devidas./
Porque la guarda destas dichas leyes e hordenanças conosçemos que es muy
conplidera / a serviçio de Dios e nuestro e a la buena administraçion e esecuçion de
la nuestra justiçia e al / bien e pro comun de los nuestros regnos, mandamos por este
quaderno de las dichas / leyes e hordenanças o por su traslado synado de escrivano
publico al Prinçipe don / Juan, nuestro muy caro e muy amado fijo, e a los Ynfantes,
maestres, duques, mar/queses, condes, prelados e ricos omnes e a los maestres de
las Hordenes, priores, e a los / del nuestro Consejo e Oydores de la nuestra
Abdiençia e alcaldes e otras justiçias e ofiçiales de la nuestra / casa e corte e
chançilleria e a los comendadores e subcomendadores e subcomenda/dores (sic) e
alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas e a los nuestros Adelanta/dos e
conçejos e personas e justiçias, regidores, cavalleros e escuderos e ofiçia/les e
omnes buenos de todos e qualesquier çibdades e villas e logares de los nuestros
regnos / e señorios e a todos nuestros subditos naturales de qualquier ley, estado o
condiçion / a quien lo contenido en las dichas nuestras leyes e ordenanças e a
qualquier dellos a/tañere e a cada uno e a qualquier dellos, que vean las dichas
nuestras leyes e horde/nanças e cada una dellas e las guarden e cunplan e esecuten
e hagan guardar e / conplir e esecutar, segund que en ellas e en cada una dellas se
contiene, como / leyes generales destos dichos regnos e los dichos juezes judguen
por ellos e los / unos ni los otros no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar contra /
el thenor e forma della en algund tienpo ni por alguna manera, so pena de la nuestra /
merçed e de las penas en estas dichas leyes e hordenanças contenidas.
E demas, manda/mos al omne que les esta nuestra carta mostrare que los
enplase que paresca / ante nos en la nuestra corte, doquier que nos seamos, del dya
que los enplasera / fasta quinze dyas primeros syguientes, so la dicha pena, so la
qual mandamos / a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende testimonio synado / con su sygno, por que nos sepamos en como se cunple
nuestro mandado / y desto mandamos dar nuestra carta de leyes e hordenanças
firmadas de nuestros / nonbres e selladas con nuestro sello e mandamos a los del
nuestro Consejo que den e li/bren de las dichas leyes e ordenanças e de cada una
dellas nuestras cartas e quadernos/ para las çibdades e villas e logares donde vieren
que cumplen e que lo manden / e fagan pregonar publicamente en la nuestra corte y
que dende en adelante fagan/ fe y prueva y liguen(sic) como leyes generales e a las
dichas justiçias e a / cada una dellas en sus logares e juridiçiones que luego las fagan
pregonar / publicamente por ante escribano por las plaças e mercados
acostunbrados./
Dada en la muy noble çibdad de Toledo, a veynte e ocho dyas del mes / de
mayo, año del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatro/çientos
e ochenta años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Alfon / de Avila, Secretario del Rey e de
la Reyna, nuestros señores, la fiz ezcrivir por / su mandado. Registrada, Diego
Vazquez, Chançiller.
Fecho / e sacado fue este traslado e quaderno de leyes e ordenanças del
dicho quader/no de leyes oreginales en la muy noble e muy leal çibdad de Toledo, / a
veynte e çinco dyas del mes de jullio, año el nasçimiento del nuestro / Salvador Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e ochenta años. Testigos que / fueron presentes e
vieron leer e conçertar este traslado con las dichas leyes: Pedro / Viscayno e Alonso
de la Peña e Martin de Alcaçar, escrivanos de la corte. E yo, Alfonso de Salazar,
escribano del Rey, nuestro señor, e su notario pu/blico en la su corte e en todos los
sus reynos e señorios, presente / fuy en uno con los dichos testigos al leer e
conçertar, el / qual va çierto e conforne a las dichas leyes oreginales //(Fol. 29 r.). E yo
lo escrevi en estas veynte e nueve fojas de papel de medio pliego, con esta en que va
mi syno, e por ende, fiz / aqui este mio syg(signo)no, a tal en testi/monio de verdad./
Alfonso / de Salazar.//
N.º 26
1481, Abril, 2. Vergara
Carta de pago de Alonso de Quintanilla, Contador Mayor de la Hermandad de
Castilla y Leon, al condado de Onate, valle de Leniz y Salinas de Leniz por 30.000
maravedis del repartimiento.
A.M.O., C-II-1-9, Sig: 523-4, (Sig. Ant.: n.º 1188), 1 f.
Yo, Alonso de Quintanilla, Contador Mayor de Cuentas del Rey y Reyna,
nuestros señores, e del su Consejo, Contador / Mayor de la Hermandad de sus
regnos, doy fee que el condado de Oñaty e Juan Lopes de Re/calde, en su nonbre,
ha pagado los treynta mill maravedis que avian de pagar del serbiçio de la /
Hermandad con el balle de Leniz e villa de Salinas, de los vallesteros que avian de
ser para Fuente/rrabia, fasta el dia de Santa Maria de agosto del año que paso del
señor de mill y quatroçientos y / setenta y ocho años, los quales el dicho Juan Lopes
de Recalde los pago en esta guisa:
(Signo) Que dio y pago el dicho Juan Lopes de Recalde a Ferrnando de
Marañon / que tyene cargo de las obras de Fuenterrabia, seys mill maravedis para /
las labores de Fuenterrabia, de que mostro su carta de pago./ VI U
(Signo) Que dio y pago el dicho Juan Lopes de Recalde e Pedro de Sant
Andres / dos mill maravedis en cuenta de su salario que ovo de aver del tienpo / que
serbio al Rey e Reyna, nuestros señores, y a la Hermandad / en la Provinçia de
Vitoria. II U
(Signo) Que se les resçiban mas en cuenta, quatro mill maravedis que gasto en
/ recabdar de la dicha Provinçia y condado los dichos treynta / mill maravedis.
IIII U
(Signo) Que se les resçiban mas en cuenta, dosientos y çinquenta maravedis /
que dio y pago a çiertos mensajeros que fueron con cartas del provi/sor a Alonso de
Quintanilla para la Junta de la Provin/çia de Guipuscoa. CCL
(Signo) Que dio y pago mas el dicho Juan Lopes de Recalde a Pero Gomes /
de Madrid, diez e sete mill e seteçientos y / çinquenta maravedis para los dar a Diego
del Castillo, Tesorero de la / Provinçia de Valladolid que los ha de aver por quanto le
fueron li/brados en el dicho Juan Lopes al dicho Diego de Castillo. XVII U DCCL
Asy que son conplidos y pagados los dichos treynta mill maravedis, los quales
el dicho Juan Lopes / de Recalde dio y pago en la manera que dicha es e les son
resçibidos en cuenta por / vertud desta carta de cuenta, syn que el aya de mostrar
para ello otro recabdo alguno. Fecha/ en la villa de Vergara, a dos dias del mes de
abril, año del nasçimiento del nuestro sal/vador Ihesu Christo de mill y quatroçientos y
ochenta y un años. Va sobre raydo, o diz / doy fee, vala.
Alonso de Quintanilla (rúbrica)//
N.º 27
1483, Abril, 16. Oñate
Acuerdo entre el concejo de Oñati y algunos particulares de la villa, que decian
ser dueños de las seles, para nombrar como jueces arbitradores de la disputa sobre
la posesion de las seles a Diego Martinez de Alava y Pero Perez de Lequetio, vecinos
de Vitoria.
A.M.O., C-IV-2, Sig.: 553-1, 2 f.
Inserto en un legajo que contiene varias documentos antiguos sobre el tema de las seles.
Por quanto son e esperan ser pleitos, questiones, contiendas, contraversyas,
debates entre el / conçejo e unibersydad del condado de Oñati de la una parte, e
Sancho Garcia de Garibay e / Pero Lopes de Leaçarraga e Juan de Aumategui e
Juan de Yramendi e Juan de Ascasubi por sy / e por Alvartiça e Martin de Catayde e
Pero Urtyz de Ynurrigarro, el moço, e Juan de Duruaran / e Martin Ezquerra de
Erçilgorta e Juan de Sustiave devaxo todos asy mismo vecinos del dicho / condado de
la otra parte, desiendo la parte de la dicha unibersydad e dize e allega que los dichos
/ seles que agora estan çerrados e ocupados e edificados fueron e son exidos
comunes / de toda la dicha unibersydad e non propias heredades, e que non podian
ser çerrados nin / ocupados ni se podiera hedificar las dichas casas en perjuysio de la
dicha unibersydad / o a lo menos del uso e servidunbre que la dicha unibersydad e
vecinos della avian e tenian de / asentar sus ganados de tienpo inmemorial a esta
parte fasta que los dichos hedifiçios / fuesen fechos, e que deven ser derribados e
abiertos todos los lugares e canpos que los tienen / ocupados ante que los dichos
hedifiçios e çerramientos fuesen fechos mayormente que los dichos / que diz seles no
han nin son de tal natura que podiesen ser poblados, e por aquel mismo / fecho de los
dichos hedifiçios deven ser privados del derecho e auçion de los dichos seles e por /
aver cortado e talado los dichos montes, mudando e prevertiendo natura de que eran,
e que deven / tornar o restituir e pagar los usos, frutos e esquilmos que han levado de
los dichos montes a la / dicha unibersydad./
E desiendo los sobre dichos Sancho Garçia e Pero Lopes e caseros de suso
nonbrados que'l dicho con/çejo e unibersydad non son partes para ello ni les conpete
la dicha açion, por quanto los dichos / seles sienpre fueron e son heredamientos
propios de personas singulares e non de la / dicha unibersydad e mucho menos
exidos comunes, e son suios propios dellos, / e los ovieron por justos e derechos
titulos, e son verdaderos señores e propietarios dellos, / e los tienen e poseen justa e
derecha e paçificamente, e asi non son tenidos nin en / cargo de los aber nin mucho
menos a desfaser las casas e hedifiçios que en ellos tienen, / e negando que los
dichos vecinos de Oñati ovieron en tienpo alguno tal costunbre nin prestaçion / del
pasto de yerva nin comer çebera, e caso negado que en tiempo alguno ganado o /
algunos de la dicha unibersydad ovieron comido yerva nin çebera nin bebido nin
pa/sado por ellos, lo tal avia seydo e seria segund e de la guisa que fasen en los otros
/ montes e heredamientos que son de personas syngulares en el dicho condado e en
la manera / que se usa quando sus dueños los quieren tener abiertos e syn çerrar, e
guardando / lo que es guardado en costunbre desde tienpos antiguos asy en el dicho
condado como / en los lugares confinantes al dicho condado, e aun estando sentado
por ordenanças / de que dentro de hermandad que pueda los ganados de qualquier
natura paçer las / yervas e biver las aguas e de sol a sol de qualesquier
heredamientos de personas syn/gulares maguen(sic) sean seles en los tienpos que
non estudiere labrados e çerrados, / e que asy puesto como por que el tal pasto de
ganados non fase daño alguno a los / dueños de los tales heredamientos e por
liberalidad dexarian andar de dia los //(Fol. 1 v.) tales ganados e nin por eso tenian nin
tovieron derecho, para lo qual pedian mayor/mente que caso negado que algund
derecho tovieran, como no lo tenian le avrian perdido / por el tienpo ser tal e tanto e
de tal calidad en que los señores de los dichos seles esta/van en paçifica posesion de
se aprovechar e usar de los dichos heredamientos, usando e / fasiendo dellos e en
ellos vendiendo e cortando arboles e plantas biveros e arboles / e diendolos a renta
para asientos de ganados e labrando e edificando qualesquier / edifiçios de qualquier
natura sin perturbaçion nin ynquietaçion nin molestaçion / alguna, çerrando e fasiendo
dellos e en todo lo que les plasia, como de cosas suyas/ propias, nin avria mudado ni
mudaron condiçion alguna para que perdiesen derecho alguno, / de manera que ellos
no heran tenidos a cosa de lo en contrario pedido.
E por se partir / e quitar de los dichos pleitos, questiones, contiendas,
contraversyas e debates etc., que la / ponen e conprometen todo ello e cada cosa e
parte dello, con todas sus pendençia, e/mergençias, anexidades e conexidades, en
manos e poder del liçençiado Diego Martines / de Alava e del doctor Pero Peres de
Lequetio, amos vecinos de la çibdad de Bitoria, que estan / ausentes bien asy como si
fueren presentes, para que amos a dos juntamente e concor/dablemente llamados las
partes e cada una dellas e oydas en toda justiçia e sabida / la verdad, lo ayan de librar
e libren e juzguen e sentençien entre las dichas partes se/gund e como e de la guisa
que fallaren por derecho, e que para lo tal faser ayan e tengan poder / de oy dia fasta
el dia de San Juan del mes de junio que primeramente sera inclusyve,/ e que las
dichas partes e cada una dellas se obligava de estar e quedar por la sentençia e /
declaraçion que ellos fisieren, so pena de mill e quinientas doblas de oro de la vanda
e del cuño / del señor Rey de Castilla, la terçia parte dellas para la camara e fisco de
los Serenisimos Reyes, / nuestros señores, e la otra terçia parte para la camara e
fisco del señor don Yñigo de Guevara, / Adelantado Mayor del regno de Leon, Señor
deste condado e la otra terçia parte para / la parte o partes obediente e obedientes.
Otro sy, dixieron amas las dichas partes que sy (roto)/fuere o veniere que los
sobre dichos jueses lo sobre dicho e cada cosa e parte dello d(roto)/ de atajar e
declarar e determinar durante el dicho termino e plazo de suso nonbrado, que / en tal
caso a cada una de las dichas partes queden en salvo su derecho e auçion asy como
/ por derecho han e tienen e pueden aver e tener para adelante e que nin por auto o
autos/ que ante los dichos jueses o qualquier dellos fuere fecho e dicho e razonado
que non valan nin / paren perjuizio al derecho de ninguno de las partes, para lo qual
dado poder a todos los juezes, / renunçiando todas las leyes, otorgaron conpromiso
firme qual al caso requiere, fecho a consejo / de letrados, e en espeçial renunçiaron la
ley del alvidrio de buen baron e todo reclamo / que contra lo suso dicho puede ser en
qualquier manera.
Otro sy, que los dichos jueses ayan de / faser juramento e ayan de dar
seguridad de qualquier fidelidad o en otra forma que lo obieron / por derecho e no lo
dexaran syn lo determinar.//(Fol. 2 r.)
Yten que cada una de las partes ayan de tomar cada uno su escribano para
que los tales dos en / uno tomen las reçeçiones de los testigos de amas partes.
Testigos Juan Yuanes de Leaçarraga e Martin Martines / de Yraegui e Pero
Ybañes de Laharria e Rodrigo Yvañes de Alvis e Rodrigo Yvañes de Yturbe, vesinos
del dicho condado./ En Oñati, a diez e seys dias de abril, año de mill e quatroçientos e
ochenta e tres años./ En presençia de nos Juan Lopes de Leaçarraga e Juan
Martines de Alçibar, escribanos e testigos de suso nonbrados / por las dichas partes,
fue otorgado lo suso dicho de la forma e manera que dicha es. Juan Lopez (rúbrica) /
Juan Martines (rúbrica) //.
N.º 28
1484, Enero, 1. Salamanca
Fragmento del interrogatorio celebrado en el pleito entre Maria de Bazan,
Condesa de Lemos, y sus hijos, y Rodrigo Osorio, Conde de Lemos.
A.M.O., F-IV-4, Sig.: 1148-9 (Sig. Ant.: Leg. 1, n.º 11), f. 144 v.-153 v.
Incluido en la Carta Real Ejecutoria librada por la Real Chancilleria de Valladolid en el pleito
entre el Conde de Oñate y el valle de Leniz sobre la jurisdicion de la misma. Documento
aportado por el Valle de Leniz en la apelación en grado de revista.
Traslado realizado en 1505 por Juan Albarez de Valladolid.
Yo, Juan / Albarez de / Valladolid, escri/vano de camara/ de la Reyna, nues/tra
señora y ssu / notario publi/co en la su corte / y en todos los sus / reinos y señorios / y
escrivano de la / su audiençia e / de la provin/çia de Castilla / y en la su corte / e
Chançilleria, / doy y fago ffee que/ el bachiller Al/baro Fernandez / de Villalpando
//(Fol. 145 r.) por virtud del / poder a el dado / por los muy mag/nifico señores / don
Alonsso En/rriquez, Almi/rante de Castilla / y don Pedro Al/barez y Osorio / Marques
de As/torga, anssi como / jueçes adbitros / adbitradores / entre partes / conviene a
ssa/ber: doña Maria / de Baçan, Condessa / de Lemus, por ssi / y en nombre de / la
Condessa doña / Joana e de las / otras sus fijos / de la una par/te, y el muy ma/nifico
señor don / Rodrigo Osorio / Conde de Lemuro/ de la otra, sso/bre las caussas / e
raçones en / el proçesso del //(Fol. 145 v.) dicho pleito y com/promisso por sus /
merçedes otor/gado conthenidas, / el bachiller Pe/dro Gomez de Sant An/ton, en el
dicho / nombre de la / dicha señora Con/dessa de Lemus / y sus fijas, en la / çiudad
de Sala/manca, prime/ro dia del mes / de henero, año / de mill e quatro/çientos y
ochen/ta e quatro años, / e por ante mi, co/mo ante escrivano/ para ello nom/brado,
presento / çiertos testigos / entre los qua/les pressento / al Dotor Diego / Gomez de
Çamora, / vezino de la dicha / çiudad de Sala/manca, en presençia //(Fol. 146 r.) de
Luis de Linar/mol, procurador / del dicho señor / don Rodrigo Hoso/rio, Conde de
Le/mus, el qual / juro e hiço jura/mento de bida / de derecho de desçir/ berdad y le fue
he/chada la fuerça / y confusion del,/ a lo qual todo / respondio e di/xo : si juro y
amen./ Y el dicho juramen/to anssi fecho, el / dicho Pedro Gomez / de Sant Anton / en
el dicho nom/bre presento un / ynterrogatorio / por donde fue/sen preguntados / sus
testigos y a / la quinta pre/gunta y a las veyn/te e quatro pre/guntas del dicho /
ynterrogatorio //(Fol. 146 v.) el dicho Dotor Diego / Gomez de Çamora / respondio lo
ssi/guiente:
Yten si / saben la pregunta que el / dicho don Fradi/que, Duque de Ar/xona,
que Dios aya, / heredo el dicho / condado de Lemus/ e Monforte e / Trastamara y las /
otras dichas vi/llas y lugares que / el dicho señor Rey / don Enrrique abia/ dado al
dicho Conde / don Pedro, su pa/dre, como fijo pri/mogenito herede/ro e mayor
legiti/mo por birtud / de la clausula / del testamento / del dicho Rey don / Enrrique, en
que / se contiene que / las villas y lu/gares de que el / abia fecho merçed//(Fol. 147 r.)
a qualesquier / cavalleros e per/sonas fuessen / mayorazgo y las / ubiesen y
hereda/sen sus hijos mayo/res legitimos an/sy subçessibamen/te el hijo mayor / y
legitimos los / que dellos desçen/diesen por mayo/razgo, e que si al/guno de aquellos
/ o de sus desçendien/tes fallesçiesen / syn fijos legiti/mos que las dichas / villas y
lugares / de que el abia / fecho las dichas / merçedes se bol/biesen e torna/sen a la
Corona / Real destos rey/nos.
Yten si saben / que la dicha clau/sula del dicho / testamento del / dicho señor
Rey/ don Enrrique //(Fol. 147 v.) el segundo, que / aya Santa Gloria,/ de que susso se
haze / mençion a seydo / y es ussada y guar/dada en todos es/tos reynos de diez,/
veynte, treynta/ e quarenta y çin/quenta y sesenta / años a esta par/te e por todo el /
dicho tiempo, / e de tanto ti/empo aca de cu/yo comienço no / ay memoria de /
hombres en / contrario, e que / anssi lo bieron / goar(sic) e ussar los / dichos testigos /
en su tiempo / y bieron y oyeron / desçir a sus mayo/res ançianos / y antepassa/dos
que en sus / tiempos de hellos //(Fol. 148 r.) anssi usso e guar/do, e que nunca /
bieron ni oyeron / desçir que lo con/trario desto sse / usase ni guardase / ni bieron
quien / lo biese ni oyese/ desçir.
A la quin/ta pregunta/ dixo este tes/tigo que en quan/to a los vienes / que el
dicho Du/que thenia e de/xo desçia lo / que dicho habia/ en la pregunta/ antes desta e
/ que en quanto / a la clausula / del dicho Rey don / Enrrique, de / que en esta /
pregunta sse / haçe minçion, / lo bio y lo oyo / este testigo e / aun la tiene e que / se
contiene en //(Fol. 148 v.) ella lo que en / esta pregunta / dize, e que este / testigo la
bio / muchas vezes pla/ticar en el Conse/jo del Rey don / Juan y del Rey / don
Enrrique, en / pleito que ante / hellos estavan / pendientes.
Pre/guntado, la cla/usula que dize / que vio y leyo e / tiene, si vio escri/ptura
publica / cada della, dixo / este dicho tes/tigo que la dicha / clausula no a / visto en
escrip/tura publica / ni autentica / pero de la forma / que a dicho que / la vio y leyo / e
tiene, la bido / presentar en //(Fol. 149 r.) contiendas de plei/tos en corte y la / bido
ussar e guar/dar.
A las veynte/ e quatro pregun/tas dixo este / testigo que çerca / de lo
conthenido / en esta pregun/ta desçia lo que / dicho abia en / la quinta pre/gunta; e
dixo / mas este testigo / que se le acuer/da que siendo bi/bos el Dotor/ Pedro
Rodriguez / y el Dotor Pero / Yanez que prin/çipalmente gober/navan el Consse/jo del
señor Rey / don Joan, delante / el dicho Dotor/ Diego Rodriguez, / que hera muy /
gran letrado, vido / algunas vezes / letrados disputar //(Fol. 149 v.) sobre la clausula/
del testamento / del dicho señor / Rey don Enrri/que el segundo e / que le vido desçir/
al dicho Dotor Diego / Rodriguez que / los letrados des/tos reynos abian / de thener la
dicha / clausula por / hebangelio e / que qualquiera/ letrado que la / ynpunasse
meres/çia gran pena, por/que della yba mu/cho a la Corona Real / de Castilla para /
recobrar muchas / villas y lugares / que el dicho Rey / don Enrrique el / segundo abia
da/do con las neçessi/dades que thenia; / e aun dixo este / testigo que bido //(Fol. 150
r.) al Dotor Juan Go/mez de Çamora, fis/cal, su hermano, co/mo fiscal en nom/bre del
dicho señor / Rei don Juan e del / señor Rey don En/rrique, su hijo, mo/ber muchos
plei/tos sobre algu/nas villas y lu/gares que el dicho / Rei don Enrrique / el segundo
dava/ algunos cava/lleros de Castilla, / los quales ha/bian falesçido / syn dexar hijos /
legitimos, e que / el dicho Dotor / fiscal dixo a este / testigo que abia/ bençido y
sacado / muchos lugares / por la dicha clau/sula e que ssobre / hello abia abido /
muchas sentençias, //(Fol. 150 v.) e que andando este testigo en / el Conssejo del /
dicho Rey don / Enrrique, e aun / yendo muchas / veçes a corte en / tiempo del dicho /
señor Rey don / Juan, vido plati/car en Conssejo / en tiempo del / relatar la dicha /
clausula de que / en esta pregun/ta se haze min/çion y aberla / por notoria e / que
anssi la bi/do publicar en / Consejo e mandar/ guardar e que / ansi lo oyo a o/tros sus
predeçe/ssores ançianos / letrados e cavalle/ros, e que nunca/ vio que proban/dose
los vienes / ser de los conthe//(Fol. 151 r.)nidos en la dicha / clausula guar/dar lo
contrario, / e que vio este / testigo que se die/ron sentençias en / que se sacaron / por
hellas mu/chos vienes e que / las sentençias / este testigo no / las vio pronun/çiar ni
despues / de pronunçiadas, / pero que vio mu/chos proçessos/ pendientes en /
semejantes causas / e por semejante / caussa en bida / de los dichos /señores Rey
don / Juan e Rey don / Enrrique en / que se desçia que / abian pronun/çiado
sentençias / por bertud de la / dicha clausula. //(Fol. 151 v.)
Preguntado a qui/en e que tanto / tiempo ha que / oyo aquehello / que disye
que / se desçia del pro/nunçiamiento / de las dichas sen/tençias, dixo que/ desde el
tiempo / que hera bibo / el dicho Dotor/ Diego Rodriguez, / que ha mas de / quarenta
años, / e que despues / aca, en tiempo / del dicho rela/tor e despues,/ lo oyo desçir a
los / letrados que he/ran en tiempo / del Rey don / Juan y en tiem/po del Rey don /
Enrrique e que / hera de ellos el / bachiller de / Herrera y el Dotor//(Fol. 152 r.) Pero
Diez y otros / y aunque muchos / de los dichos pro/çessos syguio e / trato Diego
Sanchez / de Betanços, vezi/no de Balladolid,/ como lugarthe/niente e del fiscal / por
el dicho Dotor/ fiscal hermano / deste testigo.
E / por parte del ba/chiller Pedro / Ruiz, fiscal en / nombre de la Rey/na, mi
señora, e / por mandado de / los señores Oydo/res la dicha au/diençia le di esta/ fee
de la dicha / presentaçion / e de las dichas / dos preguntas / e respuestas / dellas,
segund / que ante mi abia/ passado segund //(Fol. 152 v.) dicho es, no en/bargante
que to/da la probança/ que ante el dicho/ bachiller Albar/ Fernandez de / Villalpando/ e
ante mi abia / passado la abia/ dado signada a las / dichas partes. Tes/tigos que
fueron / presentes y bie/ron leer y conçer/tar las dichas dos/ preguntas e res/puestas
dellas / con el registro/ de la dicha pro/bança que ante / mi esta e passo / Françisco
de Cueto,/ el moço, y Alfonsso / d'Espesso e Juan / de Murguia, vezi/nos de la dicha
villa / de Balladolid,/ que fue fecha/ e sacada esta fee//(Fol. 153 r.) en la noble villa /
de Valladolid, a / veynte e seis dias / del mes de febre/ro , año del nas/çimien de
nues/tro salvador Je/su Cripto de mill / e quinientos y / çinco años e yo, el / dicho Juan
Alba/rez de Ballado/lid, escrivano/ e notario publi/co ssobre dicho / fuy presente / a ber
y conçertar/ deste traslado / de las dichas dos/ preguntas e res/puestas dellas,/ en
uno con los / dichos testigos, / e por mandado / de los dichos seño/res Oydores de la /
Reina, nuestra / señora, y a pedi/miento del dicho //(Fol. 153 v.) procurador fiscal / lo
fiz escribir / y fiz aqui este / mio signo en tes/timonio de berdad./ Juan Albarez.
N.º 29
1484, Octubre, 26 Valladolid
Don Yñigo de Guevara, Conde de Oñate, confirma a los vecinos de Oñate la
costumbre de elegir alcalde y que éste detente la justicia en primera instancia.
A.M.O., E-VIII, Sig.: 821-13, f. 5 v.
Inserto en un traslado simple de 1568 de un pleito entre la villa de Oñate con Pero Velez de
Guevara, Conde de Oñate.
Yo, don Yñigo de Guebara, Señor del Condado de Oñate y Adelantado Mayor /
del Reyno de Leon y del Consejo del Rey y de la Reyna, nuestros señores, por
quanto / por parte del conçejo, alcalde, prestamero, escuderos, hijosdalgo e besinos y
moradores / del mi señorio y condado de Oñate se me hiço relaçion, por una su
petiçion, / deziendo que yo bien savia de como el dicho quondado avia tenido y tiene /
de tienpo muy antiguo por uso y costunbre de elegir y nombrar por su alcalde / a
qualquier persona, vezino y morador del dicho mi condado y señorio/ y para que el
resida en el dicho offiçio por un año; el qual uso la la (sic) confirma/çion aun
pertenesçida y pertenesçia a mis progenitores y antepassados en su / tienpo y a mi
en el mio y que los dichos alcaldes, cada uno en el año en que el dicho officio / les ha
cavido, han conosçido de las caussas criminales y çeviles sin que yo / ni mis
progenitores y antepasados ayamos entendido en ello en primera / ynstançia y que
esto ansi se avia guardado de tienpo muy antiguo a esta / parte, y que yo y algunos
de mis progenitores y antepassados en algunas / caussas aviamos entendido y
conosçido en primera ynstançia, otras / caussas aviamos auscado (sic) para ante nos
sin diferir y sentenciar por los / dichos alcaldes, y que otras cossas aviamos fecho
pesquisas de nuestros ofiçios / y algunas vezes, a pedimiento de un primer fiscal, y
otras vezes aviamos dado / mandamientos ansi de comision como a nos tocantes al
consoçimiento de la / juresdiçion de la primera ynstançia; y porque esto era en
perjuiçio y que/brantamiento del uso y costunbre que el dicho condado avia tenido de
tienpo/ ynmemorial a esta parte, lo qual tenia jurado de goardarles sus usos y /
costunbres e que no conosçeria en caussa ninguna en ninguna forma / ni en caussa
criminal ni çevil la razon de la jurisdiçion de la / dicha primera ynstançia. Por ende, de
mi çierta çiençia y delibera/da voluntad, avida ynformaçion suffiçiente de la dicha
relaçion / mando y prometo por mi y por mis herederos que el dicho señorio /
suçeedieren que no conosçeremos en ninguno caussa çevil ni criminal / a pedimiento
de parte ni en otra forma alguna en primera ynstan/çia, pues la jurisdiçion de la
primera ynstançia ansi en lo criminal / como en lo çevil siempre fue y es del dicho
conçejo, e yo tengo mandado goardar/les sus usos y costunbres porque la apelaçion
siempre queda para mi / y para mis alcaldes mayores segun que fue en el tiempo de
mis pro/genitores y antepassados; y desta mi carta suplico a los Reyes, nuestros
/señores, manden confirmar lo suso dicho a la parte del dicho conçejo. Dada / en la
muy noble villa de Valladolid, a 26 de ottubre de 1484 años./ Va sellada con mi sello.
El Adelantado Mayor de Leon./
N.º 30
1485, Enero, 6. Sevilla
Cédula Real de los Reyes Católicos confirmando las ordenanzas del concejo
de Oñate sobre el derecho a crear el vínculo del mayorazgo, aprobada el 16 de
Noviembre de 1477..
A.M.O., F-IV-1, Sig.: 1132-1 (Sig. Ant.: Leg. 7, n.º 1), 3 f.
Sello de papel. Firmas autografas de los Reyes.
Hay una confirmación de este documento realizada por Carlos V el 2 de junio de 1537 en
traslado de Martín de Galarza de 21 de Mayo de 1585 y otro traslado de Geronimo de Brabo
hecha en 21 de marzo de 1591 en signatura 142-2.
ECHEGARAY, B. de: “Notas al margen de la Ordenanza de 1477”, Revista Oñate, 1952-53, pp.
4-14.
Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo,/ de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdeña, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, del Argave,/ de
Algezira, de Gibraltar, Conde y Condesa de Barçelona e Señores de Viscaya e de
Molina, Duques de Atenas e de Neo/patria, Condes de Rosellon e de Çerdania,
Marqueses de Oristan e de Goçiano; vimos una escriptura de orde/naça (sic) e
estatuto que los escuderos, fijosdalgo e omes buenos del condado de Oñate en su
junta general fi/zieron, su thenor de lo qual es esto que se sigue:
En el nonbre de Dios todopoderoso e de la / Virgen gloriosa, su señora Santa
Maria, su madre, magnifiesto sea, a todos los que la presente ve/ran como nos, los
escuderos, fijosdalgo e omes buenos del Condado de Oñate, seyendo juntos en /
Junta General, espeçialmente Martin Martines de Asurduy, teniente de alcalde por
Garçia Ruys de Murguia/ alcalde ordinario en este dicho condado de Oñate por el
muy magnifico e noble señor, el señor don/ Ynigo de Guevara, señor del dicho
condado, e Sancho Garçia de Garivay, prestamero e Juan de La/harria, alcalde de la
hermandad e Martin de Garivay, fiel regidor e Pedro de Osynaga e Sancho de /
Çubia, jurados e Juan Beltran de Murgia e Pero Lopes de Leaçarraga e Pero Sanches
de Garivay e / Juan Peres de Ocaris e Juan Yvañes de Arnani e Pedro Yvañes de
Leaçarraga e Juan Perres de Ugarte e Pero Ruys de Otalora e Martin Ruys, su fijo / e
Sancho Dyas de Arroyave e Pero Ybañes de Laharria y Juan Peres de Aguirre e Pero
Yvañes de / Anasagastuy e Juan Martines de Anasagastuy e Sant Juan de Murgia e
Sancho de / Çaniartu e Juan Peres de Mendiola e Ynigo de Aguirre e Juan Ochoa de
Garivay, e Juan Go/mes de Verganço e Juan de Gasteasoro e Pero Ybañes de
Canpiaçelay e Garcia, su fijo, e Juan /Lopes de Araos e Pero Ruys de Olalde e Martin
Ruys, su hermano e Rodrigo Yvañes de Yturbe e / Lope Martines de Larranaga e
Pero Çuria de Laharria, e Juan d'Elorduy e Miguell de Arbiçu e Juan de / Urdaneta e
Juan Ruys de Landueta, el moço, e Juan d'Espilla e Ochoa de Asorduy e Martin de
Vidau/rreta e Juan de Sarria e Juan de Houbil e Juan de Orueta y Juan de Gauna y
Juan Garçia de Alçi/bar e Juan Miguelles de Vidania e Martin Ochoa de Asorduy e
Juan Ferandes de Vasauri / e Fernando de Vidavayn e Ochoa de Arraçola e Pero
Sanches de Buruñano e Martin de Aguirre e Martin / de Usuategui e Lope Vaibor e
Pedro de Arrieta e Juan Peres d'Estenaga e Sancho de Çuaçola e / Juan d'Elorregui e
Pedro de Laharria e Martin de Jaso e Juan de Medrade e Pero Lopes de Araoz / e
Ochoa Yvañes del Mercado e Martin de Olaçaran, astero, e Martin de Ocariz e Juan
Peres de Arnani / e Martin de Arnani e Juan de Çuaçola e Ochoa d'Erçila e Ochoa de
Valçategui e Juanchu/co de Valçategui e Juan Peres de Uria e Martin de Sagastiçaval
e Iohn d' Erostegui, /astero, e Juan de Gasteasoro e Juan Peres de Alçibar e Juan
Ruys de Asare e Sancho/ de Garagarça e Pedro, su hermano e Iohn de Aoçaraça e
Juan de Orderasagasti e/ Iohn Sanches d'Estenaga e Ochoa de Maristegui e Pedro,
su fijo e Pedro de Murgui/alday e Pasqual de Murguialday e Juan de Liaçibar e
Sancho de Guerrero e Juan de Via/yn e Pedro, su yerno e Martin de Santa Crus e
Pedro, su hermano e Rodrigo de Ugarteça/val e Martin de Alava e Juan de Erçilla, el
moço e Martin de Arriçuriaga e Juan de Olalde / e Pedro de Leyvar e Pedro Çibay e
Pedro de Valençategui e Martin de Unçueta e Martin de // (Fol. 1 v.) Araos, sastre, e
Juan de Araos e Juan Gonçales de Marquina e Estibalis de Arnani e / Juan Ortis de
Yraçabal e Lope Arraçola e Martin de Munando e Pedro d'Elorduy e Martin /Sanches
de Uobil e Pedro de Laharriondo e Martin de Oviaga e Juan de Sanllorent e Pe/dro
d'Echevarria e Sancho Ybañes de Malla e Juan de Monoçategui e Ochoa de
Urgar/tondo e Pedro de Pagoa y Juan de Sancholopestegui e Juan Atallo e Juan de
Vergara / e Rodrigo Yvañes de Olave e Martin de Garivay e Martin Dyas de Borivar e
Pedro Do/ran e Martin de Salinas e Pedro de Uobil e Martin de Huobil e Sancho de
Asco/tia e Juan de Bergara, ferrero, e Martin Yvañes de Ugalde e Rodrigo de Olalde e
/ Pedro de Arraçola e Juan Martines de Ugalde e Estevalis de Çaniartu e / Juan de
Çaniartu, capero, e Pasqual de Capia e Martin de Vasauri e Pero Ochoa,/ su
hermano, e Pero Sanches de Vasauri e Juan Peres de Vasauri e Juan / de Villarre e
Juan de Ugarteçaval y Juan Martin de Ugarte e Martin de Arraçola, cape/ro, e
Juanesgo de Olaçaran e Miguell de Olaçaran e Lope de Arana e San/cho de Santa
Crus e Juan de Umeres e Martin de Murguisurr e Juan Ochoa / de Yrimo e Pedro de
Madina e Juan d'Elorriaga e Pedro de Ayoçategui e / Pedro d'Echevarria, sastre, e
Ochoa Yvañes d'Echevarria y Juan de Urarte, pla/tero. Seyendo juntos en la dicha
junta general, oy domingo, fecha la pre/sente, luego como salimos de oyr la misa
mayor que se dixo en / la yglesia monesterial de señor Sant Miguell del dicho
condado, en la / plaça del dicho monesterio, segund que es nuestra costumbre usada
de largos / tiempos de nos juntar e faser e hordenar los fechos y casos universales /
del dicho condado, de guisa que estamos asy juntos mas de las dos terçias / partes
de todos los vesinos del dicho condado y aun casy todos, porque esperiençia / nos
muestra que a causa del acrecentamiento e multiplicaçion que se ha fecho y / fase de
cada dya de los vesynos y abitantes que somos en este condado por la / grand
bondad e mysericordia de nuestro Señor, las posysiones e / bienes rayzes son
partydos en muchas partes, en tal manera que las casas e caserias y heredanias que
pocos tiempos ha poseya uno solo y agora po/san quatro y çinco y aun diez e mas
personas, e lo tal vine por se/guir partyçion de los tales bienes entre herederos por
yguales partes,/ a lo que se hallava fasta aqui entre nuestros anteçesores asaz
personas que tenian tanta / abundançia de bienes rayzes de que los frutos e reditos
que dellos cogian se sustentavan / abundosa e honrradamente e tenian facultad para
crecer sus fijos / e los adotar e dar ayudas para se mantener e sostener cargos
matrimoniales / a lo al que a sus estados convenia; y agora, por cabsa de las dichas
partyçiones son / tanto minuydos el poseymiento de los bienes rayzes que cada uno
posee //(Fol. 2 r.) que no basta para se poder sostener con los frutos e reditos dellos
con quanta diligençia / ayuda seria en ello se pone, o a lo menos ay muy pocos que
se sostengan, e como / cada uno fasta aqui ha tenido e tiene los venientes a heredar
de aver su le/gitima e parte de los bienes rayzes, a asperança de lo tal nos hemos
detenido / e se detienen de se dar a ofiçios a otras yndustrias e a sallir a tierras
estrañas / a servir señores e allegarse a quien les pueda mas valer, como veemos
que fasen en / tierra de Guipuscoa e Viscaya e en las mayores partes dellas que
como tengan costun/bre contraria de la nuestra, porque ende veyendose seguiesen
de la manera que / nosostros en partir las caserias e heredamientos non avria
persona que tovie/se sostenimiento de bienes rayzes, e por las tales partiçiones se
desfasen las / memorias de los solares e lugares donde dependen e bienen a se
enajenar a estra/ños tienen forma, como las casas e caserias e bienes rayzes ayan
de quedar e / queden a uno de sus fijos e nietos enteramente e a los otros herederos
enmien/dan e sastisfasen de los otros bienes que les restan lo que su facultad basta, /
e aun quede a uno de sus fijos muy mucho mas e allende de le dexar asi / el
heredamiento de quanto le pertenesçe en su legitima le vale y queda con ello / y aun
lo afirman e aprevan los otros herederos e estan a ello abitua/dos e lo al por muy
bueno, e aquellos que non esperan aver los bienes rayzes / danse a los ofiçios e
yndustrias y allegançia de señores e personas/ de valor e en tierras estrañas trabajan
por adquirir y ganar y vienen muy muchos / dellos bien adotrinados y con fasyendas e
vienen todos honrradamente. Por / ende, nosotros, movidos con deseo de remediar
en lo que fasta aqui hemos tenido / por costunbre, considerando que aviendo este
condado personas que tengan rasona/bles posysiones puedan mejor servir a nuestro
Señor Dyos y a los / otros señores tenporales a quien somos obligados, e otro sy es
utilidad e / pro cumunal de todos porque con los que tienen tales facultades nosostros
podamos / e se podian los venientes sustentar mejor e mas honrradamente a la
memo/ria de los linajes donde venimos, sera mas honrrado y conosçido de nuestra
propia e / libre voluntad y çierta sabiduria por nos e por todos nuestros herederos e
su/çesores presentes y por venir para agora e para syenpre jamas, quere/mos e
ponemos por ley e estatuto lo tal en aquella mejor manera e forma que / podemos e
devemos, asy de fecho como de derecho, que nosotros e qualquier e quales/quier de
nosotros e los que lo nuestro ovieren de aver e de heredar e todos los que en este /
dicho condado ovieren de benir de aqui adelante, puedan disponer e hordenar / e
mandar de todos sus bienes rayzes e dando cosa e parte dello entre sus/ fijos e
nietos o otros qualesquier personas que ayan de derecho de heredar de la manera /
que por bien toviere, asi para que puedan dar e donar por via de donaçion //(Fol. 2 v.)
o testamento o mandas o cobdiçillo o postrimera voluntad o en otra qualquier forma /
que los plazera, dando todos sus bienes rayzes o parte dellos a uno o a dos o a tres /
o a mas de los que ovieren derecho de los heredar, por yguales o maiores o menores/
partes, segund e de la guisa que les plazera e partiendo a ellos e entre ellos segund
bien visto les / sera, de guisa que aquel o aquellos quel tal les mandare o diere o
señalare por su / legitima, todos los tales bienes o parte dellos les valan, ayan segund
e como los fue/ren mandados e con aquellas clausulas e cargos que les ynpusiere,
asi perpe/tuo como temporal, para los venientes, e caso que con los bienes muebles
non enmiendan / ni sastifagan a los otros herederos, para que pueda aver y alcançar
el valor de /su legitima, si todos los bienes muebles e rayzes fuesen estimados que
non/ puedan yr, ni pagar, ni demandar contra lo que fuere asi dispuesto e man/dado o
repartido antes que de cada uno por contento con la legitima e parte/ quel padre o
aguelo o aquel de quien avia derecho de heredar le señalare/ e diere con tanto que la
legitima de los bienes muebles no le sea quitado. E su/plicamos e pedimos por
merçed a los muy ylustrisimos eçelentes Rey e Reyna, / nuestros señores, e al dicho
señor don Ynigo e a otros qualesquier señor o se/ñores tenporales e espirituales que
ayan e tengan poder y facultad para ello / que esta dicha nuestra hordenança e
costituçion nos confirmen e aprueven e ynterpongan / su decreto para que sea
perpetua y valiosa para agora e para sienpre jamas. / E renuçiamos todas e
qualesquier leyes, derechos canicos (sic) e çeviles, muniçipales, / los tales previllejos
usos e costunbres e toda restituçion de los derechos e todas las otras cosas e cada
una / dellas que contra sean o puedan ser de lo que dicho es para que nos non valan
a nos, ni / alguno de nos, nin los dichos nuestros herederos e suçesores, ni alguno
dellos, nin seamos oydos, ni reçebidos sobre ello en juyzio ni fuera del ante algund
alcalde / ni jues eclesiastico, ni seglar agora ni en tienpo alguno ni por alguna
ma/nera. Otro sy renunçiamos a la ley en que diz que general renuçiaçion de leyes
que ome / faga no vala, e a la ley en que diz que ome non puede renuçiar al derecho
que non sabe / que le conpete, para lo qual todo y cada cosa e parte dello asi tener e
guardar e con/plir y non yr ni venir contra ello en tienpo alguno, obligamos a nos
mismos e a todos nuestros herederos y suçesores presentes e por venir y a todos sus
bienes y de cada uno dellos / muebles e rayzes, avidos e por aver e por que esto sea
çierto e firme e quede en perpetua / memoria, rogamos e pedimos a Juan Martines de
Alçibar, escrivano del Rey, nuestro señor, / e escribano fiel deste dicho condado que
presente esta, que faga de lo suso dicho contrabto / fuerte e firme a consejo de
letrados. Fecho e otorgado fue lo sobre/ dicho en la dicha plaça de Sant Miguell de
Oñate, dia domingo, a la / ora suso dicha, a dyes e seys dyas del mes de novienbre
del año/ del Señor de mill e quatroçientos e setenta e siete años, de lo qual son
testi/gos que estavan presentes, llamados y rogados para ello, Martin Sanches/
d'Elorduy, Furtun Sanches de Roma e Juan de Asconiça, vesynos // (Fol. 3 r.) del
dicho condado. E yo, el dicho Juan Martines de Alçibar, escrivano e notario publico
suso dicho / del dicho señor Rey en la su corte y en todos los sus reynos e seño/rios,
que presente fuy a lo que suso dicho es en uno con los dichos testigos, por / ende, a
pedimiento e ruego de alcalde e prestamero e escuderos, fijos/dalgo e omes buenos
del dicho condado de Oñate, esta escriptura escrevi en estas dos/ fojas e media de
medio pliego de papel con esta en que va mio sygno y las quales / en fin de cada una
plana van señaladas de mi rublica e señal, e por / ende fiz aqui este mio sygno, a tal
en testimonio de verdad.
E agora por parte / de vos, los dichos escuderos, fijosdalgo e omes buenos del
dicho condado de / Oñate, nos fue suplicado e pedido por merçed que por que mejor
e mas conplidamente fuese guardada la dicha hordenaça e estatuto suso
en/corporado lo mandasemos aprovar e confirmar o como la nuestra merçed / fuese.
Lo qual nos mandamos ver a algunos del nuestro Consejo e por ellos/ visto fue
acordado que nos deviamos mandar dar esta nuestra carta en la / dicha rason e nos
tovimoslo por bien por la qual loamos y apro/vamos e ratyficamos e confirmamos la
dicha hordenança e estatu/to suso encorporado e todo lo en el contenido, segund que
en el dize e se / contiene, mandamos que vala e sea guardado, agora e de aqui
adelante / en todo tienpo e por esta nuestra carta, damos liçençia e facultad a vos, los
/ sobre dichos, en la dicha hordenança y estatuto contenidos y a otros qualesquier /
personas que biven en el dicho condado de Oñate y bivieren de aqui adelante / para
que podades fazer e fagades e puedan faser e fagan los dichos mayoradgos / de los
dichos vuestros bienes y heredamientos, que agora tenedes y tovieredes / y tovieren
de aqui adelante, segund que en la dicha hordenança e estatuto se con/tiene para los
dichos vuestros fijos legitimos o nietos, con tanto que cada uno de / vos los sobre
dichos que asi bevis o morays e bivieren e moraren en el dicho / condado fagays un
mayoradgo de los dichos vuestros bienes, segund e por la / forma e manera que se
faze / e acostunbra faser en la nuestra provinçia de Gui/puscoa e en el nuestro
condado e señorio de Viscaya. E por esta dicha nuestra / carta mandamos al Principe
Don Juan, nuestro muy caro e muy amado fijo e / a los ynfantes, prelados, duques,
condes, marqueses, ricos omes, maestres / de las hordenes, priores, comedadores e
subcomedadores, alcaydes de los / castillos y casas fuertes e llanas y a los del
nuestro Consejo e oydores / de la audiençia y alcaldes o notarios y otros jueses y
justiçias qualesquier de la nuestra / casa e corte y chançilleria y a todos los conçejos,
justiçias, regidores / cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de todas las
cibdades y villas / y logares destos nuestros reynos e señorios y a otros qualesquier
personas // (Fol. 3 v.) nuestros vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o
condiçion que sean, asi los que/ agora son, como los que seran de aqui adelante y a
cada uno y a qualquier dellos que vos guarden y cunplan e fagan guardar e conplir
esta nuestra carta e todo lo en ella / contenido y cada cosa dellos, e que contra el
thenor e forma della vos no vayan ni / pasen, ni consientan yr ni pasar en tienpo
alguno, ni por alguna manera. / E si nesçesario o conplidero vos fuere, mandamos al
nuestro chançiller e notarios e / a los otros ofiçiales que estan a la tabla de los
nuestros sellos, que vos den e libren e pasen / e sellen nuestra carta de previllejo
desta nuestra carta de confirmaçion e las otras cartas e sobre/cartas, las mas fuertes
e firmes e bastantes que les pidieredes e menester ovieredes / sobre la dicha razon,
de lo qual vos mandamos dar esta dicha nuestra carta firmada de nuestros / nombres
e sellada con nuestro sello, e los unos ni los otros non fagades ni fagan ende / al por
alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dyes mill maravedis para la
nuestra camara. E demas, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare,
que vos enplase que pares/cades ante nos en la nuestra corte, doquier que nos
seamos, del dya que vos enplasare/ fasta quinze dyas primeros seguientes so la
dicha pena, so la qual mandamos a qual/quier escribano publico que para esto fuere
llamado que dé ende al que gela mostrare, testimonio / signado con su signo, por que
nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada en la muy noble e muy leal
çibdad de Sevilla a seyss dyas del mes de / enero, año del nasçimiento del nuestro
salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta y / çinco años. Va escripto
entre renglones, o dis e entre ellos, y o dis faze, vala./
Yo el Rey Yo la Reyna
Yo Alfonso de Avila, secretario del Rey e de la Reyna, nuestros señores, la /
fise escrivir por su mandado (rúbrica)/
[...] dotor. Rodericus dotor. Iohnes dotor. [...] Sello de Papel. Françisco de
Salmeron, chançiller. (rúbricas)
La confirmaçion de la ordenança que los del condado de Oñate fisieron sobre
los mayorazgos.//
N.º 31
1486, Diciembre, 9. Salamanca
Provisión de los Reyes Católicos sobre una sentencia de la Chancilleria en el
pleito entre el concejo de Mondragon y las vecindades de Garagarza, Guesalibar,
Udala y Eremuzqueta, en la que se absuelve a estas últimas, dandoles facultad para
comprar y vender libremente bastimentos, con tal de que no puedan poner mercado
publico ni casa de abaceria.
A.M.O., F-V, Sig.: 1150-25, 13 f. Pergamino.
(Fol. 1 v.) Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de
Castilla, de Leon, / de Aragon, de Çeçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla,/ de Çerdeña, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de
los Algarves, de Algezi/ra e de Gibraltar, Conde e Condesa de Barçelona e Señores
de Vizcaya e de Molina, / Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Rosellon e
de Çerdania, Marqueses de Oristan / e de Goçiano. A los del nuestro Consejo e al
nuestro Presidente e Oydores de la nuestra Abdien/çia e a los alcaldes e otras
justiçias qualesquier de la nuestra casa e corte e Chançilleria, / e a la junta e
procuradores de los escuderos fijosdalgo de las villa e lugares / de la nuestra Muy
Noble e Leal Provinçia de Guipuscoa, e a todos los corregidores/ e alcaldes e otros
juezes e justiçias qualesquier, asy hordinarios e de la Herman/dad de las dichas villa
e lugares de la dicha provinçia de Guipuscoa e de todas / las çibdades e de las otras
villas e lugares destos nuestros reynos e señorios / que agora son o seran de aqui
adelante, e a cada uno e qualquier de vos a quien esta / nuestra carta fuere mostrada
o su treslado sygnado de escrivano publico, salud/ e graçia. Sepades que pleyto se
trato en la nuestra corte e Chançilleria ante el muy reveren/do yn Christo, padre don
Alfonso de Fonseca, Arçobispo de Santiago, nuestro Capellan Mayor / e del nuestro
Consejo e nuestro Presidente en la nuestra Abdiençia e Chançilleria e ante los
nuestros / Oydores della entre el conçejo, alcaldes, regidores, escuderos, fijosdalgo
de la villa de / Mondragon, que es en la dicha provinçia de Guipuscoa, e su
procurador en su nonbre / de la una parte, e los escuderos e omes buenos de las
vezindades e universidades / e anteyglesias de los lugares de Garagarça e
Guesalivar e Udala e Erenuzqueta / e su procurador en su nonbre de la otra, el qual
dicho pleito se començo ante los / del nuestro Consejo sobre razon de una nuestra
carta de emplazamiento que los del nuestro Conse/jo dieron contra los dichos
escuderos e omes buenos de las dichas vezindades e uni/versidades de los dichos
lugares, sellada con nuestro sello e librada dellos, su tenor / de la qual dicha carta es
este que se sygue:
Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de / Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Toledo, de Valençia, de / Galizia, de Sevilla, de
Çerdeña, de Mallorcas, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de / Jahen, de los
Algarves, de Algezira e de Gibraltar, Conde e Condesa de Barçelona / e Señores de
Vizcaya e de Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de / Rosellon e de
Çerdania, Marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos, los vezinos e / moradores del
arraval de la villa de Mondragon e a vos, los omes buenos / de los lugares de
Garagarça e Guesalivar e Erenuzqueta e Udala, lugares / que diz que soys de la tierra
e termino e juridiçion de la dicha villa de Mondragon,/ e a cada uno de vos, salud e
graçia. Sepades que por parte del conçejo, justiçia, regidores / e omes buenos de la
dicha villa de Mondragon, nos fue fecha relaçion por su petiçion que ante //(Fol. 2 r.)
nos en el nuestro Consejo fue presentada, diziendo que los vezinos e moradores de
la dicha / villa que biven e moran de los muros adentro della tienen por previllegios de
/ los reyes de gloriosa memoria, nuestros progenytores, que ayan santa gloria, para
que den/tro de la dicha villa vendan pan e sydra, carneçerias e azoque de pescado/ e
azeyte e tiendas de bohoneria e de otras cosas que fueren nesçesarias para el
bas/teçimiento e proveymiento suyo e de vos, los sobre dichos, e para que ni en esos
dichos / arravales e lugares nin en otro lugar alguno de la juridiçion de la dicha villa
non / podays vender trigo nin pan alguno en grano nin poner taverna de vino nin /
carneçeria nin tiendas de bohoneria nin asy mismo vender azeyte nin candelas / nin
otras menudençias que se acostunbran vender en semejantes tiendas e re/gatoneria,
e que la dicha villa e los vezinos e regidores della vos pueden vedar/ e proybir que
non tengades las dichas tiendas ni vendades cosa alguna de las suso di/chas, e
faziendo lo contrario, vos pudiesen prendar e llevar las penas por ello; / por virtud del
qual dicho previllegio diz que la dicha villa e los vecinos e morado/res della han
estado e oy dia estan quieta e paçificamente de treynta, quarenta e çinquen/ta años a
esta parte e de tanto tienpo aca que memoria de omes non es en contrario en /
posesion vel casy de tener en ella tavernas e carnesçerias e tiendas de boho/neria e
de las otras cosas suso dichas para el proveymiento dellas e de vosotros, e de / vos
defender e vedar para que en esos dichos arravales e lugares nin en alguno / dellos
nin en otra parte alguna de la tierra e termino e juridiçion de la dicha villa non po/days
poner ni pongays tavernas nin carneçeria nin tiendas de bohoneria nin de ça/gateras
e regatones nin vender nin vendays trigo nin otra cosa alguna de las suso / dichas, e
sy lo contario fisierdes de vos prendar e llevar pena a qualquier de vos/ los sobre
dichos que alguna cosa de las sobre dichas vendiesedes.
E diz que agora nueva/mente algunos de vos, los sobre dichos, aveys dicho e
publicado e dezis e publica/ys que en quebrantamiento del dicho su previllegio e en
molestaçion e perturbaçion de la dicha / su posesion ynmemorial que de lo suso dicho
diz que tienen, aveys de poner en esos / dichos arravales e lugares e en cada uno
dellos las dichas tiendas para vender/ en ellas las cosas suso dichas. Por ende, que
nos suplicavan e pidian por merçed/ que çerca dello les proveyesemos de remedio
con justiçia, mandandoles anparar e de/fender en la dicha su posesion e mandado a
vos, los sobre dichos, que les sufriese/des e consintiesedes usar de la dicha su
posesion libremente e les non perturbasedes / nin ynquietasedes en ella nin
pusiesedes taverna nin carneçerias nin pusiesedes tien/das nin otras cosas de las
sobre dichas, nin vendiesedes en ellas cosa alguna o / como la nuestra merçed fuese,
e nos tovimos lo por bien. Por que vos mandamos / que agora e de aqui adelante
çufrades e consintades a los vezinos e moradores //(Fol. 2 v.) que biven e moran
adentro de la dicha villa a usar de la dicha su posesion en que de las cosas / suso
dichas e de cada una dellas dis que han estado e estan, e les non perturbedes / nin
molestedes nin ynquietedes en ellas, e en perturbaçion e molestaçion de la dicha su /
posesion non vendades en esos dichos arraval e lugares nin en alguno dellos, tri/go
nin pan alguno en grano [ilegible]ays taverna nin tavernas algunas de / vino nin
carneçerias nin tiendas de bohoneria para vender en ellas azeyte nin can/delas nin
otras menudençias algunas, que en semejantes tiendas se suelen / e acostunbran
vender, e los unos nin los otros non fagades ende al por alguna/ manera, so pena de
la nuestra merçed e de diez mill maravedis a cada uno de vos para la nuestra /
camara, pero sy contra esto que dicho es alguna razon por vos teneys por que lo non
devades asy fazer e cunplir por quanto la parte del dicho conçejo, justiçia, regi/dores e
omes buenos de la dicha villa de Mondragon dize que lo suso dicho es en
que/brantamiento del dicho su previllegio de los dichos reyes de gloriosa memoria/
nuestros progenitores hemanado, por lo qual del pleyto a tal a nos pertenesçe oyr / e
conosçer, por esta nuestra carta vos mandamos que desde el dia que con ella fuerdes
reque/ridos todos juntamente sy pudierdes ser avidos e sy non diziendolo e
faziendo/lo saber a una persona o dos dese dicho arraval e de cada uno desos dichos
luga/res para que vos lo digan e fagan saber e dello non podades pretender
ynorançia/ diziendo que lo non supistes nin vino a vuestras notiçias fasta veynte dias
pri/meros syguientes, los quales vos damos e asygnamos por tres terminos, dando /
vos los primeros diez e seys dias por primero plazo e los otros dos dias por se/gundo
plazo e los otros dos dias por terçero plazo e termino perentorio acabado/ enbiedes
ante nos en el nuestro Consejo en seguimiento del dicho negoçio vuestros
procu/radores sufiçientes con vuestros poderes bastantes bien ystrutos e ynformados
a ver la / demanda o demandas que sobre lo suso dicho la parte del dicho conçejo,
justiçia, regidores e / omes buenos de la dicha villa de Mondragon vos entiende
poner, e a tomar tresla/do dellas e a responder a ellas e a dezir e alegar çerca dello
todo lo que dezir e/ alegar quesierdes e a presentar e ver presentar, jurar e conosçer
testigos e ynstru/mentos e provanças e a pedir e ver fazer publicaçion dellas e a
tachar e contrade/zir los testigos que contra vos fueren presentados e a abonar los
que vos pre/sentardes e a concluyr e çerrar razones e a oyr e ser presentes a todos
los otros / abtos del dicho pleito prinçipales, açesorios, ynçidentes, dependientes,
emergentes,/ anexos e conexos subçesive, uno en pos de otro, fasta la sentençia
difinitiva / ynclusive, para la qual oyr e para tasaçion de costas sy las y oviere e para/
todos los otros abtos del dicho pleito que espeçial çitaçion se requiere e a quien de
derecho devierdes ser presentes e llamados, vos llamamos e çitamos e po/nemos
plazo perentoriamente por esta nuestra carta, con aperçebimiento que vos / fazemos
que sy en los dichos terminos o en qualquier dellos paresçierdes los //(Fol. 3 r.) del
nuestro Consejo vos oyran e guardaran en todo vuestro derecho, en otra manera
vuestras / absençias e rebeldias non enbargante, aviendo las por presençias, oyran al
dicho / conçejo, justiçia, regidores e omes buenos de la dicha villa de Mondragon en
todo / lo que dexir e alegar quesieren e libraran e determinaran sobre todo lo que la
nuestra merçed/ fuere e se fallare por derecho, syn vos mas llamar nin çitar nin
atender çerca dello, / e de como esta nuestra carta vos fuere leyda e notificada e la
cunplierdes, mandamos /so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de en/de al que vos la mostrare testimonio sygnado con su signo,
porque nos sepamos / en como se cunple nuestro mandado. Dada en la çiudad de
Santo Domingo de la Calça/da a diez dias del mes de setiembre, año del nasçimiento
de nuestro salvador Ihesu / Christo de mill e quatroçientos e ochenta e seys años.
Episcopus palentinus. Antonius do/ctor, Gundisalvus liçençiatus. Gundisalvus doctor.
Yo, Iohan Perez de Otalora, escrivano/ de camara del Rey e de la Reyna, nuestros
señores, la fiz escrevir por su mandado, con/ acuerdo de los del su Consejo.
Registrada, Castilla. Pedro de Maluenda, chançiller./
Con la qual dicha nuestra carta suso encorporada los dichos escuderos e
omes buenos / de las dichas vezindades e universidades de los dichos lugares de
Guesalivar/ e Udala e Garagarça e Erenuzqueta por parte de la dicha villa de
Mondragon / fueron requeridos para que en todo e por todo fiziesen e cunpliesen lo
que nos por ella / les enbiavamos a mandar o dentro de los plazos e terminos en ella
contenidos / paresçiesen ante nos, en el nuestro Consejo, a dezir de su derecho
çerca dello, segund que to/do mas largamente en el testimonio del dicho
requerimiento, que çerca dello les / fue fecho e ante los del nuestro Consejo fue
presentado se contiene.
Despues / de lo qual, el procurador de los dichos escuderos e omes buenos de
las dichas vezinda/des e universidades de los dichos lugares de Garagarça e
Guesalivar e Uda/la e Erenuzqueta paresçio ante los del nuestro Consejo en
seguimiento del enplaza/miento que por virtud de la dicha nuestra carta a los dichos
sus partes fue fecho; e por una / petiçion que ante los del nuestro Consejo presento,
dixo que los dichos sus partes non eran obli/gadas a cunplir cosa alguna de lo por el
dicho conçejo e vezinos de la dicha villa de / Mondragon pidido e por virtud dello por
nos mandado por las cabsas e razones / syguientes: lo primero, porque la dicha
nuestra carta era ganada a pedimiento de non parte/ por non les conpeter derecho nin
aççion alguna contra los dichos sus partes nin contra algu/no dellos; lo otro, porque la
dicha carta avia seydo ganada con relaçion no verdade/ra, diziendo tener previllegio
para lo que asy pedian non lo teniendo; lo otro / porque sy algund previllegio toviesen,
lo que negavan, aquel seria ganado con / subrreçion e nunca seria usado nin
guardado, ni a los dichos sus partes notificado;//(Fol. 3 v.) lo otro, porque el tal
previllegio non se estenderia nin podia estender porque los dichos lugares
antiguamente avian seydo e eran sobre sy e avian seydo/ unidos con la dicha villa,
quedando en su libertad los dichos lugares de / todas las cosas que antes solian usar
e gozar e guardar que fueron e eran / de todas las que en contrario dezian e
aclaravan quererles ynpidir que non ven/diesen nin tratasen; lo otro porque el tal
previllegio seria contra toda razon / e justiçia otorgado e conçedido e contra toda
umanidad a que los abitantes / e moradores en los dichos lugares non pudiesen
vender pan nin vino nin carne nin / las otras cosas que eran nesçesarias para sus
sutentamientos e manteni/mientos e que sy a lo tal se diese lugar de nesçesario se
avrian de destru/yr, los dichos lugares e a las personas que en ellos bivian e moravan
se les quita/ria el mantenimiento e sostenimiento que era contra derecho divino e
umano/ a lo qual nos non deviamos dar lugar; lo otro, porque los dichos sus / partes e
sus anteçesores de tienpo ynmemorial / a esta parte syenpre avian / estado e estavan
en libertad de poder usar e gozar de todas las cosas que en / contrario se pidian e
dizian tener servidumbre sobre los dichos lugares e ne/gava tener la dicha posesion
paçifica, como en contrario se alegava de la / dicha servidunbre, la qual fue e era
contra todo derecho divino e umano. Por las quales razones e por cada una dellas e
por otras que protestava/ de alegar adelante sy nesçesario le fuese, dixo lo en
contrario pedido/ no aver lugar, e syn enbargo de aquello nos deviamos defender e
anparar/ a los dichos lugares e vezinos dellos, sus partes, en la dicha libertad e
esen/çion en que avia estado e estavan e avian estado sus anteçesores, e non
con/sentir nin dar lugar a que el dicho conçejo e vezinos de la dicha villa non les
apremia/sen, non prendasen a los dichos sus partes por lo sobre dicho, poniendoles
perpe/tuo sylençio para adelante; lo qual asi dezia e pidia para en guar/da e
conservaçion del derecho de los dichos sus partes e suyo, en su nonbre. E / en
satisfaçion de la dicha nuestra carta e mandamiento e negando todo lo perjudiçial /
como en contrario se dezia e pidia, pidia sobre todo cunplimiento de justi/çia.
Despues de lo qual, por una petiçion e demanda que el procurador del dicho /
conçejo, justiçia, regidores, ofiçiales e omes buenos de la dicha villa e Mondra/gon, en
la çibdad de Victoria, a tres dias del mes de otubre del año que paso / del Señor de
mill e quatroçientos e ochenta e tres años, ante los del nuestro / Consejo presento,
dixo que la dicha villa de Mondragon e los vezinos e mo/radores della de los muros
adentro de la dicha villa tenian por previllegio //(Fol. 4 r.) de los Reyes de Gloriosa
memoria, nuestros antepasados, que dentro de los muros de la dicha / villa vendian
pan e vino e trigo en grano e toviesen carneçerias e açoque de / pescado e azeyte e
tienda de bohoneria e otras cosas que fuesen nesçesa/rias para el basteçimiento e
proveymiento de la dicha villa e de los vezinos e mo/radores della e de sus arravales
e tierra e aldeas e juridiçion e que en los dichos/ arravales nin en las dichas aldeas nin
en otro lugar alguno de la dicha tierra e / juridiçion de la dicha villa que no se pudiese
vender trigo nin pan alguno en gra/no nin poner taverna de vino nin carneçeria nin
tienda de bohoneria nin/ vender azeyte, candelas e otras menudençias que se
acostunbravan vender / en semejantes tiendas de regatoneria e que la dicha villa e
los regidores / e vezinos della pudiesen proybir e vedar e defender a los lugares de la
/ dicha su juridiçion e a los vezinos e moradores dellos que non tuviesen las / dichas
tiendas nin vendiesen las cosas suso dichas fuera de los muros / de la dicha villa e
que sy lo non guardasen que la dicha villa pudiese prendar / a quien las tales cosas
vendiese o conprase fuera de la dicha villa e llevar/les pena por ello. Por virtud de los
quales dichos previllegios la dicha villa / e los vezinos e regidores della avian estado e
estonçes estavan en uso e / costunbre e en posesion vel casy de tener tavernas en la
dicha villa / e carneçerias e tiendas de bohoneria e de çagateras e regatonas para el /
proveymiento de la dicha villa e su tierra e de los vezinos e moradores/ della e de toda
su juridiçion e defender e vedar que en lugar alguno de toda/ la juridiçion de la dicha
villa que non se vendiesen nin pudiesen vender las cosas / sobre dichas nin menos se
pudiesen conprar, e de prendar e llevar penas / a qualquiera que conprase o vendiese
cosa alguna de las sobre dichas fue/ra de los muros de la dicha villa, asy al vezino e
morador de la dicha tierra/ e juridiçion como al de fuera della, en la qual dicha
posesion vel casi, uso e/ costunbre la dicha villa avia estado e estava quieta e
paçificamente / de treynta, quarenta e çinquenta e de mas años a esta parte e de
tanto/ tienpo aca que memoria de omes no era en contrario, syn contradiçion de
persona / alguna, sabiendolo e consintiendolo e non lo contradiziendo los vezinos / e
moradores de todo la tierra e juridicion de la dicha villa fasta entonçes que
nue/vamente los vezinos e moradores del arraval de la dicha villa de Mondra/gon e
los dichos lugares de Garagarça e Guesalivar e Udala e Erenuzqueta,/ lugares que
eran de la dicha villa e los vezinos e moradores dellos, nue/vamente avian dicho e
publicado e dezian e publicavan que tenian //(Fol. 4 v.) de poner tiendas e carneçerias
e en los dichos lugares en quebrantamiento de los/ previllegios que la dicha villa tenia
e del uso e costunbre en que avia estado/ e estonçes estava e en perturbaçion e
molestaçion de la posesion yn/memorial en que la dicha villa avia estado e estava.
Por ende, que ho/millemente nos suplicava que mandasemos anparar e defender a la
/ dicha villa e a los regidores e vezinos della en la dicha su posesion / en que avian
estado e estavan de vender pan e vino e tener carneçe/rias e açoque de pescado e
azeyte e tienda de bohoneria e vender cande/las e otras menudençias que se
acostunbravan vender en tiendas de / regatoneria dentro de los muros de la dicha
villa, e de defender e vedar/ que cosa alguna de las sobre dichas non se vendiesen
nin conprasen/ por persona alguna fuera de los muros de la dicha villa, mandando a
todos / los vezinos e moradores de los arravales de la dicha villa e de los luga/res
sobre dichos que eran tierra e juridiçion de la dicha villa que de aqui/ adelante
sufriesen e consintiesen a los dichos sus partes usar de la dicha su posesion,
mandandoles que non les ynquietasen nin perturbasen/ en ella, nin pusiesen en lugar
alguno de los dichos lugares taverna nin car/neçeria nin vendiesen trigo nin cosa
alguna de las sobre dichas fuera de / los muros de la dicha villa, e mandandoles que
çesasen e se apartasen / de mas dezir nin de se jactar e alabar que tenian de poner
carneçeria/ nin tienda alguna en los dichos lugares, ynponiendoles sobre ello /
perpetuo sylençio e condepnandoles a que diesen sufiçiente cabçion / e fiança de
guardar lo que sobre dicho es. Sobre lo qual pidio ser/le fecho cunplimiento de justiçia
e en lo nesçesario ynplorava nuestro real/ ofiçio e pidia e protestava las costas, la
qual dicha demanda ponia/ ante nos por quanto era en quebrantamiento de los dichos
sus previllegios / e por quanto era entre la dicha villa e sus vasallos, por lo qual el /
conosçimiento de la dicha cabsa pertenesçia a los del nuestro Consejo.
Contra lo / qual, por otra petiçion que el procurador de los dichos escuderos e
omes bue/nos de las dichas vezindades e universidades de los dichos lugares de
Gara/garça e Guesalivar e Udala e Erenuzqueta, ante los del nuestro Consejo
pre/sento, dixo que el procurador de la dicha villa de Mondragon non era parte por /
non tener facultad nin poder bastante nin asy mismo el dicho conçejo por non / le
conpeter derecho nin aççion alguna contra los dichos sus partes / en espeçial la
yntentada, quanto mas que lo en contrario relatado non era//(Fol. 5 r.) çierto nin
verdadero, e negava los dichos sus partes tener tal servi/dunbre sobre sy, nin tener
tales previllegios usados e guardados / e tales que perjuyzio fiziesen o fazer pudiesen
a los dichos sus partes e syn / enbargo de aquellas avia estado e estavan en libertad
de poder ven/der e conprar todas las cosas que en contrario se querian proybir, e /
caso que algund previllegio toviese, lo que negava, aquel non seria / nin era usado nin
guardado, e seria e era contra todo derecho e en des/truyçion de los dichos pueblos e
vezinos dellos, sus partes, e contra ra/zon divina e umana que los dichos lugares
fuesen poblados e que no po/diesen contratar con ninguno nin conprar nin vender las
cosas nesçesarias/ para sus mantenimientos e sostenimientos e de los que en los
dichos lu/gares biviesen, quanto mas que los dichos lugares antiguamente avian /
seydo apartados de la dicha villa e solian e acostunbravan vender / e conprar todas
las cosas que en contrario se querian proybir, e guar/dando sus usos e costunbres e
libertades fueron unidas e juntadas / con el dicho conçejo de la dicha villa, en manera
que avria lugar lo en con/trario pidido, e sy alguna cosa se avia tentado fazer por la
dicha / villa avian seydo e fue por fuerça e contra voluntad de los dichos sus/ partes,
en manera que les non serian adquerido derecho nin servidunbre / alguno sobre los
dichos sus partes. E asy dixo que çesava e non / avia lugar lo en contrario pidido e
que syn enbargo de todo aquello / devio e devia ser asuelto en el dicho nonbre e que
sy algund preville/gio avian o tenian, pidia copia e treslado del e de otras qualesquier /
escripturas que toviesen, e afirmandose en lo por el en el dicho nonbre dicho / e
alegado en respuesta de la dicha nuestra carta e mandamiento por nos man/dado dar
en la presente cabsa e sy nesçesario era aquello de nuevo/ dezia e alegava e
negando la dicha demanda e todo lo otro perjudi/çial pidia sobre todo serles fecho
entero cunplimiento de justiçia, e / asy mesmo pidia e protestava las costas.
Contra lo qual, por otra/ petiçion que el procurador del dicho conçejo, ofiçiales
e omes buenos de la / dicha villa de Mondragon ante los del nuestro Consejo
presento, dixo que / los dichos sus partes tenian previllegio de los reyes de gloriosa
/memoria, nuestros progenitores, por nos confirmados e aprovados para / que dentro
de los muros de la dicha villa se oviese de vender carne e / pescado e trigo e todas
las otras cosas nesçesarias para el pro/veymiento de la dicha villa e de los vezinos e
moradores della e //(Fol. 5 v.) e (sic) de toda su tierra e juridiçion e que en otra parte
alguna fuera de los dichos / muros de la dicha villa, en sus arravales ni juridiçion, non
se pudiese/ conprar ni vender carne alguna ni vender pescado nin trigo nin tener /
açoque nin tienda de bohoneria, por vertud de los quales dichos pre/villegios, los
dichos sus partes, de tienpo ynmemorial a esta parte,/ avian estado e estavan en
posesion e uso e costunbre de vender den/tro de la dicha villa carne, trigo, pescado e
bohoneria e las otras co/sas que fuesen nesçesarias para basteçimiento e
proveymiento de la dicha / villa e de los vezinos e moradores della e de su tierra e
juridiçion / e de proybir, defender e vedar que fuera de los muros de la dicha villa en
parte / alguna de toda su juridiçion, que no se vendiesen nin pudiesen vender / nin
conprar cosa alguna de las por el dichas, e de prendar a qualesquier / personas, asy
vezinos e moradores de la dicha juridiçion, como de fuera / della, que vendiesen o
conprasen e oviesen vendido e conprado cosa/ alguna de las sobre dichas, fuera de
los dichos muros de la dicha vi/lla, en la qual dicha posesion, uso e costubre avian
estado los dichos / sus partes del dicho tienpo ynmemorial a esta parte, quieta e
paçi/ficamente, syn contradiçion de persona alguna, sabiendolo e consin/tiendolo los
vezinos e moradores de los dichos lugares, sus partes / adversas; en la qual
posesion, uso e costunbre en que asy avian estado / e estavan los dichos sus partes
devian por nos ser anparados e de/fendidos, e que el, en el dicho nonbre, fue e era
parte para pidirlo, que te/nia pidido e suplicado, pues tenia poder bastante de la dicha
villa, / la qual persiguia su cabsa e ynterese e el remedio por el yntentado / conpetio e
conpetia a los dichos sus partes, e lo por el dicho e recontado / fue e era verdadero, o
a lo menos tanta parte dello que bastava para / que los dichos sus partes oviesen
victoria en el dicho pleyto e que los di/chos sus partes tenian los dichos previllegios
segund e como por / el estava dicho e recontado, allende de los quales dichos
previllegios te/nian antigua costunbre e posesion de tienpo ynmemorial a esta parte,/
la qual syn previllegio alguno les avia podido dar e atribuyr a los / dichos sus partes el
derecho en cuya posesion pidian ser anparados / e defendidos, e que los dichos
previllegios de la dicha costunbre antigua / non eran contra razon nin derecho, antes
muy conformes a la razon e derecho que / quiere que las villas sean ennoblesçidas e
tengan alguna preheminen/çia mas que los arravales nin vezindades de su juridiçion,
por que por / razon de la tal preheminençia se poblasen e ennoblesçiesen, e que pues
la dicha //(Fol. 6 r.) villa de Mondragon era cabeça e señora de las dichas
anteyglesias e vezin/dades e tenia sobre ellos juridiçion, razonable cosa era que se
oviesen de / proveer e basteçer de la dicha villa e oviesen de thener en ella su tracto
e condi/çion como sus subditos e vasallos, porque la dicha villa fuese mas
ennoblesçi/da, pues dava a las dichas vezindades e tenian cargo de les dar e proveer/
de mantenimientos e cosas nesçesarias a justos e convenibles presçios, non /
mayores que a los mismos vezinos de la dicha villa; por lo qual paresçia que / la dicha
costunbre era razonable, ca de otra manera, sy en las dichas ante/yglesias e
vezindades se oviesen de vender las cosas sobre dichas, la / dicha villa no estaria
poblada e ennoblesçida segund e como estava,/ e que antes seria una vezindad
como era qualquier de las partes/ contrarias, e que nuestras rentas serian
defraudadas e non se podrian / asy coger nin recabdar sy se vendiesen las cosas
sobre dichas por las / dichas vezindades e anteyglesias e que sy las dichas
vezindades / e anteyglesias se avian sometido al señorio e juridicçion de la dicha villa
/ fue segund e como estavan sometidos otros lugares e vasallos de la / dicha villa, los
quales en el dicho tienpo nin despues nunca vendieron nin con/praron en la dicha
tierra e juridiçion cosa alguna de las sobre dichas, sal/vo dentro de los muros de la
dicha villa e sabiendo las dichas sus partes/ contrarias la dicha costunbre, se
cometieron a la dicha villa segund/ e como eran subjectas los otros vezinos e
moradores de la juridiçion / de la dicha villa, por lo qual, non se podian nin devian
agraviar nin les apro/vechava cosa alguna. Por ende, dixo e pidio segund de suso, e
negan/do lo perjudiçial ynovaçion çesante concluya e pidia serle fecho cunplimiento /
de justiçia, e pidia e protestava las costas.
Contra lo qual, por otra pe/tiçion que el procurador de los dichos escuderos e
omes buenos de las dichas / vezindades e universidades e anteyglesias de los dichos
lugares de Ga/ragarça e Guesalivar e Udala e Erenuzqueta ante los del nuestro
Consejo/ presento, dixo que la tal costunbre como en contrario se dezia non / se
podria nin podia sostener de derecho por que non fue nin era razona/ble nin fundada
sobre razon, ca pues los dichos sus partes bivian / e moravan fuera de la dicha villa
por la distançia que avia de la dicha / villa a las dichas anteyglesias e que non podian
contractar ni vender/ nin conprar con ninguna persona las cosas nesçesarias para
soste/nimiento de su vida umana e que lo oviesen de yr a conprar a la dicha //(Fol. 6
v.) villa, que lo tal era conosçida cosa contra razon, e que non era posible soste/nerse
en los tales lugares los vezinos e moradores dellos sy a lo / tal se diese lugar e que
pues al prinçipio los dichos lugares e vezinos de/llos fueron sobre sy e vendian e
conpravan pan e vino e carne e / las otras cosas nesçesarias, e asy lo avian usado e
acostunbrado, usan/do de su libertad por la conpusiçion e yguala que con la dicha
villa avian fecho, / los dichos sus partes non fueron nin eran privados de la dicha su
facultad/ e derecho antiguo, e que puesto caso que previllegio o otra costunbre antes
to/viesen, lo que negava, non se estendio nin podian estender a los dichos sus partes/
sy por ellos expresamente non fuera otorgado, lo qual non se otorgo, / antes sienpre
avian usado del dicho derecho e libertad que antiguamen/te sienpre tovieron e tenian
las comarcas a donde ellos bivian, e que quando/ el dicho ayuntamiento con la dicha
villa fizieron los dichos sus partes fue por / relevaçion de algunos males e dapños que
les fazian e que ninguna pena / nin trabajo non podian ser mayor que bevir en los
lugares e non poder tener con/tractaçion con lo que a ellos venian e ser privados del
consorçio e tracto del / vender e conprar, e que de nesçesario se avian de destruyr la
abitaçion e bivien/da de los dichos lugares sy a lo que en contrario pidian diesen
lugar, e se/ diminuyrian conosçidamente nuestras rentas, pues que vender e conprar
non podrian / segund lo que en contrario se dezia mayormente, pues que en la dicha
villa non / avian pan ni vino nin carne de su cogecha, e todo se traya de acarreo / de
otras partes, e que grave cosa seria esperar para el basteçimiento e tra/to de las
dichas vezindades e lugares sus partes, a quando los vezinos / de la dicha villa
oviesen de traer el pan e la carne e el vino e las otras/ cosas nesçesarias para el
sostenimiento de los dichos sus partes. E / asy dixo que çesava e no avia lugar lo en
contrario alegado e que / syn enbargo de aquello deviamos conservar a los dichos
sus partes / en su libertad e esecuçion de poder vender e conprar todas las cosas /
nesçesarias para su sostenimiento e mantenimiento. Por ende, dizian e pidian/ en
todo segund de suso, e negando lo perjudiçial non se ofresçiendo a pro/var salvo lo
nesçesario sobre lo suso dicho concluya e pidian serle / fecho, sobre todo,
cunplimiento de justiçia e las costas pidia e protestava./
Sobre lo qual, amas las dichas partes conluyeron, e por los del nuestro
Con/sejo fue avido el dicho pleyto por concluso e dieron en el sentençia, en/ que
fallaron que devian resçebir e resçibieron a amas las dichas partes e / a cada una
dellas conjuntamente a la prueva de todo lo por ellos e / por cada uno dellos dicho,
pedido e alegado en el dicho pleito e a que //Fol. 7 r.) de derecho devian ser
resçebidos a prueva e provada les aprovecharian sal/vo “jure ynpertinenrun ed non
admitendorum”. Para la qual prueva fazer e la / traer e presentar ante ellos les dieron
e asygnaron termino de setenta/ dias por todos plazos e termino perentorio, con
aperçebimiento que les fizie/ron que otro termino nin plazo alguno les non seria dado
nin este les seria/ prorrogado, e este mismo plazo e termino dieron e asygnaron e
amas / las dichas partes e a cada una dellas para ver presentar, jurar e conos/çer los
testigos e provanças que la una parte presentase contra la otra e la / otra contra la
otra e que sy nuestras cartas de resçebtoria oviesen menester/ para fazer sus
provanças les mandaron que dentro del dicho termino venie/sen e paresçiesen ante
ellos a nonbrar los lugares do avian e tenian los di/chos sus testigos e ellos gelas
mandarian dar aquellas que con derecho/ deviesen e por su sentençia judgando asy
lo pronunçiaron e mandaron en / sus escriptos e por ellos.
Dentro del qual dicho termino de los dichos / setenta dias en la dicha sentençia
contenidos amas las dichas partes e ca/da una dellas fizieron sus provanças e las
troxieron e presentaron/ ante los del nuestro Consejo. E asy traydas e presentadas,
luego despues / de pasado el dicho termino los del nuestro Consejo, a pedimiento del
procurador de / los dichos escuderos e omes buenos de las dichas vezindades e
universi/dades de los dichos lugares, mandaron fazer publicaçion de las dichas
provan/ças, syn enbargo de las razones contra la dicha publicaçion por parte de la /
dicha villa de Mondragon ante ellos dichas e alegadas, e mandaron dar / treslado de
las provanças a cada una de las dichas partes e que respondiesen en el / termino de
la ley; dentro del qual dicho termino amas las dichas partes / e cada una dellas
presentaron sus petiçiones ante los del nuestro Conse/jo, por las quales cada uno
dellos dixo aver bien e cunplidamente pro/vado su yntençion para aver victoria en el
dicho pleito, e pusieron tachas/ e contradiçiones contra los testigos por cada uno
dellos ante ellos tray/dos e presentados, e dixieron e alegaron otras muchas razones,
cada / uno en guarda de su derecho por las dichas sus petiçiones e por otras/ que
despues dellas ante los del nuestro Consejo presentaron, fasta tanto/ que
concluyeron e por los del nuestro Consejo fue avido el dicho pleyto por con/cluso e
dieron en el sentençia, en que fallaron que devian resçebir e resçibieron / a amas las
dichas partes e a cada una dellas conjuntamente a la prueva/ de las tachas e
contradiçiones por la una parte contra la otra e por la otra contra/ la otra, e puestas
contra los testigos por cada uno dellos ante ellos traydos e presentados en el dicho
pleyto e a las abonaçiones de los dichos sus //(Fol. 7 v.) testigos e de todo aquello a
que de derecho devian ser resçebidos a prueva, e / provado les aprovecharia çerca
de las dichas tachas e contradiçiones e abo/naçiones, salvo “jure ynpertinençud ed
non admitendorum”; para la qual prueva/ fazer e la traer e presentar ante ellos, les
dieron e asygnaron termino/ de sesenta dias primeros syguientes por todos plazos y
temino perentorio, con / aperçebimiento que les fizieron que otro termino nin plazo
alguno les non seria/ dado nin este les seria prorrogado, e este mesmo plazo e
termino dieron / e asygnaron a amas las dichas partes e a cada una dellas para ver
pre/sentar, jurar e conosçer los testigos e provanças que la una parte presentase /
contra la otra e la otra contra la otra. E que sy nuestras cartas de resçebtoria / oviesen
menester para fazer sus provanças, les mandaron que dentro del dicho / termino
viniesen e paresçiesen ante ellos a nonbrar los lugares do avian e / tenian los dichos
sus testigos e ellos gelas mandavan dar aquellas que con / derecho deviesen. E por
su sentençia judgando, asy lo pronunçiaron e mandaron / en sus escriptos e por ellos.
Dentro del qual dicho termino de los / dichos sesenta dias en la dicha sentençia
contenidos, amas las dichas partes fizieron sus / provanças e las troxieron e
presentaron ante los del nuestro Consejo, e asy tray/das e presentadas, luego
despues de pasado el dicho termino, los del nuestro Con/sejo, a pedimiento de amas
las dichas partes, mandaron fazer publicaçion de las dichas / provanças e mandaron
les dar traslado dellas e que respondiesen en el termino de / la ley. Dentro del qual
dicho termino, los procuradores de amas las dichas partes / presentaron sus
petiçiones ante los del nuestro Consejo, por las quales cada uno / dellos dixo aver
bien e cunplidamente provado su yntençion, e asy mesmo di/xieron e alegaron otras
muchas razones por las dichas sus petiçiones e por / otras petiçiones que despues
dellas ante los del nuestro Consejo presentaron, / cada uno en guarda del derecho de
los dichos sus partes, fasta tanto que concluyeron / e por los del nuestro Consejo fue
avido el dicho pleito por concluso para dar en el / sentençia.
E estando asy el proçeso del dicho pleito, en este estado en la remision
ge/neral que nos mandamos fazer e fizimos de todos los pleitos que ante los del /
nuestro Consejo pendian para la dicha nuestra Abdiençia para que los dichos
nuestros Presidente e / Oydores della los librasen e determinasen segund e como
fallasen por justiçia,/ les remitimos este dicho proçeso de pleyto en uno con todos los
otros para que / lo tomasen en el estado en que estava e fiziesen en el lo que con
derecho deviesen.
E / por los dichos nuestros Presydente e Oydores visto el dicho proçeso de
pley/to e todos los abtos e meritos del, dieron e pronunçiaron en el dicho pleyto /
sentençia difinitiva, en que fallaron que la parte del dicho conçejo, alcalde, / regidores,
escuderos, fijosdalgo de la dicha villa de Mondragon / non provo su yntençion e
demanda nin cosa alguna que le aprovechase, / e dieron e pronunçiaron su yntençion
por non provada, e que la parte de los dichos //(Fol. 8 r.) escuderos e omes buenos
de las dichas vezindades e universidades e anteyglesias / de los dichos lugares de
Garagarça e Guesalivar e Udala e Erenuzqueta provo/ sus exepçiones e defensiones
e todo aquello que provar devia, e dieron e pronun/çiaron su yntençion por bien
provada. Por ende, que les devian asolver e asol/vieron de la dicha demanda contra
ellos puesta e dieron les por libres e quitos de / todo lo en ella contenido, e que devian
declarar e declararon e mandar e mandavan/ al dicho conçejo, alcaldes, regidores,
escuderos, fijosdalgo de la dicha villa de Mon/dragon en persona de su procurador e
al dicho su procurador en su nonbre/ que de aqui adelante dexasen e consintiesen
conprar e vender libremente / a los dichos escuderos e omes buenos de las dichas
vezindades de los dichos / lugares de Garagarça e Guesalivar e Udala e Erenuzqueta
e de cada uno / dellos en los dichos lugares e en cada uno dellos pan, trigo e çebera
e vi/no e carne e aves e pescado e sardinas e azeyte e candelas e / todas las otras
cosas nesçesarias para los mantenimientos de los vezi/nos e moradores que agora
son o seran de aqui adelante en los dichos lugares/ e en cada uno dellos, e de los
estrangeros que por los dichos lugares e por / cada uno dellos fuesen e pasasen, con
tanto que non pudiesen fazer nin fe/ziesen en los dichos lugares nin en alguno dellos
mercado publico nin / casa de habaçeria puesta por conçejo para vender las dichas
provisiones / e mantenimientos, e que guardasen e cunpliesen lo suso dicho que asy
les man/daron, e les non fuesen nin pasasen contra ello en manera alguna, so pena
de / diez mill maravedis para los estados de la nuestra Abdiençia cada vez que lo
contrario / fiziesen. E por algunas cabsas e razones que a ello les movieron, non
fizie/ron condepnaçion de costas contra ninguna nin alguna de las dichas partes e /
mandaron que cada una dellas separase e conportase a las que fizo./E por su
sentençia difinitiva judgando, asy lo pronunçiaron e mandaron/ en sus escriptos e por
ellos.
Despues de lo qual, por una petiçion que el / procurador del dicho conçejo,
alcaldes, regidores, escuderos, fijosdalgo de la dicha / villa de Mondragon ante los
dichos nuestros Presydente e Oydores presento, dixo que / la dicha sentençia por
ellos dada fue e era ninguna o a lo menos notoriamen/te ynjusta e agraviada por
todas las razones de nulidades e agra/vios que del dicho proçeso se podian e devian
colegir, que en su petiçion avian/ por repetidas, e por las syguientes: lo primero por
que el dicho pleyto no / estava en tal estado para que la dicha sentençia se pudiera
dar como se dio / porque ante todas cosas los dichos sus partes devieran ser
proveydos so/bre los pedimientos fechos para provar como la dicha villa de
Mondragon //(debajo:) Va escripto en esta plana sobre raydo o/ diz de los dichos,
vala. (Fol. 8 v.) avia seydo quemada e alli se avian quemado muchos previllegios e
es/cripturas que fazian a su derecho en el dicho pleyto e sobre las otras co/sas que
estavan pedidas; lo otro porque se pronunçio la demanda / de los dichos sus partes
por non provada, e las exepçiones de los dichos/ sus partes adversas por provadas,
deviendose pronunçiar lo con/trario, ca los dichos sus partes avian provado su
demanda e repli/caçiones cunplidamente e que asy se devieran pronunçiar; lo otro,
porque / los dichos previllegios e titulos e escripturas que los dichos sus partes /
alegaron conçernian al bien publico de la dicha villa e eran en gran prove/cho e
utilidad de nuestras rentas e se perderia la mayor parte dellos sy los / dichos sus
partes contrarias oviesen de tener tiendas en los dichos arravales e / anteyglesias; lo
otro, porque los dichos sus partes avian yntentado el reme/dio posesorio e aquel
avian provado lo contrario; lo otro, porque los testigos que / algo avian dicho en favor
de los dichos sus adversarios fueron e esta/van tachados e provadas las tachas, asy
que su provança avia que/dado syn efecto alguno; lo otro, porque los dichos sus
partes non sola/mente avian provado su yntençion por testigos, mas por titulos e
contra/tos fechos e otorgados por los dichos sus partes adversas; lo otro, por/que la
provança de los dichos sus partes era conluyente que avian estado en la / dicha
posesion, uso e costunbre e avian tenido los dichos sus previlegios / usados e
guardados por tienpo ynmemorial, continua e paçificamente / en faz e en paz de los
dichos sus partes adversas, veyendolo e no lo / contradiziendo e que la provança de
los dichos sus partes adversas non / era concluyente e que non tenian provado que
oviesen usado de contraria po/sesion e costunbre e conçiençia e paçiençia de los
dichos sus partes; lo otro/ porque la verdad era que la dicha villa avia seydo quemada
doss/ o tres vezes e que alli se avian quemado muchos de los previllegios / e
confirmaçiones que los dichos sus partes tenian, por los quales / claramente paresçia
tener derecho a lo contenido en la dicha su deman/da. Por las quales razones e por
cada una dellas nos pidia e su/plicava mandasemos reveer el dicho pleito e hemendar
la dicha sentençia, / e para la hemendar la mandasemos revocar e dar por ninguna,/ e
faziendo lo que devia ser fecho, mandasemos pronunçiar que los dichos sus / partes
avian provado se demanda e los dichos sus partes / adversas non avian provado sus
exepçiones, e mandasemos fazer//(Fol. 9 r.) segund que por parte de los dichos sus
partes estava pedido para lo / qual en lo nesçesario ynplorava nuestro real ofiçio e
ofresçiendose a pro/var lo nesçesario e lo nuevamente alegado e lo alegado e non
pro/vado en la primera ystançia por aquella manera de prueba que lugar/ oviese, e
pidia e protestava las costas.
Contra lo qual, por otra pe/tiçion que el procurador de los dichos escuderos e
omes buenos de las di/chas vezindades e universidades e anteyglesias de los dichos
lugares / de Garagarça e Guesalivar e Udala e Erenuzqueta ante los dichos / nuestros
Presidente e Oydores presento, dixo que la dicha sentençia fue/ e era tal de que
suplicaçion non ovo nin avia lugar, e en el caso que / lugar oviera non avia seydo
suplicado por parte sufiçiente / nin en tienpo nin en forma por justas, legitimas nin
probables cab/sas nin verdaderas, e en el caso que fuera suplicado, la tal su/plicaçion
non fue nin era legitimamente proseguida nin fueron fechas / las diligençias que para
su prosecuçion fueron e eran nesçesarias e avian / fincado disierta, e la dicha
sentençia era pasada en cosa judgada / e que do esto çesase avia seydo e era justa
e derechamente dada e di/gna de confirmaçion, e tal que devio e devia ser
confirmada cada cosa/ de lo qual por su horden, asi pedia e suplicava fuese fecho e
pronun/çiado, lo uno en el caso que non çesase, lo otro sin enbargo de las razones / a
manera de agravios en la dicha petiçion de suplicaçion en contrario pre/sentada
contenidas que non fueron nin eran juridicas nin verdaderas. E / respondiendo a ellas
dixo que el dicho pleyto estava en tal estado para / ser en el pronunçiado segund lo
fue e que non estava en estado de se re/çebir a prueva de los previllegios que dezian
ser quemados nin tal avia/ seydo pidido e que sobre todo lo que avian alegado avian
seydo / resçebidos a prueva, e que pues non lo abian provado justamente avia/ seydo
pronunçiada su demanda por non provada e las exepçiones de / los dichos sus partes
por bien provadas, pues que asy paresçio e pa/resçia por el proçeso, e que de
venderse las dichas cosas e mante/nimientos nesçesarias en las dichas aldeas, asy
entre los vezinos dellas / como a los caminantes, no venian dapño a nuestras rentas,
antes prove/cho, e que en el dicho pleyto non solamente fue trayda la posesion, mas /
la propiedad e que los testigos con que avian provado los dichos / sus partes fueron e
eran mayores de toda exepçion e que su provança/ era concluyente e la provança
contra ellos fecha non lo era e //(Fol. 9 v.) que nunca avia avido tales previllegios
como en contrario se dezia, nin /nunca se avia quemado e que en se mandar que los
dichos sus partes en / los dichos lugares non fiziesen mercado publico nin casa de
habaçeria pues/ta por conçejo avian resçebido agravio, e que çerca desto el en el
dicho nonbre / se allegava a su suplicaçion e ynterponia nueva suplicaçion e para/ ello
pidia restituçion yn yntergum en forma; e çerca de aquel capitulo / dezia la dicha
sentençia ninguna e agraviada por las razones que / resultavan de lo proçesado e
pidian que fuese hemendada. Por ende/ syn enbargo de todo lo alegado en contrario,
dizia e pidia en todo se/gud suso, e para ello ynplorava nuestro real ofiçio e çesante
ynovaçion / concluya, e las costas pidia e protestava.
Contra lo qual, por otra / petiçion que el procurador del dicho conçejo, alcaldes,
regidores, escuderos, fijos/dalgo de la dicha villa de Mondragon ante los dichos
nuestros Presydente/ e Oydores presento, dixo que de la dicha sentençia ovo lugar
su/plicaçion e avia seydo suplicado por parte bastante e en tienpo e forma / devidas
por justas e legitimas cabsas e avian seydo fechas las deli/gençias que para
prosecuçion de la dicha suplicaçion fueron e eran ne/çesarias, e que la dicha
sentençia era qual dicha tenia e que el dicho pleyto / non estava en estado para
poderse dar la dicha sentençia, e que los di/chos sus partes devieran ser resçebidos a
prueva sobre los preville/gios quemados e para provar el tenor dellos, lo qual estava
alegado, / e que non se devio pronunçiar la demanda de los dichos sus partes por /
non provada e las exepçiones de los dichos sus partes adversas / por provadas, pues
por la provança se devio pronunçiar lo contrario,/ e que de lo suso dicho venia grand
dapño a nuestras rentas e asy era / muy notorio e que non avia seydo fecho agravio
alguno de que los / dichos sus partes contrarias podiesen suplicar nin alegarse a la
su/plicaçion ynterpuesta por los dichos sus partes nin se suplicava nin / se allegavan
a la suplicaçion en tienpo nin en forma nin la restituçion se / pidia en forma nin por
parte bastante, e que el arraval de la dicha villa / non pudio nin podia gozar de lo suso
dicho nin podian vender las cosas/ contenidas en la dicha sentençia, pues estava el
arraval junto con la / dicha villa, salvo que los del arraval entrasen en la villa a
conprar/ lo que aviesen menester e que esto era gran provecho e utilidad de la / dicha
villa e provecho de nuestras rentas, e que asy se devia mandar/ que ninguno de fuera
parte veniese a conprar nin vender a las dichas / aldeas, pues non se avia de fazer
mercado, e que asy devia declarar//(Fol. 10 r.) que ningund particular pusiese tienda
de habaçeria en las dichas aldeas, / pues se mandava que los dichos conçejos non la
pusiesen, e que el dicho pleyto / era sobre la posesion e en aquella los dichos sus
partes tenian notoria / justiçia, e que quando sobre la propiedad se letigase los dichos
sus/ partes mostrarian que tanbien tenian derecho a la propiedad e que en / muchas
villas e lugares de Alava e de aquellas partes se usava e acos/tunbrava lo suso dicho
e sienpre se avia usado e guardado, de tien/po ynmemorial aca, e que aquella
costunbre antigua non se devia que/brantar e que en la verdad avia previllegio
antiguamente de lo su/so dicho, e asy çesava lo en contrario dicho, para lo qual e en
lo nesçesario, / ynplorava nuestro real ofiçio, e ofresçiendose a provar lo nesçesario,
quanto / mas que los dichos sus partes adversas avian quedado confiesos/ en la
demanda que les avian seydo puesta por parte de los dichos sus / partes porque non
la avian contestado en tienpo nin en forma, e asy pi/dia ser pronunçiado e declarado,
e negando lo perjudiçial concluye e / pidia e protestava las costas.
Contra lo qual, por otra petiçion que el pro/curador de los dichos escuderos e
omes buenos de las dichas vezindades / e universidades de los dichos lugares de
Garagarça e Guesalivar e/ Udala e Erenuzqueta, ante los dichos nuestros Presydente
e Oydores presento,/ dixo que la dicha sentençia, en quanto fue e era en favor de los
dichos / sus partes, fue e era tal de que suplicaçion non ovo nin avia lugar nin / avia
seydo suplicado por parte bastante nin en el tienpo e forma que / devia nin por justas
legitimas nin provables cabsas nin verdaderas, / nin avian seydo fechas las diligençias
que para su prosecuçion fueron / nesçesarias, e que la tal suplicaçion avia fincado
disierta, e la dicha / sentençia paso e era pasada en cosa judgada, e que el dicho
pleyto/ estava en tal estado para ser en el pronunçiado segund lo avian seydo / e que
non estava en estado de se resçebir a prueva sobre los preville/gios que en contrario
se dezian que avian seydo quemados, e que a prueva / avian seydo resçebidos los
dichos sus partes contrarias e que estonçes devie/ran provar lo que entendian que les
cunplian e que como non era verdad / non lo avian provado, e que los dichos sus
partes avian provado sus / exepçiones e que asy justamente avian seydo dadas por
bien prova/das, e que a nuestras rentas no venian dapño que los dichos sus partes/
vendiesen las cosas nesçesarias a su sustentaçion e de los caminantes / que por alli
pasavan, e que la adesion que los dichos sus partes fazian a la //(Fol. 10 v.)
suplicaçion ynterpuesta en contrario e la suplicaçion que ynterpo/nian del capitulo de
la dicha sentençia que les era perjudiçial e la res/tituçion que pedian todo ovo e avian
lugar e se pidia por parte bastan/te e en el tienpo e forma que devian, e que cosa muy
contra razon seria/ que a los caminantes que pasavan por los dichos lugares e
anteyglesias/ non pudiesen vender los mantenimientos e cosas nesçesarias e seria
muy/ gran ynumanidad, e que el dicho pleyto non era solamente sobre la / posesion,
mas sobre la posesion e propiedad, e que non avia tal costun/bre nin previllegio en la
dicha tierra de Alava como se alegava en contrario,/ e que antes la verdad era que en
cada uno de los dichos lugares de Ala/va se vendian los mantenimientos, non
solamente de vezinos a vezinos, / mas a los caminantes e estrangeros. Por ende, syn
enbargo de todo lo / en contrario alegado, dizian e pedian en todo segund suso, e
para ello yn/plorava nuestro real ofiçio e çesante ynovaçion negando lo perjudiçial
con/cluya, e las costas pidia e protestava, e dixo que en el caso que la dicha
res/tituçion fuese nesçesaria en non aver los dichos sus partes suplicado / del capitulo
de la dicha sentençia que contra ellos fazia e en no aver fecho/ la adesion dentro del
termino que la ley da, los dichos sus partes avian sey/do e eran muy lesos e grave e
ynormemente danificados e que devieron / e devian ser restituydos yn yntergum
contra el lapso del dicho termino./ Por ende, que nos pidia e suplicava que
reçindiesemos e mandase/mos reçindir e quitar e quitasemos de en medio todos e
qualesquier / lapsos e trascursos de tienpos e asygnaçiones de terminos e otros /
abtos perjudiçiales a los dichos sus partes e asy reçesos mandase/mos restituyr e
restituyesemos a los dichos sus partes, e a el en su / nonbre, yn yntergum es clausula
espeçiali, como a conçejo e universidades / aprovadas en que ovo e avia pupilos
menores e huerfanos contra/ el lapso del dicho termino en que pudieran e devieran
suplicar o fa/ser la adesion que avian fecho e asy restituydos, mandasemos re/poner
e repusiesemos a los dichos sus partes e a el en su nonbre / al tienpo e punto, lugar e
estado en que eran antes e al tienpo que el ter/mino que la ley da para suplicar e para
fazer la dicha adesion oviera / corrido, e que asy repuestos dizia e suplicava e fazia la
dicha ade/sion e pidio e suplico en todo segund de suso, e para ello e para / cada
cosa dello ynplorava nuestro real ofiçio e ofresçiendose a provar/ lo nesçesario e las
costas pidia e protestava, e jurava a Dios e a la //(Fol. 11 r.) Señal de la Cruz, en
anima de los dichos sus partes e suya en su nonbre, / que la dicha restituçion non la
pidia maliçiosamente nin por dilatar, / e que estava presto de fazer e prestar otra e
qualesquier mas sole/nidad que de derecho fuese nesçesaria, e que los dichos sus
partes / non fincaron nin quedaron confiesos en la dicha demanda, e que avian /
respondido a ella segund e en el termino que devieron e en el caso que / non
respondieran, dixo que por ello la pidia segund e en la forma que / de suso la tenia
pidida e fazia el juramento tal como el suso dicho, / e para ello ynplorava nuestro real
ofiçio e las costas pidia e protes/tava.
Sobre lo qual, por amas las dichas partes e por cada una / dellas fueron dichas
e alegadas otras muchas razones, cada uno / en guarda de su derecho por sus
petiçiones que ante los dichos / nuestros Presydente e Oydores presentaron, fasta
tanto que concluyeron / e por los dichos nuestros Presydente e Oydores fue avido el
dicho pleyto / por concluso. E dieron en el sentençia en que fallaron: que la restituçion
/ en el dicho pleyto postrimeramente pidida e demandada por parte de / los dichos
escuderos e omes buenos de las dichas vezindades e univer/sidades e anteyglesias
de los dichos lugares de Garagarça e Guesalivar/ e Udala e Erenuzqueta, segund e
como e para aquello e sobre que se / pidio, que ovo e avia lugar e pronunçiaron lo
aver lugar e que ge/la devian otorgar e otorgaron gela. E otro si, para major e mas
breve / e clara expediçion del dicho pleyto, que devian resçebir e resçebieron a la /
parte del dicho conçejo alcaldes, regidores, escuderos fijosdalgo de la dicha / villa de
Mondragon a prueva de lo por el ante ellos dicho e alegado e / non provado en la
primera instançia, para que lo provase por escripturas e ystrumen/tos e por confesion
de las otras partes e non en otra manera, e de lo nueva/mente en esta ystançia de
suplicaçion ante ellos dichos, pidido e alegado para / que lo provase por aquella
manera de prueva que de derecho en tal caso / lugar oviese, segud el estado en que
estava el dicho pleyto; e a la parte de / los dichos escuderos e omes buenos de las
dichas vezindades e universida/des e anteyglesias de los dichos lugares de
Garagarza e Guesalivar e Udala / e Erenuzqueta a provar lo contrario sy quisiesen; e
a amas las dichas partes/ e a cada una dellas a prueva de todo lo por ellos e por cada
uno dellos/ dicho, pidido e alegado e a que de derecho devian ser resçebidos a
prueva,/ e provado les aprovecharian, salvo “jure ynpertinençiam ed non
admitendo/rum”, para la qual prueva fazer e la traer e presentar ante ellos les dieron
//(Fol. 11 v.) e asygnaron termino de çinquenta dias primeros syguientes, los quales
les / dieron e asygnaron por todos plazos e terminos, con aperçebimiento que / les
fizieron que por ellos non les seria dado otro termino nin plazo alguno / nin este les
seria prorrogado, e este mismo plazo e termino dieron e asy/gnaron a amas las
dichas partes e a cada una dellas para ver presentar/ jurar e conosçer los testigos e
provanças que la una parte presentase / contra la otra e la otra contra la otra. E
mandaron a la parte del dicho / conçejo, alcaldes, regidores, escuderos fijosdalgo de
la dicha villa de Mon/dragon que dentro del dicho termino provasen lo suso dicho, que
asy se avia ofresçido a provar, o tanta parte dello que bastase a fundar su / yntençion,
so pena de diez mill maravedis para los estados de la nuestra abdiençia,/ en los
quales les condepnavan e avian por condepnados sy lo non prova/sen, con
aperçebimiento que les fizieron que mandarian fazer execuçion por la / dicha pena en
sus bienes sy en ella cayesen syn les mas llamar nin çitar/ nin enplazar sobre ello e
syn preçeder çerca dello otro conosçimiento/ de cabsa nin otra sentençia nin
declaraçion alguna. E otro sy, mandaron/ a la parte del dicho conçejo, alcaldes,
regidores, escuderos fijosdalgo de la / dicha villa de Mondragon en persona de su
procurador e al dicho su / procurador en su nonbre que desde el dia de la data de su
sentençia/ fasta treynta dias primeros syguientes se obligase e diese fiadores / llanos
e abonados que fuesen vezinos de lugares realengos que paga/rian la dicha pena sy
en ella cayesen non provando lo suso dicho. E otro / sy les mandaron que dentro del
dicho termino de los dichos treynta dias/ traxiesen e presentasen ante ellos las dichas
obligaçiones sygna/das de escrivano publico en manera que feziesen fee. E asy
mesmo le man/daron que desde el dia de la data de su sentençia fasta seys dias
prime/ros syguientes sacase su carta de resçebtoria para fazer las dichas sus /
provanças, la qual ellos le mandarian dar luego segud e como con de/recho deviesen,
e sy dentro del dicho termino de los dichos seys dias non / sacase la dicha carta de
resçebtoria para fazer la dicha su provança, desde/ estonçes le denegavan e avian
por denegado el dicho termino de los dichos/ çinquenta dias que asy le davan para
fazer la dicha su provança, e avian / el dicho pleyto por conluso para fazer en el lo
que con derecho deviesen, / e por su sentençia judgando, asy lo pronunçiaron e
mandaron en sus / escriptos e por ellos.
Despues de lo qual, porque el procurador del dicho / conçejo alcaldes,
regidores, escuderos fijosdalgo de la dicha villa de Mon/dragon non saco la dicha
nuestra carta de resçebtoria para fazer la dicha su //(Fol. 12 r.) provança dentro del
dicho termino de los dichos seys dias en la dicha sentençia / contenidos, como quier
que estava presente al dar de la dicha sentençia / e a la asygnaçion de los dichos
terminos en ella contenidos, e asy mesmo / porque en nonbre de los dichos sus
partes se partio de la dicha provança / que asy se avian ofresçido a provar e dixo que
non querian fazer pro/vança alguna sobre ello, salvo que nos pidia e suplicava que
man/dasemos reveer el proçeso del dicho pleyto e librasemos e determina/semos en
el lo que con derecho deviesemos.
E por los dichos nuestros Pre/sydente e Oydores visto lo suso dicho, ovieron el
dicho pleyto por concluso/ e tomaron a reveer el dicho proçeso de pleyto e todos los
abtos e meritos/ del e dieron e pronuçiaron(sic) en el dicho pleyto sentençia difinitiva
en gra/do de revista en que fallaron: que la sentençia difinitiva en el dicho / pleyto
dada e pronunçiada por el Presydente e por algunos de los / Oydores de la nuestra
Abdiençia, de que por amas las dichas partes fue suplica/do, que fue e era buena,
justa e derechamente dada e que syn enbargo de / las razones, a manera de agravios
contra la dicha sentençia por amas las/ dichas partes ante ellos dichas e alegadas en
grado de suplicaçion, la / devian confirmar e confirmaron la en grado de revista.
E por quanto la parte / del dicho conçejo, alcaldes, regidores, escuderos
fijosdalgo de la dicha villa de / Mondragon suplico mal e como non devia, que les
devian condepnar e condep/naron en persona de su procurador e al dicho su
procurador en su nonbre en / las costas derechas en esta ystançia de suplicaçion por
parte de los dichos / escuderos e omes buenos de las dichas vezindades e
universidades / e anteyglesias ante ellos fechas, la tasaçion de las quales reservaron /
en sy e por su sentençia difinitiva en grado de revista, judgando asy / lo pronunçiaron
e mandaron en sus escriptos e por ellos.
E agora el pro/curador de los dichos escuderos e omes buenos de las dichas
vezinda/des e universidades e anteyglesias de los dichos lugares de Garagar/ça e
Guesalivar e Udala e Erenuzqueta paresçio ante nos en la dicha nuestra / Abdiençia e
nos suplico e pidio por merçed que le mandasemos dar/ nuestra carta executoria de
las dichas sentençias difinitivas que de suso / en esta dicha nuestra carta van
encorporadas, que asy sobre razon de los / suso dichos en el dicho pleyto por los
dichos nuestros Presydente e Oydores / en vista e en grado de revista fueron dadas e
pronunçiadas e de las / dichas costas en que los dichos sus partes contarias por ellos
fue/ron condepnados para que agora e de aqui adelante e syenpre jamas / en todo e
por todo fuesen guardadas e cunplidas e executadas.
E //(Fol. 12 v.) por los dichos nuestros Presydente e Oydores visto lo suso
dicho tasaron/ e moderaron las dichas costas en que por ellos el dicho conçejo,
alcaldes, regi/dores, escuderos fijosaldago de la dicha villa de Mondragon avian
sey/do condepnados en tres mill e quatroçientos e çinco maravedis sobre ju/ramento
que primeramente çerca dello al procurador de los dichos escu/deros e omes buenos
de las dichas vezindades e universidades e ante/yglesias de los dichos lugares ante
ellos fizo, segud que por menudo / estan asentadas en el dicho proçeso de pleyto, e
mandaron dar esta di/cha nuestra carta executoria de las dichas sentençias e costas
en la dicha ra/zon.
E nos tovimoslo por bien. Por que vos mandamos a todos e a ca/da uno de vos
en vuestros lugares e juridiçiones que veades las dichas sen/tençias difinitivas que de
suso en esta dicha nuestra carta executoria van encor/poradas que asy por los dichos
nuestros Presidente e Oydores çerca de lo su/so dicho en el dicho pleyto en vista e en
grado de revista fueron dadas e / pronunçiadas e las guardedes e cunplades e
executedes e fagades/ guardar e cunplir e executar en todo e por todo segund que en
ellas / se contiene e en guardandolas e cunpliendolas por esta dicha nuestra / carta
mandamos al dicho conçejo, alcaldes, regidores, escuderos fijosdalgo / de la dicha
villa de Mondragon que de aqui adelante dexen e consientan / conprar e vender
libremente a los dichos escuderos e omes buenos de / las dichas vezindades e
universidades e anteyglesias de los dichos lu/gares de Garagarça e Guesalivar e
Udala e Erenuzqueta e de cada / uno dellos, en los dichos lugares e en cada uno
dellos, pan, trigo e çebera/ e vino e carne e aves e pescado e sardinas e azeyte e
candelas e / todas las otras cosas nesçesarias para los mantenimientos de los
vezi/nos e moradores que agora son o seran de aqui adelante en los di/chos lugares e
en cada uno dellos e de los estrangeros que por los di/chos lugares e por cada uno
dellos fueren e pasaren, con tanto que non / puedan fazer nin fagan en los dichos
lugares nin en algunos dellos / mercado publico nin casa de havaçeria puesta por
conçejo para ven/der las dichas provisiones e mantenimientos e que guarden e
cunplan lo / suso dicho que asy les mandasemos e contra el tenor e forma de las /
dichas sentençias nin de cosa alguna de lo en ellas contenidos vos, los sobre dichos
nin alguno de vos, nin el dicho conçejo alcaldes, regidores escu/deros, fijosdalgo de la
dicha villa de Mondragon non vayades nin pasedes / nin consintades yr nin pasar nin
vayan nin pasen nin consientan yr nin pa/sar agora nin de aqui adelante en tienpo
alguno nin por alguna manera,//(Fol. 13 r.) so pena de diez mill maravedis para los
estados de la dicha abdiençia, cada / vez que lo contrario fizieren.
E otro si, por esta dicha nuestra carta mandamos / al dicho conçejo, alcaldes,
regidores, escuderos fijosdalgo de la dicha villa / de Mondragon que desde el dia que
con ella fueren requeridos fasta nue/ve dias primeros siguentes den e paguen a los
dichos escuderos / e omes buenos de las dichas vezindades e universidades e
anteyglesias / de los dichos lugares, o a quien su poder para ello oviere, los dichos /
tres mill e quatroçientos e çinco maravedis de costas que por los di/chos nuestro
Presidente e Oydores fueron condepnados, e sy dentro/ del dicho termino de los
dichos nueve dias non gelos dieren e paga/ren, por esta dicha nuestra carta
mandamos a vos e a cada uno de vos que / luego pasado el dicho termino fagades
entrega e execuçion por / los dichos tres mill e quatroçientos e çinco maravedis de
costas en / qualesquier bienes e propios del dicho conçejo de la dicha villa de
Mondra/gon, asy muebles, como rayzes, doquier que los fallardes, e los bienes en /
que la dicha execuçion fizierdes los vendades e rematedes en publica/ almoneda,
segud fuero, e de los nuestros que valieren entreguedes e fagades / pago de los
dichos tress mill e quatroçientos e çinco maravedis de costas a los / dichos escuderos
e omes buenos de las dichas vezindades e universidades e ante/yglesias de los
dichos lugares o a quien el dicho su poder ovieren, con mas las costas que / a cabsa
dello se les recresçieren en los cobrar de todo bien e cunplidamen/te, en guisa que
les non niegue ende cosa alguna. E sy para fazer/ e cunplir e executar lo suso dicho e
cada cosa dello ovierdes me/nester, favor e ayuda, por esta dicha nuestra carta
mandamos a todos / los conçejos, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales
e omes / buenos de todas las çibdades e villas e lugares destos nues/tros reynos e
señorios e a otras qualesquier personas, nuestros / vasallos, subdictos e naturales de
qualquier estado o condiçion,/ preheminençia o dignidad que sea, que para ello por
vos e por qual/quier de vos fueren requeridos que vos lo den o fagan dar e que/ en
ello nin en parte dello vos non pongan nin consientan poner enbar/go nin contrario
alguno.
De lo qual mandamos dar e dimos esta di/cha nuestra carta executoria de las
dichas sentençias, escripta / en pargamino e sellada con nuestro sello de plomo, e los
unos / nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, / so pena de la
nuestra merçed e de diez mill maravedis a cada uno //(Fol. 13 v.) por quien fincare de
lo asi fazer e conplir para la nuestra camara.
E demas, mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare, / o el
treslado sygnado como dicho es, que vos enplaze/ que parescades ante nos en la
nuestra corte, doquier que nos sea/mos del dia que vos enplasare fasta quinçe dias
primeros sy/guientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escriva/no
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la / mostrare testimonio
sygnado con su signo para que nos sepa/mnos en como se cunple nuestro mandado.
Dada en la Noble çibdad / de Salamanca, a nueve dias del mes de dizienbre,
año del nasçimiento / del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
ochenta e se/ys años. El muy reverendo y christianisimo padre don Alfonso de
Fonseca,/ Arçobispo de Santiago, Presidente, y los doctores Fernando Gonzales/ de
Valverde e Iohan de la Villa, Oydores de la Abdiençia del Rey e / de la Reyna,
nuestros señores, mandaron dar. Yo Iohan Perez / de Otalora, escrivano de camara
de sus altezas e de la dicha su / Abdiençia la fiz escrivir. (Rubrica) Registrada/ Andres
de Castro (Rubrica).
N.º 32
1487, Mayo, 9. Oñate
Acuerdo entre el concejo de la villa de Oñate y los herederos de Martin
Martines de Iraegui sobre los pleitos mantenidos por éste con el concejo sobre una
casa y heredades en Jaumendi, que la villa ordenó derribar por estar en terreno
comunal.
A.M.O., C-IV-2, Sig.: 553-2, (Sig. Ant.: Leg. 7, n.º 5), 7 f.
En el condado de Oñate, a nuebe dias del mes / de mayo, año del señor de mill
e quatroçientos / e ochenta e syete años, en presençia de mi, Juan/ Arindes de Sant
Pelayo, escrivano de camara del Rey / e Reyna, nuestros señores, e su notario
publico en / la su corte e en todos los sus reynos e señorios / e de los testigos de juso
escriptos, paresçieron y pre/sentes, Yñigo Ybañes de Aguirre e Pero Martines de
Yrae/gui, vesinos del dicho condado, por sy e en bos e / en nonbre de Marina de
Yraegui, muger legitima del / dicho Yñigo Ybañes e de Mari Martin de Yraegui e / de
Joana de Yraegui, muger de Juan de Araos, yjas legiti/mas de Martin Martines de
Yraegui, finado, que Dios perdo/ne, e fasiendo cauçion sufiçiente por las dichas
Mari/na e Maria Martin e Joana, e se obligaron los dichos / Yñigo Ybañes e Pero
Martines, anbos a dos de manco/mun e cada uno dellos por el todo con todos sus
bi/enes, a les faser aver por rato e firme a las dichas / Marina e Maria Martin e Joana,
a cada una dellas/ todo lo que adelante sera contenido e cada cosa dello / o quellos
en su lugar lo aternan, guardaran, cunpli/ran e pagaran, los quales dichos Pero
Martines e Ma/rina e Maria Martin e Joana, por sys, como herede/ros unibersales del
dicho Martin Martines, e los dichos / Yñigo e Pero Martines, como cauçionarios de las
dichas //(Fol. 1 v.) Marina e Maria Martin e Joana, de la una parte, e Juan/ de
Asconiça e Pero Ruys de Olalde, fieles del conçejo e / alcalde e prestamero e
escuderos fijosdalgo e omes/ buenos de la universydad del condado de Oñate, e
como / sus procuradores de la otra, en que los dichos Yñigo / Ybañes e Pero
Martines, por sys e en el dicho nonbre/ de los dichos sus cauçionarios e partes
herederos / del dicho Martin Martines, dixieron que, por quanto, el dicho Martin
Martines de Yraegui obo tratado çiertos pleitos,/ yntentado algunos dellos çebilmente
e otros / por forma criminal, asy ante'l muy magnifico / señor don Yñigo de Guevara,
señor deste dicho / condado, como ante sus jueses, e bien asy en el Con/sejo de los
muy serenisismos Rey e Reyna, nuestros se/ñores, como ante los oydores de la su
audiençia/ e jues por ellos delegados e comisarios, asy / por via de apelaçion e
suplicaçion como ynten/tando e querellando por nueba açion, asy con/tra el dicho
conçejo e universidad del dicho/ condado de Oñate, como contra algunas per/sonas
syngulares del, desiendo el dicho Martin /Martines, que él teniendo e poseyendo por
suya e / como suya çierta casa e heredad en Jau/mendia, que es en el dicho
condado, con çiertos arbo/les de lebar fruto e non lebar fruto paçificamente //(Fol. 2 r.)
por justos titulos, que el dicho conçejo e universi/dad le obieron derribado los setos e
çerradu/ras de la de la (sic) heredad e las puertas de su ca/sa e le lebaron della
çiertos bienes e le fisieron / otras fuerças e daños, sobre que obo seguido / los dichos
pleitos. E otro sy obo puesta çier/ta acusaçion contra syngulares del dicho conçejo /
que le derribaron la dicha casa e le cortaron muchos / arboles de lebar fruto que tenia
en la dicha he/redad, sobre que el dicho conçejo e syngulares / demandados e
acusados allegaban e desian / que el dicho suelo de Jaumendia, que el dicho Martin /
Martines desia ser suyo, do tobo la dicha casa / e arboles, abia seydo e hera exido
comun del / dicho conçejo e universidad e que el dicho Martin / Martines de Yraegui lo
abia entrado e ocupado / non abiendo nin teniendo para ello derecho algu/no e que
obo yncurrido en pena por lo asy aver hecho / e tretado, e que ellos asy segunt
derecho como se/gunt dispusyçion de sus ordenanças e estatu/tos e guardado
aquellos obieron desocupado / e abierto el dicho exido para el probecho e / uso
comun de todos los vesinos del dicho con/dado, segund lo abian fecho en otras partes
/ del dicho condado, e que asy la dicha univer//(Fol. 2 v.)sydad e los que el dicho
Martin Martines desia / ser syngulares, todos juntamente e por / conçejo e con alcalde
e ofiçiales del, lo obieron de/socupado.
Sobre lo qual obieron seydo dadas / çiertas sentençias, asy en el dicho
condado, como / mo(sic) a la dicha audiençia e chançillerias, e / de los tales estava
alçado e suplicado e e/stavan pendientes pleitos estantes, los qua/les el dicho Martin
Martines hera pasado de la vi/da presente e por quanto ellos abian seydo /
enplazados e llamados a petiçion del procura/dor del dicho conçejo e syngulares,
contra / quienes el dicho Martin Martines perseguia los dichos/os pleitos, para que
fuesen a la dicha corte e chan/çileria a los preseguir e oyr sentençia, segun/ut (sic)
que todo ello mas largamente paresçia por / los proçesos e autos de las de las (sic)
causas.
To/do lo qual, en caso nesçesario, abian por e/spresado e mençionado, e
dixieron que por quanto / açerca de los dichos pleitos e causas e dere/chos e açiones
que el dicho Martin Martines, su padre,/ pertenesçieron contra la dicha uynibersydad /
e syngulares del dicho condado por causa / e razon de lo que sobre dicho es e de
cada cosa // (Fol. 3 r.) e parte dello, ellos estan abien ynstrutos e ynformados, asy en /
vida del dicho su padre, como despues, que de / su propia e agradable voluntad, syn
premia al/guna, por descargo de la conçiençia del dicho Martin / Martines e suya
dellos, confesavan e confesaron que el / dicho suelo quistionado donde fue derribada
la dicha / casa e cortados los arboles e derribados los setos / e çerraduras, segund e
por los terminos e luga/res por donde lo amojono e señalo el vachiller / Rodrigo
Ybañes de Sant Pelayo, jues, a quien la ca/usa fue cometyda por los señores oydores
de la dicha / audiençia, fue e es exido comun deste dicho / condado e que el dicho
Martin Martines non tobo derecho / alguno para lo hedeficar, ni labrar, ni çerrar e nin /
plantar e nin usar del dicho suelo como de he/redar suya nin de persona syngular,
salvo / solamente como un vesino del dicho pueblo de / Oñate e en las casas e como
por sus horde/nanças e estatutos se contiene, e que por aver / eçedido de lo
contenido en las tales hordenanças/ el dicho Martin Martines, el dicho conçejo e/
universidad e personas syngulares del o/bieron justa e derecha causa de desocupar //
(Fol. 3 v.) como desocuparon el dicho suelo e quitar la / dicha casa e arboles e
çerraduras syn pe/na nin caloña alguna.
Por ende, que asy / por lo que dicho es, como por otros onestos / respetos e
causas que para ello los mobia, por / sys e por todos los herederos del dicho Martin
/Martines de Yraegui, aprobaban e aprobaron el / dicho mojonamiento e apartamiento
de suelo / que fizo el dicho Rodrigo Ybañes de San Pelayo / por donde aparto e
mojono lo que hera heredad / del dicho Martin Martines e lo que hera del dicho
con/çejo e universidad; en que mojono e senalo e / aparto para el dicho conçejo e por
exido e para / el uso comun de todos los vesinos del, para usar e/ aprobecharse del
dicho suelo, segunt sus hor/denanças, todo lo que asy abrieron e cortaron e /
desocuparon, que hera donde estava la dicha casa / e arboles e çerradura. E que
partian e partyeron/ de toda apelaçion e pendençia sobre ello por / el dicho Martin
Martines ynterpuesta, e lo renun/çiaban todo ello espresamente, e bien asy se /
partyan e quitaban de todos los otros pleitos //(Fol. 4 r.) quistiones, contiendas o
devates por el dicho Martin/ Martines, su padre, asy mobidos contra el dicho con/çejo
e syngulares del, asy çebil como criminalmente, /por causa e razon de lo que dicho
es, e quedavan e die/ron por libres e por quitos para agora e para syenpre / jamas a
la dicha universidad del dicho condado, como / a los syngulares del, e a cada uno e a
todos sus bie/nes e de cada uno dellos de todos los tales ple/ytos e demandas e
querellas e açiones contra ellos / e cada uno e qualquier dellos yntentados e mo/bidos
por el dicho Martin Martines, de todo otro qual/quier titulo, razon, derecho o açion que
a los dichos / sus herederos e a cada uno dellos pertenesçe / o perteneçer puede o
deve contra el dicho conçejo / e syngulares del, o contra qualquier dellos por / causa e
razon de lo que suso dicho es, nin de cosa / ni de parte dello, e obligaronse con todos
sus bienes / muebles e rayses, avidos e por aver, de non pro/seguir los dichos pleytos
ni alguno dellos, / nin de usar nin gosar de sentençia nin senten/çias dada, nin dadas,
nin por dar contra los so/bre dichos, nin alguno dellos por manera alguna,/ nin de
acusar, nin demandar nuebamente en yn//(Fol. 4 v.)tentar açion alguna en juysio ni
fuera del, / çebil nin criminalmente, so pena e postura / que sy ellos e alguno dellos o
otro heredero / alguno que parte sea por el dicho Martin / Martines, en tienpo alguno
fueren o benieren contra / lo que suso dicho es, nin contra cosa ni parte/ dello de
pechar e pagar en pena e por nonbre / de ynterese a la parte o partes contra quien
usa/ren de las tales sentençias o alguna dellas, o / demandaren o querellaren o
acusaren o prosegui/eren en manera alguna, dosientas doblas de / oro de la vanda,
buenas e de justo peso por/ cada vegada e la dicha pena, pagada o / non pagada,
que todavia queden por libres e / quitos e asueltos, asy la dicha universidad, / como
syngulares della e cada uno dellos. E para / todo ello asy les faser a tener, guardar,
cunplir/ e pagar dieron poder a todos los esecutores / de la justiçia para que lo den a
devida esecuçion e / otorgaron deste fecho contrabto fuerte e firme / a consejo de
letrado, renunçiaron todas las leyes / de lo qual son testigos rogados que estavan
pre//(Fol. 5 r.)sentes, Sancho Garçia de Garibay e Pero Lopes de Lea/çarraga e
Martin d'Elorduy e Juan Ybañes / de Laharria, varbero, e el vachiller Rodrigo Ybañes /
de Sant Pelayo e otros vesinos del dicho condado./
E luego enseguiente, Martin de Yraegui, fijo del dicho Martin Martines de
Yraegui, vesino de la çibdad de / Vitoria, que presente estava, dixo que por el visto/ el
dicho contrabto suso sentado, fecho e otor/gado por los dichos Yñigo Ybañes e Pero
Martines / por sys e por las hermanas de Martin, fijas e / herederas del dicho Martin
Martines, dixo que su vo/luntad non abia seydo nin es de açetar la he/rençia del dicho
Martin Martines, su padre, antes la / tenia renunçiada e sy hera neçesario la
re/nunçiaba espresamente e que el se partya e / partyo de todo e qualquier derecho e
açion / çebil e criminal de qualquier calidad o natu/ra que sea o ser pueda que a el
pertenesca e pueda / pertenesçer, como a yjo legitimo del dicho Martin Martines,/ su
padre, o en otra qualquier manera contra la uni/versidad del dicho condado de Oñate
e personas / syngulares del e contra qualquier o qualesquier/ dellos, por causa e
rason del dicho derrocamiento de / casa de Jaumendia e cortamiento e talamiento de
//(Fol. 5 v.) arboles e quebrantamiento de setos e çerradu/ras nin por cosa nin parte
de lo perdido, ynte/ntado, querellado e seguido por el dicho Martin/ Martines, su
padre, en juysio, nin fuera del por lo / que dicho es, nin sus depençias (sic) e que por
la parte que / a el conçierne syn algund derecho o açion ha / contra los sobredichos e
sus bienes nin de alguno / dellos, que de todo ello les daba e dio por libres / e por
quitos para agora e para syenpre jamas,/ e se obligaba e obligo con todos sus bienes
mue/bles e rayses, avidos e por aver, de jamas en tienpo / alguno non mobed pleito,
nin faser demanda ni syngulares della, en juysio, nin fuera / del, por causa e rason de
lo que sobre dicho es, ni de cosa / nin de parte dello, so pena de dosientas doblas /
de oro de la vanda por cada vegada para la parte / contra quien lo yntentare e la dicha
pena pa/gada e non pagada todabia quede libre e quito / e asuelto la parte o partes a
quien él demandare o / allegare; otorgo contrato firme, renunçio las leyes, de lo/ qual
son testigos rogados que estaban presentes/ los sobre dichos./
E este dicho dia e mes e año e lugar suso//(Fol. 6 r.) dichos, en presençia de
mi, el dicho escrivano / e de los testigos de yuso escriptos, los dichos / Juan de
Asconiça e Pero Ruys de Olalde, procu/radores suso dichos del dicho conçejo e
univer/sidad del dicho condado de Oñate, en nonbre / del dicho conçejo e universidad,
sus partes, di/xieron que, por quanto los dichos Yñigo Yba/nes e Pero Martines e
Martin e cada uno dellos / por sys e por quienes hisieron la dicha cabçion / se avian
mobido a otorgar las dichas cartas / de pago e contrabtos suso sentados, asy por seer
/ la cosa çierta e verdadera, segund e como e de la / guisa que por ellos hera
relatado, ya asy mismo / por quanto el deseo e voluntad del dicho con/çejo e
universydad non hera de les faser nin cau/sar mas costas de las que se abian
cresçido, e asy / mismo por que todos tienpos avian mostrado sen/timiento e pesar
por que el dicho Martin Martines eno/java al dicho conçejo e fatygava de costas en /
los pleytos que con el dicho conçejo e syngu/lares del abia seydo. Por ende e por
quanto / por el dicho conçejo, de concordia, por junta les abia seydo mandado diesen
quitamiento de las / costas por el dicho conçejo, en su parte del dicho / conçejo
fechas. Por ende, que ellos, como mejor po/dian e debian por vertud del poder que
abian //(Fol. 6 v.) e tenian del dicho conçejo davan e dieron por / libres e quitos a los
herederos del dicho Martin / Martines e a todos sus bienes de todos e quales/quier
costas que el dicho conçejo, en la parte que le / copieron avia fecho fasta oy dia, en
seguimi/ento de los dichos pleytos con tanto que los dichos / herederos ayan de
conplir e pagar las costas/ que en su parte fueron en cargo de pagar el dicho / Martin
Martines e sus bienes; e de las costas que el dicho / conçejo avia fecho en su rata
parte los dava / por quitos, como dicho es; y obligaron al dicho / conçejo e a sus
bienes de non mover pleyto nin/ faser demanda a los dichos herederos de las dichas
costas en tienpo alguno, so pena/ de gelas pechar con el doblo por cada ves que
gelas pidie/ren, e para ello otorgaron carta de pago fuerte / e firme a consejo de
letrados e renunçiaron las leyes./ Desto son testigos, rogados que estaban /
presentes, los sobre dichos. Ba escripto sobre / raydo, o dis: obieron, e o dis: dicha, e
o dis: segund, e o dis: aver, e / o dis: bien hecho, e o dis: lo qual, e o dis: el dicho, e
entre renglones o dis: asy, / e o dis: que gelas e hemendado en esas logares en çierta
forma, / valga, que yo el dicho escrivano lo hemende todo lo suso dicho y por la/
provansa que tenia de cabsas arduas non pude sacar de mi letra/ la presente, pero
dello fago pronta fe. E yo el dicho //(Fol. 7 r.) Juan Arindes de Sant Pelayo, escrivano
e notario publico / suso dicho, que presente fui, en uno / con los dichos testigos, a
todo lo que sobre dicho es,/ e por ende, a otorgamiento de los sobre dichos /
herederos del dicho Martin Martines de Yraegui, e a / pidimento del dicho conçejo e
Juan Beltran e Juan Sanches, /fieles del dicho condado, en su nonbre fiz escrivir / e
escrivi esta dicha escriptura para el dicho conçejo./ E por ende fiz aqui este mio syno,
que es / a tal en testimonio de verdad. / Juan Arindes, escrivano (rúbrica)//
(Contraportada) La carta de pago de Jabmendia sobre la tala que se le fizo / a
Martin Martines de Yraegui en Jabmendia./
Carta de pago de los herederos de Martin /Martines de Yraegui de sobre la /
tala de Jaumendia.//
N.º 33
1488, Julio, 10. Oñate
Contrato entre la villa de Oñate y dos carpinteros, para la construcción de dos
molinos de agua en Lamiategui.
A.M.O., D-III, Sig.: 618-42 (Sig. Ant.: Leg. 7, n.º 53), 3 f.
El contrabto primero de los / molinos de Lamiategui./
Sepan quantos este publico ynstrumento vieren como en el condado de Oñate,
a dies dias del mes/ de jullio, año del señor de mill e quatroçientos e ochenta e ocho
años, en presençia de mi, Juan Aryndes / de San Pelayo, escribano del Rey e Reyna,
nuestros señores, e su notario publico en la su corte e en todos los / sus regnos e
señorios e escribano fiel en el dicho condado e de los testigos de yuso escriptos,
pa/resçieron presentes Juan Peres d'Ocaris e Pero Lopez de Laçarraga, vesinos del
dicho condado de Oñate, en nonbre/ de la universidad del dicho condado, segund que
lo mostraron por una carta de poder synada del sy/gno de mi, el dicho escribano, cuyo
thenor es este que se sygue:
Sepan quantos esta carta de poder vieren/ como nos, el alcalde, prestamero,
fieles, jurado, escuderos, fijosdalgo e omes buenos del condado de Oñate/ que
estamos juntos en junta general en esta plaça de señor Sant Miguel de Oñate,
segund que lo abe/mos de uso e de costunbre de nos ayuntar a nuestras juntas e
ayuntamiento para faser e ordenar/ las cosas que conçiernen e atañen
unyversalmente a todos los vesinos e moradores deste dicho condado por / la mayor
parte de todos. Por que creçen grandes dapños e trabajos a los vesynos e avitantes
que somos/ en el dicho condado a cabsa que, en los tienpos de verano, quando ay
secas, decreçen los rios/ deste dicho condado en tanto grado que las moliendas que
son por al presente non bastan en / los tales tienpos a moler las çeberas que nos son
nesçesarias para nuestro manteniemitno, de forma que / nos conbiene enbiar afuera
parte deste dicho condado a moler las tales çeberas; e por que asy/ en este dicho
condado, en los lugares propios de toda esta dicha universydad discusyçion(sic)
donde se/ puedan haser ruedas y molinos para que la dicha universidad sea
quarteada e nos podemos pro/ber de moliendas syn yr afuera parte, e asy por
desecar (sic) el trabajo e dapño que desto/ nos sygue, como por aumentar e
acreçentar el bien publico, para que ayamos de thener/ alguna renta para socorro de
nuestras nesçesidades de las cosas conçegiles, por ende otor/gamos e conoçemos,
asy de fecho/ como de derecho, damos todo nuestro libre e llenero conplido poder
bastante a Pero Lopes de Leaçarraga/ e a Juan Peres d'Ocaris, vesynos deste dicho
condado, que presentes estan, para que anbos a dos junta/mente puedan señalar e
apartar lugar e lugares a donde mejor e mas conbenible/ les paresçera do se puedan
haser las tales moliendas en los suelos e riberas de lo propio/ desta dicha universidad
e para ella e puedan ygoalar e conbenir con qualesquier persona o personas/ que les
plasera para que ayan de faser e fagan las dichas moliendas por el preçio e preçios e
/ en las condiçiones e forma e manera que les plasera e para los plasos e tienpos que
ellos nonbraren/ e señalaren, e para que puedan obligar e obliguen a esta dicha
universydad e syngulares della / a conplir e pagad las sumas e quentias de maravedis
e otras qualesquier cosas e condiçiones que ellos/ asentaren e otorgaren con los tales
hedificantes e con cada uno dellos e so las pena e penas/ que ellos pusieren e
otorgaren, ca nos, bien desde agora para entonçes e de entonçes para agora/
otorgamos, loamos e aprobamos todo quanto por los dichos Pero Lopes e Juan
Peres, por nos e en nuestro nonbre,/ sera fecho e otorgado, tratando e ygoalando
conbenio e asentado, e le damos para todo ello poder / conplido con todas sus
dependençias, emergençias, anexidades e conexidades e dello subsegui/entes e nos
obligamos con todos nuestros bienes muebles e rayses, avidos e por aver, de aver
por rato/ e firme, estable e valedero, syenpre e en todo tienpo, todo quanto por los
dichos nuestros procuradores en la / dicha rason fuera fecho, otorgado, trabtado e
asentado e de non yr nin benir contra ello nin contra cosa nin / parte dello en tienpo
alguno, nin por alguna manera e por que esto es verdad e sea firme e no benga ni /
dubda, otorgamos esta carta de poder ante Juan Aryndes de San Pelayo, escribano
del rey e reyna, nuestros señores,/ e escribano fiel en este dicho condado que
presente esta, al qual rogamos que la faga fuerte e firme e la syne/ de su sygno, la
qual fue fecha e otorgada en el dicho condado de Oñate en la dicha plaça del dicho
condado //(Fol. 1 v.) estando ende juntos en junta general Juan Migueles de Araos,
alcalde, e Juan Beltran de Murguia/ e Juan Saes de Murguia, fieles, e Juan de Arrieta,
alcalde de la hermandad, e Pedro de Ybarra,/ jurado, e Sancho Garçia de Garibay,
prestamero, e Pero Lopes de Leaçarraga e Juan Peres d'Ocaris e Garçia/ Ruys de
Murguia e Pero Sanches de Garibay, platero, e Pero Ybañes de Canpiaçelay e San
Juan / de Murguia, e Pero Sanches de Garibay, fiscal, e Asençio Ybañes d'Ernani e
Pedro de Verdaneta/ e Pedro de Santa Crus e Yñigo Ybañes de Aguirre e Martin
d'Elorça, escribano, e Martin de Garibay e Mi/guel de Bidania, bastero, e Bartolo,
carpentero, e Juan de Çaldibar, carpentero, e Pedro de Ga/ragarça e Juan Saes de
Asconiça, albeytar, e Sancho de Camara e Juan Martines de Alçibar, escribano, e
Juan / de Araba e Juan Garçia de Alçibar, çapatero, e Juan Martines de Yrargui e
Juan Garçia d'Elorduy, carniçero, e / Juan Martines, pyntor, e otra grand partida de los
vesinos del dicho condado, de manera que heran las / dos mayores partes, domingo
a veynte dias del mes de jullio(sic), año del señor de mill e / quatroçientos e ochenta e
ocho años, que son testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Juan Atallo e
Juan Saes,/ canteros, e Juan de Muaçategui e Juan de Garibay Barrena, capero,
vesynos del dicho condado./
E luego los dichos Pero Lopes e Juan Peres, en nonbre de la dicha
universidad, de la una parte e Pedro de / Santa Crus e Bartolome de Soraluçe,
carpenteros, vesinos del dicho condado de la otra, luego anbas/ las dichas partes
junta e concordablemente fisyeron ler e resar una escriptura de apuntamiento
escripta/ en papel por mi el dicho escrivano e en presençia de anbas las dichas
partes, cuyo thenor es este / que se sygue:
Primeramente que aya de faser, el que para ello se obligare, entre el arroyo
que / desçiende de Leyvar para el rio de Lamiategui e entr'el paso de bado del sel de
Albartiça,/ en lo que es de la universidad del condado de Oñate, poniendose a toda
costa el que lo oviere/ de faser dos molinos en sendas casas, de guisa que aya en
cada casa una piedra que muela,/ e que se gobierne de una presa anbos molinos, e
la tal presa sea de cal e canto, e que sean/ asy presa como calças como muelas e
rodesnos e canales e casas e todas las otras cosas/ e cada cosa de lo que dicho es
buenas e sufiçientes, de guisa que la presa recoja e faga repi/car el agua del dicho rio
bien e debidamente como baya por las açequias e canales a los / tales molinos e
puedan moler bien e debidamente, a vista e esamen de ofiçiales sufiçientes que /
ayan conoçimiento de todo lo suso dicho, e sean anbas piedras e cosas a ello
nesçesarias buenas / al dicho esamen, corrientes e molientes./
Iten, que los dichos hedefiçios e cada cosa dellos ayan de dar e de fechas e
acabadas como / dicho es desd'el dia de todos Santos primero venidero fasta un año
conplido primero seguiente./
Iten que tenga de salto cada uno de los dichos molinos tanto quanto tyene oy
dia el molino de Çuaçola,/ a lo menos./
Iten que cada uno de los dichos molinos se entienda ha de ser governado de
toda el agua que be/niere por los calças, de guisa que corria el agua, de un molino
pasa adelante, e toda la/ tal agua vaya al otro molino e todo esto se faga a esamen de
los tales ofiçiales./
Iten quel dicho conçejo de Oñate le aya de dar e de libres e desenbargados los
suelos en que puedan / faser los tales hedefiçios al tal hedeficador, e por sy caso
fuere que atrabesare algund camino para / pasar los açequias e faser hedefiçio, sea
tenudo el hedeficador de lo reparar e poner el camino e / caminos que estragare
buenos conpreentes (sic) e otras cosas que fueren nesçesarias, asy de cal e canto,/
como de otra manera, a vista e esamen de los dichos Pero Lopes e Juan Peres./
Iten que el dicho hedeficador pueda cortar e traer para los dichos hedefiçios
faser, toda la madera que/ oviere nesçesario de los montes comunes de Oñate e bien
asy de la dehesa de Balçola//(Fol. 2 r.)
Iten que la dicha universidad e conçejo de Oñate le aya de dar e de al tal
hedeficante para / en pago de las dichas obras, demas de los dichos solares e
montes, quarenta e seys mill/ maravedis, los dies mill maravedis luego que
començare a faser los dichos hedefiçios, e otros dies mill maravedis/ acabado que
aya puesto e gastado en la dicha obra los dichos dies mill maravedis, e en rason del
esamen,/ sy son gastados o non los dichos dies mill maravedis que primeramente le
han de dar, sea la tal de/terminaçion de los dichos Pero Lopes e Juan Peres, e que
con tanto el dicho hedeficante ponga toda la / otra costa que fuere nesçesaria para
faser e acabar todas las dichas obras./
Iten que asy fechas e acabadas las dichas obras bien e sufiçientemente, como
dicho es a esamen/ de ofiçiales, e puestas corrientes e molientes los dichos molinos,
el dicho conçejo le aya de / dar e pagar al dicho hedeficador los veynte e seys mill
maravedis restantes para conplimiento de los / dichos quarenta e seys mill maravedis,
e quel dicho hedeficador sea thenudo de reçibir la dicha / paga e de dexar libres e
desenbargados al dicho conçejo los dichos molinos corrientes en/ molientes e buenos
al dicho esamen con su posesyon./
Iten que fasta tanto que el dicho conçejo de e pague los dichos maravedis
como dicho es vala e sea/ la renta de los dichos molinos del que asy los hedeficare e
le bala syn descuento al dicho/ deudo prinçipal, con tanto que los tengan a su ventura
corrientes e molientes durante el tal tienpo,/ e al tienpo que los entregaren los aya de
dar de la manera suso dicha./
Iten que desdel dia que el dicho conçejo fisyere la dicha paga e tomaren la
posesyion de los dichos molinos,/ por espaçio de un año primero seguiente tenga en
pie e sana e buena la dicha presa/ el dicho hedeficador a su peligro e ventura, e sy la
levare el rio o enpeorare, la torne/ a faser a su costa e misyon, e que desde el dia que
fesyere e entregare segunda ves, por otro año, la / tenga a su ventura segund e como
dicho es, de guisa que desdel otra que la presa entregare aya d'estar/ la tal presa por
cada ves que la fesyere a su ventura por espaçio de un año./
Iten sy caso fuere que despues de fecha la dicha presa una ves de cal e canto
la llebare el rio o la / astragare estante el peligro della sobre el dicho hedeficador que
sea en esamen e esleçion/ del dicho hedeficador sy la querra faser de madera, e sy la
fesyere de madera que para ello / otro sy aya suelto los dichos montes e dehesa de
Balçola, e que fasyendola de madera/ la faga otro sy buena a esamen de ofiçiales e la
tenga en pie por año e dia, segund e como / de suso se contiene; e sy la fisyere de
madera le sean rebatydos e quitados de los dichos / quarenta e seys mill maravedis,
los seys mill maravedis, de guisa que non aya de aver por las dichas obras / mas de
quarenta mill maravedis, e sy mas toviere reçebidos buelva e torne al conçejo la tal
maesia./
Iten que el dicho hedeficador se obligue a guardar e conplir e pagar lo suso
dicho e cada cosa/ dello dando fianças bastantes, so pena que sy dentro del dicho
termino no fisyere las / dichas obras torne con el doblo lo que tobiere reçebido; e mas,
sy algunas obras toviere prin/çipiadas en los dichos suelos queden libremente para el
dicho conçejo syn que por ello le pague preçio alguno./
Iten sy caso fuere que fechos los dichos hedefiçios e pagados por el dicho
conçejo la dicha suma de maravedis,/ e tomada la posesyon de los dichos molinos,
fuere nesçesario de se faser de nuebo e reparar / la dicha presa durante el dicho
tienpo, que ha de ser a cargo del dicho hedeficador, que en el tienpo que pasare
desdel / dia que la presa se astragare fasta que sea fecha bien e debidamente, sea
en cargo de pagar la reta (sic) de los / dichos molinos el tal hedeficador al dicho
conçejo, a respeto de quarenta fanegas de trigo por año.// (Fol. 2 v.)
E asy rezados e publicados en presençia de las dichas partes el dicho poder e
apuntamiento / luego, los dichos Pero Lopes e Juan Peres, en nonbre de la dicha
universidad e los dichos Pedro/ e Bartolome por sys dixieron que se avian conçertado
e ygoalado e se conçertaban e / ygoalavan en que los dichos Pedro e Bartolome ayan
de faser e fagan, dentro de los limites/ e a los plasos e condiçiones e preçios e
segund e como en el dicho apuntamiento dise e se contyene,/ las dichas moliendas
en el dicho apuntamiento contenidas, segund e de la guisa e so las penas / e de la
forma e manera que en el dicho apuntamiento contenido e mençionado; e para todo
ello asy / athener e guardar e conplir e pagar la una parte contra la otra, e la otra
contra la otra, e de / non yr nin venir contra ello nin contra cosa nin parte dello por
cosa alguna que sea o ser pueda,/ obligaron los dichos Pero Lopes e Juan Peres a la
dicha universidad e vesynos e moradores de / todo el dicho condado e personas
syngulares e de cada uno dellos, muebles e rayzes, avidos e por aver, e los dichos /
Pedro e Bartolome e cada uno ellos, anbos a dos de mancomun, e cada uno dellos
por sy/ e por el todo, con todos sus bienes avidos e por aver dixieron que davan e
dieron poder conplido / a todos los alcaldes, jueses, jurados, merinos, prevostes,
algoaziles e otras justiçias qualesquier ese/cutores de la justiçia de todos los reynos
de Castilla e de otras partes ante quien e quales este contrato / paresçiere e fuere
pedido conplimiento de lo en el contenido, que a la synple petiçion de las dichas /
partes o de qualquier dellas les fagan asy athener e guardar e conplir e pagar en todo
e / por todo segund e como e de la guisa que en el dicho apuntamiento suso
encorporado dise e se contiene,/ dandolo a debida esecuçion en las personas e
bienes de qualquier de las dichas partes que lo non / guardare e lo non conpliere e
pagare, e los tales bienes vendan o manden vender con fuero / e syn fuero e syn
audiençia alguna a quien quesieren e por qualquier preçio que por ellos dieren,/ e de
lo que montaren e valieren entreguen e fagan pago a la parte que lo oviere de aver de
todo, bien e con/plidamente, en uno con todas las costas e dapños e menoscabos
que dello les seguieren e re/cresçieren, en guisa que no le mengue ende cosa alguna.
E dixieron que renunçiavan cada una/ de las dichas partes por sys e por sus
costituyentes de non oponer nin alegar que fueron yndu/zidos, traydos nin apremiados
a otorgar lo suso dicho por dolo, arte, ni fuerça, nin que fueron lisos / nin dapnificados
desta cabsa, nin que en ello obo engaño nin otro defeto alguno nin que la cabsa por /
donde se mobieron a otorgar non fue justa.
Otro sy renunçiaron todo tienpo feriado, asy por re/berençia de los Santos,
como de pan e vino e sydra cojer, o de otra qualquier manera e toda res/tituçion “yn
intergund” a toda audiençia a todo benefiçio e auxillio, remedio e recurso de los /
derechos çebil, canonico de que las dichas partes o qualquier dellos se puedan
aprobechar para yr / nin pasar contra lo que suso dicho es, nin contra parte dello; las
quales dichas leyes e cada una dellas di/xieron que las renunçiaban e renunçiaron
espresamente en uno con todas las otras leyes firmes e derechos,/ ordenamientos,
previllejos, usos e costunbres e todas las otras cosas e cada una dellas que contra
sean/ o puedan ser de lo que suso dicho es, nin de cosa nin de parte dello para que
non les balan nin sean oydos/ nin reçibidos en juyzio ni fuera del ante algund alcalde
nin jues eclesiastico nin seglar, agora / nin en tienpo alguno nin por alguna manera.
Otro sy, renunçiavan e renunçiaron a la ley en que dise//(Fol. 3 r.) que general
renunçiaçion de leyes que ome faga non bala, e a la ley en que dis que el omme non /
puede renunçiar el derecho que non sabe que le conpete; e que rogavan e pidian, e
rogaron/ e pidieron a mi, el dicho escrivano, que de lo suso dicho fesyese dos
contrabtos de un thenor/ para cada una de las dichas partes el suyo, fuertes e firmes
a consejo de letrados, e les / diese synados de mi signo, de lo qual son testigos que
fueron presentes a todo lo que dicho es, Sancho / Garçia de Garibay e Garçia Ruys
de Murguia e Pedro de Verdaneta e Juan Yuanes de Larrea, bar/bero, vesynos del
dicho condado.
E yo, el dicho Juan Aryndes de San Pelayo, escrivano e notario/ publico suso
dicho, que presente fuy a todo lo que suso dicho es, en uno con los dichos testigos,/ e
por ende a otorgamiento de los dichos Pedro de Santa Crus e a pidimento de Bartolo
esta dicha/ escriptura fis escrevi a pidimiento de los dichos procuradores de las
vesyndades deste dicho con/dado, la qual ba escripta en estas dos fojas e esta plana
de papel de pliego entero,/ con esta en que va mio signo, e por ende fis en éste mio
syno, que es a tal en testimonio / de verdad./
Juan Arindes,/ escrivano (rúbrica y signo)//
N.º 34
1489, Febrero, 22. Oñate
Ordenanza para el reparto de los robles comunales entre los vecinos, para
reedificar las casas destruidas por el incendio de 1488.
A.M.O., C-IV-2, Sig.: 553-2, 24 f.
(Portada) Año de I U CCCC LXXXIX/
La matricula del repartimiento/ de las dehesas./
La matricula del repartimiento de maderamiento que fizo en las dehesas/ el
conçejo de Oñate, quando se quemo la rua nueba.//
(Contraportada) Han de aver los escrivanos por esta escriptura dies maravedis
por cada una foja y fasen dosientos e treynta maravedis.// (Fol. 1 r.)
En la plaça de Sant Miguell del condado de Oñate, domingo veynte/ e dos dias
del mes de hebrero del año del nasçimiento del nuestro salvador / Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e ochenta e nuebe años, este dia / luego como fueron dichas
todas las misas en el monesterio de Sant Miguell, en / salliendo las gentes para yr a
sus casas, a llamamiento de los jurados, fueron jun/tos a junta general el alcalde,
prestamero e fieles e jurados e los escuderos fijos/dalgo e omes buenos, vesynos e
moradores del dicho condado en su ayunta/miento e junta general, de forma que
estavan asy juntos mas de las dos / terçias partes de todos los vesinos del dicho
condado, segund que lo han de uso / e costunbre usada e continuada de se juntar
para faser e ordenar las cosas/ nesçesarias a toda la universidad del dicho condado,
e en presençia de nos / Juan Ortis de Ydigoras e Juan Arindes de San Pelayo,
escrivanos del Rey e Reyna,/ nuestros señores, e sus notarios publicos en la su corte
e en todos los sus reg/nos e señorios e escrivanos fieles del dicho condado e de los
testigos de yuso/ escriptos los dichos alcalde e ofiçiales e escuderos e omes buenos,
todos concor/dablemente dixieron que, por quanto consyderando el grande peligro
que puede benir/ por ocasyon de fuego en las poblaçiones que son juntas, copias de
casas unas / con otras segund la natura de los hedefiçios de ellas por ser de tabla e
madera / e asy mismo la costunbre desta tierra que de continuo tyenen grandes
fuegos e / ay muchas ferrerias de martillo e fragoa, que de nesçesidad ha de aver en
ellas / fuegos creçidos, y demas se coje mucho lino e recojen provision de paja, de /
manera que ay dispusyçion muy cierta de poderse peligrar, mayormente do/ ay
mucha gente y entre ellas pueden acaesçer muchos que miran negligentemente/ en
la tal ocasyon, e ardida una casa en poco espaçio se apodera el fuego, / sy es en alto
no basta socorro ni remedio de los onbres, e sy tal desaventura / acaesçiese en las
poblaçiones deste condado no solo el perdimiento de las hasiendas/ e minuyçion de
las facultades daria cabsa a no se poder tornar a poblar en me/moria de aquellos en
cuyo tienpo conteçiese, mas aunque oviese hasyenda para / poblar la poblaçion por
defeto de montes, les convernia dexar de se poblar y queriendo / en esto probeher,
avian apartado en los robledales y montes comunes de la dicha univer/sydad en los
logares do les paresçio aver mejor dispusyçion çiertas dehesas para que non/ se
cortasen en ellas robles algunos e los dexasen creçer para maderamiento / de
hedefiçios de casas, porque sy nesçesidad concorriese donde fuesen probeydos.
Y agora avia permetydo a nuestro señor por les dar castigo para que
hemendasen sus vidas e //(Fol. 1 v.) e costunbres se avia requemado el barrio de la
rua Nueba e grande parte de la / vesyndad de Santa Marina y muchas casas en el
barrio de Mendicoa y el daño / avia seydo tanto grande que estimaban averse perdido
casy la meytad de / toda la hasyenda de todos los vesinos del dicho condado e
porque hallaban que / para se tornar a poblar lo despoblado, e asy mismo para
probeher a otros / que de nuevo en otras partes querian hedeficar de nesçesario, les
convenia aver / de dar soltura a cortar robres e faser madera en las dichas dehesas,
asy por/que en otra parte alguna que sea de syngulares ni de la vesyndad no se allan/
montes creçidos para madera salvo en ellas, y asy mismo allaban que syn otra
li/mitaçion ni horden se diese soltura a cortar en las dichas dehesas segund / la
naturalesa de las gentes de esta tierra, no solo los aneçesydados, mas otros /
muchos cortarian e astragarian los montes y aun abria otro inconbeniente / cortarian
syenpre los mas creçidos de forma que no dexarian creçer robres / para se faser
gruesa madera e sy bien regido fuese avia para todo remedio / conbenible. Por ende
que hordenaban e hordenaron e asantavan e asentaron / que se guarde e cunpla e se
tenga açerca de lo suso dicho la forma seguiente:/
Primeramente dixieron que allavan avian seydo señalados e apartados / por
dehesas, para lo que dicho es, çiertas dehesas, de los quales la dehesa de / Arraçola
por ser mas en copia mas que ninguna de las otras e mas cre/çida avian dado a los
que avian reçibido el dapno en la dicha quema / para que todo el monte que en la
dehesa se fallase valiese e fuese dellos/ e lo aviesen para ayuda de se reparar,
consyderando el daño que cada / uno avia reçibido e lo que le conbenia hedeficar,
segund que en ello tenian / dada forma antes de agora, e bien asy en todas las otras
dehesas / restante se repartiesen numero de çiertos robles para que syngularmente/
se pudiesen de los tales aprovechar cada un vesino de esta guisa:/
En la dehesa Algorta los vesynos de la vesyndad de Çubilaga escojan
dosyentos/ pies de robres quales ellos mas querran./
En la dehesa de Urrançisoro que tomen los vesinos de Çubilaga nobenta e
ocho / robres para inchimiento de la copia de su pecho que tienen de pecho
dosyentos e / nobenta e ocho maravedis.
Yten que los vezinos de Valençategui tomen en la dicha dehesa de
Urrançisoro/ quatrosientos e quatorse robres, por quanto tyenen de pecho
quatrosientos e quatorse maravedis.//(Fol. 2 r.)
Yten que los vesinos de Garibay tomen en la dicha dehesa de Urrançisoro /
tresyentos e setenta e çinco robres por quanto monta el chartel del / pecho tresyentos
e setente e çinco maravedis./
Yten que los vesinos de Leaçarraga tomen en la dicha dehesa de Urrançi/soro
dosientos e sesenta e tres robres, por quanto monto su pecho do/sientos e sesenta e
tres maravedis./
Yten que los vesinos de Çanartu tomen en la dicha dehesa de Urrançisoro/
quatrosientos e veynte e quatro robres, por quanto monta su pecho quatrosientos e
veynte / e quatro maravedis./
Yten que los vesinos de Vorivar tomen en la dicha dehesa tresyentos e /
sesenta e quatro robres, por quanto les cupo de pecho tresyentos e / sesenta e quatro
maravedis./
Yten que los vesinos de San Pelayo tomen en la dicha dehesa de Urran/çisoro
dosyentos e setenta robres, por quanto monto su pecho dosyen/tos e setenta
maravedis./
De manera que han de tomar las dichas vesyndades suso nonbradas en la/
dicha dehesa de Urrançisoro dos mill e dosyentos e ocho pies,/ quales ellos
escogieren e concuerdese en los partir./
Yten que tomen los vesinos de Urroxola en la dehesa de Balçola/ çiento e
setenta e syete robres quales ellos escogieren, por quanto / tyenen do pecho çiento e
setenta e syete maravedis./
Caben por pagar a la rua de Sant Miguell e sus barrios dos mill/ e dosientos e
quarenta e seys maravedis, han de aver los vesinos dende otros / al tantos de robres
de las dehesas de Horegui e Leyçarduyçabal / e Ylarmuno e Yraberarçu e Lastaola e
porque tienen sus partes / en las dichas dehesas la rua Nueba e sus barrios e Santa
Marina, y / los clerigos han las de partir concordablemente./
En el mismo repartimiento cupieron pagar a la rua Nueba mill e siete/çientos e
setenta e quatro maravedis con sus barrios y ha de aver otros tantos/ robres en las
dehesas de Horegui e Leyçarduyçabal e Ylarmuno/ e Yraberarçu e Lastaola, en las
quales son suertes de barrio de Sant/ Miguell e Santa Marina//(Fol. 2 v.)
Tyene de pagar la vesyndad de Santa Marina, segund lo que le / cupo en el
dicho repartimiento, nueve çientos e çinquenta e nuebe / maravedis e han de aver los
vesinos dende otros al tantos de robres en / las dehesas de Horegui e Liçarduyçabal
e Ylarmuno e Yrabe/rarçu e Lastaola, en las quales son las suertes de las ruas de
Sant/ Miguell e rua Nueva e sus barrios e de los clerigos, e han/ las de partir en
concordia a cada uno su parte segund pareçe por el padron./
Caben pagar a la vesyndad de Laharria en el dicho repartimiento / quinientos e
dies e nuebe maravedis, ha de tomar otros al tantos de ro/bres en la dehesa de
Arrialdara./
Cupieron pagar a la vesindad de Olabarrieta en el dicho repar/tymiento
quinientos e setenta e siete maravedis, han de aver en la / dehesa de Pagaduyçabal
otros al tantos de robres en la qual / dehesa tyene su parte la vesybdad de Murguia e
Vereçano./
Cupieron de pagar a la vesyndad de Murguia en el dicho re/partimiento
seysçientos e veynte e tres maravedis e han de aver otros/ al tantos de robres en la
dehesa de Pagaduyçabal, la qual / tyenen ellos e Olabarrieta e Vereçano./
Monta lo repartido a los vesinos de Vereçano en el dicho re/partimiento
dosyentos e setenta e syete maravedis, han de aver otros/ tantos de robres en la
dicha dehesa de Pagaduyçabal, la qual/ cabe a ellos e a Olabarrieta e a Murguia por
rata segund lo que / cada uno paga./
Caben a pagar a los vesinos de Lesasarri en el dicho repartimiento/ çiento e
treynta maravedis, han de aver los vesinos de otros al tantos/ de robres en las
dehesas de Labeaga e Leyçarmendi e Ulen/çiaga, en las quales tyenen sus suertes
Urivarri, Araos e/ tiene en el monesterio de Sant Miguell tresyentos robres./
Caben a pagar a los vesinos de Urivarri en el dicho repartimiento / quinientos e
quarenta e nuebe maravedis e han de aver otros al tanto de ro/bres en las dehesas
de Labeaga e Leyçarmendi e Ulençiaga, las / quales han de partir con Lesasarri,
Araos e con el monesterio de Sant Miguell./
Cupo pagar a la vesyndad de Araos en el dicho repartimiento quatrosientos/ e
ochenta e çinco maravedis, han de aver en las dehesas de Liçarmendi //(Fol. 3 r.) e
Labeaga e Ulençiaga otros al tantos de robres en / las quales dehesas tyenen sus
suertes Uribarri/ e Lesasarri e Sant Miguell./
Montan los maravedis de este repartimiento segund esta/ cuenta, dies mill e
ochoçientos e veynte e ocho maravedis / e han de tomar los pagadores por cada un
maravedi sen/dos robres en las dichas dehesas e segund de suso/ va mençionado,
de guisa que son dies mill e ochoçientos / e veynte e ocho robres./
Yten demas de los dichos dies mill e ochoçientos/ e veynte e ocho robres se
mandaron para la obra del monesterio de Sant Miguell de Oñate, quinientos ro/bres
en la dehesa de Duruaran e tresyentos robres en las dehesas de Liçarmendi e
Labeaga e Ulençiaga./
Queda la dehesa de Astegui syn repartir entera/ para Hoñate./
Es por todo lo que se a de dar en las dehesas para syngulares, / guardando la
forma destas hordenanças honse/ mill e seysçientos e veynte e ocho robres y mas / la
dehesa de Arrutola que se da para ayuda del reparo/ del dapno que reçibieron los
dueños de las casas que se / quemaron, como de suso esta dicho./
Asy mismo mandaron a Pero Lopes de Leaçarraga para / en satisfaçion del
travajo que tomo en dar esta orden / e de sacar los padrones e dar copia a las
vesyndades / le den media dosena de robres en la suerte de cada ve/syndad non
minuyendo el cuento de lo que los otros han de aver./
E por quanto al presente se han repartido en pecho para / pagar algunos
gastos nesçesarios que estavan hechos/ por la dicha universidad deste dicho
condado, quantia de / dies mill e ochoçientos e veynte e ocho maravedis, e se / dava
a cada un vesyno en las dichas dehesas sendos //(Fol. 3 v.) robres por cada un
maravedi que le caben pagar por el dicho / repartimiento, hordenaron que de aqui
adelante en estos/ dies años primeros seguientes, los quales comiençen / deste
primero dia de henero deste año de ochente/ e nueve, en todos los gastos e pechos
que se ovieren / de derramar e pagar universalmente por todo el conçejo / del dicho
condado, se derramen e paguen los maravedis que se o/vieren de pagar
seguiente(sic) e de la guisa e forma que son / repartidos, en que cabiendo al pechero
mayor / treynta maravedis pague el segundo veynte e dos maravedis, y el terçero
quinse, el quarto dies, el quinto çinco, se/gun(sic) les son repartidos los dichos robres,
e sy / la quantia que se oviere de repartir fuere mas o me/nos de quanto es este dicho
pecho, que al dicho respeto por / rata resta o mengua a cada uno su pecho, e que/
esto se guarde en los dichos dies años seyendo vibo/ el que reçibe los dichos robres
e vibiendo en este dicho / condado e maguerse(sic) ausente sy tobiere bienes / en
este condado sea thenudo a conplir e pagar como / sy vibiese en el dicho condado, e
que conplidos los dichos / dies años den forma de nuebo en los repartimientos/ que
oviesen de faser de sus pechos e derramas univer/sales.
Yten sy algunos de nuebo avesyndaren paguen pecho / cada uno segund su
facultad e le fuere repartido./
E por que paresca lo que cada uno paga en esta dicha derra/ma e
repartimiento del dicho pecho presente por donde los / dichos dies años han de
seguir, mandaron enpesar/ en este dicho quaderno la copia de los charteles que se
dio / a las vesyndades por donde han de pagar el dicho pecho,/ cuyo thenor dellos es
este que se sygue:/
Çubilaga
Juan de Elorregui, con sus menores, veynte e dos maravedis./
Elorregui Goytia, quinse maravedis./
Juan de Aumategui, quinse maravedis./
Nafarche, con sus menores, dies maravedis.//(Fol. 4 r.)
Ochanda de Çubilaga, con sus menores, veynte e dos maravedis./
Juan de Leaçarraga, veynte e dos maravedis./
La de Sancho de Arreche, treynta maravedis./
Juan de Garibay, dies maravedis./
La de Çubilagache, con sus menores, dies maravedis./
Juan Peres de Çubilaga, con sus menores, veynte e dos maravedis./
Maria Yçur, çinco maravedis./
Gabon de Çubilaga, treynta maravedis./
Juan de Ascasuby, treynta maravedis./
Yramendi, dies maravedis./
Pedro de Leaçarraga, mulatero, dies maravedis./
Pedro de Cortaçar, quinse maravedis./
Maria de Verteaga, çinco maravedis./
Estivalis de Arregui, dies maravedis./
Maria de Yturrios, çinco maravedis./
Cogedor, Pedro/ de Arreche.
Repartase a la vesyndad de Çubilaga en el pe/cho que se derramo por el mes
de hebrero del año / de ochenta e nueve, dosyentos e nobenta e ocho / maravedis, ha
de aver cada un vesino dende otros al tantos / de robres como paga, es a saber: por
cada un maravedi, un / robre; los dosyentos ha de tomar en la dehesa de / Algorta e
los nobenta e ocho en la dehesa de Urran/çisoro./
Valençategui
Juan de Erguya, syete maravedis./
Juan Atallo, el moço, syete maravedis./
La de Juan Christovalsy, çinco maravedis./
Sus menores, çinco maravedis.//(Fol. 4 v.)
Maria de Olariaga, çinco maravedis./
Martin de Yçurrategui, astero, veynte e dos maravedis./
Juan Martin, fijo de Martin de Yçurrategui, quinse maravedis./
Juan de Liçarralde, quinse maravedis./
Juan Sanches de Cortaçar, q(sic) dies maravedis./
Su hija de Martin de Yçurrategui, çinco maravedis./
Juan de Çegama, carpentero, quinse maravedis./
Sancho de Yçurrategui, con su hijo Martin, veynte e dos maravedis./
Pedro de Urteaga, con su hijo, quinse maravedis./
Ochanda de Yçurrategui, yja de Sancho, çinco maravedis./
Sancho de Urteaga, veynte e dos maravedis./
Maria San Juan, çinco maravedis./
Juan de Armetegui, dies maravedis./
Martin de Çegama, con su suegra, dies maravedis./
Miguell de Bengoa, dies maravedis./
Olaçaran, dies maravedis./
La de Juan de Sancho Lopeystegui, çinco maravedis./
Juan Atallo, veynte e dos maravedis./
Juan de Mañaria, veynte e dos maravedis./
Juan Ruys de Valençategui, syete maravedis./
Catalina Ortis, su hermana, çinco maravedis./
La de Juan de Eçibay, con su yjo, dies maravedis./
Juan Garçia de Sancholopestegui, veynte e dos maravedis./
Su hermana Catalina, con su yjo e nuera, dies maravedis./
Juana, mançeba de Pedro de Verteaga, çinco maravedis./
Juan de Yçurrategui, cantero, quinse maravedis./
Juan Saes de Valençategui, veynte e dos maravedis./
Su primo Juan, veynte e dos maravedis.//(Fol. 5 r.)
Juan de Olariaga, çinco maravedis./
Martin de Mañaria, dies maravedis./
Marina de Arostegui, çinco maravedis./
Martin de Viscaya, con su yerno, syete maravedis./
Cogedor, Juan de Vereçano./
Cupieron pagar a la vesyndad de Balençategui en la / derrama del pecho que
se repartio por el mes de he/brero del año del señor de mill e quatroçientos e ochenta
/ e nuebe quatroçientos e quatorse maravedis, ha de aver cada / pechero sendos
robres por cada un maravedi que le cabe en la dehesa de Urrançisoro./
Garibay./
Pedro de Garibay Barrena, quinse maravedis./
Martincho de Garibay, quinse maravedis./
Su yerno Juan de Leyvar, dies maravedis./
Juan de Garibay, capero, quinse maravedis./
Su hermana, nuera de Larriaondo, çinco maravedis./
Pedro de Osynaga, quinse maravedis./
Pedro, el tynturero, dies maravedis./
La de Morroe Çuria, con sus hijos, quinse maravedis./
Pedro de Gordejuela, quinse mnaravedis./
Marina de Aguirre, syete maravedis./
Sancho de Gordejuela, quinse maravedis./
La de Pero Garçia, con sus hijos, quinse maravedis./
Lope Metal, quinse maravedis./
El casero de Garibay Goytia, quinse maravedis./
Martin de Garibay, con su madre, dies maravedis./
Pedro, su hermano, veynte e dos maravedis./
Pero de Garibay Goytia, veynte e dos maravedis.//(Fol. 5 v.)
Pero Saes de Çubilaga, veynte e dos maravedis./
La de Martin Arbiçu con sus menores, seys maravedis./
El mançebo que solia ser con Martin de Garibay, fijo de Juan Migueles, seys
maravedis./
El casero de Catayde, quinse maravedis./
Pero Ortis de Ynurrigarro, quinse maravedis./
El nieto de Yraçabal, seys maravedis./
El casero de Duruaran, veynte e dos maravedis./
Pero Galvar, dies maravedis./
Maria Peres de Canpia, çinco maravedis./
El casero de Liçargarate, quinse maravedis./
Juan de Munabe de Gorospiscar, veynte e dos maravedis./
Cogedor, Pero Saes de Cubilaga./
Montan los maravedis que caben pagar a la vesyndad de Garibay/ en la
derrama que se fiso del pecho repartido por / el mes de hebrero del año del señor de
mill e quatrosientos / e ochenta e nueve años, tresyentos e setenta e / çinco
maravedis, han de aver en la dehesa de Urrançisoro/ otros al tantos de pies de robres
e ha de aver cada uno de la dicha vesyndad un pie de robre por cada/ maravedi que
le cabe segund va de suso sentado./
Eleaçarraga./
Sancho Garçia de Garibay, treynta maravedis./
Pedro de Varrenechea, veynte e dos maravedis./
La de Garçia de Asconiça, çinco maravedis./
Marina de Mendiola, dies maravedis./
El fijo de Estivalis de Munaçategui, quinse maravedis./
Juan de Canpia, dies maravedis./
Nulia de Ayscoytia, çinco maravedis./
Osana de Çabala, çinco maravedis./
Fernando de San Pelayo, çinco maravedis./
Sancho de Lequetio, dies maravedis./
Elvira de Juan Rodrigues, çinco maravedis.//(Fol. 6 r.)
San Juan, molinero, quinse maravedis./
Françisco, veynte e dos maravedis./
Juan de Ugalde, veynte e dos maravedis./
Juan Lopes de Araos, dies maravedis./
Juan, su hijo, veynte e dos maravedis./
La de Lope de Munoa, con su yerno, dies maravedis./
Graçia de Canpiaçelay, con sus menores, veynte e dos maravedis./
Maria Martin de Ylarduy, çinco maravedis./
El yjo de Sancho de Lequetio, çinco maravedis./
Domeca, hermana de Pero Abad de Leaçarraga, çinco maravedis./
Cogedor, Sancho de /Garagarça./
En el pecho que se derramo por el mes de hebrero/ del año de ochenta e
nueve cupo pagar a la / vesyndad de Eleaçarraga, dosyentos e sesenta e tres/
maravedis, ha de aver cada un vesyno otro al tanto de robres / como paga, por cada
maravedi un robre en la dehesa de / Urrançisoro./
Çanartu./
Martin de Arineyspe, dies maravedis./
Martin de Çea, mulatero, dies maravedis./
Martin de Çanartu, carpentero, dies maravedis./
Juan de Aguirre, con toda su casa, quinse maravedis./
La de Juan de Chylotegui, con sus menores, dies maravedis./
La de Juan de Estacasoro, viuda, dies maravedis./
Elvira, hermana de la de Juan de Estacasoro, çinco maravedis./
Sancho de Çanartu, quinse maravedis./
El yjo de Martin de Çelaya, con su madre, seys maravedis./
Juan de Çelaya, tres sus fijos, treynta maravedis.//(Fol. 6 v.)
Chachin de Ugartondo, seys maravedis./
Urrutia, seys maravedis./
Juan de Ugalde, cadenero, quinse maravedis./
Sancho de Çanartu, con su madre, quinse maravedis./
La de Estivalis de Galarraga, con sus menores, dies maravedis./
Chartin de Çanartu, cantero, dies maravedis./
La muger del capero, que Dios aya, çinco maravedis./
Juan, yerno de Juan de Çaldua, quinse maravedis./
La de Martin Galvar, seys maravedis./
Pero Saes de Olacaran, dies maravedis./
El yerno de Martin Galvar Vidaurreta, ferrero, dies maravedis./
La muger de Juan de Uribe, çinco maravedis./
Machin Gorra, çinco maravedis./
Martin de Ugalde, con su madre, quinse maravedis./
Los huerfanos de Juan de Ugalde, dies maravedis./
Juan de San Pelayo, quinse maravedis./
La madre de Juan de Uribe, çinco maravedis./
Su hermana Marina, seys maravedis./
Juan de Çanartu Beytia, veynte e dos maravedis./
La huerfana de Juan de Arraçola, çinco maravedis./
El casero de Albartiça, quinse maravedis./
Juan, fijo de Estivalis de Çanartu, quinse maravedis./
Pedro de Eçibay, ferrero, dies maravedis./
Martin de Olaçaran, dies maravedis./
Maria Martin, fija de Martin de Çanartu, çinco maravedis./
Su hermana Catalina, çinco maravedis./
Juan de Asconiça, dies maravedis./
Juan de San Juan, dies maravedis./
La de Juan de Viscaya, con su suegra, seys maravedis./
Ochoa de Arraçola, dies maravedis./
Los menores de Estivalis de Çanartu, seys maravedis./
Cogedor, Juan Capero, el de / Çanartu Beytia//(Fol. 7 r.)
Cupieron pagar segund paresçe por este chartel/ a la vesyndad de Çanartu en
el pecho que se derra/mo por el mes de hebrero del año de ochenta e/ nuebe,
quatrosientos e veynte e quatro maravedis, han de aver / los vesinos dende sendos
robres por cada un / maravedi que pagan en la dehesa de Urrançisoro./
Volivar
Lope, casero de Ugartondo Beytia, dies maravedis./
La de Arosgorria, con sus hijos, quinse maravedis./
Ochoa de Ugartondo, veynte e dos maravedis./
Juan de Urivarri, dies maravedis./
Pedro de Pangoa, veynte e dos maravedis./
Su yerno de Pedro de Verdaneta, quinse maravedis./
El yjo de Martin Dias de Volivar, veynte e dos maravedis./
Sancho, hijo de Martin Ybañes, quinse maravedis./
Los huerfanos nietos de Martin Ysan de Volivar, çinco maravedis./
La de Fernando de Arançadi, con su yja Joana, dies maravedis./
Maria de Çuaçola, con su marido, syete maravedis./
Pero Yvañes de Canpiaçelay, treynta maravedis./
Juan de Munaçategui, con su yjo e nieto, veynte e dos maravedis./
Fernando de Volivar, sartenero, dies maravedis./
Martincho de Larriasoro, yjo de Juan Peres de Vorivar, dies maravedis./
Pedro de Vorivar, dies maravedis./
Ochoa de Ataun, dies maravedis./
La de Juan de Volivar, que dios aya, çinco maravedis./
Lopeyça, fija de Juan Lopes de Vorivar, que Dios aya, con su marido, dies
maravedis./
Su hermana Catalina, seys maravedis./
Ochoa de Arriaga, yjo e nuera, quinse maravedis./
Juan de Ydigoras, dies maravedis./
Martin de Urrutia, veynte e dos maravedis.//(Fol. 7 v.)
Juan de Olalde, con sus yjos, quinse maravedis./
Teresa, hija de Martin Ybañes de Aguirre, çinco maravedis./
Maria Martin de Canpia, muger de Martincho, seys maravedis./
Su yerno de Ochoa de Ugartondo, dies maravedis./
La de Martin Ruys de Apoçaga, çinco maravedis./
Cogedor, Pero Ysan de Capiaçelay./
Cabe pagar a la vesyndad de Volivar en la de/rrama del pecho que se fiso por
el mes de hebrero/ del año de ochenta e nuebe, tresyentos e sesenta / e quatro
maravedis, han de aver los vesinos dende otros / al tantos de robres en la dehesa de
Urrançisoro / cada uno por rata segund lo que paga, es a saber, / un robre por
maravedi./
San Pelayo./
Rodrigo Ybañes de Olabe, treynta maravedis./
Juan de Eçibay, veynte e dos maravedis./
Pedro de San Pelayo, con sus hijos, treynta maravedis./
La de Martin de San Pelayo, con sus yjos, quinse maravedis./
Lope de Leyvar, veynte e dos maravedis./
Juan Peres de Garagarça, dies maravedis./
Sancho de Alçibar, yerno de Juan Saes de Garagarça, dies maravedis./
La muger de Juan Saes de Garagarça, con sus hijos, quinse maravedis./
Martin Ochoa de Otaduy, quinse maravedis./
Juan Ochoa de Otaduy, quinse maravedis./
Rodrigo Ysan de Yturbe, quinse maravedis./
La de Juan de Osynaga, con sus yjos, quinse maravedis./
Su yerno de Juan de Osynaga, dies maravedis./
El casero de Pedro de Enparan, çinco maravedis./
Juan de Ydigoras, quinse maravedis./
La de Miguell, bastero, çinco maravedis./
Churdin, que es nieta de Juan de Elorduy, çinco maravedis./
Martin de Garagarça, yerno del peligero, quinse maravedis./
Mariachon, su hermana, e nuera de Juan Peres de Aguirre, çinco maravedis./
Cogedor, Juan de Eçibay//(Fol. 8 r.)
Cupieron pagar a la vesyndad de San Pelayo en la derrama / del pecho que se
repartio por el mes de hebrero del año de / ochenta e nueve, dosyentos e setenta e
quatro maravedis, han de aver / otros al tantos de robres en la dehesa de Urrançisoro,
sendos / robres por cada un maravedi, cada uno segund paga./
Urroxola/
Lope de Balçola, quinse maravedis./
Sancho de Balçola, quinse maravedis./
Joane Mansoa, veynte e dos maravedis./
Juan de Garibay, seys maravedis./
Juan Garçia de Urroxola, quinse maravedis./
Maria de Arilalde, seys maravedis./
Su yerno, Pedro, quinse maravedis./
Pedro de Aristegui, con su hijo, quinse maravedis./
Hurdin de Aristegui, seys maravedis./
Maria de Aristegui, çinco maravedis./
Los dos hijos de Teresa Lopes, seys maravedis./
Ochoa de Erostarbe, quinse maravedis./
Pero Martines de Urroxola, con sus hijos, quinse maravedis./
La suegra de Pero Martines, seys maravedis./
La de Juan de Urroxola Beytia, con sus menores, quinse maravedis./
Cogedor, Juan Garçia de Urroxola/
En la derrama del pecho que se fiso por mes de hebrero del año de / ochenta e
nueve, cupo pagar a los vesynos de Urroxola / çiento e setenta e syete maravedis, ha
de aver otros al tantos / de robres en la dehesa de Balçola, es a saber sendos robres/
por cada un maravedi, cada uno como paga./
Rua Vieja/
Martin Sanches de Elorduy, treynta maravedis./
Juan de Elorça, achero, çinco maravedis./
Su fijo, dies maravedis.//(Fol. 8 r.)
Chara Martin, çinco maravedis./
Monte, sartenero, dies maravedis./
Andres de Mendiçabal, quinse maravedis./
Juan de Tolosa, çinco maravedis./
Yñigo de Osynaga, dies maravedis./
La mançeba de Çaldua, dies maravedis./
La muger de Martin Lopes, cerrajero, con sus yjos, dies maravedis./
Juan, fijo del dicho Martin Lopes, dies maravedis./
Juan de Aguirre, çapatero, dies maravedis./
Perusque de Çuloeta, calderero, syete maravedis./
Juan Lopes de San Pelayo, quinse maravedis./
Maria de Yraegui, con su yja, dies maravedis./
Juan de Olaçaran, calderero, quinse maravedis./
Pedro de Eçibay, astero, quinse maravedis./
Juan de Elorduy, carpentero, veynte e dos maravedis./
Su yerno, el capatero, syete maravedis./
Domingo de Garibay, syete maravedis./
Teresa, hija de Domingo de Marquina, çinco maravedis./
Juan de Aranoa, treynta maravedis./
Juan de Ydigoras, con su suegra, seys maravedis./
La de Juan Lopes de Volivar, seys maravedis./
Juan Migueles, carpentero, dies maravedis./
Martin de Verastegui, dies maravedis./
Su hijo Juan, dies maravedis./
Martin de Urrutia, astero, dies maravedis./
El soguero que vibe en las casas de Sergua, dies maravedis./
Pascala de Urrutia, seys maravedis./
Del hijo de Pascala Urrutia, çapatero, dies maravedis./
Martolo, carpentero, quinse maravedis./
Martin de Mendiçabal, dies maravedis./
Sancho de Ascasuby, dies maravedis./
Jordana, la costurera, çinco maravedis./
Maria Ruys de Ugarte, çinco maravedis./
Miguell de Oçaeta, dies maravedis./
Juan Garçia de Elorduy, quinse maravedis./
Ochoa de Ybarra, con su yjo, quinse maravedis./
Juan de Mañaria, ferrero, syete maravedis.//(Fol. 9 r.)
Maria de Soraluçe, çinco maravedis./
Maria Martin de Soraluçe, çinco maravedis./
La fija de Gabiria Mariachon, çinco maravedis./
Miguell de Ayçaga, sartenero, dies maravedis./
Sancho de Meaça, syete maravedis./
Ynesa de Osynaga, çinco maravedis./
Martin de Araos Bueno, dies maravedis./
Chandra Uri, çinco maravedis./
Juan de Gasteasoro, çapatero, quinse maravedis./
Pedro de Ascarate, quinse maravedis./
La fija de Juan de Viscaya, çinco maravedis./
Juan de Goya, veynte e dos maravedis./
La de Juan de Osynaga, çinco maravedis./
Su yja Marina, hermana de Ynesa de Osynaga, çinco maravedis./
El bastero, seys maravedis./
El bachiller de San Pelayo, quinse maravedis./
Pedro Yçar, dies maravedis./
Martin de Arranguin, carpentero, dies maravedis./
Pedro Ruys de Larriasoro, dies maravedis./
Juan de Elgue, astero, dies maravedis./
Sancha, la ganibetera, con su marido, seys maravedis./
Pedro de Buranaño, dies maravedis./
Mari Çuri, con su yjo, dies maravedis./
Elvira Ruys, muger de Juan Ximenes, quinse maravedis./
Juan Arindes de San Pelayo, escrivano, seys maravedis./
Pedro de Valençategui, quinse maravedis./
Rodrigo de Sant Llorente, treynta maravedis./
La fija de Miguell Abad, Catalina, çinco maravedis./
Ochanda de Asconiça, çinco maraevdis./
Su fijo Martin, seys maravedis./
Pedro de Larriasoro, dies maravedis./
Charia de Elgoybar, çinco maravedis./
Catalina de Çela, çinco maravedis./
(al margen:) Son ydos. Maria Peres de Gasteasoro, seys maravedis./
(al margen:) Son ydos. Sancho de Elduay, seys maravedis./
Teresa de Guipusechea, seys maravedis.//(Fol. 9 v.)
Catalina de Vicuña, con su yja, çinco maravedis./
Catalina de Herremiritegui, syete maravedis./
Maria Ferrandes de Volivar, con su yja, çinco maravedis./
Maria Martin de Vidaurreta, çinco maravedis./
Teresa de Laharria, çinco maravedis./
Juan de Laharria, dicho Ederto, çinco maravedis./
Juan de Mendiaras, barbero, dies maravedis./
Maria de Valençategui, çinco maravedis; es finada./
Asençio Yvanes de Ernani, treynta maravedis./
Pedro de Laharria, carniçero, treynta maravedis./
Estivalis Ernani, quinse maravedis./
Maria de Ariayz, con su yja, veynte e dos maravedis./
Estivalis de Sudupe, veynte e dos maravedis./
La de Juan de Viscaya, çinco maravedis./
Sancha, la costurera, çinco maravedis./
Domeja, con sus menores, quinse maravedis./
Estivalis Suantenada, seys maravedis./
Yñigo Yuanes de Aguirre, treynta maravedis./
Martin de Garibay, armero, treynta maravedis./
Martin, su hijo, quinse maravedis./
Ochoa Ruys de Ocomardia, dies maravedis./
Martin Ruys de Otalora, veynte e dos maravedis./
Juan Ochoa, platero, con su yjo, treynta maravedis./
Juan Gomes de Verganço, veynte e dos maravedis./
Martin de Armentegui, quinse maravedis./
Diego Garçia, platero, çinco maravedis./
Juan Peres de Ugarte, veynte e dos maravedis./
Su yerno Lope, dies maravedis./
Juan de Elduay, dies maravedis./
Sancha de Aguirre, çinco maravedis./
Maria de Goya, hermana de Juan de Goya, çinco maravedis./
(al margen:) Perdonele Dios. Martin de Araos, barbero, quinse maravedis./
Maria de Çanartu, seys maravedis./
Su yerno de Juan de Elorduy, carpentero, syete maravedis.// (Fol. 10 r.)
Juan Peres de Leyvar, astero, dies maravedis./
Pero Gomes, dies maravedis./
Martin Gomes, su hermano, dies maravedis./
Juan de Çuloeta, con su yja, çinco maravedis./
Juan de Gasteluondo, çapatero, dies maravedis./
Martin de Camara, con su suegra, quinse maravedis./
Perusque de Osynaga, quinse maravedis./
La de Pero de Echevarria, con sus menores, syete maravedis./
Juan Martines de Yraegui, syete maravedis./
Pedro de Çabala, carpentero, dies maravedis./
Mari Juan de Ayala, syete maravedis./
Su cuñado Martin de Çuaçola, ferrero, syete maravedis./
Juango de Larrinaga, con su padre, quinse maravedis./
Juan Gonsales de Marquina, veynte e dos maravedis./
Maria Lopes de Larrinaga, con sus hijoa, treynta maravedis./
Los menores de Sancho de Laharria, dies maravedis./
Juan Migueles de Araos, treynta maravedis./
Juan Ysan de Leaçarraga, treynta maravedis./
Pedro de Santa Crus, quinse maravedis./
Pedro de Mendiçabal, barquenero, quinse maravedis./
Martin de Soraluçe, veynte e dos maravedis./
Teresa de Orueta, con su yjo, veynte e dos maravedis./
Pedro de Herostegui, dies maravedis./
Juan Ybañes de Laharria, barbero, dies maravedis./
Su suegra, çinco maravedis./
Martin de Salinas, sastre, dies maravedis./
Juan Peres de Gorostidi, dies maravedis./
Juan Peres de Çanartu, con sus menores, syete maravedis./
Mari Juan del Mercado, çinco maravedis./
Catalina Tolosa, con su marido, dies maravedis./
La nudriça de Juan Beltran, çinco maravedis./
No enpesca, do esta borrado en esta plana en un lugar, porque nos, los
escribanos lo e/mendamos en corregiendo. Juan Ortiz (rúbrica). (Otra firma
ilegible).//(Fol. 10 v.)
Teresa de Mendicoa, con su yja, syete maravedis./
Maria de Sant Llorente, çinco maravedis./
Lopeyça de Horia, çinco maravedis./
Juan Peres de Ocaris, treynta maravedis./
Pedro de Horia, çinco maravedis./
Pedro de Verdaneta, treynta maravedis./
Juan Martines de Alçibar, veynte e dos maravedis./
La de Domingo, pichelero, çinco maravedis./
La de Ochoa Odria, Domenja, çinco maravedis./
Otra que vibe con ella, çinco maravedis./
Nulia Odria, çinco maravedis./
Maria de Biayar, syete maravedis./
Teresa Yldoqui, con su yja, syete maravedis./
Chartin de Garibay, çapatero, syete maravedis./
Pedro de Osinaga, su fijo, dies maravedis./
El yerno de Pero Ortis de Larriasoro, dies maravedis./
Sança de Larrinaga, çinco maravedis./
El yerno del Grabiria, syete maravedis./
Maria Peres de Viscargui, con su yja, çinco maravedis./
Churdin de Herremiritegui, syete maravedis./
Martin de Unçueta, syete maravedis./
Miguell de Çulonis, dies maravedis./
Mariachonqui, çinco maravedis./
Pedro de Herrexil, çinco maravedis./
Ochanda de Çiaran, syete maravedis./
Domeca, mançeba de Pero Gomes, çinco maravedis./
Aurina de Madina, con su yerno Rodrigo, dies maravedis./
Martin de Aguinaga, quinse maravedis./
Maria de Eçibay, çinco maravedis./
Juan de Valençategui, yerno de Martin de Unçueta, syete maravedis./
Churio de Çumarraga, tejero, dies maravedis./
Juan de Ypença, espadero, dies maravedis.//(Fol. 11 r.)
Rodrigo de Borinaga, con su suegra, dies maravedis./
Juan Migueles de Mendiaras, dies maravedis./
Juan, su fijo, syete maravedis./
Martin de Asconiça, seys maravedis./
Juan de Garibay, ferrero, syete maravedis./
Elvira de Mendiçabal, çinco maravedis./
Juan de Jauregui, syete maravedis./
Martin de Murguia, syete maravedis./
Juan de Volivar, syete maravedis./
Juan de Vergara, ferrero, syete maravedis./
La de Martin de Olaçaran, çinco maravedis./
El fijo de Salut, sartenero, syete maravedis./
Chartero de Huobil, quinse maravedis./
Juan Martines de Olaçaran, çinco maravedis./
Juango de Ayscoytia, çinco maravedis./
Pedro de Huobil, syete maravedis./
(al margen:) fuera San Pelayo. Martin de Ayscoytia, rodero de Sant Miguell,
dies maravedis./
Teresa de Oria, çinco maravedis./
Marina de Asconiça, çinco maravedis./
Graçia de Asconiça, quinse maravedis./
Marina de Larriasoro, çinco maravedis./
Charin, su sobrina, çinco maravedis./
Juan Yvañes de Ernani, treynta maravedis./
Tota Horia, çinco maravedis./
Sança Oria, çinco maravedis./
Maria Çea, seys maravedis./
Teresa de Liçarralde, çinco maravedis./
Pedro de Leyvar, dies maravedis./
Pedro de San Pelayo, sastre, dies maravedis./
Marticho, carniçero, dies maravedis./
Elvira de Valençategui, çinco maravedis./
El peligero, dies maravedis./
Juan de Laharria, carniçero, quinse maravedis./
Maria Ruys de Narbaxa, seys maravedis.//(Fol. 11 v.)
Ynesa de Narbaxa, seys maravedis./
La de Juan de Oria, çinco maravedis./
Mariao de Segura, con su yja, syete maravedis./
Teresa de Volivar, con su yja, seys maravedis./
Maria, su hermana, çinco maravedis./
Maria Martin de Çubicoa, çinco maravedis./
Martin de Altuna, syete maravedis./
Juan Sanches de Asconiça, syete maravedis./
Juan, capero, veynte e dos maravedis./
Martin, hijo de Vorivarchen, seys maravedis./
Su madre, çinco maravedis./
Su yerno, Ochoa, syete maravedis./
La fija de Rodrigo de Vorivar, çinco maravedis./
Juan de Vergara, cantero, quinse maravedis./
Lope de Goyenaga, dies maravedis./
El ollero, dies maravedis./
Elvira de Tejeria, çinco maravedis./
Su yerno, Pedro, syete maravedis./
Juan de Aguirreçabal, tejero, con sus menores, quinse maravedis./
La hija de Miguel Butron, con su madre, çinco maravedis./
Miguell de Liçaur, con su muger Nafarra, çinco maravedis./
Cogedor, Juan de Osynaga/
Montan los maravedis que caben pagar a los vesinos de la rua de Sant/ Miguell
e sus barrios en el pecho que se derramo en el mes de hebrero/ del año de ochenta e
nueve, dos mill e dosyentos e quarenta e/ seys maravedis; han de aver otros al tantos
de robres partidos a cada uno un robre por cada maravedi un/ robre, que les cabe en
las dehesas de Horegui e Liçarduyçabal e/ Ylarmuno e Yraberarçu e Lastaola; e por
quanto en las dichas/ dehesas han de aver en los vesinos de la Rua Nueba e sus
barrios/ y la vesyndad de Santa Marina lo que les cabe en su suerte por cada/ un
maravedi un robre, queda que entre las dichas ruas e barrios e ve/sindad ayan de
faser su repartimiento concordablemente.//(Fol. 12 r.)
Rua Nueba/
Martin de Aguirre, prestamero, quinse maravedis./
Pero Yuanes de Laharria, treynta maravedis./
Sancho de Lacamara, veynte e dos maravedis./
(al margen:) Ydo. Pedro de Alçaga, correro, dies maravedis./
(al margen:) Ydo. Juan de Volivar, mulatero, dies maravedis./
Doña Elvira de Leaçarraga, quinse maravedis./
Juan Gabon, su yerno, dies maravedis./
Juan de Horueta, platero, con sus menores, quinse maravedis./
Rodrigo de Olalde, çapatero, dies maravedis./
Pedro de Araos, çinco maravedis./
Martin, fijo de Martin de Ernani, çinco maravedis./
Juan de Çanartu, mulatero, dies maravedis./
Furtun Sanches de Roma, quinse maravedis./
Maria de Medradi, çinco maravedis./
Juan de Medradi, dies maravedis./
Martin Sanches de Garibay, veynte e dos maravedis./
Juan de Espilla, el moço, veynte e dos maravedis./
La de Juan de Arraçola, çinco maravedis./
Pedro de Arraçola, quinse maravedis./
Lope, barbero, quinse maravedis./
Martin de Vasauri, çapatero, dies maravedis./
Maria Garçia, madre de Murguia, çinco maravedis./
Chartin de Aguirre, çapatero, çinco maravedis./
Pedro de Araos, sastre, quinse maravedis./
Marina de Oria, çinco maravedis./
Sança de Osynaga, çinco maravedis./
La de Pero Çuria de Laharria, çinco maravedis./
Juan de Vidaurreta, treynta maravedis./
Su fija, la menor, dies maravedis./
Ochoa de Arraçola, con sus hijos, quinse maravedis./
Juan de Elgueta, su hijo, quinse maravedis./
(al margen:) Ydo. Ayçaga, sartenero, dies maravedis./
Fernando de Vidabay, quinse maravedis./
Juan Migueles, bastero, quinse maravedis.//(Fol. 12 v.)
Martin de Ydigoras, hastero, dies maravedis./
Juan Garçia de Alçibar, veynte e dos maravedis./
Juan de Sarria, carniçero, con su huerfano, quinse maravedis./
Juan Sanches de Horueta, treynta maravedis./
Pero Saes, platero, treynta maravedis./
Juan Peres de Aguirre, quinse maravedis./
Pero Yuanes de Ynasagasti, veynte e dos maravedis./
Catalina de Santa Crus e su marido, dies maravedis./
Perucho, merçero, e su serbienta, çinco maravedis./
Juan Martin, pintor, quinse maravedis./
Pero Lopes de Aguirre, dies maravedis./
Pedro de Aoçaraça, çinco maravedis./
Juan de Biayn, su conpanero, çinco maravedis./
Martin Ruys de Olalde, quinse maravedis./
Juan de Çuaçola, su yerno, quinse maravedis./
Garçia Ruys de Murguia, treynta maravedis./
Juan Peres de Ernani, quinse maravedis./
Juan de Ernani, su fijo, quinse maravedis./
Elvira de Çuaçola, con sus menores, quinse maravedis./
Miguell, ferrador, çinco maravedis./
Charin de Elorça, çinco maravedis./
Pero Ysan de Laharria, mercader, treynta maravedis./
Maria Peres de Elorduy, çinco maravedis./
Martin de Uriçar, mulatero, quinse maravedis./
Martin Martines de Asurduy, con su muger, treynta maravedis./
Juan de Osynaga, ferrero, çinco maravedis./
Juan Ortis, escrivano, dies maravedis./
Pedro Sanches de Garibay, veynte e dos maravedis./
Maria de Lenis, çinco maravedis./
Juan de Segura, ferrero, con sus huerfanos, çinco maravedis./
(al margen:) Ydo. Teresa de Araos, regatera, çinco maravedis./
La de Juan de Santa Crus, con sus huerfanos, çinco maravedis./
Miguell de Basauri, vastero, quinse maravedis./
Pero de Enparan, treynta maravedis./
Mari Juan de Sarria, çinco maravedis.//(Fol. 13 r.)
Martin de Guernica, dies maravedis./
Pedro de Elorriaga, dies maravedis./
Martin Ochoa, carniçero, quinse maravedis./
Juan Fernandes de Vasauri, dies maravedis./
Su yerno, Miguell, dies maravedis./
La de Pedro de Yçurrategui, con su fijo, çinco maravedis./
Juan Sanches de Ayoçategui, quinse maravedis./
Pedro de Ayoçategui, quinse maravedis./
Juan de Gauna, dies maravedis./
Nicolas de Arriçuriaga, quinse maravedis./
Martin de Aldaeta, dies maravedis./
Pedro, ferrementero, çinco maravedis./
Juan de Yçurrategui, çinco maravedis./
Martin de Sarria, çinco maravedis./
Juan de Arriçuriaga, quinse maravedis./
Maria de Goyenaga, çinco maravedis./
Marina de Guipuça, çinco maravedis./
Pedro de Verqueola, dies maravedis./
La de Lope de Villar, çinco maravedis./
Guevara e Çabala, dies maravedis./
Juan Sanches de Verduna, dies maravedis./
(al margen:) Ydo. Elvira de Umeres, çinco maravedis./
Perusque Bueno, dies maravedis./
Fernando de San Pelayo, quinse maravedis./
Maria de Ybarra, muger de Epelde, dies maravedis./
Cherun Bueno, dies maravedis./
San Juan de Ydigoras, çinco maravedis./
Sancho de Çuaçola, quinse maravedis./
Juan de Elorregui, carpentero, çinco maravedis./
Sancho de Leyvar e su muger, çinco maravedis./
Miguell de Gorostarraçu, çinco maravedis./
Martin de Çamalloa, çinco maravedis./
(al margen:) Ydo. Martin de Larrea, çinco maravedis./
La de Lopençu de Larrinaga, con sus huerfanos, treynta maravedis.//(Fol. 13
v.)
Martin de Vorinaga, con su padre, dies maravedis./
Pedro de Madina, dies maravedis./
Martin de Ayoçategui, quinse maravedis./
Pascala de Vasauri, çinco maravedis./
Juan de Maristegui, cantero, dies maravedis./
Juan Erroysco de Ascue, dies maravedis./
Teresa, su yja, çinco maravedis./
Juan de Çuaçola, dies maravedis./
Osana de Arricrus, çinco maravedis./
Charin de Arricruçe, çinco maravedis./
Juan de Çerayn, el viejo, con su yjo, dies maravedis./
Ochoa de Erçela, con los huerfanos, quinse maravedis./
Pedro de Huarcalde, burseguilero, dies maravedis./
Sancho de Gorosabel, dies maravedis./
Maria Sanches de Valençategui, çinco maravedis./
La fija de Marina, su hermana, çinco maravedis./
Pedro de Çanartu, dies maravedis./
Guereça de Çuaçola, la de Lascano, çinco maravedis./
Martin Peres de Ocaris, treynta maravedis./
Juan Sanches de Yçurrategui, dies maravedis./
Juan de Eçibay, ferrero, dies maravedis./
Juan de Ernyo, dies maravedis./
(al margen:) Ydo. Martin de Arrigorriaga, çinco maravedis./
La de Juan Peres de Çabala, çinco maravedis./
Juan de Murguia, çinco maravedis./
Juan de Narbaxa, armero, dies maravedis./
Mariao de Çubilaga, con su hija, çinco maravedis./
(al margen:) men se falla. Juan de Olabarrieta, ferrero, çinco maravedis./
Ynesa de Usoategui, con su yja, çinco maravedis./
(al margen:) Ydo. Guereça de Arricrus, çinco maravedis./
Mariao de Çelaya, sobrina de Sancho Abad de Çelaya, çinco maravedis./
Su yerno, dies maravedis./
Maria de Santa Crus, çinco maravedis./
Pero Lopes de Leaçarraga, treynta maravedis./
Su suegra, quinse maravedis.//(Fol. 14 r.)
Maria de Durango, panadera, çinco maravedis./
La del bachiller, que Dios aya, çinco maravedis./
Garçia de Sasya, ferrero, yerno de Juan Martines, dende dies maravedis./
La de Sancho Dias de Arroyabe, con sus yjos, quinse maravedis./
Pero Balça de Garagarça, dies maravedis./
Juan de Aoçaraça, veynte e dos maravedis./
Juan de Dirasagasti, con su yjo casado, dies maravedis./
Pedro de Bedoya, çinco maravedis./
La de Martin de Garagarça, ferrero, con su hijo, çinco maravedis. Es ya ida de
la tierra y no le allan bienes./
El fijo de Nafarche, dies maravedis./
El yerno de Juan de Vitoria, dies maravedis./
Martin del Ryo, dies maravedis./
Su fijo, dies maravedis./
Joan Erguertua, çinco maravedis./
El yerno de Martin de Ernio, dies maravedis./
Martincho de Urivarri, çinco maravedis./
Catalina, hermana de Juan de Aoçaraça, çinco maravedis./
Pedro de Horia, el moço, dies maravedis./
Vellamor, dies maravedis./
Mariachon de Çuloeta, çinco maravedis./
Pedro de Ocomardia, dies maravedis./
Su fijo, dies maravedis./
(al margen:) Ydo. Las hermanas de Juan Lopes, ferrementero en la casilla de
Juan Peres de Alçibar, çinco maravedis./
(al margen:)162. Martin de Amaniurren, con su madre, dies maravedis./
Cogedor, Pedro de Urquiola/
Caben pagar a los vesinos de la Rua Nueba e sus barrios en la / derrama del
pecho que se fiso por la universidad de Hoñate por / el mes de hebrero del año de
ochenta e nueve, mill e syeteçien/tos e setenta e quatro maravedis; han de aver otros
al tantos de robres/ en las dehesas de Horegui e Ylarmuño e Leyçarduyçabal/ e
Yraberarçu e Lastaola, e tyenen sus partes en las dichas de/hesas la Rua de Sant
Miguell e Santa Marina e los clerigos.//(Fol. 14 v.)
Santa Marina/
Pero Ruys de Olalde, veynte e dos maravedis./
Sancho de Leyvar, ferrero, dies maravedis./
Sans, ferrero, dies maravedis./
Elvira Migueles, çinco maravedis./
Teresa, su conpanera, çinco maravedis./
Las dos sobrinas de Pero Urreçi, el mayor, e la otra, çinco maravedis./
Martin de Pagoaga, quinse maravedis./
Juan Lopes de Sarria, quinse maravedis./
La fija menor de Martin de Mendia, çinco maravedis./
Pero Ruys de Vorinaga, dies maravedis./
Marina de Ansularas, çinco maravedis./
El yerno de Esqueremada, dies maravedis./
Juan Saes de Asconiça, ferrador, con sus menores, veynte e dos maravedis./
Juan Peres de Asconiça, veynte e dos maravedis./
La de Juan de Verdaneta, dies maravedis./
Sancho de Arraçola e su hermana Domenga, çinco maravedis./
Lope de Sarria, quinse maravedis./
Chartyn de Çubia, con su suegra, dies maravedis./
Martin Yuanes de Ugalde, quinse maravedis./
La de Martin Ortis, con fijos e yerno, dies maravedis./
La de Martin Françes, çinco maravedis./
La de Perox de Alçibar, dies maravedis./
Martin de Vidabayn, dies maravedis./
(al margen:) muerto. Juan de Lesasarri, cantero, çinco maravedis./
Maria Ochoa de Horueta, su conpañera, çinco maravedis./
Juan de Ansularas, veynte e dos maravedis./
La fija de Pangoaxe, çinco maravedis./
Ynesa e Chechona de Elorça, çinco maravedis./
Martin de Mendiçabal, dies maravedis./
Martin de Plasençia, dies maravedis./
San Juan de Murguia, quinse maravedis./
La de Juan de Elorduy, con sus yjas, çinco maravedis./
La de Juachin de Gasteluondo, çinco maravedis./
Martin de Echevarria, dardero, çinco maravedis./
Teresa de Arricrus, con fijos, çinco maravedis.//(Fol. 15 r.)
Furtuño de Erasso, con fijos, dies maravedis./
Pero Migueles de Mendiaras, con fijos, dies maravedis./
La de Sancho de Caseana Çabaleta, çinco maravedis./
Martin Martines de Yraçabal, dies maravedis./
Pero Garçia de Alçibar, quinse maravedis./
Rodrigo Ybanes de Alvis, quinse maravedis./
Juan Yuanes d'Espilla, veynt e dos maravedis./
Martin de Vicuña, çapatero, dies maravedis./
La de Juan de Astiria, ferrero, çinco maravedis./
La de Joane Çuria, astero, çinco maravedis./
Martin, su yerno, dies maravedis./
Juan de Huobil, ferrero, dies maravedis./
Miguell Apuradu, con fijos, dies maravedis./
Juan de Ugarteçabal, carpentero, dies maravedis./
Juan Ruys de Aramayo, dies maravedis./
Maria de Mutiloa, çinco maravedis./
San Juan de Tobalina, dies maravedis./
Martin, su hijo, dies maravedis./
Martin de la Syerra, dies maravedis./
Lope Ruys de Ascue, quinse maravedis./
Maria de Çumarraga, çinco maravedis./
Juanito, dardero, dies maravedis./
Martin de Segura, dies maravedis./
Teresa de Horueta, çinco maravedis./
Ochoa de Asurduy, veynte e dos maravedis./
Martin Martines, pintor, quinse maravedis./
Pedro de Yarça, merçero, quinse maravedis./
Juan Migueles de Elorriaga, quinse maravedis./
Doña Sancha de Çuaçu, dies maravedis./
Lope de San Pelayo, veynte e dos maravedis./
La de Juan Ruys de Landaeta, quinse maravedis./
Ochoa, su fijo, dies maravedis./
Juan de Ayesga, punalero, dies maravedis./
Juan de Arrieta, dies maravedis./
Martin de Olaçaran, dies maravedis./
Maria, nieta de Pero Garçia de Arrieta, çinco maravedis./
Lope Ochoa, dardero, dies maravedis.//(Fol. 15 v.)
Pero Vergara, con su hijo, dies maravedis./
Juan de Alvar, pintor, quinse maravedis./
Teresa Peres de Vidaurreta, çinco maravedis./
Los huerfanos de Juan de Huobil, carpentero, dies maravedis./
El yerno de Martin pintor, cantero, dies maravedis./
Juan de Vicuña, quinse maravedis./
Sancha de Segura, çinco maravedis./
Pedro de Açalgarate, dies maravedis./
Periçu de Ysaso e Cherraman, dies maravedis./
Pedro achero, yerno de Juan Peres de Asconiça, dies maravedis./
La de Juan Lopes, ferrero, que Dios aya, çinco maravedis./
Pedro de Ybarra, quinse maravedis./
Su yerno, dies maravedis./
Chartiro, ferrero, dies maravedis./
Juan d'Erostegui, çinco maravedis./
Su madre, çinco maravedis./
Juan Garçia d'Elgoyvar, çinco maravedis./
Sança de Yraegui, çinco maravedis./
La mançeba de Juan d'Elorça, çinco maravedis./
Pascalaxe, çinco maravedis./
Su hermano, çinco maravedis./
Juan de Verdaneta, quinse maravedis./
(al margen:) 98. Juan de Aguirre, tejero, dies maravedis./
Cogedor, Juan de Ansularas/
Montan los maravedis que caben pagar a la vesyndad de Santa Marina en el /
repartimiento que se fiso por la universidad del condado de Oñate por/ el mes de
hebrero del año de ochenta e nueve, nuebeçientos/ e çinquenta e nuebe maravedis;
han de aver los vesinos dende en las dichas/ dehesas de Horegui e Ylarmino e
Liçarduyçabal e Yraberarçu/ otros al tantos de robres; en las quales dehesas tienen
sus partes los de / las ruas de Sant Miguell e Rua Nueba e sus barrios e los / clerigos
hanr(sic) los de partir, dando a cada vesino un robre por cada/ un maravedi./
Laharria/
Catalina de Vidaurreta, con Pedro, su hijo, quinse maravedis./
Pero de Echevarria, dies maravedis./
(al margen:) Yda. La de Peruxa, çinco maravedis.//(Fol. 16 r.)
Marina d'Erostegui, çinco maravedis./
Pedro d'Elorduy, quinse maravedis./
Maria Ferrandes de Echevarria, çinco maravedis./
Lope d'Elorregui, çinco maravedis./
Martin de Oviaga, çinco maravedis./
Su yerno, Juan Martin de Arraçola, dies maravedis./
Juan de Huobil, astero, quinse maravedis./
Martin de Leyvar, quinse maravedis./
Juan Ortis de Yraçabal, con su hijo, treynta maravedis./
Martin Sanches de Ydigoras, quinse maravedis./
La de Martin de Huarcalde, con sus menores, dies maravedis./
Çaldua, con su yerno, dies maravedis./
Juanchun d'Elorduy, quinse maravedis./
Estivalis de Ansularas, quinse maravedis./
El casero de Gorosochipia, dies maravedis./
El casero de Alcorta, veynte e dos maravedis./
El casero de Açalgarate, dies maravedis./
La casera de Juan de Ansularas, çinco maravedis./
Martin Peres de Munaondo, dies maravedis./
Pedro de Yraçabal, quinse maravedis./
Juanchun de Yraçabal, dies maravedis./
Sarriaxe, veynte e dos maravedis./
Juan de Vasauri, dies maravedis./
Juan, fijo de Martin Sanches, dies maravedis./
La de Sancho, fijo de Juan Peres de Ugarteçabal, con sus huerfanos, çinco
maravedis./
Miguell, tornero, dies maravedis./
Juan de Arbiçu, quinse maravedis./
Juan de Ansularas, fijo de San Juan, dies maravedis./
Juan Tejero, yerno de Arbiçu, dies maravedis./
Marina de Aristegui, çinco maravedis./
Juan Çuri de Munaondo, çinco maravedis./
Sancho Bilvao, dies maravedis./
Rodrigo de Sant Llorente, carbonero, dies maravedis./
Juan, yerno de Juan Çuri de Munaondo, dies maravedis./
Martin Garçia de Olaçaran, dies maravedis./
Miguell de Ansularas Beytia, dies maravedis./
Juangui de Arrallus e su fijo, dies maravedis.//(Fol. 16 v.)
Martin de Sant Llorente, calderero, dies maravedis./
Juan Peres d'Elorduy, dies maravedis./
Pedro de Çegama, quinse maravedis./
Juan de Oviagaobe, quinse maravedis./
El yerno de Martin Darta, dies maravedis./
Juan de Uria, casero de Vidaurreta, dies maravedis./
Cogedor, Pedro de Çegama/
Montan los maravedis que caben pagar a los vesinos de Larrya en la de/rrama
del pecho que se fiso por la universydad del condado d'Oñate/ por el mes de hebrero
del año de ochenta e nueve, quinientos e dies e / nuebe maravedis; han de aver otros
al tantos de robres en la dehesa de / Arrialdara, quales ellos escogieren para cada un
vesino sendos robres por / cada un maravedi que le cabe./
Olabarrieta/
Juan de Murguisur, quinse maravedis./
Juango de Arraçola, dies maravedis./
El yerno de Juan de Murguisur, dies maravedis./
Juan Martin de Ydigoras, quinse maravedis./
El otro Juan Martin de Ugarte, dies maravedis./
Los fijos de Martin Peres de Ugarte, çinco maravedis./
La de Juan de Harostegui, con fijos, dies maravedis./
Joanesgo de Olaçaran, quinse maravedis./
Mari Juan de Olaçaran, çinco maravedis./
La de Juangui de Arraçola, con sus menores, dies maravedis./
Martin, capero, con el fijo, quinse maravedis./
Juan de Ugarteçabal, quinse maravedis./
La de Juan de Axpe, dies maravedis./
Juan d'Espilla, herrero, dies maravedis./
Miguell de Olaçaran, veynte e dos maravedis./
Juan de Osynaga, con su fijo, dies maravedis./
Juan de Santa Crus, dies maravedis./
Miguell Vergara, çinco maravedis./
Juan de Yraegui, dies maravedis./
Juan de Araba, quinse maravedis./
Juango, yerno de Sancho Ruys, dies maravedis.//(Fol. 17 r.)
Juan Gorri de Jauregui, dies maravedis./
Ochoa de Basauri, dies maravedis./
Pedro, yerno de Martin de Oviaga, dies maravedis./
El fijo de Pascala de Jauregui, dies maravedis./
Joaneyça de Arraçola, çinco maravedis./
Churio de Guipusche, çinco maravedis./
El huerfano de Pedro de Ugarteçabal, çinco maravedis./
Juan Peres de Basauri, dies maravedis./
Juan de Villar, su yerno, dies maravedis./
Martin, fijo de Martin de Vasauri, dies maravedis./
Las fijas de Juan de Osynaga, çinco maravedis./
Mariacho de Vasauri, çinco maravedis./
Marina Gordinar, con el yerno, dies maravedis./
Pero Ochoa de Basauri, quinse maravedis./
Mariacho, fija de Herroyeco, çinco maravedis./
Pedro, yerno de Maria de Araos, dies maravedis./
El casero de Sancho Garçia, el de Çustiabe, quinse maravedis./
Martin de Arraçola, dies maravedis./
Sancho de Olaçaran, dies maravedis./
Sancho Ruys, dies maravedis./
Pedro de Ynasagasti, dies maravedis./
La de Juan de Jauregui, con fijos, dies maravedis./
La de Martin de Vasauri, çinco maravedis./
Pero Saes de Vasauri, dies maravedis./
Sancho de Basauri, dies maravedis./
Juan de Lancaran, dies maravedis./
Miguell de Murua, casero de Areysmunio, dies maravedis./
Sancho d'Elorriaga, çinco maravedis./
Domingo de Sustiabe, dies maravedis./
Churtin, fijo de Martin capero, dies maravedis./
Sancho, yjo de Martin capero, dies maravedis./
Martin, fijo de Morroe Çuria, dies maravedis./
Martin de Jauregui, dies maravedis./
Juan de Lesasarri, dies maravedis.//(Fol. 17 v.)
Cogedor, Miguel de Olaçaran./
Montan los maravedis que caben pagar a la vesyndad de Olabarrieta en la /
derrama del pecho que se fiso por la universydad del condado d'Oñate/ por el mes de
hebrero del año de ochenta e nuebe, quinientos e setenta/ e syete maravedis; han de
aver los vesinos dende en la dehesa de Paga/duyçabal otros al tantos de robres, a
maravedi un robre, cada uno segund/ paga, e tyene sus partes en la dicha dehesa
Murguia e Vereçano./
Murguia/
El solar de Murguia, treynta maravedis./
Martin de Murguisur, quinse maravedis./
Pedro, su fijo, treynta maravedis./
Martin de Maristegui, quinse maravedis./
Su fijo, Juan de Maristegui, quinse maravedis./
Pedro de Umeres, dies maravedis./
Juan Saes d'Estenaga, veynte e dos maravedis./
Su yerno, dies maravedis./
El yerno d'Estivalis de Maristegui, dies maravedis./
Juan, fijo de Juan Gorri, quinse maravedis./
Pedro de Goyenaga, dies maravedis./
Juan d'Elorça, quinse maravedis./
Juan de Sant Llorente, quinse maravedis./
Martin de Arraçola, con sus fijos, dies maravedis,dies maravedis (sic)./
Juan de Santa Crus, veynte e dos maravedis./
La de Lope de Villar, con fijos, dies maravedis./
Maria, fija de Maria de Arana, çinco maravedis./
Juan, fijo de Maria Lopes, dies maravedis./
Sancho, fijo tejero, con fijos, dies maravedis./
(al margen:) Ydo. Juan de Liçaraçu, dies maravedis./
(al margen:) Ydo. Juan de Eyçaguirre, quinse maravedis./
(al margen:) Ydo. Joane Guipuça, çinco maravedis./
Martin, su hermano, dies maravedis./
Juan de Velacoyn, dies maravedis./
La de Lope de Arraçola, con fijos, dies maravedis.//(Fol. 18 r.)
Su yerno, Juan, dies maravedis./
El fijo de Juan de Viayn, quinse maravedis./
Juan de Liaçibar, con sus huerfanos, veynte e dos maravedis./
Joantcho d'Estenaga, quinse maravedis./
Diego de Umeres, dies maravedis./
Sancho Guerrero, dies maravedis./
Lopeyça d'Elorriaga, çinco maravedis./
Juan de Ugarte, dies maravedis./
Juana de Legaspia, dies maravedis./
Martin de Liaçibar, dies maravedis./
Martin de Santa Crus, quinse maravedis./
La de Pascoal de Murguialday, con su hijo, çinco maravedis./
La de Pedro de Santa Crus, con fijos, dies maravedis./
Pedro de Murguialday e su madre, quinse maravedis./
Martin de Añua, ferrero, dies maravedis./
Pedro de Hetura, dies maravedis./
La de Martin de Oria, con fijos, dies maravedis./
Chartyn de Lancaran, dies maravedis./
El fijo de Pero Galvar, con su madre, dies maravedis./
Juan Migueles, yerno de Morroe Gorria, dies maravedis./
Peruxa, dies maravedis./
Juan de Umeres, veynte e dos maravedis./
Pedro d'Elorça, dies maravedis./
Juanchun de Ugarteçabal, dies maravedis./
(al margen:) Es en Lesasarry. Domeca de Maristegui, çinco maravedis./
(al margen:) Ydo. Garçia d'Elorregui, çinco maravedis./
Cogedor, Martin de Maristegui./
Caben pagar a los vesinos de la vesyndad de Murguia, en el repar/timiento que
se fiso del pecho que se derramo por la universidad del condado/ de Oñate por el mes
de febrero del año de ochenta e nueve, seysçien/tos e veynte e tres maravedis; han
de aver los vesinos dende otros al tantos/ de robres en la dehesa de Pagaduyçabal,
cada un vesyno un robre por / cada un maravedi que le cabe./
Vereçano//(Fol. 18 v.)
Vereçano/
Martin Sanches de Liaçibar, quinse maravedis./
Juan de Çelaybarrena, quinse maravedis./
Juan de Liçarralde, quinse maravedis./
Pedro, su fijo de Pedro de Liçarralde, quinse maravedis./
Sancho de Ayoçategui, veynte e dos maravedis./
Rodrigo de Vidabayn, treynta maravedis./
Sancho de Guipuseche, treynta maravedis./
Martin de Arriçuriaga, dies maravedis./
La de Pedro de Aguirre, dies maravedis./
Su cuñada, Maria Peres, çinco maravedis./
Perusque Rodero de Aguirre, dies maravedis./
La de Juan d'Erçila, con fijos, çinco maravedis./
Martin, fijo de Martin de Arriçuriaga, dies maravedis./
Martin de Alaba, ferrero, dies maravedis./
Lope de Guipusechea, quinse maravedis./
Las dos hermanas de Martin Saes de Liaçibar, çinco maravedis./
Sancho de Mendia, quinse maravedis./
La de Lope de Leyvar, con su yerno, çinco maravedis./
La de Pedro de Sarria, que se dise Maria Saes, çinco maravedis./
Ochoa de Armetegui, dies maravedis./
Perusque de Aguirre Goyria, dies maravedis./
Miguell Hurtaça, dies maravedis./
Cogedor, Juan de Çelay Barrena/
Cupo pagar a la vesyndad de Vereçano en el repartimiento del pecho que / se
fiso por el mes de hebrero de ochenta e nuebe, dosyentos e / setenta e syete
maravedis, e cupieron a los vesinos dende en la dehesa / de Pagaduyçabal a cada
uno tantos robres quantos maravedis le cabe pagar./
Lesasarri/
Juan Peres de Alçibar, treynta maravedis./
Pedro de Çelaya, con su madre, çinco maravedis./
Martin de Gasteasoro, çinco maravedis./
Pedro de Goyenechea, quinse maravedis./
Vorineche, dies maravedis./
Su suegra, çinco maravedis./
El fijo de Juan Peres de Alçibar, dies maravedis./
Juan de Gasteasoro, quinse maravedis.//(Fol. 19 r.)
Los huerfanos de Pedro de Alçibar, dies maravedis./
Maria de Lesasarri, çinco maravedis./
Maria de Liaçibar, çinco maravedis./
Marina de Arriaran, çinco maravedis./
Teresa, muger que fue de Pedro de Çelaya, çinco maravedis./
Los huerfanos de Pedro de Arraçola, dies maravedis./
Cogedor, fijo de Juan Peres d'Alçibar/
Cupo pagar a los vesynos de Lesasarri en el repartimiento que se fiso / de
pecho en el condado de Oñate por el mes de hebrero del año de / ochenta e nueve,
çiento e treynta maravedis, e ha de aver otros al tantos de / robres en la dehesa de
Ulançiaga, cada un vesino segund la cantidad / que paga./
Uribarri/
Juan, fijo de Sancho de Ydigoras, quinse maravedis./
Sancho, su hermano, con su madre, dies maravedis./
Martin Yuanes de Ydigoras, dies maravedis./
La de Juan Marin, çinco maravedis./
Sancho de Mondragon, dies maravedis./
Juan de Soraluçe, çinco maravedis./
Maria, la panadera, çinco maravedis./
Elvira de Soraluçe, çinco maravedis./
Sancho d'Erostegui, çinco maravedis./
Pero Balça de Soraluçe, dies maravedis./
Machin de Ydigoras, dies maravedis./
Juan de Garagarça, calderero, dies maravedis./
Domeca de Echevarria, quinse maravedis./
Su yerno, quinse maravedis./
El yerno de Juan Sanches de Ascarraga, dies maravedis./
Martin de Ascarraga, quinse maravedis./
Pedro de Ascarraga, su hermano, quinse maravedis./
El otro fijo de Juan Peres de Ascarraga, çinco maravedis./
Martin de Soraluçe, quinse maravedis,./
Juan, yerno de Maria Gomes e su suegra, dies maravedis./
Martin Sanches, baquero, dies maravedis./
Juan Ochoa de Basauri, dies maravedis./
San Juan de Uriarte, dies maravedis.//(Fol. 19 v.)
Juan Sanches d'Elorça, dies maravedis./
La de Martin de Sagastiçabal, con sus menores, quinse maravedis./
Maria Garçia de Uria e sus fijos, quinse maravedis./
Churi de Uria, con su fijo, quinse maravedis./
Juan Peres de Uria, veynte e dos maravedis./
Sancho de Asurduy, dies maravedis./
La de Juan de Goycoechea, con sus menores, quinse maravedis./
Juan, fijo de Juan de Otaduy, dies maravedis./
Pero Luçe de Datustegui, çinco maravedis./
Juan de Otaduy, fijo de Pero Ochoa, dies maravedis./
La de Juan de Vergara, el de Arricrus, con sus menores, çinco maravedis./
Maria Peres de Valençategui, con sus menores, veynte e dos maravedis./
Su yerno de Pedro de Beyçama, dies maravedis./
Pedro de Balçategui, con sus hijos, treynta maravedis./
Rodrigo de Balçategui, treynta maravedis./
Ochoa de Otaduy, treynta maravedis./
Juan, yerno de Rodrigo de Valçategui, dies maravedis./
Juan de Asurduy, dies maravedis./
Ochoa Migueles, quinse maravedis./
Maria de Ydigoras, çinco maravedis./
Juan Çar, çinco maravedis./
Machin d'Echevarria, dies maravedis./
Juancho, fijo de Martin d'Erostegui, dies maravedis./
Rodrigo, fijo de Rodrigo de Balçategui, dies maravedis./
Cogedor, Juan Peres de Uria/
Caben pagar a los vesinos de la vesyndad de Urivarri en la / derrama del
pecho que se fiso por el mes de hebrero del año de/ ochenta e nueve, quinientos e
quarenta e nuebe maravedis; han de aver otros / al tantos de robres en las dehesas
de Labeaga e Ulançiaga/ e Leyçarmendi, cada un pechero otros al tantos de robres
como paga en maravedis. En estas dehesas tienen sus suertes los de Lesasarri/ e
Araos, e el monesterio de Sant Miguell tyene tresientos robres en las dichas
dehesas./
Araos/
La de Juan de Mendoça, çinco maravedis./
Martin, su hermano, dies maravedis//(Fol. 20 r.)
Juan Çuri de Madina, quinse maravedis./
Pedro, fijo de Ochoa de Madina, treynta maravedis./
Juan, fijo de Lope, dies maravedis./
Juan Migueles de Madina, di (sic) quinse maravedis./
Martin de Çubia, tornero, quinse maravedis./
Martin Barata, quinse maravedis./
Maria de Vereçano, çinco maravedis./
Churdin, çinco maravedis./
Maria de Yraegui, çinco maravedis./
Juan Ochoa, tornero de Çubia, con su suegra, dies maravedis./
Pedro de Barrenechea, dies maravedis./
Juan Martines de Araos Urrutia, quinse maravedis./
Pero Estraño, quinse maravedis./
Martin Çuri, fijo de Joancho, çinco maravedis./
Pedro de Aguirre, quinse maravedis./
Martin de Aguirre, con sus fijos, quinse maravedis./
Rodrigo de Aguirre, quinse maravedis./
Juan Martines de Axcorbe, quinse maravedis./
Apariçio, dies maravedis./
Pedro, fijo de Ochoa de Axcorbe, quinse maravedis./
La de Juan Saes de Axcorbe, con sus yjos, dies maravedis./
Pascoal de Uriarte, quinse maravedis./
Martin Lecaya de Uriarte, dies maravedis./
Pedro Çuria, dies maravedis./
Sancho Gonçalu, dies maravedis./
Martin Martines de Axcorbe, dies maravedis./
Sancho de Araos Urrutia, çinco maravedis./
Juan d'Errasti, quinse maravedis./
Juan de Jausoro, carpentero, dies maravedis./
Pero Migueles de Jausoro, dies maravedis./
Juan Garçia de Araos Urrutia, dies maravedis./
Pedro d'Elortondo, dies maravedis./
El fijo de Pero, el tornero, con su padre, dies maravedis.// (Fol. 20 v.)
Juan Çabal de Uriarte, su hermano, quinse maravedis./
Pedro, fijo de Juan Migueles de Madina, çinco maravedis./
Juan Peres de Araos Urrutia, con su fijo, quinse maravedis./
Pascoal de Çubia, dies maravedis./
La de Juan Lopes de Uriarte, çinco maravedis./
Martin Gonçalu de Madina, con su muger, dies maravedis./
Maria Martin de Uriarte, çinco maravedis./
Çuloeta, çinco maravedis./
Pedro, tornero, hijo de Juan de Mendoça, que Dios aya, dies maravedis./
Cogedor, Pedro, fijo de Pero Estraño/
Caben pagar a los vesinos de la vesyndad de Araos, en el repar/timiento del
pecho que se fiso por la universidad del condado de Oñate/ por el mes de hebrero del
año de ochenta e nuebe, quatroçientos e / ochenta e çinco maravedis; han de aver
otros al tantos de robres en las / dehesas de Labeaga e Liçarmendi e Ulençiaga, en
las quales de/hesas tyenen sus partes las vesyndades de Urivarri e Lesasarri/ e
tyenen tresyentos robres en las dichas dehesas el monesterio de Sant / Miguell./
Yten, en rason o la forma que se a de tener en el cortar de los dichos/ robres
que asy caben a cada un vesino, se guarde de esta guisa:
Primeramente que cada un vesi/no pueda cortar e aprovecharse de los ro/bres
que asy le caben en su rata para faser dellas madera e otro qual/quier fustellamiento
de casas, pero non llevar ni carbon, ni setos/ e çerraduras de suelos, de huertas, ni
heredades, ni exidos, e que / sea obligado a cortar los tales robres, que asy le caben,
e desocupar/ el suelo dentro de los tres años primeros seguientes, a lo menos / los
medios de los que asy le caben; e sy querra thener los otros medios, / los pueda
thener para sy o los vender o donar o faser qualquier ena/jenamiento que le plasera,
con tanto que sean todos tipos para hedefiçios / de casas o fustellamientos e para en
el mismo condado, e non para los / llevar a otra parte. Sy los medios que asy ha de
desocupar la dehesa/ dentro de los tres años non desocupare, algund vesino de este
condado o/viere nesçesario robres para hedefiçios de casas non tobieren robres,
//(Fol. 21 r.) puedan tomar, a esamen de ofiçiales carpenteros comunes, por sus /
dineros de los tales robres que ovieren nesçesario./
Yten que qualquier que oviere de vender o trocar robres al/gunos en las dichas
dehesas, de los que asy le cupieren,/ sea thenudo de los vender, tanto por tanto, al
que fuere parçonero/ en la misma vesyndad do paga al presente el pecho, e sy / non
oviere ende conprador notorio, que aya parçonneria de robres/ que agora le señalan
en la dehesa do se venden, e sy non/ oviere tal conprador, los pueda vender a otro
qualquier vesino./
Yten por que aya menos confusion en saber cada uno quales/ son sus robres,
e asy mismo en saber quienes han cortado / o vendido sus suertes, se de en cada
una vesyndad por / escripto por nonbrado en el todas las personas que tienen ende /
robres e cada uno quantos, e la señal de cada uno; e al que quisiere/ cortar, antes
que cort(sic) bayan al que toviere el padron e le diga / como ha de cortar tantos
robres, e el que toviere el padron en/señando do esta el padron e el nonbre de
quienes los querran cortar e / diga: corto tantos robres, e sy todos cortare, diga:
cortolos/ todos e, sy los vendiere faga lo mismo e diga: vendio/los a fulano./
Yten, que sacados los robres repartidos e señalados, aquellos/ que toman su
suerte en la dehesa aparten uno o dos per/sonas e mas, los que querran, e de partes
de la universidad aya/ p(sic) otros para ello deputados, e cuenten en la tal dehesa
quantos / robres quedan de los non repartidos, e asyentenlos por escripto/ en el arca
del conçejo, e sean obligados los de la vesyndad/ que tienen su suerte repartida en la
tal dehesa de guardar los / tales robres que quedan por repartir e de dar cuenta
quando quier que / el conçejo le pidiere, e sy algunos se allaren de menos su/plan el
cuento de los pedidos de los quales fueron repartidos e / sea en albedrio de los fieles
que fueren, a la sason, los que han de / tomar para juchar la copia de los que se
perdieren./
Yten las ramas e astillas de los robres que cortaren en las de/hesas sean de
los dueños de los robres, que fagan//(Fol. 21 v.) dellos lo que quesyeren con tanto
que les saquen de la dehesa del/ dia que los cortase dentro de los tres meses;
pasados los tres/ meses los tres meses (sic) qualquier vesino los pueda llebar para /
leña./
Yten que persona alguna non vaya nin pase contra lo que dicho/ es, nin contra
parte de ello, so pena que, sy alguno cortare/ robre aseno, pechen en pena al dueño
tresyentos maravedis/ por cada pie, e sy alguno cortare robre syn faser la dicha /
diligençia e se allare de menos robre alguno agora sea / de los partidos, e de los otros
sea thenudo el que asy corto sus ro/bres syn faser la dicha diligençia a pechar e
pagar los que / faltaren como si el los oviera cortado por cada pie tre/sientos
maravedis, pero quedele su derecho sy puede allar al/ cortador para quel tal le faga
sin daño./
Yten que esten las dehesas por comunes e sea la çebera comun./
Yten todos los que ovieren de vender o conprar sean thenudos/ de yr antel que
tobiere la copia del repartimiento de los ro/bres de la vesyndad en cuya suerte son los
tales robres / que se an de vender, e asyente en el padron dél quando tobiere/ la
venta que pasare, e con juramento que fagan anbas partes quanto es el / preçio
verdadero de la venta, e asyentenlo asy el que toviere/ el padron; e sy caso fuere que
el conprador non cortare los tales / robres conprados para hedefiçios, como dicho es,
dentro de un / mes del dia que los conprare, e sy algund vesino de la misma /
vesyndad quiere hedeficar e non le bastaren robres que el mismo / toviere en la tal
dehesa o en otras dehesas deste condado / para su hedefiçio, pueda presentar al
conprador de los robres / que estudieren asy conprados el preçio que le costaron para
que reçiba/ la paga e sea thenudo a gela tomar e dexarle los robres para / que los
corte para sus hedefiçios, y este que asy los oviere tanto / por tanto sea otro sy
thenudo a los cortar dentro de un mes del / dia que fisyere la paga, e sy dentro del
mes non los cortare los / robres que asy conprare e dexare por cortar pasado el mes
sean/ de aquel de quien los ovo, tanto por tanto, syn que le pague por ello / preçio
alguno.// (Fol. 22 r.)
Yten sy caso fuere quel que quisyere hedeficar non / toviere robres algunos
suyos para hedefiçios en / ninguna de las dichas dehesas e quisyere conprar para sus
/ hedefiçios pueda, en la dehesa do lo fue dado su / suerte, tomar, tanto por tanto,
qualesquier robres que alla/re tyene quien quiera por tytulo de conpra en la forma /
suso dicha, e sy en ella non allare tales robres, pue/da aver los robres que le cunplen
para su hedefiçio en otra / qualquier dehesa do allare que estan conprados, e goarde/
la forma del capitulo mas çercano en los pagar e cortar/ dentro del mes, o que los
pierda los robres conprados e sean/ de aquel quien los conpro, tanto por tanto./
Sy alguno fuere demandado que de los robres que conpro / al preçio ya dicho e
como de suso se contien, sy / dixiere que el mismo los ha menester para su hedefiçio
/ e jurare, luego como fue requerido, que los ha para su hede/fiçio, sea thenudo de los
cortar dentro del mes que fuera/ requerido, e sy dentro del dicho termino non los
cortare/ sea thenudo de los dar al que le presento la paga./
Sy el que quiere conprar los robres para su hedefiçio,/ como de suso se
contiene, presentare la paga al / dueño de los robres e non gela quisyere reçibir,
con/syne en persona abonada e de buena fama e tanto/ vala como sy gela oviese
reçibido el dueño de los robres, y el que reçibiere el deposyto sea / thenido de dar la
paga al que la avia de aver luego/ que gela pidiere o dentro de los tres dias, so pena/
que sy le alargare la paga gelo pague con el doblo al/ que lo avia de aver./
Sy alguno fisyere graçia e donaçion notoria de robres / algunos, este donador
sea thenudo de jurar non / lo fase encubriendo la verdad, seyendo venta otroque / o
otro symulaçion, e el que la donaçion reçibe pueda / thener los robres que asy le
dieren por el tiempo que quesiere//(Fol. 22 v.) la mytad dellos, e la otra mytad sy
oviere/ alguno que aya menester robres para hedeficar / sea thenudo de gelos dar al
tal preçio que dos car/penteros estimaren, e sy non se conçertaren los/ carpenteros
bala el preçio que el alcalde conçertare/ con el uno de los carpenterops para los tales
robres dona/dos, fueren de la meytad que el donador pudo thener/ syn cortar, se
entienda que ha de cortar los me/dios aquel a quien se dieron, o pueda ser apreçiado/
a los vender como dicho es; pero sy fueren de la otra/ mytad que avia de cortar dentro
de los tres años, sea / thenudo el que reçibe la donaçion de los cortar para / sy o
venderlos qualquier que los oviere menester para / hedeficar casa./
Leydos e publicados fueron los dichos capitulos / e hordenanças en la dicha
junta general seyendo / y juntos, como dicho es, Juan Migueles de Araos, alcalde
hor/denario en el dicho condado, e Martin de Aguirre, logar/teniente de prestamero, e
Juan d'Ernani e Lope Ochoa / de Ocaris, fieles, e Martin de Araoz e Juan de Çerayn,
jura/dos, e Pero Lopes de Leaçarraga e Juan Peres d'Ocaris e Gar/çia Ruys de
Murguia e Martin Martines de Asurduy e Pero Ybañes/ de Laharria e Juan Martines de
Alçibar e Juan Gomes de Mar/quina e Juan Peres de Avendaño e Yñigo Peres de
Aguirre/ e Juan de Ayçaga, alcalde de la hermandad, e Pero Lopes/ de Aguirre e Pero
Yuanes de Ynasagastuy,/ vesinos del dicho condado de Oñate, e otra amistad/
partida de todos los vesinos e moradores del, de/ forma que heran mas de las dos
terçias partes de todos/ los vesinos del dicho condado, e dixieron todos,/ de una
concordia, que asy lo hordenaban e horde/naron e asentavan e asentaron e
otorgavan e / otorgaron para que sea firme e estable e valioso,/ e sea guardado e
conplido bien e devidamente, e/ que rogavan e pidian a nos, los dichos escrivanos, lo
diesemos asy synado con nuestros sygnos a los dichos //(Fol. 23 r.) fieles e a otros
qualesquier vesinos del dicho condado/ que nos los pidiesen; de todo lo qual son
testigos/ que estavan presentes, rogados para ello, Juan Garçia/ de Valençategui e
Juan Atallo, canteros, e Juan Peres/ de Çubilaga e Pedro de Leybar, cantero, ve/sinos
del dicho condado de Oñate e otros.
Va escripto en esta escriptura entre renglones, do / dis: uni, e o dis: maravedis,
e o dis: paga, e o dis:/ de guisa, e o dis: un, e o dis: partidos e cada / uno un robre, e o
dis: joben, e o dis: robres,/ e o dis: porque, e o dis: del balga, non le enpescan,/ que
nos, los dichos escrivanos, lo salvamos e he/mendamos.
Yo el dicho Juan Arindes/ de San Pelayo, escrivano e notario publico/ suso
dicho, que presente fuy a todo lo que/ sobre dicho es e a la dicha publicaçion/ desta
dicha hordenança en la dicha junta, en/ uno con el dicho Juan Ortis de Ydigoras,
escrivano, y / con los dichos testigos, e por ende a otor/gamiento del dicho conçejo e
alcalde e escuderos/ fijosdalgo e omes buenos del dicho condado/ e a pidimiento de
los dichos Juan Estivalis de / Hernani e Lope Ochoa de Ocaris, fieles del dicho /
conçejo en el dicho presente año, fisymos es/cribir e escrivimos esta dicha escriptura,
la qual/ va escripta en estas veynte e tres fojas de papel/ çebty (sic) de pliego entero,
con esta en que van nuestros / sygnos, e por ende fisimos aqui nuestros sy/gnos que
son a tales en testimonio de verdad./ Juan Arindes (rúbrica)//(Fol. 23 v.)
E yo, el dicho Juan Ortis de Ydigoras, escrivano e notario publico sobre dicho e
escrivano fiel del dicho / condado, fuy presente a la dicha publicaçion de la dicha
hordenança en la dicha / junta general, en uno con el dicho Juan Aryndes de San
Pelayo, escrivano e notario publico/ sobre dicho; por ende a ruego e pedimiento del
dicho conçejo lo fisimos escrivir/ e escrivimos en estas veynte e tres fojas de papel,
con estas en que van / nuestros sygnos, e por ende yo, el dicho Juan Ortis, fys aqui
este mio sy/gno en uno con el dicho Juan Aryndes, escrivano, que es a tal/ en
testymonio de verdad./ Juan Ortis (rúbrica)
Va escripto entre renglones o dis: Miguell de Gorostarraçu, çinco maravedis,
vala, non le / enpesca, ca yo el dicho Juan Ortis lo hemende encorregiendo. Juan
Ortis.// (Fol. 24 r.)
Rua Vieja, en Sant Antonio/
Martin de Larreasoro, carniçero/
Garçia de Lusa/
La sobrina de Jurdina, costurera/
Enparan.//
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Don Fernando y dona Ysavel,/ por la graçia de Dios, Rey/ e Reina de Castilla,
de/ Leon, de Aragon, de Seçilia,/ de Granada, de Toledo, de/ Valençia, de Galiçia,/ de
Mallorcas, de Sevilla,/ de Cerdenia, de Cor/doba, de Corçega, de Mur/çia, de Xaen,
de los Algar/bes, de Algeçira, de/ Gibraltar, de las Yslas/ de Canaria, Conde e
Conde/sa de Varçelona y Seño/res de Vizcaya e de/ Molina, Duque de Ate/nas e de
Neopatria,/ e Condes de Ruisellon/ e de Çerdania, Mar/queses de Oristan/ e de
Goçiano, al nues/tro Justiçia Mayor/ e a los del nuestro Con/sejo, Presidente e
Oydo/res de la nuestra/ Audiençia e a los al/caldes e alguaciles/ de la nuestra casa/ e
corte e Chancille/ria, e a todos los corre/gidores, asistentes, //(Fol. 23 v.) alcaldes e
aguaçi/les e merinos e o/tros jueces e justi/çias qualesquier,/ ansi de la ciudad de /
Vitoria e de las / Hermandades de Ala/ba, como de todas/ las otras çiudades/ e villas
e lugares/ de otros nuestros/ reinos e señorios,/ que agora son o se/ran de aqui
adelan/te, e a cada uno e / qualquier de vos/ a quien esta nues/tra carta fuere/
mostrada o su tras/lado signado de es/crivano publico,/ salud e graçia.
Se/pades que pleyto se / trato ante nos en el / nuestro Consejo, ansi/ como
ante nuestros/ juezes comisarios/ en grado de segunda/ suplicaçion, con la / fiança de
las mill / e quinientas doblas,//(Fol. 23 bis r.) segun que de yuso en esta dicha nuestra/
carta se fara mençion, entre los con/çejos, ofiçiales, escuderos e omes buenos/ de los
lugares de las Hermandades/ de Barrundia e Heguilas e Ganboa e Junta/ de Araya e
su procurador en su/ nonbre, e el nuestro procura/dor fiscal de la una parte, e don
Yñigo/ de Guebara, Conde que hagora es de Hoñate/ e Adelantado Mayor que fue del
/ reino de Leon, nuestro basallo/ e del nuestro Consejo, e su / procurador en su
nonbre/ de la otra, el qual dicho pleyto/ primeramente se trabto ante/ nos en el nuestro
Consejo por / via hordinaria, e despues en / la nuestra corte e Chançilleria,/ ante el
nuestro Presidente e / Oidores de la nuestra Abdiençia,/ por remision que del dicho /
pleyto, estando pendiente/ en el nuestro Consejo, por nuestro/ mandado les fue fecho,
segund/ que assy mismo de yuso en esta / dicha nuestra carta se fara / mençion, e se
començo por virtud / de una petiçion e demanda/ que el procurador de los dichos /
conçejos, ofiçiales e escuderos//(Fol. 23 bis v.) e omes buenos de los dichos lu/gares
de las dichas Hermandades / de Barrundia e Heguilas e Ganboa/ e Junta de Araya,
en la villa / de Valladolid, a seys dias del mes / de octubre del año que / passo de mill
e quatroçientos / e ochenta e quatro años, ante/ los del nuestro Consejo presento,/
dixo que el, en nombre de los dichos / sus partes e como uno del / pueblo e como
mejor podia/ e devia, se querellava ante / nos del dicho Adelantado, don Y/ñigo de
Guevara, que estava en / la dicha nuestra corte e de a/quel que con su poder
bastan/te ante nos pareçiese. E contando/ el fecho de la verdad, desia que / seyendo
como los dichos sus partes/ heran nuestros e de la Corona Real/ destos nuestros
Reinos de Casti/lla, e non pudiendo ser enajenados,/ apartados nin quitados de la
dicha / nuestra Corona Real por pre/billegio, patto, yguala e convenen/çia fecha con
los Reyes pasados/ de gloriosa memoria, nuestros/ progenitores, e seyendo nuestra/
e de la dicha nuestra Corona Real// (Fol. 24 r.) la jurediçion de las dichas
Her/mandades e Junta de Araya/ e teniendo los dichos sus par/tes poder e facultad e
derecho/ de poner cada un año,/ en nuestro nombre, al/caldes que judgasen e
judga/van qualesquier pleytos/ çebiles e criminales, e avien/dose despoblado lugares/
en las dichas Hermanda/des, los terminos de los /quales e los mortuorios de / las
dichas Hermandades, mon/tes e exidos e pastos per/tenesçiendo a las dichas
Her/mandades, para que los ve/zinos mas cercanos gosasen/ de todo ello segun el
thenor/ e forma de los prebillegios de las / dichas Hermandades e segun / costumbre
ynmemorial, / e pertenesçiendo asi mes/mo sus aguas corrientes ma/nantes e
estantes, el dicho/ Adelantado don Yñigo de / Guebara e alguno e algu/nos de sus
anteçesores, forçosa/ e violentamente, de fecho//(Fol. 24 v.) e contra derecho, e por la
dicha / fuerça avian tenido, e el dicho / Adelantado tenia, usurpadas / e tomadas las
dichas Herman/dades e juridiçiones çeviles/ e criminales e los dichos luga/res
despoblados e terminos/ e mortuorios e las dichas aguas/ e fasiendo e hedeficando
en ellas/ molinos e ferrerias e teniendolos hedificados, e saviendo el dicho /
Adelantado don Yñigo de Guevara/ de la dicha fuerça subcedio e avia/ subçedido en
la dicha fuerça e con/tinuando aquella de fecho e / contra derecho tenia e poseya / las
dichas Hermandades e juredi/çion e lugares e terminos/ despoblados e mortuorios e
las/ dichas aguas e hedefiçios e mo/linos e ferrerias e otros hedefi/çios, disiendose e
llamandose Señor/ de todo ello, e seyendo como heran/ los dichos sus partes esentos
de / su señorio e juridisçion e per/tenesçiendoles las cosas suso dichas,/ dixo que el
dicho Adelantado hera/ tenudo de derecho e obligado de / dexar a los dichos sus
partes/ libres para nos e para la dicha / nuestra Corona Real, a quien/ pertenescia el
dicho señorio/ de las dichas Hermandades e //(Fol. 25 r.) juridiçion para que los
dichos / sus partes dende en ade/lante fuesen realengos e de la/ dicha nuestra
Corona Real,/ e pudiesen poner libremen/te sus alcaldes en cada un / año como lo
solian faser para / judgar todos los pleytos ceviles / e criminales en nuestro nom/bre; e
que assi mesmo hera/ obligado a no se llamar mas Señor/ de las dichas
Hermandades e / juridisçion dellas, e a no usar/ mas del dicho señorio e juri/diçion,
pues non tenia derecho/ alguno al señorio e juri/diçion de los dichos lugares;/ e que
assi mesmo hera obli/gado a entregar e restituir/ a los dichos sus partes los dichos /
lugares despoblados e terminos/ e mortuorios e montes e seles / e exidos e pastos
que asi les tenian/ ocupados e las dichas aguas/ e ferrerias e molinos e los / otros
hedefiçios que assi tenian/ ocupados en los dichos terminos/ de los dichos sus partes,
con/ mas las rentas e dapnos/ que se les havia recresçido//(Fol. 25 v.) que estimava
en çinco cuentos/ de maravedis; e que como quier/ que por parte de los dichos sus /
partes avia seido requerido / muchas vezes que fisiesen/ e cunpliese lo suso dicho/
non lo avia querido nin queria/ faser sin contienda de juyzio./ Por ende, que en el
dicho nom/bre nos pedia e suplicava que / mandasemos faser a los dichos / sus
partes brevemente e sin dilaçion conplimiento de justiçia/ e si otro mas pedimiento
hera/ nesçesario, por nuestra senten/çia difinitiba mandasemos / pronunçiar e
declarar/lo por el de suso dicho ser / e aver passado, assi pronun/çiando a los dichos
sus partes/ ser libres del señorio e ju/ridisçion del dicho Adelantado/ don Yñigo de
Guebara, e ser nuestros/ e de la dicha nuestra Corona/ Real e non tener derecho
alguno el dicho Adelantado al señorio/ e juridiçion de las dichas / Hermandades, e que
los dichos / sus partes tenian derecho/ de poner en cada un año/ sus alcaldes para
conosçer/ e judgar, en nuestro nombre,/ de qualquier pleytos//(Fol. 26 r.) çeviles e
criminales / e que los dichos lugares / despoblados, terminos / e mortuorios, montes e
e/xidos e pastos e aguas/ ferrerias e molinos que / estavan en los terminos / de las
dichas Hermandades / pertenesçian a los dichos sus / partes, e que por la mes/ma
sentençia o por otras que / con derecho se pudises e de/viese dar, mandasemos que /
el dicho Adelantado, de aqui a/delante, non se llamase Señor/ de las dichas
Hermandades/ e juridiçion dellas, nin usase/ del señorio e juridisçion, po/niendoles
sobre ello perpetuo /sylençio e grandes penas sy/ lo contrario fisiese, condepnan/dole
mas a que diese e entregase/ e restrituiese a los dichos sus par/tes los dichos lugares
despobla/dos, terminos e mortuorios,/ montes e exidos e pastos e agua/ e ferrerias e
molinos e todos/ los otros hedefiçios que asi/ de fecho e contra derecho les tenia/
ocupados en las dichas Her/mandades, e a que les pagase//(Fol. 26 v.) los dichos
çinco cuentos de maravedis/ de rentas e dapnos e yntereses/ que a los dichos sus
partes/ se les avian seguido e pu/dieran aver avido, e que / jurava a Dios e a Santa
Ma/ria e a la Señal de la Cruz (cruz)/ en anima de los dichos / sus partes e suia e su
non/bre que lo suso dicho non lo/ desia nin pedia maliçiosamen/te, salvo por que los
dichos sus/ partes alcançasen conplimien/to de justiçia, e que protestava/ en la
prosecuçion desta causa/ de declarar los dichos termi/nos e mortuorios e lugares/
despoblados e las otras co/sas e sus limites e linderos/ e todo lo que a notiçia de los/
dichos sus partes viniese para / faser la tal declaraçion, la qual/ protestava fazer en la
prose/cuçion de la dicha causa, lo qual / nos pedia en la mejor forma/ e manera que
podia e de derecho/ devia, protestando en la dicha / demanda, corregir, añadir e
men/guar e hemendar todo lo que/ a sus partes conveniese en la / prosecuçion de la
dicha causa,/ ofresçiendose a probar lo nesçe//(Fol. 27 r.)sario e lo por él dicho e
alegado,/ o tanta parte dello que basta/se para aver vitoria en la dicha / causa. E
sobre todo nos / pedia conplimyento de / justiçia, e porque la dicha causa/ hera sobre
señorio e jure/diçion de lugares e por que / el dicho Adelantado hera/ fallado en la
dicha nuestra/ Corte, que hera fuero comun/ a todos, e por que hera cava/llero
poderoso e al presente/ tenya la jurediçion de las / dichas Hermandades e non a/via
otros jueses ante quien/ podiese ser demandado salbo/ ante nos, lo qual alegava por
notorio e nos pedia lo / oviesemos por notorio,/ por las quales razones e por/ cada
una dellas e por la mas / suficiente dellas, el conosçimien/to de la dicha causa
pertenesçia/ a nos.
Contra lo qual, por otra/ petiçion que el procurador/ del dicho Adelantado don
Yñigo/ de Guevara, ante nos en el nuestro/ Consejo presento, dixo que non /
deviamos mandar fazer cossa/ alguna de lo contenido en la dicha/ petiçion e
demanda por las //(Fol. 27 v.) razones seguientes: lo uno/ porque la dicha demanda /
non fue nin hera puesta por parte/ sufiçiente, e que el dicho que se / desia procurador
non fue nin/ hera tal procurador como se/ dezia de las dichas Hermandades/ e
conçejos e homes buenos/ dellas, e que por sy solo non fue/ nin hera parte sufiçiente
para / pedir lo que pedia en nonbre/ dellos e mucho menos como / uno del pueblo; lo
otro porque/ la aççion e remedio que ynten/tava non le conpetia e fue e hera/ ynepta e
mal formada e non proçe/diente; lo otro, porque lo / contenido en la dicha peti/çion
non fue ni hera verdadero/ nin avia pasado asi, segun que / en la dicha demanda se
contenia,/ e que negava la dicha demanda/ segun e por la forma que / en ella se
contenia, con ani/mo e yntençion de la contestar/ con protestaçion, de oponer/ e
alegar exebçiones e defensiones/ las que al dicho su parte cum/pliesen en el termino
de la ley;/ lo otro, porque las dichas Hermandades e lugares dellas/ avian seido e
heran del dicho/ Adelantado e de sus anteçesores propias e el e sus
anteçesores//(Fol. 28 r.) cada uno en su tienpo las / avian tenido e poseido/ e tovieron
e poseyeron,/ e el dicho Adelantado, su / parte, las tenia e poseia por / suias e como
suias por justo/ e derecho titulo con todas/ las otras cosas en la dicha demanda/
declaradas e con las otras cossas/ al señorio dellas anexos pertenes/çientes de uno,
de dos, de tres, de quatro,/ de çinco, de dies, de veynte, de treynta,/ de quarenta, de
çinquenta/ e sesenta años e mas tienpo/ a esta parte, justa e paçifica/mente,
veyendolo e saviendolo/ las dichas Hermandades, con/çejos e homes buenos dellas,/
e assi mesmo sabiendolo/ e veyendolo nos e los Reyes/ de gloriosa memoria,
nuestros/ progenitores, e non lo contradisiendo,/ antes aprovandolo e consentien/dolo,
asy que caso que el dicho su parte/ e sus anteçessores otro titulo/ non tuviera a las
dichas Herman/dades e lugares e jurediçiones/ terminos e mortuorios, aguas / e otras
cossas salvo la dicha / posesion tan longuisima abria/ prescrito e prescribiria, las
dichas // (Fol. 28 v.) Hermandades e jurediçiones e / cossas, de que en la dicha
petiçion/ se fasia mençion, e con la dicha pres/criçion tan longuisima el dicho /
Adelantado e sus anteçesores a/brian adquerido e adquirieran entero/ derecho a las
dichas Hermandades/ e señorio dellas e de sus lugares/ e terminos e aguas e
mortuorios/ e a la juridiçion çevil e crimi/nal dellas, e las dichas Hermandades/ e
conçejos e homes buenos dellas e nos / e nuestra Corona Real en nuestros
ante/çesores, si algund derecho tovimos / en algund tienpo a ello o a parte/ dello lo
perdimos e con la dicha pres/criçion del dicho Adelantado, su parte,/ estava tuto e
seguro; por las quales/ razones e por cada una dellas nos / pedia e suplicava que
pronun/çiandolo e mandando pronunçiar/ al dicho que se dezia procurador por / non
sufiçiente procurador, e a el/ e aquellos en cuio nombre pedia/ por non partes, e la
aççion e remedio/ que yntentavan non proçeder nin/ les conpeter e ser ineta e mal
forma/da e non proçediente, mandasemos/ absolver al dicho su parte, e a el en / su
nonbre, de la ynistançia deste / juizio e do esto cesase, pronunçiase/mos por lo que
dicho hera el dicho//(Fol. 29 r.) su parte non ser tenido a lo en / contrario pedido, e nos
pedia e suplicava mandasemos dar/ e diesemos por quito al dicho su/ parte, e a él en
su nonbre,/ para lo qual e para cada cosa dello/ ynplorava nuestro real offiçio e
ofres/çiendose a provar lo nesçesario./
Contra lo qual, por esta otra petiçion/ que el procurador de los dichos /
conçejos, ofiçiales e escuderos e omes / buenos de las dichas Hermanda/des de
Barrundia e Heguilas e Ganboa/ e Junta de Araya ante nos en el / nuestro Consejo
presento, dixo que la dicha demanda hera puesta / por parte bastante e él hera
procu/rador solo de los dichos sus partes/ para poner la dicha demanda,/ e la acçion e
remedio yntentado con/petio e conpetia e proçedio e proçedia,/ e lo contenido en la
dicha de/manda fue y hera verdadero e se pro/varia en su tienpo e lugar tanto/ quanto
nesçesario fuese, e que las dichas / Hermandades no avian seido nin he/ran propias
del dicho Adelantado/ nin de sus anteçesores, e la posesion que / avian tenido del
señorio e juri/disçion dellas avia seido forçosa/ e violenta, e por ser caballeros/ e
personas poderosas, pero non//(Fol. 29 v.) por titulo justo que tobiesen/ porque
sabriamos e assi hera/ la verdad que solamente el dicho/ Adelantado e sus
antepasados/ tovieron en las dichas Hermanda/des seys mill e tresientos maravedis/
de pecho de martiniega que avian/ avido por conpra, e con aquello / e por tener
fortalezas junto con las / dichas Hermandades, e por el grand/ poder e mando que
tenian en la / tierra, se avian llamado señores,/ e avian començado a señorear/ las
dichas Hermandades de fecho/ e por fuerça e buscando favores/ de otros cavalleros
poderosos/ que se ayuntaban para se faser se/ñores de la dicha tierra
pertenes/çiendo a nos e a nuestros progeni/tores, e que siempre los dichos sus/
partes avian reclamado de lo suso / dicho, e sy algunos tiempos avian/ dexado de
reclamar lo tal/ seria por justo temor e miedo e / porque avian miedo de ser/ muertos,
presos e lisiados e a/tormentados e derribadas sus casas/ e tomados sus bienes,
como / a algunos se avia fecho de fecho/ e contra derecho porque reclama/van e
desian que no heran de su juridiçion salvo de la Corona Real; / e nunca el dicho
Adelantado nin//(Fol. 30 r.) sus anteçesores con çiençia / e paçiençia nuestras e de
nuestros/ anteçesores e de los dichos sus partes avian tenido e poseydo/
paçificamente e sin contradiçion/ el señorio e juridiçion de las di/chas Hermandades,
por tal ma/nera que a nos e a los dichos sus par/tes para se perjuizio e al dicho
A/delantado aprovecharse, e que / sy nuestros anteçesores ovieran/ sabido del
prebillejo que avian/ dado a las dichas Hermandades o se / acordaran del, no hera de
creer nin/ presumir que, saviendo que el dicho/ Adelantado o algunos de sus/
anteçesores tenian la posesion/ del señorio e juridiçion o algunos/ dellos, que assi lo
consintieran/ contra el thenor e forma del dicho / prebillejo, en tan gran agravio/
nuestro e de los dichos sus partes,/ e que el dicho Adelantado e sus/ anteçesores no
avian prescrito lo / suso dicho, ni heran tales cosas que / podian prescrivir, nin avia /
corrido prescrisçion alguna por las / grandes guerras e movimientos / e escandalos
destos nuestros Reynos e por el defectto notorio/ de justiçia que avia avido en ellos
muchos tienpos e años, e que pues //(Fol. 30 v.) la dicha petiçion e demanda/ hera
negada nos pedia e suplicaba/ mandasemos resçebir a prueba/ con un brebe termino
e que/ sus partes provarian e mostrarian tales cosas e cabsas justas/ e legitimas por
donde la posesion/ e prescriçion que en contrario/ se allegaba non dapnava a nos nin
/ a los dichos sus partes nin al dicho / Adelantado aprovechara e que/ assi cesava lo
en contrario dicho/ e alegado e negando lo perjudiçial con/cluya.
Contra lo qual, por otra/ petiçion que assi mesmo el pro/curador del dicho
Adelantado don/ Yñigo de Guevara, ante nos en el nuestro/ Consejo presento, dixo
que non/ deviamos mandar fazer cosa al/guna de lo en contrario pedido, nin/ a ello el
dicho su parte fue nin hera/ obligado, nin devio nin devia ser / conpelido nin
apremiado por / las razones seguientes: lo uno/ por las razones ya por el dichas/ e
alegadas al tienpo de la contestaçion, las quales desia e alegava/ o ponia de nuevo
en fuerça de peren/torias; lo otro porque ya por nos/ avia seydo mandado que en las
cosas/ que tocavan entre los grandes/ e sus basallos non se fisiesse cosa al/guna, nin
se diese lugar a pleytos e que / los basallos toviesen obidiençia a sus / señores,
segun que antiguamente//(Fol. 31 r.) estava, e que non se subtraxiesen/ de su
obidiençia, e les acudiesen/ con los pechos e derechos e tri/butos que les acudian e
solian/ acudir antiguamente; e que asi se / avya mandado, espeçialmente/ en lo que
tocava al dicho su parte,/ en las dichas Hermandades e que asi/ non avia lugar cosa
alguna de lo que/ pedian; lo otro, porque ia otra / vez los labradores de las dichas
Hermanda/des avian seguido pleito con el dicho/ su parte ante los Oydores/ de la
nuestra corte e Chançilleria/ e avian seido resçibidas a prueva/ amas partes, e se
avian fecho gran/des provanças e avia seido dado/ sentençia por los dichos nuestros/
Oydores sobre el señorio e juridiçion/ çevil e criminal, mero e misto ynperio,/ e se avia
fallado todo ello ser del dicho /Adelantado e pertenesçerle e le fue/ adjudicado; la qual
sentençia hera pasada/ en cosa judgada e contra ella non podian/ venir nin devian ser
oydos en cossa/ de lo que pedian; lo otro porque ya sobre lo que tocava a las dichas /
Hermandades podia aver quarenta/ e çinco años que avia seido dada/ sentençia por
el dotor de Carvajal,/ Juez Comissario que fue del señor/ Rei don Joan, nuestro
padre, que/ aya Santa Gloria, e avia seido mandado/ e determinado que las dichas
Herman//(Fol. 31 v.)dades obedesçiesen a Don Pero Velez/ de Guebara como a su
Señor, en cuyo/ lugar avya subçedido el dicho/ su parte; lo otro porque el dicho / su
parte e sus anteçesores, cada uno/ en su tienpo de uno, e de dos, e de / tres, e de
quatro, e de çinco, e de/ diez, e de veynte, e de treynta,/ e de quarenta, e sesenta
años, e mas/ tienpo a esta parte, e de tanto/ tienpo que memoria de omes no/ hera en
contrario, avian estado/ e estavan en posesion vel cassi del / señorio e jurediçion çevil
e criminal,/ mero e misto ynperio, e de las otras/ cossas al señorio de las dichas
Her/mandades e de cada una dellas/ anexo e pertenesçiente, veyendolo/ las dichas
Hermandades e conçejos/ e homes buenos dellas, e non / lo contradisiendo; por la
qual/ prescriçion, caso que el dicho su/ parte otro titulo non tobiese,/ o no e avia
adquerido entero/ derecho a las dichas Herman/dades e a todo lo que dicho hera, e
que assi çesaba e non a/via lugar lo contra el dicho/ su parte pedido; lo otro por/que
non se podian aprobechar/ del prebillejo que alegavan/ porque aquel non avia seido/
nin fue usado nin guardado e / seria e hera derogado e quitado por //(Fol. 32 r.) no
uso e por contrario uso;/ lo otro, porque el tal pre/billejo, si alguno fue dado, seria / e
fue condiçional e con condiçion/ que en Alava non usasen mas de / cofradias e
hermandades, nin pusie/sen sesteros, e que los suelos labra/doriegos de los señores
quedasen con / sus pechos e derechos e urçiones e devisas,/ e que entonçes el Rei
les diese juezes/ fijosdalgo que administrasen justiçia, / e que pues los vezinos de las
dichas/ Hermandades non avian guar/dado las condiçiones e despues/ de la data del
tal prebillejo/ avian tenido e tovieron/ sus cofradias e hermandades / e sesteros contra
la forma del dicho/ prebillejo, e los señores que por/ tienpo avian seido antigua/mente
fue conçesa la juridiçion / çevil e criminal/ e mero e misto/ ynperio, avia usado dello e
de todas las otras cosas pertenes/çientes e anexas al dicho señorio/ del, de el dicho
tienpo ynmemorial/ aca, e asi el dicho su parte avia/ tenido e tenia derecho a todo /
ello e non avia lugar lo en/ contrario pedido. Por las quales/ razones e por cada una
dellas nos/ pedia e suplicava mandasemos//(Fol. 32 v.) pronunçiar e pronunçiasemos
/ al dicho que se dezia procurador/ por non sufiçiente procurador,/ e aquellos en cuyo
nonbre pedia/ por non partes bastantes, e el acçion e remedio yntentado non/
proçeder nin les conpeter, man/dasemos absolver e absolbiesemos / al dicho su
parte, e a el en su nonbre,/ de la ynistançia deste juizio e do esto/ çesase
pronunçiando, por lo que dicho / hera, el dicho su parte non ser obligado/ a lo contra
el pedido, le mandasemos/ dar e diesemos por libre e quito, yn/poniendo sobre ello
perpetuo silençio/ a las dichas Hermandades e conçejos/ e personas singulares,
partes con/trarias, ofresçiendose a provar lo/ nesçesario, non se abtringiendo a
prue/va superflua nin ynpertinente.
So/bre lo qual, por amas las dichas/ partes, e por cada una dellas e por / sus
procuradores en su nombre,/ fueron dichas e alegadas otras mu/chas razones, cada
uno en guarda/ de su derecho, por sus petiçiones que/ ante nos, en el nuestro
Consejo/ presentaron fasta tanto que con/cluieron e por los del nuestro Con/sejo fue
avido el dicho pleyto por/ conluso e dieron en el sentençia, en/ que fallaron que devian
resçebir/ e resçivieron a amas las dichas/ partes, e a cada una dellas conjunta/mente,
a la prueva de todo lo por //(Fol. 33 r.) ellos, e por cada uno dellos, ante/ ellos dicho,
pedido e alegado en este/ dicho pleito, e a que de derecho devian/ se rescebidos a
prueba, e prova/doles aprobecharia salvo “jure yn/pertinençia et non admitendorum”,/
para la qual prueba faser e le traer/ e presentar ante ellos les dieron/ e asignaron
plaso e termino de çient/ dias pimeros siguientes, los quales/ les dieron e asignaron
por todos/ plasos e termino perentorio a/cabado, con aperçebimiento que / les fizieron
que otro termino /nin plazo alguno les seria / dado, nin este les seria prorrogado, e/
este mismo plazo e termino/ dieron e asignaron a amas las/ dichas partes e a cada
una de/ ellas para ver presentar,/ jurar e conoscer los testigos/ e provanças que la
una parte/ presentase contra la otra,/ e la otra contra la otra, e si/ nuestras cartas de
reçebtoria/ hoviesen menester para fazer/ las dichas sus provanças les/ mandasemos
que, dentro del dicho/ termino, biniesen e paresçiesen/ ante ellos a nonbrar los
lugares/ donde avian e tenian sus testi/gos, e que ellos gelas mandarian/ dar aquellas
que con derecho//(Fol. 33 v.) deviesen, segund que lo suso dicho/ e otras cossas mas
largamente/ en la dicha sentençia se contenia; den/tro del qual dicho termino e los/
dichos çient dias en la dicha sen/tençia contenidos y en otros/ terminos que demas e
allende de los / dichos çient dias por los del nuestro Con/sejo les fueron prorrogados
para / fazer las dichas sus provanças/ en el dicho pleito, las dichas par/tes e cada una
dellas fisieron las dichas / sus provanças e las traxieron e pre/sentaron ante los del
nuestro Con/sejo, segund que por nos les fue man/dado, e asi traidas e presentadas/
luego despues de pasadas los dichos/ terminos para ello dados e asigna/dos, los del
nuestro Consejo, a pe/dimiento de los procuradores de amas/ las dichas partes,
mandaron fazer/ e fue fecha publicaçion de las dichas/ provanças, e mandaron asi
mismo/ dar traslado dellas, a cada una de las / dichas partes e que respondiesen /
dentro del termino de la lei.
Dentro/ del qual dicho termino, por una/ petiçion que el procurador de los /
dichos conçejos, ofiçiales e escuderos/ e omes buenos de los dichos lugares/ de las
dichas Hermandades de Barrun/dia e Heguilas e Ganboa e Junta de /Araia, ante nos,
en el nuestro Consejo //(Fol. 34 r.) presento dixo que por nos/ mandados ver e
examinar/ los testigos en el dicho/ pleyto pleyto (sic) presentados/ por los dichos sus
partes,/ fallariamos que los dichos / sus partes provaron/ e tenian provada su/
yntençion de como las dichas tres/ Hermandades heran de las cator/çe Hermandades
de Alava, e como / avian seydo comunicados sobre/ si e realengos e que assy/
mesmo provaran como / don Pero Belez de Guevara/ forçosa e violentamente
con/menço a señorear las dichas / Hermandades e a usurpar / e tenerlas por suias e
les a/via tomado la juridiçion / e quitado las alcaldes, e / como los avia tenido / por
fuerça los dichos don/ Pero Belez e doña Costança/ de Ayala, su muger e don / Pero
Beles, su hijo, e del dicho / Adelantado, cada uno en / su tienpo, e como el dicho /
Adelantado hera cavallero //(Fol. 34 v.) e persona poderosa, e avia /tenido e tenia
grandes fortalezas/ en aquella tierra e comarca/ para les poder fazer fuerça e /
violençia, e como las dichas Her/mandades siempre avian / reclamado de la dicha
fuerça / e violençia, e que assi mesmo/ provaran como sienpre/ se avian dicho e
dezian realengos/ e de la Corona Real, e como el / dicho don Pero Belez de Gue/vara
solamente avia con/prado alli seis mill mara/vedis de renta en los pe/chos e derechos,
e so aquel / titulo avia començado / a se fazer e llamar Señor/ de las dichas
Hermandaes, e a tener/las por fuerça, e asi mismo / como podia aver quarenta/ años
poco mas o menos que / las dichos Hermandades avian / reclamado e pedido justiçia,
dizien/dose realengos de la Corona Real,/ e el dicho don Pero Belez se avia/
confederado con grandes hombres/ destos reynos e de aquellos/ tierras e avia
juntado grandes //(Fol. 35 r.) gentes e quemado casas e fecho/ ahorcar e enposar
hombres/ de las dichas Hermandades, e les / avian fecho otros grandes / dapños e
males, e asi mesmo como / el dicho Adelantado, en los mon/tes e aguas e lugares
despoblados/ e mortuorios e en las otras/ cosas en la dicha demanda con/tenidas, les
avia fecho e fasia/ grandes fuerças e violençias / e gelo tenia todo tomado / de fecho,
e como el dicho A/delantado e los otros de quien/ avia avido causa tener las dichas
/Hermandades, e las otras cosas/ amenasava a los vezinos/ e moradores de las
dichas / Hermandades sobre las re/clamaçiones que fasian e que/ heran tales
personas que ponian / sus amenasas en efectto; e/ que assi mismo provavan/ los
grandes dapños que los / dichos sus partes avian / resçebido e las grandes perdidas /
que se les avian seguido por / causa de las dichas fuerças,/ e que pues las dichas
fuerças/ estavan probeidas sobre//(Fol. 35 v.) los dapños por la dificultad/ de la
provança si nesçesario/ hera, nos pedia ser difirido ju/ramento “in liten” fasta la
can/tidad de los çinco cuentos en la / dicha demanda contenidos, e / que asi mismo
provavan/ todo lo otro que provar/ devian para aver vitoria/ en la dicha causa, e que
a/si mismo fallariamos como / el dicho Adelantado/ non avia provado su yn/tençion ni
como de tienpo/ ynmemorial paçificamente / con titulo e buena fee/ oviese tenido nin
poseydo/ las dichas Hermandades, / nin por tanto tienpo,/ nin por tal manera/ que se
pudiese causar/ prescriçion, nin se hoviese/ causado, nin sus testigos/ fasian
provança alguna/ porque no avian seido/ presentados por parte/ bastante, nin en
tienpo,/ ni en forma devidos, nin/ avian jurado, nin depuesto/ segun e como devian,
nin //(Fol. 36 r.) heran contestes nin concordes,/ e que deponian de oydas/ e banas
creençias e non de / çierta saviduria, nin da/van razones susfiçientes/ de sus dichos e
depusiçiones/ sy e en el casso que las devian / dar, e eran contrarios / los unos a los
otros e / los otros a los otros,/ e que ellos nin alguno/ dellos non desian nin / deponian
cosa alguna/ que a los dichos sus partes/ pudiesen dapñar nin al / dicho Adelantado
a/provechar, mas antes/ por algunos de los tes/tigos en contrario/ presentados se
pro/vava claramente la in/tençion de los dichos sus / partes, los dichos de los / quales
aprovava e lo/ava en quanto por los / dichos sus partes fasian/ e faser podian, e non/
en mas nin allende; e que / si en non aver los dichos //(Fol. 36 v.) sus partes
reclamado a la justiçias,/ e puesto la demanda que / avian puesto ante nos, / en
tienpo e forma, e non a/ver fecho las otras diligençias/ que avian seido nesçesarias/
para ynterrunpir la prescriçion,/ e qualesquier confisiones/ e autos que oviesen fecho/
en qualquier juizio o fuera/ del en su perjuizio contra/ lo contenido en la dicha
de/manda que puesta tenian / contra qualquier cosa o parte/ dello, que avian seido e
heran/ mui lesos e dapnificados por/ culpa e causa de sus procura/dores e autores
sindicos ad/ministradores, e por ser como/ heran conçejos e universidades /
aprovadas, en que avia me/nores, huerfanos, biudas, pobres/ e miserables personas,
devian/ ser restituidos “yn yntregund” a / todo e contra todo lo suso dicho, / porque
nos pedia e supli/cava que mandasemos/ reçendir e quitar de en medio / todas las
lisiones, lausos e trascursos //(Fol. 37 r.) de tienpo e las otras cosas / que pudiesen
enbargar/ la dicha restituçion, e asi/ quytados e reçisos de nuestro/ Real Ofiçio, el qual
para ello ynplorava, nos pedia/ e suplicava que mandasemos / restituir e
restituiesemos / “yn yntregund” a los dichos sus/ partes a todo e contra todo/ lo suso
dichos es clausula /especiali o por otra que / lugar oviese, e asi restituidos/ los
madasemos reponer / en el punto e tienpo/ e estado en que pudie/ran e devieran
poner la / dicha demanda, seguir/ el pleyto e fazer los / otros autos que heran
nes/çesarios para ynterronpir la / prescriçion e en el tienpo que / estavan abtes que se
fisiesen/ las confisiones en juyzio/ o fuera del, e antes que fisiesen/ los otros autos en
su / perjuizio e assi repuestos/ que el, en su nombre de los dichos / sus partes, pedia
lo que dicho//(Fol. 37 v.) e pedido tenia, e jurava/ a Dios e a Santa Maria e a la / Señal
de la Cruz (Cruz) en anima/ de los dichos sus partes, e suia/ en su nonbre, que lo
suso/ dicho non lo desia nin pedia/ maliçiosamente.
E asi mismo / por otra petiçion en que / el procurador del dicho /Adelantado
don Yñigo/ de Guevara ante los del / nuestro Consejo presento,/ dixo que por nos
vistos/ e mandados ver e con dili/gençia examinar los dichos / e depusiçiones de los /
testigos presentados, asi/ por el dicho su parte, como / por parte de los dichos
conçejos/ e ofiçiales e escuderos e omes/ buenos de los dichos lugares/ de las dichas
Hermandades/ de Barrundia e Heguilas e Ganboa/ e Junta de Araia, partes
con/trarias, ffallariamos que los dichos/ partes contrarias non avian/ provado su
yntençion nin lo / contenido en la dicha su de/manda e replicaçiones,/ e que el dicho
su parte a/via provado sus exebçiones//(Fol. 38 r.) e defensiones ca avia / provado
como assi el como/ sus anteçesores, señores que / fueron de la cassa de Guevara,/
de uno, e de dos, e de tres, e de qua/tro, e de çinco, e de dies, e de veynte, / e de
treynta, e de quarenta, e de / çinquenta, e de sesenta años/ a esta parte, e mas
tienpos,/ continua e paçificamante,/ e de tanto tienpo que me/moria de homes non
hera en/ contrario, avian tenido/ e poseido las dichas Herman/dades e lugares dellos
con la ju/rediçion çevil e criminal,/ mero e misto ynperio, e con/ todas las otras cosas
al señorio/ de las dichas Hermandades a/nexas e pertenesçientes, e de/ como la
justiçia se avia fecho/ e fiso en nonbre del dicho / su parte e de los dichos sus/
anteçesores e de como lo ve/zinos de las dichas Hermandades/ acostunbraban yr a/
pleitos desde el dicho tienpo/ ynmemorial a esta parte/ a la audiençia de Guevara,
ante/ el alcalde que el dicho su/ parte e sus anteçesores a/lli ponian, e que
assimismo//(Fol. 38 v.) provava como del dicho tienpo/ ynmemorial a esta parte/ los
vezinos de las dichas Herman/dades e lugares della avia estado/ e estavan en
posesion del / asi de acudir al dicho su parte/ e a sus anteçesores con los derechos/
en los dichos articulos conteni/dos, de que se querian subtraer; e/ que asi mesmo
provava en lo / que tocava a los lugares/ despoblados e yermos e/ aguas e montes e
seles el dicho/ su parte e sus anteçesores,/ desde el dicho tienpo ynmemorial,/ aver
estado e estar en pose/sion de los tener e arrendar/ e labrar e fazer herrerias e
mo/linos; e asi mismo como, asi en/tienpo del señor Rey don Joan,/ como en tienpo
del señor Rey/ don Enrrique, en estos Reynos/ avia avido mucha justiçia,/ e de como
el dicho señor Rey/ don Enrrique avia tenido/ preso al dicho Adelantado,/ su parte, e
que si las dichas/ Hermandades alguna justiçia/ tovieran contra el, la pudieran/ pedir e
proseguir; e que en lo / que tocava a las alcabalas que, / pues el dicho su parte
tenia//(Fol. 39 r.) previllejo de nos situado/ e puesto por salvado en los / nuestros
libros, librado de nues/tros Contadores Mayores para / aver e llebar en cada año las /
alcavalas de los lugares de las / dichas Hermandades, que se pro/vava aver
resçebido e que / aquel previllejo non hera/ revocado a la sazon, e lo que el / dicho su
parte avia resçe/bido fue ante del año de / ochenta, en que se fiso la rebocaçion/
segund que hera notorio, e por tal/ lo allegava e nos pedia e su/plicava fuesemos
çiertos que / los dichos partes contrarias non/ devian ser oydos nin tenian/ derecho
para pedir lo que pedian,/ mayormente pues que non mos/travan que Joan de
Lasarte, que/ desian ser recaudador, toviese/ recudimiento, nin poder, nin / facultad
para resçebir e cobrar/ las alcavalas de los dichos a/ños de las dichas Hermandades,/
nin provaron aver fecho di/ligençia alguna, e que de lo que / el dicho su parte
justamente/ avia resçebido non hera obli/gado a fazer restituçion e que / se provava
que el prebillejo//(Fol. 39 v.) de Alaba, en lo que tocava a la ju/ridiçion e otras cosas,
non avia seydo nin hera usado nin/ guardado, antes quitado e de/rogado por no uso e
por con/trario uso desde el dicho tienpo /ynmemorial a esta parte;/ e que asi mismo se
provava/ que las condiçiones e posturas del dicho previllejo/ non se avian conplido
nin/ guardado, antes despues/ avia avido e avia cofadrias (sic) / e sesteros e que asi
mismo/ avia provado todo lo otro/ que provar le convenia;/ por ende, que nos pedia e
su/plicaba que mandasemos/ dar e diesemos la yntençion/ de los dichos partes
contrarias / por non provada e la ynten/çion del dicho su parte e sus / exebçiones e
defensiones/ por bien probada e man/dasemos fazer e pronunçiar/ en todo segun que
por el de / suso estava pedido e supli/cado, lo qual deviamos asy/ mandar fazer e
pronunçiar/ syn enbargo de los dichos e de/pusiçiones de los testigos / en contrario
presentados//(Fol. 40 r.) que no aprovecharan ni po/dian aprovechar a los dichos /
conçejos e ofiçiales e escuderos/ e homes buenos de los dichos lu/gares de las
dichas Hermandades/ de Barrundia e Heguilas e Gan/boa e Junta de Araia, antes/ por
algunos dellos cuyos dichos / non loava nin aprovava/ en mas nin allende de en
quan/to fasian e faser podian en / favor del dicho Adelantado, su/ parte, estava
provada su yn/tençion, e que los que algo que/rian dezir contra el dicho su/ parte non
le enpesçian nin/ podian enpesçer por lo se/guiente: lo uno porque non fue/ron
presentados por parte/ sufiçiente, nin en el tienpo/ que segun derecho hera
nesçesa/rio, nin avian seido examina/dos por los reçebtores, segun/ devian e avian
seido asentados,/ a consentimiento de las partes,/ e ellos mesmos sin ser
esamina/dos escrivian sus dichos e los davan/ escritos asy que en la examinaçion/
dellos non se avia guardado la forma/ por nos dada; lo otro porque//(Fol. 40 v.)
deponian de oydas e vanos/ creençias e non de vista nin/ de çierta saviduria, e de
cossas/ tan antiguas e de tan buene / tienpo que segun su pequeña/ hedad non lo
podian saver, e /que asi se avian perjurado/ magnifiestamente; lo otro/ porque non
heran nin fueron/ contestes nin conformes,/ antes solos e singulares, unicos,/ barios,
discordantes, contrarios/ unos a otros, e asi mesmo/ en sus dichos e depusiçiones/ e
puso por la dicha petiçion/ particularmente tachas e / contradiçiones contra los mas /
de los testigos por parte de los / dichos conçejos, ofiçiales, escude/ros e homes
buenos de los dichos / lugares de las dichas Hermandades/ de Barrundia e Heguilas e
Ganboa/ e Junta de Araia en el dicho pleito/ para en prueba de su yntyen/çion
presentados.
E asi mesmo/ contra lo contenido en la dicha / petiçion despues de la dicha
pu/blicaçion de las provanças por / el procurador de las dichas Her/mandades ante
nos, en el nuestro / Consejo, presentada dixo que //(Fol. 41 r.) la restituçion “yn
yntregund” / que se pedia por parte/ de las dichas Hermandades / e Junta de Araia,
non fue nin / hera pedida por parte sufiçien/te, nin en el tienpo e forma/ que devia, nin
por justas legi/timas nin probabilles causas/ nin verdaderas, nin avia lision/ sobre que
se pudiese fundar/ la dicha restituçion, e des/pues de tan longuisimo espa/çion de
tienpo ynmemorial/ non se podia pedir restituçion/ e que se presumia aver/ preçedido
titulo abile para/ la adquisiçion del señorio/ e juridiçion çevil e cri/minal de las dichas
Herman/dades e para las otras/ cosas al señorio dellas/ pertenesçientes, el qual /
titulo por tan grand diss/tançia de tienpo e de tantos/ subçesores se perderia e
per/dio, e el dicho trascurso de tienpo/ ynmemrial se traia para/ provança del titulo e
hera a/vido por titulo sufiçiente,/ e que pues non avia nin ovo/ lision, non podia nin
devia//(Fol. 41 v.) yndulgir restituçion; por ende/ que sin envargo de todo / lo en
contrario alegado, dezia/ e pedia en todo segund de suso/ çesante ynovaçion,
negando lo per/judiçial, ofresçiendose a probar/ lo nesçesario concluia.
Contra lo/ qual, por otra petiçion que / el procurador de los dichos con/çejos,
ofiçiales, e escuderos e homes / buenos de los dichos lugares de las / dichas
Hermandades de Barrundia/ e Heguilas e Ganboa e Junta de/ Araia, ante nos, en el
nuestro/ Consejo presento, dixo que el dicho / Adelantado non avia provado/ nin tenia
provada su yntençion,/ nin que por tienpo ynmemorial/ el nin sus anteçesores oviesen/
tenido nin poseido las dichas / Hermandades e juridiçion e / las otras cosas sobre que
hera/ este dicho pleito, non por tanto / tienpo, nin con aquellas calida/des para
poderlas aver peres/crito, e que los dichos sus par/tes avian provado su ynten/çion, e
aun por algunos de los / testigos en contrario presen/tados se provava la yntençion/
de los dichos sus partes, los dichos / de los quales aprovava e loa/va en quanto por
ellos fasian //(Fol. 42 r.) e fazer podian e non en mas/ nin allende, protestando/ en
este juizio e pleito non se traer/ el otro pleito de alcavala, por/que el dicho Adelantado
queria/ bolver el uno con el otro, a lo qual/ non se devia dar lugar porque el / un pleito
hera sobre sesenta mill/ maravedis apartados del otro, e el otro / hera sobre balor de
mas de çinquenta/ cuentos, e que los testigos del dicho/ Adelantado non fazian fee
nyn/ prueba por lo seguiente: lo primero/ porque no fueron nin heran/ presentados por
parte bastante,/ nin en tienpo nin en forma de/vidos; lo otro, porque no avian/ jurado
nin depuesto segun e como / e ante quien devian; lo otro/ porque heran solos e
singulares,/ varios e discordantes en sus / dichos e depusiçiones; lo otro/ porque
heran contrarios/ los unos a los otros e los otros / a los otros e ellos en si mesmos;/ lo
otro, porque non davan/ razones sufiçientes de sus dichas / sy e en el caso que las
devian dar;/ lo otro, porque non dezian nin / deponian cosa alguna que a los/ dichos
sus partes pudiese/ dapñar nin al dicho Adelantado//(Fol. 42 v.) aprovechar; lo otro
porque/ los testigos que algo avian que/rido dezir e deponer heran ve/zinos de Leniz e
de los otros lugares/ del dicho Adelantado e sus basallos/ e lo heran e a los tienpos
que fue/ron presentados por testigos/ e juraron en la dicha causa, lo/ qual paresçia
por la presentaçion/ de los dichos testigos, e non se ofres/çiendo mas a lo provar de
quanto/ paresçia por la presentaçion dellos, e que los testigos de los dichos/ sus
partes fazian fee e prueva/ y avian seido e heran presentados/ por parte bastante, en
tienpo/ e forma devidos, e avian ju/rado e depuesto segund e como e / ante quien
devian, e eran contestes/ e concordes e deponian de vista/ e de çierta sabiduria, e
davan ra/zones sufiçientes de sus dichos / e depusiçiones si e en el casso/ que las
devian dar, e provavan/ la yntençion de los dichos sus par/tes, e que por ellos nin por
algunos / dellos non se provava la ynten/çion del dicho parte adversa, e que / las
tachas que se oponian non a/vian lugar nin heran de resçebir/ nin se ponian en tienpo
ni en for/ma, nin los dichos testigos padesçian/ las dichas tachas, e que si
nesçesario//(Fol. 43 r.) hera se provaria las abonaçiones/ e lo contrario de las dichas
tachas/ opuestas, e que asi çesava lo en/ contrario dicho, e negando lo perju/diçial,
ofresçiendose a provar/ lo nesçesario concluia, e asi mes/mo pedio juramento de
calupnia/ del dicho Adelantado e que los / dichos sus partes estavan/ prestos de le
fazer.
Contra lo qual, / por otra petiçion que asi mis/mo el procurador del dicho
A/delantado don Yñigo de Guevara/ ante los del nuestro Consejo pre/sento, dixo que
el dicho Adelanta/do avia provado sus exebçiones/ e defensiones e que los dichos/
conçejos e omes buenos de las dichas/ Hermandades non avian provado/ la suia, e
avia provado la pres/criçion ynmemorial e el tien/po tan antiguo en que él e sus /
anteçesores, cada uno en su tienpo,/ avian tenido e poseido los / dichos lugares de
las dichas Herman/dades por suyos e como suyos,/ con la juridiçion çevil e criminal,/ e
con los pechos e derechos e otras / cosas al señorio de los dichos luga/res anexas e
pertenesçientes,/ sabiendolo nos e los Reyes de Cas/tilla, nuestros anteçesores, e
non //(Fol. 43 v.) lo contradiziendo, antes consintien/dolo; e que pues el dicho pleito/
de las alcavalas de los lugares de las/ dichas Hermandades e este todo hera/ uno e
entre unas personas todo/ se devia juntamente tabtar e / por una sentençia diçidir e
de/terminar, lo qual non se fasia/ por yntricar procesos, antes por/que mejor se
determinase e mas / prestamente e mas sin costa,/ e los testigos con que el dicho/ su
parte avia provado/ fueron e heran presentados por / parte sufiçiente e en el tienpo/ e
forma que devian, e avian ju/rado e depuesto segun e como de/ derecho hera
nesçesario, e fueron/ e heran contestes e conformes e entre/ ellos non avia
contrariedad nin / repunançia, e deponian de bista/ e de çierta sabiduria, e davan
razones/ e causas sufiçientes de sus dichos,/ sy e en el caso que fueron pregunta/dos
que fueron obligados a los dar/ e que non padesçieron nin pades/çieran las tachas e
objetos que contra/ ellos se avian opuesto, nin avian/ seido puestas por parte
sufiçiente,/ nin en el tienpo e forma que de/vian, nin fueron nin heran concluyen/tes, e
nesçesario seyendo se provarian/ ellos e cada uno dellos antes e al tienpo//(Fol. 44 r.)
en que fueron presentados/ por testigos, e juraron e depusie/ron en esta causa, e
despues/ e entonçes heran buenos hombres/ e de buena fama, ricos, llanos e/
abonados e de buena conçiençia/ ellos e cada uno dellos e mayores/ de toda
exçebçion, e tales que / por afecçion, amor, nin desamor,/ nin por temor, nin dadivas,
nin/ promesas, nin por otra razon/ nin cabsa alguna non dirian/ nin deponian sobre
juramentro/ otra cosa alguna salvo pura/ verdad, e que asi la avian dicho/ e depuesto
en este dicho pleito/ e pleitos sobre juramento/ que avian fecho; e los testigos/ en
contrario presentados / non se avian presentado por/ parte sufiçiente, nin en el tienpo/
e forma que devian, nin deponian/ nin davan justas nin legitimas/ razones de sus
dichos e depusi/çiones, e aquellos que davan/ fasian sus dichos ningunos, e entre/
ellos non avia conformidad, nin / deponian de vista, nin de çierta / sabiduria, e las
tachas contra ellos / opuestas se provavan e heran/ opuestas para parte sufiçiente/ en
el tienpo e forma que devian, e fueron e //(Fol. 44 v.) heran concluyentes e el
prebillejo/ de las alcavalas que el dicho su / parte tenia estava librado / de Contadores
e puesto e a/sentado por salvado, e que fasta/ que fue rebocado en la rebocaçion/
que se fizo en las Cortes de Toledo/ en el año de ochenta, justa/mente por virtud del,
el dicho/ su parte avia pedido levar/ los maravedis de las dichas alca/balas, e que esto
se alegava a menos/ sy generalmente que se podia/ provar; e los dichos partes
adversas/ non lo avian podido nin podian/ yntentar e que ellos avian visto/ el dicho
prebillejo e lo avian te/nido en su poder e del tenian/ traslado, asi que el dicho su
parte/ avia provado sus exebçiones/ e los dichos partes adversas non avian/ provado
su demanda, e que aun/ por su confision dellos, el dicho / su parte provava su
yntençion,/ e por ser relevado de prueva/ pedia juramento de calupnia/ de los dichos
conçejos a que fue/sen apremiados çinco personas/ dellos, quales nombrase el dicho/
Adelantado, a que responsiesen/ a las pusiçiones que por el / en el dicho nombre les
serian//(Fol. 45 r.) puestas, so pena de fyncar e/ quedar confiesos en todo lo
con/tenido en las dichas depusiçiones;/ e que syn enbargo de todo lo en / contrario
alegado, desia e pe/dia en todo segun de suso. /
Sobre lo qual, por amas / las dichas partes e por / cada una dellas e por / sus
procuradores/ en sus nombres fueron/ dichas e alegadas otras/ muchas razones,
cada uno/ en guarda de suso derecho,/ por sus petiçiones que / ante nos, en el
nuestro/ Consejo presentaron fasta tanto que concluyeron/ e por los del nuestro
Con/sejo fue avido el dicho pleito/ por concluso; e visto por / ellos el proçeso del dicho
/ pleito dieron en el, sen/tençia en que fallaron: / que devian resçebir e resçibieron a la
parte del / dicho Adelantado don Yñigo/ de Guebara a prueba de las tachas/ e
contradiçiones por el opuestas//(Fol. 45 v.) contra los testigos por parte / de los dichos
conçejos, ofiçiales/ e escuderos e omes buenos de las / dichas Hermandades de
Barrun/dia e Heguilas e Ganboa e Junta/ de Araia, ante ellos traydos e pre/sentados,
e a ellos a prueva/ de las abonaçiones de los dichos/ sus testigos, e a amas las
dichas / partes e a cada una dellas a prue/va de todo aquello a que çerca de los suso
dicho devian / ser resçebidos a prueva, e prova/do les aprobecharia salvo “jure /
ynpertinençian et non admi/tendorum”; para la qual prue/va fazer e la traer e
presentar/ ante ellos, les dieron e asignaron/ termino de sesenta dias pri/meros
seguientes, los quales/ les dieron e asignaron por/ todos plazos e terminos/ perentoria
acabado, con aperçe/bimiento que les fizieron que / otro termino nin plazo al/guno les
non seria dado, nin este / les seria prorrogado, e este/ mismo plazo e termino/ dieron
e asignaron a amas las / dichas partes e a cada una dellas/ para ver presentar, jurar e
conosçer//(Fol. 46 r.) los testigos e provanças que / la una parte presentase contra/ la
otra, e la otra contra la otra,/ e sy nuestras cartas de reçebtoria/ obiesen menester
para fazer/ las dichas sus provanças,/ les mandaron que dentro/ del dicho termino
viniesen/ e paresçiesen ante ellos a nom/brar los lugares donde a/vian e tenian sus
testigos/ e que ellos gelas mandarian dar,/ e que ellos que con derecho de/viesen. E
otro sy, ffallaron/ que el juramento de calupnia/ por amas las dichas partes/ en este
dicho pleito pedido e / demandado que avia e obo/ lugar e pronunçiaron lo aver/ lugar,
e mandaron a los pro/curadores de las dichas partes/ que, desde el dia de la data
desta/su sentençia fasta tres dias / primeros seguientes, fisiesen/ el dicho juramento
de calup/nia, e asi fecho falta otros /tres dias primeros siguientes/ presentase cada
una de las dichas/ partes los articulos e pusiçiones// (Fol. 46 v.) que la una parte
quisiese pre/sentar contra la otra e la otra/ contra la otra, e asi presentados/
mandaron a los dichos procurado/res e a cada uno dellos que res/pondiesen a los
dichos articulos/ e a cada uno dellos en la manera e / forma e tienpo e so la pena/ que
la ley en tal casso quiere; e / porque por parte de las dichas Her/mandades e Junta de
Araia es/tava pedido e demandado que / el dicho Adelantado en per/sona fiziese el
dicho juramento/ de calupnia, e assi mesmo por / parte del dicho Adelantado/ estava
pedido que çinco personas/ de las dichas Hermandades e Junta/ quales él nonbrase
fisiesen el dicho/ juramento de calupnia, mandaron/ al dicho Adelantado, que estava /
en la dicha nuestra Corte, e a çinco/ personas de los lugares de las dichas /
Hermandades e Junta e fuesen/ alcaldes e regidores de los dichos/ lugares quales las
dichas Hermanda/des nonbrasen, fisiesen el dicho ju/ramento de calupnia, el dicho
A/delantado ante ellos, desde el dia/ de la data desta su sentençia fasta / tres dias
primeros siguientes e las //(Fol. 47 r.) dichas çinco personas ante/ el reçebtor o
reçebtores/ que por ellos fuesen/ nombrados para fazer/ la dicha provança, desde/ el
dia que por ellos o por/ qualquier dellos con nue/stra carta fuesen requeridos/ fasta
tres dias prime/ros siguientes, e asi fecho/ el dicho juramento fas/ta otros tres dias
a/delante siguientes pre/sentasen cada una de las / dichas partes los dichos / sus
articulos e pusiçio/nes que la una parte/ quisiese presentar contra/ la otra, e la otra
contra/ la otra, e asi presen/tados les mandaron/ que respondiesen a ellos/ en la
manera e forma e / en el tienpo e so la pena que / la ley en tal casso quiere;/ e por
esta su sentençia/ judgando asi lo pronun/çiaron e mandaron//(Fol. 47 v.) en sus
escritos e por/ ellos dentro del qual/ dicho termino de los / dichos sesenta dias en / la
dicha sentençia con/tenidos e en otros dias/ quales fueron pro/rrogados, amas las /
dichas partes e a cada / una dellas fizieron/ sus provanças çerca de aquello sobre/
que por la dicha sen/tençia fueron res/çebidos a prueva, e a/si mismo el dicho
A/delantado como los/ otros de quien por / su parte se pedio/ el dicho juramento/ de
calupnia, fisieron/ el dicho juramento/ de calupnia en forma/ devida de derecho e so/
cargo del respondieron/ a los articulos e pusi/çiones que la una parte//(Fol. 48 r.) puso
contra la otra/ e la otra contra la / otra, segun e en la/ manera e forma/ en el tienpo
que/ la lei, en tal casso/ quiere e manda./ E asy las dichas / provanças que / fizieron
en el dicho/ pleyto como lo que/ respondieron/ a los dichos articu/los e pusiçiones/
truxieron e pre/sentaron ante los / del nuestro Consejo./ E asy traido e pre/sentado,
antes que/ se fiziese publicaçion/ dello, en la remision/ general que nos mandamos
fazer e fizimos de todos/ los pleitos que / ante nos en el nues/tro Consejo estavan/
pendientes para ante/ el nuestro Presidente//(Fol. 48 v.) e Oydores de la/ nuestra
Audiençia/ remitimos el pro/çeso del dicho pleyto / en uno con todos / los otros a los /
dichos nuestro Presi/dente e Oydores para / que lo tomasen en el / estado en que
ante/ los del nuestro/ Conse/jo estava pendien/te, e lo viesen e li/brasen e
determina/sen en el dicho pley/to entre las dichas/ partes lo que con/ derecho
deviesen; e / asi traydo e pre/sentado el dicho pro/çeso del dicho pleyto/ ante nos a la
dicha / nuestra Audiençia,/ los dichos nuestro Presidente e Oy/dores, a pedimien/to
del procurador/ de las dichas Herman/dades e Junta de /Araia, mandaron fazer e fue
fecha publicaçion de las //(Fol. 49 r.) provanças que en el/ dicho pleito por amas/ las
dichas partes es/tavan fechas e de lo que/ cada una de las dichas / partes, so cargo
del dicho/ juramento, de calupnia/ avian respondido/ a los dichos articulos/ e
pusiçiones; e asi / mismo mandaron dar/ traslado de todo ello/ a cada una de las
dichas par/tes, e que respondiesen/ en el termino de la / lei.
Dentro del qual/ dicho termino, por/ una petiçion que el pro/curador de los
dichos / conçejos, ofiçiales,/ hescuderos e omes/ buenos de los dichos/ lugares de las
dichas / Hermandades e Junta/ de Araya, ante los dichos / nuestro Presidente / e
Oydores de la dicha / nuestra Abdiençia pre/sento, dixo que ffallariamos/ que los
dichos sus/ partes avian pro//(Fol. 49 v.)vado bien e conplida/mente su yntençion,/ e
que el dicho Adelan/tado non avia provado/ su yntençion nin cossa/ alguna que le
apro/vechase, nin sus testigos/ fasian fee nin prueva/ por lo seguiente: lo pri/mero
porque non avian/ seido nin heran pre/sentados por parte bas/tante nin en tienpo/ nin
en forma/ devidos; lo otro por/que en el tomar/ de los dichos testigos/ non se avia
guardado/ el thenor e forma/ de nuestra carta/ de reçebtoria,/ porque solo el
escri/vano tomado por parte/ del dicho Adelantado/ avia tomado los mas/ de los
testigos por su / parte presentados/ syn fazer las diligen/çias nesçesarias/ contra el
escrivano//(Fol. 50 r.) por los dichos sus / partes nonbrado; lo / otro porque no a/vian
jurado nin de/puesto segun e como / e ante quien de/vian; lo otro porque/ heran solos
e singula/res, varios e discordantes;/ lo otro porque de/ponian de oydas/ e banas
creençias e / non de çierta sabidu/ria; lo otro, porque/ heran contrarios los/ unos a los
otros e los/ otros a los otros/ a ellos asi mesmos;/ lo otro porque no / davan razones/
sufiçientes de sus/ dichos sy e en el casso/ que las devian dar;/ lo otro, porque/ no
dezian nin de/ponian cosa alguna/ que a los dichos sus/ partes pudiese dap/nar nin al
dicho Adel/antado aprovechar,/ antes por algunos//(Fol. 50 v.) de los testigos en /
contrario presenta/dos se provava la yn/tençion de los dichos sus/ partes, los dichos
de los / quales aprovava e lo/ava en quanto por/ los dichos sus partes/ fasian o fazer
podian/ e non en mas; lo otro / porque los testigos/ que algo avian querido/ dezir e
deponer contra/ los dichos sus partes,/ a los tienpos que fueron/ presentados por
tes/tigos e juraron e de/pusieron en esta dicha /causa, heran vezinos/ e moradores de
Guevara/ e de otros lugares/ que el dicho Adelanta/do tenia e poseya/ por suios e
como su/yos, e heran sus vasa/llos e los tenia por tales/ e subjetos a su juridiçion/ non
se ofresçiendo a / provar mas de lo que / paresçia por las pre/sentaçiones de los/
dichos testigos; por ende, que nos pedia//(Fol. 51 r.) e suplicava, mandasemos
pronunçiar/ la yntençion de los dichos/ sus partes por bien/ provada, e la del dicho /
parte adversa por non / provada, e mandasemos / fazer en todo segund/ que por
parte de los dichos/ sus partes nos estava/ pedido e suplicado; e asi/ mesmo dixo que
los / testigos por los dichos/ sus partes presentados/ fasian entera fee e prue/va e
avian seido e heran / presentados por parte / bastante e en tienpo / e forma devidos, e
a/vian jurado e depuesto/ segund e como e ante/ quien devian, e heran/ contestes e
concordes,/ e deponian de vista/ e de çierta saviduria,/ e davan razones/ sufiçientes
de sus di/chos e depusiçiones/ si e ende caso que las / devian dar, e se pro/vava por
ellos la yn/tençion de los dichos//(Fol. 51 v.) sus partes e non la / yntençion del dicho /
parte adversa.
E asi / mesmo por otra/ petiçion que el/ procurador del dicho / Adelantado don
Yñigo/ de Guevara, ante los/ dichos nuestro Presi/dente e Oydores de la / dicha
nuestra Audien/çia presento, dixo que / fallariamos que el dicho / su parte avia
prova/do su yntençion e lo / por su parte ale/gado, asi çerca de las / tachas e objetos
puestos/ contra los testigos/ presentados por parte/ de las dichas Herman/dades,
como las abona/çiones de los dichos sus/ testigos; e que las dichas/ Hermandades
non avian/ provado cosa que apro/bechar les pudiese. Por/ ende que nos pedia/ e
suplicava mandasemos/ dar e diesemos la ynten/çion del dicho Adelantado,/ su parte,
por bien pro/vada e la yntençion de / los dichos partes//(Fol. 52 r.) contrarias por non
pro/vada, mandando fazer e / pronunçiar en todo se/gun que por el de suso/ nos hera
pedido e su/plicado, lo qual asi/ deviamos mandar / fazer e pronunçiar/ syn envargo
de los / dichos e depusiçiones/ de los testigos en con/trario presentados, que / ni
aprovechavan a las/ dichas Hermandades,/ nin dañavan nin en/peççian al dicho su /
parte, nin le podian dap/nar nin enpesçer por lo / seguiente: lo uno porque/ non avian
seido presen/tados por parte sufiçiente, / nin en el tienpo e forma/ que devian, nin
avian/ jurado nin depuesto/ segund e como de dere/cho hera nesçesario;/ lo otro
porque de/ponian de oydas e va/nas creençias e pregun/tados non davan causas/ nin
razones sufiçientes/ de sus dichos, e aquellas//(Fol. 52 v.) que davan fasian sus/
dichos ningunos; lo otro/ porque non fueron/ nin heran contestes/ nin conformes,
antes/ contrarios, varios/ repunantes unos a / otros e asy mesmos;/ lo otro, porque
heran/ vezinos de los mesmos/ lugares de las dichas/ Hermandades asi que /
padesçian las mesmas/ tachas e ojebtos que pa/desçian los testigos de la / primera
provança, contra/ quien se avian provado/ las dichas tachas; por ende/ que sin
enbargo de lo que / asi avian dicho e de/puesto los dichos tes/tigos, dezia e pedia/ en
todo segund de suso, / e que los testigos por / su parte presentados/ heran
presentados por/ parte sufiçiente, e en el / tienpo e forma que / devian, e avian ju/rado
e depuesto / segund e como de dere/cho hera nesçesario, e de/ponian de vista e
de//(Fol. 53 r.) cierta saviduria, e entre/ ellos non avia contrariedad/ nin repunançia e
davan/ razones e causas su/fiçientes de sus derechos, e non padesçian tachas/
algunas, nin tal pares/çia por el dicho, e que / nesçesario seyendo se pro/varia que los
dichos tes/tigos e cada uno dellos/ antes e a los tienpos/ e dias en que avian sei/do
presentados por/ testigos e paresçian / aver jurado e depuesto/ en la dicha causa, e/
despues, heran e fueron/ buenos honbres e de buena/ fama, ricos, llanos e a/bonados
e de buenas con/çiençias ellos e cada uno/ dellos e tales que por/ afecçion de
persona alguna/ nin por dadiva nin pro/mesa nin por otra razon/ non dirian nin
depornian/ otra cosa alguna salvo/ pura verdad sobre ju/ramento que fiziesen;/ por
ende que, sin enbargo//(Fol. 53 v.) de lo en contrario a/llegado, dezia e pedia en / todo
segund de suso.
E a/sy mesmo, por otra pe/tiçion que el dotor Fernan/do Gomez de Agreda,
nuestro /procurador fiscal ante los / dichos nuestro Presidente/ e Oydores de la dicha
nuestra/ Audiençia presento, dixo/ que siendo como heran las/ dichas Hermandades
de Ba/rrundia e Heguilas e Ganboa/ e Junta de Araia, nuestros/ e de la Corona Real
de nues/tros reynos, e non podien/do ser apartados nin divi/didos della por prebillejos/
dados por los Reyes de glorio/sa memoria, nuestros / predeçesores e confirma/ dos
por nos, e seyendo la / juridiçion de las dichas / Hermandades de la dicha / nuestra
Corona Real/ con todo ello otro per/tenesçiente al señorio de/ las dichas
Hermandades,/ el dicho Adelantado don / Yñigo de Guevara e algunos/ de sus
anteçesores yn/justamente e de fecho/ por fuerça e violençia//(Fol. 54 r.) avian
entrado e ocupado/ las dichas Hermanda/des e jurediçiones/ e lugares depobla/dos e
terminos e mor/tuorios, e continuando/ la dicha fuerça e vio/lençia lo avian tenido/
todo entrado e ocupado/ llevando las rentas/ e penas e caplunias(sic)/ a nos
pertenesçientes,/ sobre lo qual, los / dichos conçejos e ofi/çiales e escuderos/ e
homes buenos / de las dichas Her/mandades se avian/ venido a quexar a nos,/ e
sobre ellos el dicho A/delantado don Yñigo/ de Guevara avia seydo/ llamado e
enplazado/ e se avia contenido / entre las dichas / fasta en tanto que / avian seido
fechas/ provanças por amas / las dichas partes,/ asi en prinçipal,//(Fol. 54 v.) como en
tachas, e / por quanto en el / dicho pleyto prin/çipalmente se trab/tava del ynterese/ e
perjuizio/ nuestro, por ende/ que el, asi como nuestro/ procurador fiscal,/ queria adirir
e adi/riria al dicho pleyto/ e en nuestro nonbre/ se afirmava en todo/ lo pedido e si
nesçesario hera/ lo pedia de nuevo,/ e nos pedia de / nuevo, e nos pedia/ e suplicava
que sobre / lo contenido en el / dicho proçeso fisie/semos e mandasemos/ fazer
conplimiento/ de justiçia del dicho/ don Yñigo de Guevara;/ e si otro e mas /
pedimiento hera nesçesario nos//(Fol. 55 r.) pedia e suplicava/ que pronunçiando/ e
declarando las dichas / Hermandades/ con el señorio/ e jurediçion dellas, / asi çevil,
como criminal,/ e mero e misto ynperio,/ e con todo lo otro al/ señorio dellas
perte/nesçiente pertenesçer/ a nos e a nuestra Corona/ Real e ser libres del / señorio
e juridiçion / del dicho Adelantado/ don Yñigo de Guevara,/ e condepnasemos e
con/pliesemos e apremia/semos al dicho A/delantado a que den/de en adelante non /
se llamase mas Señor/ de las dichas Herman/dades, ynponiendo/le çerca dello
perpe/tuo silençio, e con/depnandole asi mes/mo a que diese,/ tornase e restitu/iese a
nos la posesion/ de todo ello con mas //(Fol. 55 v.) todas las rentas / e pechos e
derechos e/ calupnias que avia/llevado, a nos pertenes/çientes, despues que / lo tenia
entrado e ocu/pado, que estimava en / tres cuentos de marave/dis, e que jurava a /
Dios e a la Señal de la Crus/(cruz) que la dicha petiçion / non la dava maliçiosa/mente
salvo porque / asi le avia seido manda/do por nuestra carta,/ e dava por delator/el
proçeso fecho entre / las dichas Herman/dades e el dicho A/delantado.
Contra/ lo qual, por otra/ petiçion que el / procurador del / dicho Adelantado/
don Yñigo de Guevara/ ante los dichos nues/tro Presidente e Oi/dores de la dicha
nuestra/ Abdiençia presento, / dixo que nos devia/mos mandar fazer/ cosa alguna de
los por/ el dicho doctor Fernand//(Fol. 56 r.) Gomes de Agreda,/ nuestro procurador/
fiscal, pedido, sin en/bargo dello deviamos/ mandar fazer e pro/nunçiar en todo segun/
que en el dicho pro/çeso prinçipal, que/ entre el dicho su/ parte e las dichas/
Hermandades estava / pendiente, por su par/te estava pedido por / las razones
sigui/entes: lo uno por/ que el dicho nuestro/ procurador fiscal/ non fue nin hera parte/
sufiçiente para hazer/ la oposiçion e asistençia/ a dirir este pleyto, se/gund que lo avia
fecho,/ e que non se devia/ resçebir su oposi/çion e asistençia e / aderençia; lo otro
por/que caso que fuese nuestro/ fiscal sin nuestro/ espeçial mandado e sin/ se obligar
a las costas//(Fol. 56 v.) o sin proçeder delaçion/ o obligaçion de delator/ non devia
ser oydo; lo otro/ porque a nos ningund/ ynterese yva nin pre/tendia sobre aquello/
sobre que hera este dicho / pleyto; lo otro por/que para fazer los / pedimientos que /
fazia a nos nin a el como / nuestro como nuestro (sic)/ fiscal non yva ynterese/ nin el
remedio e aççion/ yntentado le conpetia;/ lo otro porque/ los remedios/ yntentados
heran/ ynestos e mal formados/ e non proçedientes;/ lo otro porque/ lo contenido en/
la dicha petiçion/ non fue nin hera ver/dadero, nin avia pa/sado asi nin segund/ que se
contenia en la/ dicha petiçion, e que / lo negava segund e por/ la forma que en la
dicha / petiçion se contenia/ con animo e yntençion //(Fol. 57 r.) de contestar, si e en
el/ caso que contestaçion/ fuese nesçesario; lo otro/ porque las dichas/ Hermandades
e/ señorio dellas con la / jurediçion çevil e cri/minal, mero e misto/ ynperio, con los
pechos/ e derechos e ter/minos e mortuorios,/ con las rentas e ca/lupnias e penas
avia/ seido e hera todo del dicho/ Adelantado, su parte,/ e de sus anteçesores,/ e el e
ellos cada uno en / su tienpo lo avian te/nido e poseido e tenian/ e posesian por suio e
/ como suio de uno, e de dos,/ e de tres, e de quatro,/ e de çinco, e de diez,/ e de
veynte, e treynta/ e quarenta e çinquen/ta e sesenta años/ e mas tienpo e de tanto/
tienpo que memoria/ de homes no hera en/ contrario, veyendo//(Fol. 57 v.)lo e
saviendolo nos e / nuestros anteçesores,/ e los dichos conçejos e omes/ buenos de
las dichas Her/mandades e non lo con/tradiziendo antes con/sintiendolo e
aprovando/lo e administrando en el/ justiçia en nonbre del / dicho su parte e por / su
mandado, por tal / manera que el dicho / su parte avia gana/do e adquerido el seño/rio
de todo ello, e lo / prescrivio legitimamente/ e asi algund derecho/ teniamos lo
avriamos/ perdido e nuestros an/teçesores lo perdieran/ e perdieron por ma/nera que
ningund de/recho nos quedava nin / fincava para pedir/lo que el dicho nuestro/
procurador fiscal pedia/ nin sobre ello devia ser/ oydo; lo otro porque / ya nos e
nuestros ante/çesores aviamos confirmado a los dichos sus / partes las dichas
Her/mandades e los derechos //(Fol. 58 r.) del señorio e jure/diçion que a ellas/ tenian,
vistos e examina/dos sus titulos, e como/ quier que en algund/ tienpo gelo avian
te/nido envargado gelo a/vian restituido e man/dado restituir, por/ manera que non se
podia/ pedir lo que agora/ se pedia nin se devia/ faser, antes se devia fa/zer e
pronunçiar en todo / segund que por él, en el / dicho nombre, suso/ nos estava
pedido/ e suplicado.
Sobre lo/ qual todo, asy por / el dicho nuestro pro/curador fiscal, como por / el
procurador de las / dichas Hermandades,/ e asi mesmo por / el procurador del dicho /
Adelantado fueron/ dichas e alegadas otras/ muchas razones, cada/ uno en guarda
del dere/cho de las dichas sus par/tes, por sus petiçiones//(Fol. 58 v.) que ante los
dichos/ nuestro Presidente/ e Oidores de la dicha/ nuestra Audiençia pre/sentaron
fasta tanto/ que concluyeron e / por ellos fue avido / el dicho pleito por / concluso.
E visto por los / dichos nuestro Presidente / e Oidores el dicho proçeso/ de
pleyto e todos los/ autos e meritos del, / dieron e pronunçiaron/ en el dicho pleyto
sen/tençia difinitiva en que / ffallaron que la parte / de los dichos conçejos,/ ofiçiales e
escuderos e / homes buenos de los dichos / lugares de las dichas Her/mandades de
Barrundia/ e Heguilas e Ganboa e Jun/ta de Araia e del nues/tro procurador fiscal
a/via provado bien e con/plidamente su ynten/çion e demanda, e que / devian dar e
pronunçiar,/ e dieron e pronunçiaron/ su yntençion por bien/ provada, e que la parte/
del dicho Adelantado//(Fol. 59 r.) don Yñigo de Guevara/ non provo sus exebçiones/ e
defensiones nin otra/ cosa alguna que le a/provechase, e que devian / dar e
pronunçiar e / dieron e pronunçiaron/ su yntençion por non / provada; por ende/ que
devian declarar / e declararon pertenes/çer e que pertenes/çian los dichos lugares /
de las dichas Hermanda/des de Barrundia e He/guilas e Ganboa e Junta/ de Araia,
con la juridiçion/ çevil e criminal, e mero/ misto ynperio e con los / vasallos e terminos
/ e mortuorios e lugares/ despoblados e montes/ e exidos e pastos e aguas/ corrientes
e manantes/ e estantes, e con todas/ las otras cosas pertenes/çientes al señorio de
los / dichos lugares de las dichas/ Hermandades e Junta de / Araia e de cada uno
dellos / a nos e a nuestra Corona/ Real e no al dicho A//(Fol. 59 v.)delantado don
Yñigo de/ Guevara, nin a otra per/sona alguna; e que / devian mandar e man/daron al
dicho Adelan/tado don Yñigo de Guevara,/ en persona de su / procurador, e al dicho/
su procurador en su / nonbre que, desde / el dia que con la carta/ esecutoria desta su
/ sentençia fuese re/querido fasta quinze dias primeros siguientes,/ diese y entregase
e res/tituyese los dichos lugares/ de las dichas Hermandades / de Barrundia e
Heguilas/ e Ganboa e Junta de Araia,/ con la dicha jurediçion/ çevil e criminal e me/ro
misto ynperio, con los / dichos vasallos e ter/minos e mortuorios/ e lugares
despobla/dos e montes e he/xidos e pastos e aguas/ corrientes e manan/tes e
estantes, e con/ todas las otras cosas/ pertenesçientes//(Fol. 60 r.) al señorio de los
dichos / lugares de las dichas Her/mandades e Junta/ de Araia e a cada uno / dellos a
nos e a la dicha/ nuestra Corona Real,/ para que dende en / adelante pudiesemos /
tener o tuviesemos/ todo lo suso dicho por/ nuestro e como nuestro/ e de la dicha
nuestra Corona/ Real; e otro si, que de/vian mandar e manda/ron al dicho Adelan/tado
don Yñigo de Guevara,/ en persona de su procu/rador, e al dicho su procu/rador en su
nombre/ que, dende en adelante/ en algun tienpo nin / por alguna manera, / non se
llamase Señor/ de los dichos lugares/ de las dichas Hermanda/des e Junta de Araya/
nin de alguno dellos nin / usase nin exerçiese mas/ en los dichos lugares//(Fol. 60 v.)
de las dichas Hermandades/ e Junta de Araia nin en / alguno dellos la dicha/
jurediçion çevil e crimi/nal por si nin por otra/ persona alguna en su nombre, sobre lo
qual / le pusieron perpetuo/ silençio; e asi mesmo/ le mandaron que / dexase e
consintiese/ libremente a los dichos / conçejos, ofiçiales e es/cuderos e omes buenos/
de los dichos lugares/ de las dichas Herman/dades de Barrundia/ e Heguilas e
Ganvoa e Jun/ta de Araia, poner sus / alcaldes e otros / ofiçiales en nuestro nonbre,
para usar/ e exerçer en los dichos / lugares de las dichas Hermandades e Junta/ de
Araia e en cada uno dellos / la dicha juridiçion çebil/ e criminal, segund e/ en la
manera que lo solian//(Fol. 61 r.) poner e ponian an/tes que por el dicho /Adelantado e
por / sus anteçesores fue/sen tomados e usurpados/ los dichos lugares de las / dichas
Hermandades / e Junta de Araia con / la dichas jurediçion / çevil e cirminal/ e con
todas las otras / cosas sobre dichas, e que / él nin otro alguno/ en su nonbre non /
perturbase nin molesta/se en cosa alguna / a los dichos alcaldes / e otros ofiçiales /
que, en nuestro nom/bre por los dichos / conçejos, fuesen puestos/ e nonbrados para/
usar e exerçer la dicha/ jurediçion çevil e cri/minal en las dichas/ Hermandades e
Junta / de Araia e en cada una / dellas, so pena que cayese / e yncurriese el
dicho//(Fol. 61 v.) Adelantado, por cada / vez que lo contrario/ fisiese, so pena de
dozientas/ mill maravedis para la / nuestra Camara e Fisco;/ e en quanto tocava a los
/ otros pedimentos / por parte de los dichos / conçejos e ofiçiales e es/cuderos e
homes buenos/ de las dichas Herman/dades e Junta de Araia/ contra el dicho
Adelan/tado don Yñigo de Guevara/ fechos e en la dicha su / demanda contenidos,/
çerca de las rentas/ de dapnos e yntereses,/ por algunas causas / e razones que a /
ello les movian le avsol/bieron e dieron por / libre e quito de todo / ello; e por quanto/
el dicho Adelantado/ don Yñigo de Guevara/ tenia fechas e hedificadas/ çiertas
ferrerias en los / terminos de los dichos/ lugares de las dichas / Hermandades e //(Fol.
62 r.) Junta, mandaron a vos/ los dichos alcaldes de la / dicha ciudad de Vitoria/ e a
cada uno e qual/quier de vos, que, desde/ el dia que con la carta/ executoria desta su/
sentençia fuesedes / requeridos fasta çinquen/ta dias primeros / syguientes,
oviesedes/ ynformaçion e supie/sedes la verdad entera/mente que es lo que / al dicho
Adelantado/ avian costado fazer/ las dichas ferrerias/ que asi tenia fechas/ e
hedificadas en los dichos / terminos de las dichas / Hermandades e Junta de Araya, e
asi avida / la dicha ynformaçion/ e savida la verdad/ sobre ello, fasta otros/ veynte dias
luego adel/ante seguientes, tasasedes/ e moderasedes e estimasedes/ e
declarasedes el valor/ de los dichos hedifiçios//(Fol. 62 v.) de las dichas ferrerias
sobre/ juramento que primera/mente çerca dello vos, los / dichos alcaldes e cada /
uno e qualquier de vos,/ fisiesedes que nos avriades/ bien efiçientemente en fazer/ lo
suso dicho, e lo que / vos los dichos alcaldes/ e cada uno e qualquier/ de vos
tasasedes e modera/sedes e estimasedes e de/clarasedes que valian/ los dichos
hedifiçios/ de las dichas ferrerias,/ que asi el dicho Adel/antado tenia fechas / e
hedificadas en los dichos / terminos de las dichas / Hermandades e Junta/ de Araya,
mandaron a los / dichos conçejos, ofiçiales/ e escuderos e homes/ buenos de los
dichos / lugares de las dichas / Hermandades e Junta/ de Araya que diesen e
pa/gasen al dicho Adelantado / don Yñigo de Guebara todo / lo que por vosotros/
fuese tasado e estimado/ e declarado que valian //(Fol. 63 r.) los dichos hedifiçios de
las / ferrerias; e otro sy man/daron al dicho Adelan/tado que dandole e pagan/dole
primeramente/ los dichos conçejos/ de los dichos lugares/ de las dichas
Herman/dades e Junta de Araia/ lo que asi por vos/otros e por cada uno/ e qualquier
de vos/ fuese tasado, estimado/ e declarado que valian/ los dichos hedifiçios/ de las
dichas ferrerias,/ que diese e entregase/ e fisiese dar e entregar/ a los dichos
conçejos/ de los dichos lugares/ de las dichas Hermanda/des e Junta de Araya,/ o a
quien su poder/ oviese para ello,/ las dichas ferrerias/ que asi en los dichos / terminos
de las dichas / Hermandades e Junta/ de Araia tenia fechas/ e hedificadas, e les
//(Fol. 63 v.) fisiesen carta de venta / dellas en forma/ devida de derecho;/ e por
quanto segund/ el thenor e forma / del prebillejo, que/ por parte de las dichas /
Hermandades e Junta / de Araia en este dicho proçeso de pleyto/ estava presentado,/
non se podian faser/nin hedificar ferrerias / algunas en los dichos / terminos de las
dichas / Hermandades e / Junta porque a / causa de las dichas fe/rrerias, los montes /
que los dichos lugares/ de las dichas Herman/dades e Junta tenian/ non se
diminuiesen nin / destruiesen, mandaron/ a los dichos conçejos/ e ofiçiales e
escuderos/ e homes buenos de los / dichos lugares de las dichas / Hermandades e
Junta/ de Araia e a cada uno / dellos que luego derroca/sen e fisiesen derrocar//(Fol.
64 r.) las dichas ferrerias / que asi el dicho Adelan/tado les diese, e que dende/ en
adelante, non fisiesen/ nin consintiesen fazer de nue/vo otras ferrerias algunas/ en los
dichos terminos, de / guisa que el dicho pre/billejo que sobre ello/ fabla en todo e por
todo/ fuese guardado e conplido;/ e otro sy, por quanto/ el dicho Adelantado/ litigo mal
e como non/ devia, condepnaronle en las / costas derechas e prose/cuçion del dicho
pleyto/ por parte de los dichos con/çejos, ofiçiales e escuderos / e homes buenos de
los dichos / lugares de las dichas Herman/dades e Junta de Araia/ fechas desde el dia
que / ante los del nuestro Con/sejo les fue puesta/ por ellos la dicha de/manda fasta el
dia de la/ data desta su senten/çia, la tasaçion de las / quales reservaron/ en sy; e por
esta su sen//(Fol. 64 v.)tençia difinitiva judgan/do, asy lo pronunçiaron/ e mandaron en
sus / escriptos e por ellos. /
Despues de lo qual, / por una petiçion que el / procurador del dicho /
Adelantado don Yñigo/ de Guevara ante los / dichos nuestro Presiden/te e Oidores de
la dicha nuestra Audiençia pre/sento, dixo que la dicha / sentençia, exçepto el
/capitulo en que / el dicho su parte/ fue avsuelto de las cosas/ que contra el se
pedian,/ que en todo lo otro,/ fablando con aquella/ reverençia que devia,/ que la dicha
sentençia/ fue e hera ninguna e do / alguna ynjusta e mui/ agrabiada, en quanto/ fue e
hera en perjuyzio / del dicho su parte por / todas las razones de / nulidad e agravio / e
ynjustiçia que del / thenor de la dicha sentençia//(Fol. 65 r.) e capitulos della, junta/ al
proçeso del dicho/ pleyto, se podian e devian/ colegir, que avia por es/presadas e por
las se/guientes: lo primero por/que el dicho pleyto non / estava en tal estado/ para ser
en el pronun/çiado segund que fue,/ antes estava en estado/ de se resçebir a prueva/
de çiertas partes allegadas,/ lo qual de derecho non/ se podia nin devia preter/mitir; lo
otro, porque / avian dado e pronunçiado/ la yntençion de las dichas / Hermandades e
Junta/ de Araia e del nuestro / procurador fiscal por bien/ e conplidamente provada/ e
las exebçiones del dicho / Adelantado por non pro/vadas, paresçiendo todo lo /
contrario por el dicho / proçeso, hera a saver: que / el dicho su parte / avia provado
sus //(Fol. 65 v.) excepçiones e defensiones/ e defensiones (sic) e que los / dichos
conçejos e homes bue/nos de las dichas Herman/dades e Junta de Araia e / nuestro
procurador fiscal/ non provaron lo contenido/ en su demanda, e deviendo / absolver al
dicho Adelan/tado de lo contra el pedido/ avian fecho lo contrario,/ e le avian
condepnado/ a restituçion de las di/chas Hermandades/ e lugares dellas e de la /
dicha Junta de Araia con/ la juridiçion çevil e / criminal e mero / misto ynperio e otras /
cosas al señorio de los / dichos lugares anexos/ e pertenesçientes;/ lo otro porque/
avian mandado al / dicho su parte que / dende en adelante / non se llamase Señor/ de
los dichos lugares/ de las dichas Hermandades / e Junta de Araia, nin en //(Fol. 66 r.)
ellos nin en algunos/ dellos usase nin exerçiese/ la juridiçion çevil e cri/minal, sobre lo
qual / le avian puesto per/petuo sylençion, declarado/ pertenesçer a nos, no nos /
pertenesçiendo e pertenes/çiendo al dicho Adelam/tado, su parte, e aviendo/las tenido
e poseydo él / e sus anteçesores por / suias e como suias con la / juridiçion çevil e
crimi/nal, por justo e derecho/ titulo, por tanto espaçio/ de tienpo que se avia causado/
e fenesçido legitima, e lo / que prescriçion con que / fue e estava seguro,/ e los dichos
conçejos e / homes buenos fueron/ e estavan esclusos de lo / que en su nonbre/ se
pedia; lo otro/ porque el dicho su parte/ avia tenido e poseido / en su tienpo, e los
dichos / sus anteçesores en el / suio, los dichos lugares/ con su jurediçion//(Fol. 66 v.)
çevil e criminal/ e con las otras cosas/ al señorio de los / dichos lugares anexos / e
pertenesçientes,/ veyendolo e saviendolo/ los dichos conçejos e homes / buenos e
non lo contra/disiendo con çiençia e pa/çiençia nuestra e de / nuestros
predes/çesores, e assi avia/ tenido e tenia en/tero derecho a los dichos/ lugares e al
señorio/ e jurediçion dellos / e non pertenesçieron/ nin pertenesçian a nos e en averse
decla/rado pertenesçer/nos e non pertenesçer/ al dicho su parte/ nin a otra persona/
alguna, e en averle/ puesto perpetuo sy/lençio sobre ello avia/ resçebido magnifiesto/
agravio; lo otro por/que le avian puesto/ mui grande e ynmensa/ pena que non
molestase//(Fol. 67 r.) nin perturbase a los / alcaldes que pusiesen/ los dichos
conçejos en el / husar e exercer de/ la dicha jurediçion/ çevil e criminal;/ lo otro,
porque le avian condepnado/ a que libremente/ les consistiesen poner/ sus alcaldes e
ofi/çiales en nuestro / nombre, theniendo / el dicho su parte/ derecho causado a/si de
lo poner/ por si e en su / non/bre, asi por prebille/jo, como por costunbre;/ lo otro
porque avian mandado al dicho su/ parte que les vendiese/ sus ferrerias que el
justamente tenia/ fechas e hedificadas/ en los dichos terminos/ de las dichas
Herman/dades e Junta de Araia, aviendo pasa/do tanto tienpo des//(Fol. 67 v.)pues
que fueron e/deficadas e las avia te/nido e poseido que se a/via causado prescriçion/
legitima con que se le / avia causado entero/ derecho, pues los avia/ tenido e poseido
con çi/ençia e paçiençia de los / dichos partes adversas,/ e non seiendo caso en que /
el dicho Adelantado fuese/ obligado a vender lo suio;/ lo otro porque en el / casso que
el fuera obligado/ a vender, le avia de ser / pagado non solamente/ el presçio e valor
de los / hedefiçios, mas con el va/lor del suelo e hedifiçios,/ junto como estava, que /
hera mayor presçio; lo otro/ porque avian condep/nado al dicho su parte/ en costas
teniendo clara/ justiçia o a lo menos/ mui justa causa de conten/der; lo otro porque/
pues por el capitulo en/ que fue sentençiado en / fabor del dicho su parte/ el dicho
Adelantado//(Fol. 68 r.) fue absuelto de los pedi/mientos contra el fechos/ por los
dichos sus partes contra/rias, se deviera mandar/ fazer conpensaçion de las / unas
costas a las otras/ e que non se devieran/ fazer la condenaçion que / se avia fecho; lo
otro por/que si los dichos nuestros / Presidente e Oydores/ se avian movido a
pro/nunçiar lo que pronun/çiaron, en favor de los di/chos conçejos, ofiçiales/ e
escuderos e homes buenos/ de los dichos lugares de las / dichas Hermandades de /
Barrundia e Heguillas e / Ganboa e Junta de Araia/ e en favor nuestro e de / nuestro
procurador / fiscal, por virtud de/ una carta de prebillegio / presentada en el dicho /
proçeso, en que pares/çia ser fecha merçeed de / las dichas Hermandades e / Junta e
lugares a Die(sic) Gomez/ Sarmiento, para el e para //(Fol. 68 v.) sus subçesores por
via/ de mayoradgo e la aliena/çion avia seydo vedada e / paresçia aver seydo
man/dado que fallesçiendo/ syn hijos legitimos se debolvie/sen a nuestra Corona
Real,/ aquello non fue nin / hera causa sufiçiente/ para que se pudiese / sostener la
dicha senten/çia por lo seguiente: lo uno/ porque aquel a quien / paresçia ser fecha la
dicha / merçed e sus desçendi/entes non e avian falles/çido sin dellos quedar / e
fincar fijos legitimos/ e herederos, antes de su/ linaje e descendientes/ avia bivas
muchas per/sonas de su recta lina e des/çendientes, e que asi çesava / la
condepnaçion e reserva/çion que se tornase falles/çiendo syn fijos a la Co/rona Real
de nuestros / reynos; lo otro porque / el dicho Adelantado su par/te e el dicho don
Pero Belez e su //(Fol. 69 r.) hermano e cada uno dellos / heran e fueron legitimos /
desçendientes por recta / linea de aquel a quien / fue fecha la dicha merçed,/ asi que
non fue nin hera/ escluso el dicho su parte / de aquel titulo, an/tes por el pudieran e /
podian fundar su derecho / que avia e tenia/ a las dichas Hermanda/des e Junta de
Araya/ e a cada uno de los lugares/ dellos con la jurediçion / çevil e criminal e con los /
pechos e derechos e con el/ mero, misto ynperio e con / las otras cosas al señorio/ de
los dichos lugares a/nexos e pertenesçientes;/ lo otro porque caso/ puesto que non
desçen/diesen de aquel linaje,/ que si desçendian para / esclusion de lo pedido / por
parte de los dichos con/çejos e del dicho nuestro/ procurador fiscal, / bastava el dicho
prebillegio//(Fol. 69 v.) e provar de aquel linaje de aquel a quien / fue fecha la dicha
merçed/ aver fincado e quedado / otros desçendientes/ legitimos, asi que non /
pudieron desir la jure/diçion de los dichos lu/gares pertenesçer a nos/ nin los dichos
conçejos te/ner derecho alguno para / poner alcaldes e o/fiçiales en cada año,/
segund que voluntariosa/mente lo avian dicho por / su demanda e replicatos, / e
mucho menor con ver/dad pudieran dezir tener/ posesion, pues que avia / çient años
e mas que el / dicho su parte e sus ante/çesores e primero aquel / a quien fue fecha la
dicha / merçed con la jurediçion / çevil e criminal / e exerçido con la juridiçion/ çevil e
criminal e mero/ e misto ynperio e con las //(Fol. 70 r.) otras cosas al señorio/ de los
dichos lugares de las / dichas Hermandades e / Junta de Araia pertenes/çientes, e
paresçia e se / provava aver seido fecha/ la dicha merçed; lo otro/ porque en el caso
que/ çesase lo que dicho hera, que / non çesava, que las dichas / Hermandades e
lugares e Jun/ta se ovieran vendido/ a los anteçesores del dicho/ su parte, aquello
seria/ e fue porque dependia/ de aquel linaje de aquel/ a quien la dicha primera/
merçed fue fecha e aun para / ello o no yntervenydo liçençia/ del Rey que a la sazon
rey/nava que en ello dispenso / e avia aprovado la dicha / venta e suplido qualquier/
defecto estante, lo qual e el / trascurso de tienpo tan luen/go, çierto hera el dicho su
par/te tener derecho entero/ a las dichas Hermandades/ e Junta e lugares dellos/ e a
su jurediçion çevil/ e criminal con el mero//(Fol. 70 v.) e misto ynperio e con / las otras
cosas e derechos/ al señorio de los dichos / lugares anexos e per/tenesçientes, e non
tener derecho los dichos lugares/ nin nos nin nuestra Corona/ Real; lo otro, porque/
por nuestra carta patente / firmada de nuestros non/bres e sellada con nuestro/ sello
estando en la çiudad/ de Çaragoça avian con/firmado al dicho Adel/antado, su parte, e
a don / Vitor Velez de Guevara,/ su hijo mayor, todas / las tierras e lugares/ e
mayoradgos que tenia / e avia tenido e posei/do sus anteçesores e las / dichas
Hermandades / e Junta de Araia e lugares/ dellas e de nuevo le avian / fecho merçed
e conçesion dellas / por mayoradgo para se / e para sus subçesores; / lo otro porque
al tienpo e sazon que/ el dicho señor Rey don/ Enrrique avia prendido//(Fol. 71 r.) al
dicho Adelantado/ e secrestado todos sus / lugares e bienes e for/talezas, porque avia
/ fallado que tenia mui/ buen derecho a las dichas / Hermandades nos las / avia
secrestado, e si al/gund secresto se avia / fecho lo avia mandado al/çar; por las
quales ra/zones e por cada una de/llas nos pedia e su/plicava mandasemos / reveer e
hemendar la dicha / sentençia e para la/ hemendar la mandasemos/ revocar e anular
e anu/lasemos e revocasemos,/ e la madasemos dar e die/semos por ninguna, e do/
alguna como ynjusta / e muy agraviada en las / cosas que dichas heran/ çerca de los
dichos capitu/los de que de suso / se fazia mençion e de / que por el estava
su/plicado, non tocando al / dicho capitulo en que //(Fol. 71 v.) el avia consentido / en
que fue absuelto el / dicho su parte de lo contra/ el pedido, le mandasemos/ revocar e
revocasemos/ e, fasiendo lo que se de/viera fazer, mandasemos/ avsolver e
avsolviesemos/ al dicho su parte/ de lo contra el pedido, faziendo e pronunçiando / en
todo segund que por / su parte de suso es/tava pedido e supli/cado, ofressiendose a
pro/var lo nesçesario e lo nueva/mente alegado, e lo ale/gado e non provado/ en la
primera ynstançia,/ por aquella via de/ prueva que de derecho/ en tal casso oviesse /
lugar, e que jurava / a Dios e a la Señal de la/ (cruz), en anima del dicho su / parte e
suia en su / nonbre, que lo por el/ alegado e la dicha su/plicaçion que ynter/ponia que
non la yn/terponia maliçiosamente//(Fol. 72 r.) nin por dilatar.
Con/tra lo qual, por otra/ petiçion que el pro/curador de los dichos/ conçejos,
ofiçiales es/cuderos e homes bue/nos de los dichos lugares/ de las dichas
Hermanda/des de Barrundia e Hegui/las e Ganboa e Junta / de Araia ante los dichos/
nuestros Presidente/ e Oydores de la dicha / nuestra Audiençia / presento, dixo que /
la dicha sentençia,/ en quanto fue e hera/ en favor de los dichos/ sus partes, fue e
hera/ buena, justa e derecha/mente dada e que nos/ pedia e suplicava/ que de los
mesmos autos la mandasemos/ confirmar o mandase/mos dar otra tal, e en/ quanto
non condepnaron/ nin el dicho Adelantado//(Fol. 72 v.) fue condepnado en los daños/
e yntereses pedidos / e provados e en quanto / avian mandado que las / dichas sus
partes pagasen/ los hedefiçios de las ferrerias/ que los dichos sus partes/ avian seydo
agraviados,/ e nos pedia e suplicava/ que mandasemos hemen/dar los dichos
agravios/ que el allegava a los dichos / sus partes a la suplica/çion en contrario
yn/terpuesta e sobre / todo nos pedia conpli/miento de justiçia, a lo/ qual devia ser
fecho e / pronunçiado syn enbargo/ de las razones en la dicha / suplicaçion alegadas,/
que no heran ansi en/ fecho nin avian lugar/ de derecho, a las quales / respondiendo
dixo que el / dicho pleyto estava en / estado para que la dicha / sentençia se podiera
dar,/ como se dio, e non avia / cossa alguna que re//(Fol. 73 r.)quiriese prueva, e
justa/mente se avia pronun/çiado la yntençion de/ los dichos sus partes/ e del nuestro
procurador/ fiscal por bien provada, / e la del dicho Adelantado/ por non provada,
pues que / asi estava provado por/ el proçeso del dicho pleito/ e non estava provada/
la prescriçion legitima/mente nin las calidades/ que de derecho heran nes/çesarias
para se provar/ prescriçion, e que estava/ provado la mala fee del / dicho Adelantado
e de los / otros que avian tenido las / dichas Hermandades e la fuerça / que avian
fecho en las tener/ e el defeto notorio de justiçia/ que avia avido en estos / reynos, e
provada la yn/treluçion de la tal prescri/çion de tal manera que / la prescriçion en
contra/rio allegada non apro/vechava nin podia apro/vechar al dicho Adel//(Fol. 73
v.)antado, e que non le/ avia seydo puesta/ gran pena al dicho A/delantado sy viniese
con/tra la dicha sentençia,/ antes le avia seido pues/ta muy pequeña pena,/ e que el
dicho parte/ adversa non tenia pre/villegio nin costumbre/ para poner alcaldes / que le
aprovechase en / cosa alguna, e que a los/ dichos sus partes plazia/ que el dicho
Adelantado/ non bendiese sus ferrerias,/ salvo que le mandasen/ que non cortase de
los/ montes de los dichos sus/ partes, porque el pre/billegio que ellos tenian/ oviese
conplido efectto, e/ que justamente avia/ seydo condepnado el dicho/ Adelantado en
las costas / que non tenia derecho/ nin justa causa de liti/gar e la dicha merçed/ que
en contrario se / presentava, que dezian//(Fol. 74 r.) que fue fecha a Diego Go/mes
Sarmiento, non a/provechava al dicho A/delantado, por las causas/ que estavan
dichas/ contra ella e porque / non se podia faser segund/ el prebillegio de los dichos /
sus partes e la yguala e / convenençia en el conte/nida, e porque fue fe/cha con las
condiçiones / e calidades e con la so/lepnidad que las leyes/ destos nuestros reynos/
querian e requieren/ en las semejantes / merçedes e porque / non fue fecha la tal /
merçed con acuerdo / de los procuradores / del Reyno e de los del / conçejo, nin fue
firmada / nin pasada por los del / Consejo, e por que fue/ fecha en diminuyçion e
pa/trimonio de la Corona /Real, e el dicho Diego Gomes/ Sarmiento non avia
ffalles/çido con fijos legitimos//(Fol. 74 v.) nin lo tal avia provado/ el dicho Adelantado /
nin se presumia, nin en / la verdad avia fallesçido/ con fijos legitimos, e si al/gund fijo
avia dexado el/ dicho Diego Gomes Sarmiento/ el tal non seria legitimo/ nin tal que
escluia a la Co/rona Real, nin el dicho / Adelantado nin su herma/no desçendian por
reta/ linea del dicho Diego Gomez/ Sarmiento, e non avia/ çient años, nin ochenta,/
nin setenta que el dicho/ Adelantado, nin aquel/ de quien dezia que tu/vo causa,
oviesen tenido/ las dichas Hermandades / e jurediçiones, e non avia/ avido liçençia
del Rey/ nin aprovaçion de la dicha/ venta, nin lo tal se podia/ provar en manera/ que
aprovechase al dicho / Adelantado, nin el / dicho Adelantado tenia / confirmaçion de
nos que / le aprovechase, e si alguna / confirmaçion tenia //(Fol. 75 r.) la tal seria
ovrretyçia e / subrretyçia e tal que/ a los dichos sus partes/ non parava perjuyzio,/ e
que protestava / que cada e quando fuese / presentada la tal con/firmaçion, sy la avia,
avia / de allegar contra ella / del derecho de los dichos sus/partes, e que la pro/vança
en contrario / ofresçida non avia lu/gar porque se ofresçia/ a fin de dilatar, e en caso/
que lugar oviese avia/ de ser con una grand / pena e que non fiziese/ provança sobre
los mes/mos articulos e derecha/mente contrarias, e por / quanto segund la noto/ria
justiçia de los dichos / sus partes e segund/ la calidad del dicho Adel/antado si el
oviese de / querer mal a los dichos sus / partes e el la jurediçion / dellos resçibirian del
//(Fol. 75 v.) muy grand dapno e serian/ destruidos e perdidos;/ por ende que nos
pedia / e suplicava mandase/mos fazer secrestaçion/ de las dichas Hermandades/ e
Junta de Araia e de la/ jurediçion e rentas/ e cosas contenidas en / la dicha demanda,
e que / los dichos sus partes / estaban prestos de le dar/ qualquier cauçion que / para
ello nesçesario/ fuese, e sobre todo nos pe/dia conplimiento de / justiçia e que assy/
çesava lo en contrario / dicho e çesante ynova/çion concluia.
Sobre lo/ qual, por amas las dichas/ partes e por sus pro/curadores en sus
non/bres fueron dichas/ e allegadas otras / muchas razones, cada/ uno en guarda de
su/ derecho, por sus petiçio/nes que ante los dichos / nuestro Presydente //(Fol. 76 r.)
e Oydores presen/taron fasta tanto / que concluyeron e/ para los dichos nuestros
Pre/sidente e Oydores/ fue avido el dicho pleyto/ por conluso e dieron / en el
sentençia,/ en que ffallaron / que para mejor e mas bre/ve e clara expediçion de / este
dicho pleyto que de/vian resçebir e res/çibietron a la parte/ del dicho Adelantado/ don
Yñigo de Guevara / a prueva de lo por / el dicho, pedido e allegado/ e non provado en
la / primera ynstançia/ e de lo nuevamente en/ esta ynstançia de su/plicaçion ante
ellos / dicho, pedido e alegado,/ para que lo provase por / aquella manera de / prueva
que de derecho / en tal caso avia lugar,/ segund el estado en que //(Fol. 76 v.) estava
el dicho pleito, / e a la parte de los / dichos conçejos, ofiçiales / e escuderos e homes
bue/nos de los dichos lugares/ de las dichas Hermanda/des de Barrundia e Hegui/las
e Ganvoa e Junta/ de Araya e al dicho nu/estro procurador fiscal/ a provar lo contrario/
si quisiesen, e a amas / las dichas partes e / a cada una dellas a / prueva de todo lo /
por ellas e por cada / una dellas dicho, pedido / e alegado e a que de/ derecho devian
ser / resçevidos a prueva,/ e provado les apro/becharia, salbo “jure/ ynpertynençiun et
non / admitendorum”, para / la qual prueva fazer / e la traer e presentar/ ante ellos les
dieron / e asignaron termino / de noventa dias pri/meros siguientes los //(Fol. 77 r.)
quales les dieron / e asignaron por todo / plazo e termino pe/rentorio acabado, con
a/perçebimiento que les/ fizieron que otro ter/mino nin plazo alguno / les non seria
dado,/ nin este les seria pro/rrogado e este mismo / plazo e termino die/ron e
asignaron a amas / las dichas partes e a / cada una dellas para / ver presentar jurar/ e
conosçer los testigos / e provanças que la una / parte presentase / contra la otra e la
otra/ contra la otra, e man/daron a la parte del / dicho Adelantado don /Yñigo de
Guevara que den/tro del dicho termino pro/vase lo suso dicho que / asi se avia
ofresçido a / provar o tanta parte / dello que bastase a fun/dar su yntençion, //(Fol. 77
v.) so pena de çinquenta/ mill maravedis para / los estados de la dicha / nuestra
Audiençia, en los/ quales le condepnaron/ e avian por condepna/do si lo non provase,
con/ aperçebimiento que / le fizieron que man/darian fazer esecuçion/ por la dicha
pena en / sus bienes si en ella/ caiese, sin le mas llamar/ nin çitar nin enplazar/ sobre
ello es, ni pedir/ çerca dello otro conos/çimiento de causa nin otra/ sentençia nin
declaraçion / alguna; e otro si man/daron al dicho Adelan/tado en persona de su /
procurador e al dicho su / procurador en su non/bre que, dentro del dicho / termino de
los noventa/ dias, se obligase e diese/ fiadores llanos e abonados,/ que fuesen
vezinos de lu/gares realengos, que pa/garan la dicha pena //(Fol. 78 r.) sy en ella
cayese non / provando lo suso dicho; e / otro si le mandaron / que dentro del dicho
ter/mino de los dichos noventa/ dias truxiese e presentase / ante ellos las dichas
obligaçiones/ signadas de escrivano pu/blico en manera que fiziesen/ fee, e si dentro
del dicho / termino de los dichos no/venta dias no truxiese / e presentase ante ellos /
las dichas obligaçiones, / signadas segund en la ma/nera que dicha es, mandaron/
que la provança que / çerca dello fisiese, fuese nin/guna e que non fiziese/ fee nin
prueva alguna, / e si nuestras cartas de / rebtoria oviesen menes/ter para fazer las
dichas / sus provanças les man/daron que dentro del dicho / termino viniesen e
pares/çiesen ante ellos a nom/brar los lugares donde/ avian e tenian sus / testigos e
que ellos //(Fol. 78 v.) gelas mandarian dar,/ aquellas que con dere/cho deviesen. E
por / esta su sentençia jud/gando asi lo pronunçia/ron e mandaron en sus / escriptos e
por ellos. /
Dentro del qual dicho ter/mino en la dicha senten/çia contenido, e en otros /
treynta dias que despues / fueron prorrogados a a/mas las dichas partes e a/ cada
una dellas, fisieron / las dichas sus provan/ças en el dicho pleyto,/ çerca de aquello
sobre / que por la dicha sentençia / fueron resçibidos a prue/va, e las traxieron e
pre/sentaron ante los dichos nuestros Presidente/ e Oydores, e asi traydas / e
presentadas, luego / despues de pasado el / dicho termino en la dicha/ sentençia
contenido e los / dichos treynta dias de la dicha / prorrogaçion, los dichos/ nuestros
Presidente e / Oydores, a pedimiento //(Fol. 79 r.) del procurador de las dichas /
Hermandades e Junta, man/daron fazer e fue fecha pu/blicaçion de las dichas
pro/vanças e asi mesmo man/daron dar treslado dellas / a cada una de las dichas
partes/ e que respondiesen / en el termino de la lei./
Dentro del qual dicho / termino el procurador / de las dichas Hermandades/ e
Junta de Araia por una / petiçion que ante nos/ en la dicha nuestra / Audiençia
presento,/ entre otras cosas en/ ella contenidas, dixo que / los dichos sus partes /
avian provado bien / e complidamente su / yntençion e todo a/quello que provar/
devian para aver / vitoria en el dicho,/ e que el dicho Adelanta/do don Yñigo de
Guevara/ non avia provado su / yntençion nin cosa alguna / que le aprovechase;//(Fol.
79 v.) por ende que nos pe/dia e suplicava que die/semos la yntençion de los di/chos
sus partes por bien / provada e la yntençion / del dicho Adelantado por / non provada
e puso tachas / e contradiçiones contra / algunos de los testigos, / por parte del dicho
Adel/antado en el dicho pleito, / presentados e sobre todo / pidio a los dichos sus
par/tes serles fecho conpli/miento de justiçia.
E / asi mesmo por otra/ petiçion que el procu/rador del dicho Adelan/tado ante
nos en la dicha/ nuestra Audiençia pre/sento, dixo que el dicho / su parte avia
provado/ bien e conplidamente / su yntençion e todo / aquello que provar/ devia para
aver vitoria/ en el dicho pleito e que / la parte de las dichas Her/mandades e Junta de
Araia/ no avia provado cosa/ alguna que les aprovechase;/ por ende que en el dicho
//(Fol. 80 r.) nombre nos pedia/ e suplicava que / mandasemos dar / e diesemos la
yn/tençion del dicho / Adelantado, su / parte, por bien pro/vada, e la yntençion/ de las
dichas Hermanda/des e Junta de Araya / por non provada, / e puso tachas e
con/tradiçiones contra / los mas de los testigos/ en el dicho pleito por / parte de las
dichas Her/mandades e Junta de / Araia presentados, / e sobre todo pedio / serle
fecho conpli/miento de justiçia / al dicho Adelantado,/ su parte.
En el qual / dicho pleito, asi / por las dichas peti/çiones, como por/ otras
petiçiones //(Fol. 80 v.) que por los procu/radores de amas las / dichas partes ante los
/ dichos nuestros Pre/sydente e Oydores / presentaron, dixie/ron e alegaron/ otras
muchas razones,/ cada uno en guarda / del derecho de los dichos / sus partes, fasta
tan/to que concluyeron,/ e por los dichos nues/tros Presidente e /Oydores fue avido /
el dicho pleyto por / concluso e dieron/ en el sentençia / en que fallaron / que devian
resçebir / e resçibieron a / amas las dichas / partes e a cada una / dellas
conjunta/mente a prueva / de las tachas e con/tradiçiones por la / una parte contra /
los testigos de la //(Fol. 81 r.) otra e por la otra / contra los de la otra / ante ellos
opuestos / en esta segunda yns/tançia de suplicaçion/ e asy mismo a las/
abonaçiones de los / dichos sus testigos / e a todo aquello / a que sobre ello / de
derecho devian / ser resçebidos a / prueva, e provado /les aprobecharla,/ salbo “jure
ynper/tinençiun et non/ admitendorum”, / para la qual prueva/ faser e la traer e /
presentar ante / ellos les dieron/ e asignaron termino/ de sesenta dias prime/ros
siguientes, los / quales les dieron/ e asignaron por to/dos plazos e termi/nos
perentorio a/cabado con aperçebi//(Fol. 81 v.)miento que les fizieron/ que otro termino
nin / plazo alguno les non/ seria dado nin este les / seria prorrogado, e este / mesmo
plazo e ter/mino dieron e a/signaron a amas/ las dichas partes / e a cada una dellas /
para ver presentar,/ jurar e conosçer / los testigos e / provanças que la / una parte
presen/tase contra la otra/ e la otra contra la / otra, segun que lo / suso dicho e otras/
cosas mas largamente / en la dicha sentençia / se contenian.
Dentro / del qual dicho ter/mino de los dichos / sesenta dias en la / dicha
sentençia con/tenidos, amas las / dichas partes e cada / una dellas fisieron/ sus
provanças//(Fol. 82 r.) en el dicho pleyto, / çerca de aquello / sobre que por la / dicha
sentençia / fueron resçebidos / a prueva, e las / traxieron e pre/sentaron ante / los
dichos nuestros / Presydente e Oydores, e asy traydas / e presentadas, luego
despues de / pasado el dicho ter/mino, en la dicha / sentençia conteni/do, los dichos
nuestro / Presidente e Oydores, / a pedimiento del pro/curador de las dichas /
Hermandades e Jun/ta de Araia, man/daron faser e fue / fecha publicaçion/ de las
dichas provan/ças e asi mesmo / mandaron dar tres/lado dellas a cada una //(Fol. 82
v.) de las dichas partes, / e que respondiesen / en el termino de la / ley.
Dentro del qual/ dicho termino el pro/curador de las dichas Her/mandades e
Junta / de Araya por una pe/tiçion que ante nos/ en la dicha nuestra/ Audiençia
presento, / entre otras cossas / en ella contenidas, dixo / que los dichos sus partes /
avian provado bien / e conplidamente / su yntençion e todo / aquello que pro/var
devian para / aver vitoria en el / dicho pleyto e que / el dicho Adelantado / don Yñigo
de Guevara/ non avia provado / su yntençion nin co/sa alguna que le / aprovechase;
por ende/ que nos pedia e su/plicava que diesemos / la yntençion de los dichos / sus
partes por bien //(Fol. 83 r.) provada e la yntençion / del dicho Adelantado/ por non
provada, e sobre/ todo nos pedio e suplico / que mandasemos / fazer e fisiesemos a /
los dichos sus partes/ conplimiento de jus/tiçia.
E asi mismo/ por otra petiçion / que el procurador/ del dicho Adelantado/ ante
nos en la dicha nues/tra Audiençia presento/ dixo que el dicho su / parte avia provado
/ bien e conplidamente / su yntençion e todo / aquello que provar/ devia para aver
vitoria/ en el dicho pleyto, e que / la parte de las dichas / Hermandades e Junta / de
Araia non avian pro/vado cosa alguna que / le aprovechase; por ende/ que en el dicho
non/bre nos pedia e su/plicava que man/dasemos dar e diese/mos la yntençion//(Fol.
83 v.) del dicho Adelantado,/ su parte, por bien pro/vada e la yntençion de las / dichas
Hermandades e / Junta de Araya por non / provada, e sobre todo pi/dio serle fecho
cunplimi/ento de justiçia al dicho / Adelantado.
En el qual/ dicho pleyto, assi por / las dichas petiçiones,/ como por otras
peti/çiones que los procurado/res de amas las dichas / partes ante los dichos /
nuestros Presydente/ e Oydores de la dicha nues/tra Audiençia presen/taron, dixieron
e alle/garon otras muchas / razones, cada uno/ en guarda del derecho/ de los dichos
sus partes,/ fasta tanto que con/cluyeron e por los dichos / nuestro Presydente/ e
Oydores fue avido / el dicho pleyto por con/cluso e visto por los / dichos nuestros
Presiden/te e Oydores el dicho //(Fol. 84 r.) proçeso de pleyto e / çiertas çedulas
nuestras/ firmadas de nuestros/ nonbre e señaladas / de algunos de los del nues/tro
Consejo por las dichas / partes e por cada una / dellas ante ellos en el / dicho pleyto
presenta/das, e visto asi mis/mo todos los otros / autos e meritos del / dicho proçeso
de pleyto,/ dieron e pronunçiaron / en el dicho pleyto sen/tençia difnitiva en este/ dicho
pleyto por ellos / dada e pronunçiada de / que por parte del dicho / don Yñigo de
Guevara, Conde / de Oñate, fue suplicado / que fue e hera buena, justa / e
derechamente dada e que, / syn envargo de las razones/ a manera de agravios /
contra la dicha sentençia/ ante ellos en el dicho/ grado de suplicaçion //(Fol. 84 v.)
dichas e allegadas,/ la devian confir/mar e confirmaron/la en grado de rebista/ en todo
e por todo/ segund que en ella / se contiene; e por / quanto el dicho / Conde cayo e
yncurrio / en la pena de los çinquenta/ mill maravedis / que para los estados/ de la
dicha nuestra/ Audiençia en esta / segunda ynstançia/ por la dicha su sen/tençia le fue
puesta,/ condenaronle en la / dicha pena e mandaron/le que, desde el dia que / con la
carta esecutoria/ que sobre ello man/dasemos dar fuese/ requerido fasta treyn/ta dias
primeros / syguientes, diese e / pagase los dichos çin/quenta mill maravedis/ al
receptor que nos/ en la dicha nuestra / Audiençia teniamos//(Fol. 85 r.) puesto para
cobrar las / dichas penas; e por algunas/ causas e razones que / a ello les movieron /
non fizieron condepna/çion de costas, en esta yns/tançia de suplicaçion / en
prosecuçion del dicho / pleyto fechas, contra / ninguna nin alguna de las / dichas
partes e manda/ron que cada una dellas/ se parase e conportase/ a las que avia
fecho / e por esta su senten/çia difinitiva en grado / de rebista jusgando asi/ lo
pronunçiaron e man/daron en sus escriptos/e por ellos.
Despues de lo / qual, por una petiçion / que el procurador del dicho / don Yñigo
de Guebara, Conde/ de Oñate ante los dichos/ nuestros Presidente e/ Oydores de la
dicha nuestra / Audiençia presento,/ dixo que la dicha senten/çia hera ninguna e do
alguna / ynjusta e muy agraviada//(Fol. 85 v.) en quanto fue e hera/ en perjuizio del
dicho/ Conde, su parte parte (sic),/ por todas las razones / de nulidad e agravio e /
ynjustiçia que, del thenor/ de la dicha sentençia junta/ al dicho proçeso de pleito, / se
podian e devian / colegir, que avia por / espresadas e las desia/ e alegava de nuevo,/
e por las seguientes:/ lo primero por de/fecto de jurediçion que / los dichos nuestros
Pre/sydente e Oydores,/ con su reverençia,/ fallando non tenian/ nin tovieron para dar/
la dicha sentençia/ acatando de como Nos/ por nuestra çedula fir/mada de nuestros
non/bres les aviamos en/biado a mandar que / nos enbiasen a fazer/ saber el estado
del dicho / pleyto e el perjuizio/ que resçibian los dichos / conçejos e el ynterese//(Fol.
86 r.) que se podria seguir/ porque Nos enviamos/ mandar ver en ello e visto/ mandar
fazer lo que fuese/ justiçia, la qual dicha/ çedula avia seido pre/sentada e notificada a /
los dichos nuestros Pre/sydente e Oydores e, / que pues Nos aviamos / puesto
nuestras manos/ en la dicha causa e que/riamos entender en ella / e mandar
determinar/ lo que fuese justiçia,/ fue visto revocar el / dicho negoçio e la
deter/minaçion del, e visto y/nivir a los dichos nuestros / Presydente e Oydores / e
suspender el conosçimi/ento del dicho pleito asi/ que fasta aver manda/miento nuestro
non / avia podido sentençiar/ nin faser lo que avian / fecho e sentençiado, e asi/ la
dicha sentençia con/tenia nulidad; lo otro/ porque el dicho pleito //(Fol. 86 v.) non
estava en tal es/tado para ser en el pro/nunçiado segund que fue;/ lo otro porque el
dicho / su parte avia provado / lo nuevamente alegado/ e lo alegado e non prova/do
en la primera ynstan/çia, asi por escripturas,/ como por confision de las / partes, como
por testigos / en tal manera que basta/va a vasto para fundar/ su yntençion, asi que, /
deviendose pronunçiar/ en favor del dicho su / parte e deviendo anu/lar e revocar la
dicha / primera sentençia asi / por los meritos e pro/vanças de la primera/ ynstançia
como por lo nue/vamente alegado e pro/vado en la segunda yns/tançia, de fecho los
dichos/ nuestros Presidente/ e Oydores, e contra la / mere voluntad e man/damiento
nuestro, avian/ proçedido a la confir/mar e la avian con//(Fol. 87 r.)firmado e
condepnado / al dicho Conde, su par/te, en los çinquenta / mill maravedis de la pena/
con que le avian reb/çebido a prueva en la / dicha segunda ynstan/çia, en lo qual asy
mis/mo le avian agraviado;/ lo otro porque el / dicho Conde, su parte,/ avia provado
que la / condiçion puesta en el / dicho previllegio del dicho / señor Rei don Enrrique/
non avia avido efecto, pu/es que del dicho Diego/ Gomes Sarmiento, a quien / sonaba
ser fecha la dicha / merçed, avian fincado/ e fincaron desçendien/tes legitimos por
linea/ repta, los quales avian escluido a Nos e a la dicha / nuestra Corona Real,/ e asi
la condiçion o re/servaçion nunca avia / avido efectto e non se/ podian ayudar
los//(Fol. 87 v.) dichos conçejos e Herman/dades e Junta, nin por a/quella causa se
podia de/fender la primera sen/tençia dada contra el dicho/ Conde, su parte, nin la/
segunda que se avia dado, / confirmatoria de la pri/mera, antes por el dicho /
previllegio paresçia fun/darse el derecho que el dicho/ Conde, su parte, tenia a/ los
dichos conçejos e Her/mandades e Junta de Araia,/ e a cada uno de los lugares /
dellas, con la jurediçion/ çevil e criminal e con / los pechos e derechos e con / el mero
e misto ynperio/ e contra otras cosas al/ señorio de los dichos / lugares anexos e
per/tenesçientes; lo otro/ porque del dicho / Diego Gomes Sarmiento/ primero a quien
pa/resçia ser fecha la pri/mera merçed del dicho/ Diego Perez Sarmiento,/ su fijo, con
quien hablava/ el dicho prebillegio avia//(Fol. 88 r.) provado el dicho Conde,/ su parte,
ser legitimos/ desçendiente, lo qual / solo bastaba para esclu/sion de lo pedido por /
parte de los dichos conçe/jos e del dicho nuestro pro/curador fiscal, e bastava / a lo
menos que de aquel / linaje e de aquel a quien / fue fecha la dicha merçed / avian
quedado e fin/cado otros deçendien/tes legitimos asi que / non se deviera dar nin /
pronunçiar la primera/ sentençia que se / avia dado, declarando / pertenesçer a nos la
/ jurediçion de los dichos / lugares e que los / dichos conçejos tenian / derecho para
poner/ alcaldes e ofiçiales/ en cada año, e mu/cho menos se deviera/ dar la segunda
sen/tençia confirmato/ria de la primera;/ lo otro porque //(Fol. 88 v.) menos se
podieran / mover a dar las dichas/ sentençias diziendo / que la dicha merçed / de las
dichas Herman/dades oviese seido do/nadio del señor Rei/ don Enrrique e que /
fallesçiendo sus fijos / legitimos se avian/ de tornar a nuestra/ Corona Real asi por / lo
que dicho hera en que / se afirmava que del / linaje de aquel a qui/en fue fecha la
dicha/ merçed fincavan e / quedavan legitimos/ desçendientes por/ reta linea que
escluia / la dicha nuestra Corona/ Real, e que el dicho su / parte desçendia de / aquel
linaje, como / porque las dichas / Hermandades e Junta / de Araia con justo titu/lo avia
venido a don / Pedro de Guevara, padre/ legitimo del dicho Conde//(Fol. 89 r.) don
Yñigo de Guevara/ su parte, del qual / avian fincado e que/dado dos fijos legitimos/ e
el dicho Conde, su parte,/ avia heredado sus bienes / e mayoradgos por ser su / fijo
legitimo e porque / el dicho don Pedro fallesçio/ syn del quedar fijo nin nieto/
desçendiente legitimo, / quanto mas que se prova/va que al tienpo que se/ avian
vendido las dichas Her/mandades e lugares dellas / con su jurediçion çevil/ e criminal
e otras cosas/ e derechos al señorio/ dellas pertenesçientes / al dicho don Pero Belez
/ de Guevara, aguelo del dicho / Conde, su parte, el señor/ Rei que a la sazon
reyna/va avia aprovado e / confirmado la dicha ven/ta, e para ello avia da/do liçençia,
de que re/sultava que la clausula / del testamento del se/ñor Rey don Enrrique que
non / fazia a este caso de las //(Fol. 89 v.) dichas Hermandades e / lugares dellas,
pues que / ya el Rey avia plazido/ que por otro titulo/ se poseyesen, e asi se a/via
provado la dicha li/çençia e aprovaçion/ e confirmaçion e mer/çed nueva por testigos /
mayores de toda exçeb/çion que la avian visto/ e leido e tenido en / sus manos e que/
asi mesmo deponi/an de la admision della/ e de su tenor a que / se deviera dar
entera/ fee; lo otro porque / se provava que nos/ por nuestra carta pa/tente firmada de
nuestros/ nonbres e sellada con / nuestro sello, estando/ en la çuidad de Çaragoça,/
aviamos confirmado / al dicho Conde, su parte,/ que a la sazon hera/ nuestro
Adelantado Mayor/ del Reyno de Leon/ e a don Vitor Velez/ de Guevara/, su fijo
mayor,//(Fol. 90 r.) despues de los dias del / dicho Conde, todas las tierras/ lugares e
mayoradgos que te/nian e avian tenido sus / anteçesores, su aguelo e / padre e el
dicho Conde e sus / anteçesores, entre los / quales avian nonbrado/ las dichas
Hermandades / e Junta de Araia e / lugares dellos e le avia/mos fecho de nuevo
merçed/ e conçesion dellas por les / fazer merçed; lo otro/ porque la dicha merçed / e
confirmaçion les fue / fecha de nuestra çierta çien/çia e propio motuo/ e poderio real
suplican/do quales quier defecttos/ e aviendo por notorios / los dichos lugares e
Her/mandades e pertenes/çerles e ser de su ma/yoradgo, asy que non/ se requeria
otra/ provança nin escri/tura salvo la posesion / antigua e de lo que / paresçia por la
dicha //(Fol. 90 v.) carta contra la qual non / devieran judgar los / dichos nuestros
Pre/sydente e Oydores;/ lo otro porque al / tienpo e sazon que / los dichos bienes / de
mayoradgo del dicho / Conde su parte, fueron/ secrestados en el avia/ alçado el
secresto por/que se fallo el dicho/ Conde, su parte, poseer/las con titulo e tener /
derecho a ellas e que/ asi le fue fecha ynjustiçia/ en la dicha sentençia;/ lo otro porque
por/ la dicha primera senten/çia se avia dado e pro/nunçiado la yntençion/ de las
dichas Hermanda/des e Junta de Araia e/ conçejos e homes buenos / dellas por bien
pro/bada, e las exçebçiones/ del dicho Conde, su parte,/ por non provadas
pa/resçiendo todo lo contra/rio por el dicho pro/çeso, hera a saver //(Fol. 91 r.) que el
dicho Conde su / parte avia provado/ sus exebçiones e de/fensiones e los dichos /
conçejos e omes buenos / de las dichas Hermandades/ e Junta de Araya e nues/tro
procurador fiscal non / avian provado lo con/tenido en la dicha su / demanda, asi que
de/viendo absolver al dicho/ Conde, su parte, de lo/ contra el pedido avian/ fecho lo
contrario e le/ avian condepnado a/ restituçion de las dichas / Hermandades e
lugares/ dellas e de la dicha Junta/ de Araia, con la juredi/çion çevil e criminal/ e con el
mero e misto yn/perio e otras cosas / al señorio de los dichos / lugares anexos e
per/tenesçiente,s e le avian / mandado que non se lla/mase Señor de los dichos /
lugares e que dellos //(Fol. 91 v.) nin de alguno dellos non/ husase nin exerçiese la/
jurediçion çevile e crimi/nal e sobre el avian/ puesto perpetuo sylen/çio, declarando
pertenesçer/ a nos e a nuestra Corona/ Real, no nos pertenes/çiendo segund e por /
lo que dicho hera, la qual / dicha sentençia de/viendo rebocar e anular,/ la avian
confirmado; lo / otro porque los dichos/ nuestros Presydente/ e Oydores se movieron/
a dar la dicha sentençia/ por el previllegio que / se dezia ser conçeso a Alava/ aun
para aquel non / se podia sostener la pri/mera e segunda senten/çia: lo uno porque el
dicho / previllegio non estava/ presentado en manera que fisiese fee, nin fue nin / hera
escripto oreginal; / lo otro porque, caso / que fuera prebillegio, / non hera fecho por
forma //(Fol. 92 r.) de contrabto nin avia te/nido perpetua causa de comen/suaçion e
que el Rey que/ la avia dado, o su subçesor, la / podia revocar e que fasien/do lo
contrario de lo que/ en el estava escrito/ fue visto revocarlos; lo/ otro porque el dicho /
previllejio de Alava/ non fue nin hera usado/ nin guardado, antes qui/tado e derogado
por / non uso e por contra/rio uso, e muchas villas / e lugares de Alava des/pues se
avian dado a / cavalleros que las tenian / e poseia es a saver:/ Villareal de Alava se /
avia dado a Joan de Sant/ Jhoan, aguelo que fue de / Pedro de Amendaño, la qual /
tenia e poseia, e que / a Pero Gonçalez de Men/doça se avian dado las / siete
Hermandades de / Alava e los lugares dellas / las quales tenian / e poseian sus
des/çendientes legitimos//(Fol. 92 v.) el Duque del Ynfantadgo,/ e a Joan Hurtado de
Men/doça se avia fecho merçed/ de los lugares de las Her/mandades de la Ribera/ e
de Lacosmonte, e a Rui/ Garçia de Rojas se avia/ fecho merçed de la Herman/dad de
Canpes, e a Rui Fernan/dez de Gauna se avia fecho mer/çed de los lugares de la
Her/mandad de Arraia e la te/nia e poseia su subçesor, / e los lugares de la
Herman/dad de Arana se avian / dado al Arçediano de Ala/va, e Salvatierra e su /
tierra que heran de la / Hermandad de Yruraes se / avian dado a Pero Lopez/ de Aiala
e las tenia / e poseia don Pedro de / Ayala, Mariscal, las / quales notoriamen/te heran
de las catorze/ Hermandades de Alava,/ e por tales se avian / nonbrado e nonbraban/
e contavan; lo otro / porque en la pro/iviçion general de la alie/naçion de los bienes
//(Fol. 93 r.) de la Corona Real / non venia proyviçion de / non se fazer merçed / a los
cavalleros natu/rales del reyno por/que aquellos como / subditos e vasallos / heran
miembros del, e la / supeoridad el supremo/señorio, la apelaçion,/ las mineras del oro,
el uso / de la moneda que se va / sienpre en la Corona / Real, e non se podia / dezir
propiamente/ alienaçion nin dimini/çion de patrimonio / real, e solamente/ se entendia
ser proyvida/ e vedada la alienaçion/ en las personas/ estranas del reyno/ e non
subditas, de que / ninguna cosa quedava / reservada a la dicha Coro/na Real porque
las / merçedes que se fazian / a los naturales e va/sallos, los reyes / e los reynos
heran//(Fol. 93 v.) mas honrrados e quando/ la justiçia se menguava / en los tales
lugares / el Rey la fazia; lo otro / porque el dicho Adel/antado, su parte, e sus /
anteçesores avian teni/do e poseydo por suyos/ e como suyos los dichos / lugares de
las dichas Her/mandades e Junta de /Araia con la jurediçion / çevil e criminal con el /
mero misto ynperio / e con las otras cosas e / derechos al señorio / de los dichos
lugares/ anexos e pertenesçi/entes por titulo e es/paçio de çiento e catorze/ años e
mas, veyendo/lo e saviendolo los dichos / conçejos e omes buenos, / e non lo
contradiziendo,/ antes obedesçiendo al/ dicho Conde, su parte,/ e a sus anteçesores /
por sus señores, con/ çiençia, paçiençia nuestra / e de los reyes de glorio/sa memoria,
nuestros//(Fol. 94 r.) predeçesores, veyendolo/ e saviendolo e non / lo contradiziendo,
asi / que caso que titulo tovieran/ non hera bastante,/ antes al menos hera/ e fue titulo
portativo/ e avia dado causa de/ prescrevir, e junto con/ tan longisimo espaçio/ de
tienpo se avia causado / prescriçion contra el dicho/ Conde, su parte, estava/ seguro,
e los dichos con/çejos e homes buenos / e nuestro procurador / fiscal fueron e heran /
esclusos de lo que en / su nonbre se pedia,/ e que esta exebçion / se avia alegado e
pro/vado e deviera bastar/ para que se pronun/çiara en favor del dicho/ su parte, lo
contrario/ de lo que se avia fecho,/ e el dicho su parte fue/ en ello agraviado, asi/ por
la primera sentençia,/ como por la segunda;//(Fol. 94 v.) lo otro, porque a/vian
condepnado al/ dicho Conde, su parte,/ a que libremente con/sintiese poner sus
al/caldes e ofiçiales a los / dichos conçejos en nuestro/ nombre, teniendo el dicho / su
parte derecho de los / poner por si e en su / nombre, asi por pre/billegio, como por
costun/bre; lo otro porque/ avian mandado al/ dicho Conde su parte/ que les vendiese
sus/ ferrerias que el justa/mente tenia fechas/ e hedificadas por si/ e por sus
anteçesores/ en su suelo propio,/ de tanto tienpo aca,/ por si e por sus anteçe/sores
que se avia causado/ entero derecho con que / estava seguro, pues/ las avia tenido e
po/seido con çiencia e pacien/çia de los dichos partes / contrarias, non seyendo / en
este caso en alguno/ hera obligado a vender//(Fol. 95 r.) lo suio propio; lo otro /
porque en el casso que / fuera obligado a lo vender/ se deviera mandar que non/
solamente le fuese pagado/ el presçio e valor de los dichos / hedifiçios, mas aun el
pre/çio del suelo, e asi la pri/mera sentençia fue yn/justa, e asi mesmo la se/gunda
sentençia confir/matoria de la primera; lo/ otro porque pues fue / sentençia por la
dicha senten/çia en un capitulo en / que el dicho su parte/ fue avsuelto de los
pedi/mientos contra el fechos / por los dichos partes/ contrarias se deviera/ mandar
fazer conpensa/çion de las unas costas/ a las otras, e non / se deviera fazer la
con/depnaçion de costas/ que se avia fecho por / la primera sentençia/ e asi çerca de
aquello / se deviera de revocar/ por la segunda sen/tençia, e en non se aver//(Fol. 95
v.) fecho asi e en se aver con/firmado en todo, avia res/çebido magnifiesto a/gravio el
dicho Conde, su / parte; lo otro porque/ la dicha primera e segunda/ sentençias non
heran con/formes a lo pedido; lo otro/ porque otros muchos/ herrores en fecho e en
dere/cho que las dichas senten/çias contenian referida/ a los abtos e provanças/ del
dicho pelyto asi fechas/ en la primera ynstançia/ como en la segunda por / las quales
razones/ e por cada una dellas / suplicava en el dicho/ nonbre e apelava/ de la dicha
sentençia dada/ en revista por los dichos / nuestros Presidente/ e Oydores para ante/
nuestras reales per/sonas, segund la pre/mision de la ley de Se/govia con la
obligaçion/ e fianças de las mill e / quinientas doblas e pedia/ los apostolos desta / su
suplicaçion e //(Fol. 96 r.) apelaçion sy avia quien / se los otorgase una e dos / e tres
vezes, “sepe sepins se/pisime ynistanter ynistan/çius ynistantisime”, e otra vez/ los
pedia con las mayores/ diligençias e afincamientos/ que podia e de derecho/ devia, e
si le otorgasen / los dichos nuestros Pre/sydente e Oydores la dicha / su suplicaçion
estava/ presto, en el dicho nonbre,/ de la proseguir, en otra / manera que lo tomava/
por agravio e por dene/gaçion, e lo pedia por tes/timonio signado para/ se presentar
con el ante / nuestras reales personas,/ e a los presentes rogava/ que fuesen dello
testigos, / e para conplir lo que la dicha / lei de Segovia dispone/ presentaba una
obligaçion/ que el dicho Conde, su/ parte, fizo e otorgo / de pagar las mill e quinientas
doblas/ que la dicha lei de Segovia//(Fol. 96 v.) dispone e de la moneda/ que la dicha
lei fabla a las / personas e segund que / la dicha lei dispone, seyen/do la dicha
sentençia/ confirmada e non re/vocada nin hemendada/ en todo o en tanta parte/ que
fuese mas de la dicha / pena, segund la declara/çion por nos fecha en / Medina del
Campo; e asi / mismo presento otras/ dos obligaçiones e / fianças fechas e otor/gadas
por los fiadores / e personas en ellas / contenidas conforme/ a lo que el dicho Conde,/
su parte, fazia e se obli/gavan conforme a lo/ que la dicha lei de Sego/via dispone, e
que / si menester hera de dar/ ynformaçion de como / los dichos fiadores heran/
abonados ofresçiose a la / dar, non se partiendo de la / dicha suplicaçion, nin / aquella
renunçiando/ por autos taçitos //(Fol. 97 r.) nin espresos, como / quier que hera
escusado / de dar la dicha ynforma/çion, pues constava de / como el dicho Conde, su/
parte, hera notoriamen/te abonado en maiores/ quantias, de lo qual asi / mesmo, si
menester fuese,/ daria ynformaçion seyendo/ le pedida e que bastaba/ la notoriedad
del fecho, e / que asi lo pedia por noto/rio, e que asi nos pedia/ e suplicava lo
oviese/mos so las dichas protes/taçiones, e que en tanto/ que se respondia a esta /
suplicaçion pedio e su/plico a los dichos nuestros / Presidente e Oydores / que le
mandasen dar/ el proçeso oreginal, pro/testando en el dicho / nonbre que non le /
corriese termino alguno/ al dicho su parte/ para lo presentar/ ante nuestras reales/
personas, e que de todo/ lo que dicho hera pedia//(Fol. 97 v.) asy mesmo testimo/nio
signado de escrivano/ publico.
Contra lo qual,/ por otra petiçion / que el procurador de los / dichos conçejos,
ofiçiales/ e escuderos e homes buenos / de los dichos lugares de las/ dichas
Hermandades de/ Barrundia e Heguilas e Gan/boa e Junta de Araia, ante/ los dichos
nuestros Presi/dente e Oydores de la dicha / nuestra Abdiençia pre/sento, dixo que de
la sen/tençia dada e pronunçia/da por los dichos nuestros/ Presidente e Oydores / que
no hovo nin avia lu/gar suplicaçion por ser / como hera dada la dicha / sentençia en
grado de / rebista, por lo qual / segund leyes de nuestros / reynos la dicha senten/çia
se devia esecutar / e della no avia lugar su/plicaçion, e que asi la/ suplicaçion que
yn/terponia la parte/ contraria para ante//(Fol. 98 r.) nuestras reales per/sonas no avia
lugar/ segund e el estado e calidad/ de la causa, e que asi la / dicha suplicaçion non /
se podia nin devia res/çebir e, do lugar oviese/ suplicaçion de la dicha / sentençia
para ante/ nuestras reales perso/nas, dixo que el dicho/ parte contraria non a/via
suplicado en tienpo/ nin en formna devidos,/ nin se avia obligado se/gund e como la
dicha lei lo/ dispone, nin avia dado/ fiadores tales quales los/ devia dar la la (sic) dicha
lei/ de Segovia queria que, la /parte que suplicase de / sentençia dada en grado/ de
revista, que se obiese/ de obligar de dar fiadores/ e que aquellos se / diesen llanos e
abona/dos en quantia de las / dichas mill e quinientas / doblas, caso que la parte/ que
suplicase fuese a//(Fol. 98 v.)bonado o non, e que asi/ se avia entendido e / platicado
la dicha lei/ despues que se fizo / la dicha nuestra Au/diençia, e que segun/ aquella el
dicho Conde,/ por rico e abonado/ que fuese, se avia de / obligar e avia de dar /
fiadores llanos e abona/dos en la dicha quantia / de las dichas mill e / quinientas
doblas,/ lo qual non fazia / nin cunplia el dicho Con/de, e que los dichos fia/dores que
avia dado heran / dos criados suyos e los bie/nes e faziendas dellos / non valian
çinquenta/ mill maravedis, y aun/ aquellos, sy los va/lian, heran de sus mu/geres,
como luego yncon/tinente se provaria,/ porque el dicho parte / contraria, mas por fin
de / dilatar, que por prose/guir la dicha suplicaçion/ la ynterponia, e por //(Fol. 99 r.)
que hera notorio los dichos / fiadores non ser abo/nados e el lo entendia/ provar por
cosa notoria/ en la dicha nuestra Audi/ençia si nesçesario fuese/ provança, para
escluyr/ la qual entendia fazer/ por dilatar la dicha causa, / e nos pedia e supli/cava
que a los testigos / que presentase los man/dasemos resçebir e exami/nar por los
articulos que / el diese como quiera que / el dicho parte contraria/ non podia mostrar
nin / provar ser los dichos / fiadores abonados, la qual / solo bastava, sin provança/
que el fiçiese, para que la / dicha suplicaçion non/ fuese resçebida; por ende/ que el
dicho nombre nos / pedia e suplicava que, / sin enbargo de la dicha / suplicaçion e
obligaçion / e fianças que el dicho parte/ contraria tenia dadas/ pues aquellas non se /
podian resçebir nin //(Fol. 99 v.) bastavan segund dere/cho, le mandasemos dar
nues/tra carta esecutoria de la / dicha sentençia e que/ con todo lo que el dicho / parte
contraria dezia/ e con mas que quesiese/ dezir concluir; de la qual/ dicha petiçion los
dichos / nuestros Presidente / e Oydores mandaron / dar traslado al pro/curador del
dicho Conde,/ que estava presente,/ e que para la pri/mera abdiençia res/pondiese e
concluiese./
Despues de lo qual, por otra/ petiçion que el procu/rador de las dichas
Her/mandades e Junta, ante/ nos en la dicha nuestra/ Abdiençia presento,/ dixo que
bien savia/mos como la parte/ del dicho Conde avia /llebado termino para / venir
respondiendo / e concluyendo en el dicho / pleyto perentoria/mente e pues non
dezia//(Fol. 100 r.) cosa alguna dentro en el / dicho termino, que a/si para ellos le fue
a/signado, que nos pedia/ e suplicava que en / su rebeldia oviesemos / el dicho pleyto
por/ concluso.
E los dichos nues/tros Presidente e Oydores / dixieron que avian e / ovieron
por conluso / el dicho pleyto para / librar e determinar/ en el lo que con derecho/
deviesen. E visto por / los dichos nuestros Pre/sydente e Oydores el / dicho porçeso
de pleyto/ e las dichas escripturas/ de obligaçion e fianças/ que el procurador del /
dicho Conde, asi mesmo,/ en el dicho pleyto / ante ellos presento,/ segund e para lo
que / la dicha lei de Segovia/ dispone, como mas larga/mente de suso se fase/
mençion, dixieron / que otorgavan e //(Fol. 100 v.) otorgaron al dicho don/ Yñigo de
Guevara, Conde/ de Oñate, la dicha su/plicaçion por su par/te ynterpuesta de la/ dicha
sentençia difi/nitiva, por ellos en el / dicho pleyto dada e pro/nunçiada en grado de
re/bista, para ante nuestras/ personas reales con la / dicha fiança de las dichas mill/ e
quinientas doblas de / oro de la moneda e balor/ que la dicha lei de Segovia,/ en tal
caso, dispone/ e que mandavan e man/daron al dicho Conde que / dentro de
çinquenta / dias primeros seguien/tes se presentase con todo / el dicho proçeso de
pleito/ ante nuestras reales / personas, so pena de / çinquenta mill ma/ravedis para
los estra/dos (sic) de la nuestra Audien/çia; e otro si dixieron / que mandavan e
man/daron a Johan Perez / de Otalora, nuestro//(Fol. 101 r.) escrivano de camara/ e
escrivano de la dicha nu/estra Audiençia, por / ante quien pasa el dicho/ proçeso de
pleyto, que / dentro del dicho termino / de los dichos çinquenta/ dias llebase o enbiase
/ a buen recabdo el dicho /proçeso de pleyto ore/ginalmente a donde/ quier que
nuestras re/ales personas estobie/sen, a costa del dicho Con/de, pagandole
primera/mente su justo e devido/ salario que hoviese de aver,/ asi de los derechos del
/ dicho proçeso, como de la /llebada del ante nuestras reales personas, e de la /
estada e buelta a la dicha / nuestra Corte e Chançille/ria; el qual dicho man/damiento
por los dichos / nuestros Presidente e / Oydores al dicho Conde / fecho fue notificado
a / su procurador en su / persona , el qual dixo / que entendia suplien//(Fol. 101 v.) del
breve termino que / davan e asignavan al dicho / Conde, su parte, para / se presentar
con el dicho / proçeso ante nuestras / reales personas.
Des/pues de lo qual, por una / petiçion que el procu/rador del dicho Conde
ante/ nos en la dicha nuestra/ Abdiençia presento, / dixo que la dicha asignaçion/ de
termino e pena puesta/ por los dichos nuestros / Presidente e Oydores / al dicho
Conde, su parte,/ para se presentar con el / dicho proçeso de pleyto / ante nuestras
reales/ personas e todo lo otro / dello subseguido, fue e hera/ ninguno e lo dezia
ninguno,/ e do alguno ynjusto e mui / agraviado, en quanto/ fue e hera en perjuizio del
/ dicho Conde, su parte,/ por todas las razones / de nulidad e agravio e yn/justiçia que
del thenor/ dello, junto a la suplicaçion/ de las dichas mill e quinien/tas doblas, se
podian e devian//(Fol. 102 r.) colegir, que avia por / espresadas, e por las /
seguientes: lo primero/ por defecto de jurediçion/ que los dichos nuestros/ Presidente
e Oydores/ non tenian para mas difi/nir e otorgar la dicha su/plicaçion e ver las
fianças/ e obligaçiones de las mill / e quinientas doblas que / se avia fecho, e que
pues/ ya aquello estava / fecho non quedava en/ ellos jurediçion para/ poner pena nin
asigna/çion de termino para / proseguir la dicha supli/caçion, e esto se esperava/
proveer a vuestras re/ales personas o a quien / por vuestra comision / espeçial se
cometiese / la diçesion de la dicha / causa; lo otro por/que el dicho Conde, su parte,/
avia enviado en / prosecuçion de la dicha/ causa ante nos, e que / nos aviamos
resçebido / e admetido la dicha su//(Fol. 102 v.)plicaçion e aviamos / proveido çerca
dello, / como entendiamos que mas/ conplia a nuestro servi/çio e a la conservaçion e
paçi/fico estado de nuestros/ reynos, guardando aquel/ amor que nuestros
ante/çesores e sus reales/ personas sienpre tubie/ron a los cavalleros / naturales de
sus rei/nos, e que asi se espera/va que los dichos nues/tros Presidente e Oy/dores
non se entremetie/sen nin pusiesen las/ manos en lo que nues/tras reales personas /
proveian , lo qual hera / tanto como ynibiçion;/ lo otro porque a/vian puesto mui bre/be
termino e ynmensa / pena, por las quales razones e por cada una / dellas,
protestando de / non renunçiar la dicha / suplicaçion por su parte/ ynterpuesta con la
dicha / obligaçion e fiança//(Fol. 103 r.) de las mill e quinientas / doblas, nos pedia e
su/plicava que mandasemos/ dar e diesemos la dicha a/signaçion de termino e
pu/siçion de pena por ningunas,/ o como ynjustas e agraviadas/ las mandasemos
revocar/ e revocasemos. E asy mes/mo por otra petiçion / que el procurador del dicho
/ Conde, ante los dichos nues/tros Presidente e Oydores/ de la dicha nuestra
Audiençia/ presento, dixo que, protes/tando de no renunçiar/ la dicha suplicaçion con /
la dicha obligaçion e fianças/ de las dichas mill e quinien/tas doblas de la proseguir /
segund e como e en el termino/ que devia, presentava/ e presento ante nos/ en la
dicha nuestra Audien/çia una nuestra çedula/ firmada de nuestros nom/bres e
señalada de algunos / de los del nuestro Consejo;/ por ende que nos pedia//(Fol. 103
v.) e suplicava asi me/nester hera requerir/ e requerio a los dichos/ nuestros
Presidente/ e Oydores que obedesçiesen/ la dicha nuestra çedula / e la cunpliesen en
todo e / por todo,segund que en / ella se contenia, e de la pre/sentaçion que fazia de
la / dicha çedula e de lo que so/bre ello dixiesen e fisiesen/ pedia al dicho escrivano, /
por ante quien pasava/ el dicho proçeso de pleito,/ que gelo diese por testimo/nio
signado, e rogava a los / presentes que fuesen / dello testigos, su thenor/ de la qual
dicha çedula/ que asi el procurador/ del dicho Conde, don Yñigo de / Guebara ante los
dichos nuestros/ Presidente e Oydores/ presento es este que se / sigue:
El Rei e la Reyna,/ Presidente e Oydores de la / nuestra Audiençia: por / parte
de don Yñigo de Gue/bara, Conde de Oñate, nos//(Fol. 104 r.) fue fecha relaçion
dizien/do que nos, por otra nuestra/ çedula, vos enviamos / mandar que enviasedes /
ante nos la relaçion del / pleyto que con el trabta nuestro/ procurador fiscal sobre / la
propiedad e señorio/ de las Hermandades de Ganboa/ e Heguilas e Barrundia, e que /
ynterese yva en el dicho pleito,/ a quien con la qual diz/ que vos requiero, e como /
quiera que en ella diz que / se contenia que, asi mesmo, / enviasedes el proçeso / del
dicho pleyto con la dicha / relaçion porque nos lo que/riamos mandar ver e fazer / en
el justiçia, dis que lo non / quisistes fazer, antes diz que,/ en contrario de la dicha
çedula, / distes en el dicho pleito/ sentençia en favor del dicho / nuestro procurador
fiscal/ e contra el dicho Conde, e que / aun allende desto diz que / le condenastes en
çinquen/ta mill maravedis porque /avia supicado de la dicha //(Fol. 104 v.) vuestra
sentençia, por / las quales diz que aveis / mandado fazer esecuçion/ en sus bienes, e
por su/ parte nos fue suplicado man/dasemos revocar la dicha/ sentençia mandado
reponer / el dicho pleyto en el estado/ en que estava, e que asi/ mismo mandando
çesar/ qualquier esecuçion que / este mandada fazer por / virtud de la dicha
senten/çia e si estoviere fecha/ sea dada por ninguna, e / mandado traer ante nos/ el
proçeso del dicho plei/to para que se viese / como en la dicha çedula/ se contiene e
como la nuestra/ merçed fuese, e porque nos / queremos saber la causa / que vos
movio a senten/çiar en el dicho pleyto/ contra el thenor de la dicha / çedula, nos vos
mandamos / que luego nos lo escrivais / e todavia enbieis la re/laçion del dicho
proçeso/ e entre tanto sobreseays//(Fol. 105 r.) en la esecuçion de la dicha /
sentençia, asy en el prin/çipal, como en las costas/ e pena. De la çiudad de Cordova,/
a veynte e siete dias del mes/ de jullio de noventa años. Yo / el Rey. Yo la Reyna. Por
man/dado del Rei e de la Reyna, / Fernan d'Alvarez.
E asi pre/entada la dicha nuestra/ çedula ante nos los dichos / nuestros
Presidente e Oydores/ e leyda, el procurador del dicho/ Conde les pedio que fiziesen /
e cunpliesen lo que nos,/ por la dicha çedula, les em/biamos a mandar, en todo / e por
todo, segund que en / ella se contenia. E los dichos/ nuestros Presydente e /Oydores,
respondiendo/ a lo contenido en la dicha / çedula, dixieron que la / obedesçian e
obedesçieron,/ e en quanto al conplimi/ento della dixieron asi mis/mo que verdad hera
que/ en la dicha nuestra Audien/çia ante ellos avia seido pre/sentada una çedula de
mi //(Fol. 105 v.) la Reyna, ganada a suplica/çion de don Bitor de Guevara,/ fijo del
dicho Conde de Oñate,/ por la qual yo, la Reyna, e lo / mande que sobreseiese en el /
dicho pleito que el dicho Conde,/ su parte, trabtaba con las dichas / Hermandades e
Junta de Araia/ fasta tanto que yo, el Rey, sa/liese e fuese salido de la guerra e /
çerco de Baça e dos meses des/pues, la qual dicha çedula/ se avia dado por mi, la
Reyna/ a siete dias del mes de otubre / del año de mill e quatroçien/tos e ochenta e
nueve; e despues/ paresçia que en el dicho pro/çeso de pleyto se avia pre/sentado
otra nuestra / çedula por la qual les / aviamos enviado a man/dar que nos fisiesen
saber/ del que calidad hera el dicho / pleito e el ynterese que en el / yva, e a quien, e
el estado/ en qe estaba, e que per/juizio resçibian los dichos / conçejos e
Hermandades en la / suspension de la dicha çedu/la, porque todo ello por / nos visto
proviesemos en / ello como con justiçia de//(Fol. 106 r.)viesemos; la qual dicha
nues/tra çedula paresçia que se a/via librado por nos en quatro/ dias del mes de
março del año / de mill e quatroçientos / e noventa años, e que se / avia presentado
ante ellos / la dicha nuestra çedula por / parte del dicho Conde, no en/bargante que
por el dicho proçeso no paresçia quien / la via presentado, de la/ qual el procurador
de las / dichas Hermandades e Junta de Araia se avia agraviado/ mucho diziendo que
aunque / por ella paresçia ser por / su parte ganado, que nunca / ellos la avian
ganado ni pro/curado e que el dicho Conde la / avia ganado en su nonbre/ dellos syn
su sabiduria nin / consentimiento, e que / no querian usar ni gozar de / ella salvo que
diese senten/çia en el dicho pleito; e asi / por esto, como porque la / dicha nuestra
çedula se/ avia presentado ante / ellos despues de visto //(Fol. 106 v.) e relatado el
dicho proçeso/ de pleyto para dar en el sen/tençia difinitiva en grado de / revista mas
de ocho dias,/ aviendo estado presente/ el dicho Conde a toda la dicha / relaçion e
vista del dicho plei/to en la dicha nuestra Audien/çia e sala donde se vio e relato, / e
porque el tienpo de la / suspension de la dicha pri/mera çedula hera pasado, a/via
acordado e acordaron/ de dar sentençia difinitiva/ en el dicho pleito en grado de /
revista, de la qual dicha / sentençia el dicho Conde / avia suplicado para / ante nos
con la fiança de las / dichas mill e quinientas do/blas e por ellos le avia seido / estava
otorgada la dicha / suplicaçion, e el avia seido / mandado que se presentase con / el
dicho proçeso de pleyto / ante nos dentro de çin/quenta dias, e que aun des/pues le
avia prorrogado/ e alargado otros veynte dias, / que heran por todos setenta//(Fol. 107
r.) dias, los quales se avian / conplido a ocho dias del mes / de setienbre del dicho
año de / mill e quatroçientos e no/venta años, e que segun/ avia sabido el dicho
Conde / no avia llebado el dicho pro/çeso ante nos non fecho otra/ diligençia çerca de
la dicha / suplicaçion, salvo quanto / agora avia traido e presen/tado la dicha nuestra
postri/mera çedula que sonava ser / ganada a veynte e siete dias / del mes de jullio
del dicho año/ de mill e quatroçientos / e noventa, que ante ellos / avia seido
presentada, en / la qual non se fazia ninguna / mençion de como avia supli/cado de la
dicha su senten/çia difinitiva en grado/ de revista en el dicho/ pleito dada e se avia /
obligado a la dicha pena/ de las dichas mill e qui/nientas doblas, e de como se / le
avia otorgado la dicha suplicaçion e mandado / que se presentase con el / dicho
proçeso antes nos / dentro del dicho termino//(Fol. 107 v.) de los dichos setenta/ dias;
lo qual si nos su/pieramos non hera de creer / que les enbiaramos a man/dar que
enviasen la rela/çion del dicho proçeso, pu/es que ellos avian mandado / que le
llebase el dicho Con/de oreginalmente porque / llevando el dicho proçeso/ podiamos
ser ynformados/ mas conplidamente, de lo que / les madariamos que por / la dicha
relaçion, que les en/biavamos a mandar, que / nos enviasen de todo / el caso como
hera e avia / pasado. Por ende, que / a mayor abundamiento, / todavia mandavan e
man/daron al dicho Conde, en / persona de su procurador, / e al dicho su procurador/
en su nonbre que toda/via se presentase con todo/ el dicho proçeso de pleito / ante
nuestras reales per/sonas, segund e en la ma/nera que le estava mandado, / porque
mas entera e con/plidamente pudiesemos / ser ynformados de //(Fol. 108 r.) todo
aquello que les / enbiaramos a mandar,/ e esto dixieron que / davan e dieron por su /
respuesta a la dicha nuestra/ postrimera çedula.
Despues / de lo qual el procurador/ del dicho Conde don Yñigo de / Guebara,
se presenbto con el / dicho proçeso de pleito / oreginal ante nuestras rea/les personas
en el dicho / grado de suplicaçion con / la dicha fiança de las dichas / mill e quinientas
doblas/ dentro del termino que por / los dichos nuestros Presiden/te e Oydores para
ello le fue / dado e asignado; e assi fecha / la dicha presentaçion nos / mandamos dar
e dimos / para los del nuestro Consejo,/ que con nos estavan e re/sidian, una nuestra
carta de / comision firmada de nuestros / nombres e sellada con nues/tro sello e
señalada de algunos / de los del nuestro Consejo,/ su thenor de la qual dicha / carta
de comision es este que se sigue://(Fol. 108 v.)
Don Fernando e doña Ysavel,/ por la graçia de Dios, Rei / e Reyna de Castilla,
de Leon/ de Aragon, de Seçilia, de Toledo,/ de Valençia, de Gallisia, de Ma/llorcas, de
Sevilla, de Çer/deña, de Cordova, de Corçega/ de Murçia, de Jahen, de los Al/garves,
de Algesira, de Gibraltar,/ Conde e Condesa de Varçelona/ e Señores de Viscaya e
de / Molina, Duques de Athenas/ e de Neopatria, Condes de Ro/sellon e de Çerdania,
Marque/ses de Oristan e de Goçeano,/ a los del nuestro Consejo que / con nos estais
e residis/ Salud e Graçia. Sepades que / pleito pendio ante el Pre/sydente e Oydores
de la / nuestra Audiençia entre/ partes, de la una el nuestro/ procurador fiscal e
promu/tor de la nuestra justiçia/ en nombre de las Hermanda/des de Barrundia e
Ganboa/ e Eguilas e Junta de Araia, e de la / otra parte don Yñigo de Gue/vara,
Conde de Honatte, sobre/ razon del señorio//(Fol. 109 r.) e jurediçion de las dichas
Her/mandades e sobre las otras cau/sas e razones en el pro/çeso del dicho pleito
con/tenidas, en el qual los/ dichos Presydente e Oy/dores de la nuestra Audien/çia
dieron sentençia en / vista e en grado de revista,/ e por parte del dicho Conde / fue
della suplicado para an/te nos e dadas las fianças/ de las mill e quinientas doblas/ que
la lei del hordenamiento / de Segovia manda, e nos su/plico que mandasemos dar/
juezes que viesen el dicho pleito/ en el dicho grado e lo librasen/ e determinasen
segund/ el thenor e forma de la dicha / lei de Segovia; e nos con/fiando de vosotros
acorda/mos de nos lo cometer para que / en el dicho grado lo veais e / fagais
conplimiento de jus/tiçia porque vos manda/mos que veais el proçeso/ del dicho pleito
en el dicho / grado de suplicaçion/ e, atento el thenor //(Fol. 109 v.) e forma de la
dicha lei de Se/govia que sobre este caso / dispone, lo libreis e deter/mineis por
vuestra sentençia/ como con justiçia devais ca nos/ por la presente vos comete/mos el
dicho negoçio e vos da/mos para ello poder conplido, / con sus ynçidençias e
depen/dençias, anexidades e conexi/dades, por esta nuestra carta./ Dada en el
nuestro Real de la / Vega, a diez y seis dias del mes/ de setienbre, año del
nasçimi/ento de nuestro salbador Jesu Christo de mill e quatro/çientos e noventa e un
años./ Yo el Rei. Yo la Reyna. Yo Juan/ de la Parra, Secretario del Rei/ e de la Reyna,
nuestros señores,/ la fiz escrivir por su mandado./
La qual dicha nuestra carta/ de comision el procurador/ del dicho Conde
presento/ ante los del nuestro Consejo/ e les pidio e requerio que / la açebtase e
fiziesen e cun/pliesen lo que nos por ella / les mandavamos. E luego/ los del nuestro
Consejo dixie/ron que acebtavan e abçetaron/ el conosçimiento del dicho //(Fol. 110
r.) pleito e causa, e que / estavan prestos de / fazer e conplir lo que / nos, por la dicha
nuestra/ carta, les mandavamos.
E / asi açebtado el conosçimi/ento del dicho pleito e causa,/ e visto por ellos el
dicho / proçeso de pleito e las escrip/turas por amas las dichas / partes e por cada
una dellas/ en el presentadas, e todos/ los otros actos e meritos/ del en el grado en
que por / virtud de la dicha nuestra/ carta de comission les fue / cometido el dicho
pleito, die/ron e pronunçiaron en el / dicho pleito sentençia difi/nitiva en que ffallaron:/
que la sentençia en este/ dicho pleito dada e pronun/çiada por los dichos nuestros/
Presidente e Oydores de la / dicha nuestra Audiençia, de/ que por parte del dicho don
Yñigo de Guevara, Conde de O/ñate fue suplicado con la / pena de las dichas mill e
qui/nientas doblas, que fue e hera//(Fol. 110 v.) buena, justa e derecha/mente dada e
que la de/vian confirmar e confirma/ron en grado de segunda/ suplicaçion, e
mandaron/ que este dicho pleito fuese/ debuelto a los dichos nuestros / Presidente e
Oydores para / que viesen las dichas sus sen/tençias e las llevasen e fisiesen / llevar
a pura e devida ese/cuçion con efectto, en todo e / por todo segund que en ellas/ se
contenia; e por estonçes / non declararon el dicho Conde/ aver yncurrido en la dicha /
de las dichas mill e quinientas / doblas fasta lo consultar con nos, / e condepnaronle
en las costas/ derechas por parte de las dichas / Hermandades fechas despues/ que
el dicho Conde ynterpuso / la dicha suplicaçion fasta / el dia de la data desta su
senten/çia, la tasaçion de las quales / reservaron en si; e por esta/ su sentençia
judgando, / asi lo pronunçiaron e man/daron en sus escriptos/ e por ellos.
E asi dada e pro//(Fol. 111 r.)nunçiada la dicha senten/çia por los del nuestro
Con/sejo a quien fue cometido / el dicho pleito, tasaron e mo/deraron las costas, en
que por/ la dicha su sentençia al / dicho Conde condepnaron, en/ treynta e çinco mill e
nueveçi/entos maravedis; e nos con a/cuerdo de los del nuestro Consejo / mandamos
dar e dimos a la parte / de las dichas Hermandades e Junta / nuestra carta executoria
de las / dichas costas, e asi mesmo/ por la dicha nuestra carta ese/cutoria debolvimos
el dicho / pleito a los dichos nuestros/ Presidente e Oydores para / que viesen las
dichas sus sen/tençias difinitivas en el / dicho pleito de vista e en / grado de revista,
dadas e / pronunçiadas, e la dicha sen/tençia difinitiva que asi / mesmo los del
nuestro Consejo/ en el dicho grado de segunda su/plicaçion, con la fiança de las /
dichas mill e quinientas do/blas, dieron e pronunçiaron, / e las llevasen e fiziesen /
llebar a pura e devida//(Fol. 111 v.) esecuçion, con efeto en / todo e por todo , segund
que / en las dichas sentençias / e en cada una dellas se con/tenia.
Despues de lo qual/ el dicho doctor Fernando Gomes / de Agreda, nuestro
procurador / fiscal en nuestro non/bre e Gonçalo de Deredia, pro/curador de los
dichos conçejos,/ ofiçiales, escuderos, homes / buenos de los dichos lugares / de las
dichas Hermandades de / Barrundia e Eguilas e Ganboa/ e Junta de Araia,
paresçieron/ ante los dichos nuestros Pre/sydente e Oydores e les pidie/ron que
tasasen las costas en que el dicho Conde por / ellos en el dicho pleito estava /
condepnado, e les diesen nuestra/ carta esecutoria de las dichas / costas e de las
dichas senten/çias difinitivas que de suso, / en esta dicha nuestra carta/ esecutoria
van encorporadas,/ que asi por ellos en vista e en grado de revista e por los / del
nuestro Consejo en el dicho / grado de segunda suplica/çion, con la dicha pena de las
//(Fol. 112 r.) dichas mill e quinientas / doblas, çerca de lo suso dicho / en el dicho
pleito fue/ron dadas e pronun/çiadas para que en todo / aquello que hera en su / favor
agora e de aqui a/delante syenpre jamas/ en todo e por todo / fuese guardadas e
conplidas / e esecutadas.
E por los / dichos nuestros Presy/dente e Oydores visto/ lo suso dicho e la
dicha / nuestra carta que para/ ello mandamos dar e dimos, / por la qual les
debolvi/mos la esecuçion de las dichas / sentençias, tasaron e mo/deraron las costas
en que / el dicho Conde por ellos a/via seido condepnado en el / dicho pleito, sobre
juramen/to que primeramente / çerca dello el procurador/ de los dichos conçejos,
ofiçiales/ e escuderos e omes buenos / de los dichos lugares de las / dichas
Hermandades de / Barrundia e Eguilas e Ganboa//(Fol. 112 v.) e Junta de Araya ante
/ellos en forma devida de/ derecho fiso, en quarenta/ e ocho mill e seteçientos/ e çinco
maravedis, segund/ que por menudo estan es/critas e tasadas en el dicho / proçeso
de pleito, e man/davan les dar esta dicha nu/estra carta executoria de las / dichas
sentençias e costas / en la dicha razon.
E nos / tovimos lo por bien, por/que vos mandamos a todos / e a cada uno de
bos en vues/tros lugares e jurediçiones/ que veades las dichas sen/tençias difinitivas
que/ de suso en esta dicha nues/tra carta esecutoria ban en/corporadas, que asi por /
los dichos nuestros Presi/dente e Oydores en vista / e en grado de revista e por los /
del nuestro Consejo asy como / vuestros juezes comisarios / en el dicho grado de
segunda / suplicaçion, con la dicha pena / de las dichas mill e quinien/tas doblas
sobre razon //(Fol. 113 r.) del suso dicho en el dicho / pleito fueron dadas e
pro/nunçiadas, e las guardedes e / conpliedes e esecutedes e fagades/ guardar e
conplir, esecutar e / traer e trayades a pura e devida/ esecuçion, con efecto en todo /
e por todo, segund que en/ ellas e en cada una dellas se contie/ne, e en guardandolas
e conplien/dolas e esecutandolas mandamos / al dicho don Yñigo de Guevara, /
Conde de Honate, que, desde el dia / que con esta dicha nuestra carta / esecutoria de
las dichas senten/çias o con el dicho su traslado/ signado como dicho es fuere
re/querido fasta quinze dias pri/meros siguientes, de e entregue/ e restituia al dicho
doctor Fernand/ Gomez de Agreda, nuestro pro/curador fiscal en nuestro / nonbre, o a
quien su po/der para ello oviere, para / nos e para la dicha nuestra Coro/na Real los
dichos lugares / de las dichas Hermandades / de Barrundia e Eguilas e / Ganboa e
Junta de Araya / con la dicha jurediçion çevil//(Fol. 113 v.) e criminal e mero misto /
ynperio e con los dichos / vasallos e terminos e mortuorios e lugares/ despoblados e
montes e/ exidos e pastos e aguas/ corrientes e manantes / e estantes e con todas /
las otras cosas pertenes/çientes al señorio de / los dichos lugares de las dichas /
Hermandades e Junta de/ Araia e a cada uno dellos / para que de aqui adelante/ nos
podamos tener e tengamos / todo lo suso dicho por nuestro/ e como nuestro e de la
dicha / nuestra Corona Real. E otro / si, por esta dicha nuestra carta/ o por el dicho su
traslado/ signado como dicho es, manda/mos al dicho Conde don Yñigo / de Guevara
que de aqui a/delante en tienpo alguno / ni por alguna manera / non se llame Señor
de los / dichos lugares de las dichas / Hermandades e Junta de Araia / ni de alguno
dellos, nin huse / nin exerça en los dichos lu/gares de las dichas Hermandades//(Fol.
114 r.) e Junta de Araia nin en al/guno dellos la dicha juredi/çion çevil nin criminal/ por
si nin por otra persona/ alguna en su nombre,/ que nos por la presente / le ponemos
perpetuo/ silençio. E otro si, por / esta dicha nuestra carta o/ por el dicho su traslado
sig/nado como dicho es, mandamos / al dicho Conde don Yñigo de/ Guevara que de
aqui a/delante dexe e consienta/ libremente a los dichos conçejos ofiçiales e
escu/deros e homes buenos de los / dichos lugares dichas Her/mandades de
Barrundia e / Eguilas e Ganboa e Junta/ de Araia poner sus alcal/des e otros ofiçiales
en / nuestro nombre, para husar / exerçer en los dichos luga/res de las dichas
Herman/dades e Junta de Araia,/ e en cada un año dellos la dicha / jurediçion çevil e
criminal/ segund e en la manera que / los solia poner e ponian/ antes que por el e
por//(Fol. 114 v.) sus anteçesores fuesen/ tomados e usurpados los dichos / lugares
de las dichas Herman/dades e Junta de Araia, con la / dicha jurediçion çevil e
crimi/nal e con todas las otras cosas / sobre dichas, e que el nin otro alguno en su
nombre non/ perturbe ni moleste en cosa al/guna a los dichos alcaldes e otros/
ofiçiales que en nuestro non/bre por los dichos conçejos fue/ren puestos e nonbrados
para husar/ e exerçer la dicha jurediçi/on çebil e criminal en las dichas / Hermandades
e Junta e en cada / una dellas, so pena que caia e / yncurra por cada vez que lo /
contrario fisiere en pena de / dozientos mill maravedis para la dicha / nuestra Camara
e fisco; e si el dicho / Conde don Yñigo de Guebara, dentro/ del dicho termino de los
dichos / quinze dias despues que con/ esta dicha nuestra carta o con el / dicho su
traslado signado como/ dicho es fuere requerido, non/ diere e entregare e restituiere /
los dichos lugares de las dichas / Hermandades segund e en la ma/nera que en las
dichas senten/çias e en cada una dellas se con//(Fol. 115 r.)tiene, al dicho doctor
Fernand/ Gomez de Agreda, nuestro pro/curador fiscal en nuestro/ nombre, o a quien
el dicho / su poder para ello oviere,/ por esta dicha nuestra carta/ mandamos a vos,
los dichos / alcaldes de la dicha çiudad de / Vitoria e a cada uno e qual/quier de vos /
que, luego pasados / los dichos quinze dias, dedes e / entreguedes e restituiades / e
fagades dar e entregar e res/tituir e poner e ponga/des en la posesion de los / dichos
lugares de las dichas /Hermandades de Barrrundia/ e Eguilas e Ganboa e Junta / de
Araia con la dicha juredi/çion çevil e criminal e mero/ e misto ynperio e con los dichos /
basallos e terminos e mor/tuorios e lugares despobla/dos e montes e exidos e pas/tos
e aguas corrientes e ma/nantes e estantes e con todas / las otras cosas
pertenesçientes/ al señorio de los dichos / lugares de las dichas Herman/dades e
Junta de Araia, e / a cada uno dellos, al dicho doctor/ Fernand Gomez de Agreda,
nuestro//(Fol. 115 v.) procurador fiscal en nuestro/ nombre o a quien el dicho su /
poder para ello oviere, / para que dende en adelan/te podamos tener e tengamos /
todo lo suso dicho por nuestro/ e como nuestro e de la dicha / nuestra Corona Real,
segund/ e como en las dichas senten/çias e en cada una dellas se con/tiene; e contra
el thenor e for/ma de las dichas sentençias/ ni de cosa alguna ni parte de lo / en ellas
contenido vos los sobre/ dichos, nin alguno de vos, nin el / dicho Conde don Yñigo de
Guebara,/ nin otra persona, ni perso/nas algunas a quien lo / contenido en la dicha
sentençia/ toca e atañe o atañer pue/de, en qualquier manera,/ nin otro alguno, non
vayades / nin pasedes nin consintades yr/ ni pasar ni vayan nin pasen / nin
consientasn yr ni pasar/ agora nin de aqui adelante,/ en tienpo alguno, nin por /
alguna manera; e asi mismo / mandamos al dicho Conde don / Yñigo de Guevara
que, desde/ el dia que con esta dicha nu/estra carta esecutoria o con el / dicho su
traslado signado//(Fol. 116 r.) como dicho es fuere reque/rido fasta treynta dias/
primeros syguientes, / de e pague a los dichos/ conçejos, ofiçiales e es/cuderos e
homes buenos / de los dichos lugares/ de las dichas Hermandades/ e Junta de Araia
o a quien / su poder para ello / oviere los dichos quarenta/ e ocho mill e seteçientos / e
çinco maravedis de costas / en que por los dichos nu/estros Presydente / e Oydores
fue condepnado, / e si dentro del dicho ter/mino de los dichos / treynta dias los non
diere e paga/re, por esta dicha nuestra/ carta mandamos a vos los / sobre dichos e a
cada uno / de vos que luego, pasados / los dichos treynta dias, / fagades entrega e
esecuçion/ por los dichos quarenta/ e ocho mill e seteçientos/ e çinco maravedis de
cos/tas en qualesquier bie/nes, asi muebles, como //(Fol. 116 v.) rayzes del dicho
Conde do/quier o en qualquier/ lugar que los fallardes/ o en qualesquier rentas/ e
pechos o derechos a el/ pertenesçientes en sus/ villas e lugares o en qua/lesquier
maravedis / de juro o de merçed de por/ vida que de nos ha e tiene,/ en qualesquier
çiudades/ o villas o lugares destos / dichos nuestros reynos/ e señorios, e los bienes, /
asi muebles, como rayzes/ e rentas e maravedis/ en que asi fisierdes la dicha /
entrega e esecuçion, los / vendades e rematades / en publica almoneda/ segund
fuero, con fianças/ de saneamiento, que se/ran çiertos e sanos al tien/po del remate, e
de los / maravedis que valiesen, / e porque se vendieren, / entreguedes e fagades
pago / a los conçejos, ofiçiales e es/cuderos e homes buenos / de los dichos lugares
de las //(Fol. 117 r.) dichas Hermandades e Jun/ta de Araia, o a quien el dicho / su
poder para ello oviere,/ de los dichos quarenta e ocho / mill e seteçientos e çinco
ma/ravedis de costas en que/ asy por los dichos nuestros/Presidente e Oydores fue
con/depnado, con mas las costas que / a causa dellos se les recresçieren / en los
cobrar, para lo qual todo / que dicho es e para cada cosa/ e parte dello asi fazer e
con/plir e esecutar, por esta dicha / nuestra carta fazemos nuestros / juezes meros
esecutores e damos/ poder conplido a vos, los dichos / alcaldes de la dicha çiudad/ de
Vitoria, que agora soys/ o sereys de aqui adelante,/ e a cada uno e qualquier/ de vos,
con todas sus ynçiden/çias, dependençias, emergençias/ anexidades e conexidades /
e los unos nin los otros / non fagades nin fagan ende al/ por alguna manera, so pena /
de la nuestra merçed e de diez/ mill maravedis a cada uno / de vos que lo contrario
fizier//(Fol. 117 v.)des e fizieren para la nuestra /Camara; e demas mandamos / al
home que vos esta nuestra / carta mostrare que vos en/plaze que parescades ante/
nos en la nuestra Corte e Chan/çilleria del dia que vos enpla/saren fasta quinze dias
pri/meros siguientes, so la dicha pena,/ so la qual mandamos a / qualquier escrivano/
publico que para esto/ fuere llamado que de, ende al / que vos la mostrare,
testimo/nio signado con su signo, por / que nos sepamos en como / se cunple nuestro
mandado./Dada en la Noble villa de Valladolid, a diez y siete dias / del mes de abril
año del / nasçimiento del nuestro/ salvador Jesu Christo de / mill e quatroçientos e
noven/ta e dos años. Va sobre raydo o diz:/ des, e o dis: avida, vala.
Juanes Epis/cupus Obitrensis. Albarus, liçençiatus./ Garçia Castus, dotor.
Palaçius, dotor. Diego / de Astudillo, liçençiatus.
El muy/reverendo y nepo padre don Juan / Arias, Obispo en la iglesia de /
Obiedo y Presidente en la Audien/çia del Rey y de la Reyna, nuestros//(Fol. 118 r.)
señores, y los doctores Garçia/ Gomez de Castro e Diego de Pala/çios y los
liçençiados Alvar Ro/driguez Gaedin y Diego Martinez/ de Altadieco, Oydores de la
dicha / Audiençia la mandaron dar. Yo/ Juan Perez de Otalora, escrivano de / Camara
de sus altezas e de la / dicha su Audiençia, la fise escrevir / por Chançiller liçençiatus
del Canaveral./ Registrada, Françisco d'Estrada./
